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P R E F A C IO
T a l  c o m o  s u g ie r e  e l  t i t u l o  d e  e s te  t r a b a jo ,  e l  m a t e r ia l  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  ta s  p á g in a s  s ig u ie n te s  a p u n ta  
a  u n a  d is c u s ió n  s u f i c ie n t e m e n t e  c o m p r e n s iv a  d e  lo s  c o m p le jo s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  p r e s e n t a  e l  S e c to r  P ú b l i c o  
A r g e n t i n o .  E l  p r o b le m a  e s  a b o r d a d o  d e s d e  u n  p la n o  d o n d e  s e  p r i v i l e g ia n  lo s  a s p e c to s  e c o n ó m ic o s ,  a u n q u e  
n o  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  la s  c u e s t io n e s  in s t i t u c io n a le s  y  la s  im p l i c a c io n e s  p o l í t i c a s  e s tá n  a u s e n te s  d e  
c o n s id e r a c ió n .
L a  m o t i v a c ió n  p a r a  e m p r e n d e r  u n  e s t u d io  p r o v ie n e  d e  lo s  e s t í m u lo s  q u e  e s t á n  h a b i t u a lm e n t e  p r e s e n te s  
e n  l a  l a b o r  a c a d é m ic a  y  p r o f e s io n a l .  E n  e s e  s e n t id o ,  e s ta  in v e s t ig a c ió n  n o  r e p r e s e n t a  u n a  e x c e p c ió n  a  la  
n o r m a .  I n t e n t a ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  s u je ta r s e  a  a q u e l lo  q u e  r e s u l t a  d e  p r á c t i c a  e n  u n  e s t u d io  d e  p o l í t i c a  
e c o n ó m ic a ,  c o n  a c e n t o  p u e s t o  e n  u n  c o m p o n e n t e  e s p e c í f ic o  d e  la  m is m a :  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  S in  e m b a r g o ,  
e n  e s ta  o c a s ió n ,  e s tu v o  p r e s e n te  a d e m á s  u n  i n c e n t i v o  a d ic io n a l  q u e  m e  m o t i v ó  m u y  e s p e c ia lm e n t e  p a r a  
e s c r i b i r  e s te  t r a b a jo .  U n a  r e f e r e n c ia  e x p l í c i t a  a l  m is m o  a y u d a r á  a l  le c t o r ,  s e g ú n  c r e o ,  a  c o m p r e n d e r  m e jo r  
la  p e r s p e c t i v a  q u e  h e  e le g id o  p a r a  a b o r d a r  v a r io s  d e  lo s  t e m a s  q u e  s e  a n a l i z a n  e n  e s ta  in v e s t ig a c ió n .
A  l o  la r g o  d e  u n  p e r í o d o  d e  c<*í¡ c in c o  a ñ o s  y  m e d io ,  p a r t i c i p é  e n  la  g e s t ió n  e c o n ó m ic a  d e l  G o b ie r n o  
p r e s id id o  p o r  e l  D r .  A l f o n s í n .  E n  u n a  p r im e r a  e ta p a ,  q u e  s e  e x t e n d ió  d u r a n t e  1 9 8 4 , e n  e l  á m b i t o  d e  la  
S e c r e t a r í a  d e  P la n i f i c a c ió n ,  m e  o c u p é  d e  ta r e a s  r e la c io n a d a s  c o n  la  p r o g r a m a c ió n  d e  in v e r s io n e s  e n  e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .  P o s t e r io r m e n t e ,  d e s d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 5  h a s ta  la  f i n a l i z a c ió n  c a s i  d e l  p e r í o d o  g u b e r n a m e n t a l ,  
e s tu v e  a l  f r e n t e  d e  la  S u b s e c r e ta r ía  d e  P r e s u p u e s to ,  a r c a  é s ta  q u e ,  u b ic a d a  d e n t r o  d e  la  ó r b i t a  d e  la  
S e c r e t a r í a  d e  H a c ie n d a ,  t e n í a  u n a  c o m p e t e n c ia  c la v e  e n  la  p r o g r a m a c ió n  y  e je c u c ió n  d e  la  p o l í t i c a  
p r e s u p u e s t a r ia  n a c io n a l .
D e  e s ta  m a n e r a ,  t a n t o  la s  c i r c u n s ta n c ia s  e c o n ó m ic a s  q u e  e n m a r c a b a n  e l  d e s e n v o lv im ie n t o  d e l  s e c to r  
p ú b l i c o  c o m o  la s  f u n c io n e s  d e s e m p e ñ a d a s ,  l l e v a r o n  a  c o n f r o n t a r m e  c o n  u n  p r o b le m a  c e n t r a l :  la s  
r e p e r c u s io n e s  p a r a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  d e  d e c is io n e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a ,  c u y o  e je  e s ta b a  o r g a n iz a d o  p o r  
la  n e c e s id a d  d e  d o b le g a r  la  ta s a  d e  in f l a c ió n ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  s e v e r a s  r e s t r i c c io n e s  p a r a  e l  f i n a n c ia m  ic n -  
t o  ( i n t e r n o  y  e x t e r n o )  d e  la s  o p e r a c io n e s  f is c a le s .  E n  e s ta  t a r e a ,  e l  b a g a je  e s t á n d a r  p r o v i s t o  p o r  la  
m a c r o e c o n o m ia  c o n v e n c io n a l  r e s u l t a b a  ú t i l  p a r a  d e f i n i r  lo s  t r a z o s  c e n t r a le s  d e l  p r o b le m a ,  p e r o  a p a r e c ía  
m u y  l i m i t a d o  p a r a  a v a n z a r  m á s  a l lá  d e  c i e r t o  l í m i t e .  E n  la  p r á c t i c a  d e  la  d e c is ió n  c o t id ia n a ,  a q u é l  n ú c le o  
s e  d e s g r a n a b a  e n  f u e r t e s  p r e s io r  i s  y  p u ja s  s e c to r ia le s ,  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o ,  e n  u n  m a r c o  g lo b a l  
q u e  r e q u e r í a  b a ja r  e l  d é f i c i t  y  e l  g a s to  p ú b l ic o s .  A p a r e c í a n  a s í  e n  la  s u p e r f i c ie  u n a  v a r ia d a  g a m a  d e  
d i le m a s  - l a  p o l í t i c a  s a la r ia l  e n  lo s  d iv e r s o s  á m b i t o s  d e l  E s t a d o ,  la  r e l a c ió n  c o n  la s  p r o v in c ia s ,  la s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  p r o d u c i r  r e o r ie n t a c io n e s  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  la s  in v e r s io n e s  p ú b l ic a s ,  e l  p a p e l  d e  la s  
e m p r e s a s  p ú b l ic a s ,  la  s e g u r id a d  s o c ia l ,  e l  f i n a n c ia m ic n t o  d e  la s  o p e r a c io n e s  d ia r ia s  d e l  T e s o r o ,  e tc .  
U b i c a d o s  e n  e s te  p la n o  m á s  e s p e c í f ic o ,  e v a lu a r  e s to s  d i le m a s  c o n  a r r e g lo  a  la  s i t u a c ió n  g lo b a l ,  n o  s ó lo  
s u p o n í a  r e c o n o c e r  c ie r t o s  c o s to s  y  b e n e f ic io s  d e  e le g i r  u n o  u  o t r o  c a m in o .  T a n  im p o r t a n t e  c o m o  e l l o ,  e r a  
i n t e g r a r  e n  la  e v a lu a c ió n  lo s  a s p e c to s  in s t i t u c io n a le s ,  le g a le s  y  la s  im p l i c a c io n e s  p o l í t i c a s  d e  a q u e l la s  
d e c is io n e s .  I n v a r ia b le m e n t e ,  a d e m á s ,  c a d a  p r o b le m a  d e  c i e r t a  e n t id a d  r e c o n o c í a  s u  p r o p ia  h i s t o r i a ,  a  la  
c u a l  ib a  a s o c ia d a  u n a  d e t e r m in a d a  ló g ic a  d e  a c t o r e s  r e a le s  y  c o n c r e t o s  q u e  o p e r a b a n  p o r  d e t r á s .  E n  la  
m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s , c u a n d o  se  i n c o r p o r a b a n  t o d o s  e s to s  e le m e n t o s  m e n c io n a d o s ,  e l  b a ta n e e  d e  c o s to s  
y  b e n e f ic io s  m o d i f i c a b a  s u  c o n f ig u r a c ió n  i n ic ia l .  D e  e s ta  m a n e r a ,  s e  le n t a  u n a  id e a  m á s  p r e c is a  d e l  
s ig n i f i c a d o  c o n c r e t o  d e l  d e s a f ío  p la n t e a d o  p o r  e l  o b je t i v o  c e n t r a l  d e  e r r a d i c a r  e l  r é g im e n  d e  a l t a  i n f la c ió n ;
e n  e s te  c a s o  p a r t i c u la r ,  a  t r a v é s  d e  la s  m u l t i p l e s  r e p e r c u s io n e s  e n  c l  p r e s u p u e s s to  p ú b l i c o  y  e n  la  m a d e ja  
d e  r e la c io n e s  e c o n ó m ic a s  e  in s t i t u c io n a le s  a  é l  a s o c ia d a s .
M e  p a r e c ió  e n to n c e s  q u e  u n a  t a r e a  a d ic io n a l ,  q u e  se  d e s p r e n d ía  c o m o  c o r o l a r i o  n a t u r a l  d e  a q u e l la  
e x p e r ie n c ia  d e  g e s t ió n  g u b e r n a m e n t a l ,  c o n s is t í a  e n  r e f l e x io n a r  s o b r e  la  m is m a ,  y a  n o  s o b r e  a n é c d o ta s  o  
h is t o r ia s  s in g u la r e s ,  s in o  a  t r a v é s  d e  la  b ú s q u e d a  d e  la s  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  - g lo b a le s  y  e s p e c í f ic a s -  q u e  
d e t e r m in a r o n  q u e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a r g e n t in o  h a y a  d e s e m b o c a d o  e n  la  e m e r g e n c ia  f is c a l  d e  la  a c t u a l id a d .  
D e  a h í  p u e s  q u e  e l  e n f o q u e  d e l  t r a b a jo  s e a  h is t ó r i c o .  E l  a n á l is is  c o m ie n z a  e n  lo s  a ñ o s  s e te n ta  y  s i r v e  c o m o  
a n t e c e d e n t e  a  lo s  t e m a s  q u e  se  d is c u t e n  p o s t e r io r m e n t e .  L a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  t r a b a jo  s e  c o n c e n t r a  c o n  
e x c lu s iv id a d  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 4 -8 8 .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  la  t r a y e c t o r ia  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  d u r a n t e  1 9 8 9  h a  q u e d a d o  f u e r a  d e  la  a g e n d a  
d e  e s te  t r a b a jo .  F u e  é s te ,  n o  o b s t a n t e ,  u n  a ñ o  d o n d e  f u e r o n  s u c c d ié n d o s e  h e c h o s  y  d e c is io n e s  d e  s u m a  
im p o r t a n c ia ;  e l  c o n t e x t o  e c o n ó m ic o  g lo b a l  d i f i r i ó ,  e n  r a z ó n  d e l  f e n ó m e n o  h ip e r i n f i a c io n a r i o ,  d e  lo s  a ñ o s  
a n t e r io r e s ;  e l  c u a d r o  p o l í t i c o ,  s ig n a d o  p o r  la  c o m p e t e n c ia  e le c t o r a l  y  e l  c a m b io  d e  a d m in is t r a c ió n ,  t u v o  
m a t ic e s  q u e  s in g u la r i z a n  d e  m a n e r a  m u y  e s p e c ia l  a  lo s  d o c e  m e s e s  d e  1 9 8 9 . L a s  r a z o n e s  m e n c io n a d a s  
a q u í ,  a d e m á s  d e  la s  q u e  s e  d is c u t e n  o p o r t u n a m e n t e  e n  e l  t e x t o ,  m e  c o n v e n c ie r o n  d e  la  u t i l i d a d  d e  c o n c lu i r  
e l  a n á l is is  e n  1 9 8 8 . P e r o  e i  le c t o r  d e b e  c o n o c e r  o t r o  m o t iv o ,  d e  c a r á c t e r  m á s  c i r c u n s t a n c ia l ,  q u e  a p u n t a ló  
e l  c r i t e r i o  m e n c io n a d o .  A y u d a  a d e m á s  a  v in c u la r  f e c h a s  y  a n á l is is ,  d a t o  q u e  p a r e c e  s e r  d e  i m p o r t a n c ia  n o  
m e n o r  e n  la  A r g e n t i n a  a c tu a l .  L a  p r im e r a  v e r s ió n  d e  e s te  t r a b a jo  f u e  e s c r i t a  e n t r e  j u n i o  y  o c t u b r e  d e  1 9 8 9 . 
D e  a h í  e n  m á s ,  la s  m o d i f i c a c io n e s  i n c o r p o r a d a s  c o n c ie r n e n  m a y o r m e n t e  a  la  i n f o r m a c ió n  c u a n t i t a t i v a  y  
a s p e c to s  d e  p r e s e n t a c ió n  y  o r g a n iz a c ió n  d e l  t e m a r io .  I n t e g r a r  e n  d ic h o  e s q u e m a  lo s  a c o n t e c im ie n t o s  q u e  
s a c u d ie r o n  a l s e c t o r  p ú b l i c o  e n  3 9 8 9 , h u b ie s e  l le v a d o  a  e m p r e n d e r  u n a  t a r c a  d e  m a y o r  a lc a n c e  e n  t ie m p o s  
d o n d e  e l  p o lv o  n o  s e  h a  a s e n ta d o  a ú n  l o  s u f i c ie n t e .  H a b id a  c u e n ta  d e  la  i m p o r t a n c ia  d e l  t e m a ,  y  e l  h e c h o  
q u e  m u y  p r o b a b le m e n t e  n o s  e n c o n t r e m o s  f r e n t e  a  u n a  n u e v a  e ta p a ,  h e  ju z g a d o  c o n v e n ie n t e  q u e  e l  a n á l is is  
d e !  p e r í o d o  y  s u  e x t e n s ió n  a l  p r e s e n te  q u e d e  a ú n  c o m o  a s ig n a t u r a  p e n d ie n t e  p a r a  u n a  p r ó x im a  o c a s ió n .
P a r a  c o n c lu i r ,  u n a  r e f e r e n c ia  a  lo s  a g r a d e c im ie n t o s .  L a  v e r s ió n  p r e l i m i n a r  d e  e s te  m a t e r i a l ,  n o  o b s t a n t e  
s u  c i r c u la c ió n  r e s t r in g id a ,  t u v o  u n  a p r c c ia b le  n ú m e r o  d e  le c t o r e s  q u ie n e s ,  d e  u n a  f o r m a  u  o t r a ,  m e  
a c e r c a r o n  s u s  o p in io n e s .  S e r ía  m u y  d i f í c i l  h a c e r  u n a  l i s t a  e x h a u s t iv a  s in  c o m e t e r  in ju s t a s  o m is io n e s .  
P r e f i e r o ,  p o r  t a n t o ,  m e n c io n e s  c o le c t iv a s .  V a  d e  s u y o  q u e  e s ta s  r e fe r e n c ia s  n o  p r e t e n d e n  im p l i c a r  a  n a d ie  
e n  r e s p o n s a b i l id a d e s  a je n a s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  d e b o  s e ñ a la r  q u e  m u c h a s  d e  la s  id e a s  a q u í  e x p r e s a d a s  
c o n s t i t u y e n  u n a  d e r iv a c ió n  d e  n u m e r o s a s  d is c u s io n e s  f o r m a le s  e  in f o r m a le s  q u e  m a n t u v e  c o n  m is  c o le g a s  
d e l  e q u ip o  e c o n ó m ic o  d u r a n t e  lo s  a ñ o s  q u e  c o m p a r t im o s  r e s p o n s a b i l id a d e s  e n  la  f u n c ió n  p ú b l ic a .  
A s im is m o ,  d e s e o  a g r a d e c e r  a  t o d o s  e l lo s  la s  o p in io n e s  q u e  m e  h i c i e r o n  l le g a r  a  p r o p ó s i t o  d e  la  le c t u r a  
d e  e s te  t r a b a jo  e n  p a r t i c u la r .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  t a m b ié n  e n r i q u e c ie r o n  m i  a n á l is is  lo s  c o m e n t a r io s  
r e c ib id o s  e n  s e m in a r io s  in t e r n o s  d e  la  O f i c i n a  d e  la  C E P A L  e n  B u e n o s  A i r e s  y  e n  d iv e r s a s  r e u n io n e s  c o n  
lo s  i n t e g r a n t e s  d e l  á r e a  d e  e c o n o m í a  d e l  C E D E S .  E n  la  c o n f e c c ió n  d e l  t r a b a jo ,  c o n t é  c o n  a p o y o s  q u e  
f a c i l i t a r o n  m i  t a r c a .  O s c a r  C e t r á n g o lo  c o la b o r ó  e n  la  r e c o p i la c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  m a t e r i a l  e s ta d ís t ic o  
a q u í  u t i l i z a d o ;  s u  p a c ie n t e  le c t u r a  d e l  m a n u s c r i t o  y  lo s  r e s p e c t iv o s  c o m e n t a r io s  r e p r e s e n t a r o n  u n a  v a l io s a  
a y u d a .  M a r í a  E s t e r  R o s a s  p r o c e s ó  la  i n f o r m a c ió n  c u a n t i t a t i v a ,  y  S y lv ia  C ic a la  t u v o  a  s u  c a r g o  e l  t i p e a d o  




L O S  A N T E C E D E N T E S
IN TR O DU CC IO N
A  l o  la r g o  d e  l a  ú l t i m a  d í c a d a  y  m e d ia ,  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  s e  h a  d e s e n v u e l t o  e n  u n  c u a d r o  s o m b r í o .  
E s t a n c a m ie n t o  d e  m e d ia n o  p la z o ,  a l t a  y  p e r s is t e n t e  i n f l a c ió n  y  e l  p e s o  d e  la  r e s t r i c c ió n  e x t e r n a ,  h a n  s id o  
s u s  n o t a s  d o m in a n t e s .  M á s  r e c ie n t e m e n t e ,  la  a p a r i c i ó n  d e l  f e n ó m e n o  h i p e r i n í l a c i o n a r i o  h a  a g r a v a d o  
a q u e l la  s i t u a c ió n .  L a  p r o lo n g a d a  d u r a c ió n  d e l  p r o f u n d o  d e s e q u i l i b r i o  m a c r o e c o n ô m ic o  h a  p u e s t o  u n  s e l lo  
in d e le b le  t a n t o  e n  la  o p e r a c ió n  r e a l  c o m o  e n  lo s  a s p e c to s  m o n e t a r i o s  y  f i n a n c ie r o s  d e  l a  e c o n o m í a .  L a  
c r i s i s  d e  f in a n c ia m ie n t o  g lo b a l  y  lo s  p r o b le m a s  a s o c ia d o s  a  la  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ô m ic a  h a n  t e n id o  
u n  f u e r t e  im p a c t o  s o b r e  e l  c u a d r o  e c o n ó m ic o  y  f i n a n c ie r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  A  s u  v e z ,  y  c o m o  c o n ­
s e c u e n c ia  d e  e l l o ,  e l  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l  a s í  r e s u l t a n t e  h a  m u l t i p l i c a d o  la s  d i f i c u l t a d e s  d e  lo s  m á s  d iv e r s o s  
e n s a y o s  d e  p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c ió n .  P r iv i le g ia n d o  e s te  f la n c o  d é b i l  d e  la  e s t a b i l i z a c ió n  c o n  o r ig e n  e n  e l  
" p r o b le m a  f is c a l " ,  u n a  b u e n a  p r o p o r c ió n  d e l  t r a b a jo  d e  lo s  e c o n o m is t a s ,  b a s a d o  e n  la  ó p t i c a  y  l a  ló g ic a  
m a c r o e c o n ô m ic a ,  h a  v e n id o  s e ñ a la n d o  - a ú n  c o n  e n f o q u e s  o  m a r c o s  t e ó r i c o s  c o n t r a p u e s t o s -  l a  n e c e s id a d  
d e  a s e g u r a r  u n  r e s u l t a d o  f i s c a l  d u r a d e r o  y  c o m p a t i b l e  c o n  l a  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a d o n a r i a .
C u r io s a m e n t e ,  n o  o b s t a n t e  l a  im p o r t a n c ia  d e  a q u e l la  c o n c lu s ió n ,  lo s  t e m a  a t in e n t e s  a  l a  e c o n o m í a  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o  h a b í a n  d e s p e r t a d o  u n  i n t e r é s  e q u iv a le n t e  s in o  h a s t a  h a c e  p o c o  t i e m p o  a t r á s ,  
d ig a m o s ,  lo s  ú l t im o s  t r e s  o  c u a t r o  a ñ o s .  E l  p a p e l  a s ig n a d o  a  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  f u e  v i s t o  a  l a  m a n e r a  
t r a d i d o n a l ,  c a s i  d e  l i b r o  d e  t e x t o ,  d a n d o  p o r  d e s c o n t a d o  e l  g r a d o  d e  c o n t r o l  q u e  e l  g o b ie r n o  e r a  c a p a z  
d e  e je r c e r  s o b r e  la  m is m a .  E n  f o r m a  p a u la t in a ,  s in  e m b a r g o ,  s e  p e r d b i ó  q u e  e l  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l  
r e c u r r e n t e  e r a  la  e x p r e s ió n  d e  p r o b le m a s  d e  o r d e n  e s t r u c t u r a l ,  q u e  a f e c t a b a n  a  t r a v é s  d e  m ú l t i p l e s  v ía s  
e l  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o  y  f i n a n c ie r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  L a  c u e s t ió n  d e  l a  r e f o r m a  d e l  e s t a d o  e s , e n  e s e  
s e n t id o ,  u n a  e m p r e s a  q u e  p la n t e a  a ú n  m á s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  la s  r e s p u e s ta s  q u e  la  i n v e s t ig a c ió n  e c o n ó m ic a  
e s tá  e n  c o n d id o n e s  d e  o f r e c e r .  E s t a  a u s e n d a  h a  m o t i v a d o  q u e  s lo g a n s  y  p a r a d ig m a s  g e n e r a le s  h a y a n  
g a n a d o  u n  e s p a d o  m á s  q u e  c o n s id e r a b le .  E n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s ,  e s ta s  c o n c e p t u a l i z a d o n e s  r e s u l t a n  
i n s u f i d e n t e s  a  l a  h o r a  d e  e s t a b le c e r  c r i t e r i o s  e s p c d f ic o s  d e  p o l í t i c a ,  o r i e n t a d o s  a  r e d e f i n i r  f u n d o n e s  d e l  
g a s t o  p ú b l i c o  y  a s ig n a r  r e c u r s o s  e n  u n a  u  o t r a  d i r e c c ió n .  A s í ,  p o r  e je m p lo ,  l a  a p l i c a d ó n  i n d is c r im in a d a  
d e l  d o g m a  u n iv e r s a l i s t a  q u e  n o  h a y  c a s i p r o b le m a  d e  e c o n o m í a  p ú b l i c a  q u e  n o  p u e d a  r e s o lv e r s e  c o n  " m á s  
m e r c a d o  y  m e n o s  E s t a d o " ,  h a  c o n t r i b u i d o  a  e n m a s c a r a r  e l  v e r d a d e r o  p r o b le m a .  E s t o  e s ,  s i  b i e n  e n  
m u c h o s  c a s o s  l a  s o l u d ó n  r e q u ie r e  a c c io n e s  d e s r e g u la t o r ia s ,  p r i v a t i z a c ió n  y  v e n t a  d e  a c t iv o s  p ú b l i c o s ,  c o n ­
c e s io n e s ,  e t c . ,  l a  c u e s t ió n  a  d i l u c id a r  p a s a  p o r  r e s o lv e r  in t e r r o g a n t e s  m u y  c o n c r e t o s  q u e  s u r g e n  c u a n d o  
s e  c o n f r o n t a  c a d a  c a s o  p a r t i c u la r :  c ó m o  s e  e l im in a n  r e g u la c io n e s  i n e f i c ie n t e s  e n  a c t iv id a d e s  q u e  n o  s o n  
p le n a m e n t e  c o m p e t i t i v a s ,  c u á le s  s o n  lo s  m e c a n is m o s  m á s  id ó n e o s  a  a p l i c a r  e n  l a  p r i v a t i z a d ó n  d e  d e r t o s  
a c t i v o s  p ú b l i c o s ,  c ó m o  s e  a s e g u r a  q u e  e l  i n c e n t i v o  p r o v i s t o  p o r  l a  o b t e n d ó n  d e  b e n e f i c io s  s e  t r a d u z c a  e n  
a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  y  b e n e f i d o s  p a r a  e l  c o n s u m id o r ,  e tc .  Q u iz á s ,  e l  i n t e r r o g a n t e  m á s  c o m p le jo  e s tá  
p la n t e a d o  a c e r c a  d e  c ó m o  s e  r e f o r m a  y  s e  h a c e  m á s  e f i c i e n t e  a l  E s t a d o  e n  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  y  f u n c io n e s  
q u e  é s te  r e t i e n e  a ú n  b a jo  s u  c o n t r o l .
2I n s c r i p t o  e n  e s te  m a r c o  c o m o  t e ló n  d e  f o n d o ,  y  e n  la  in t e n c ió n  d e  a p o r t a r  p a r c ia lm e n t e  a l  p r o g r e s o  
d e l  d e b a te ,  e .s ie  t r a b a jo  c o n t ie n e  u n  a n á l is is  d e  la  e v o lu c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a r g e n t in o  a  io  la r g o  d e  la s  
d o s  ú l t im a s  d é c a d a s .  E l  p r o p ó s i t o  y  la  o r ie n t a c ió n  d e  e s te  a n á l is is  n o  e s tá  d i r i g i d o  a  u n a  e v a lu a c ió n  d e  
la s  c u e n ta s  p ú b l i c a s  y  a  s u  r e la c ió n  c o n  f e n ó m e n o s  p r o p io s  d e  la  d in á m ic a  e c o n ó m ic a  d e  c o r l o  p la z o .  N o s  
h a  in t e r e s a d o  m á:> b ie n  e s t u d ia r  t a n t o  la s  f o r m a s  d e  e x p a n s ió n  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  y  la  m a n e r a  p o r  la  c u a l ,  
e n  e l t r a n s c u r s o  d e  d ic h o  p r o c e s o ,  s e  d e t e r i o r ó  la  c a p a c id a d  d e  a q u é l  p a r a  e je r c e r  e f ic a z m e n t e  s u  p a p e l
e n  la  f o r m a c ió n  d e  c a p i t a l  y  la  r e d i s t r i b u c ió n  d e l  in g r e s o .
E n  f o r m a  .s in té t ic a ,  lo s  a r g u m e n t o s  q u e  a q u í  se  e x p o n e n ,  p a r t e n  d e  s o s t e n e r  q u e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
a r g e n t i n o  v in o  a c u m u la n d o  u n  c o n ju n t o  d e  d e m a n d a s  c o n c u r r e n t e s ,  q u e  c o m e n z a r o n  a  m a n i f e s t a r s e  c o n  
p a r t i c u la r  in t e n s id a d  a  p a r t i r  d e  la  d é c a d a  d e l  ’ 7 0  y  q u e  c o n v e r g ie r o n  c r í t i c a m e n t e  a l  c o m e n z a r  lo s  a ñ o s  
’8 0 .  L a  e x p r e s ió n  v is ib le  d e  e s te  f e n ó m e n o  f u e  d o b le .  P o r  u n  la d o ,  u n  d e s e q u i l i b r i o  d e  m a g n i t u d e s  
im p o r t a n t e s  e n  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s ,  a g r a v a d o  p o r  e l  h e c h o  q u e  l a  n a tu r a le z a  d e  a q u e l la s  d e m a n d a s  fu e  
t a l ,  q u e  h iz o  d i f í c i l  n o  s ó lo  la  r e d u c c ió n  d e  la  b r e c h a  f is c a l ,  s in o  t a m b ié n  la  e s t a b i l i z a c ió n  d e  la  m is m a  
a l r e d e d o r  d e  n iv e le s  c o m p a t ib le s  c o n  e l  r e s t o  d e  lo s  a g r e g a d o s  e c o n ó m ic o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  a c u m u la c ió n  
d e  te n s io n e s  d e  m o d o  p a u la t i n o  y  c r e c ie n t e  c o n d u jo  a  u n a  s i t u a c ió n  d o n d e  r e s u l t a r o n  d e c id id a m e n t e  
a f e c ta d a s  la s  f u n c io n e s  e s e n c ia le s  d e  la  e c o n o m í a  p ú b l ic a :  s u  r o l  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  
p ú b l ic o s ,  e l  d e s e m p e ñ o  e f ic a z  d e l  m e c a n is m o  d e  r e d i s t r i b u c ió n  d e  in g r e s o s  s e a  p o r  la  v ía  d e  la  t r i b u la c ió n  
o  d e l  g a s to  y ,  t a m b ié n ,  la  f o r m a c ió n  d e  c a p i t a l  e n  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  b a jo  la  ó r b i t a  
d e  g e s t ió n  e s ta ta l .  D e  e s ta  m a n e r a ,  e n  la  in t e r p r e t a c ió n  q u e  a q u í  se  s ig u e ,  h a y  u n a  d i f e r e n c ia  im p o r t a n t e  
d e  m a t ic e s  c o n  a q u e l lo s  a n á l is is  q u e  t ie n d e n  a  a s im i l a r  e l  p r o b le m a  f is c a l  c o n  la s  d i f i c u l t a d e s  p r o v e n ie n t e s  
d e  la  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a .  S in  n e g a r  la  c o n t u n d e n c ia  d e  e s ta  ú l t im a ,  y  m u c h o  m e n o s  e l  im p a c t o  f i s c a l  d e  
la  m is m a ,  p a r t i c u la r m e n t e  p a r a  u n  p a ís  q u e  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a  e x h ib e  u n  d é f i c i t  d e  s u  c u e n ta  
c o r r i e n t e ,  e l a r g u m e n t o  r e c o n o c e  u n a  c a u s a l id a d  d i f e r e n t e .  S e  s o s t ie n e  a s í  q u e  la  c r is is  e x t e r n a  y  io s  
c a m b io s  a g u d o s  q u e  é s ta  d is p a r ó ,  e s p e c ia lm e n t e  a  p a r t i r  d e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  c ie r r a  la  d is p o n ib i l i d a d  
d e  f i n a n c ia m ie n t o  d e  f á c i l  a c c e s o  e n  1 9 8 1 , s e  s o b r e im p u s o  e n  lo s  h e c h o s  s o b r e  u n  s e c t o r  p ú b l i c o  q u e
h a b ía  q u e d a d o  a t r a p a d o  e n  u n  m o d e lo  q u e  e s ta b a  p r á c t i c a m e n t e  a g o ta d o ,  y  p o r  t a n t o ,  c o n  in c a p a c id a d
m a n i f ie s t a  p a r a  l le v a r  a  c a b o  c o n  p r o p ie d a d  a q u e l la s  f u n c io n e s  p r im o r d ia le s  s e ñ a la d a s  m á s  a r r ib a .
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e s a r r o l l a r  lo s  a r g u m e n t o s  a r r i b a  e x p u e s to s ,  la  e s t r u c t u r a  d e l  t r a b a jo  h a  s id o  
d iv i d id a  e n  d o s  p a r t e s .  L a  p r im e r a  d e  e l la s  r e ú n e  io s  a n te c e d e n te s  d e l  p r o b le m a .  A  t r a v é s  d e  d o s  c a p í t u lo s  
s e  c u b r e n  d is t in t o s  a s p e c to s  d e  la  e v o lu c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  la  d é c a d a  d e l  7 0 .  S i  h u b ie s e  q u e  
i d e n t i f i c a r  u n  c o m ú n  d e n o m in a d o r  d e l  p e r í o d o ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  e s  la  e x p a n s ió n  d e l  g a s to  ( c o r r i e n t e  
y  d e  c a p i t a l ) ,  d e n t r o  d e  u n  c u a d r o  d e  r e la t i v a  a b u n d a n c ia  d e  f in a n c ia m ie n t o .  E n  la  ú l t im a  s e c c ió n  d e l  
c a p í t u lo  11, s e  e s t u d ia  e l  i m p a c t o  d e  la  c r is is  e x t e r n a  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E s t a  c o n s t i t u y e  la  a n te s a la  a  lo s  
p r o b le m a s  q u e  h a b r í a n  d e  e n f r e n t a r s e  e n  io s  a ñ o s  s ig u ie n te s ,  d o m in a d o s  p o r  e l  a ju s te  m a c r o e c o n ó m ic o  
e n  r a z ó n  d e  la  s i t u a c ió n  im p u e s t a  p o r  e l  s e c t o r  e x t e r n o ,  e l  r a c io n a m ie n t o  d e l  c r é d i t o  y  e l  r e g im e n  d e  a l t a  
in f l a c ió n .
L a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  t r a b a jo ,  t i t u l a d a :  E l  S e c t o r  P ú b l i c o  y  lo s  I n t e n t o s  d e  E s t a b i l i z a c ió n  e n  e l  M a r c o  
d e  la  R e s t r i c c ió n  E x t e r n a  e  I n s t i t u c io n a l i z a c ió n  D e m o c r á t i c a ,  c o m p e n d ia  lo s  h e c h o s  m á s  s ig n i f i c a t i v o s  d e l  
p e r í o d o  1 9 8 4 -8 8 .  C o m o  q u e d a  e x p r e s a d o  e n  e l  t í t u l o ,  la  d is c u s ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  e s p e c í f ic o s  q u e  
a p a r e c ie r o n  e n  la  ó r b i t a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e s  r e f e r i d a  r e c u r r e n t e m e n t e  a l  c u a d r o  g lo b a l .  E n  e l  p la n o  
e c o n ó m ic o  h u b o ,  c o m o  e s  s a b id o ,  d o s  h e c h o s  p r e d o m in a n t e s :  p o r  u n  la d o ,  la  s i t u a c ió n  e x t e r n a ,  q u e  i n c lu y ó  
a l  s e c t o r  p ú b l i c o  c o m o  u n  t e m a  c e n t r a l  e n  la  a g e n d a ;  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  i n t e n t o  d e l  g o b ie r n o  d e  a ta c a r  la  
in f l a c ió n  c o n  p o l í t i c a s  d e  s h o c k ,  l o  c u a l  s e  t r a d u jo  e n  la  n e c e s id a d  d e  a p u n t a r  a o b je t i v o s  d e  p o l í t i c a  f is c a l  
c o n s is te n te s  c o n  la s  m e ta s  g lo b a le s .  P a r a le la m e n t e ,  lo s  c a m b io s  in s t i t u c io n a le s  a c a e c id o s  e n  1 9 8 3  y  la
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r e s t a u r a c ió n  d e  la  v id a  d e m o c r á t ic a ,  c o n s t i t u y e r o n  u n  m a r c o  r e le v a n t e  d e  a q u e l la s  p o l í t i c a s .  E l  c o n t r o l  d e  
la  s i t u a c ió n  f i s c a l  d e  c o r t o  p la z o  y  lo s  in t e n t o s  d e  r e f o r m a  d e b ie r o n  s e r  c o n d u c id o s  c o n  a r r e g lo  a  lo s  
o b je t i v o s ,  a l ia n z a s  y  a p o y o s  q u e  c o n s t i t u í a n  la  b a s e  d e  s u s t e n t a c ió n  p o l í t i c a  d e l  n u e v o  g o b ie r n o .
A  e s ta  a l t u r a  y  e n  f o r m a  p r e v ia  a l  d e s a r r o l l o  d e  lo s  c a p í t u lo s  s ig u ie n te s ,  d o n d e  e s ta s  id e a s  s o n  
d is c u t id a s  c o n  c i e r t o  d e t a l le ,  p a r e c e  p e r t i n e n t e  i n t r o d u c i r  c ie r t a s  c a l i f i c a c io n e s  m í n im a s  y  d e  o r d e n  
g e n e r a l .  L a  p r im e r a  h a c e  r e f e r e n c ia  a l  e n f o q u e .  S e  h a  j u / g a d o  c o n v e n ie n t e  s e g u i r  u n a  p r e s e n t a c ió n  
h is t ó r i c a  q u e  c o m ie n z a  e n  la  d é c a d a  d e l  ’7 0 .  E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  r e s u l t a ,  c o m o  e s  h a b i t u a l ,  d is c u t ib le .  
S in  e m b a r g o ,  a  lo s  e f e c to s  d e  e s te  t r a b a jo ,  d o n d e  in t e r e s a  s e ñ a la r  e s ta  a c u m u la c ió n  d e  d e m a n d a s  d i r ig id a s  
a l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  y  q u e  c o n d u je r o n  a  s u  c r i s i s  d e  f in a n c ia m ie n lo ,  p a r e c e  p e r t i n e n t e  c o m e n z a r  e l  a n á l is is  
e n  e l  i n i c i o  d e  l a  d é c a d a  p a s a d a .  D e  c u a lq u ie r  f o r m a ,  e s tá  c l a r o  q u e  s e r ía  p o s ib le  r a s t r e a r  e l  f e n ó m e n o  
r e m o n t á n d o s e  h a c ia  a t r á s  e n  e l  t ie m p o .  S in  e m b a r g o ,  la  p a r t i c u la r i d a d  d e l  p e r í o d o  e le g id o  e s  la  
a g u d iz a c ió n  d e  a q u e l la s  te n d e n c ia s  y  la  a p a r i c i ó n  d e  u n  d é f i c i t  p ú b l i c o  e n  m a g n i t u d e s  n u n c a  a n te s  
c o n o c id a s .
L a  s e g u n d a  s e  r e la c io n a  c o n  e l  u n iv e r s o  d e  a n á l is is .  E s t e  s e  h a l la  r e s t r i n g id o  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o  
f i n a n c ie r o ,  c o n  l o  c u a l  d e b e  t e n e r s e  p r e s e n te  q u e  h a  s id o  e x c lu id o  e l  r o l  p a r a f i s c a l  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  
E s t o ,  p o r  c i e r t o ,  n o  im p l i c a  l a  n e g a c ió n  d e l  m is m o  o  m e n o s p r e c ia r  s u  im p o r t a n c ia .  E n  t o d o  c a s o ,  s u  
j u s t i f i c a c i ó n  d e r iv a  c o n  m a y o r  p r o p ie d a d  d e  la  ó p t i c a  d e  a n á l is is  e le g id a .
C apítu lo  I
L o s  c o n t e n id o s  d e  lo s  d o s  c a p í t u lo s  i n c lu id o s  e n  e s ta  p r im e r a  p a r t e  d e l  t r a b a jo  e s tá n  o r g a n iz a d o s  d e  
m a n e r a  a n á lo g a ,  y  c o n f o r m e  a l  s ig u ie n t e  e s q u e m a .  E n  la  s e c c ió n  i n i c i a l  s e  d e s c r ib e n  lo s  ra s g o s  m á s  
s a l ie n te s  d e  la  e v o lu c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e l  p e r í o d o  r e s p e c t iv o .  L o s  d a t o s  a g r e g a d o s  e s tá n  to m a d o s  
d e l  e s q u e m a  a h o r r o - i n v e r s ió n ,  s ie n d o  é s ta  la  f u e n t e  c o n  la  q u e  h a b i t u a lm e n t e  s e  a n a l i z a  e l  d e s e m p e ñ o  
e c o n ó m ic o  y  f i n a n c ie r o  d e  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s .  E n  la s  s e c c io n e s  s ig u ie n te s ,  s e  d is c u t e n  p r o b le m a s  e s p e c í f i ­
c o s ,  d e  o r d e n  s e c t o r ia l ,  p e r o  d e  m a g n i t u d  r e le v a n t e  y  q u e  e s tá n  a s o c ia d o s  a  a q u e l la  e v o lu c ió n .  E l  c r i t e r i o  
d e  s e le c c ió n  h a  c o n s is t id o  e n  e s c o g e r  a q u e l la s  c u e s t io n e s  q u e  h a b r í a n  d e  c o n s t i t u i r s e  e n  f a c to r e s  
s ig n i f i c a t i v o s  e n  la  c r e a c ió n  d e  d e s e q u i l ib r io s  f is c a le s  e n  lo s  a ñ o s  s u b s ig u ie n te s .  O ,  p a r a  e x p r e s a r lo  e n  
t é r m in o s  d e  lo s  a r g u m e n t o s  q u e  s e  d e s a r r o l la n  m á s  a d e la n t e  e n  e l  t r a b a jo »  l o s  t e m a s  a n a l iz a d o s  n o  s o n  
o t r o s  q u e  a q u e l lo s  q u e  h a n  i d o  e r o s io n a n d o  la s  b a s e s  d e l  p a c t o  f is c a l  a r m ó n ic o  e n t r e  g a s to s  ( y  f u n c io n e s  
d e l  e s t a d o )  y  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  f in a n c ia m ie n t o .  E n  e s a  c a t e g o r í a  se  a n o t a n  e n  e s te  p r i m e r  c a p í t u lo ,  to s  
t e m a s  d e  p r e v is ió n  s o c ia l ,  p r o m o c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s ,  f in a n c ia m ie n t o  d e  la  in f r a e s t r u c t u r a  
p ú b l i c a  y  c o p a r t i c i p a c ió n  fe d e r a l .
P a r a  e s to s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  la  d é c a d a  d e l  ’7 0 ,  s e  h a c e n  m í n im a s  r e f e r e n c ia s  a l  c o n t e x t o  d e  la  p o l í t i c a  
e c o n ó m ic a  d e l  p e r í o d o .  L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  p r in c ip a le s  d e  la  m is m a ,  e n  e s p e c ia !  a  p a r t i r  d e  1 9 7 3 , d o n d e  
c o b r a n  u n  n u e v o  im p u ls o  la s  p o l í t i c a s  d e  in c e n t i v o s  d e  d e m a n d a  y  u n  r e n o v a d o  e s f u e r z o  d e  s u s t i t u c ió n  
d e  im p o r t a c io n e s ,  p o l í t i c a s  q u e  c o l i s io n a r o n  c o n t r a  lo s  l í m i t e s  d e  u n  m o d e lo  d e  c r e c im ie n t o  q u e  h a b ía  
c o n c lu id o  p r á c t i c a m e n t e  s u  c ic lo ,  h a n  s id o  s u f i c ie n t e m e n t e  e s tu d ia d a s  y  e x im e n  d e  a d e n t r a r s e  e n  a n á l is is  
q u e  s o n ,  a  e s ta  a l t u r a ,  p a t r i m o n i o  d e  la  h i s t o r i a  e c o n ó m ic a  a r g e n t in a  1/ ­
A .  E V O L U C I O N  D E  L A S  C U E N T A S  P U B L I C A S  
L  C o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  R e c u r s o s  v  E s t r u c t u r a  d e  F í n a n d a m i c n l o
E l  C u a d r o  N o .  1.1 r e s u m e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  la s  v a r ia b le s  f is c a le s  e n  e l  q u in q u e n io  c o n s id e r a d o .  
C a b e  d e s ta c a r  lo s  a s p e c to s  m á s  s a l ie n te s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  se  o b s e r v a  q u e  e n t r e  lo s  e x t r e m o s  d e l  p e r í o d o  
e l  d é f i c i t  c r e c ió  e n  m á s  d e  1 3  p u n t o s  p o r c e n t u a le s  d e l  P B I .  E s te  r e s u l t a d o  s e  d a  c o m o  p r o d u c t o  d e  u n a  
c a íd a  e n  lo s  r e c u r s o s  t o t a le s  ( 7 .3  p u n t o s ) ,  a c o m p a ñ a d a  p o r  u n  a u m e n t o  d e  m a g n i t u d  c a s i  e q u iv a le n t e  e n  
lo s  g a s to s  ( ó  p u n t o s  p o r c e n t u a le s ) .
E L  P E R IO D O  1970-75: E X P A N S IO N  D E L  G A S T O  C O R R IE N T E  Y  A C E L E R A C IO N  IN F L A C IO N A R IA
V  V é a s e , p o r  e je m p lo ,  C a n i t r o t  (1 9 7 5 ) ,  D i  T e l ia  (1 9 7 7 )  y  F e r r e r  (1 9 7 6 ) .
5C o n  r e la c ió n  a  lo s  r e c u r s o s ,  s e  d e s ta c a  u n  c o m p o r t a m ie n t o  d i f e r e n c ia d o .  M i e n t r a s  lo s  r e c u r s o s  n o  
t r i b u t a r i o s ,  q u e  c o m p r e n d e n  p r i n c ip a lm e n t e  lo s  in g r e s o s  d e  la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s ,  r e g is t r a n  u n a  c a íd a  d e  
a lg o  m á s  d e  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  d e l  P B 1  - l o  c u a l  r e p r e s e n t a  a p r o x im a d a m e n t e  1 0 %  e n  t é r m in o s  d e  v a lo r  
c o n s t a n t e - ,  la  r e c a u d a c ió n  p r o v e n ie n t e  d e l  s is te m a  t r i b u t a r i o  d is m in u y ó  lo s  r e s t a n t e s  s e is  p u n to s .  E s  
i n t e r e s a n t e  r e p a r a r  e n  e s ta  t r a y e c t o r ia :  e l  i n c r e m e n t o  d e  lo s  g a s to s  f u e  c a s i  e q u iv a le n t e  a  la  d is m in u c ió n  
d e  lo s  im p u e s t o s  e n t r e  lo s  e x t r e m o s  d e l  p e r í o d o .  L a  c o n ju n c ió n  d e  a m b o s  f a c t o r e s  c o n d u c e  a l  e le v a d o  
d é f i c i t  d e  1 9 7 5 . E l  d e s e q u i l i b r i o  d e  e s te  a ñ o  r e s u l t ó  8  v c c c s  s u p e r io r  a l  d e  1 9 7 0  y  d u p l i c ó  e l  d é f i c i t  
c o r r e s p o n d ie n t e  a  1 9 7 4 . M á s  a ú n ,  p o r  p r im e r a  v e z  e n  m á s  d e  u n a  d é c a d a  y  m e d ia  ( p e r í o d o  a  p a r t i r  d e l  
c u a l  s e  c o m p u t a n  la s  c i f r a s  c o n  e s ta  m e t o d o lo g í a ) ,  e l  d é f i c i t  s u p e r ó  la r g a m e n t e  1 0 %  d e l  P B 1 .
L o s  in g r e s o s  t r i b u t a r i o s  t u v ie r o n  u n a  e v o lu c ió n  d is p a r  a  l o  la r g o  d e l  p e r í o d o .  L a  p r e s ió n  t r i b u t a r i a  
d e  1 9 7 0  s e  u b ic ó  e n  n iv e le s  s im i la r e s  a  lo s  r e g is t r a d o s  e n  e l  q u in q u e n io  a n t e r i o r .  L u e g o  d e l  d e s c e n s o  
o p e r a d o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 7 1 -7 3 ,  la  r e c a u d a c ió n  s e  r e c u p e r ó  e n  1 9 7 4 . I n f l u i d a  p o r  e l  c o n t e x t o  e c o n ó m ic o  
f a v o r a b le  - a u m e n t o  e n  e l  n iv e l  d e  a c t i v id a d  y  d e s c e n s o  e n  la  ta s a  d e  in f l a c ió n - ,  la  p r e s ió n  im p o s i t i v a  d e  
1 9 7 4  f u e  s im i l a r  a  la  d e  1 9 7 0 . S in  e m b a r g o ,  lo s  e fe c to s  d e  la  a c e le r a c ió n  in f l a c io n a r i a  d e  1 9 7 5  2 / ,  f u e r o n  
d e v a s ta d o r e s  p a r a  la  r e c a u d a c ió n .  E m e r g e  a s í, p o r  p r im e r a  v e z ,  e l  im p a c t o  n í t i d o  d e  la  a c e le r a c ió n  d e  
p r e c io s  e n  u n  s is te m a  i m p o s i t i v o  q u e ,  a  e s a  a l t u r a ,  n o  e s ta b a  e s t r u c t u r a d o  d e  f o r m a  d e  c o n v iv i r  c o n  e l  
f e n ó m e n o .
E l  s h o c k  d e  p r e c io s  n o  s ó lo  d is m in u y ó  la  p r e s ió n  t r i b u t a r i a  e x p l í c i t a ,  s in o  q u e  t a m b ié n  m o d i f i c ó  e n  
m o d o  s ig n i f i c a t i v o  la  e s t r u c t u r a  d e  la  r e c a u d a c ió n .  E n  e l  C u a d r o  N o .  1 .2  se  b r i n d a  i n f o r m a c ió n  a l  r e s p e c to .  
A s í ,  m ie n t r a s  e n  1 9 7 0  lo s  im p u e s t o s  s o b r e  le s  in g r e s o s ,  b e n e f ic io s ,  g a n a n c ia s  d e  c a p i t a l  y  lo s  im p u e s t o s  
s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  - t o d o s  e l lo s  g r a v á v a m e n e s  q u e  s e  a p r o x im a n  a  la  n o c ió n  d e  t r i b u t o s  d i r c c t o s -  
a p o r t a b a n  2 1 ,8 %  d e l  t o t a ! ,  c in c o  a ñ o s  m á s  t a r d e  c o n t r ib u y e r o n  s ó lo  c o n  8 , 8 % .  E s te  c a m b io  d e  la  
e s t r u c t u r a  im p o s i t i v a ,  c a p t a d o  e n  la  c o m p a r a c ió n  1 9 7 0 -7 5 ,  e s  u n  in d i c i o  q u e  la  a c e le r a c ió n  in f l a c io n a r i a  
t ie n e  d o s  c o n s e c u e n c ia s  d i s t r i b u t i v a s  im p o r t a n t e s  e n  la s  f u e n te s  d e  f in a n c ia m ie n t o  f is c a l .  P o r  u n  la d o ,  e l 
im p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o  s u s t i t u y e  t r i b u t o s  e x p l í c i t o s .  Y ,  p o r  o t r o  la d o ,  la  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a  t ie n d e  a 
s e s g a rs e  h a c ia  im p u e s t o s  a t a d o s  a l  n iv e l  d e  p r e c io s .  E n  e l  c a s o  a r g e n t in o ,  e s to  ú l t i m o  f a v o r e c ió  t a m b ié n  
la  p r o l i f e r a c ió n  d e  im p u e s t o s  s o b r e  s a la r io s  ( a p o r t e s  y  c o n t r ib u c io n e s  d e  S e g u r id a d  S o c ia l ,  a p o r t e s  a l  
F o n d o  N a c io n a l  d e  la  V i v ie n d a ,  f in a n c ia m ie n t o  d e  la s  O b r a s  S o c ia le s ,  e t c ) .  L a  f a c i l i d a d  r e c a u d a t o r ia  d e  
e s to s  in g r e s o s  y  e l  e s c a s o  r e z a g o  e n t r e  d e v e n g a m ie n lo  y  c o b r o ,  p r e v a le c ie r o n  s o b r e  lo s  im p u e s t o s  q u e  
re c a e n  s o b r e  la s  r e n t a s  y  e l  p a t r im o n io .
A n t e s  d e  c o n c e n t r a r  la  a t e n c ió n  s o b r e  la  e v o lu c ió n  d e l  g a s to ,  c o n v ie n e  a n a l i z a r  u n  te m a  v in c u la d o  a 
la  d is c u s ió n  a n t e r i o r :  la s  f o r m a s  q u e  a d o p t ó  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  d é f i c i t  e n  e s te  c o n t e x t o  ( C u a d r o  N o .  
1 .3 ) .  L a  i n f o r m a c ió n  in d ic a  q u e  e n  t o d o s  lo s  a ñ o s  d e l  p e r í o d o  c o n s id e r a d o ,  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e  la r g o  
p la z o  f u e  m a r c a d a m e n t e  i n f e r i o r  a l  o r i g i n a d o  e n  fu e n te s  d e  c o r t o  p la z o  ( g a s to s  c o m p r o m e t i d o s  e  im p a g o s  
y  c r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l ) .  M á s  a ú n ,  e l  c r é d i t o  e x t e r n o  e  i n t e r n o  d e  la r g o  p la z o  se  m a n t u v o  e n  n iv e le s  
r e la t i v a m e n t e  e s ta b le s  y ,  e n  t o d o  c a s o ,  e s c a s a m e n te  s ig n i f i c a t i v o s  f r e n t e  a  la  m a g n i t u d  d e l  d e s e q u i l i b r io .  
E s t o  r e v e la  la  e s t r e c h e z  d e l  m e r c a d o  d o m é s t ic o  d e  c a p i t a le s  y  e l  e s c a s o  f i n a n c ia m ie n t o  e x t e r n o  d is p o n ib le  
e n  a q u e l lo s  a ñ o s .  E n  e s e  c o n t e x t o ,  f u e  n e c e s a r io  r e c u r r i r  h o lg a d a m e n t e  a l  f i n a n c ia m ie n t o  m o n e t a r io .  D e  
e s ta  m a n e r a ,  la  e x p a n s ió n  d e l  c r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l  a l  T e s o r o ,  c o n f i g u r ó  e l  p r i n c ip a l  r e c u r s o  
d e s t in a d o  a  c u b r i r  e l  in c r e m e n t o  d e l  d é f i c i t .
2 /  L a  ta s a  d e  in f la c ió n  a n u a l,  m e d id a  s e g ú n  e l ín d ic e  de  p re c io s  a l c o n s u m id o r ,  p a só  d e  24.2'7<. en 1974 a 82.8 'T.' en 1975
S in  c i i i r a r  a  c o n s id e r a r  a .- ,p e c io s  d e  d in á m ic a  i n f l a c io n a r i a ,  v a le  la  p e n a  r e c o r d a r  q u e  a  lo  la r g o  d e  e s le  
q u in q u e n io  la  d e m a n d a  p o r  d in e r o  s e  m a n t u v o  r e la t i v a m e n t e  e s ta b le .  L a  r e la c ió n  M j / P B l  o s c i ló  a l r e d e d o r  
d e l  1 2 % .  E n  e s e  c u a d r o ,  e l  c r e c ie n t e  d e s e q u i l i b r i o  p r e s u p u e s t a r io ,  a l im e n t ó  p r e s io n e s  a d ic io n a le s  s o b r e  
lo s  p r e c io s .  E s t o s  c o m e n t a r io s  a p l ic a n  p a r t i c u la r m e n t e  a  1 9 7 4  y  1 9 7 5 .  E n  e l  p r i m e r o  d e  e l lo s ,  s e  a p l i c a r o n  
p o l í t i c a s  d e  in g r e s o s  y  c o n g e la m ie n t o  d e  p r e c io s  q u e  p r e s u p o n í a n  i n f l a c ió n  " c e r o "  p e r o  q u e  r e s u l t a b a n ,  a  
la  lu z  d e  lo s  d a t o s  r e f e r id o s ,  i n c o m p a t ib le s  c o n  la  s i t u a c ió n  f is c a l .  A l  a ñ o  s ig u ie n t e  s e  p r o d u je r o n  a d e m á s  
c a m b io s  e n  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  ( a u m e n t o s  e n  e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l ) ,  o r ig in a d o s  e n  p r o b le m a s  d e l  s e c t o r  
e x t e r n o .  D e  e s ta  m a n e r a ,  e l  d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  se  s u m ó  a l  p r o b le m a  f i s c a l  y  a m b o s  c o n d u je r o n  a  la  
a c e le r a c ió n  i n f l a c io n a r i a  o b s e r v a d a  e n  1 9 7 5 .
2 .  E v o lu c ió n  d e l  G a s t o
F in a lm e n t e ,  l u e g o  d e  h a b e r  p a s a d o  r e v is ta  a  lo s  a s p e c to s  d e  r e c u r s o s  y  f i n a n c ia m ie n t o ,  e s  ú t i l  h a c e r  
a ig u n a s  r e f e r e n c ia s  a  la  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  ( C u a d r o  N o .  1 .4 ) . C o m o  s e  s e ñ a ló  a l  p r i n c i p i o ,  d u r a n t e  e s te  
p e r í o d o  s e  a s is te  a  u n a  m a r c a d a  e x p a n s ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  L a s  e r o g a c io n e s  c o n s o l id a d a s ,  e x p r e s a d a s  
c o m o  r e la c ió n  c o n  e l  P B i ,  c r e c ie r o n  a  u n a  ta s a  d e  3 . 2 5 %  a n u a l  a c u m u la t i v a .  L o s  d a t o s  n o  o f r e c e n  
d e m a s ia d a s  d u d a s  e n  c u a n t o  a  la  in t e r p r e t a c ió n  d e  l o  o c u r r i d o :  m ie n t r a s  la s  e r o g a c io n e s  d e  c a p i t a l  s ó lo  
c o n t r i b u y e r o n  c o n  7 . 7 %  d e  l a  e x p a n s ió n  o b s e r v a d a ,  lo s  g a s to s  c o r r ie n t e s  p a r t i c i p a r o n  c o n  e l  9 2 .3  %  
r e s t a n t e .  D e n t r o  d e  e s to s  ú l t im o s ,  s e  d e s ta c a n  lo s  g a s to s  e n  p e r s o n a l .  A  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  e s te  r u b r o  
c r e c ió  a  u n a  ta s a  a n u a l  q u e  d u p l i c ó  la  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  t o t a l :  6 . 1 5 % .  A  s u  v e z ,  e s te  l id e r a z g o ,  s e  a s e n tó  
p r im o r d ia lm e n t e  e n  e l  c r e c im ie n t o  d e l  e m p le o  p ú b l i c o ,  t a l  c o m o  l o  r e v e la n  lo s  s ig u ie n t e s  d a t o s  r e f e r i d o  
a  m i l e s  d e  c a r g o s  o c u p a d o s  e n  lo s  d i f e r e n t e s  s u b s e c to r e s :
A ñ o s A d m i n i s t r a c i ó n
N a c io n a l
P r o v in c ia s E m p r e s a s T o t a l
1 9 7 0 5 7 2 .7 4 8 3 .7 3 9 9 .4 1 4 5 5 .9
1 9 7 5 6 3 8 .0 6 4 6 .7 4 7 6 .8 1 7 6 1 .5
T a s a  d e  c r e c im ie n t o  a c u m u la t i v a  ( e n  % ) 2.2 6.0 3 .6 3 .9
F u e n t e :  D i r e c c ió n  N a c io n a l  d e  P r o g r a m a c ió n  P r e s u p u e s t a r ia .  3 /
L o s  d a t o s  r e f e r i d o s  a l  e m p le o  s o n  c o m p le m e n t a r io s  e n to n c e s  d e  l o  o c u r r i d o  c o n  e l  g a s to  a  n iv e l  d e  
lo s  d i f e r e n t e s  s u b s e c to r e s .  N o  l la m a  a s í  la  a t e n c ió n  q u e  h a y a n  s id o  la s  P r o v in c ia s  e l  s e c t o r  q u e  m o t o r i z ó  
e l  c r e c im ie n t o  d e  la s  e r o g a c io n e s ,  p o r  c u a n t o  f u e r o n  e s ta s  ju r i s d ic c io n e s  la s  q u e  im p u ls a r o n  t a m b ié n  e l  
c r e c im ie n t o  d e l  e m p le o  * / .  C a b e  a c la r a r  q u e  la  t r a y e c t o r i a  d e l  e m p le o  p ú b l i c o  e n  e s to s  a ñ o s ,  t a n t o  a  n iv e l  
g lo b a l  c o m o  la  d is p a r  e v o lu c ió n  d e  lo s  d is t in t o s  s u b s e c to r e s ,  n o  s e  h a l la  a f e c ta d a  p o r  r e s u l t a d o  d e  p o l í t i c a s
3/  Sobre el tema del empleo en el sector público, su relación con la evolución general del empleo y problemas de 
m edición, puede consultarse Saldivia (1988), Orlansky (1989).
* /  Conviene tener presente, a la luz de los números vistos más arriba, que la evolución del empleo asalariado durante 
la década del 70 fue de 1.3 %  anual promedio.
e s p e c í f ic a s  v in c u la d a s  a  la  e x p a n s ió n  d e  c ie r t o s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  o  c a m b io s  e n  la  ó r b i t a  d e  p r e s ta c ió n  
d e  lo s  m is m o s  5 / .
E n  r e s u m e n ,  d u r a n t e  e l  q u in q u e n io  s e  a s is te  a  u n a  t r a y e c t o r ia  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l i c a s  q u e ,  ju z g a d a  
d e s d e  lo s  á n g u lo s  m á s  d iv e r s o s ,  c a l i f i c a  c o n  u n  r é c o r d  q u e  e s tá  le jo s  d e  s e r  m e r i t o r i o .  P r o m e d ia n d o  lo s  
'7 0  e l  d é f i c i t  m u l t i p l i c ó  o c h o  v e c e s  s u  n iv e l  r e s p e c to  d e l  p u n t o  d e  p a r t i d a ;  se  c o n s t i t u y ó  a s í  e n  u n  p r o b le m a  
d e  f i n a n c ia m ie n t o  m a c r o e c o n ó m ic o  d e  p r o p o r c ió n  s ig n i f i c a t i v a .  L a  p r e s ió n  t r i b u t a r i a  c a y ó ,  y  la  e s t r u c t u r a  
im p o s i t i v a  s e  s e s g ó  h a c ia  g r a v á m e n e s  d e  c a r á c t e r  in d i r e c t o .  A d ic i o n a lm e n t e ,  e l  c r e c im ie n t o  d e l  g a s to  se  
t r a d u j o  e n  e m p le o  p ú b l i c o ,  a u n q u e  s in  h a b e r  m e d ia d o  u n a  p o l í t i c a  e x p l í c i t a  d e  i n c o r p o r a c ió n  d e  n u e v o s  
s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  p o r  lo  m e n o s  e n  la  e s c a la  a  la  c u a l  se  d e s p la z ó  e l  e m p le o  6 / .  N o  c o r r e s p o n d e  d i s c u t i r  
a q u í  s i  e l  f e n ó m e n o  q u e  s e ñ a la n  lo s  d a lo s  a n t e r io r e s  e s  la  e x is te n c ia  d e  u n  p r o b le m a  d e  o r d e n  m á s  
e s t r u c t u r a l ,  r e f e r i d o  a  la  d i f i c u l t a d  d e  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  d u r a n t e  e s te  p e r i o d o  y  a l  p o s ib le  p a p e l  q u e  
h a b r í a  d e s e m p e ñ a d o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  f is c a l ,  s í  e n  c a m b io  in t e r e s a  s e ñ a la r ,  q u e  
s i e l  r o l  p r i n c i p a l  c u m p l i d o  p o r  e l  c r e c im ie n t o  d e l  g a s to  f u e  e l  d e  a c t u a r  c o m o  u n  s u b s id io  d e  d e s e m p le o ,  
l o  h iz o  a  u n  c o s t o  e le v a d o .  E s t o  n o  s ó lo  e n  t é r m in o s  d e  la s  r e p e r c u s io n e s  in m e d ia t a s ,  s in o  t a m b ié n  p o r  
e l  g r a d o  d e  r i g i d e z  e n  t é r m in o s  d e  t r a y e c t o r ia  f u t u r a .  H a b id a  c u e n t a  d e  la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  y  
a d m in is t r a t i v a s  q u e  r e g u la n  e l  e m p le o  p ú b l i c o ,  la  r e a s ig n a c ió n  y  m o v i l i d a d  d e  la  o c u p a c ió n  se  h a l la  
s e v e r a m e n te  r e s t r in g id a .
A d e m á s  d e  lo  s e ñ a la d o  h a s ta  a q u í ,  h a y  e v id e n c ia s  a d ic io n a le s  q u e  la  t r a n s f o r m a c ió n  o p e r a d a  e n  e s to s  
a ñ o s ,  e x c e d e  la  s im p le  e x p a n s ió n  a  e s c a la  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  q u e  se  o b s e r v a b a  a  p r i n c ip i o s  d e  la  d é c a d a  
d e l  '7 0 .  L a s  s e c c io n e s  s ig u ie n t e s  a n a l iz a n  e s to s  a s p e c to s .
B .  P R E V I S I O N  S O C I A L
S i  b ie n  e n  la  d is c u s ió n  a n t e r i o r  h e m o s  c i r c u n s c r ip t o  la  a t e n c ió n  a l  p e r í o d o  1 9 7 0 -7 5 ,  n o  p a r e c e  d e m a s ia d o  
p e r t i n e n t e  p r o c e d e r  c o n  i d é n t i c o  c r i t e r i o  e n  e l  a n á l is is  d e  la  p r e v is ió n  s o c ia l .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  p o r q u e  la  
r a í z  d e  la s  d i f i c u l t a d e s  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e s to s  a ñ o s ;  m á s  b ie n ,  a l  in ic ia r s e  lo s  s e te n ta ,  e l  s is te m a  
p r e v is io n a l  y a  h a b ía  a s is t id o  a  u n a  r e e s t r u c t u r a c ió n  in s t i t u c io n a l  y  le g a l  o r ig in a d a  e n  lo s  p r o b le m a s  
e c o n ó m ic o s  q u e  v e n ía  p a d e c ie n d o .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  p o r q u e  p e s e  a  e s ta s  r e f o r m a s ,  la  s e g u r id a d  s o c ia l  
s ig u ió  c o n s t i t u y e n d o  u n a  d i f i c u l t a d  n o  r e s u e l t a  y  q u e  se  p r o y e c t ó  c o n  p a r t i c u la r  in t e n s id a d  e n  lo s  a ñ o s  8 0 . 
R e c o n o c id a  p u e s  la  v ig e n c ia  a c t u a l  d e l  p r o b le m a ,  s u  t r a s c e n d e n c ia  p o l í t i c a  y  s o c ia l ,  y  s u  e s t r e c h a  r e la c ió n  
c o n  lo s  a s p e c to s  d e  f i n a n c ia m ie n t o  y  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  e n  la  e c o n o m í a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  n o s  h a  
p a r e c id o  o p o r t u n o  e x t e n d e r n o s  e n  e l  a n á l is is  d e s ta c a n d o  la s  p r in c ip a le s  l í n e a s  s e g u id a s  p o r  e l  d e s a r r o l lo  
d e  la  c u e s t ió n  p r e v is io n a l .
V  N o  es e l caso  d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  70 d o n d e  se p ro d u c e  u n a  im p o r ta n te  t ra n s fe re n c ia  de  s e rv ic io s  
a  lo s  p ro v in c ia s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  la s  f in a l id a d e s  so c ia le s : e d u c a c ió n , s e rv ic io s  h o s p ita la r io s ,  a g u a  p o ta b le ,  e tc .
6 /  U n  in d ic io  de  e l lo  es la  re la c ió n  e n t r e  la  e v o lu c ió n  d e  la s  e ro g a c io n e s  en  p e rs o n a l y  la  e v o lu c ió n  lo s  b ie n e s  y  s e rv ic io s  
n o  p e rs o n a le s  ( C u a d r o  N o .  1 .4 ): m ie n t ra s  u n a  v a r ia b le  c re c ió ,  la  o t ra  d is m in u y ó . L a  h ip ó te s is  m á s  p la u s ib le  d e  e s ta  c o n d u c ta  
es q u e  lo s  p re s u p u e s to s  de  in s u m o s  c o r r ie n te s  n o  h a y a n  p o d id o  a c o m p a ñ a r  e l r i tm o  d e  a u m e n to  en  e l e m p le o .
1. Orígenes v Expansión: del Principio de Capitalización al Reparto Proporcional
L a s  o r íg e n e s  y  t r a y e c t o r ia  d e l  s is te m a  p r o v is io n a l  a r g e n t in o ,  n o  d i f i e r e n  m a y o r m e n t e  d e  la  e x p e r ie n c ia  p o r  
la  c u a l  a t r a v e s a r o n  o t r o s  p a ís e s  d e  A m é r i c a  L a t in a  ( M e s a  L a g o ,  1 9 8 5 ) .  E n  v a r io s  c a s o s , la  f o r m a c ió n  y  
a m p l ia c ió n  p a u la t in a  d e  lo s  b e n e f i c io s  p r o p io s  d e  la  s e g u r id a d  s o c ia l ,  n o  s ó lo  s e  r e m o n t a n  b a s t a n t e  a t r á s  
e n  e l  t i e m p o  ( p r i n c ip i o s  d e  s ig lo ) ,  s in o  q u e  e n  la  g e s ta c ió n  d e l  s is te m a  é s te  a d q u i r i ó  u n a  c o n f o r m a c ió n  
m u y  d i f e r e n t e  d e  la  a c t u a l  7f .  E n  r i g o r ,  n o  se  t r a t a b a  d e  u n  " s is te m a "  b a jo  la  f o r m a  e n  q u e  h o y  s e  lo  
c o n o c e .  M á s  b ie n ,  la s  p r e s t a c io n e s  p r e v is io n a le s  e s ta b a n  o r g a n iz a d a s  a  t r a v é s  d e  C a ja s  d e  R e t i r o  q u e  
c u b r í a n  a  c ie r t o s  g r u p o s  o  g r e m io s  e n  u n  n ú m e r o  r e d u c id o  d e  a c t iv id a d e s  la b o r a le s ,  g e n e r a lm e n t e  
a s o c ia d o s  a  o c u p a c io n e s  c o n  u n  p a p e l  c la v e  p a r a  la  e c o n o m í a  d e  la  é p o c a  ( A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l ic a ,  
f e r r o c a r r i l e s ,  m a r in a  m e r c a n t e ,  e t c  ) .  E s te  o r ig e n  a to m iz a d o ,  s u r g id o  p r in c ip a lm e n t e  c o m o  u n a  r e s p u e s ta  
e s p o n tá n e a  d e  c o r t e  c o r p o r a t i v o ,  d i o  u n a  n o t a  d e  m a r c a d a  d e s c e n t r a l i z a c ió n  i n s t i t u c io n a l  y  f i n a n c ie r a  a l  
n a c im ie n t o  d e  la  p r e v is ió n  s o c ia l .  N o  m e n o r  f u e  t a m b ié n  s u  h e t e r o g e n e id a d  e n  c u a n t o  a  c o b e r t u r a ,  
r e q u is i t o s  d e  in g r e s o ,  n iv e le s  d e  a p o r t e  y  v a lo r  d e  la s  p r e s ta c io n e s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e l  r é g im e n  
e c o n ó m ic o  c o n  e l  c u a l  o p e r a b a n  la s  C a ja s ,  é s te  p u e d e  s e r  c a r a c t e r i z a d o  c o m o  d e  s e g u r o  b a jo  u n  p r i n c i p i o  
a c t u a r i a l  y  d e  c a p i t a l i z a c ió n  ® / .
H a c ia  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e l  ’4 0  s e  p r o d u c e  u n a  t r a n s f o r m a c ió n  im p o r t a n t e  d e  la  s e g u r id a d  
s o c ia l ,  q u e  h a b r í a  d e  m a r c a r  u n  r u m b o  d e f i n i t i v o  p u r a  lo s  a ñ o s  p o s t e r io r e s .  E s ta  t r a n s f o r m a c ió n  e s tu v o  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  lo s  s ig u ie n te s  ra s g o s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  e m e r g e  c o n  p r o p ie d a d  u n a  a c t i v a  p o l í t i c a  
p r o v is io n a l ,  im p u ls a d a  a h o r a  d e s d e  e l  E s t a d o  y  o r ie n t a d a  a  p o n e r  c i e r t o  o r d e n  e n  u n  c u a d r o  d o m in a d o  
e n  f o r m a  c a s i  e x c lu s iv a  p o r  p r e s io n e s  e  i n ic ia t i v a s  d e  c a r á c t e r  c o r p o r a t i v o .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  y  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  in m e d ia t a  d e  lo  a n t e r i o r ,  se  im p o n e  u n a  te n d e n c ia  h a c ia  la  h o m o g e n e iz a c ió n  d e  lo s  
r e q u is i t o s  y  b e n e f i c io s  d e  lo s  d is t in t o s  r e g ím e n e s .  T e r c e r o ,  y  c o m o  p r o d u c t o  d e l  r á p id o  a v a n c e  d e  
le g is la c ió n  e s p e c í f ic a ,  e l  s is te m a  a s is te  a  u n a  e x p a n s ió n  c u a n t i t a t i v a  a  t r a v é s  d e  la  in c o r p o r a c ió n  s u c e s iv a  
d e  d is t in t o s  g r u p o s  d e  a c t iv id a d  la b o r a l  a l  r e g im e n  p r e v is io n a l  9 / -  E n  c u a r t o  lu g a r ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  la  
i n t e r v e n c ió n  e s t a t a l  e n  e l  p e r í o d o  d e  a u g e ,  im p u ls a n d o  la  c o b e r t u r a  h o r i z o n t a l  d e l  s is te m a  ( 1 9 4 5 - 5 6 ) ,  n o  
a v a n z ó  e n  e l  c o n t r o l  f i n a n c ie r o  n i  a d m in i s t r a t i v o  d e l  m is m o  10/ .  E s t a  fa s e  f u e  p o s t e r i o r  y  e s t u v o  e s t r e c h a ­
m e n t e  a s o c ia d a  a  la  c r i s i s  e c o n ó m ic a  d e  la  p r e v is ió n  s o c ia l  q u e  e c lo s io n ó  e n  la  d é c a d a  s ig u ie n t e .  P o r  
ú l t i m o ,  y  q u iz á s  c o m o  e le m e n t o  c e n t r a l ,  e s  e l  c a m b io  o p e r a d o  e n  la  c o n c e p c ió n  p r e v is io n a l .  S e  p r o d u c e  
e n  e s to s  a ñ o s  u n  v e r d a d e r o  p u n t o  d e  r u p t u r a :  s e  a b a n d o n a  la  id e a  d e  c a p i t a l i z a c ió n  q u e  h a b í a  e s ta d o
7/  E n Fcldman ct al (1985), se hace una descripción pormenorizada de la historia del sistema provisional argentino. Se 
combinan en ese trabajo elementos de corte institucional y económico, que ilustran con claridad ios orígenes de las distor­
siones que se observan en la actualidad.
a
/  E l funcionam iento autárquico de las cajas y la diversidad de formas jurídicas que habían alcanzado llevaron, en 
muchos casos, a que el c rite rio  general mencionado no se tradujera con plenitud como una regla práctica de la administración 
financiera. La am pliación in ic ia l de cotizantes, llevó a la acumulación tic excedentes que no siempre fueron puestos a buen 
resguardo. Así, po r ejemplo, una caja im portante como la Ferroviaria, experimentó dificultades financieras po r haber fijado 
beneficios excesivamente elevados. En 1938 el Tesoro debió concurrir con sus fondos para pa lia r este inconveniente
®/' En 1939 se registraban 397 m il afiliados al sistema; en 1949 esa cifra ascendía a 2 3  millones. Para mediados de los 
años 50, casi la to ta lidad de la P E A  se hallaba asegurada. E n 1956 se incorporó al servicio doméstico.
En cuanto al ro! rcgula torio  y el grado de injerencia en la supervisión dei sistema, hubo avances y retrocesos. La 
creación del Ins titu to  Nacional de Previsión Social apuntaba a la centralización de las cajas, aunque sin perder éstas su 
autonomía ju ríd ica  y financiera. Eñ 1954 se m odificó la ley que dio origen al 1NPS retrotrayendo la situación a su punto de 
partida y  reduciendo las facultades del Instituto.
y
p r e s e n te  e n  lo s  d iv e r s o s  r e g ím e n e s  d e  c o n c e s ió n  d e  b e n e f i c io s  q u e  r e c o n o c í a n  la s  d iv e r s a s  c a ja s ,  p a r a  s e r  
^  s u s t i t u i d o  p o r  u n o  d e  r e p a r t o  u j .
2 .  E l  C o n t r a t o  I n t e r g e n e r a c io n a l
S in  e m b a r g o ,  e s ta  m u t a c ió n  d e  p r in c ip io s  q u e  s u p o n e  u n a  s u e r te  d e  " c o n t r a t o  i n i e r g e n e r a c io n a f ,  
d o n d e  l a  p o b la c ió n  a c t iv a  s o s t ie n e  a  la  p o b la c ió n  p a s iv a ,  f u e  y u x t a p u e s t o  c o n  o t r o  c r i t e r i o :  a s e g u r a r  a  la  
p o b la c ió n  p a s iv a  u n a  c o n t i n u id a d  ( p r o p o r c io n a l )  d e  lo s  n iv e le s  d e  in g r e s o s  q u e  d i s f r u t ó  d u r a n t e  la  v id a  
l a b o r a l  a c t iv a .  A m b a s  n o c io n e s  - r e p a r t o  y  p r o p o r c io n a l i d a d -  q u e d a r o n  e s t a b le c id o s  e n  f o r m a  f i r m e  a  p a r t i r  
d e  e n to n c e s  y  s e  i n c o r p o r a r o n  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  la  le g is la c ió n  p r e v is io n a l  a r g e n t in a ,  i n d e p e n d e n -  
d ie n t e m e n t e  d e  l a  e c u a c ió n  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a  e n  q u e  s e  e n c o n t r a r a  e l  s is t e m a  j u b i l a t o r i o .
L a  c o n s a g r a c ió n  s im u l t á n e a  d e  a m b o s  p r in c ip io s  c a t a p u l t ó  a l  c e n t r o  d e  l a  e s c e n a  l a  d e t e r m in a c ió n  
d e l  b e n e f i c i o  j u b i l a t o r i o .  L a  r a z ó n  e s  b a s ta n te  c la r a ,  a l  m e n o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e c o n ó m ic o :  la  
ló g ic a  c e n t r a l  d e l  d o b le  c r i t e r i o  - r e p a r t o  y  p r o p o r c io n a l i d a d - ,  e s ta b le c e  q u e  la  e s e n c ia  d e !  p a c t o  
g e n e r a c io n a l  m e n c io n a d o  t ie n e  u n  in g r e d ie n t e  i n a m o v ib le  s o b r e  e l  c u a l  s e  a s ie n t a  la  p e r d u r a b i l i d a d  d e l  
m is m o :  la  ta s a  d e  a h o r r o  d e  lo s  a c t iv o s ,  v is u a l iz a d a  p o r  e s to s  c o m o  im p u e s t o s  p r e v í s io n a le s ,  d e b e  s e r  t a l  
q u e  a s e g u r e  e l  p r i n c i p i o  d e  p r o p o r c io n a l i d a d  h a b e r / s a la r i o .  S i  p o r  r a z o n e s  d e m o g r á f i c a s ,  m a d u r a c ió n  d e l  
p r o p i o  s is t e m a  p r e v is io n a l ,  c a m b io s  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a jo ,  e t c . ,  a q u e l la  e c u a c ió n  r e s u l t a  a l t e r a d a  y  n o  
e x is te n  a h o r r o s  p r e v io s  e n  e l  s is te m a ,  q u e d a  p la n t e a d o  u n  d i le m a :  o  b ie n  s e  s u b e  la  la s a  d e  im p o s ic ió n  
p a r a  a l le g a r  f o n d o s  a  la  p r e v is ió n  s o c ia l  12/ ,  o  b ie n  s e  v u ln e r a  e l  p r i n c i p i o  d e  p r o p o r c io n a l i d a d .  E s t o  
ú l t i m o  a  s u  v e z  a fe c t a  d e c id id a m e n t e  la  c r e d ib i l i d a d  d e  m á s  l a r g o  p la z o  s o b r e  la  n a t u r a le z a  d e l  p a c t o  
v i n t e r g e n e r a c io n a l ,  p o r q u e  n a d ie  a s e g u r a  a  f u t u r o  q u e  s e  r e s ta b le z c a n  r e g la s  q u e  a lg u n a  v e z  h a n  s id o
v io la d a s .  U n a  v e z  p e r c ib i d o  a s í, la  c o n t r i b u c ió n  im p o s i t i v a  a l  s is te m a  se  t o r n a  e s c a s a m e n te  c o o p e r a t i v a  
y  c o n s t i t u y e  u n  a l i c ie n t e  p a r a  l a  e v a s ió n .  N a t u r a lm e n t e ,  e s te  c o m p o r t a m ie n t o  t i e n d e  a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  
c í r c u lo  v ic io s o  d o n d e  lo s  d e s e q u i l i b r io s  s e  p r o f u n d iz a n :  la  e v a s ió n  a g r a v a  e l  f i n a n c ia m ie n t o  p e r c u t ie n d o ,  
» e n  u n a  s e g u n d a  " v u e l t a " ,  s o b r e  la  r e g la  d e  p r o p o r c io n a l id a d .
L a  c a r a c t e r í s t i c a  s a l ie n t e  d e  la s  f in a n z a s  p r e v í s io n a le s  e n  e l  c a s o  a r g e n t in o  e s  q u e ,  p o r  d iv e r s a s  r a z o n e s ,  
c o n s t i t u y e n  c a s i  u n  e je m p lo  d e  l i b r o  d e  t e x t o  s o b r e  e l  t i p o  d e  d is t o r s io n e s  d e s c r ip t a s .  C o m o  p a s a r e m o s  
s u m a r ia m e n t e  a  a n a l i z a r  a h o r a ,  e n  la  m e d id a  q u e  e l  E s t a d o  e s tu v o  in m e r s o  d e  m o d o  c e n t r a l  e n  la  
r e g u la c ió n  d e l  m is m o ,  e s  t a m b ié n  u n a  i l u s t r a c ió n  c la r a  d e l  t i p o  d e  fe n ó m e n o s  q u e  c o m e n t á r a m o s  a l  i n i c i o  
d e  e s ta  c a p í t u lo ,  d o n d e  se  a lu d í a  a  la s  d e m a n d a s  c o lo c a d a s  s o b r e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  a l  c o n f l i c t o  
d i s t r i b u t i v o  a s o c ia d a s  a  e l la s .
Este c rite rio  quedó plasmado en la ley 14.370 (1954), la cual establece explícitamente que e! haber ju b ila to rio  
debería ser calculado en base a una escala construida con absoluta independencia de la suma tota l ingresada al sistema en 
carácter de apone. Ad icionalm ente, esta ley adoptó una escala que suponía una d istribución progresiva de los haberes en 
relación a los salarios de cóm puto (jubilados que habían pertenecido a ocupaciones con salarios relativamente más bajos, 
percib irían haberes relativamente más altos). Este p rinc ip io  distribu tivo íue m odificado en 1958, que consagró el c rite rio  de 
proporcionalidad entre haber y salario (82% m óvil) y que se mantiene en la legislación actual.
12/  Esto puede significar un aumento de los impuestos específicos destinados a la seguridad social, un aumento de otros 
impuestos para aportar subsidios al sistema que compensen la falencia transitoria  de fondos, o el im puesto in flacionario. La 
particularidad de este ú ltim o  es que, a diferencia de las otras alternativas, éste incide sobre el va lor real del haber jub ila to rio .
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D e p i le  e l  p u n t o  d e  v is ta  e c o n ó m ic o ,  lo s  a ñ o s  q u e  c o r r e n  d e s d e  la  s e g u n d a  m i t a d  d e  la  d é c a d a  d e l  c u a r e n t a  
h a s ta  lo s  a n o s  1 9 6 7 /0 8 ,  p u e d e n  s e r  c a r a c t e r iz a d o s  c o m o  d e  e x p a n s ió n  in i c i a l  y  c r is is  p o s t e r i o r .  L o s  a ñ o s  
d e  e x p a n s io n  e s tá n  a s o c ia d o s  a la  a m p l ia c ió n  d e  la  c o b e r t u r a  le g a l  d e l  s is te m a  y  a  la  v e r t ig in o s a  
in c o r p o r a c ió n  d e  a p o r t a n t e s  (1 9 * 4 6 * 5 6 ) .  L o s  d a lo s  p r e s e n ta d o s  e n  e l  C u a d r o  N o .  1 .5  s e ñ a la n  q u e  e n t r e  1 9 5 0  
y  1 9 5 7 , la s  c a ja s  a c u m u la r o n  s u p e r a v i t  f i n a n c ie r o s  e n  u n a  m a g n i t u d  e q u iv a le n t e  a l  2 5 %  d e l  P B I .  A  p a r t i r  
d e  1 9 5 9 , e l  r i t m o  d e  a h o r r o  d e l  s is t e m a  d is m in u y e  s ig n i f i c a t i v a m e n t e  y  r e g is t r a  e n  1 9 6 2  s u  p r i m e r  a ñ o  
d e f i c i t a r i o .  D e s d e  f in a le s  d e  la  d é c a d a  d e l  c in c u e n t a ,  m o m e n t o  a  p a r t i r  d e l  c u a l  la s  f in a n z a s  p r e v is io n a le s  
d e ja r o n  d e  c o n s t i t u i r  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  a h o r r o ,  c o m ie n z a  u n  c ic lo  d e  d e c l in a c ió n  q u e  c o n d u c i r í a  
a  la  r e f o r m a  d e  1 9 6 7 .  D u r a n t e  e s ta  fa s e  e l  s is te m a  s e  v i o  o b l ig a d o  a  e f e c t u a r  a ju s te s  p e r m a n e n t e s :  se  
m o d i f i c a r o n  n iv e le s  d e  a p o r t e s  y  c o n t r ib u c io n e s ,  lo s  m o n t o s  d e  h a b e r e s  y  la  e s t r u c t u r a  d e  b e n e f ic io s ,  c o n  
e l  p r o p ó s i t o  J e  a lc a n z a r  n iv e le s  d e  e q u i l i b r i o  s i q u ie r a  p r e c a r io s .  N o  o b s t a n t e  e l lo ,  t a l  c o m o  s e ñ a la n  la s  
c i f r a s ,  v a n o s  a ñ o s  a r r o j a r o n  d é f i c i t .
L a  r a z ó n  d e  e s ta s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  r e c o n o c e  u n  d o b le  j u e g o  d e  fa c t o r e s .  P o r  u n  la d o ,  
e n c o n t r a m o s  a q u e l lo s  e le m e n t o s  a s o c ia d o s  a  la  p r o p ia  d in á m ic a  p r e v is io n a l .  P o r  o t r o  la d o ,  t u v ie r o n  
ta m b ié n  u n  p a p e l  d e s ta c a d o  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  a je n a s  a l  s is te m a  j u b i l a t o r i o .  E n t r e  la s  p r im e r a s  o c u p ó  
u n  lu g a r  d e s ta c a d o  la  m a d u r a c ió n  q u e  o p e r ó  e l  s is te m a .  A s í ,  p o r  e je m p lo ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 3 9 -4 9 ,  la  
p o b la c ió n  a s e g u r a d a  c r e c ió  a  u n  r i t m o  a n u a l  d e  1 9 .4 % ,  a c o m p a ñ a d a  p o r  u n  le n t o  in c r e m e n t o  e n  e l  
n ú m e r o  d e  b e n e f ic io s  o to r g a d o s .  E n  c a m b io ,  e n  lo s  a ñ o s  p o s t e r io r e s  ( 1 9 5 0 - 6 1 ) ,  lo s  m o v im ie n t o s  se  
in v ie r t e n :  lo s  c o t iz a n t e s  e f e c t iv o s  c r e c e n  a l  r i t m o  a n u a l  d e  1 .7 % ,  m ie n t r a s  lo s  b e n e f ic io s  s e  in c r e m e n t a r o n  
a  u n a  ta s a  d e  1 4 .3 %  a n u a l .  U n a  m a n e r a  a l t e r n a t i v a  d e  o b s e r v a r  e l  m is m o  f e n ó m e n o ,  q u e  t u v o  c o m o  
c o n t r a p a r t i d a  la  e v o lu c ió n  f i n a n c ie r a  q u e  h e m o s  r e f e r i d o ,  e s  a  t r a v é s  d e  la  ta s a  d e  s o s t e n im ie n t o  d e l  
s is te m a  ( r e la c ió n  n ú m e r o  d e  a p o r t a n t e s  p o r  b e n e f i c i a r i o ) .  L o s  d a lo s  d e l  C u a d r o  N o .  1 .6  s e ñ a la n  q u e  e s ta  
r e la c ió n  p a s ó  d e  1 1 .2  a  3 .1  e n t r e  1 9 5 0  y  1 9 6 1 . M á s  a ú n ,  e s ta  d is p a r id a d  d e  r i t m o s  h a b r í a  d e  c o n t i n u a r  a  
l o  la r g o  d e  lo s  v e in t e  a ñ o s  s ig u ie n t e s :  h a c ia  1 9 8 3 , la  ta s a  d e  s o s t e n im ie n t o  h a b ía  d e s c e n d id o  a  d o s  
a p o r t a n t e s  p o r  b e n e f i c i a r i o .
L o s  d e s p la z a m ie n t o s  s e ñ a la d o s  n o  f u e r o n  m o t iv a d o s  ta n  s ó lo  p o r  r a z o n e s  d e  í n d o le  d e m o g r á f i c a  y  
p r e v is io n a l .  T a m b ié n  s e  s u m a r o n  e le m e n t o s  a s o c ia d o s  a l  c o n t r a lo r  y  s u p e r v is ió n  d e l  s is te m a .  E l  
in c r e m e n t o  d e  la  e v a s ió n  y  la  c o n c e s ió n  d e  h a b e r e s  a l t o s  y  r e t i r o s  p r e m a t u r o s  c o n t r i b u y e r o n  a  d i s m in u i r  
la  ta s a  e f e c t i v a  d e  s o s t e n im ie n t o  p r e v is io n a l ,  a c e n t u a n d o  ia  m e l la  e n  s u s  f in a n z a s  13/ ­
S e a  p o r  la  f o r m a  q u e  a d q u i r i ó  la  c o b e r t u r a  le g a l  d e l  s is te m a  j u b i l a t o r i o ,  s u  e x t e n s ió n  a  a m p l ia s  c a p a s  
d e  p o b la c ió n  y  la  p o s t e r i o r  c o n c e s ió n  e f e c t iv a  d e  b e n e f ic io s ,  o  lo s  f a c t o r e s  d e  o r d e n  a d m in i s t r a t i v o  
( e v a s ió n )  y  d e  s u p e r v is ió n  q u e  l l e v a r o n  a l  a u m e n t o  d e  lo s  e g r e s o s ,  r e s u l t a b a  b a s ta n te  c la r a  la  n e c e s id a d  
d e  p r o t e g e r  lo s  a h o r r o s  d e l  p a s a d o  p a r a  s u  u t i l i z a c ió n  p o s t e r io r ,  u n a  v e z  q u e  e l  s is te m a  in g r e s a r a  e n  
r é g im e n .  D e s a f o r t u n a d a m e n t e  e s to  n o  o c u r r i ó .  L o s  s a ld o s  a c u m u la d o s  e n  é p o c a s  d e  b o n a n z a ,  
c o n s t i t u y e r o n  u n a  f o r m a  d e  c r é d i t o  b la n d o  p a r a  e l  T e s o r o  N a c io n a l :  lo s  e x c e d e n te s  f u e r o n  c o lo c a d o s  e n  
b o n o s  d e  la  T e s o r e r í a  c o n  u n  r e n d im ie n t o  p r o m e d io  d e  4  %  a n u a l ,  m ie n t r a s  la  ta s a  d e  i n f l a c ió n  o s c i la b a  
e n t r e  1 5  y  2 5  %  a n u a l .  E s ta  p r á c t i c a  se  m a n t u v o  h a s ta  p r i n c ip io s  d e  lo s  a ñ o s  6 0 .  M á s  a ú n ,  e l  E s t a d o ,  e n  
s u  c a r á c t e r  d e  e m p le a d o r ,  a p o r t a b a  e l  m o n t o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u s  o b l ig a c io n e s  e n  f o r m a  d e  b o n o s .  E i
3. Ampliación de G>hcrtura v Agotamiento de los Excedentes Financieros
/  A lg u n o s  n ú m e ro s  i lu s t r a n  e l p u m o .  E n  1950, ia  re la c ió n  c o t iz a n te s /a f i l ia d o s  a lc a n z a b a  a 8 6 % ; en  1961 h a b ía  c a íd o  
a  4 4 % . E l  c o m p o r ta m ie n to  d e  la  c a ja  d e  t r a b a ja d o re s  a u tó n o m o s  tu v o  u n  s in g u la r  im p a c to  e n  ese re s u lta d o .  D e  a h í e n  m ás, 
e s ta  c a ja  s ie m p re  c o n s t i tu y ó  u n  p r o b le m a  f in a n c ie r o  s ig n i f ic a t iv o  p a ra  e l s is te m a .
I l
p r o c e s o  d e  d e s in t e g r a c ió n  d e  lo s  a c t iv o s  f in a n c ie r o s  d e  la s  c a ja s  c o n c lu y ó  f o r m a lm e n t e  e n  1 9 7 0 , c o n  la  
s a n c ió n  d e  u n a  le y  q u e  d is p u s o  e l  r e s c a te  d e  la s  o b l ig a c io n e s :  e l  m o n t o  d e  lo s  t í t u l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
la s  s u c e s iv a s  c o lo c a c io n e s  d e  lo s  1 5  a ñ o s  a n t e r io r e s ,  a s c e n d ía  t a n  s ó lo  a  2 1 5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  L a  
c lá u s u la  d e  a m o r t i z a c ió n  l u e  e s ta b le c id a  e n  1 0  c u o ta s  a n u a le s  s in  a ju s te .
4. C a m b io s  Institucionales: C o n c e n t r a c ió n  y E s t a t i z a c ió n  del S is te m a
P a r a  e s e  e n t o n c e s  ( 1 9 7 0 ) ,  y a  h a b ía  t e n id o  lu g a r  la  t r a n s f o r m a c ió n  in s i t u c io n a l  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  r e g is t r ó  
e l  s is t e m a  j u b i l a t o r i o  d e s d e  s u  n a c im ie n t o .  E s e n c ia lm e n t e ,  é s ta  c o n s is t ió  e n  la  e s ta t i z a c ió n  c o m p le t a :  se  
d is o l v i e r o n  la s  t r e c e  c a ja s  e x is te n te s  y  f u e r o n  r e a g r u p a d a s  e n  t r e s ;  la  d i r e c c ió n  d e  c a d a  c a ja  q u e d ó  a  c a r g o  
d e  u n  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e s ig n a d o  p o r  e l  P o d e r  E je c u t i v o  N a c io n a l ,  y  l a  a u t o r i d a d  d e  c o n d u c c ió n  y  
s u p e r v is ió n  p a s ó  a  s e r  la  S e c r e t a r í a  d e  S e g u r id a d  S o c ia l .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  n o r m a t iv o ,  la  r e f o r m a  
s e  c o m p le t a  c o n  la  s a n c ió n  d e  d o s  le y e s ,  u n a  p a r a  t r a b a ja d o r e s  a u t ó n o m o s  y  o t r a  p a r a  t r a b a ja d o r e s  e n  
r e la c ió n  d e  d e p e n d e n c ia ,  c u y a  f i n a l i d a d  fu e  la  d e  o r d e n a r  y  u n i f o r m a r  lo s  b e n e f i c io s  p a r a  la  m a y o r  p a n e  
d e  la  p o b la c ió n .  P o c o  t i e m p o  d e s p u é s  fu e  c r e a d a  la  D i r e c c ió n  N a c io n a l  d e  R e c a u d a c ió n  P r e v is io n a l .  
Q u e d ó  c e n t r a l i z a d a  a s í  la  r e c a u d a c ió n  im p o s i t i v a ,  f a c u l t a d  q u e  le  f u e  q u i t a d a  a  la s  c a ja s .  E n  la  p r á c t ic a ,  
e s to  s ig n i f i c ó  a d e m á s  la  u n i f i c a c ió n  d e  lo s  f o n d o s  y  la  p o s ib i l i d a d  d e  t r a n s f e r i r  r e c u r s o s  d e  u n a  c a ja  a  o t r a .
L a  im p o r t a n c ia  d e  la  r e f o r m a  e s  d o b le .  P o r  u n  la d o ,  é s ta  f u e  v a s ta  y  p r o f u n d a :  e l  e s q u e m a  le g a l  e  
i n s t i t u c io n a l  d e f l n i d o  e n  a q u e l lo s  a ñ o s  se  h a l la  v ig e n te ,  c o n  v a r ia n t e s  m e n o r e s ,  a ú n  e n  la  a c t u a l id a d .  P o r  
o t r o  la d o ,  e s te  g r a d o  d e  c e n t r a l i z a c ió n  y  e s t a t iz a c ió n  d e l  s is te m a ,  s ig n i f i c ó  p a r a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  la  
n e c e s id a d  d e  a d m in i s t r a r  u n  s is te m a  p r e v is io n a l  d e s e q u i l i b r a d o  y  c o n s t r u id o  s o b r e  la  y u x t a p o s ic ió n  d e  
d iv e r s o s  b e n e f i c io s .  C u a n d o  é s te  f u e  in t e g r a d o ,  la  n u e v a  le g is la c ió n  n o  c o m p u t ó  d e b id a m e n t e  e l  e s ta d o  
c r í t i c o  d e  la s  f in a n z a s ,  s u  im p a c t o  d e  la r g o  p la z o ,  y  la  n e c e s id a d  d e  d is p o n e r  u n  s a n e a m ie n t o  p a u la t in o .  
L a  p e r c e p c ió n  p o l í t i c a  d e  la  c u e s t ió n  f u e  m a r c a d a m e n t e  d is t in t a .
L a  r e f o r m a  t u v o ,  s in  e m b a r g o ,  u n  r e s u l t a d o  i n i c i a l  a p a r e n t e m e n t e  e x is to s o .  E n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  
la  d é c a d a  d e l  *7 0 , s e  l o g r a r o n  r e c o m p o n e r  lo s  f l u j o s  f in a n c ie r o s  ( C u a d r o  N o .  1 .5 ) .  E n  la  o b t e n c ió n  d e  e s te  
r e s u l t a d o  d e s e m p e ñ ó  u n  p a p e l  c e n t r a l  u n a  n u e v a  v a r ia b le  d e  la  p o l í t i c a  p r e v is io n a l :  la  l im i t a c i ó n  d e  la  
r e g la  d e  p r o p o r c io n a l i d a d  q u e  c o n s a g r a b a  e l  p r i n c ip i o  d e l  8 2 %  m ó v i l .  C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  e l lo ,  e l  
p o r c e n t a je  d e  lo s  h a b e r e s  m í n im o s  e n  e l  t o t a l  d e  b e n e f ic io s  o to r g a d o s  p o r  e l  s is te m a  c r e c ió  a b r u p t a ­
m e n t e .  E n  1 9 7 0 ,  lo s  h a b e r e s  m í n im o s  r e p r e s e n t a b a n  e l  3 0 %  d e l  t o t a l ;  h a c ia  1 9 7 5 ,  8 0  %  d e  la s  j u b i la c io n e s  
e s ta b a n  e n  la  c a t e g o r í a  m í n im a ,  i n v i r t i e n d o  t o t a lm e n t e  la  e s t r u c t u r a  d e  b e n e f i c io s  d e !  s is te m a  í4 / .
E s t a  p o l í t i c a  d e  a m p l i a c ió n  d e  lo s  m í n im o s ,  t u v o  u n  im p a c t o  f i n a n c ie r o  p o s i t i v o  a l  d i s m in u i r  lo s  c o s to s  
d e l  s is te m a  p r e v is io n a l  n o t a b le m e n t e .  P e r o ,  c o m o  c o n t r a p a r t id a ,  se  f u e  g e s t a n d o  u n  p r o b le m a  d e  
p r o p o r c io n e s  e n  la  m e d id a  q u e  e s ta  l i m i t a c ió n  d e  lo s  h a b e r e s  c o l is io n a b a  c o n  la  le g is la c ió n .  P o r  o t r o  la d o ,  
e n  a s o c ia c ió n  c o n  e s ta  n u e v a  d e u d a  p r e v is io n a l  d e l  E s t a d o  p a r a  c o n  e l  s e c to r  p a s iv o ,  n a c ía  t a m b ié n  u n  
p r o b le m a  s o c ia l  d e  e n v e r g a d u r a .  L a  r e d u c c ió n  r e a !  d e l  h a b e r  q u e  d e  h e c h o  im p l i c a b a  la  p o l í t i c a  p o n í a  e n  
s i t u a c ió n  v u ln e r a b le  a  u n  n u m e r o s o  g r u p o  d e  p o b la c ió n  15/ -
*4/  L a  re la c ió n  h a b e r  ju b i la t o r io  m e d io /s a la r io  m e d io  re s u ltó  d e  4 5 %  e n  1975.
15/  S e r ía  e r ró n e o  in te r p r e ta r  q u e  e l g ra d o  d e  in c u m p l im ie n to  tu v o  c a rá c te r  m a s iv o . A fe c tó  d e  m a n e ra  e s p e c ia l a a q u e llo s  
g ru p o s  d e  b e n e f ic ia r io s  q u e , e n  su  v id a  a c tiv a , c o r re s p o n d ía n  a o c u p a c io n e s  c o n  s a la r io s  m e d io s  r e la t iv a m e n te  m á s  e le v a d o s
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S i i i t c l i / . i m l o  l . i  d i s c u s ió n  a n t e r i o r  a  la  lu z  d e  lo s  in te r e s e s  d e  e s te  t r a b a jo ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e n  
r a z ó n  d e  la  p a r t i c u la r  e v o lu c ió n  e c o n ó m ic o - f in a n c ie r a  e  in s t i t u c io n a l  d e l  s is te m a  p r e v is io n a l ,  é s te  e x h ib í a  
a  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e l  ’ 7 0  t r e s  r a s g o s  s a l ie n te s  q u e  d o m in a r o n  d e  m o d o  c o n c lu y e n t e  la  t r a y e c t o r i a  
d e  lo s  a ñ o s  p o s t e r io r e s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  la  s e g u r id a d  s o c ia l  n o  s ó lo  h a b ía  d e ja d o  d e  c o n s t i t u i r  u n  
f i n a n c ia m ie n t o  d e  b a jo  c o s to  p a r a  e l  T e s o r o  N a c io n a l ,  s in o  q u e  e l  s is te m a  m o s t r a b a  c la r a  p r o p e n s ió n  a l  
d e s e q u i l ib r io .  S e g u n d o ,  la  r e g u la c ió n  f in a n c ie r a  d e p e n d ía  c r u c ia lm e n t e  d e l  n iv e l  d e  lo s  h a b e r e s ;  m á s  a ú n ,  
v o la t i l i z a d o s  lo s  a h o r r o s  d e l  s is t e m a  y  h a b id a  c u e n t a  d e  l a  le g is la c ió n  m a r c o ,  t o s  ( l u j o s  d e  in g r e s o s  n o  
p o d í a n  d a r  u n  a d e c u a d o  c u m p l im ie n t o  a l  n iv e l  d e  p r e s t a c io n e s  r e c o n o c id o  p o r  la s  le y e s .  T e r c e r o ,  
c o n f o r m e  s e  a f i r m a b a  e s ta  s i t u a c ió n ,  e l  d is e ñ o  d e  u n a  s o lu c ió n  d e b ía  c o n t e n e r  u n a  d o b le  r e s p u e s ta :  la  
c o m p a t i b i l i d a d  d e l  e q u i l i b r i o  d e  lo s  f l u j o s  c o n  u n a  c ie r t a  e s t r u c t u r a  d e  b e n e f ic io s  y ,  a l  m is m o  t i e m p o ,  
r e s o lv e r  la  d e u d a  a c u m u la d a  c o n  la  p o b la c ió n  p a s iv a  q u e  g e n e r a b a  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  c o n f o r m e  a  la s  
n o r m a s  le g a le s  v ig e n te s .
C .  P R O M O C I O N  D E  A C T I V I D A D E S  P R O D U C T I V A S  Y  D E S A R R O L L O  D E  L A  
I N F R A E S T R U C T U R A  P U B L I C A
E n  f o r m a  p a r a le la  a  la  a d q u is ic ió n  d e  c o m p r o m is o s ,  t a n t o  d e  o r d e n  e c o n ó m ic o  c o m o  d e  r e g u la c ió n  e n  
e l  t e r r e r o  d e  la  p o l í t i c a  s o c ia l ,  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a s u m ió  t a m b ié n  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  l le v a r  a  c a b o  u n  
c o n ju n t o  d e  p o l í t i c a s  q u e  g e n é r ic a m e n t e  p o d r í a n  c a r a c t e r iz a r s e  c o n  e l  t í t u l o  d e  p r o m o c ió n  e c o n ó m ic a .  E n  
e s ta s  s e  d e s ta c a n  t a n t o  a  a q u e l la s  v in c u la d a s  a l  e s t í m u lo  d i r e c t o  b r i n d a d o  a  la  a c t i v id a d  p r iv a d a ,  
p a r t i c u la r m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  c o m o  lo s  in s t r u m e n t o s  d e  f i n a n c ia m ie n t o  a p l i c a d o s  a  s o lv e n t a r  
e l  g a s t o  d e  la  i n f r a e s t r u c t u r a  p ú b l i c a .
1 . P r o m o c ió n  I n d u s t r i a l
E n  c u a n t o  a  la  p r o m o c ió n  in d u s t r i a l ,  c a b e  a c la r a r  d e  p a r t i d a  q u e  la s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e n  e s ta  m a t e r ia  
c o m ie n z a n  m u c h o  a n te s  d e  la  d é c a d a  d e l  s e te n ta .  E s  e n  e l  p e r í o d o  d e  p o s t - g u e r r a  d o n d e  e m p ie z a  a  
a p l ic a r s e ,  e n  f o r m a  a m p l i a  y  c o n  in s t r u m e n t o s  d e  c ie r t a  e n t id a d ,  u n a  p o l í t i c a  d e  a p o y o  a l  c r e c im ie n t o  
i n d u s t r i a l 16/ .  D u r a n t e  e s ta  e ta p a ,  l a  p r o m o c ió n  s e  a p o y ó  e n  la  c o n c e s ió n  d e  in c e n t iv o s  a p o y a d o s  e n  u n a  
c la r a  o r ie n t a c ió n  p r o t e c c io n is t a ;  e le v a c ió n  d e  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c ió n  e n  a q u e l lo s  s e c to r e s  d e f i n i d o s  c o m o  
p r i o r i t a r i o s  ( g e n e r a lm e n t e ,  lo s  q u e  u t i l i z a b a n  m a t e r ia s  p r im a s  n a c io n a le s  y  v o lc a b a n  s u  p r o d u c c ió n  a l  
m e r c a d o  i n t e r n o ,  i n d u s t r ia s  e s t r a té g ic a s  v in c u la d a s  a  la  d e fe n s a  n a c io n a l ,  e t c . ) ,  r e s t r i c c io n e s  c u a n t i t a t i v a s  
a  l a  i m p o r t a c ió n ,  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  im p o r t a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o ,  l í n e a s  d e  c r é d i t o  p r e f e r e n c ia le s ,  
e tc .
H a c ia  f in e s  d e  la  d é c a d a  d e l  '5 0 ,  s e  p r o d u c e  u n  p u n t o  d e  r u p t u r a  c o n  e s ta  o r i e n t a c ió n .  L a  s a n c ió n  
d e  l a  le y  1 4 .7 8 0  e n  1 9 5 8  t r a s la d a  e l  é n fa s is  h a c ia  la  c o n c e s ió n  d e  f r a n q u ic ia s  im p o s i t i v a s  ( e x e n c io n e s ,  
d e s g r a v a c io n e s  y  d i f e r im ie n t o s ) .  E n  e l  m a r c o  d e  e s ta  le y  y  h a c ie n d o  a p l i c a c ió n  e x p r e s a  d e  e s te  t i p o  d e  
b e n e f i c io s ,  s e  a p r u e b a n  lo s  p r im e r o s  r e g ím e n e s  d e  p r o m o c ió n  s e c t o r ia l  ( s id e r ú r g ic o ,  p e t r o q u í m ic o ,  
c e lu ló s ic o )  y  r e g io n a l  ( N O A ,  P a t a g o n ia ) .  E l  c a m b io  e n  e l  t i p o  d e  in s t r u m e n t o s  t u v o  u n a  d o b le  
i m p o r t a n c ia .  P o r  u n  la d o ,  e l  e s t í m u lo  a  la  a c t i v id a d  i n d u s t r i a l  d is m in u y ó  s u  a c e n t o  e n  la  m o d i f i c a c ió n  d e  
p r e c io s  r e la t i v o s  y  a u m e n t o  d e  la  p r o t e c c ió n  e f e c t iv a ,  p a r a  o p e r a r  e n  f o r m a  d i r e c t a  s o b r e  l a  r e n t a b i l i d a d
16/  S o b re  la  h is to r ia  d e  la  p r o m o c ió n  d u ra n te  e s te  p e r ío d o  p u e d e  c o n s u lta rs e  A i t i m i r  e t  a l (1 9 6 6 ) .  -
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d e  lo s  s e c to r e s  p r o m o c io n a d o s ,  d is m in u y e n d o  la  c a r g a  t r i b u t a r i a  a  t r a v é s  d e  d iv e r s o s  m e c a n is m o s .  E n  
t é r m in o s  g e n e r a le s ,  la  p o l í t i c a  p r o m o c io n a l  e n  e s ta  m a t e r ia  s e  c a n a l iz ó  a  t r a v é s  d e  d o s  v ía s :  f r a n q u ic ia s  
+ d e  im p u e s t o s  q u e  e s t im u la r o n  la  f o r m a c ió n  d e  c a p i t a l ,  o t o r g a n d o  v e n ta ja s  a p r e c ia b le s  a  lo s  in v e r s io n is t a s
e n  p r o y e c t o s  p r o m o v id o s  y , t a m b ié n ,  in c e n t iv o s  a  la  o p e r a c ió n  d e l  p r o y e c t o  q u e  e le v a n  c o n s e c u e n te m e n te  
la  p o t e n c ia l  r e n t a b i l i d a d  d e l  m is m o .  L a  m o d a l id a d  e s p e c í f ic a  q u e  a d q u i r i ó  la  c o n c e s ió n  d e  b e n e f ic io s  
im p o s i t i v o s ,  n o  s ó lo  a d q u i r i ó  u n a  c o m p le j id a d  s ig n i f i c a t i v a  ( l a  le g is la c ió n  y  la s  n o r m a s  r e g la m e n t a r ia s  se  
f u e r o n  y u x t a p o n ie n d o  u n a s  a  o t r a s  e n  a u s e n c ia  d e  u n  m o d e lo  d e  p o l í t i c a  h a c ia  la  i n d u s t r i a  r e la t i v a m e n t e  
in t e g r a d o  y  e s t a b le  a  lo  la r g o  d e l  t ie m p o ) ,  s in o  q u e  a d e m á s  t u v o  u n  im p a c t o  n e g a t iv o  e n  e l  f u n c io n a m ie n t o  
d e l  s is t e m a  t r i b u t a r i o  e n  g e n e r a l .
P o r  o t r o  la d o ,  y  p a r c ia lm e n t e  v in c u la d o  a  lo  a n t e r i o r ,  c o n f o r m e  s e  f u e  a f i r m a n d o  y  g e n e r a l i z a n d o  la  
p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  a s e n ta d a  s o b r e  e l  in c e n t i v o  t r i b u t a r i o ,  q u e d ó  d e  h e c h o  c o n s a g r a d o  u n  p r o c e d im ie n ­
t o  q u e  v u ln e r ó  c ie r t o s  r e c a u d o s  m í n im o s ,  e n  c u a n t o  a  t r a n s p a r e n c ia  y  e f i c a c ia  s o c ia l ,  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  
s u b s id io s .  E n  e f e c t o ,  e l  c o n ju n t o  d e  e s t í m u lo s  p r o m o c io n a le s  p a s ó  a  c o n s t i t u i r  u n  v e r d a d e r o  g a s to  
i m p o s i t i v o  c o n  in a d e c u a d o  r e f l e j o  p r e s u p u e s t a r io ,  d i f i c u l t a n d o  a p r c c ia b le m e n t e  e l  a n á l is is  c o s t o - b c n c f i c io  
a s o c ia d o  a l  s u b s id io  v is  a  v is  e l  r e s t o  d e l  e s q u e m a  d e  g a s to s .  M á s  a ú n ,  la  a r q u i t e c t u r a  a d m in i s t r a t i v a  d e l  
c i r c u i t o  p r o m o c io n a l ,  la s  c o m p e t e n c ia s  p a r t i c u la r e s  d e  la s  d is t in t a s  o f i c in a s  g u b e r n a m e n t a le s ,  la s  
a u t o r id a d e s  d e  a p l i c a c ió n  y  la  f o r m a  e fe c t iv a  d e  s u p e r v is ió n  d e l  s is te m a ,  d is t a n  d e  s e r  id ó n e o s .  E n  o t r o s  
t é r m in o s ,  la  e s c a s a  t r a n s p a r e n c ia  p r e s u p u e s t a r ia  s e  c o n ju g ó  c o n  u n a  o r g a n iz a c ió n  a d m in i s t r a t i v a  
g u b e r n a m e n t a l  q u e  e n  n a d a  h a  c o n t r i b u id o ,  s in o  m á s  b ie n  r e f u e r z a ,  la s  c a r e n c ia s  d e l  p r i m e r o  17/ .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  la  im p o r t a n c ia  q u e  a d q u i r i ó  la  p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  e n  e l  c a s o  a r g e n t in o ,  
c o m o  e je m p lo  d e  u n a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  a  la  c u a l  v a n  a s o c ia d o s  c ie r t o s  o b je t i v o s ,  la  m a y o r í a  d e  la s  v e c e s  
e x c e s iv a m e n te  d i f u s o s  y  g e n e r a le s ,  y  t a m b ié n  c ie r t o s  c o s to s  d e  o p o r t u n id a d  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u s o s  
~  f is c a le s ,  e l  h e c h o  m á s  d e s ta c a b le  d e l  p e r í o d o  1 9 7 0 -7 5  n o  f u e  la  e n v e r g a d u r a  d e l  f e n ó m e n o  e c o n ó m ic o .  E s te
a d q u i r i ó  i m p o r t a n c ia  h a c ia  f in e s  d e  lo s  s e te n ta  y  e n  la  d é c a d a  p o s t e r io r .  C o r r e s p o n d e  d e s ta c a r ,  s in  
e m b a r g o ,  u n a  d e f i n i c i ó n  i n s t i t u c io n a l  q u e  h a b r í a  d e  m a r c a r  e n  b u e n a  m e d id a  e l  d e s a r r o l l o  p o s t e r io r .  E n  
1 9 7 3  e s  s a n c io n a d a  la  le y  2 0 .5 6 0 ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  in t e n t o  d e  f i j a r ,  c o n  c a r á c t e r  m á s  o  m e n o s  
*  o r g á n ic o ,  u n  s is te m a  d e  in c e n t iv o s  p r o m o c io n a le s  d e  a lc a n c e  n a c io n a l .  E n  f o r m a  c o n s is t e n t e  c o n  e s ta
n o r m a ,  s e  r e o r d e n a r o n  t a m b ié n  lo s  r e g ím e n e s  e s p e c í f ic o s  ( r e g io n a le s  y  s e c t o r ia le s )  q u e  a  e s a  a l t u r a  te n ía n  
u n a  d é c a d a  d e  v ig e n c ia .  N o  o b s t a n t e  e l lo ,  a lg u n o s  r e g ím e n e s  p a r t i c u la r e s ,  c o m o  e l  c a s o  d e  la  p r o m o c ió n  
e n  T i e r r a  d e l  F u e g o  ( l e y  1 9 .6 4 0  d e l  a ñ o  1 9 7 2 ) ,  q u e d a r o n  a b ie r t o s  c o m o  v ía s  i n d e p e n d ie n t e s  d e  a c c e s o  a l 
" s is te m a " .  D e  e s ta  f o r m a ,  p e s e  a  lo s  e s fu e r z o s  d e  u n i f i c a c ió n  y  r a c io n a l i z a c ió n ,  la  a s ig n a c ió n  d e  b e n e f ic io s  
p r o m o c io n a le s  s ig u ió  s o m e t id a  a  p r e s io n e s  q u e  te n d í a n  a  p r e s e r v a r  la  m u l t i p l i c i d a d  d e  v e n ta ja s  
p a r t i c u la r e s  y  d iv e r s o s  c a n a le s  d e  in g r e s o  a l  s is te m a .
17/  L a s  d iv e rs a s  in v e s t ig a c io n e s  re a liz a d a s  s o b re  p ro m o c ió n  in d u s t r ia !  (A rc a n a  1987. A z p i . iz u  1988. A z p ia z u  y  B a s u a ld o  
1989, G o n z á le z  C a n o  1989, G u tm a n  e t a l 1988 ) h a n  s e ñ a la d o  las d e b il id a d e s  d e  g e s t ió n  q u e  p o s e e  e i  s is te m a , c o n  sus 
c o r re s p o n d ie n te s  c o n s e c u e n c ia s  ta n to  e n  la  d i f ic u l ta d  p a ra  e v a lu a r  e l c o s to -b e n e f ic io  d e  la  p o lí t ic a ,  así c o m o  e l e le v a d o  g ra d o  
d e  d is c rc c io n a lid a d  q u e  e l m is m o  p e rm ite .  A l  re s p e c to  s ó lo  ca b e  a g re g a r  q u e  e l caso  d e  la  p ro m o c ió n  in d u s t r ia l ,  se in s c r ib e  
e n  u n  c o n ju n to  m á s  a m p l io  q u e  ha  g a n a d o  in d e b id o  te r r e n o  en  e l p re s u p u e s to  n a c io n a l,  E n  la  m a y o r ía  de  lo s  casos, la 
a s ig n a c ió n  d e  s u b s id io s  a l s e c to r  p r o d u c t iv o  p r iv a d o ,  se c a n a liz a  a tra v é s  d e  c o m p e n s a c io n e s  o  d e d u c c io n e s  im p o s it iv a s  y / o  
c o n  im p u e s to s  d e  a s ig n a c ió n  e s p e c íf ic a . ( L o s  e je m p lo s  m ás s ig n if ic a t iv o s  s o n : s u b s id io s  s o b re  lo s  c o m b u s t ib le s ,  t r a ta m ie n ­
to  d e  lo s  b ie n e s  d e  c a p ita l en  o b ra s  p ú b lic a s , p r o m o c ió n  a las  e x p o r ta c io n e s  in d u s t r ia le s ,  ré g im e n  d e  e m e rg e n c ia  a g ro p e c u a r ia ,  
in c e n t iv o s  a c ie r to s  c u lt iv o s  e x tra p a m p e a n o s , c o n s tru c c ió n  d e  b u q u e s , e n tre  o t ro s ) .  E s  d i f í c i l ,  en  c a m b io ,  e n c o n t r a r  b a ;o  
fo rm a s  d e  p a r t id a s  d e  g a s to s , e n  p ie  d e  ig u a ld a d  c o n  e l r e s to  d e  la s  a s ig n a c io n e s  p re s u p u e s ta r ia s ,  s u b s id io s  a la  p ro d u c c ió n  
c o n  d e s t in o  a l s e c to r  p r iv a d o .
4E n  e s to s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  la  d e c a d a  d e l  ’ 7 0 ,  s c  a d o p t a r o n  a s im is m o  u n a  s e r ie  d e  m e d id a s  o r ie n t a d a s  a  
e s t a b le c e r  m e c a n is m o s  d e  ( m a n d a m ie n t o  d e  la  in f r a e s t r u c t u r a  p ú b l i c a ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  e l  á r e a  v ia l  y  
e n e r g é t ic a .  L o s  e je m p lo s  m á s  d c s ta c a b le s  s o n  lo s  s ig u ie n te s :  F o n d o  d e  G r a n d e s  O b r a s  E lé c t r i c a s ,  F o n d o  
N a c io n a l  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e l  T r a n s p o r t e ,  F o n d o  N a c io n a l  d e  l a  E n e r g í a  y  F o n d o  C h o c ó n - C e r r o s  
C o lo r a d o s ,  é s te  ú l t i m o  s a n c io n a d o  a  f in e s  d e  la  d é c a d a  d e l  ’6 0  18/ .  L a  c o n c e p c ió n  q u e  c a m p e a b a  e n  e l  
d is e ñ o  d e l  m e c a n is m o  e r a  q u e  lo s  g r a n d e s  p r o y e c to s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  l le v a r í a  a d e la n t e  e l  s e c t o r  
p ú b ic o ,  h a b r í a n  d e  t e n e r  a s e g u r a d o  u n  f l u j o  r e g u la r  d e  r e c u r s o s .  A  t a l  f i n ,  se  c r e a b a n  e s to s  F o n d o s ,  
d o t á n d o lo s  d e  r e c u r s o s  p r o p io s  y  c o n  u n  d e s t in o  p r e - a s ig n a d u  d e l  g a s to ,  q u e  se  in d e p e n d iz a b a n  d e  la  
s u e r t e  q u e  c o r r í a  e l  r e s t o  d e  la s  e r o g a c io n e s  1^ / .  N a t u r a lm e n t e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e l  f i n a n c ia m ie n t o  
d e  lo s  p r o y e c t o s  a  s e r  r e a l iz a d o s ,  e s to  o t o r g a b a  m a y o r  c e r te z a  a l  f l u j o  e f e c t i v o  d e  c a n a l i z a c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s .  E l  c a m in o  a d o p t a d o  g e s tó  r á p id a m e n t e  u n a  c o in c id e n c ia  d e  in te r e s e s ;  p o r  u n  l a d o ,  e l  s e c t o r  
p r i v a d o  c o n t r a t i s t a  s e  e n c o n t r a b a  c o n  u n  m e c a n is m o  d e  f m a n c t a m ie n lo  á g i l ;  p o r  o t r o  l a d o ,  la s  á r e a s  d e  
g e s t ió n  p ú b l i c a  c o n  r e s p o n s a b i l id a d  p r im a r i a  s o b r e  lo s  e m p r e n d im ie n t o s  - S e c r e t a r í a  d e  E n e r g í a ,  
T r a n s p o r t e  y .  e n  m a y o r  m e d id a ,  la s  m is m a s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s -  c o n t a b a n  c o n  u n  e n c la v e  p r o t e g id o  d e  
r e c u r s o s  q u e  n o  p o d í a  s e r  r e a s ig n a d o  h a c ia  u s o s  a l t e r n a t iv o s .
D e s d e  e l  p u m o  d e  v is t a  d e l  m a n e jo  g lo b a l  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s ,  la  a d o p c ió n  d e  e s te  t i p o  d e  
s o lu c io n e s  t r a j o  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e l  p r e s u p u e s t o  g a n ó  e n  r ig id e z ,  d i f i c u l t a n d o  
e x t r a o r d in a r i a m e n t e  la s  r e a s ig n a c io n e s  d e  r e c u r s o s .  E s t o  a g r a v a d o  p o r  e l  h e c h o  q u e  lo s  p r o y e c t o s  
a t e n d id o s  c o n  e s ta s  f u e n t e s  p o s e ía n  u n  la r g o  p e r í o d o  d e  m a d u r a c ió n ,  d u r a n t e  c !  c u a l  r e s u l t a b a  p r e v is ib le  
e n f r e n t a r  c o n d ic io n e s  m a c r o e c o n ô m ic a s  y  f is c a le s  c a m b ia n te s .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  
g a s to  s e  s e s g ó  e n  f a v o r  d e  la  e x p a n s ió n  d e  c a p i t a l  p ú b l i c o ,  p e r o  e n  d e t r im e n t o  d e  la  a t e n c ió n  d e  lo s  b ie n e s  
y  s e r v ic io s  p ú b l i c o s  t r a d ic io n a le s :  e d u c a c ió n ,  s a lu d ,  a d m in is t r a c ió n ,  e t c .  E s t o s  d e b ie r o n  a p o y a r s e  e n  la  
g e n e r a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s  t r a d ic io n a le s  d e l  T e s o r o .  E n  te r c e r ,  lu g a r ,  la s  d iv e r s a s  n o r m a s  le g a le s  
q u e  d ie r o n  v id a  a  lo s  F o n d o s  e n e r g é t ic o s  y  v ia le s  e s t a b le c ie r o n  n o  s ó lo  e l  d e s t in o  s in o  t a m b ié n  e l  c a r á c t e r  
d e l  g a s to :  e s ta s  f u e n t e s  n o  p o d í a n  a p l ic a r s e  a  c u b r i r  e l  d é f i c i t  c o r r i e n t e  d e  lo s  o r g a n is m o s  p e r c e p t o r e s  
( e m p r e s a s  e n e r g é t ic a s ,  f e r r o c a r r i l e s ,  V i a l i d a d  N a c io n a l ) ,  s in o  q u e  e x c lu s iv a m e n t e  a t e n d e r í a n  g a s t o  d e  
c a p i t a l .  D e  e s ta  f o r m a ,  f r e n t e  a  u n  e v e n t u a l  d e s f in a n c ia m ie n t o  c o r r i e n t e ,  e l  T e s o r o  r e s u l t a b a  
im p l í c i t a m e n t e  o b l i g a d o  a  c o n c u r r i r  e n  a u x i l i o  d e  la  e m p r e s a  u  o r g a n is m o  e n  c u e s t ió n .  E l  r i t m o  d e  o b r a  
y  e l  n i v e l  d e  i n v e r s ió n  e n  g e n e r a l ,  a l  s e r  f in a n c ia d o s  p o r  u n a  c u e n ta  s e p a r a d a ,  se  h a l la b a  d e t e r m in a d o  p o r  
v o lu m e n  d e  r e c u r s o s  c a p ta d o s  p o r  lo s  F o n d o s .  C u a r t o ,  y  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u la d o  a  lo  a n t e r i o r ,  la s  f u e n te s  
d e  a l im e n t a c ió n  d e  a q u e l lo s ,  f u e r o n  d e f in id a s  s o b r e  la  b a s e  d e  r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s .  A s í  e n to n c e s ,  q u e d a b a
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2. Financiamiento de la Infraestructura Pública
1® / C o m o  se e x p lic a  m á s  a d e la n te  e n  e l te x to ,  e s to s  F o n d o s  se in te g r a r o n  e n  u n  s is te m a  m á s  a m p l io  ( F o n d o  d e  lo s  
im b u s t ib le s )  d e  f in a n c ia m ie n to  d e  la  la  in v e rs ió n ,  c u y o  o r ig e n  se re m o n ta  a la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  ’60.
L a  té c n ic a  p r e s u p u e s ta r ia  u t i l iz a d a  fu e  la  c re a c ió n  d e  C u e n ta s  E s p e c ia le s . E s ta s  in te g ra r ,  fo rm a lm e n te  e l P re s u p u e s to  
in e r a l  d e  la  A d m in is t r a c ió n ,  p e r o  su  fu n c io n a m ie n to  es re la t iv a m e n te  in d e p e n d ie n te  d e  a q u e l C o m o  se e x p lic a  m á s  a b a jo , 
; C u e n ta s  d is p o n e n  d e  re c u rs o s  p ro p io s ,  g e n e ra lm e n te  im p u e s to s  c o n  a s ig n a c ió n  e s p e c íf ic a , c u e  in g re s a n  en  se n d a s  c u e n ta s  
n c a r ia s . D e  a l l í  se p ro c e d e  a e fe c tu a r  la s  t r a n s fe re n c ia s  a la s  e m p re s a s  y o rg a n is m o s  c o r r c j-p o n d ie n te s .  en  fo rm a  
[a t iv a m e n te  a u to m á t ic a .  A  e fe c to s  d e  d a r  u n a  id e a  d e  m a g n itu d ,  c a b e  a c la ra r  q u e  lo s  F o n d o »  e n e rg é t ic o s  v ia le s  m a n e ja n  




c e r r a d o  e l  c í r c u lo :  lo s  im p u e s t o s  e s p e c í f ic o s  h a b r í a n  d e  a s ig n a ts e  a  c u b r i r  e x c lu s iv a m e n te  e l  g a s to  d e  
c a p i t a l  20/  21/ -
P o r  o t r o  la d o ,  lo s  c o m e n t a r io s  a n t e r io r e s  r e q u ie r e n  in c o r p o r a r  o t r o  a s p e c to  d e  t r a s c e n d e n c ia  t a n t o  
e n  m a t e r i a  f is c a l  c o m o  e c o n ó m ic a .  L o s  F o n d o s  f u e r o n  d is e ñ a d o s  c o m o  p a r t e  d e  u n  c o n ju n t o  m á s  a m p l io :  
e l  s is te m a  d e  t r i b u t a c ió n  s o b r e  lo s  c o m b u s t ib le s .  L a s  p r e m is a s  r e la t i v a m e n t e  e x p l í c i t a s  d e  e s te  e s q u e m a ,  
la  m a y o r  p a r t e  d e  la s  c u a le s  se  h a l l a n  v ig e n te s  e n  la  a c t u a l id a d ,  f u e r o n  la s  s ig u ie n te s  22/ . E n  p r im e r  lu g a r ,  
y  d e  m o d o  p r i m o r d i a l ,  p r im a b a  u n a  id e a  c e n t r a l  d e  a u t o a b a s t e c im ie n lo  p e t r o le r o ,  m o n o p o l i z a d a  p o r  Y P F  
e n  la  e t a p a  e x t r a c t i v a  y  c e r r a d a  p o r  e n d e  a  la  c o m p e t e n c ia  e x te r n a .  S e g u n d o ,  e l  e s q u e m a  d e  f i j a c i ó n  d e  
p r e c io s  r e s u l t a b a  a b s o lu t a m e n t e  r e g u la d o ;  e l  n iv e l  d e  lo s  m is m o s  s ie n d o  d e t e r m in a d o  p o r  e l  v o lu m e n  d e  
p r o d u c c ió n  y  lo s  c o s to s  d e  e x p lo r a c ió n - e x p lo t a c ió n  d e  Y P F .  T e r c e r o ,  e n  e s c  c o n t e x t o ,  se  a p l i c ó  e l  im p u e s t o  
a  lo s  c o m b u s t ib le s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  e c o n ó m ic o ,  e s te  f u e  c o n c e b id o  e n  la  le g is la c ió n  p e r t in e n t e  ( le y  
1 7 .5 9 7 ) ,  c o m o  u n  im p u e s t o  a l  c o n s u m o  y  n o  a  la  r e n t a  p e t r o le r a  23/ .  C u a r t o ,  e l  im p u e s t o  t e n d r í a  c o m o  
d e s t in o  p r i n c ip a l  a l im e n t a r  lo s  F o n d o s ,  c u y o s  in g r e s o s  r e s u l t a r í a n  d e  lo s  p r e c io s  p e r c ib id o s  p o r  Y P F  ( y  
n o  d e  lo s  p r e c io s  d e  v e n t a  a l  p ú b l i c o  24 / ) .  Pc>r  ú l t im o ,  c a m p e a b a  la  n o c ió n ,  a l m e n o s  d e  m o d o  im p l í c i t o ,  
q u e  e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s  n o  e r a  n e c e s a r io  p a r a  c u b r i r  la s  e r o g a c io n e s  c o r r ie n t e s  d e l  T e s o r o ;  
b a s ta b a  c o n  q u e  a l im e n t a s e  lo s  F o n d o s .
L o s  d e s e q u i l i b r io s  f is c a le s  q u e  s e  r e g is t r a r o n  e n  lo s  a ñ o s  p o s t e r io r e s  d i e r o n  p o r  t i e r r a  c o n  e s te  ú l t im o  
c r i t e r i o .  C u a n d o  d e c l in ó  la  c a p a c id a d  r e c a u d a t o r ia  d e l  s is te m a  im p o s i t i v o ,  f u e  n e c e s a r io  a p e la r  a l  im p u e s t o  
a lo s  c o m b u s t ib le s  p a r a  f in a n c ia r  a l  T e s o r o .  E n  e s a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  la  e x t r a o r d in a r i a  r i g i d e z  d e l  e s q u e m a  
d e  F o n d o s  ( V e r  C u a d r o  1 .1 0 ) ,  d o n d e  a d e m a s  se  s u m a n  in g r e d ie n t e s  d e  p a r t i c ip a c ió n  p r o v in c ia l ,  o p e r o  
c o m o  u n a  l im i t a c ió n  d e  im p o r t a n c ia  a  la  h o r a  d e l  d is e ñ o  d e  m e d id o s  d e  a ju s te  f is c a l  25/ .  R e t r o s p e c t i v a -
20/  C a b e  a d v e r t i r  q u e  lo s  F o n d o s  q u e  se h a n  m e n c io n a d o  e n  e l te x to  n o  s o n  las  ú n ic a s  C u e n ta s  E s p e c ia le s  q u e  se 
re g is t ra n  e n  e l  P re s u p u e s to . P o r  las  m is m a s  ra z o n e s  d e  o rd e n  g e n e ra l q u e  se h a n  c o m e n ta d o  ( re c u rs o s  a ta d o s , in d e p e n d e n c ia  
d e l re s to  d e l P re s u p u e s to , d e s t in o  e s p e c íf ic o  d e l g a s to , e tc  ), la s  C u e n ta s  E s p e c ia le s  h a n  p r o l i f e r a d o  en  n u m e ro  > itn a h d a d  
d e l g a s to .
21 /  E s to  n o  s o lo  c o n t ra d ic e  u n  p r in c ip io  e le m e n ta l d e  f in a n z a s  p ú b lic a s ,  re s p e c to  q u e  lo s  im p u e s to s  se d e s t in a n  a 
f in a n c ia r  e l g a s to  c o r r ie n te  y  ia  in v e rs ió n  es a te n d id a  m e d ía n le  e l u s o  d e l c r é d ito  M á s  e s p e c íf ic a m e n te ,  e s to s  m e c a n is m o s  
d e  f in a n c ia m ie n to  a ta d o , s u p o n e n  c o m p e t i r  p o r  re c u rs o s  en  u n  c o n te x to  d o n d e  e l g a s to  c o r r ie n te  n o  n e c e s a r ia m e n te  c rece  
a l c o m p á s  d e  la  p re s ió n  t r ib u t a r ia  g lo b a l.
22/  U n a  d is c u s ió n  p o rm e n o r iz a d a  s o b re  c í im p u e s to  a lo s  c o m b u s t ib le s ,  su v in c u la c ió n  c o n  lo s  F o n d o s  y  lo s  p ro b le m a s  
d e  c o p a r t ic ip a c ió n ,  p u e d e  v e rs e  e n  C a r c io f i  (19S S ).
23/  E s to  p a re c e  c o n s is te n te  c o n  e l m o n o p o l io  d e  a c t iv id a d  d e  Y P F  en  u n  c o n te x to  d o n d e  la  e m p re s a  n o  t ie n e  fa c u lta d  
p a ra  f i j a r  p re c io s .  E s to s  e s tá n  e s ta b le c id o s  p o r  la  a u to r id a d  p o l í t ic a  q u ie n  ta m b ié n  d e f in e  e l n iv e l d e  p ro d u c c ió n .
24/  R e p á re s e  en  la  d ife re n c ia .  E l  im p u e s to  s u rg e  c o m o  d ife re n c ia  e n t re  d o s  p re c io s : e l v a lo r  p a g a d o  p o r  e l c o n s u m id o r  
y  e l p re c io  r e c ib id o  p o r  la  e m p re s a  ( v a lo r  d e  re te n c ió n )  C o m o  se a f irm a  e n  e l te x to ,  e l m o n to  d o l im p u e s to  es c a lc u la d o  de 
fo r m a  q u e  s a tis fa g a  lo s  re c u rs o s  d e  lo s  F o n d o s  ( q u e  s o n  fu n c ió n  d e l v a lo r  d e  re te n c ió n  y  la s  c a n t id a d e s  v e n d id a s ) .  Se d e d u c e  
as í q u e  s i, p o r  e je m p lo ,  se in te n ta r a  d is m in u ir  e l p re c io  a l c o n s u m id o r  m o d if ic a n d o  ta n  s ó lo  la  a líc u o ta  d e l im p u e s to ,  este  
p o d r ía  re s u lta r  in s u f ic ie n te  p a ra  a l im e n ta r  e l n iv e l ( p r e d e te r m in a d o )  de  lo s  F o n d o s . L a s  le ye s  p e r t in e n te s  d e f in ie r o n  q u e  la  
d ife re n c ia ,  e n  ca so  d e  e x is t ir ,  d e b e r ía  e s ta r  a c a rg o  d e l T e s o ro  N a c io n a l.
2^ /  L a  d is t r ib u c ió n  p o rc e n tu a l d e l F o n d o  d e  lo s  C o m b u s t ib le s  h o y  v ig e n te  es la  s ig u ie n te :
V ia l id a d  N a c io n a l 3 1 2  C o p a r t ic ip a c ió n  v ia l lo .8
E m p re s a s  E lé c t r ic a s  3 ! . 5  F o n d o  P ro v in c ia l C a m in o s  17.0
F o n d o  D e s a r r o l lo  E lé c t r ic o  d e l I n t .  3.5
T o t a l  J u r is d ic c ió n  N a c io n a l 0 2 .7  T o ta l  J u r is d ic c ió n  P ro v in c ia l 37 .3
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m e n t e  t a m b ié n ,  e s ta  p o l í t i c a  d e  f m a n c ia n i i c n lo  d e  la  i n v e r s ió n  p ú b l i c a ,  h a  c o n s t i t u i d o  u n a  d i f i c u l t a d  
a d ic io n a l  e n  m a t e r i a  d e  d c s r c g u la c ió n  p e t r o le r a .  E l  e je  c e n t r a l  d e  é s ta  ú l t im a  p a s a  p o r  la  o p e r a c ió n  d e l  
s e c t o r  d e  e x t r a c c ió n  y  r e f i n a c ió n  c o n  p r e c io s  d e l  c r u d o  e n  v a lo r e s  in t e r n a c io n a le s .  E n  la  A r g e n t i n a ,  d a d o  
la  v ig e n c ia  q u e  h a  t e n id o  e l  m o d e lo  d e  a u t o a b a s t e c im ie n t o  p e t r o le r o  y  la  f o r m a  p a r t i c u l a r  d e  im p o s i c i ó n  
d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  lo s  p r e c io s  h a n  s id o  m a r c a d a m e n t e  i n f e r i o r e s  a  lo s  in t e r n a c io n a le s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  
d c s r e g u la r  im p l i c a  in c r e m e n t a r  lo s  p r e c io s  d e l  s e c t o r  p r o d u c t o r .  E s t o  a  s n  v e z .  c o n  la s  n o r m a s  le g a le s  q u e  
s e  h a n  c o m e n t a d o ,  ¡ m p H c a  o t o r g a r  m á s  r e c u r s o s  h a c ia  la s  in v e r s io n e s  f in a n c ia d a s  c o n  lo s  F o n d o s .  
N a t u r a lm e n t e ,  n o  h a y  n in g u n a  r a z ó n  e c o n ó m ic a  q u e  j u s t i f i q u e  e s te  t e m p e r a m e n t o  d e  p r o p o r c io n e s  f i j a s  
e n  la  i n v e r s ió n  d e  lo s  d iv e r s o s  s e c to r e s .
D .  C O P A R T I C I P A C I O N  F E D E R A L
E n  f o r m a  c o n c o m i t a n t e  c o n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  p a p e l  a c t i v o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  la  a c t i v id a d  e c o n ó m ic a ,  
y a  s e a  a  t r a v é s  d e  m e c a n is m o s  i n d i r e c t o s  c o m o  la  p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  o  d e  in s t r u m e n t o s  d e  
f i n a n c ia m ie n t o  d i r e c t o  p a r a  la  e x p a n s ió n  d e  la  i n f r a e s t r u c t u r a  p ú b l i c a ,  la  r e la c ió n  f in a n c ie r a  N a c ió n -  
P r o v in c ia s  o p e r ó  t a m b ié n  c a m b io s  d e  im p o r t a n c ia .
D e s d e  1 9 3 S  e n . a d e la n t e ,  la s  r e la c io n e s  d e l  g o b ie r n o  n a c io n a l  c o n  la s  ju r i s d i c c io n e s  p r o v in c ia le s  h a n  
e s t a d o  o r g a n iz a d a s  a  t r a v é s  d e  u n  e s q u e m a  d e  c o p a r t i c i p a c ió n  f e d e r a l  d e  im p u e s t o s .  L a  e s e n c ia  d e l  m is m o  
e s tá  c o n s t i t u i d a  j u i r  u n a  d e le g a c ió n  d e  f a c u l t a d e s  d e  im p o s ic ió n :  la s  p r o v in c ia s  c e d e n  a  la  N a c ió n  c ie r t o s  
im p u e s t o s  q u e ,  u n a  v e z  r e c a u d a d o s ,  s o n  d i s t r i b u id o s  e n t r e  a m b o s  n iv e le s  d e  g o b ie r n o  ( d i s t r i b u c ió n  
p r i m a r i a ) ,  y  e n t r e  la s  p r o v in c ia s  e n t r e  s í .  L a  N a c ió n  e s  r e s p o n s a b le  p o r  la  a d m in i s t r a c ió n  d e l  s is t e m a  y  
t ie n e  a s im is m o  p o t e s t a d  p a r a  l e g is la r  e n  la  m a t e r ia .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e c o n ó m ic o ,  s e  s u p o n e  q u e  
e x is t e n  c ie r t a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a la  e n  la  o p e r a c ió n  d e  u n  s is te m a  t r i b u t a r i o  c o n  e s ta s  c a r a c t e r í s t ic a s ;  
a s im is m o ,  h a y  r a z o n e s  d e  e f i c ie n c ia  f i s c a l  y  d e  a d m in i s t r a c ió n  im p o s i t i v a  q u e  j u s t i f i c a r í a n  u n  e s q u e m a  d e  
e s te  t i p o .
A  l o  l a r g o  d e  la  e x is t e n c ia  le g a l  d e l  s is te m a  d e  c o p a r t i c ip a c ió n ,  h u b o  n iv e le s  v a r ia b le s  d e  d i s t r i b u c ió n  
p r i m a r i a  y  d e  la  m a s a  d e  r e c u r s o s  s u je t o s  a  c o p a r t i c i p a c ió n .  O r i g in a lm e n t e ,  la  p a r t i c i p a c ió n  a s ig n a d a  a  
la s  p r o v in c ia s  e r a  d e  2 9 . 1 % ;  a lc a n z ó  u n  m í n im o  d e  1 8 %  e n  1 9 4 6 , p a r a  r e c u p e r a r s e  p o s t e r i o r m e n t e  h a c ia  
m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e l  ’ 6 0 :  4 6 . 2 % .  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 6 8 -7 2 ,  e l  c o e f i c ie n t e  d e  d i s t r i b u c ió n  p r im a r ia  
d e c l i n ó  s o b r e  lo s  n iv e le s  p r e v io s ,  t o m a n d o  l a  N a c ió n  e l  6 1 . 3 %  d e  lo s  r e c u r s o s .  E s t a  d i s m in u c ió n  d e  la  
p a r t i c i p a c ió n  p r o v in c ia l ,  a c a e c id a  e n  t i e m p o s  d e  g o b ie r n o s  d e  f a c t o ,  h a b í a  g e n e r a d o  f u e r t e s  t e n s io n e s  e n  
la s  f in a n z a s  p r o v in c ia le s .  E n  r e a l id a d ,  la  s i t u a c ió n  e r a  m á s  d e l i c a d a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  p o l í t i c o ,  p o r  
c u a n t o  la s  p r o v in c ia s  s e n t f a n  a v a s a l la d o s  s u s  d e r e c h o s  e n  t é r m in o s  d e  u n a  p a r t i c i p a c ió n  m á s  e q u i t a t i v a  
e n  la  r e c a u d a c ió n .  D e s d e  e l  á n g u lo  m á s  e s t r e c h o  d e  la  r e l a c ió n  f i s c a l  y  f i n a n c ie r a ,  n o  s e  p r e s e n t a b a n  
d e s e q u i l i b r i o s  d e  im p o r t a n c ia .  N o  h a b ía  h a b id o  u n a  p o l í t i c a  d e  d e s c e n t r a l i z a c ió n  d e l  g a s to ,  n i  t a m p o c o  
lo s  t e s o r o s  p r o v in c ia le s  a t r a v e s a b a n  u n  d e s f in a n c ia m ie n t o  o p e r a t i v o .
S in  e m b a r g o ,  c o a  a q u e l  t r a s f o n d o  d e  d e m a n d a s  s o b r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  
in s t i t u c i o n a l i z a d ó n  d e l  p a ís ,  e s  s a n d o n a d a  e n  1 9 7 3  la  le y  2 0 .2 2 1 .  E s t a  n u e v a  n o r m a  t u v o  s ig n i f i c a t i v a  
im p o r t a n c ia .  P o r  u n  la d o ,  e le v ó  e l  c o e f i d e n t e  d e  c o p a r t i c ip a c ió n  p r im a r ia  a  4 8 .5  % ,  n iv e l  n u n c a  a n te s  
a lc a n z a d o  e n  la  h i s t o r i a  d e  la  c o p a r t i d p a d ó n .  P o r  o t r o  la d o ,  e l  d is e ñ o  c o n c e p t u a l  d e l  e s q u e m a  i n t r o d u j o  
n o v e d o s o s  c r i t e r i o s  e n  la  m a t e r ia .  L a  d i s t r i b u d ó n  r e g io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  p e r s e g u ía  o b je t i v o s  m ú l t ip le s :  
la  e s t r u c t u r a  d e  d i s t r i b u c ió n  s e c u n d a r ia  s e  c o n f o r m a b a  s o b r e  la  b a s e  d e  d e v o lu c ió n  d e  r e c u r s o s ,  j u n t o  c o n
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la  r e d i s t r i b u c ió n  d e  lo s  m is m o s  e n t r e  r e g io n e s ,  a p u n t a n d o  a  c ie r t a  e q u id a d  e n  la  p r e s t a c ió n  d e  lo s  s e r v ic io s  
i  p ú b l i c o s  e n  la s  e s fe r a s  p r o v in c ia le s .
E s t e  e s f u e r z o  p o r  r e g u la r  la  r e la c ió n  f in a n c ie r a  d e  g o b ie r n o  e n t r e  e l  n iv e l  n a c io n a l  y  p r o v in c ia l  d e  
m a n e r a  o r g á n ic a ,  r e q u e r í a  p a r a  s u  d e s e m p e ñ o  a c e p ta b le  c ie r t a s  c o n d ic io n e s  m í n im a s .  E n t r e  ta s  m á s  
i m p o r t a n t e s  se  d e s ta c a n  la s  s ig u ie n te s .  P r im e r o ,  d e f in ic ió n  e s ta b le  d e  lo s  r e c u r s o s  s u je to s  a  c o p a r t i c i p a ­
c ió n ;  e s to  e s ,  la  m a s a  d e  t r i b u t o s  p a s ib le  d e  d i s t r i b u c ió n  e n t r e  N a c ió n  y  P r o v in c ia s  d e b e  e n c o n t r a r s e  
a c o ta d a  e f e c t i v a m e n t e  a  io s  t é r m in o s  d e l  a c u e r d o  le g a l .  S e g u n d o ,  d e s d e  e l  á n g u lo  d e  la  p a r t i c i p a c ió n  d e  
c a d a  u n a  d e  ta s  p r o v in c ia s  e n  c i  t o t a l  d e  la  r e c a u d a c ió n ,  t a m b ié n  e s  im p o r t a n t e  q u e  la  m a s a  c o p a r t i c ip a b le  
r e s u l t e  a b a r c a t iv a ;  in t e g r a n d o  e n  lo  p o s ib le  la  t o t a l i d a d  d e  lo s  f lu jo s  f in a n c ie r o s  q u e  s o n  d e r iv a d o s  h a c ia  
la s  p r o v in c ia s .  E s t a  f o r m a  i m p l i c a  u n  r e a s e g u r o ,  e n  e l  s e n t id o  q u e  la  d i s t r i b u c ió n  f e d e r a l  d e  r e c u r s o s  
r e f l e j a  f i e lm e n t e  la  e s t r u c t u r a  d e  p a r t i c ip a c ió n  s e c u n d a r ia  p r e v is t a  e n  la  n o r m a  le g a l .  T e r c e r o ,  la  
c o p a r t i c ip a c ió n  d e b e  s e r  e f ic a z  e n  e l  s e n t id o  f is c a l :  e s to ,  d e b e  s e r  s u f i c ie n t e  p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  
d e  f i n a n c ia m ie n t o  d e  lo s  T e s o r o s  P r o v in c ia le s .
L a  i n f o r m a c ió n  d e  lo s  C u a d r o s  1 .8  y  1 .9  r e v e la ,  a  la  lu z . d e  lo s  c r i t e r i o s  a n t e r io r e s ,  la s  d i f i c u l t a d e s  q u e  
a t r a v e s ó  la  r e la c ió n  N a c ió n - P r o v in c ia s  e n  e s te  p e r í o d o .  E n  p r im e r  t é r m in o ,  j u g ó  u n  p a p e l  d e s ta c a d o  la  
e x p a n s ió n  d e l  g a s t o  p r o v in c ia l  q u e ,  c o m o  s e ñ a lá r a m o s  e n  e l  p r im e r  p u n t o  d e l  c a p í t u lo ,  l i d e r ó  la  e x p a n s ió n  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e s to s  a ñ o s .  B a s ta  s e ñ a la r  q u e ,  m e d id o  c o m o  p o r c e n t a je  d e l  P B I ,  d i c h o  c r e c im ie n t o  
a lc a n z ó  a  4 0 . 4 %  e n t r e  lo s  e x t r e m o s  d e l  p e r í o d o  ( C u a d r o  1 .9 ) . E n  e s te  c o n t e x t o ,  la s  t r a n s f e r e n c ia s  ( p o r  
t o d o  c o n c e p t o )  p r o v e n ie n t e s  d e l  n iv e l  n a c io n a l  d e b ie r o n  c r e c e r  p a r a  p o d e r  a l le g a r  e l  f i n a n c ia m ie n t o  
n e c e s a r io  26/ .  T a m b ié n  fu e  n e c e s a r io  c o m p e n s a r  la  c a íd a  d e  la  r e c a u d a c ió n  d e  o r ig e n  p r o v in c ia l  27/ .  S in  
e m b a r g o ,  la  c o p a r t i c ip a c ió n  fu e  in s u f i c ie n t e  p a r a  c u b r i r  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e  la s  P r o v in c ia s .  C la r o  e s tá ,
r  e s te  r e s u l t a d o  s e  e x p l ic a  m á s  b ie n  p o r  la  e v o lu c ió n  s e g u id a  p o r  e l  g a s to  p r o v in c ia l  a n te s  q u e  p o r  la s
d e f i c ie n c ia s  p r o p ia s  d e l  s is te m a  d e  c o p a r t i c ip a c ió n .
E s t o s  d e s e q u i l i b r io s  t u v ie r o n  s u  c o n t r a p a r t i d a  i n s t i t u c io n a l  ( v e r  C u a d r o  1 .8 ) . M ie n t r a s  lo s  c o e f ic ie n te s  
*  d e  d i s t r i b u c ió n  p r im a r ia  e s t a b le c id o s  p o r  le y ,  s e ñ a la b a n  q u e  e l  v o lu m e n  d e  r e c u r s o s  d e b ía  s e r  4 8 .5  %  d e
lo s  im p u e s t o s  c o p a r t i c ip a d o s ,  la  r e a l id a d  s ig u ió  u n  c a m in o  m u y  d i f e r e n t e .  L o s  n ú m e r o s  t r a d u c e n  u n  d o b le  
e f e c t o .  C o m o  p r o d u c t o  d e  la  n e c e s id a d  d e  f i n a n c ia m ie n t o  a d ic io n a l  q u e  l le v a b a  a p a r e ja d a  la  p o l í t i c a  d e  
e x p a n s ió n  d e l  g a s to ,  f u e  n e c e s a r io  c o m p le m e n t a r  la  c o p a r t i c ip a c ió n  c o n  t r a n s f e r e n c ia s  a d ic io n a le s  d e l  
T e s o r o  ( A d e la n t o s  T r a n s i t o r i o s  d e l  T e s o r o  28/ ) .
28/  M e d id o  en  re la c ió n  a u n  ín d ic e  b a s e  100 p a ra  e l p r o m e d io  1972 -86 , e l a ñ o  '7 5  b a t ió  to d o s  lo s  re c o rd s  e n  e l n iv e l 
d e  tra n s fe re n c ia s  a p ro v in c ia s :  130 .1 . E s te  fu e  s u p e r io r  in c lu s iv e  a l  p ic o  d e  1983.
27/  T a l  c o m o  se  in d ic a  e n  e l C u a d ro  1.9, e l a ñ o  1975 fu e  de  u n a  p o b re  p e r fo rm a n c e  t r ib u ta r ia  p r o v in c ia l .  L o s  in g re s o s  
p r o p io s  c u b r ie r o n  m e n o s  d e  la  q u in ta  p a r te  d e l g a s to . E n  r ig o r ,  io s  d a lo s  s u g ie re n  q u e  c o n  la  a p ro b a c ió n  d e  la  le y  20221, 
h a b r ía n  c a íd o  in ic ia lm e n te  lo s  re c u rs o s  p ro v in c ia le s .  E l p ro m e d io  d e  lo s  13 a ñ o s  d e l p e r io d o  1973-86 p a ra  d ic h a  re la c ió n  
( t r ib u ta c ió n /g a s to ) ,  fu e  3 7 .6  % .  E l  c o m p o r ta m ie n to  d e  1975 es a n o rm a lm e n te  b a jo ;  u n a  d e  la s  ra z o n e s  q u e  p u e d e n  da rse  
p a ra  e l lo  es in s t i tu c io n a l :  la  e l im in a c ió n  r ie l  im p u e s to  a la s  A c t iv id a d e s  L u c ra t iv a s  ( p r o v in c ia l) ,  en  ra z ó n  d e  la  im p la n ta c ió n  
d e l I V A .  L a  o t r a  ra z ó n , d e  c a rá c te r  e c o n ó m ic o , fu e  e l im p a c to  d e  la  in f la c ió n  s o b re  lo s  re c u rs o s  p ro v in c ia le s ,  a ú n  m ás 
e x p u e s to s  a lo s  re z a g o s  q u e  la  e s t ru c tu ra  n a c io n a l.
2® / L a  d e s ig n a c ió n  fo r m a l c o m o  A d e la n to s  T r a n s ito r io s ,  t ie n e  su o r ig e n  e n  e l h e c h o  q u e , e n  te o r ía ,  a q u é llo s  re s u lta b a n  
d e s c o n ta b le s  d e  la  c o p a r t ic ip a c ió n .  E n  la  p rá c t ic a ,  e s to  o c u r r ió  en  ra ra s  o ca s io n e s . E n  e l d is e ñ o  d e  la  le y  d e  c o p a r t ic ip a c ió n ,  
e s to s  a d e la n to s  e s ta b a n  c o n c e b id o s  c o m o  u n  m e c a n is m o  d e  e x c e p c ió n , p a ra  a m o r t ig u a r  b re c h a s  d e  f in a n c ia m ie n to  a so c ia d a s  
a  c irc u n s ta n c ia s  e x c e p c io n a le s  q u e  p o d ía n  im p a c ta r  n e g a t iv a m e n te  s o b re  la  re c a u d a c ió n  p r o v in c ia l.
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L a  m a g n i t u d  d e  e s to s  a d e la n t o s  f u e  s ig n i f i c a t i v a ,  l l e g a n d o  a  m o d i f i c a r  lo s  c o e f i c ie n t e s  d e  d i s t r i b u c ió n  
p r i m a r i a  ( y  s e c u n d a r ia )  e m e r g e n t e s  d e l  a c u e r d o  f is c a l  e n t r e  N a c ió n  y  P r o v in c ia s  ( C u a d r o  1 .8 , c o ls .  ( 1 )  y  
( 2 ) ) .  D e s d e  e s te  á n g u lo ,  e l  r é g im e n  d e  f i n a n c ia m ie n t o  a  la s  P r o v in c ia s  t r a d u c í a  la  i m p o s ib i l i d a d  d e  
c o n d u c i r s e  c o n  u n  e s q u e m a  e s ta b le  d e  r e c u r s o s .  E n  c a m b io ,  la s  p r e s io n e s  p o r  m a y o r e s  r e c u r s o s  
d e s c a r g a b a n  p a r t e  d e  la  s o lu c ió n  e n  l a  n e g o c ia c ió n  d i r e c t a  c o n  e l  p o d e r  c e n t r a l ,  q u e b r a n d o  a s i  la s  
r e s t r i c c io n e s  d e  p r e s u p u e s t o .  L a  r e s p u e s ta  a  e s te  f e n ó m e n o  se  m a n i f e s t ó  e n  u n a  c r e c ie n t e  im p o r t a n c ia  d e  
lo s  r e c u r s o s  n a c io n a le s  n o  s u je to s  a  c o p a r t i c ip a c ió n .  D e  e s ta  m a n e r a ,  la  c o p a r t i c i p a c ió n  e f e c t i v a  d e  lo s  
r e c u r s o s  s e  a le jó  d e  m a n e r a  s u s t a n t iv a  r e s p e c t o  d e  lo s  c r i t e r i o s  s o s t e n id o s  e n  la s  n o r m a s  e s ta b le c id a s .
C apítu lo  11
E X P A N S I O N  D E  L A  I N V E R S I O N  P U B L I C A  Y  L A  C R I S I S  D E  L A  D E U D A  
E L  S E C T O R  P U B L I C O  E N  E L  P E R I O D O  1 9 7 6 -8 3
A  R E F E R E N C I A S  A L  C O N T E X T O  M A C R O E C O N O M I C O
L a  h i s t o r i a  p o l í t i c a  y  e c o n ó m ic a  d e  la  A r g e n t i n a  e n  lo s  o c h o  a ñ o s  q u e  m e d ia n  e n t r e  1 9 7 6  y  1 9 8 3  es 
c o m p le ja  y  p o b la d a  a d e m á s  p o r  h e c h o s  q u e  h a b r í a n  d e  t e n e r  e n o r m e  t r a s c e n d e n c ia  h a c ia  e l  f u t u r o .  E n  
la  f a z  in s t i t u c io n a l ,  la  a d m in is t r a c ió n  m i l i t a r  q u e  se  h a c e  c a r g o  d e l  g o b ie r n o  e l  2 4  d e  m a r z o  d e  1976 
h a b r í a  d e  r e t e n e r  e l  e je r c ic io  d e l  p o d e r  p o l í t i c o  h a s ta  f in e s  d e  1 9 8 3 , c i r c u n s t a n c ia  e n  la  c u a l  e l  p a ís  
r e in g r e s ó  a l  r e g im e n  c o n s t i lu c io n a l .  S in  e m b a r g o ,  p e s e  a  e s ta  c o n t in u id a d  i n s t i t u c io n a l ,  s e r ía  e r r ó n e o  
c o n s id e r a r  e l  c i c lo  p o l í t i c o  d e l  p e r í o d o  c o m o  u n a  u n id a d .  L a  c r is is  c x l c r n a  d e  1 9 8 1  y  e l c o n f l i c t o  b é l i c o  
e n  e l  A t l á n t i c o  S u r ,  c o n s t i t u y e r o n  h i t o s  q u e  m a r c a r o n  e n  f o r m a  d e c is iv a  lo s  t ie m p o s  d e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  
y  c o n d ic io n a r o n  r e s t r i c t i v a m e n t e  la s  o p c io n e s  q u e  e fe c t iv a m e n t e  t e n í a  a b ie r t a s  a n t e  s í.
E n  e l  p la n o  d e  lo s  h e c h o s  e c o n ó m ic o s  a p l ic a  t a m b ié n  e l  m is m o  r a z o n a m ie n t o .  E l  c o n t r o l  d e l  a p a r a to  
g u b e r n a m e n t a l  d i o  lu g a r  a  é n fa s is  m u y  d iv e r s o s  e n  lo s  o b je t i v o s  e  in s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  E n  
r e a l id a d ,  e n  e l  t e r r e n o  e c o n ó m ic o  e s  a ú n  m á s  p r o p io  s e ñ a la r  la s  m u d a n z a s  e n  la  o r i e n t a c ió n  y  
c o m b in a c ió n  d e  m e d id a s ,  p o r  c u a n t o  a ú n  m a n t e n ie n d o  u n id a d  e n  la  c o n d u c c ió n  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  
d u r a n t e  c in c o  a ñ o s  (1 9 7 6  - 8 1 ) ,  h u b o  u n  g i r o  im p o r t a n t e  e n  e l  d is e ñ o  d e  la  m is m a  a  p a r t i r  d e  l in e s  d e  
1 9 7 8  29/ .
E n  t é r m in o s  g e n e r a le s ,  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  p r a c t ic a d a  a  lo  la r g o  d e  e s to s  o c h o  a ñ o s ,  p u e d e  d iv id i r s e  
e n  d o s  s u b p e r lo d o s .  E l  p r im e r o  t r a n s c u r r e  e n t r e  1976 y  f i n  d e  la  d é c a d a ;  e l  s e g u n d o  c o r r e s p o n d e  a l  t r i e n io  
1981-83. E s t a  d i s t in c ió n ,  q u e  p o s e e  m a y o r  u t i l i d a d  p a r a  lo s  p r o p ó s i t o s  d e  e s te  t r a b a jo ,  p o n e  a c e n to  e n  e l  
t i p o  d e  d e s e q u i l ib r io s  p r im o r d ia le s  e n f r e n t a d o s  e n  c a d a  s u b p e r í o d o ,  y  c o lo c a  e n  u n  s e g u n d o  p la n o  lo s  
in s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ô m ic a .  L a  e ta p a  q u e  s e  i n i c i a  e n  1976, s i  b ie n  a c o m p a ñ a d a  e n  s u s  
c o m ie n z o s  p o r  u n a  r e s t r i c c ió n  e n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  d e  í n d o le  m e n o r  ( p a r t i c u la r m e n t e ,  c u a n d o  s e  la  a p r e c ia  
d e s d e  la  p e r s p e c t iv a  a c t u a l ) ,  o r i e n t ó  la s  h e r r a m ie n t a s  d e  p o l í t i c a  d e t r á s  d e  o b je t i v o s  q u e  e m e r g í a n  c o n  
n i t i d e z  e n  e l  c u a d r o  d e l  f u n c io n a m ie n t o  e c o n ó m ic o  d e  1 9 7 5 : la  in f l a c ió n  h a b ía  a lc a n z a d o  n iv e le s  e n  
m a g n i t u d  y  d u r a c ió n  n o  c o n o c id o s  a n t e r io r m e n t e ;  y  e l  d e f i c i t  f is c a l ,  c o m o  se  e x p l i c ó  e n  e l  c a p í t u lo  
a n t e r i o r ,  se  e n c o n t r a b a  f u e r a  d e  c o n t r o l .  L a  b ú s q u e d a  d e l  e q u i l i b r i o  i n t e r n o  lu e  a s í  la  n o ta  d o m in a n t e  d e l
29/  E n t r e  m a rz o  de  1976 y  m a rz o  de 1981 e l M in is te r io  de E c o n o m ía  e s tu v o  a c a rg o  del D r ,  Alfredo M a rtín e z , de  H o / „
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p e r í o d o ,  t i  o b je t i v o  d e  í . t  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c io s  f u e  a ú n  m á s  p e r t in a z ,  c o n f o r m e  s e  o b s e r v a b a  q u e  la  
e c o n o m í a  d e m o r a b a  e n  a s im i la r  e l  s h o c k  d e  m e d ia d o s  d e  1 9 7 3 . E n  u n a  p r im e r a  e ta p a ,  l a  p o l í t i c a  
e c o n ó m ic a  t u v o  u n  ü u t e  o r t o d o x o ,  a p o y a d a  e n  in s t r u m e n t o s  f is c a le s  y  m o n e t a r i o s  P o s t e r io r m e n t e ,  a  
f in e s  d e  1 9 7 8 , s in  p e r d e r  d e  v is ta  e l  o b je t i v o  m e n c io n a d o ,  se  p r o d u jo  u n  c a m b io  im p o r t a n t e  e n  e l  d is e ñ o  
d e  l a  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r i a .  R e f o r m a s  d e  o r d e n  e s t r u c t u r a l  t e n d ie n t e s  a  a b r i r  e l  m e r c a d o  f i n a n c ie r o  
d o m é s t i c o  a l  f l u j o  d e  c a p i t a le s  e x t e r n o ,  f u e r o n  c o m b in a d a s  c o n  e l  m a n e jo  c a m b ia r l o  ( m e r c a d o  l i b r e  c o n  
t i p o  d e  c a m b io  f i j o ) ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p r o d u c i r  u n a  c o n v e r g e n c ia  e n t r e  e l  r i t m o  d e  c r e c im ie n t o  d e  lo s  
p r e c io s  in t e r n o s  c o n  la  i n f l a c ió n  in t e r n a c io n a l .  E s te  a ju s t e  n o  o p e r ó  e n  l a  m a g n i t u d  a d e c u a d a  y  d u r ó  
e x c e s iv a m e n te  e n  e l  t i e m p o  31 / -  E l  r e s u l t a d o  l u e  e l  a u m e n t o  d e  la  d e u d a  e x t e r n a  - la  d e u d a  n e ta  d e  la s  
r e s e r v a s  se  m u l t i p l i c ó  p o r  4 .5  v e c e s  e n t r e  1 9 7 5  y  1 9 8 1 - ,  u n a  s u s t a n c ia l  s a l id a  d e  c a p i t a le s  y  r e d u c c ió n  d e l  
n i v e l  d e  a c t i v id a d .
E l  f r a c a s o  d e l  e s q u e m a  a n t i - i n f l a c i ó n a r i o  l le v a d o  a  c a b o  h a s ta  m a r z o  d e  1981, m a r c a  e l  c o m ie n z o  d e  
l a  s e g u n d a  e t a p a  i d e n t i f i c a d a  m á s  a r r i b a .  S u  c a r a c t e r í s t i c a  c e n t r a l  e s  e i  p e s o  d e  la  r e s t r i c c ió n  e x te r n a .  
R e s t r i c c ió n  q u e ,  u n a  v e z  in s t a la d a ,  o c u p ó  e l  c e n t r o  d e  la  e s c e n a  y  t u v o  u n a  p r o y e c c ió n  d o m in a n t e  h a c ia  
e l  f u t u r o .  D e  a h í  e n  m á s ,  e l  d is e ñ ó  d e  p o l í t i c a  d e b ió  a t e n d e r  p r i o r i t a r i a m e n t e  e l  d e s e q u i l i b r i o  d e  la  c u e n ta  
c o r r i e n t e .  Y ,  e n  c i e r t o  s e n t id o ,  a  p a r t i r  d e l  c o m ie n z o  d e l  p r o c e s o  d e  a ju s te  e x t e m o  e n  1 9 8 1 , e l  o b je t i v o  
d e  e s t a b i l i d a d  q u e d ó  s u b o r d in a d o  a  a q u é l ,  p o r  c u a n t o  f u e  n e c e s a r io  o p e r a r  u n  a u m e n t o  e n  e l  t i p o  d e  
c a m b io  r e a l  - c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e d u c i r  la  a b s o r c ió n  d o m é s t ic a  e  i n c r e m e n t a r  c !  s a ld o  e x p o r t a b le -  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  u n a  s i t u a c ió n  m o n e t a r i a  y  f i s c a l  c o n  e s c a s o s  g r a d o s  d e  l ib e r t a d .  A s í  p u e s ,  e l  a ju s te  d e  la s  
c u e n ta s  e x t e r n a s ,  a t  q u e  s e  l e  s u m ó  u n  c l im a  d e  a l t a  in c e r t i d u m b r e  p o l í t i c a  y  e c o n ó m ic a ,  d e f i n i ó  e n to n c e s  
e l  r a s g o  p r i m o r d i a l  d e l  p e r í o d o  1 9 8 1 -8 3 .
O b s e r v a d a  d e  m o d o  i n t e g r a ! ,  la  e x p e r ie n c ia  e c o n ó m ic a  d e  e s to s  a ñ o s  p a r e c e  in d i c a r  u n  p u n t o  d e  
r u p t u r a  c o n  la  p e r f o r m a n c e  ( fe  l a  e c o n o m f a  a r g e n t in a  s e g u id a  d e s d e  (a  p o s t - g u e r r a  h a s ta  m e d ia d o s  d e  la  
d é c a d a  d e l  s e te n ta  32/ .  A  m o d o  i l u s t r a t i v o  e s  s u f i c ie n t e  c i t a r  a lg u n o s  d a to s :
* * /  Inicialmente, no obstante, a efectos de reforzar el programa anti-inflacionario, se apeló a s im is m o  a un m a n e jo  
centralizado por parte del Gobierno de U poKriea salarial. El mecanismo de negociación colectiva de trabajo fu e  
interrumpido y se cambiaron las dtipeskkmes legales sobre el particular. En forma asimétrica con esto, p e ro  c o m p a t ib le  
con los objetivos postulados en el discurso político de la acción de gobierno, se mantuvieron libres y  sin c o n tro le s  lo s  
mecanismos de formación de precios.
31/  Es amplia la bibliografía sobre la política económica.del periodo. Una considerable controversia se generó alrededor 
de ia necesidad, duración y  características del proceso de convergencia de p re c io s  in te r n o s  a  la  pauta p re -e s ta b lc c id a  de  
devaluación, véase C a n i t r o t  (1980), Frenkel (1980), Sourrouille (1983), D o m b u s c h  (1 9 S 1 ) A s im is m o ,  se h a  a n a liz a d o  c o n  
detalle el proceso de endeudamiento externo que tuvo lugar en los ú lt im o s  a ñ o s  de  la  d é c a d a  ( F e ld m a n  y  S o m m e r ,  1983 ) 
y  sus consecuencias en términos de crecimiento (Frenkel y Fanelli, 1987).
3 * /  E s ta  tesis e s  examinada por Frenkel y  Fanelli (1 9 8 7  (a), 198 7  ( b ) ,  198 8 }
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1 9 7 0 /7 4
P r o m e d io
1 0 7 4 /8 3
P B I  ( t a s a  v a r ia c ió n  a n u a l  y  a c u m u la t i v a ) 3 .7 1.9
I n f l a c ió n  a n u a l  ( I P C ) 4 6 .0 1 6 2 .5
S a la r io  r e a l  ( t a s a  a n u a l ) 4 .0 3 .1
D e u d a  e x t e r n a / e x p o r t a c io n e s  ( e n  % ) 2 1 3 .8 4 2 2 .2
M , / P B I  ( e n  % ) 12.6 5 .6
I n v c r s i ó n / P B l 2 1 .3 19 .2
L a  i m p o r t a n c ia  d e  lo s  i n d ic a d o r e s  c i t a d o s ,  r a d ic a  n o  t a n t o  e n  t é r m in o s  d e  la  t r a y e c t o r i a  r e c o r r id a ,  
s in o  e n  la  r e d u c c ió n  d e l  e s p a c io  p a r a  e l  d is e ñ o  y  p r á c t ic a  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .  A l t a  in f l a c ió n ,  e s ta n ­
c a m ie n t o  d e l  p r o d u c t o ,  c a íd a  d e  la  in v e r s ió n ,  d e s e q u i l ib r io  e x t e r n o ,  e le v a d a  p r o p e n s ió n  a l  d e s e q u i l ib r io  
f is c a l ,  c o n s t i t u y e n  lo s  o b s tá c u lo s  p r im o r d ia le s  - a lg u n o s  d e  e l lo s  b a jo  la  f o r m a  d e  d i le m a - a  lo s  q u e  a ú n  h o y  
n o  h a  s id o  p o s ib le  e n c o n t r a r  u n a  f ó r m u la  d e  r e s p u e s ta  s a t is f a c t o r ia .
L o s  s u c e s iv o s  c a m b io s  e n  la s  o r ie n t a c io n e s  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e  c o r t o  p la z o  s e ñ a la d o s  m á s  
a r r i b a  t u v ie r o n  s u  im p a c t o  c o r r e s p o n d ie n t e  e n  e l  s e c to r  p ú b l i c o .  A s í  p u e d e  d i s t in g u i r s e  u n  p r im e r  
s u b p e r í o d o  ( 1 9 7 6 - 8 0 ) ,  d o n d e  o p e r ó  e n  f o r m a  m a r c a d a  la  p o l í t i c a  d e  a ju s te  f is c a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  p o r  e l 
la d o  d e  lo s  in g r e s o s .  L a  s e g u n d a  e ta p a ,  q u e  c o m p r e n d e  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s  d e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  ( 1 9 8 1 ­
8 3 ) ,  r e c o n o c e n  c o m o  te m a  d o m in a n t e  la  a b s o r c ió n  d e  la  d e u d a  e n  e l  p r e s u p u e s t o  e s ta ta l .  L o s  le m a s  q u e  
s e  d is c u t e n  e n  e s te  c a p í t u lo ,  e s tá n  o r g a n iz a d o s  c o n f o r m e  a  e s to s  c r i t e r io s .  A s í ,  e n  la  s e c c ió n  s ig u ie n t e  se  
p a s a  r e v is t a  a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  y  g a s to s  d u r a n t e  la  s e g u n d a  m i t a d  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta .  S e  
a n a l i z a n  p o s t e r i o r m e n t e  a lg u n o s  p r o b le m a s  e s p e c í f ic o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  c .xos a ñ o s :  la s  n u e v a s  
d im e n s io n e s  q u e  a d q u i r i ó  la  r e la c ió n  N a c ió n - P r o v in c ia s  e n  a q u e l  c o n t e x t o ,  y  c l  a u g e  d e  la  in v e r s io n  
p ú b l i c a .  A  r e n g ló n  s e g u id o ,  e n  la  s e c c ió n  E  d e  e s te  c a p í t u lo ,  se  e x p o n e  a  m a n e r a  J e  b a la n c e  s in t é t i c o ,  u n a  
v is ió n  d e  c o n ju n t o  d e  lo s  t e m a s  r e le v a n te s  d e  la  e c o n o m í a  p ú b l i c a  d u r a n t e  la  d é c a d a  d e l  7 0 .  E s ta  s e c c ió n  
p e r m i t e  a s í  u n  n e x o  c o n  p r o b le m a s  q u e  f u e r o n  d is c u t id o s  e n  e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r .  F in a lm e n t e ,  la  ú l t im a  
s e c c ió n  ( F )  e s tá  c i r c u n s c r ip t a  a l  p e r í o d o  1 9 8 1 -8 3 , d o n d e  se  a n a l iz a  e l im p a c t o  d e  ía  d e u d a  e n  e l s e c to r  
p ú b l i c o .
B .  P E R I O D O  1 9 7 6 - 8 0 .  E L  C O M P O R T A M I E N T O  D E  L A S  C U E N T A S  P U B L I C A S
E l  C u a d r o  N o .  I I . 1 r e s u m e  lo s  p r in c ip a le s  d a to s  r e f e r id o s  a  la  e v o lu c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e s te  
p e r í o d o .  E l  h e c h o  m á s  d e s ta c a d o  e s  la  s ig n i f i c a t i v a  r e d u c c ió n  d e l  d e f i c i t :  e n  1 9 8 0  r e s u l t ó  7 .5  p u n to s  
p o r c e n t u a le s  d e l  P B I  i n f e r i o r  a  1 9 7 5 . S in  e m b a r g o ,  e s te  p r o c e s o ,  n o  r e c o n o c e  u n a  t r a y e c t o r ia  l in e a l .  
R e s u l t a  ú t i l  u n a  p r e s e n t a c ió n  s in t é t ic a  d e  la  i n f o r m a c ió n  d e  la  m a n e r a  s ig u ie n t e  ( lo s  n ú m e r o s  
c o r r e s p o n d e n  a  p u n t o s  d e l  P B I ) :
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A ñ o s ( r a s t o s R e c u r s o s D é f i c i t
1 9 7 5 3 9 .6 2 4 .4 1 5 .2
1 9 7 7 3 7 .9 3 3 .2 4 .7
1 9 8 0 4 3 .9 3 6 .4 7 .5
L o s  d a t o s  g lo b a le s  d e l  s e c to r  p u b l i c o  t r a d u c e n  u n  e s t r e c h o  g r a d o  d e  c o n e x ió n  c o n  la  p o l í t i c a  m a c r o .  
I n i c ia lm e n t e ,  c u a n d o  e l  o b je t i v o  a n t i - i n f l a c io n a r i o  s e  a p o y ó  e n  u n  d is e ñ o  d e  p o l í t i c a  o r t o d o x o ,  la  r e d u c c ió n  
d e l  d é f i c i t  f u e  e l  r e s u l t a d o  c o n ju n t o  d e  e l  a u m e n t o  d e  in g r e s o s  y  r e d u c c ió n  d e  g a s to s .  P o s t e r io r m e n t e ,  se  
p ie r d e  e s te  ú l t i m o  e f e c t o  y  e l m e n o r  d é f i c i t  r e g is t r a d o  e n  1 9 8 0  e s tá  a s e n ta d o  e n  e l  e x t r a o r d in a r i o  
c r e c im ie n t o  d e  lo s  r e c u r s o s  o p e r a d o  e n  e l  q u in q u e n io  (  +  1 2 .0  p u n t o s  d e l  P B I  e n  r e la c ió n  a  1 9 7 5 ) ,  e l  c u a l  
d e b ió  c o m p e n s a r  e l  i n c r e m e n t o  im p o r t a n t e  d e  g a s to s  ( 4 .3  p u n t o s  d e l  F B I  e n t r e  e x t r e m o s ,  p e r o  c o n  f u e r t e  
a c e le r a c ió n  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  a ñ o s  d e l  p e r í o d o ) .
1 . R e c u r s o s
L a  t r a y e c t o r ia  e x p e r im e n t a d a  p o r  lo s  r e c u r s o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  m e r e c e  s e r  d e s ta c a d a .  ( L o s  d a to s  d e l  
C u a d r o  N o .  11.2 y  11.3 c o n t ie n e n  i n f o r m a c ió n  m á s  d e t a l la d a  p a r a  lo s  t r i b u t o s  n a c io n a le s . )  E n  p r i m e r  lu g a r ,  
la  r e c u p e r a c ió n  e s  s ig n i f i c a t i v a  a ú n  p r o m e d ia n d o  lo s  n iv e le s  a n o r m a lm e n t e  b a jo s  d e  1 9 7 5 : lo s  t r i b u t o s  
n a c io n a le s  p r o d u je r o n  e n  1 9 8 0  c a s i 2 7  %  m á s  e n  t é r m in o s  r e a le s  q u e  e i  p r o m e d io  d e l  q u in q u e n io  1 9 7 0 ­
7 5 . E n  s e g u n d o  t é r m in o ,  e s to  se  l o g r ó  c o m b in a n d o  m e d id a s  d e  a d m in is t r a c ió n  y p o l í t i c a  t r i b u t a r i a s ,  p e r o  
n o  in t r o d u c ie n d o  c a m b io s  s u s ta n c ia le s  e n  e s ta  ú l t im a  33/ .  E n  t e r c e r  lu g a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  d e  la  
e s t r u c t u r a  r e c a u d a t o r ia ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e n  e l  p e r í o d o  a n a l iz a d o  q u e d a  c o n s a g r a d a  la  im p o r t a n c ia  
d e  lo s  t r i b u t o s  in d i r e c t o s  ( C u a d r o  11.3). L o s  im p u e s t o s  s o b r e  lo s  B ie n e s  y S e r v ic io s  ( IV A ,  C o m b u s t ib le s ,  
I n t e r n o s ,  e t c . )  f u e r o n  lo .s  q u e  n iá s  c r e c ie r o n .  D e  e s ta  f o r m a ,  s i t a i  c o m o  s e  v io  a n t e r io r m e n t e ,  se  e v a lú a  
e n  f o r m a  c o n ju n t a  la  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  y  lo s  in g r e s o s  a  lo  la r g o  d e  l a  d é c a d a  d e l  7 0 , se  o b s e r v a  q u e  la  
e x p a n s ió n  s o s te n id a  d e l  g a s to  q u e  t u v o  lu g a r  e n  e s o s  a ñ o s  r e s u l t ó  f in a n c ia d a  p r i n c ip a lm e n t e  p o r  lo s  
im p u e s t o s  in d i r e c t o s  ( y  p o r  e l  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o ) .  F in a lm e n t e ,  t a m b ié n  d e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e l  c o n t e x t o  
p o l í t i c o - i n s t i t u c io n a l  d e l  p e r í o d o ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  m a n e jo  c e n t r a l i z a d o  d e  la s  r e la c io n e s  c o n  la s  
P r o v in c ia s ,  c o b r ó  a u g e  la  r e c a u d a c ió n  c o n  o r ig e n  p r o v in c ia l ,  c o n t r ib u y e n d o  e n  f o r m a  a p r e c ia b lc  a l 
s a n e a m ie n t o  f i n a n c ie r o  d e  d ic h a s  J u r is d ic c io n e s .  C o n  l o  c u a l  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  o b l ig a c io n e s  
t r i b u t a r i a s  y  ia  c a p a c id a d  a d m in is t r a t i v a  d e  lo s  o r g a n is m o s  r e c a u d a d o r e s  e n  la  m a t e r ia  fu e  u n  f e n ó m e n o  
g e n e r a l i z a d o  y  d e  u n a  e n t id a d  n o  m e n o r .
2 .  C o m p o r t a m ie n t o  d e l  ( i a s t o
L a  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  p r e s e n ta  m a t ic e s  y  c a r a c te r í s t ic a s  d i f e r e n t e s  a  la  e x p e r im e n t a d a  e n  e l q u in q u e n io  
a n t e r i o r .  E n  p r im e r  t é r m in o ,  c o m o  se  o b s e r v a  e n  e l  C u a d r o  11.1. se  d e te c ta  e n  u n a  p r im e r a  e ta p a  ( 1 9 7 6 ­
7 8 ) ,  u n a  e le v a c ió n  s ig n i f i c a t i v a  d e  la  in v e r s ió n  p ú b l i c a  q u e  c a m b ia  la  c o m p o s ic ió n  d e l  g a s to ;  p o s t e r i o r ­
m e n te ,  n o  o b s t a n t e  la  d e c l in a c ió n  e n  la  ta s a  d e  in v e r s ió n  p ú b l ic a ,  e s ta  p e r m a n e c ió  e n  n iv e le s  s u p e r io r e s
33/  L a  re fo r m a  m á s  im p o r ta n te  e n  e s te  te r r e n o  fu e  la  g e n e ra l iz a c ió n  d e l I V A  q u e  tu v o  lu g a r  en  198U.
a  lo s  d e  1 9 7 5 . E l  g a s to  c o r r i e n t e  r e c o n o c e ,  e n  c a m b io ,  u n a  ló g ic a  d i f e r e n t e :  é s te  r e s u l t ó  u n a  v a r ia b le  m á s  
d e p e n d ie n t e  d e  la s  f lu c t u a c io n e s  e x p e r im e n t a d a s  p o r  l a  p o l í t i c a  d e  a ju s te  m a c r o .  E l  C u a d r o  11.4, in d ic a  
q u e  e n  ia  c o m p a r a c ió n  1 9 7 5 -8 0 ,  s e  c o m b in a n  c a íd a s  e n  lo s  ( . ¡ a s io s  e n  P e r s o n a l ,  j u n t o  c o n  i n c r e m e n t o s  e n  
la s  r e s ta n te s  p a r t id a s  ( e s p e c ia lm e n t e  e n  In te r e s e s  y  T r a n s f e r e n c ia s ) .  C o m o  se  a n a l iz a  m á s  a d e la n te ,  la  
e v o lu c ió n  d e  lo s  in t e r e s e s  e n  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s  m a r c h a  e s t r e c h a m e n t e  a s o c ia d o  a  la  e v o lu c ió n  d e  la  
d e u d a  ( i n t e r n a  y  e x t e r n a )  34/ .
S i  s e  c o n c e n t r a  e n to n c e s  la  a t e n c ió n  e n  lo s  d o s  í t e m s  m á s  r e le v a n te s  e n  c u a n t o  a  m a g n i t u d  - P e r s o n a l  
y  T r a n s f e r e n c ia s - ,  s e  l le g a  r a p id a m e n t e  a  la  c o n c lu s ió n  q u e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  a m b a s  e s tu v o  a s o c ia d o  
a  ia  e v o lu c ió n  d e l  s a la r io  r e a l  y  l a  s i t u a c ió n  d e l  s is te m a  p r e v is io n a l .  C o n  r e s p e c t o  a  lo s  g a s to s  s a la r ia le s ,  
lo s  d a t o s  s ig u ie n t e s  c o n t r ib u y e n  a  i l u s t r a r  m e jo r  e l  p u n t o .
A ñ o s G a s to s  e n  
P e r s o n a l  1 /
O c u p a c ió n  2 / I n d i c e  d e  
S a la r io s  3 /
S a la r io s  
P r iv a d o s  4 /
1 9 7 5 100.0 100.0 100.0 100.0
1 9 7 6 6 5 .6 100.6 6 5 .2 7 1 .7
1 9 7 7 6 3 .3 9 5 .9 66.0 6 3 .3
1 9 7 8 7 5 .5 9 5 .3 7 9 .2 6 0 .0
1 9 7 9 7 9 .8 9 3 .8 8 5 .1 6 9 .3
1 9 8 0 9 4 .2 9 3 .5 1 0 0 .7 7 7 .3
N o t a s :  1 /  I n d i c e  d e  g a s to s  e n  p e r s o n a l ,  S e c to r  P ú b l i c o  C o n s o l id a d o  s e g ú n  e s q u e m a  A h o r r o -
I n v e r s ió n ,  S e c r e ta r ía  d e  H a c ie n d a  ( 1 9 8 9 ) ;  2 /  S e g ú n  d a to s  d e  la  D i r e c c ió n  N a c io n a l  d e  
P r o g r a m a c ió n  P r e s u p u e s ta r ia ;  3 /  I n d ic e  im p l í c i t o  d e  s a la r io s ,  d e s c o n ta d o  e fe c t o  o c u p a c ió n ,  
p r o m e d io  s e c to r  p ú b l i c o  c o n s o l id a d o ;  4 /  S a la r io  h o r a r i o  n o r m a l  ( 1 N D E C ) ,  d e f la c t a d o  p o r  I P C
H a y  d iv e r s o s  e le m e n t o s  d c s ta c a b le s  s e g ú n  s e  o b s e r v e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  s a la r io s  o  la  o c u p a c ió n .  
C o m e n c e m o s  p o r  e s ta  ú l t im a .  E n  f o r m a  c o n t r a r i a  a  l o  o c u r r i d o  e n  e l q u in q u e n io  a n t e r i o r ,  c a r a c t e r iz a d o  
p o r  la  e x p a n s ió n  d e l  e m p le o  ( r e c o r d e m o s  q u e  s u  c r e c im ie n t o  f u e  d e  3 .9  %  a n u a l  a c u m u la t i v o ) ,  e n  e s te  
p e r í o d o  s e  c o n t r a jo  la  o c u p a c ió n .  L a  r e d u c c ió n  s e  p r o d u jo  a  u n  r i t m o  a n u a l  d e  1 .3  % .  E n  t a l  s e n t id o ,  c a b e  
s e ñ a la r  q u e  s e  d e t u v o  e n  e s to s  a ñ o s  e l  a u m e n t o  d e l  e m p le o  p r o v in c ia l :  lo s  d a t o s  d e  o c u p a c ió n  in d ic a n  q u e  
la  d i s m in u c ió n  d e  la  o c u p a c ió n  e n  la  A d m in i s t r a c ió n  N a c io n a l  e q u iv a le n  a p r o x im a d a m e n t e  a l  a u m e n t o  
d e l  e m p le o  p r o v in c ia l .  A s u m ie n d o  c o m o  h ip ó t e s is  q u e  lo s  s e r v ic io s  t r a n s f e r id o s  se  e n c o n t r a b a n  e n  ó r b i t a  
d e  l a  p r im e r a ,  a l  c a b o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  s e  p r o d u jo  u n a  le v e  v a r ia c ió n  n e ta  d e  la  o c u p a c ió n  d e  a m b o s  
s e c to r e s  to m a d o s  e n  f o r m a  c o n ju n t a  ( N a c ió n  y  P r o v in c ia s ) .  E n  c a m b io ,  e s  d e  s ig n i f i c a c ió n  la  d is m in u c ió n  
d e l  e m p le o  e n  la s  e m p r e s a s  d e l  E s t a d o :  la  o c u p a c ió n  d e s c e n d ió  a  u n  r i t m o  d e  6 %  a n u a l .  E s ta  d is ­
m in u c ió n  s e  e x p l i c a  p o r  la  p r i v a t i z a c ió n  d e  d iv e r s o s  s e r v ic io s  p e r i f é r i c o s  l ig a d o s  a  la s  e m p r e s a s :  t a l le r e s  
d e  m a n t e n im ie n t o  ( f e r r o c a r r i l e s ) ,  a c t iv id a d e s  d e  r e p a r a c ió n  y  c o n c e s ió n  d e  c i e i i o s  s e r v ic io s  m c u u i c s  a  la  
a c t i v id a d  p r iv a d a .  D e b e  r e p a r a r s e  q u e  e s ta  c a íd a  e n  la  o c u p a c ió n ,  o r ig in a d a  e n  lo s  f a c t o r e s  s e ñ a la d o s ,  n o
34/  E l  C u a d r o  I I . 4  c o m p a ra  ta m b ié n  e l g a s to  se g ú n  ju r is d ic c io n e s .  D e s ta c a  a l l í  e l in c re m e n to  d e l s is te m a  d e  s e g u n d a d  
s o c ia l,  e l c u a l l id e r a  e l c r e c im ie n to  e n tre  lo s  e x tre m o s  d e l p e r ío d o . L a  e v o lu c ió n  d e  la  A d m in is t r a c ió n  N a c io n a l y P ro v in c ia s  
es a t r ib u ib le  a l in c re m e n to  d e  la  c u e n ta  d e  in te re s e s  y  la  t r a n s fe re n c ia  d e  s e rv ic io s  a las P ro v in c ia s  re s p e c t iv a m e n te
v ie n e  a s o c ia d a  a  u n a  d is m in u c ió n  e n  e l  g a s to  t o t a l ,  p o r  c u a n t o  e l  f e n ó m e n o  e s  n tá s  b ie n  d e  d e s c e n t r a l iz a ­
c ió n  d e  c ie r t a s  la b o r e s  q u e  s ig u e n  p e s a n d o  n o  o b s t a n t e  s o b r e  la s  c u e n ta s  d e  c o s to s  ( B ie n e s  y  S e r v ic io s  n o  
P e r s o n a le s ^  d e  la s  e m p r e s a s .
L a  e v o lu c ió n  s a la r ia l  a  s u  v e z ,  a c o m p a ñ ó  e n  u n  p r im e r  t r a m o  ( 1 9 7 6 - 7 8 ) ,  lo s  s a la r io s  p r iv a d o s .  L a  
r e d u c c ió n  d e l  s a la r io  r e a l  f u e  s ig n i f i c a t i v a  y  s o s te n id a  e n  e l  t ie m p o .  E n  b u e n a  m e d id a ,  e s ta  c a íd a  d e l  
s a la r io ,  f u e  c la v e  e n  la  d is m in u c ió n  d e l  d é f i c i t ,  p e r m i t i e n d o  a s im is m o ,  t a i  c o m o  lo  s e ñ a la n  lo s  d a t o s  d e l  
c u a d r o  I I .  1, u n a  r c a s ig n a c ió n  d e l  g a s to  d i r i g i d o  a  a u m e n t a r  la  ta s a  d e  i n v e r s ió n  p ú b l i c a .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 8  
lo s  d a to s  s e ñ a la n  u n a  r e v e r s ió n  d e  la  t e n d e n c ia  a n t e r i o r ;  p a r t i c u la r m e n t e  s e  d e s ta c a  e l  h e c h o  q u e  la  
r e c u p e r a c ió n  s a la r ia l  e n  d ic h o  a ñ o  s e  a n t i c ip a  a l c o m p o r t a m ie n t o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 9 , e l 
c r e c im ie n t o  s a la r ia l  a b a r c a  a  a m b o s  s e c to r e s  y  e l  c i c lo  c o n c lu y e  e n  1 9 8 0 , d o n d e  e l  í n d ic e  d e  s a la r io s  
p ú b l i c o s  q u e d a  u b ic a d o  e n  u n  n iv e l  s im i l a r  a  1 9 7 5 .
C o n  r e s p e c t o  a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  g a s to s  e n  T r a n s f e r e n c ia s  ( C u a d r o  1 1 .4 ), s u  c o m p o r t a m ie n t o  e s tá  
i n f l u i d o ,  c o m o  s e  d e c ía  m á s  a r r i b a ,  p o r  la  c u e s t ió n  p r e v is io n a l .  L o s  d a t o s  s ig u ie n te s ,  r e f e r i d o s  a l  s is te m a  
j u b i l a t o r i o ,  p e r m i t e n  a n a l i z a r  c o n  m a y o r  d e t a l le  e l  p r o b le m a .
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A ñ o s R e c u r s o s  
( e n  %  P ü l )
C u s io s  
( e n  %  P B I )
H a b e r  M e d i o  
( R e la c ió n  
D e n e n d e n c ia l
H a b e r
A u l o n ó n i o s
N r o .  d e  . 
B e n e f ic io s
I n d ic e  B a s e  1 9 7 5  =  11X7
1 9 7 5 4 .3 6 4 .0 1 100.0 100.0 100.0
1 9 7 6 4 .0 6 3 .3 0 6 9 .6 6 4 .2 1 0 6 .4
1 9 7 7 4 .0 6 3 .3 4 7 3 .4 {>0.6 1 1 5 .8
1 9 7 8 4 .6 0 4 .6 4 8 2 .4 6 7 .9 1 2 4 .6
1 9 7 9 4 .8 7 4 .8 9 9 0 .3 6 7 .3 1 3 1 .3
1 9 8 0 5 .8 4 5 .8 8 9 3 .3 6 9 .8 1 3 8 .2
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  la  S e c r e ta r ía  d e  H a c ie n d a  ( 1 9 8 9 )
y  S e c r e t a r í a  d e  S e g u r id a d  S o c ia l .
E n  p r i m e r  lu g a r ,  s e  d e s ta c a  la  c o n t in u a  p r e s ió n  s o b r e  e l  s is te m a  e je r c id a  p o r  e l  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  
d e  b e n e f ic io s  ( 6 .7  %  a n u a l ) .  E n  t a l  s e n t id o ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  d u r a n t e  e s te  p e r i o d o  c o n t in u a r o n  
o p e r a n d o  lo s  la c t o r e s  q u e  f u e r o n  a n a l iz a d o s  e n  la  s e c c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  d e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r .  E n  
s e g u n d o  lu g a r ,  e n  f o r m a  a n á lo g a  a l  a ju s te  s a la r ia l  d e s c r ip lo  m á s  a r r i b a ,  la  c a íd a  d e  lo s  in g r e s o s  d e  la  
p o b la c ió n  p a s iv a  f u e  i m p o r t a n t e  e n  e l  b i e n io  1 9 7 6 -7 7 .  L a  c o n s e c u e n c ia  f u e  q u e  e l  s is te m a  p r e v is io n a l  
p r o d u j o  u n  s u p e r a v i t  e n  a m b o s  a ñ o s  ( e q u iv a le n t e  a  0 .7  %  d e l  P B I  a p r o x im a d a m e n t e ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 8  
c o m ie n z a  u n a  e ta p a  d e  r e c u p e r a c ió n  q u e ,  s in  e m b a r g o ,  p o s e e  u n a  d i f e r e n c ia  i m p o r t a n t e  c o n  l o  r e g is t r a d o  
e n  la  p r im e r a  p a r t e  d e  la  d é c a d a :  la s  ju b i la c io n e s  e n  r e la c ió n  d e  d e p e n d e n c ia  t u v ie r o n  u n a  m e jo r a  r e a l  
s u p e r i o r  a  lo s  h a b e r e s  d e  la  C a ja  d e  A u t ó n o m o s .  E s t o  t r a d u c e  e l  h e c h o  q u e  h u b o  u n  r e t r a s o  d e  la s  
j u b i l a c io n e s  m í n im a s ,  q u e  p e s a n  m a y o r i t a r ia m e n t e  e n  e l  c o s to  t o t a l  d e l  s is te m a .  D e  e s ta  f o r m a ,  la  p o l í t i c a  
d e  h a b e r e s  s e g u id a  e n  e s te  p e r í o d o  t r a t ó  d e  m e jo r a r  la  r e la c ió n  h a b e r / s a la r i o .  E s ta  s i t u a c ió n  se  
p r o l u n d i / ó  e n  1 9 8 0 , c o n  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  a p o r t e s  p a t r o n a le s  y  s u  s u s t i t u c ió n  ( p r o p o r c io n a l )  p o r  
r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s  s u je to s  a  c o p a r t i c ip a c ió n .
*
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A c o m p a ñ a n d o  la  I ó n ic a  g e n e r a l  d e  e v o lu c ió n  d e  la s  f in a n / a s  n a c io n a le s  d e s c r ip la s  e n  la  s e c c ió n  a n t e r io r ,  
s e  p r o d u j o  a s im is m o  u n  c a m b io  f a v o r a b le  e n  la  s i t u a c ió n  d e  lo s  T e s o r o s  P r o v in c ia le s  a  lo  la r g o  d e  e s te  
p e r i o d o  ( lo s  c u a d r o s  11.5 y  11.6 r e s u m e n  lo s  d a t o s  m á s  i m p o r t a n t e s ) .  U n a  c a r a c t e r i z a c ió n  e s q u e m á t ic a  d e  
l a  r e l a c ió n  N a c ió n - P r o v in c ia s  d e  la  s e g u n d a  m i t a d  d e  lo s  '7 0  o b l ig a  a  s e ñ a la r  a  1 9 8 0  c o m o  u n  a ñ o  d o n d e  
s e  o p e r a r o n  a l t e r a c io n e s  q u e  h a b r í a n  d e  t e n e r  d e c is iv a s  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  e l  l u l u r o  '^ 'V
1 . C o n a r t i c i n a c ió n  F e d e r a l :  N o r m a l i z a c ió n  d e  la s  R e la c io n e s  F in a n c ie r a s
L o s  a ñ o s  q u e  c o r r e n  c o n  p o s t e r io r id a d  a  la  c r í t i c a  s i t u a c ió n  d e  1 9 7 5  y  h a s ta  1 9 7 9 , c a b r í a n  s e r  d e n o m in a d o s  
c o m o  d e  d is c ip l i n a m ie n t o  y  n o r m a l i z a c ió n  f in a n c ie r a .  S e  d e s ta c a  e n  t a l  s e n t id o  e l  i m p o r t a n t e  a u m e n t o  d e  
lo s  r e c u r s o s  p r o v in c ia le s ,  la  d i s m in u c ió n  d e l  g a s to ,  y  la  o p e r a c ió n  d e l  s is te m a  d e  c o p a r t i c ip a c ió n  d e n t r o  
d e  u n  m a r c o  m u y  p r ó x im o  a l  e s t a b le c id o  e n  la  n o r m a  v ig e n t e  e n  a q u e l  e n to n c e s .  E s  ú t i l  p a s a r  r e v is ta  a  
a lg u n o s  d e  e s to s  p u n to s .  C o n  r e s p e c to  a l  g a s to  ( m e d id o  c o m o  p o r c e n t a je  d e l  P B I ) ,  se  a p r e c ia  u n a  
d is m in u c ió n  e n  e l  p r o m e d io  d e  1 9 7 6 -7 9  c o n  r e s p e c t o  a  1 9 7 5  d e  1 8 .5 %  a p r o x im a d a m e n t e  ( C u a d r o  1 1 .6 ). 
L a  r e la c ió n  R e c u r s o s  P r o p io s  v s .  G a s t o  P r o v in c ia l ,  q u e  h a b ía  a lc a n z a d o  e n  1 9 7 5  a  l a n  s ó lo  1 8 % ,  r e m o n t a  
t e r r e n o  r á p id a m e n t e ,  h a s ta  a lc a n z a r  u n  n iv e l  m á x im o  d e  5 0 %  e n  1 9 8 0 . E n  d i c h o  a ñ o ,  lo s  r e c u r s o s  
p r o v in c ia le s  ( t r i b u t a r i o s  y  n o  t r i b u t a r i o s )  a lc a n z a r o n  u n  m á x im o  d e  5 . 8 %  d e l  P B I ,  n i v e l  q u e  t a m p o c o  
h a b r í a  d e  r e g is t r a r s e  e n  lo s  a ñ o s  s ig u ie n te s .  D e  e s ta  m a n e r a ,  e l  e s f u e r z o  t r i b u t a r i o  p r o v in c ia l ,  m e d id o  a 
t r a v é s  d e  d ic h a  r e la c ió n ,  h a b r í a  r e v e r t i d o  h a c ia  f in e s  d e  lo s  ’ 7 0  la  c a íd a  e x p e r im e n t a d a  e n  lo s  a ñ o s  
in t e r m e d io s  p a r a  u b ic a r s e  e n  v a lo r e s  p r ó x im o s  a  lo s  im p e r a n t e s  a l  c o m ie n z o  d e  la  d é c a d a .  L a  m a y o r  
c o b e r t u r a  d e l  g a s t o  c o n  r e c u r s o s  lo c a le s ,  p e r m i t i ó  d i s m in u i r  la s  t r a n s f e r e n c ia s  t o t a le s  ( c o p a r t i c ip a c ió n ,  
A T N  y  r e c u r s o s  a t a d o s )  p r o v e n ie n t e s  d e  la  N a c ió n .
C o m o  p r o d u c t o  d e  la  a p l i c a c ió n  d e  p o l í t ic a s  d e  a ju s te  l le v a d a s  a  c a b o  p o r  e l  c o n ju n t o  d e  P r o v in c ia s ,  
e l  r é g im e n  d e  c o p a r t i c ip a c ió n  o p e r ó  e n  f o r m a  s a t i s f a c t o r ia .  L o s  a d e la n t o s  d e  T e s o r e r í a  d is m in u y e r o n  
r á p id a m e n t e ,  e l  c o e f i c ie n t e  e f e c t i v o  se  a c e r c ó  a l  e s t ip u la d o  le g a lm e n t e ,  y , h a b id a  c u e n ta  d e  la  r e d u c c ió n  
d e l  d é f i c i t  g lo b a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  f in a n c ia d o  m o n e t a r ia m e n t e  ( l o  c u a l  r e p r e s e n t a  u n  r e c u r s o  n o  
c o p a r t i c i p a b le ) ,  h u b o  t a m b ié n  u n a  e s t a b i l id a d  r e la t i v a  e n  la  p a r t i c i p a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  c o p a r t i c ip a b le s  
d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  r e c u r s o s .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  e l  a ju s te  f is c a l  p r o v in c ia l  p e r m i t i ó  q u e  e l  g o b ie r n o  c e n t r a l
C . R E I-A C IO N  N A C IO N  - P R O V IN C IA S
x /  A  d ife r e n c ia  d e l a n á lis is  p r a c t ic a d o  c o n  lo s  d a to s  a g re g a d o s  d e l S e c to r  P ú b lic o ,  lo s  c u a d ro s  y  lo s  c o m e n ta r io s  
s ig u ie n te s  in c o r p o r a n  a s p e c to s  d e l p e r ío d o  1 9 8 1 -83  p a ra  i lu s t r a r  la  m a g n itu d  d e l c a m b io  o p e ra d o  a p a r t i r  d e  1980.
no tuvicrn que defenderse apelando a tr ibu ios  no copartieipados 36/ .
2 .  D e s c e n t r a l i z a c ió n  d e  s e r v ic io s
S in  e m b a r g o ,  la  s i t u a c ió n  d c s c r ip la  t u v o  u n a  d u r a c ió n  fu g a z .  H a c ia  f in e s  d e  la  d é c a d a ,  s e  a d o p t a r o n  
d e c is io n e s  d e  e n v e r g a d u r a  e n  c u a n t o  a  d e s c e n t r a l i z a c ió n  d e  g a s to s :  lo s  s e r v ic io s  d e  e d u c a c ió n  e le m e n t a l  
( p r e - p r i m a r i a  y  p r im a r í a ) ,  c ie r t o s  c o m p o n e n t e s  d e  lo s  s e r v ic io s  d e  s a lu d  ( h o s p i t a le s )  y  la  p r o v is ió n  d e  a g u a  
p o t a b le  ( s e  p r o v in c ia l i z ó  la  e m p r e s a  n a c io n a l  r e s p o n s a b le  d e l  s u m in i s t r o ) ,  p a s a r o n  a  la  ó r b i t a  p r o v in c ia l .  
E n  c u a n t o  a  m a g n i t u d  y  c o m p le j id a d  d e  la  l a b o r  a s u m id a  p o r  la s  p r o v in c ia s ,  se  d e s ta c a  la  t r a n s f e r e n c ia  
d e  la s  e s c u e la s .  E s t u d io s  r e c ie n te s  p e r m i t e n  e s t im a r  q u e  e l  m a y o r  c o s to  p a r a  la s  p r o v in c ia s  a s o c ia d o  a  e s ta  
d e c is ió n  h a b r í a  o s c i la d o  e n  a l r e d e d o r  d e  0 . 5 / 0 . 6  d e l  P B I  37/ .  A  e l l o  h a b r í a  q u e  s u m a r  e l  im p o r t e  c o r r e s ­
p o n d ie n t e  a  lo s  o t r o s  s e r v ic io s .
L a  p o l í t i c a  d e  d e s c e n t r a l i z a c ió n  e x p l ic a ,  e n  b u e n a  m e d id a ,  e l  in c r e m e n t o  d e l  g a s to  o p e r a d o  e n  1 9 8 0 , 
d o n d e  t u v ie r o n  im p a c t o  p le n o  e n  la s  c u e n ta s  p r o v in c ia le s  e s ta s  d e c is io n e s ,  a lg u n a s  d e  la s  c u a le s  h a b ía n  
s id o  a d o p ta d a s  ( e n  la  f a z  n o r m a t iv a )  u n  a ñ o  y  m e d io  a n te s .  E l  im p u ls o  d a d o  a  e s ta s  in ic ia t i v a s ,  s i b ie n  
j u s t i f i c a b le  e n  c u a n t o  a  s u  o r i e n t a c ió n  g e n e r a l ,  e n f r e n t ó  d i f i c u l t a d e s  d e  a c e p t a c ió n  p o r  p a r t e  d e  la s  
p r o v in c ia s .  L a  m e d id a  n o  fu e  a c o m p a ñ a d a  d e  lo s  r e c u r s o s  c o r r e s p o n d ie n t e s ;  m á s  b ie n  p a r e c ió  d i r i g i d a  a 
a p r o v e c h a r  u n a  b u e n a  c o y u n t u r a  f is c a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  c ie r t a s  p r o v in c ia s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  t r a n s f e r i r  
g a s to s .  M á s  a ú n ,  e s ta  t e s is  p a r e c e  e s ta r  a v a la d a  p o r  e l  h e c h o  q u e  c o n  c ie r t o s  s e r v ic io s ,  c o m o  e l  c a s o  d e  
e d u c a c ió n ,  la  d e s c e n t r a l i z a c ió n  n o  h a b r í a  s id o  u n  i n s t r u m e n t o  m á s  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  f e d e r a l i z a c ió n  d e l  
s is te m a  e d u c a t iv o .  L a  d e c is ió n  q u e d ó  r e s t r in g id a  a l  p la n o  p r e s u p u e s t a r io  y  a d m in i s t r a t i v o ,  p e r o  n o  h u b o  
u n a  c a b a l  d e le g a c ió n  d e  d e c is io n e s  y  r e s p o n s a b i l id a d e s  h a c ia  e l  n iv e l  p r o v in c ia l .  E s t e  t i p o  d e  a n te c e d e n te s  
e s  im p o r t a n t e  p o r  c u a n t o  p u e d e  c o n d ic io n a r  a c c io n e s  f u t u r a s  e n  la  m a t e r ia ,  e n  e l  s e n t id o  d e  p r e d is p o n e r  
n e g a t iv a m e n t e  a l  n iv e l  d e  m a y o r  d e s c e n t r a l i z a c ió n  s i  o b s e r v a  q u e  le  t r a n s f ie r e n  c o s to s ,  p e r o  s in  m a y o r  
c a p a c id a d  d e  m a n io b r a  e f e c t iv a  s o b r e  e l  s e r v ic io  q u e  a b s o r b e
S o b re  la  b a se  d e  la  in fo r m a c ió n  d e l C u a d r o  11.5, p u e d e  c o n s t ru ir s e  u n a  e v o lu c ió n  d e  lo s  a p o r te s  d e l T e s o r o  c o m o  
p o rc e n ta je  d e  la  c o p a r t ic ip a c ió n  a p ro v in c ia s .  L o s  v a lo re s  s o n  lo s  s ig u ie n te s :
A p o r te s  d e l T e s o ro  
A ñ o  c o m o  %  d e  lo s  re c u rs o s
c o o a r t ic ip a d o s
1975 3 2 8 .2





^ 7/  V é a s e  M in is t e r io  d e  E d u c a c ió n  y  J u s t ic ia ,  1987.
3 ® / D e s a fo r tu n a d a m e n te ,  e x c e p tu a n d o  e l ca so  d e l in fo r m e  c ita d o , n o  p a re c e  e x is t ir  u n a  a d e c u a d a  e v a lu a c ió n  d e  la  
e x p e r ie n c ia  d e  d e s c e n tra l iz a c ió n  d e l '8Ü. U n  a n á lis is  p o r m e n o r iz a d o  d e  e s la  p o lí t ic a  y su im p a c to  e n  lo s  p re s u p u e s to s  
p r o v in c ia le s  as í c o m o  e n  la  p r e s ta c ió n  d e  s e rv ic io s , re s u lta  ú t i l  p a ra  e x a m in a r  la s  re a le s  p o s ib i l id a d e s  d e  u n a  p o l í t ic a  m ás 
a m p lia  e n  e s te  te r re n o .
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P o r  o t r o  la d o ,  a d e m á s  d e  la s  p o l í t i c a s  p o r  e l  la d o  d e  d e r iv a c ió n  d e  g a s to s ,  e l  g o b ie r n o  c e n t r a l ,  m o v id o  p o r  
la s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e x p e r im e n t a b a  la  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r í a ,  in t r o d u c e  a  f in e s  d e  1 9 8 0  u n a  m o d i f i c a c ió n  
s u s t a n c ia l  d e  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a :  E l i m i n a  lo s  a p o r t e s  p a t r o n a le s  a l  s is te m a  d e  s e g u r id a d  s o c ia l  y  a l  
F O N A V I ,  y  s im u l t á n e a m e n t e ,  c o n  f in e s  f i s c a lm e n t e  c o m p e n s a t o r io s ,  g e n e r a l iz a  e l  I V A .  C o m o  p r o d u c t o  
d e  e s a  r e f o r m a ,  s e  d e c id e  t a m b ié n  q u e  la  S e g u r id a d  S o c ia l  s u s t i t u y a  lo s  r e c u r s o s  e s p e c í f ic o s  q u e  r e c a u d a b a  
a n t e r i o r m e n t e ,  p o r  f o n d o s  p r o v e n ie n t e s  d e  lo s  im p u e s t o s  c o p a r t i c ip a d o s .  T é c n ic a m e n t e ,  d ic h o s  r e c u r s o s  
c o n s t i t u í a n  u n a  p r e - c o p a r t i c ip a c ió n :  e s to  e s , u n a  d e i r a c c ió n  d e  la  m a s a  c o p a r t i c i p a b le  a n te s  d e  la  
a p l i c a c ió n  d e  la  d i s t r i b u c ió n  p r i m a r i a  39/ .
L a  n o r m a  s a n c io n a d a  ( le y  2 2 .2 9 3 )  im p o r t a b a  u n  d o b le  e f e c t o .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  f is c a l ,  e l  
r e q u i s i t o  d e  n e u t r a l i d a d  d e  la  m e d id a  d e b ía  s a t is fa c e r  la  c o n d ic ió n  q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e  r e c a u d a c ió n  
a s o c ia d o  a  la  a p l i c a c ió n  d e l  n u e v o  im p u e s t o ,  fu e s e  ig u a l  o  m a y o r  q u e  la  d i s m in u c ió n  d e  in g r e s o s  
p r o v o c a d o  p o r  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  a p o r t e s  a l  s is te m a  p r e v is io n a l .  D e s d e  e l  á n g u lo  in s t i t u c io n a l ,  e n  e l  
c a s o  d e  v i o la r  la  r e s t r i c c ió n  m e n c io n a d a ,  s e  p r o d u c i r í a  u n a  d i s t o r s i ó n  e n  e l  e s q u e m a  d e  c o p a r t i c ip a c ió n ,  
p o r  c u a n t o  lo s  g a s to s  d e  la  S e g u r id a d  S o c ia l  a v a n z a r ía n  i n e x o r a b le m e n t e  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  q u e  
c o r r e s p o n d í a n  a  la s  j u r i s d i c c io n e s  p r o v in c ia le s .  E v a lu a d a  r e t r o s p e c t i v a m e n t e ,  a p a r e c e  c la r o  q u e  la  
d e f i c ie n c ia  d e  e s ta  d e c is ió n  n o  d e r iv a b a  s o la m e n t e  d e l  p o t e n c ia l  r ie s g o  r e c a u d a t o r i o  y ,  p o r  t a n t o ,  e n  s u  
im p a c t o  s o b r e  e l  d é f i c i t  c o n s o l id a d o .  U n a  d i f i c u l t a d  e q u iv a le n t e  p r o v e n í a  d e  a p l i c a r  u n  e s q u e m a  d e  
c u m p l im ie n t o  a l t a m e n t e  im p r o b a b le  - p a r t i c u la r m e n t e ,  e n  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  q u e  d is t a b a n  d e  s e r  
id e a le s  p a r a  e s te  t i p o  d e  m o d i f i c a c io n e s -  y  c u y o  d e s e q u i l i b r i o  s e  d e s c a r g a r ía  s o b r e  u n a  r e la c ió n  i n s t i t u ­
c i o n a l  y  f in a n c ie r a m e n t e  f r á g i l  c o m o  l o  e s  la  d e l  g o b ie r n o  c e n t r a l  y  la s  p r o v in c ia s .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  
p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  la  d e c is ió n  s ig n i f i c a b a  p o n e r  u n  o b s t á c u lo  c o n s id e r a b le  e n  e l  e s q u e m a  d e  
c o p a r t i c i p a c ió n  q u e ,  c o m o  s e  h a  d is c u t id o ,  s ó lo  h a b ía  o p e r a d o  c o n  r e la t i v a  n o r m a l i d a d  e n  u n  b r e v e  
p e r í o d o  d e  t ie m p o .
C o m o  e r a  b a s ta n te  p r e v is ib le ,  la s  e s t im a c io n e s  n o  s e  c u m p l i e r o n ,  y  lo s  r e c u r s o s  t o m a d o s  p o r  la  
s e g u r id a d  s o c ia l  o c u p a r o n  u n a  p r o p o r c ió n  c r e c ie n t e  d e  la  m a s a  t o t a l  c o p a r t i c i p a b le .  L o s  n ú m e r o s  
s ig u ie n te s  b r i n d a n  u n a  n o c ió n  d e l  t i p o  d e  c o m p l i c a c io n e s  q u e  t r a j o  e s ta  m o d i f i c a c ió n  im p o s i t i v a .
3. R eform as en cl IV A :  E lim inación de A portes Jubiîatorios v  P re-coparticipación
La elim inación de los impuestos a la mano de obra decidida en la oportunidad no debe ser interpretada 
exclusivamente como una medida con fines asignativos; un objetivo más im portante fue m ejorar el sesgo anti-exportador de 
la industria, sector afectado por la política cambiaria practicada en aquel entonces: se suprim e un impuesto al salario, que 
grava a la actividad exportadora, por o tro  que no tiene incidencia sobre aquella
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A p o r t e s  d e l  T O N  c o m o  %  d e  
lo s  r e c u r s o s  c o p a r t í c ip a d o s
R e c u r s o s  d e  S e g u r id a d  S o c ia l  N a c io n a l  
y  F O N A V I  t o m a d o s  d e  lo s  r e c u r s o s  
c o p a r t i c ip a b le s  ( % )
1 9 8 0 8 .9 1 0 .4
1 9 8 1 4 1 .7 3 9 .0
1 9 8 2 2 9 .8 3 8 .6
1 9 8 3 1 7 4 .5 4 7 .2
1 9 8 4 1 4 7 .6 4 3 .3
F u e n te :  E la b o r a d o  e n  b a s e  a  d a to s  d e  la  S e c r e t a r ia  d e  H a c ie n d a  d e  la  N a c ió n  ( M e n s a je  P a r la m e n t a r io
1 3 3 5 , p p .  3 1 2 3 ) .
E l  a v a n c e  d e  la  s e g u r id a d  s o c ia l  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  fu e  t a n  m a r c a d o  q u e  c a b e  e n s a y a r  c o m o  e x p l ic a c ió n  
a d ic io n a l  la  p o s ib i l i d a d  d e  u n  " b la n q u e o "  i m p l í c i t o  p o r  p a r t e  d e  lo s  c o n t r ib u y e n t e s  a  l a  p r e v is ió n  s o c ia l .  
E s t o  e s , e n  la  m e d id a  q u e  e l  c o s to  s o b r e  lo s  a p o r t e s  e m p r e s a r io s  d i s m in u y ó  p o r  e f e c t o  d e  la  r e f o r m a ,  
h a b r í a  h a b id o  u n  in c e n t iv o  a  d e c la r a r  c o n t r ib u c io n e s  d e  lo s  e m p ic a d o s  ( p a r t i c u la r m e n t e  e n  c u a n t o  a  n iv e l  
d e  s a la r io s  s u je t o  a  im p u e s t o )  s o b r e  la s  c u a le s  n o  s e  e fe c tu a b a n  p a g o s  e n  la  s i t u a c ió n  a n t e r i o r .  E n  c a s o  
q u e  e s te  t i p o  d e  m e c a n is m o s  h a y a  e f e c t i v a m e n t e  e x is t id o ,  n o  p u e d e  h a b la r s e  t a n  s ó lo  d e  u n  e r r o r  d e  
e s t im a c ió n  e n  e i  n i v e l  d e  la  p r e c o p a r t i c ip a c ió n .
S e  c o n c lu y e  e n  f o r m a  c la r a  d e l  c u a d r o  a n t e r i o r  q u e  la  c r e c ie n t e  p a r t i c i p a c ió n  d e  la  s e g u r id a d  s o c ia l  
r e q u i r i ó  d e  la  c o n c e s ió n  d e  m a y o r e s  a p o r t e s  d e l  T e s o r o ,  r e in s t a la n d o  c o n s e c u e n t e m e n t e  la s  p r e s io n e s  p o r  
f o n d o s  a d ic io n a le s  e n  e l  G o b ie r n o  C e n t r a l .  P a r a d ó j i c a m e n t e ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e c o r r i d o  u n a  h is t o r ia  d e  
r e la t i v a  n o r m a l id a d ,  se  a r r i b ó  p o r  u n  c a m in o  d i f e r e n t e  y  p o r  r a z o n e s  m u y  d is t in t a s ,  a  u n  r e s u l t a d o  a n á lo g o  
a l p e r í o d o  1 9 7 3 -7 4  e n  la  r e la c ió n  e n t r e  a m b o s  n iv e le s  d e  g o b ie r n o  40/ .  E s te  c a p í t u lo  h a b r í a  d e  c o n c lu i r ,  
a l  m e n o s  e n  la  f a z  in s t i t u c io n a l  y  n o r m a t iv a ,  e n  1 9 8 4 , c u a n d o  se  p r o d u c e  la  c a d u c id a d  d e  la  le y  2 0 .2 2 1 . 
L a  t a r e a  d e  r e f o r m u l a r  e l  r é g im e n  d e  d is t r i b u c ió n  f e d e r a l  d e  r e c u r s o s  s e  e n f r e n t a b a  a s í  a  u n a  d o b le  
d i f i c u l t a d .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  é s te  d e b ía  s e r  o b je t o  d e  n e g o c ia c ió n  p o l í t i c a  e n  u n  c l im a  p o c o  p r o p i c i o  p a r a  
la  r e s o lu c ió n  r á p id a  d e  la  c u e s t ió n .  N o s  r e f e r im o s  p a r t i c u la r m e n t e  a  la  c o m p o s ic ió n  d e l  C o n g r e s o  N a c io n a l  
e n  s u s  d o s  c á m a r a s ,  a  la  r e la c ió n  d e  fu e r z a s  a h í  im p e r a n t e ,  y  a l  m a p a  p o l í t i c o  e n  e l  c u a l  h a b ía  q u e d a d o  
d i v i d i d o  e l  p a ís  e n  c u a n t o  a l  c o n t r o l  d e  lo s  g o b ie r n o s  p r o v in c ia le s  41/ -
U n a  m a n e ra  a lte r n a t iv a  d e  le e r  e l m is m o  fe n ó m e n o  es a tra v é s  d e  lo s  d a to s  d e l C u a d r o  I I . 5 A l l í  se o b s e rv a , en  la  
p r im e ra  c o lu m n a  d e l c u a d ro ,  la  d is m in u c ió n  d e l c o e f ic ie n te  le g a l de  c o p a r t ic ip a c ió n  a p a r t i r  d e  1980. L o s  A T N  so n  un  
in s t r u m e n to  c o m p e n s a to r io ,  te n d ie n te  a re s ta u ra r  e l p o rc e n ta je  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e  las p ro v in c ia s  e n  e l to ta l  d e  re c u rs o s  
c o p a r t íc ip a d o s . P o r  o t r o  la d o , la  d is m in u c ió n  de  la  c o p a r t ic ip a c ió n  e fe c t iv a  ( c o lu m n a  4 ) , t ra d u c e  q u e  la s  p r o v in c ia s  p e rd ie ro n  
te r re n o  e n  c l  to ta l  d e  re c u rs o s  n a c io n a le s  a p a r t i r  d e  1981. P e ro  e s to  o b e d e c e  a u n  fa c to r  d is t in to .  E l  d é f ic i t  c o n s o lid a d o  d e l 
s e c to r  p ú b l ic o  e s ta lla  a p a r t i r  d e  1 9 8 1 /8 2 . A  p a r t i r  d e  a llí ,  e l g o b ie rn o  c e n tra l a c u d e  g e n e ro s a m e n te  a l f in a n c ia m ie n to  
m o n e ta r io .  C a b e  d e s ta c a r  a s im is m o , q u e  c o m o  p r o d u c to  d e  la s  c irc u n s ta n c ia s  p o lí t ic a s  d e l p a ís , 1983 es u n  a ñ o  d o n d e  c re c e n  
lo s  re c u rs o s  t r a n s fe r id o s  a p ro v in c ia s  e n  e l c o n te x to  d e  u n a  fu e r te  c a íd a  d e l e s fu e rz o  t r ib u t a r io  p r o p io .
4 Í /  L a  le y  20 .221 fu e  s a n c io n a d a  c o n  u n  C o n g re s o  d o n d e  e l p a r t id o  ju s i ic in ü s ta  c o m ro ia b a  c o n  m a y o r ía  p r o p ia  a m b a s  
le g is la tu ra s .
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U n  s e g u n d o  o b s t á c u lo  e s ta b a  d a d o  p o r  la  o p e r a c ió n  e fe c t iv a  d e l  r é g im e n  a  lo  la r g o  d e  s u  e x is te n c ia  
le g a l .  C ie r t a m e n t e ,  n o  p o d ía n  t o m a r s e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  c o m o  u n  p e r í o d o  d e  n o r m a l id a d .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  
la  r e f o r m a  d e l  e s q u e m a  n o  c o n t a b a  c o n  u n  m a r c o  d e  r e f e r e n c ia  d e n t r o  d e l  c u a l  p o d í a n  s u g e r i r s e  m o d i f i c a ­
c io n e s  e n  e l  " m a r g e n "  a  u n a  e s t r u c t u r a  q u e ,  e s e n c ia lm e n te ,  p o d r í a  h a b e r  c o n t in u a d o  s in  m a y o r e s  c o m p l i c a ­
c io n e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  la  t a r c a  e r a  m á s  v a s ta  42/ .
D .  I N V E R S I O N  P U B L I C A
1. A s p e c t o s  G e n e r a le s
E l  a u g e  q u e  c o b r ó  la  in v e r s ió n  p ú b l i c a  e n  e l  q u in q u e n io  q u e  n o s  o c u p a  h a c e  c o n v e n ie n t e  u n a  r e f e r e n c ia  
e s p e c ia l  a l  t e m a .  P a r e c e  ú t i l ,  s in  e m b a r g o ,  h a c e r  u n a  b r e v e  m e n c ió n  a  c ie r t o s  e le m e n t o s  d e  o r d e n  
d e s c r ip t i v o  q u e  p e r m i t e n  v e r  c o n  m a y o r  c l a r id a d  la s  m a g n i t u d e s  e n  j u e g o  y  e l  t i p o  d e  c a m b io s  q u e  se  
p r o d u j o  e n  e l  p e r í o d o .
E n  p r i m e r  t é r m in o ,  t a l  c o m o  s e  h a b ía  c o m e n t a d o  a l  i n i c i o  d e l  c a p í t u lo ,  s e  d e s ta c a  e l  a u m e n t o  e n  la  
ta s a  d e  in v e r s ió n .  M i e n t r a s  e n  la  d é c a d a  d e l  *6 0  y  p r im e r o s  a ñ o s  d e  lo s  7 0 ,  l a  in v e r s ió n  p ú b l i c a  ( n a c io n a l  
y  p r o v in c ia l )  h a b í a  o s c i la d o  e n t r e  7 . 5 %  y  8 . 5 %  d e l  P B I ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 7 6 -1 9 8 0 ,  d ic h a  r e la c ió n  p r o m e d ió
1 1 .7 %  d e l  P B I .  E s t o  r e p r e s e n t a  u n  in c r e m e n t o  e n  d ic h a  ta s a  d e  a p r o x im a d a m e n t e  4 5 %  e n  r e la c ió n  a  la  
t r a y e c t o r ia  h is t ó r i c a .  E n  lo s  a ñ o s  p ic o  ( 1 9 7 6 - 1 9 7 8 ) ,  a lc a n z ó  lo s  v a lo r e s  m á x im o s  q u e  r e g is t r a n  la s  s e r ie s  
d e  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  h a s ta  la  a c t u a l id a d .  E n  t é r m in o s  d e  c o m p o s ic ió n ,  c a b e  p u n t u a l i z a r  e l  r o l  
p r e p o n d e r a n t e  q u e  d e s e m p e ñ a n  la  a d m in is t r a c ió n  y  lo s  o r g a n is m o s  b a jo  ju r i s d i c c ió n  n a c io n a l :  e l  p r o m e d io  
d e  p a r t i c i p a c ió n  s e  u b ic ó ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  lo s  a ñ o s  r e f e r id o s ,  e n  a l r e d e d o r  d e  6 5 %  43/ .
A  s u  v e z ,  d e n t r o  d e  la  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  n a c io n a l ,  h a y  c ie r t a s  c a r a c te r í s t ic a s ,  a lg u n a s  í n t im a m e n t e  
l ig a d a s  a  la  o r g a n iz a c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  q u e  c o n v ie n e  t e n e r  p r e s e n te .  L a  p r im e r a  e s  la  e le v a d a  
c o n c e n t r a c ió n  d e l  g a s to  d e  c a p i t a l  e n  lo s  a s í  d e n o m in a d o s  s e c to r e s  e c o n ó m ic o s  ( t r a n s p o r t e ,  e n e r g ía ,  
c o m u n ic a c io n e s ,  e t c . ) ,  lo s  c u a le s  c o n c e n t r a n  a l r e d e d o r  d e l  7 5 %  d e  la  in v e r s ió n .  M á s  a ú n ,  d e n t r o  d e  la  
i n v e r s ió n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s ic a ,  h a y  u n  c la r o  p r e d o m in io  d e l  s e c to r  e n e r g é t ic o :  a p r o x im a d a m e n t e  5 0 %  
d e  la  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  n a c io n a l  c o r r e s p o n d e  a  e s te  s e c to r ,  y  n o  o b s ta n te  s u  v a r ia b i l i d a d  s e g ú n  lo s  a ñ o s , 
e l  4 0 %  d e  la s  in v e r s io n e s  e n e r g é t ic a s  p e r t e n e c e n  a l  p r e s u p u e s t o  d e  Y P F ,  q u e  m a n t ie n e  e l  m o n o p o l i o  
i n t e g r a l  d e  la  a c t i v id a d  e x t r a c t iv a  d e  p e t r ó le o  y  g a s . D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  p r e s u p u e s t a r io ,  la  a c t iv id a d  
i n v e r s o r a  p ú b l i c a  r e c a e  e n  e le v a d a  p r o p o r c ió n  ( 6 5 / 7 0 % )  e n  e m p r e s a s  d e l  e s ta d o  u  o r g a n is m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  c o n  r e c u r s o s  p r o p io s .  E l  p r e s u p u e s t o  d e l  T e s o r o ,  e n  c a m b io ,  f in a n c ia  e l  g a s to  e n  
f in a l id a d e s  m á s  t r a d ic io n a le s  y  l ig a d a s  a  la  p r o v is ió n  d e  b ie n e s  p ú b l ic o s :  e d u c a c ió n ,  b ie n e s t a r  s o c ia l ,  s a lu d ,  
d e fe n s a  y  s e g u r id a d .  L o s  e le m e n t o s  r e f e r id o s  p e r m i t e n  a p r e c ia r  u n  d o b le  t i p o  d e  r e s t r i c c io n e s  e n  la  
a c t i v id a d  in v e r s o r a  d e l  s e c to r  p ú b l i c o .  P o r  u n  la d o ,  c o m o  f u e r a  e x p l i c a d o  e n  e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r ,  la  a m p l ia
H a y  in fo r m a c io n e s  q u e  se ñ a la n  q u e  e l g o b ie r n o  m i l i t a r  h a b ía  o f r e c id o  la  r e n o v a c ió n  "d e  fa c tu "  d e  la  le y  20  221 D e  
c o n t in u a r  la  p re - c o p a r t ic ip a c ió n  c o n  d e s t in o  a s e g u r id a d  s o c ia l,  e s to  n o  h u b ie ra  re s u e lto  e l p r o b le m a  d e  io n d o :  la 
c o n c e n tra c ió n  d e  p re s io n e s  s o b re  e l p o d e r  c e n tra l.
4^ /  H is tó r ic a m e n te ,  e s ta  ta sa  ha v e n id o  d is m in u y e n d o : la  p a r t ic ip a c ió n  p r o v in c ia l  en  lo s  ’70  e ra  a p ro x im a d a m e n te  25* í 
L u e g o  d e  in ic ia d o  e l p ro c e s o  d e  a ju s te  en  e l s e c to r  p ú b l ic o ,  a p a r t i r  de  1984, la  p a r t ic ip a c ió n  ta m b ié n  t ie n d e  a in c re m e n ta rs e  
d e b id o  a l t ip o  de  p ro y e c to s  e n  u n a  y  o t r a  e s fe ra  d e  g o b ie rn o  y  a d ife re n c ia s  e n  la s  p o lí t ic a s  p re s u p u e s ta r ia s  d e  N a c ió n  v 
P ro v in c ia s .
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y  d iv e r s a  c a n ' id a d  d e  o r g a n is m o s  y  e m p r e s a s  c o n  c a p a c id a d  d e  a u lo f i n a n c ia r  u n a  p a r t e  a p r e c ia b le  d e  s u  
g a s to ,  h a c e  q u e  la s  r e s t r i c c io n e s  d e  p r e s u p u e s t o  n o  o p e r e n  c o n  la  m is m a  f u e r z a  e n  lo s  d iv e r s o s  á m b i t o s ,  *
y  p o r  t a n t o ,  q u e  la s  r c a s ig n a c io n e s  d e l  m is m o  a p u n t a n d o  a  s o s te n e r  c ie r t o s  o b je t i v o s  o  f in a l id a d e s  n o  
r e s p o n d a n  " e lá s t ic a m e n t e "  a l  d is e ñ o  e x - a n te  d e  ia  p o l í t i c a  f is c a l .  H a y  r ig id e c e s  e  in e r c ia s  s ig n i f ic a t iv a s .  P o r  
o t r o  la d o ,  a d e m á s  d e l  a s p e c to  e s t r i c t a m e n t e  p r e s u p u e s t a r io  y  e n  r a z ó n  d e  la  m a g n i t u d  y  r e le v a n c ia  q u e  
a d q u ie r e n  la s  in v e r s io n e s  p ú b l ic a s  e n  c ie r t o s  s e c to r e s  ( p e t r ó le o ,  g a s ,  g e n e r a c ió n  y  d i s t r i b u c ió n  e lé c t r ic a ,  
t e le c o m u n ic a c io n e s ) ,  ia  p la n i f i c a c ió n  d e  e s ta s  a c t iv id a d e s  y ,  e n  p a r t i c u la r ,  la  s e le c c ió n  d e  in v e r s io n e s  
r e s u l t a  u n a  t a r e a  c la v e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  e c o n ó m ic o .  E n  la  p r á c t i c a ,  lo s  c a m b io s  in s t i t u c io n a le s  y  
e l  d e t e r i o r o  e n  lo s  c u a d r o s  t é c n ic o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  h a n  i n f l i n g i d o  u n  g o lp e  a  la  m is m a .  E r r o r e s  e n  la  
a s ig n a c ió n  d e  c a p i t a l  e n  e s ta s  á r e a s  p u e d e n  d a r  lu g a r  a  c s t r a n g u la m ie n t o s  d e  o f e r t a ,  c o n  la  c o n s e c u e n te  
d i f i c u l t a d  e n  la  p r o v is ió n  d e l  s e r v ic io ;  n o  e s  d e s p r e c ia b le  t a m p o c o  s u  i n f l u e n c ia  s o b r e  a lg u n a s  v a r ia b le s  
c la v e  e n  e l  m a n e jo  d e  la  p o l í t i c a  m a c r o  44/ .
2 .  E v o lu c ió n  v  C o m p o s ic ió n  d e  la  I n v e r s ió n  P ú b l i c a  N a c io n a l
A  la  lu z  d e  lo s  c o m e n t a r io s  a n t e r io r e s ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  s o b r e  l o  o c u r r i d o  c o n  la  in v e r s ió n  p ú b l i c a  
n a c io n a l  e n  e s to s  a ñ o s ,  e x t r a y e n d o  a  p a r t i r  d e  a l l í  c o n c lu s io n e s  d e  í n d o le  m á s  g e n e r a l  r e f e r id a s  a l  m a n e jo  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  C o n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c ió n  d e  lo s  C u a d r o s  11.7 y  11.8, p u e d e  d e s ta c a r s e  d e  m a n e r a  
e s q u e m á t ic a  d o s  h e c h o s  p r in c ip a le s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  s e  a d v ie r t e  e l  s i g n i f i c a t i v o  im p u ls o  q u e  c o b r a  la  
i n v e r s ió n  e n  la  f in a l i d a d  D e f e n s a  y  S e g u r id a d ;  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n t o  s o n  t a le s  q u e  n o  o b s t a n t e  e l  e s c a s o  
p e s o  d e n t r o  d e l  n iv e l  t o t a l ,  l o g r a n  c a m b ia r  e n  m o d o  a p r e c ia b le  l a  p a r t i c i p a c ió n  r e la t i v a  d e  e s ta  f in a l id a d .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  c u a n d o  s e  a n a l iz a  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e l  í t e m  m á s  s ig n i f i c a t i v o  d e n t r o  d e  la  in v e r s ió n  
e n  lo s  s e c to r e s  e c o n ó m ic o s  ( e n e r g í a ) ,  s e  a p r e c ia  u n  c a m b io  e n  la  p a r t i c i p a c ió n  d e  lo s  d is t in t o s  e n te s  *
in v e r s o r e s  ( C u a d r o  1 1 .1 0 ) : g a n a  t e r r e n o  e l  p r o g r a m a  n u c le a r  b a jo  la  e je c u c ió n  d e  la  C o m is ió n 'd e  E n e r g í a  
A t ó m i c a  y  a s im is m o ,  a d q u ie r e  p r e s e n c ia  la  i n v e r s ió n  a  c a r g o  d e  lo s  e n te s  b in a c io n a le s  ( Y a c y r e t á  y  S a l t o  
G r a n d e ) .  I n v e r s a m e n t e ,  p ie r d e  p a r t i c i p a c ió n  la  i n v e r s ió n  d e  G a s  d e l  E s t a d o ,  S E G B A  e  H i d r o n o r .
%
a )  R e n t a b i l i d a d  S o c ia l  d e  lo s  P r o v e c to s
E s t a  e v o lu c ió n  p a r t i c u la r  d e  la  i n v e r s ió n  t a n t o  a  n iv e l  g l o b a l  e n  s u s  d is t in t a s  f in a l id a d e s ,  c o m o  lo s  
c a m b io s  in t e r n o s  d e n t r o  d e l  s e c t o r  e n e r g é t ic o ,  p o n e n  d e  r e l ie v e  p r o b le m a s  d e  o r d e n  m á s  g e n e r a l  q u e  
e s  ú t i l  d e s ta c a r .  L a  l e c t u r a  d e  lo s  h e c h o s  p o l í t i c o s  a c a e c id o s  e n  la  A r g e n t i n a  d u r a n t e  a q u e l lo s  a ñ o s ,  e l 
m a n e jo  d e l  p o d e r  e je c u t a d o  p o r  u n  g o b ie r n o  d e  f a c t o ,  e l  c o n f l i c t o  i n t e r n o  p r i m e r o  y  p o s t e r i o r m e n t e  la  
c r e c ie n t e  b e l ig e r a n c ia  p o r  p r o b le m a s  t e r r i t o r i a l e s ,  s o n  c ir c u n s t a n c ia s  q u e  t ie n e n  u n a  a s o c ia c ió n  u n ív o c a  
c o n  la  e x p a n s ió n  d e l  g a s to  m i l i t a r .  S in  e m b a r g o ,  a d e m á s  d e l  p la n o  e s t r i c t a m e n t e  p o l í t i c o ,  e s  n e c e s a r io  
r e m a r c a r  d o s  c o n s e c u e n c ia s  a d ic io n a le s ,  c u y a  im p o r t a n c ia  r a d ic a  e n  t é r m in o s  d e  s u  v ig e n c ia  a c t u a l .  E n  
p r i m e r  lu g a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  d e  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s ,  la  i n v e r s ió n  h e c h a  e n  e s te  r u b r o  t u v o  
im p a c t o  s o b r e  la  p r o d u c t i v i d a d  m e d ia  d e l  g a s to  d e  c a p i t a l .  E s t o  n o  e s  m e n o r  e n  u n  p a ís ,  q u e ,  c o m o  se  
h a  d ic h o ,  r e c o r r e  u n a  h i s t o r i a  c a r a c t e r iz a d a  p o r  e l  e s t a n c a m ie n t o ,  c o n  d e s c e n s o  e n  la  ta s a  d e  in v e r s ió n  
y  c o n  u n a  n e c e s id a d  p o c o  m e n o s  q u e  im p e r io s a  d e  i n c r e m e n t a r  l a  r e la c ió n  p r o d u c t o - c a p i t a l .  A  e s to  c a b r ía  
a g r e g a r  t a n  s ó lo  q u e  e l  g a s to  m i l i t a r  n o  m o n o p o l i z ó  ú n ic a m e n t e  e s te  a t r i b u t o :  la  c o n s t i t u c ió n  d e l  E A M  
’7 8  ( C a m p e o n a t o  M u n d i a l  d e  F ú t b o l ) ,  o  la  c o n s t r u c c ió n  d e  la s  a u t o p is t a s  u r b a n a s  e n  B u e n o s  A i r e s ,  s o n
/  L o s  p r o b le m a s  q u e  a tra v ie s a  e l s e c to r  e n e rg é t ic o  e n  m a te r ia  in v e rs io n e s  en  g e n e ra c ió n  ( e lé c t r ic a )  v e rs u s  d is t r ib u c ió n  
so n  u n  e je m p lo  d e l p r im e r  c a so ; c o m o  e je m p lo  d e l s e g u n d o  t ip o  d e  e fe c to s , a p lic a  ia  p r o g ra m a c ió n  y  n iv e l  d e  a c t iv id a d  de  
Y P F  s o b re  e l  b a la n c e  d e  p a g o s .
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e je m p lo s  a d ic io n a le s  d e  e r r o r e s  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  p r o y e c t o s  q u e  p a r e c e r í a n  r e c o g e r  u n a  p a r t i c u la r  
v a lo r a c ió n  d e  p r i o r i d a d e s  y  ta s a s  d e  r e t o r n o s  s o c ia le s .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e s ta s  in v e r s io n e s  i n c o r p o r a r o n  
d c s b a la n c c s  a d ic io n a le s  c o n  u n a  r e p e r c u s ió n  m á s  d i r e c t a  e n  la  e c o n o m ía  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  P o r  u n  la d o ,  
b u e n a  p a r t e  d e  e s te  g a s t o  f u e  f in a n c ia d o  c o n  d e u d a  e x t e r n a ,  lo  c u a i  r e p r e s e n t a  u n a  d i f i c u l t a d  a d ic io n a l  
c u a n d o  e l  s e c t o r  e s t a t a l  n o  t ie n e  u n a  g e n e r a c ió n  a u t ó n o m a  d e  d iv is a s .  P o r  o t r o  la d o ,  l a  i n c o r p o r a c ió n  d e  
e q u ip a m ie n t o  im p o r t a d o ,  p o r  e je m p lo  e n  e l  á r e a  d e  D e fe n s a ,  d e f i n i ó  i m p l í c i t a m e n t e  c ie r t a s  " f u n c io n e s  d e  
p r o d u c c ió n "  q u e  c o m p r o m e t e n  a s ig n a c io n e s  d e  g a s to s  f u t u r o s  ( e n  c u a n t o  a  n i v e l  y  c o m p o s ic ió n ) ,  q u e  n o  
e s  p o s ib le  m o d i f i c a r  s in  e je r c e r  u n a  t r a n s f o r m a c ió n  d e  a lc a n c e s  m á s  v a s to s .  E s t o ,  n a t u r a lm e n t e ,  n o  e s  s ó lo  
u n  p r o b le m a  p r e s u p u e s t a r io  s in o  u n a  c u e s t ió n  p o l í t i c a  d e  m a y o r  o r d e n  h a b id a  c u e n t a  d e  la  h is t o r ia  
a r g e n t in a  e n  la s  ú l t im a s  d é c a d a s .
b )  E n e r g í a ;  S e s g o  h a c ia  P r o v e c t o s  C a p i t a l - I n t e n s iv o s
U n  r a z o n a m ie n t o  a n á lo g o ,  t a n t o  e n  m a t e r ia  d e  s e le c c ió n  y  r e n t a b i l i d a d  d e  p r o y e c t o s  c o m o  d e  a p o y o  
e n  e l  f i n a c ia m ie n t o  e x t e r n o ,  s e  a p l ic a  a l  s e c t o r  e n e r g é t ic o .  A q u í  s u r g e  c o m o  c o m p l ic a c ió n  a d ic io n a l  la  
s i g n i f i c a t i v a  e n v e r g a d u r a  d e  lo s  p r o y e c t o s  y  s u  d i la t a d o  p e r í o d o  d e  m a d u r a c ió n .  S in  p r e t e n d e r  in g r e s a r  e n  
u n a  d is c u s ió n  m ic c o e c o n ó m ic a  e n  c u a n t o  a  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  in v e r s io n e s  e n  e s te  s e c to r ,  
p a r t i c u la r m e n t e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  g e n e r a c ió n  e lé c t r i c a ,  r e s u l t a  b a s t a o t e  c la r o ,  a l  m e n o s  e n  u n a  e v a lu a c ió n  
e x - p o s t ,  q u e  la  ta s a  d e  d e s c u e n to  e le g id a  p a r a  la  a c e p t a c ió n  d e  im p o r t a n t e s  p r o y e c t o s  h a b r í a  r e s u l t a d o  
e x c e s iv a m e n te  b a ja .  A l  m e n o s  e n  e l  s e n t id o  q u e  f a c i l i t ó  u n  s e s g o  c a p i t a l  in t e n s iv o  y  q u e ,  e n  e l  c o n t e x t o  
d e  la  c r is is  f is c a l ,  i m p l i c ó  u n a  p r o lo n g a c ió n  e x c e s iv a  d e  lo s  r i t m o s  d e  e je c u c ió n  d e  o b r a .  E l  c a s o  d e  la  
C N E A  y  s u s  d o s  o b r a s  m á s  im p o r t a n t e s  - P la n t a  I n d u s t r i a l  d e  A g u a  P e s a d a  y  la  C e n t r a l  A t u c h a  I I - ,  o b r a s  
in ic ia d a s  e n  a q u e l  p e r í o d o  y  a ú n  h o y  e n  c u r s o  d e  r e a l i z a c ió n ,  s o n  u n  c la r o  e je m p lo .  E l  e m p r c n d im ic n t o  
b in a c io n a l  Y a c y r e t á ,  la  r e p r e s a  m á s  g r a n d e  e n  c o n s t r u c c ió n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  c u y o s  in ic io s  s e  r e m o n t a n  
t a m b ié n  a  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  lo s  7 0 ,  s e  in s c r ib e n  e n  la  m is m a  l í n e a .  P o r  c i e r t o ,  a d e m á s  d e  la  d i f í c i l  
j u s t i f i c a c i ó n  e c o n ó m ic a ,  s e  s u m a r o n  d i f i c u l t a d e s  p r o v e n ie n t e s  d e  l a  p r o g r a m a c ió n  f i n a n c ie r a  d e  la s  o b r a s .  
D e  e s ta  f o r m a ,  d iv e r s o s  p r o y e c to s  d e  m a g n i t u d  c o n s id e r a b le  f u e r o n  la n z a d o s  c o n ju n t a m e n t e .  L a  
p la n i f i c a c ió n  d e l  s e c t o r  n o  f u e  m a n e ja d a  c o n  u n  c r i t e r i o  d e  r e s t r i c c ió n  d e  p r e s u p u e s t o  g lo b a l  d e n t r o  d e  
c u y o  m a r g e n  s e  h a c ía  la  s e le c c ió n  d e  p r o y e c t o s ,  s in o  q u e  m á s  b ie n  o p e r ó  s e g ú n  p r e s io n e s  lo c a l iz a d a s  e n  
c a d a  e n t e  in v e r s o r .  N u e v a m e n t e ,  e l  c a s o  d e  la  C N E A  y  s u  r e la c ió n  c o n  e l  r e s t o  d e  la s  o b r a s  e lé c t r ic a s  e s  
u n  e je m p lo  r e v e la d o r .  D iv e r s a s  c o n s id e r a c io n e s  p o l í t i c a s  y  e s t r a té g ic a s  m o t i v a r o n  q u e ,  e n  s u s  o r íg e n e s ,  
la  C N E A  f u e r a  c o n s t i t u id a  c o m o  u n  o r g a n is m o  d e s c e n t r a l iz a d o  d e p e n d ie n t e  e n  f o r m a  d i r e c t a  d e  la  
P r e s id e n c ia  d e  l a  N a c ió n .  C u r io s a m e n t e ,  la  S e c r e ta r ía  d e  E n e r g í a  n o  e je r c e  u n  c o n t r o l  d i r e c t o  s o b r e  la  
C o m is ió n  n i  s o b r e  s u s  in v e r s io n e s  45/ -  E s t a  m a y o r  a u t o n o m í a  in s t i t u c io n a l  t u v o  s u  c o s to  e n  t é r m in o s  d e  
f i n a n c ia m ie n t o :  l a  C N E A  q u e d ó  e x c lu id a  d e  la  p o s ib i l i d a d  d e  t o m a r  r e c u r s o s  d e  lo s  f o n d o s  e s p e c í f ic o s ,  
a u n q u e  s u  d e s t in o  e s  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e  G r a n d e s  O b r a s  E lé c t r i c a s  . S e  a r r i b ó  d e  t a l  f o r m a  a  u n a  
s i t u a c ió n  q u e ,  e n  t é r m in o s  p r e s u p u e s t a r io s  y  f in a n c ie r o s ,  e s  e n d e b le  y  p o c o  ju s t i f i c a d a .  E l  T e s o r o  N a c io n a l  
f i n a n c ia  e l  p r o g r a m a  n u c le a r  ( c u y a s  in v e r s io n e s  s u p e r a n  3 0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ) ,  c o n  r e c u r s o s  
t r i b u t a r i o s .  E s t a  o r g a n iz a c ió n  in s t i t u c io n a l ,  d e  c o m p a r t im ie n t o s  e s ta n c o s  e n  c u a n t o  a l  f in a n c ia m ie n t o ,  n o  
p a r e c e  h a b e r  t o m a d o  d e b id a  n o t a  q u e  e l  p r o g r a m a  d e  c e n t r a le s  n u c le a r e s  e s , e c o n ó m ic a  y  p r e s u p u e s t a r ia -
D e b e  a c o ta rs e  q u e  e n  á m b ito  d e  la  S e c re ta r ía  d e  E n e rg ía  fu n c io n a  u n a  S u b s e c re ta r ía  de  P la n if ic a c ió n  E n e rg é t ic a .
46/  E l  c o m e n ta r io  a p l ic a  c o n  m a y o r  p r o p ie d a d ,  n a tu ra lm e n te ,  a l F o n d o  d e  n o m b re  a n á lo g o , c re a d o  p o r  le y  c o n  ta l 
f in a l id a d .
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m e n te ,  r a d ic a lm e n t e  d i f e r e n t e  d e l  h e c h o  d e  s o s te n e r  u n a  o r g a n iz a c ió n  q u e  r e a l i z a  in v e s t ig a c ió n  c ie n t í f i c a  
y  t e c n o ló g ic a  e n  m a t e r ia  n u c le a r .
3 .  A j u s t e  F is c a l  c o n  E x p a n s ió n  d e  la  I n v e r s ió n  P ú b l i c a
P a r a  c o n c lu i r  e s ta  s e c c ió n ,  c a b e  u n a  ú l t im a  r e f le x ió n  s u g e r id a  p o r  la  p e r s p e c t iv a  h is t ó r i c a  y  la  p o s t e r i o r  
e v o lu c ió n  d e  io s  h e c h o s .  ¿ P o r  q u é  r a z ó n  la  a d m in i s t r a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  n o  a c o m e t ió »
e n  a q u e l la s  c i r c u n s t a n c ia s ,  u n a  p o l í t i c a  d e  in v e r s io n e s  m á s  r e s t r i c t i v a  a p r o v e c h a n d o  la  c o y u n t u r a  d e  a ju s te  
f is c a l  y  e l  m a r c o  g e n e r a l  d e  la  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l iz a c ió n ?
L a s  e s p e c u la c io n e s  c o n t r a f á c t i c a s  s o n  e n  g e n e r a l  in c o n v e n ie n t e s ,  p e r o  l o  c i e r t o  e s  q u e  p u e d e n  c i t a r s e  
d iv e r s o s  e le m e n t o s  c o m o  r e s p u e s ta  a  e s ta  p r e g u n t a .  D e  m o d o  g e n e r a l ,  d e b e  r e c o n o c e r s e  d e  p a r t i d a  q u e  
n o  h a b í a  i n h ib i c i o n e s  d e  p r i n c ip io s  q u e  b lo q u e a r a n  u n a  p o l í t i c a  d e  m a y o r  d e s r e g u la c ió n  y  a p e r t u r a  d e  
s e c to r e s  b a jo  c o n t r o l  e s t a t a l  a  la  in v e r s ió n  p r iv a d a .  E s  s a b id o  q u e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  a d h e r í a  a  
p o s t u la d o s  d e  c o r t e  n e o l ib e r a l .  E s to s  f u e r o n ,  d e  h e c h o ,  a p l ic a d o s  s in  m a y o r e s  r e s t r i c c io n e s  e n  e l  m a n e jo  
m a c r o e c o n ô m ic o .  L u e g o ,  u n a  p r im e r a  e x p l i c a c ió n  d e  p o r  q u é  n o  fu e  e n f o c a d o  e l  g a s to  p ú b l i c o  c o n  a q u e l la  
o r i e n t a c ió n ,  e s  q u e  d ic h o s  p r in c ip i o s  n o  n e c e s a r ia m e n t e  e r a n  c o m p a r t id o s  d e  m a n e r a  m o n o l í t i c a  e n  la s  
d iv e r s a s  e s fe r a s  d e  g o b ie r n o .  M á s  a ú n ,  e s  p r o b a b le  q u e  u n a  p o l í t i c a  d e  e s ta  n a t u r a le z a  h u b ie r a  c o l i s io n a d o  
c o n  p la n e s  t r a z a d o s  e n  o t r a s  á r e a s  d e  la  a d m in is t r a c ió n .  S in  e m b a r g o ,  a d e m á s  d e  l a  i n n e g a b le  p r e s e n c ia  
d e  e s to s  f a c t o r e s ,  p a r e c e  h a b e r  e s ta d o  a u s e n te  e n  la  c o n s id e r a c ió n  d e  la s  p o l í t i c a s  s e c t o r ia le s ,  y  d e  la  
p o l í t i c a  f is c a l  c o m o  e n v o lv e n t e  d e  a q u e l la s ,  la  m a g n i t u d  d e  la  c r is is  d e  f i n a n c ia m ie n t o  p o r  la  q u e  
a t r a v e s a b a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  e l  e s t a l l i d o  d e l  d é f i c i t  e n  1 9 7 5  h a b r í a  s id o  i n t e r p r e t a d o  
c o m o  u n  h e c h o  e p is ó d ic o ,  c i r c u n s t a n c ia l ,  d e l  c u a l  p o d ía  s a l i r s e  c o n  c ie r t a  f a c i l i d a d .  O  l o  q u e  e s  
e q u iv a le n t e ,  q u e  la  r e c o m p o s ic ió n  d e  la s  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( p o r  la  v ía  t r i b u t a r i a  
y  e l  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o )  n o  e x ig ía n  m a y o r e s  a l t e r a c io n e s  e n  e l  m o d e lo  e x is te n te .  L a  e x is t e n c ia  d e  e s ta  
e n o r m e  r e s t r i c c i ó n  d e  f in a n c ia m ie n t o  f u e  p u e s ta  d e  m a n f ic s t o  e n  f o r m a  c r u d a  p o r  la  g r a v e d a d  d e  lo s  
h e c h o s  p o s t e r io r e s ,  c o n  e l  e s t a l l i d o  d e l  s e c t o r  e x t e r n o .
E .  U N A  P E R S P E C T I V A  D E  M A S  L A R G O  P L A Z O
A  m o d o  d e  c i e r r e  d e  la  d is c u s ió n  a n t e r i o r ,  e s  c o n v e n ie n t e  i n t r o d u c i r  u n a  r e f l e x ió n  f i n a l  s o b r e  r e la c io n e s  
d e  m á s  l a r g o  p la z o  q u e  s u b y a c c n  a  lo s  c o m e n t a r io s  q u e  se  h a n  r e a l i z a d o .  O b s e r v a d a  la  e v o lu c ió n  d e l  
s e c t o r  p ú b l i c o  a  l o  l a r g o  d e  lo s  a ñ o s  ’ 7 0 , la  c o n c lu s ió n  m á s  o b v ia  e s  la  q u e  s e ñ a la  e l  c r e c im ie n t o  
s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  p a r t i c i p a c ió n  d e l  g a s to  e n  r e la c ió n  a l  P r o d u c t o  B r u t o  I n t e r n o  ( C u a d r o  I I . 4 ) .  M e d id a  la  
e la s t ic id a d  p r o m e d io  d e  la  d é c a d a  e n t r e  g a s to  p ú b l i c o  c o n s o l id a d o  y  P B I  e l  r e s u l t a d o  e s  e le v a d o :  2 .0 7 . 
M á s  a ú n ,  c o m o  se  p u e d e  d e d u c i r  d e  la s  c i f r a s  p r e s e n ta d a s ,  e s ta  e la s t ic id a d  e s  a ú n  m á s  a l t a  p a r a  e l  g a s to  
c o r r i e n t e .  C o m o  s e  h a  v is t o ,  la  t r a y e c t o r ia  d e  e s te  ú l t i m o  a p a r e c e  í n t im a m e n t e  a s o c ia d a  a  ia  e v o lu c ió n  d e  
lo s  s a la r io s ,  e l  e m p le o  p ú b l i c o ,  e l  s is te m a  p r e v is o n a l  y  e l  s e r v ic io  d e  la  d e u d a  p ú b l i c a .
A  la  lu z  d e  la s  c i r c u n s t a n c ia s  a c tu a le s  d e  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a ,  d o n d e  a s e g u r a r  e l  o b je t i v o  d e  
e s t a b i l id a d  e s  p r i m o r d i a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  lu e g o  d e  h a b e r  e x p e r im e n t a d o  u n  p r o c e s o  h ip c r i n l l a c io n a r i o ,  
lo s  c o m e n t a r io s  a n t e r io r e s  r e s p e c t o  d e  la  e x p a n s ió n  d e l  g a s to  e n  lo s  a ñ o s  ’ 7 0  a y u d a n  a  p o n e r  e n  c o n t e x t o  
la s  d i f i c u l t a d e s  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c ió n .  E s  s a b id o  q u e  e s ta  ú l t im a  e x ig e  o p e r a r  c o n  n iv e le s  d e  
d é f i c i t  p ú b l i c o  " f in a n c ia b le s "  p o r  e l  r e s t o  d e  la  e c o n o m ía .  N a t u r a lm e n t e ,  u n a  v e z  r e c o n o c id o  e s te  p u n t o ,  
la  d is c u s ió n  r e q u ie r e  p r e c is a r  la  m a g n i t u d  d e l  m is m o  y  c u á n t o  d e l  r e s u l t a d o  se  p u e d e  l o g r a r  a  t r a v é s  d e
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a u m e n t o  d e  in g r e s o s  y  d is m in u c ió n  d e  g a s to s .  E s  ú t i l  e n  t a l  s e n t id o  c o n t r a s t a r  la s  e x ig e n c ia s  d e l  c o r l o  
p la z o  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  o b s e r v a d o s  e n  e l  la r g o  p la z o .  L a  le c c ió n  m á s  c la r a  q u e  p a r e c e  a r r o j a r  la  e v o lu c ió n  
d e  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s  e n  la  d é c a d a  d e l  ’7 0 ,  e s  q u e  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  e s q u e m a  d e  f i n a n c ia m ie n t o  
s e g u r o  p a r a  u n  s is t e m a  q u e  c r e c e  a  u n  r i t m o  c o m o  e l  c o m e n t a d o  n o  h a  s id o  u n a  t a r e a  f á c i l .  Y  e s to  p o r  
u t i l i z a r  u n a  c a l i f i c a c ió n  b a s t a n t e  a r b i t r a r i a .  L a  e x p e r ie n c ia  a r g e n t in a  d e  e s o s  a ñ o s  p a r e c e  s u g e r i r  q u e  la  
p e r c e p c ió n  c o le c t i v a  - t a n t o  d e  la  s o c ie d a d  c o m o  d e  lo s  s u c e s iv o s  r e s p o n s a b le s  d e  la  c o n d u c c ió n  
g u b e r n a m e n t a l  e n  la s  m á s  d iv e r s a s  c s f c r a s - c s  h a r t o  c o m p le ja .  E n  u n  p ia n o  g e n e r a l ,  c a b r í a  im a g in a r  la  
e x is t e n c ia  d e  u n a  s u e r t e  d e  m e c a n is m o ,  d e  a p l i c a c ió n  b a s ta n te  a m p l ia ,  p o r  e l  c u a l  s e  v i a b i l i z a n  d e m a n d a s  
e n  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o  q u e  r e s u l t a n  in c o n s is te n te s  e n t r e  s í. L a  d e le g a c ió n  d e  f a c u l t a d e s  e n  e l  E s ta d o  
p o r  g a s ta r  y  l l e v a r  a  c a b o  c ie r t a s  a c t iv id a d e s ,  n o  p a r e c e  v e n i r  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n a  c o n c ie n c ia  e q u iv a le n t e  
e n  c u a n t o  a  la  n e c e s id a d  d e  t r a n s f e r i r  lo s  r e c u r s o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  t a le s  d e m a n d a s  q u e  n o  s o n  o t r a  
c o s a  q u e  g a s t o  p ú b l i c o .  U n a  i n d ic a c ió n  d e  e l l o  e s  q u e  la  e x p a n s ió n  d e l  g a s t o  e n  la  p r im e r a  p a r t e  d e  lo s  
*7 0  e s tu v o  a c o m p a ñ a d a  p o r  u n a  d is m in u c ió n  d e  lo s  im p u e s to s .  E n  f o r m a  in v e r s a ,  la  r e c u p e r a c ió n  y  e l  
a u m e n t o  e n  e l  n i v e l  d e  r e c u r s o s  t u v o  lu g a r  e n  u n  c o n t e x t o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  la  r u p t u r a  d e l  s is te m a  
i n s t i t u c io n a l  d o n d e  e s ta b a  b lo q u e a d a  la  r e s o lu c ió n  d e m o c r á t i c a  d e  lo s  a s u n to s  v in c u la d o s  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  
( p o r  c i e r t o ,  n o  lo s  ú n ic o s ) .  D e  a q u í  p o d r í a  in f e r i r s e  q u e  lo s  s u c e s iv o s  c a m b io s  d e  p o l í t i c a s ,  s u m a d o s  a  lo s  
c o r le s  in s t i t u c io n a le s ,  n o  s o n  la  v ía  m á s  a d e c u a d a  p a r a  r e s o lv e r  s a t is f a c t o r ia m e n t e  e l  ló g ic o  c o n f l i c t o  q u e  
c o n l le v a  a c e p t a r  la  e x is t e n c ia  d e  r e s t r ic c io n e s  d e  p r e s u p u e s to .  P r e c is a m e n t e ,  e l  p u n t o  e s tá  e n  r e s o lv e r  e s te  
c o n f l i c t o  e n  u n  c o n t e x t o  s o c ia l  y  p o l í t i c a m e n t e  a c e p ta d o .  A d e m á s  d e  e s to s  e le m e n t o s ,  e s ta  c la r o  q u e  io s  
f a c t o r e s  e c o n ó m ic o s  c p n t r i b u y e n  d e  m o d o  a p r e c ia b le .  E l  im p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o  y  la  t á c i t a  a c e p t a c ió n  d e  
é s te ,  a l  m e n o s  m ie n t r a s  s e  m a n t ie n e  e n  n iv e le s  t o le r a b le s ,  e s  u n  in s t r u m e n t o  a p t o  p a r a  " c e r r a r  la  b r e c h a ’’ 
q u e  n o  p u e d e  r e s o lv e r s e  e n  f o r m a  e x p l í c i t a  a  t r a v é s  d e  la  p o l í t i c a  f is c a l .
E n  s ín te s is ,  la  l e c t u r a  d e  lo s  ’ 7 0  d e s d e  la  p e r s p e c t iv a  a c t u a l  p e r m i t e  s u b r a y a r  a lg u n o s  p u n to s :  h u b o  u n  
d e s e q u i l i b r i o  c r ó n i c o  q u e  s e  f i n a n c ió  c o n  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o ;  e l  a u m e n t o  d e  lo s  g a s to s  s u p e r ó  
la r g a m e n t e  lo s  r e c u r s o s ,  y  e s to  n o  a d q u i r i ó  la  f o r m a  d e  u n  e p is o d io  c o y u n iu r a l  s in o  t c n d c n c ia l ;  e i 
p r e s u p u e s t o  g a n ó  e n  r ig id e c e s  d e  a s ig n a c ió n  q u e  d i f i c u l t a r o n  e n  s u  m o m e n t o  r e f o r m u l a r  y  c a m b ia r  lo s  
p a t r o n e s  e s t a b le c id o s .  F in a lm e n t e ,  d e b e  d e s ta c a r s e  q u e  e l  a u m e n t o  d e  lo s  g a s to s  s in  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  
f i n a n c ia m ie n t o  lu c e  c o m o  u n a  e m p r e s a  c o le c t iv a  d e  s e n c i l la  r e a l i z a c ió n .  U n a  v e z  d e s d ib u ja d a s ,  s e a  p o r  
v ía s  in s t i t u c io n a le s  o  e c o n ó m ic a s ,  la s  r e s t r ic c io n e s  p r e s u p u e s ta r ia s ,  e s  d i f í c i l  g a n a r  a c e p t a b i l i d a d  ( y  
l e g i t im id a d )  p a r a  u n a  p o l í t i c a  d e  a ju s te .
F .  F R A C A S O  D E L  E S Q U E M A  E S T A B I L I Z A D O R  
E L  P R O C E S O  D E  A J U S T E  Y  S U S  C O N S E C U E N C I A S  P A R A  E L  S E C T O R  P U B L I C O
C o m o  s e  a f i r m ó  e n  la  s e c c ió n  i n i c i a l  d e  e s te  c a p í t u lo ,  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  h i z o  u n  g i r o  - d e  e n f o q u e  e  
i n s t r u m e n t o s -  a  p a r t i r  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 7 8 . E l  n u e v o  p r o g r a m a  te n í a  u n  e le m e n t o  c o m ú n  c o n  la  p o l í t i c a  
d e l  t r i e n i o  a n t e r i o r :  e l  o b je t i v o  a n t i - i n f l a c io n a r i o .  D e  a h í  q u e ,  c o m o  s e  a r g u m e n t a b a  a l  c o m ie n z o ,  c u a n d o  
l a  p o l í t i c a  e s  ju z g a d a  e n  f u n c ió n  d e l  p r o p ó s i t o  p e r s e g u id o ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l  i n t e n t o  d e  e s t a b i l i z a c ió n  es 
e l  q u e  o r g a n iz a  y  c o m b in a  lo s  d is t in t o s  in s t r u m e n t o s  a  l o  l a r g o  d e  e s ta  p r im e r a  fa s e  ( 1 9 7 6 / 8 1 ) .  S u  
d e s m o r o n a m ie n t o  a  p a r t i r  d e  e n to n c e s ,  e s  e l  q u e  r e in t r o d u c e  d e  m o d o  d i f e r e n t e  a l  q u e  h a b ía  s id o  
c a r a c t e r í s t i c o  e n  l a  A r g e n t i n a  d e s d e  la  p o s g u e r r a ,  la  r e s t r i c c ió n  e x te r n a .  S in  e m b a r g o ,  n o  o b s t a n t e  e s ta  
c o n t i n u id a d  d e  o b je t i v o s  q u e  a q u í  d e s ta c a m o s ,  e s  i n n e g a b le  a s im is m o  q u e  a  p a r t i r  d e  1 9 7 9  s e  p o n e  e n  
m a r c h a  u n  n u e v o  p a q u e t e  d e  m e d id a s  q u e  d i f i e r e  d e l  a n t e r i o r .  S u s  c o n s e c u e n c ia s ,  t r a d u c ib le s  e n  t é r m in o s  
d e  la s  a l t e r a c io n e s  q u e  i n t r o d u j o  e n  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a ,  h a b r í a n  d e  r e s u l t a r
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c r u c ia le s ,  h i  i n t e r é s  d e  e s ta  s e c c ió n  e s  c o n i c n ia r  e s to s  a s p e c to s ,  d e s ta c a n d o  d e  m o d o  p a r t i c u la r  e l  p a p e !  
d e s e m p e ñ a d o  p o r  e l  s e c to r  p ú b l i c o  e n  e s te  p r o c e s o .
1 . E s t a b i l i z a c i ó n  A p e r t u r a  F in a n c ie r a  v  A t r a s o  C a m b ia r i o
E f e c t i v a m e n t e ,  h a c ia  f in e s  d e  1 9 7 8 ,  A r g e n t i n a ,  a d o p t a n d o  u n  c r i t e r i o  s im i l a r  a  lo s  a p l ic a d o s  e n  o t r o s  
p a ís e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  d e s p l ie g a  u n  e s q u e m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  d is e ñ a d o  a  p a r t i r  d e  u n  m e r c a d o  
c a m b ia r i o  l i b r e  c o n  t i p o  d e  c a m b io  p r e f i j a d o .  E l  e n f o q u e  m o n e t a r i o  d e l  b a la n c e  d e  p a g o s  h a c e  a s í  s u  
d e b u t  e n  e s c e n a .  S u s  i n s t r u m e n t o s  p r im o r d ia le s  f u e r o n  d o s :  e l  t i p o  d e  c a m b io  y  la  a p e r t u r a  f in a n c ie r a .  
M e d ia n t e  e l  p r im e r o ,  y  a  t r a v é s  d e  u n a  p a u ta  d e  d e v a lu a c ió n  d e s c e n d e n te ,  s e  c o n v e r t í a  a i  t i p o  d e  c a m b io  
c o m o  a n c la  c e n t r a l  d e l  s is te m a  d e  p r e c io s .  C o m p le m e n t a r ia m e n t e ,  lo s  l í m i t e s  a  la  e x p a n s ió n  d e l  c r é d i t o  
in t e r n o  c o m b in a d o  c o n  u n  a c c e s o  a m p l io  a  lo s  m e r c a d o s  d e  c a p i t a l ,  f o r t a le c í a n  e l  p a p e l  d e  la  p o l í t i c a  
m o n e t a r ia  47/ .  £ n  u n a  e ta p a  i n i c i a l ,  se  p r e v e ía  q u e  la s  la s a s  d e  in t e r é s  r e a le s  ( e n  d ó la r e s )  d o m e s t ic a s  
s e r ía n  m á s  e le v a d a s  q u e  la s  i n t e r n a c io n a le s  p a r a  fa v o r e c e r  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r g e n c ia  in f l a c io n a r i a .  E n  
u n a  s e g u n d a  fa s e ,  la s  ta s a s  d e  in t e r é s  e x te r n a s  e  in t e r n a s  s e r ía n  e q u iv a le n t e s  ( c o m p u t a d o  e l  e f e c t o  d e  la  
d e v a lu a c ió n ) .
N o  v ie n e  a l  c a s o  d i s c u t i r  a q u í  lo s  d e t a l le s  a c e r c a  d e  la  d in á m ic a  d e  la  c o n v e r g e n c ia  y  lo s  t r o p ie z o s  
p a r t i c u la r e s  q u e  b lo q u e a r o n  e n  la  p r á c t i c a  la  o p e r a c ió n  d e l  e s q u e m a  d e  p o l í t i c a  y  s u s  e fe c to s  
e s t a b i l iz a d o r e s  48/ .  E s  s u f i c ie n t e  c o n  c a p t u r a r  s u s  p r in c ip a le s  a t r ib u t o s .
A  lo  la r g o  d e  la  a p l i c a c ió n  d e l  p r o g r a m a  d e  e s ta b i l i z a c ió n  d u r a n t e  1 9 7 9 , 1 9 8 0 , y  h a s ta  e l  p r im e r  
t r im e s t r e  d e  1 9 8 1 , s e  a c u m u la r o n  fu e r t e s  d e s e q u i l ib r io s  d e  p r e c io s  r e la t i v o s .  E l  t i p o  d e  c a m b io  y  la s  
t a r i f a s  p ú b l ic a s  q u e d a r o n  r e z a g a d a s .  L a  r e s t r i c c ió n  m o n e t a r ia  h iz o  t r e p a r  la s  ta s a s  d e  in t e r é s  lo c a le s .  L a  
p r o d u c c ió n  r e a c c io n ó  a l  c o m ie n z o  e n  1 9 7 9 , d e  m o d o  f a v o r a b le ,  r e s p o n d ie n d o  a l  c o m p o r t a m ie n t o  
t r a d i c i o n a l  d e  e s t í m u lo  d e  d e m a n d a  v ía  a p r e c ia c ió n  c a m b ia r í a  y  a u m e n t o  d e l  s a la r io  r e a l .  E n  1 9 8 0  la  
t e n d e n c ia  s e  r e v ie r t e ,  e l  p r o d u c t o  s e  e s ta n c a ,  p e r o  la  p r o d u c c ió n  in d u s t r i a l  d e c l in ó ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  
a u m e n t o  d e  la s  im p o r t a c io n e s .  L a  c o n ju n c ió n  d e  la  p a u ta  c a m b ia r ia  y  e l  e s t í m u lo  a l  in g r e s o  d e  c a p i t a le s  
e x t e r n o s  im p a c t ó  s o b r e  e l  b a la n c e  d e  p a g o s :  s e  d e t e r i o r ó  la  c u e n ta  c o r r i e n t e  y  c r e c ió  e x p o n e n c ia lm e n t e  
e l  e n d e u d a m ie n t o  e x t e r n o  49/ .
E l  p r im e r  i n d i c i o  d e  c r is is  e n  e l  p r o g r a m a  se  p r o d u c e  e n  m a r z o  d e  1 9 8 0 , c o n  u n a  q u ie b r a  b a n c a r ia  
q u e  a m e n a z ó  c o n  e x te n d e r s e  a  t o d o  e i  s is te m a  f in a n c ie r o .  E s te  " p r c a v is o "  n o  f u e  t o m a d o  c o m o  i n d ic a d o r
47/  C o m o  es s a b id o , c o n  l ip o  d e  c a m b io  f i jo ,  e l B a n c o  C e n t r a l  c o n t ro la b a  la  e x p a n s ió n  d e l c r é d i to  in te r n o  p e ro  n o  la 
c a n t id a d  to ta l  d e  d in e ro .
4 ® / C o m o  h e m o s  s e ñ a la d o  ( v e r  re fe re n c ia s  e n  la  n o ta  3 0  d e  e s te  c a p í tu lo )  e s to s  te m a s  d ie r o n  lu g a r  e n  su  m o m e n to  a 
u n  a n á lis is  in te g r a l  y  p o r m e n o r iz a d o  d e  to d o  e l e n fo q u e  m o n e ta r io  y  su a p l ic a c ió n  e fe c t iv a .  E s  c o n v e n ie n te  e n fa t iz a r  n o  
o b s ta n te ,  q u e  c ie r ta s  in v e s t ig a c io n e s  (F e ld m a n  y  S o m m e r,  1984; F re n k e l,  F a n e ll i ,  1 9 8 7 ) a l in c u r s io n a r  e n  a s p e c to s  ta le s  c o m o  
e l e n d e u d a m ie n to  e x te rn o ,  p a p e l d e l s is te m a  f in a n c ie r o  y  re la c ió n  d e  la  p o lí t ic a  e c o n ó m ic a  d e l p e r ío d o  c o n  la  t ra y e c to r ia  
d e  m á s  la rg o  p la z o , b r in d a n  u n  p a n o ra m a  c o m p le to  d e  la s  c o n s e c u e n c ia s  m ás p e rm a n e n te s  y  q u e  tra s c ie n d e n  p o r  ta n to  a la 
s im p le  e x p e r ie n c ia  d e  e s ta b il iz a c ió n .
49/  E n  1980, p o r  p r im e r a  v e z  d e s d e  e l in ic io  d e  la  g e s t ió n  d e l g o b ie rn o  en  1976, la  c u e n ta  d e  c o m e rc io  a r r o jó  d é f ic i t  
(25(H ) m i l lo n e s  d e  d ó la re s ) .  L a  d e u d a  e x te rn a  c re c ió ,  c o n fo rm e  a l r e g is t ro  d e  d e u d a  d e l B a n c o  C e n t r a l  31 1 m il m illo n e s  
d e  d ó la re s  e n t re  f in e s  d e  1978 y  f in e s  d e  1982. L a  re la c ió n  d c u d a -c x p o r ta c io n c s  h a b ía  o s c ila d o  e n  a lr e d e d o r  d e  2 1 0 %  p a ra  
e l p e r ío d o  1 9 7 5 /7 8 ; a f in e s  d e  1982 d ic h o  p o rc e n ta je  e ra  d e  5 7 2 % .
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s u f i c ie n t e  p a r a  e l  c a m b io  d e  p o l í t i c a .  E n  r ig o r ,  é s ta  se  p r o f u n d iz ó .  F r e n t e  a  la  c o y u n t u r a ,  e l  s e c to r  p ú b l i c o  
d e s e m p e ñ ó  u n a  f u n c ió n  d e  a u x i l io  a  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  m e d ia n t e  la  o b t e n c ió n  d e  J in a n c ia m ie n lo
e x t e r n o ,  e n  u n  c l im a  d o n d e  h a b ía  c o m e n z a d o  la  r e t r a c c ió n  d e l  s e c to r  p r i v a d o  e n  c u a n t o  a l  in g r e s o  d e
'  . 50/n u e v o s  p r e s t a m o s  / .
L a  c r e c ie n t e  f r a g i l i d a d  f in a n c ie r a ,  p r o v o c a d a  p o r  la  p é r d id a  d e  r e n t a b i l i d a d  y  e l  d e t e r i o r o  d e  !a  
p o s ic ió n  p a t r i m o n i a l  d e  lo s  p r in c ip a le s  a c r e e d o r e s  d e l  s is te m a  f in a n c ie r o ,  s e ñ a la b a  u n a  d e b i l i d a d  
i m p o r t a n t e .  L a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  q u e d ó  a t r a p a d a  e n t r e  d o s  fu e g o s :  p o r  u n a  p a r t e ,  la  n e c e s id a d  d e  
m a n t e n e r  u n a  ta s a  d e  in t e r é s  r e a l  e le v a d a ,  d e  m o d o  d e  a y u d a r  a l  p r o c e s o  d e  e s t a b i l i z a c ió n  a  t r a v é s  d e  la  
d is m in u c ió n  d e  p r e s ió n  d e  d e m a n d a ;  p o r  o t r a ,  c o n t in u a r  c o n  la  a p r e c ia c ió n  c a m b ia r ia ,  in d u c ie n d o  e l 
in g r e s o  d e  p r é s ta m o s ,  q u e  a l le g a b a n  la  l i q u id e z  a d ic io n a l  a l  p a r  q u e  r e f o r z a b a  la  c o n v e r g e n c ia  d e  p r e c io s  
p a r a  e l  s e g m e n t o  d e  lo s  b ie n e s  s u je to s  a  c o m e r c io .  L a s  i n c e r t id u m b r e s  p r o v o c a d a s  p o r  lo s  d e s a ju s te s  
f in a n c ie r o s ,  d e  p r e c io s  r e la t i v o s  y  d e  s e c t o r  e x t e r n o ,  c a r g a b a n  a d ic io n a lm e n t e  s o b r e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  
d e v a lu a c ió n  f u t u r a ,  y  p o r  e s ta  v ía ,  s o b r e  la  la s a  d e  in t e r é s  in t e r n a .
Z  A ju s t e  M a c r o e c o n ô m ic o  v  R e s t r i c c ió n  E x t e r n a
E l  e s q u e m a  d e  p o l í t i c a  e s t a b i l i z a d o r a  e n t r ó  e n  c o la p s o  e n  f e b r e r o  d e  1 9 8 1 . S u  p u n t o  f i n a l  v i n o  d e  la  
m a n o  d e  u n a  m o d i f i c a c ió n  s o r p r e s iv a  d e l  t i p o  d e  c a m b io .  L a s  d e v a lu a c io n e s  se  s u c e d ie r o n  e n  lo s  m e s e s  
s ig u ie n te s ,  t a r c a  a  la  q u e  se  a b o c a r o n  la s  n u e v a s  a u to r id a d e s  e c o n ó m ic a s :  s e  a b a n d o n a r o n  la s  p a u ta s ,  se  
i n t e n t ó  c o r r e g i r  e n  f o r m a  b a s ta n te  a c e le r a d a  e l  t i p o  d e  c a m b io ,  y  f in a lm e n t e ,  e n  j u n i o  d e  d ic h o  a ñ o  se  
d e s d o b la  e l  m e r c a d o  ( c o m e r c ia l  y  f i n a n c ie r o ) .  L a  p o l í t i c a  m o n e t a r ia  h a b ía  c a m b ia d o  e l  e n f o q u e  e n  f o r m a  
d e f i n i t i v a :  la  ta s a  d e  in t e r é s ,  a l t a  e n  t é r m in o s  r e a le s ,  e v i t a b a  u n a  fu g a  m a y o r  d e  c a p i t a le s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  
d e  d e f e n d e r  la  p o s ic ió n  d e  r e s e r v a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  A  s u  v e z ,  e l lo  r e q u i r i ó  la  a p l i c a c ió n  d e  u n a  s e r ie  
d e  m e d id a s  ( s u b s id io s ,  s e g u r o s  d e  c a m b io  b a jo  d i f e r e n t e s  m o d a l id a d e s ,  in c e n t iv o s  p a r a  ia  r e n o v a c ió n  d e  
p r é s t a m o s ) ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  v e n c im ie n t o s  d e l  s e c to r  p r i v a d o  n o  p e s a r a  c o m o  fu e n te  
a d ic io n a l  d e  d e m a n d a  p o r  r e s e r v a s .
L o s  c a m b io s  e n  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  q u e  s e  p r o d u je r o n  d u r a n t e  e l  p r i m e r  a ñ o  d e l  a ju s te  f u e r o n  
a b r u p t o s :  e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  ( c o n t r a  e l  d ó la r )  a u m e n t ó  5 9 .2 %  e n t r e  e l  c u a r t o  t r im e s t r e  d e  1981 
r e s p e c to  d e  ig u a l  p e r í o d o  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ;  la s  t a r i f a s ,  e n  u n  i n t e n t o  d e l  g o b ie r n o  p o r  c e r r a r  la  b r e c h a  
f is c a l  y  c o m p e n s a r  la  c a íd a  d e  r e c a u d a c ió n ,  c r e c ie r o n  1 4 .6 % ;  lo s  s a la r io s  r e a le s  se  d e t e r i o r a r o n  1 0 %  
a p r o x im a d a m e n t e .  E s to s  c a m b io s  d e  p r e c io s  a c e le r a r o n ,  c o m o  e r a  p r e v is ib le ,  la  ta s a  d e  in f la c ió n :  e l 
p r o m e d io  d e  p r e c io s  ( m a y o r is t a s  y  m in o r is t a s )  f u e  d e  1 5 5 .8 %  e n  1 9 8 1 , m ie n t r a s  q u e  e n  1 9 8 0  h a b ía  
r e s u l t a d o  7 2 . 6 % .  E l  n i v e l  d e  a c t i v id a d  c a y ó  ( 6 . 8 % ) ,  p e r c u t ie n d o  a ú n  m á s  f u e r t e m e n t e  s o b r e  la  p r o d u c c ió n  
i n d u s t r i a l  ( 1 4 % ) .
L a  e c o n o m í a  h a b ía  in g r e s a d o  a s í  a l  p r o c e s o  d e  a ju s te  a  la  s i t u a c ió n  d e  d e u d a .  E n  1 9 8 2  y  1 9 8 3  se  
a h o n d a r o n  lo s  c a m b io s  e n  la  m is m a  d i r e c c ió n .  P a r a  1 9 8 8  se  h a b ía  lo g r a d o  e l  a ju s te  e x t e r n o :  e l  s u p e r á v i t  
c o m e r c ia l  a lc a n z ó  a  3 .3 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  E l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  r e s u l t a b a  1 5 0 %  m á s  e le v a d o  q u e
F c ld m a n  y  S o m m e r  (1 9 8 3 )  h a c e n  u n  a n á lis is  y  a p o r ta n  e v id e n c ia s  e n  u n a  d o b le  d ire c c ió n :  p r im e r o ,  se ñ a la n  q u e  la 
c r is is  d e l s is te m a  f in a n c ie r o  e ra  la  m a n ife s ta c ió n  d e l d e s a ju s te  m a c ro e c o n ô m ic o  q u e  im p a c ta b a  e n  la  p o s ic ió n  p a t r im o n ia l  
y  d e  f lu jo s  d e  la s  e m p re s a s ; s e g u n d o , in d ic a n  q u e  la  p o s ic ió n  d e l b a la n c e  d e  p a g o s  a s is te  a  u n  p u n to  d e  in f le x ió n  a p a r t i r  d e  
1979 c o n  e l c o m ie n z o  d e  la  p o lí t ic a  de  e s ta b i l iz a c ió n  E n  o p in ió n  de  e s to s  a u to re s , e l m a n e jo  d e l s e c to r  e x te rn o  h a s ta  f in e s  
de  1978 n o  in d ic a b a  u n  a p a r ta m ie n to  d e l p a t r ó n  t r a d ic io n a l,  d o n d e  las a u to r id a d e s  e c o n ó m ic a s  h a b ía n  s id o  re n u e n te s , 
p a r t ic u la r m e n te  p o r  ra z o n e s  d e  p o l í t ic a  m o n e ta r ia ,  a l in g re s o  de  c a p ita le s  e x te rn o s .
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c l  c o r r e s p o n d ie n t e  a  1 9 8 0 . E l  r e s to  d e  lo s  im p a c t o s  m a c r o  f u e r o n  n o  m e n o s  s ig n i f i c a t i v o s  e n t r e  1 9 8 0  y  
1 9 8 3  e l p r o d u u o  d is m in u y ó  8 .5 % ,  e l  in g r e s o  n a c io n a l  c a y ó  1 0 %  e n  f o r m a  a d ic io n a l ,  la  la s a  d e  c o n s u m o  
g lo b a l  se  m a n t u v o  r e la t i v a m e n t e  c o n s ta n te ,  p e r o  e l  c o e f i c ie n t e  d e  in v e r s ió n  d e c l in ó  e n  m á s  d e  10 p u n to s  
( c u a d r o s  11.11 y  1 1 .1 2 ).
S e  a g r e g a r o n  a la  e s c e n a  d o s  e le m e n t o s  im p o r t a n t e s .  E n  e l  p la n o  p o l í t i c o ,  e l  d e r r u m b r e  d e l  e s q u e m a  
i n s t a u r a d o  a  p a r t i r  d e  1 9 7 6 , e l  c e s e  d e  h o s t i l id a d e s  e n  e l  A t l á n t i c o  S u r  e s  e l  p u n t o  d e  i n f le x ió n .  L a  
s i t u a c ió n  p o l í t i c a  n o  s ó lo  h a b r ía  d e  t e n e r  c o n s e c u e n c ia s  d e c is iv a s  e n  t é r m in o s  d e  la  s a l id a  in s t i t u c io n a l  d e  
t o d o  e l  p r o c e s o ,  s in o  q u e  h a b r ía  d e  s e r  e s e n c ia l  p a r a  e l  p r o b le m a  e c o n ó m ic o  d e  e s c  p e r í o d o  y  q u e  n o  
a d m i t í a  d e m a s ia d a s  p o s te r g a c io n e s .  Y  e s to  e n  u n  d o b le  s e n t id o .  E l  j a q u e o  q u e  s u f r í a  e l  g o b ie r n o  e r a  t a l ,  
q u e  s u  a d m in is t r a c ió n  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e  c o r l o  p l a / o  se  v io  s o m e t id a  a  d e s p la z a m ie n to s  
c o n t r a d ic t o r io s :  d u r a n t e  1 9 8 2 , o p t a  p o r  s a c r i f i c a r  la  c o r r e c c ió n  t a r i f a r i a  r e a l ,  c o m p e n s á n d o la  p o r  u n a  c a íd a  
s ig n i f i c a t i v a  e n  la s  r e m u n e r a c io n e s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o ;  a l  a ñ o  s ig u ie n t e ,  p r e s io n a d o  p o r  la  t r a n s ic ió n  
p o l í t i c a ,  in i c ia  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  u n  m o v im ie n t o  a s c e n d e n te  d e  s a la r io s  q u e  d e ja b a  a l  n u e v o  g o b ie r n o  
c o n  u n a  in e r c ia  e n  la  r e c u p e r a c ió n  d e l  p o d e r  a d q u is i t i v o .  P e r o  e s to  n o  e r a  t o d o .  H a b í a  q u e  s o lu c io n a r  
a d e m á s ,  lo s  " p r o b le m a s  d e  fo n d o " .  E f e c t i v a m e n t e ,  la  c o n t r a p a r t id a  d e  la  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  d e  lo s  
a ñ o s  p r e v io s ,  h a b ía n  d e ja d o  u n a  h e r e n c ia  q u e  to c a b a  e n  la  m e d u la  d e  la  e c u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l  s e c to r  
p r i v a d o :  e l  e n d e u d a m ie n t o  e x t e r n o  y  lo s  p a s iv o s  c o n  e l  s is te m a  f i n a n c ie r o  s e g u ía n  c o m p r o m e t i e n d o  la  
v ia b i l i d a d  d e  la s  e m p r e s a s  y  la  e s ta b i l id a d  d e  a q u é l .
P a r a  r e s o lv e r  e l m e o l lo  d e  e s te  p r o b le m a ,  se  d is e ñ a r o n  la s  p o l í t ic a s  d e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 2 . 
E s ta s  t e r m in a r í a n  s a n e a n d o  lo s  p a s iv o s  e m p r e s a r io s  c o n  e l  s is te m a  f i n a n c ie r o  y  t r a n s f i r i e n d o  la  d e u d a  
e x t e r n a  a l s e c to r  p ú b l i c o .  E l  c o s to  d e  la  p o l í t i c a  d e  r e d u c c ió n  r e a l  d e  lo s  p a s iv o s  d e  la s  e m p r e s a s ,  s i b ie n  
fu e  u n a  t r a n s f e r e n c ia  q u e  tu v o  lu g a r  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  d e n t r o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  im p a c ió  s o b r e  la s  
o p e r a c io n e s  c u a s i f is c a le s  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  P e r o  s u  m a y o r  c o n s e c u e n c ia  v in o  a s o c ia d a  a  la  c a íd a  d e l  n iv e l  
d e  m o n e t iz a c ió n :  e l  c r é d i t o  i n t e r n o  se  d e s t r u y ó .  L a  c o n f ia n z a  e n  e l  s is te m a  f i n a n c ie r o  y  la  r e c u p e r a c ió n  
d e  la  d e m a n d a  p o r  a c t iv o s  d o m é s t ic o s  s o n  a t r ib u t o s  q u e  a ú n  h o y ,  a ñ o s  d e s p u é s  d e l  f e n ó m e n o ,  n o  se  h a n  
r e v e r t i d o  a  la s  m a g n i t u d e s  c o n o c id a s  e n  la  d é c a d a  d e l  ’7 0 .  L a  d e u d a  e x t e r n a  p r iv a d a  t r a n s f e r id a  a l  s e c to r  
p ú b l i c o ,  c o n  u n  im p a c t o  p a t r im o n ia l  q u e  p u e d e  e s t im a r s e  e n  a l r e d e d o r  d e  7 .0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  
r e p e r c u t i r í a  d e s p u é s  s o b r e  lo s  f lu jo s ,  e n  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o ,  r e c a y e n d o  s o b r e  é s te  l a  t a r e a  d e  a r b i t r a r  
la  t r a n s f e r e n c ia  in t e r n a .
3 .  E l  I m p a c t o  e n  e l  S e c t o r  P ú b l i c o
E l  c o la p s o  d e l  e s q u e m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  y  e l  p o s t e r i o r  a ju s te  a q u e  é s te  d io  lu g a r ,  p u s o  a l  s e c to r  p ú b l i c o ,  
e n  e l  e p ic e n t r o  d e  u n a  t o r m e n t a .  E l  im p a c t o  v is ib le ,  s e g ú n  é s te  a p a r e c e  r e f l e j a d o  e n  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s ,  
f u e  la  e x p lo s ió n  d e l  d é f i c i t :  e n  1 9 8 1  a lc a n z ó  a  1 3 .3 %  d e l  P B I ,  c a s i e l  d o b le  q u e  e l  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ;  e n  
1 9 8 2  y  1 9 8 3  e l  d e s e q u i l i b r i o  f in a n c ie r o  r o z a b a  lo s  15  p u n to s  d e l  P B I ,  e s  d e c i r ,  c o n  v a lo r e s  s im i la r e s  a lo s  
1 9 7 5  ( c u a d r o  1 1 .1 3 ). D iv e r s o s  fa c t o r e s  o p e r a r o n  e n  la  m is m a  d i r e c c ió n :  c a íd a  e n  la  p r e s ió n  t r i b u t a r i a ,  
m o t iv a d a  p o r  la  a c e le r a c ió n  in f l a c io n a r i a  y  e l c l im a  d e  d e s c r é d i t o  e n  q u e  h a b ía  in g r e s a d o  la  p o l í t i c a  
g u b e r n a m e n t a l ;  e l  im p a c t o  c r e c ie n te  d e  lo s  in te r e s e s  d e  la  d e u d a  e x t e r n a ;  v a iv e n e s  e n  e l  s a la r io  r e a l  
p ú b l i c o  y  r ig id e c e s  e n  e l  g a s to  d e  in v e r s ió n .
S in  e m b a r g o ,  l o  a n t e r i o r  n o  e s  m á s  q u e  u n  a s p e c to  p a r c ia l  d e l  p r o b le m a .  L a  o t r a  c a r a c t e r í s t ic a ,  n o  
m e n o s  i m p o r t a n t e ,  e s  q u e  e l  s e c to r  p ú b l i c o  a d q u i r i ó  u n  p a p e l  c la v e  e n  lo s  m e c a n is m o s  d e  t r a n s f e r e n c ia  
p a t r i m o n i a l  y  d e  i t ig r e s o s ,  q u e  c o n d u c i r í a n  a  r e c o n s t r u i r  la  e c o n o m ía  p r iv a d a .  O m i t i e n d o  la  c o n s id e r a c ió n
■
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d e l  im p a c t o  c u a s i f is c a l  d e  la  l i c u a c ió n  d e  la  d e u d a  i n t e r n a  y  la  a s is te n c ia  a l  s is te m a  f in a n c ie r o ,  la s  v ía s  d e  
a c c ió n  a d o p t a r o n  d o s  fo r m a s :  p o r  u n  la d o ,  la  c u e s t ió n  d e  la  d e u d a  e x t e r n a ,  y  p o r  o t r o ,  u n  o t o r g a m ie n t o  
a m p l i o  d e  s u b s id io s  a  t r a v é s  d e  la  p r o m o c ió n  i n d u s t r ia l .
a )  T r a n s f e r e n c ia s  P a t r im o n ia le s :  L a  D e u d a  E x t e r n a  d e  O r ig e n  P r iv a d o
U n a  m a n e r a  d e  a n a l i z a r  e l  im p a c t o  d e  la  d e u d a  e x t e r n a  e s  e l  s ig u ie n t e .  C o m o  e s  s a b id o ,  e l  p r o c e s o  
d e  e n d e u d a m ie n t o  a r g e n t in o  d i f i e r e  d e l  q u e  s e  v e r i f i c ó  e n  o t r o s  p a ís e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  ( t a l  e l  c a s o  d e  
B r a s i l ) :  l a  d e u d a  c o n t r a í d a  a c e le r a d a m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 7 9  t u v o  c o m o  c o n t r a p a r t i d a  u n a  m a s iv a  s a l id a  
d e  c a p i t a le s  51/ -  S i  s e  a c e p ta  c o m o  c i f r a  c o r r e c t a  la  q u e  s u r g e  d e l  r e g i s t r o  d e  d e u d a  d e l  B C R A ,  s e  l le g a  
a  la  c o n c lu s ió n  d e  q u e  la  s a l id a  d e  c a p i t a le s  e n t r e  f in e s  d e  1 9 7 8  y  f in e s  d e  1 9 8 2  a lc a n z a r í a  a  u n a  c i f r a  d e  
2 1 .5 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  * * / .  E s t a  m a s a  d e  r e c u r s o s  q u e  d e  h e c h o  s e  s u m ó  a  c a p i t a le s  q u e  e m ig r a r í a n  
p o s t e r i o r m e n t e  a d q u ie r e  u n  s i g n i f i c a d o  m a c r o e c o n ô m ic o  p r im o r d i a l :  l u e g o  d e  e s a  m a s iv a  h u id a  d e  
c a p i t a le s ,  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  a d q u i r i ó  u n  g r a d o  d e  a p e r t u r a  e n  e l  p l a n o  f i n a n c ie r o  n u n c a  a n te s  
a lc a n z a d o  e n  e l  p a s a d o .  S o n  f o n d o s  q u e  a r b i t r a n  p e r m a n e n t e m e n t e  c o n t r a  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  d o m é s t ic a .  
E s t o  a c r e c ie n t a  e l  g r a d o  d e  i n e s t a b i l i d a d  c a m b ia r í a  y  f i n a n c ie r a  e n  u n a  e c o n o m í a  q u e  p o s e e  u n a  d e b i l i d a d  
i n t r í n s e c a  p a r a  s a l i r  d e  s u  r é g im e n  d e  a l t a  i n f l a c ió n .  L o  d e s ta c a b le ,  a d e m á s ,  e s  q u e  h a y a  s id o  e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  e l  a g e n te  c a t a l i z a d o r  d e  la  s a l id a  d e  c a p i t a le s  a  t r a v é s  d e  la  c a p t a c ió n  d e  f o n d o s  e n  e l  m e r c a d o  
in t e r n a c io n a l .  .
P o r  o t r o  la d o ,  e s te  f e n ó m e n o  t u v o  im p a c t o s  a d ic io n a le s  p a r a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o :  e s to s  c a p i t a le s  n o  
g e n e r a n  r e n t a s  s u je ta s  a  im p u e s t o s .  P o r  o t r o  la d o ,  e n  la  m e d id a  q u e  lo s  in t e r e s e s  s o b r e  e s e  c a p i t a l  n o  
in g r e s a n  a  t r a v é s  d e l  b a la n c e  d e  p a g o s ,  o b l ig a  a  g e n e r a r  u n  m a y o r  s u p e r á v i t  c o m e r c ia l ,  q u e  d is m in u y e  lo s  
b ie n e s  y  s e r v ic io s  d is p o n ib le s .  A l t e r n a t i v a m e n t e ,  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  e l  p r e s u p u e s t o  o p e r a  u n a  t r a n s f e ­
r e n c ia  e n t r e  r e s id e n te s ,  a  t r a v é s  d e  u n a  f o r m a  q u e  n o  a p a r e c e  c o m o  t a l :  la s  r e m e s a s  a l  e x t e r i o r  d e s t in a d a s  
a l  p a g o  d e  lo s  in te r e s e s ,  u n a  p a r t e  d e  lo s  c u a le s  c o r r e s p o n d e  a  r e s id e n t e s  a r g e n t in o s .
b )  R e p e r c u s io n e s  d e n t r o  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o  ..
A  s u  v e z ,  e l  r á p id o  c r e c im ie n t o  d e  la  d e u d a  e x t e r n a  t u v o  c o n s e c u e n c ia s  s o b r e  la  a d m in i s t r a c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia  e  i n s t i t u c io n a l  d e n t r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E l  m e c a n is m o  d e  o b t e n c ió n  d e  lo s  c r é d i t o s  
e x t e r n o s  l le v a b a  c o n s ig o  la  o b l ig a c ió n  p o r  p a r t e  d e l  T e s o r o  N a c io n a l  d e  a v a la r  la s  o p e r a c io n e s  c o r r e p o n -  
d ie n t e s .  L a s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s ,  q u e  f u e r o n  i m p o r t a n t e s  g e s to r a s  e n  la  o b t e n c ió n  ( fe  f o n d o s ,  d is p u s ie r o n  
a s í  d e  f o r m a  i n e s p e r a d a  d e  u n  o é d i t o  p o t e n c ia l  c o n t r a  e l  T e s o r o  N a c io n a l .  A  s u  w z ,  e n  la  m e d id a  q u e  
e s to s  o r g a n is m o s  y  e m p r e s a s  e s ta ta le s  t e n d ie r o n  a  u b ic a r  a  la  d e u d a  f i n a n c ie r a  e x t e r n a  c o m o  u n a  c a r g a  
im p u e s t a  p o r  la  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ô m ic a ,  f u e r o n  r e n u e n t e s  a  c o n t a b i l i z a r  e n  s u s  c o s to s  a  lo s  s e r v ic io s  d e  
l a  d e u d a .  D e  a l l í  l a  p r o c l i v i d a d  a  u t i l i z a r  lo s  r e c u r s o s  t a r i f a r i o s  p a r a  c u b r i r  s u s  g a s to s  h a b i t u a le s ,  p e r o  n o
51/  C a b e  s e ñ a la r  q u e  ta l  c o m o  es p u e s to  d e  m a n if ie s to  e n  d iv e rs o s  t r a b a jo s  ( F r c n k e l ,  F a n e l l i  1987 ; F r c n k c l  c i  a l 1 9 88 ) 
la s  c if r a s  d e l  b a la n c e  d e  p a g o s  d u ra n te  e s te  p e r ío d o  s o n  a l ta m e n te  in s a t is fa c to r ia s .  L a  c o n s is te n c ia  c o n ta b le  d e  la s  c if r a s  
a r r o ja r ía  c o m o  c o n c lu s ió n  q u e  h u b o  s a lid a s  d e  c a p ita l n o  " a n o ta d a s "  e n  e l b a la n c e  d e  p a g o s .
E l  c á lc u lo  es e l s ig u ie n te :  v a r ia c ió n  d e  la  d e u d a  e x te rn a  m á s  c a íd a  d e  re s e rv a s  m e n o s  s a ld o s  a c u m u la d o s  d e  la  c u e n ta  
c o r r ie n te .  L o s  d a to s  u t i l iz a d o s  c o r re s p o n d e n  a  fu e n te  d e l B a n c o  C e n t r a l  y  s o n  lo s  c ita d o s  p o r  F e ld m a n  y  S o m m e r  (1 9 8 4 , p p . 
2 2 4  y  2 2 9 ) . F r e n k e l  y  F a n e l l i  (1 9 8 7 )  s u g ie re n  q u e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  p o d r ía  e s ta r  s u b e s t im a d a  d e b id o  a  la  n o  in c lu s ió n  d e  
c ie ñ a s  im p o r ta c io n e s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o .
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lo s  in te r e s e s  e x t e r n o s .  E n  s ín te s is ,  d e n t r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  o p e r a r o n  m e c a n is m o s  d e  a d m in is t r a c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia  y  f i n a n c ie r a  q u e  i n d u je r o n  a  q u e  lo s  in te r e s e s  e x t e r n o s  s e  c o m p u t a r a n  e n  e l  T e s o r o  * ® / .  
E l l o  g e n e r ó  u n a  p r e s ió n  e n o r m e  s o b r e  lo s  o t r o s  g a s to s  d e  la  a d m in i s t r a c ió n  c e n t r a ) ,  y  p o r  e n d e ,  u n a  
n e c e s id a d  d e  m a y o r e s  im p u e s to s .
c )  A m p l i a c i ó n  d e  la  P r o m o c ió n  I n d u s t r i a l
F in a lm e n t e ,  la  c r is is  f in a n c ie r a  q u e  a c o m p a ñ ó  a  e s te  p r o c e s o ,  c o n  a l t a s  ta s a s  d e  in t e r é s  y  d e s t r u c c ió n  
d e l  c r é d i t o ,  e n c o n t r ó  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  u n  m e c a n is m o  d e  c o m p e n s a c ió n .  L o s  s u b s id io s  a l  s e c t o r  p r i v a d o  
c r e c ie r o n  a  r i t m o  a c e le r a d o .  S e  a m p l i a r o n  lo s  m e c a n is m o s  d e  p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l ,  s e a  a  t r a v é s  d e  m a y o r  
a p r o b a c ió n  d e  p r o y e c to s ,  o  m o v i l i z a n d o  s is te m a s  d e  in c e n t iv o s ,  q u e  s i  b i e n  v ig e n te s  h a s ta  e n to n c e s ,  n o  s e  
a c t i v a r o n  s in o  h a s ta  q u e  la  a p r e c ia c ió n  c a m b ia r ia  y  lo s  c o s to s  d e l  c r é d i t o  r e q u e r í a n  fo r m a s  d e  s u b s id io  
a d ic io n a l  54/ .  A d e m á s ,  c u a n d o  lo s  s is te m a s  p r o m o c io n a le s  e x is te n te s  r e s u l t a r o n  i n s u f i c ie n t e s ,  s e  in d u jo  
la  im p la n t a c ió n  d e  n u e v o s  r e g ím e n e s .  E n  1 9 7 9  s e  a p r o b ó  u n  s is te m a  e s p e c ia l  p a r a  la  p r o v in c ia  d e  L a  
R io ja .  E n  1 9 8 2  le  s ig u ie r o n  e s t í m u lo s  s im i la r e s  p a r a  S a n  L u i s  y  C a t a m a r c a ,  y  p o r  ú l t i m o ,  c a s i s o b r e  e l  f i n  
d e l  g o b ie r n o ,  e n  1 9 8 3 , s e  a p r u e b a  e l  r é g im e n  d e  la  p r o v in c ia  d e  S a n  J u a n .  E s to s  s is te m a s  c o n t e m p la r o n  
u n a  g e n e r o s a  c o n c e s ió n  d e  b e n e f ic io s  im p o s i t i v o s  ( s o b r e  im p u e s t o s  n a c io n a le s ) ,  q u e  a f e c t ó  d e  m a n e r a  
p a r t i c u l a r  a l  I V A ,  p o r  c u a n t o  s e  l i b e r ó  d e  s u  p a g o  n o  s ó lo  lo s  p r o y e c t o s  p r o m o v id o s  s in o  t a m b ié n  la s  
c o m p r a s  e f e c tu a d a s  p o r  a q u é l lo s  55/ .
P a r a le la m e n t e ,  a c o m p a ñ a n d o  la  in e r c ia  d e  la s  a u t o r i z a c io n e s  c o n c e d id a s  a  t r a v é s  d e  lo s  d i s t in t o s  
r e g ím e n e s  p r o m o c io n a le s  d e  t i p o  s e c t o r ia l  o  p r o v in c ia l ,  s e  f u e r o n  c a n a l i z a n d o  u n  c o n ju n t o  d e  o p e r a c io ­
n e s  c r e d i t i c ia s  h a c ia  e l  s e c t o r  p r i v a d o  p r o m o v id o .  E s t e  c r é d i t o ,  m u c h a s  v e c e s  d e  o r ig e n  e x t e r n o ,  e n  g e n e r a l  
in t e r m e d ia d o  a  t r a v é s  d e l  B a n c o  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l l o ,  e s tu v o  a s im is m o  r e s p a ld a d o  p o r  a v a le s  
c o n c e d id o s  p o r  e l  T e s o r o  N a c io n a l .  L a s  c i f r a s  s o n  s ig n i f i c a t i v a s  ( c u a d r o  1 1 .1 4 ) .  E n t r e  1 9 7 6  y  1 9 8 8 ,  la s  a f r a s  
d is p o n ib le s  s e ñ a la n  q u e  s e  o t o r g a r o n  a v a le s  a l  s e c t o r  p r i v a d o  p o r  3 .0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  E l  6 0 %  d e  
e s c  m o n t o  c o r r e s p o n d ió  a  a v a le s  c a n a l iz a d o s  e n t r e  1 9 7 9  y  1 9 8 3 .
E n  s ín te s is ,  a  f in e s  d e  1 9 8 3 ,  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  t r a d u c í a n  c o n  c r u d e z a  n o  s ó lo  e l  im p a c t o  d e  la s  
r e s t r i c c io n e s  m a c r o e c o n ô m ic a s ,  s in o  q u e  r e f le ja b a n  d e  m a n e r a  in c o n t e s t a b le  e l  a g o t a m ie n t o  d e  u n  m o d e lo  
q u e  h a b ía  a n im a d o  la  e x p a n s ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  la  d é c a d a  a n t e r i o r .  E )  f r a c a s o  d e  la  p o l í t i c a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n ,  la  i r r u p c i ó n  d e l  p r o b le m a  d e  la  d e u d a ,  la  s a l id a  d e  c a p i t a le s  y  la  c r is is  e n  e l  s e c to r  
p r o d u c t i v o  p r i v a d o  c o n d u je r o n  a  la  u t i l i z a c ió n  d e  in s t r u m e n t o s  q u e  c a r g a r o n  s o b r e  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o .  
E l  E s t a d o  e s tu v o  a s í  e n  e l  c e n t r o  d e  u n  g ig a n te s c o  m e c a n is m o  d e  t r a n s f e r e n c ia s  p a t r im o n ia le s  y  d e  f lu jo s .  
L o s  m e c a n is m o s  u t i l i z a d o s  v i o la r o n  r e p e t id a s  v e c e s  c r i t e r i o s  m í n im o s  d e  t r a n s p a r e n c ia ,  y  a  la  v e z ,  
d e s d ib u ja r o n  r e la c io n e s  i n s t i t u c io n a le s  t a n t o  e n  la  ó r b i t a  d e l  m is m o  a p a r a t o  p ú b l i c o ,  c o m o  d e  é s te  c o n
U n  e je m p lo  t íp ic o  d e  e s ta  s i tu a c ió n  q u e d ó  p la s m a d o  e n  la  le y  d e  c a p ita l iz a c ió n  d e  Y P F ,  s a n c io n a d a  e n  1982 : é s ta  
o b l ig a  a l T e s o ro  N a c io n a l a  h a c e r  u n  a p o r te  d e  c a p ita l p o r  u n  m o n to  e q u iv a le n te  a lo s  p ré s ta m o s  f in a n c ie ro s  o b te n id o s  p o r  
la  e m p re s a .
®4/  E l  ca so  m á s  c la r o  e n  e s te  s e n t id o  es e l d e l  R é g im e n  d e  T ie r r a  d e l F u e g o . E n  g e n e ra l,  s o b re  e l  te m a  d e  la  p ro m o c ió n  
in d u s t r ia l  y  su im p a c to  s o b re  la  e s t ru c tu ra  p r o d u c t iv a  p u e d e  c o n s u lta rs e  e n  A z p ia z u  (1 9 8 8 )  y  A z p ia z u  y  B a s u a ld o  (1 9 8 9 ). 
S o b re  e l c o s to  d e  la  p ro m o c ió n  in d u s t r ia l  y  su  im p a c to  e n  e l s is te m a  im p o s i t iv o  vé a se  A r ta n a  (19S S ), S á n c h e z  U g a r te  e t a l 
( 1 9 8 6 )  y  G o n z á le z  C a n o  (1 9 8 9 ) .
55/  P a ra  e l c a s o  d e  L a  R io ja  ( G u tm a n  e t a l.  1 9 8 8 ) e s tim a  q u e  e l c o s to  f is c a l t r ip l ic a  la  in v e rs ió n  p r o m o v id a .
i a  s o c ie d a d  p r iv a d a .  S o b r e  e s te  e s c e n a r io  d e  d e s a r t i c u la c ió n  d e l  p a c t o  f is c a l ,  y  b a jo  la  p r e s e n c ia  d e  
r e s t r i c c io n e s  m a c r o e c o n ó m ic a s  n o  c o n o c id a s  e n  e l  p a s a d o ,  e l  p a ís  in g r e s ó  a f in e s  d e  1 9 8 3  e n  u n a  n u e v a  
e t a p a  i n s t i t u c io n a l  a l  e l e g i r  d e m o c r á t i c a m e n t e  u n  n u e v o  g o b ie r n o .
Segunda Parte
E L  S E C T O R  P U B L I C O  Y  L O S  I N T E N T O S  D E  E S T A B I L I Z A C I O N  E N  E L  M A R C O  D E  L A  
R E S T R I C C I O N  E X T E R N A  E  I N S T I T U C I O N A U Z A C I O N  D E M O C R A T I C A  ( 1 9 8 4 / 8 8 )
L o s  p u n t o s  d e s a r r o l la d o s  e n  lo s  d o s  c a p í t u lo s  a n t e r io r e s  h a n  p e r m i t i d o  u b i c a r  e n  p e r s p e c t iv a  h is t ó r i c a  
l a  c o m p le j i d a d  c r e c ie n t e  y  la s  d i f i c u l t a d e s  p la n t e a d a s  p o r  l a  e c o n o m í a  p ú b l i c a  d e s d e  c o m ie n z o s  d e  lo s  a ñ o s  
’7 0 .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s ta  s e g u n d a  p a r t e  d e l  t r a b a jo  e s  p r o f u n d i z a r  e s ta  d is c u s ió n ,  a n a l i z a n d o  e l  p e r í o d o
1 9 8 4 - 8 9 .  E l  o r d e n  e le g id o  p a r a  la  p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  t e m a s  e s  e l  s ig u ie n t e .  E l  c a p í t u lo  s ig u ie n t e  s e  h a l la  
d e s t in a d o  a  h a c e r  u n  s u m a r io  d e  la  s i t u a c ió n  e n  m a t e r i a  d e  f in a n z a s  p ú b l i c a s  h a c ia  f in e s  d e  1 9 8 3 ,  y  c u y a s  
c o n d ic io n e s  s e r v ía n  d e  e n t o r n o  p a r a  la  n u e v a  a d m in i s t r a c ió n  q u e  s e  h a r í a  c a r g o  a  f in e s  d e  e s e  a ñ o .  
P a r t i c u l a r  é n f a s is  s e  p o n e  a  la  r e la c ió n  e n t r e  d i c h o  d ia g n ó s t i c o  y  e l  c u r s o  i n i c i a l  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  
y  f i s c a l  d e l  n u e v o  g o b ie r n o .  E l  c a p í t u lo  I V  p r o c u r a  r e s u m i r  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  la s  v a r ia b le s  f is c a le s  
y  la s  m e d id a s  a d o p ta d a s  e n  e s te  c a m p o  e n  r e la c ió n  c o n  e l  c u r s o  g e n e r a l  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ô m ic a .  
E l  c a p í t u l o  V  d is c u t e  la s  m e d id a s  d e  c o r t e  e s t r u c t u r a l  p r o p u e s t a s  e n  la s  d iv e r s a s  á r e a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  
E l  p r o p ó s i t o  e s  e v a lu a r  e n  q u é  m e d id a  f u e r o n  a lc a n z a d o s  lo s  o b je t i v o s ,  la s  d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r a d a s  y  lo s  
a s p e c t c s 'n o  r e s u e l lo s .  L a s  c o n c lu s io n e s  d e l  t r a b a jo  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c a p í t u lo  V I .
Capítulo 111
C o m o  s e  e x p l i c ó  e n  la  ú l t i m a  s e c c ió n  d e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 1  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  in g r e s ó  
e n  u n  p r o c e s o  d e  a ju s t e  q u e  a lg u n o s  a u t o r e s  h a n  c a l i f i c a d o  d e  ' c a ó t i c o ' .  E f e c t i v a m e n t e ,  d i c h o  p r o c e s o  fu e  
a g u d o ,  y  c a r e c ió  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e  u n a  p o l í t i c a  in t e g r a l  t e n d ie n t e  a  u n a  a d m in i s t r a c ió n  m á s  o r d e n a d a  
d e l  m is m o .  S u s  n o t a s  d is t in t i v a s  f u e r o n  d o s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  t u v o  q u e  s e r  l l e v a d o  a d e la n t e  e n  u n  m a r c o  
d o n d e  e s t a b a n  m á s  q u e  l im i t a d o s  lo s  g r a d o s  d e  m a n io b r a  d e l  g o b ie r n o  d e  t u r n o .  L a  c r e d ib i l i d a d  d e  s u  
p o l í t i c a  e s ta b a  f u e r t e m e n t e  e r o s io n a d a  y  e l l o  p e r c u t í a  s o b r e  e l  a n d a m ia je  i n s t i t u c io n a l .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  
la  c r i s i s  e x t e r n a  n o  d i o  t r e g u a .  E i  p a ís  d e b í a  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  d u r a  r e a l i d a d :  s e  h a b í a  i n t e r r u m p i d o  e l  
f i n a n c ia m ie n t o  e x t e r n o  v o l u n t a r i o ;  lo s  p a s iv o s  e x t e r n o s  a d q u i r id o s  e n  e l  c u r s o  d e l  t r i e n i o  a n t e r i o r  e s ta b a n  
a d e m á s  a v a la d o s  p o r  u n  d e u d o r  s o b e r a n o :  l a  N a c ió n  A r g e n t i n a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  lo s  a c t i v o s  e x t e r n o s  d e  
lo s  r e s id e n t e s  a r g e n t in o s  h a b í a n  s id o  o b t e n id o s  e n  u n  p r o c e s o  d e  f u g a  d e  c a p i t a le s  d e  v a s ta s  p r o p o r c io n e s .  
E s o s  a c t iv o s  n o  g e n e r a b a n  r iq u e z a  n i  in g r e s o s  im p o n ib le s .  T a m p o c o  p r o d u c í a n  in g r e s o s  ( e n  d iv is a s )  q u e  
a y u d a r a n  a  c o m p e n s a r  lo s  d é b i t o s  p o r  in t e r e s e s  e n  e l  b a la n c e  d e  p a g o s .  E l  c a m b io  d e  p o r t a f o l i o  h a b ía  
t e n id o  lu g a r  c o m o  r e s p u e s ta  a  u n a  c r i s i s  g e n e r a l iz a d a ,  p r o f u n d a  y  d e  l a r g o  p la z o .  F u e  m o t i v a d a  p o r  u n  
d e s c r e im ie n t o  h a c ia  la s  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a le s  y  s o b r e  la  c a p a c id a d  d e  la s  m is m a s  p a r a  a d m in s t r a r  e i  
p r o c e s o  d e  c r e c im ie n t o  b a jo  c ie r t a s  r e g la s  d e  j u e g o ,  r e l a t i v a m e n t e  e s ta b le s .
P r o d u c id a  la  n o r m a l i z a c ió n  i n s t i t u c io n a l  d e l  p a ís ,  a  f in e s  d e  1 9 8 3 , lo s  d a t o s  m á s  s ig n i f i c a t i v o s  q u e  e n  
e l  p l a n o  e c o n ó m ic o  e n f r e n t a b a  la  n u e v a  a d m in i s t r a c ió n  e n  c u a n t o  a  la  s i t u a c ió n  d e  c o r t o  p la z o  e r a n  lo s  
s ig u ie n t e s .  C o m o  s e  d i j o ,  la  c u e n t a  c o r r i e n t e  e x t e r n a  c o m e n z a b a  a  d i s m i n u i r  l a  b r e c h a ,  d e b id o  a  u n  
s i g n i f i c a t i v o  s u p e r á v i t  e n  la  c u e n t a  d e  c o m e r c io ;  p o r  o t r o  l a d o ,  l a  ta s a  d e  i n f l a c i ó n  p e r m a n e c í a  e le v a d a ,  
h a b ié n d o s e  a s is t id o  a  u n a  a c e le r a c ió n  in f l a c io n a r i a  d e s d e  1 9 8 1  e n  a d e la n t e .  L a s  f u e r z a s  m o t o r a s  d e  la  
a c e le r a c ió n  i n f l a c i o n a r i a  f u e r o n  l a  n e c e s a r ia  c o r r e c c ió n  d e  p r e c io s  r e la t i v o s ,  a s o c ia d a  a  la  d e v a lu a c ió n  r e a l  
q u e  m o t i v ó  e l  f r e n t e  e x t e r n o ,  y  e l  d é f i c i t  f is c a l .
L a  s i t u a c ió n  d e  la s ' f in a n z a s  p ú b l i c a s  e n  1 9 8 3  a p a r e c ía  j a q u e a d a  d e s d e  u n  d o b le  á n g u lo .  P o r  u n a  p a r t e ,  
s e  c o n g r e g a b a n  lo s  f a c t o r e s  q u e ,  g e n é r ic a m e n t e ,  p o d r í a n  s e r  d e s ig n a d o s  c o m o  f a c t o r e s  m a c r o e c o n ô m ic o s  
c o n  in c id e n c ia  d i r e c t a  s o b r e  l a  c o n d u c t a  f in a n c ie r a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s t a b a n  lo s  
d e s e q u i l i b r i o s  y  t e n s io n e s  a c u m u la d o s  e n  l a  ó r b i t a  d e  la  e c o n o m í a  p ú b l i c a ,  lo s  c u a le s  p o t e n c ia b a n  e n  e l  
c o r t o  p la z o  l a  m a g n i t u d  d e l  d é f i c i t  e s t a t a l  y  e s ta b le c ía n  r e q u is i t o s  m á s  e x ig e n t e s  p a r a  e v e n t u a le s  
s o lu c io n e s .  E s  c o n v e n ie n t e  e x a m in a r  m á s  d e t e n id a m e n t e  e s to s  a s p e c to s .  .
EL PUNTO DE PARTIDA
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H a b id a  c u e n ta  d e l  c o n t e x t o  g lo b a l  e n  e l  q u e  se  v e n ía  d e s e n v o lv ie n d o  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  e n  1 9 8 3  - 
a ju s te  e x t e r n o  y  a c e le r a c ió n  d e  la  ta s a  d e  in f la e ió n - { > o r  u n  la d o ,  y  p o r  o t r o  l a d o  la  t r a y e c t o r i a  d e  la r g o  
p la z o  q u e  h a b ía  e x p e r im e n t a d o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  r e s u l t a  a d e c u a d o  a g r u p a r  e s to s  f a c t o r e s  m a c r o e c o n ô m i ­
c o s  e n  d o s  c a te g o r ía s :  p r im e r o ,  a q u e l lo s  a s o c ia d o s  a  c a m b io s  e n  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s ,  c u y a  a l t e r a c ió n  
s u p o n e  u n  im p a c t o  e n  e l d é f i c i t  p ú b l i c o ,  y  s e g u n d o ,  la s  p o s ib i l i d a d e s  d e  f i n a n c ia r  e l  d e s e q u i l i b r i o  f is c a l  
m e d ia n t e  c o lo c a c ió n  d e  d e u d a .
A. LOS FACTORES MACROECONOMICOS
1 . P r e c io s  R e la t i v o s  y  D é f i c i t  F is c a l
L a  in f o r m a i ' ' in n  d e l  C u a d r o  111.1 p e r m i t e  a n a l iz a r  c l  p r im e r o  d e  lo s  p u n to s  m e n c io n a d o s .  A l l í  s e  c la s i f ic a n ,  
t o m a n d o  lo s  d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  la  e je c u c ió n  d e  p r e s u p u e s to  d e  1 9 8 3 , lo s  in g r e s o s  y  g a s to s  d e l  s e c to r  
p ú b l i c o  c o n s o l id a d o  a s o c ia n d o  c a d a  u n o  d e  e l lo s  c o n  la  v a r ia b le  m a c r o  c o r r e s p o n d ie n t e .  A lg u n a s  d e  e l la s  
s o n  d e  r e s o r t e  g u b e r n a m e n t a l  ( t a r i f a s ,  s a la r io s ,  t i p o  d e  c a m b io ) ,  o t r a s  s o n  r e s u l t a d o  d e  a q u é l la  ( t a s a  d e  
i n f l a c ió n ) ,  y  f i n a lm e n t e ,  h a y  d a t o s  e x ó g e n o s  ( t a s a  d e  in t e r é s  in t e r n a c io n a l )
E l  e s q u e m a  a n t e r i o r  p e r m i t e  p o n e r  d e  r e l ie v e  la  s e n s ib i l i d a d  d e l  d é f i c i t  p ú b l i c o  a  lo s  c a m b io s  e n  lo s  
p r e c io s  r e la t i v o s :  e l  e j e r c ic io  d e l  C u a d r o  111.1 c o m p u t a  e l  im p a c t o  s o b r e  e l  d é f i c i t  a s o c ia d o  a  u n  
i n c r e m e n t o  r e a l  d e  1 0 %  e n  la s  v a r ia b le s  s e le c io n a d a s  ( in c lu y e n d o ,  a d e m á s ,  e l  e f e c t o  d e  a c e le r a c ió n  
i n f l a c io n a r i a ) .  D o s  á r e a s  r e le v a n te s  c o m o  s o n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  y  e l  g a s to  s a la r ia l ,  s i r v e n  p a r a  e je m p l i f i c a r  
la  d i r e c c ió n  e n  q u e  s e  m o v í a n  e s to s  p r e c io s  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  1 9 8 3 . L a  c u e n ta  
c o r r i e n t e ,  im p u ls a d a  p o r  la  n e g o c ia c ió n  d e  la  d e u d a  y  la  d in á m ic a  d e l  a ju s te  e x t e r n o ,  t e n d í a  a  e q u i ­
l i b r a r s e .  E s te  d e s p la z a m ie n t o  im p l i c a b a ,  n o r m a lm e n t e ,  u n  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  m a y o r ,  c o n  e l  c o n s e c u e n te  
i m p a c t o  e n  e l  n iv e l  d e  g a s to  p ú b l i c o .  L a  p o l í t i c a  f is c a l ,  p a r a  e v i t a r  lo s  p r o b le m a s  d e  f in a n c ia m ie n t o  
d e r iv a d o s  d e l  a ju s te  e x t e r n o ,  d e b ía  a r b i t r a r  s o lu c io n e s  c o m p e n s a t o r ia s  t e n d ie n t e s  a  n e u t r a l i z a r  e l  m a y o r  
d é f i c i t  f is c a l  a s í  r e s u l t a n t e .  P o r  o t r o  la d o ,  e n  e l  p la n o  i n t e r n o ,  t a m b ié n  se  e n f r e n t a b a n  r e c la m o s  
g e n e r a l iz a d o s  p a r a  e f e c t u a r  u n a  p o l í t i c a  m á s  d i s t r i b u t i v a ,  a  t r a v é s  d e l  m a n e jo  d e  v a r ia b le s  ( s a la r io s  y  
j u b i l a c io n e s )  q u e  s o n  d e  r e s o r t e  in m e d ia t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
L a  ló g ic a  d e  e s te  c a m in o  e s , ig u a l  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  m a y o r  d é f i c i t  f is c a l .  L a s  a l t e r n a t i v a s  n o  s o n  
s e n c i l la s  y  se  e n f r e n t a n  c o n  r e s t r ic c io n e s .  P r im e r o ,  p o r q u e  d e l  la d o  d e  lo s  in g r e s o s ,  d a d a  la  im p o r t a n c ia  
q u e  t ie n e n  lo s  t r i b u t o s  in d i r e c t o s  y  la s  t a r i f a s ,  c o r r e c c io n e s  d e  lo s  m is m o s  s u p o n e n  u n a  a c e le r a c ió n  d e  la  
i n f l a c ió n ,  lo  c u a l  a  s u  v e z  d is m in u y e  e l  in g r e s o  f is c a l  p a r a  u n a  c ie r t a  e s t r u c t u r a  d e  r e z a g o s .  S e g u n d o ,  
p o r q u e  d e l  la d o  d e  lo s  g a s to s ,  e l  m a r g e n  d e  m a n io b r a  g u b e r n a m e n t a l  e s  l i m i t a d o .  L a s  p o s ib i l i d a d e s  d e  
a d m in i s t r a r  lo s  s a la r io s  p ú b l ic o s  e n  a s im e t r í a  c o n  lo s  s a la r io s  p r iv a d o s  s u p o n e  u n  c o n f l i c t o  s in d ic a l  q u e ,  
c o m o  lo s  h e c h o s  p o s t e r io r e s  h a b r í a n  d e  c o r r o b o r a r ,  p u e d e  a lc a n z a r  u n  g r a d o  a g u d o .  A  s u  v e z ,  lo s  r e c o r te s  
a l  g a s t o  c o r r i e n t e  t r o p ie z a n  c o n  d i f i c u l t a d e s  a n á lo g a s ,  v is ta  la  im p o r t a n c ia  q u e  a d q u ie r e  e l  g a s to  e n  
p e r s o n a l  d e n t r o  d e l  t o t a l .  T e r c e r o ,  lo s  n ú m e r o s  s u g ie r e n  q u e  la  v a r ia b le  s o b r e  la  c u a l  s e  p u e d e  e je r c e r  
c ie r t a  a c c ió n  e s  e l  g a s to  d e  c a p i t a l .  E s t o ,  c o m o  se  d is c u t ió  e n  la  s e c c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  d e l  c a p í t u lo  
a n t e r i o r ,  r e q u ie r e  u n  a n á l is is  c o s t o - b e n e f i c io  d e  lo s  p r o y e c t o s  a d e s c a r ta r .  E n  r i g o r ,  d a d a  la  in e r c ia  y  e l
/  E l  l is ta d o  de  e fe c to s  c o n te n id o s  e n  e l c u a d ro  es u n a  s im p li f ic a c ió n  re s p e c to  d e  la  re a lid a d . A s í.  p o r  e je m p lo ,  una  
c o r re c c ió n  ta r i f a r ia  re a l s u p o n e  u n  a u m e n to  d e  in g re s o s , p e ro  ta m b ié n  d e  lo s  g a s to s , o  in v e rs a m e n te ,  u n  in c re m e n to  d e l 
s a la r io  re a l im p l ic a  u n  a u m e n to  d e  g a s to s  e  in g re s o s  ( p o r  c u a n to  im p a c ta  p o s it iv a m e n te  e n  la  re c a u d a c ió n  d e l s is te m a  
p re v is io n a l) .
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p e r í o d o  d e  m a d u r a c ió n  d e  la s  in v e r s io n e s  e n  e je c u c ió n ,  la  d e c is ió n  c o r r e s p o n d a n c e  r e p o s a b a  e n  u n a  
e v a lu a c ió n  d e  lo s  c o s to s  h u n d id o s  q u e  se  p r o d u c i r í a n  f r e n t e  a  u n a  e v e n t u a l  d e t e n c ió n  y  s u s p e n s ió n  d e  
» o b r a s .
E l  C u a d r o  111.2 c o m p le m e n t a  e l  e s q u e m a  a n t e r i o r  c o n  la  i n f o r m a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  d e l  
p e r í o d o  1 9 8 0 - 8 3 .  P u e d e  c o n s t r u i r s e  u n  e je r c i c i o  h ip o t é t i c o ,  d e s t in a d o  a  o b s e r v a r  e n  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s  
e l  im p a c t o  a s o c ia d o  a  u n a  ló g ic a  d e  " m a x im iz a c ió n  d e  la s  d is t r ib u c io n e s  s e c t o r ia le s " .  P a r a  e l l o  p u e d e  
u b ic a r s e  c a d a  v a r ia b le  e n  s u  v a lo r  m á x im o  a lc a n z a d o  e n  e l  p e r í o d o  r e f e r i d o .  P la n t e a d o  d e  e s ta  m a n e r a ,  
e l  e je r c i c i o  r e p r e s e n t a r í a  e l  im p a c t o  f is c a l  d e  u n a  p o l í t i c a  q u e  a p u n t a  a  f a v o r e c e r  s im u l t á n e a m e n t e  
o b je t i v o s  n o  d e m a s ia d o  c o n s is te n te s  e n t r e  s í: lo s  in g r e s o s  d e l  G o b ie r n o  ( c o n  m a y o r e s  t a r i f a s  r e a le s ) ,  la  
t r a n s f e r e n c ia  d e  r e c u r s o s  h a c ia  e l  e x t e r i o r  ( c o n  m a y o r  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  y  ta s a  d e  i n t e r é s  in t e r n a c io n a l ) ,  
y  la  p o s ic ió n  d e  lo s  a s a la r ia d o s  p ú b l i c o s  y  ju b i la d o s .  T o d o  e l l o  a l  p r e c io  d e  u n a  m a y o r  ta s a  d e  i n f la c ió n .
P o r  c i e r t o ,  e s te  e s q u e m a  n o  r e s p o n d e  a  u n  r a z o n a m ie n t o  e c o n ó m ic o  p la u s ib le .  A l c a n z a r  e s ta s  
r e c u p e r a c io n e s  r e a le s  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  c la v e  d e  m a n e r a  s im u l t á n e a ,  s u p o n e  c a m b io s  
e n  la  d i s t r i b u c ió n  d e l  in g r e s o  a l t a m e n t e  im p r o b a b le s  o  q u e  p u e d e n  r e s u l t a r  m u t u a m e n t e  in c o n s is te n te s ;  
a s í, p o r  e je m p lo ,  s e r ía  m u y  d i f í c i l  s o s te n e r  p a r a  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a ,  a u m e n t o s  e n  e l  t i p o  d e  c a m b io  
y  e l  s a la r io  r e a l  a l  m is m o  t ie m p o .  D e  c u a lq u ie r  f o r m a ,  e l  e j e r c i c i o  e s  i l u s t r a t i v o  d e  la  d i r e c c ió n  d e  la s  
p r e s io n e s  q u e  s e  e je r c e n  s o b r e  e l  p r e s u p u e s to  p ú b l i c o  y  d e  lo s  m á r g e n e s  e s t r e c h o s  p a r a  b a la n c e a r  e s to s  
e fe c to s .  E s  u n a  f o r m a  d e  o b s e r v a r  e l  g r a d o  d e  c o n f l i c t o  d i s t r i b u t i v o  e n  e l  p la n o  f is c a l ,  d o n d e  a d e m á s  d e  
lo s  t r a d ic io n a le s  a c to r e s  in t e r n o s ,  a p a r e c e  a d ic io n a lm e n t e  e n  e s c e n a  la  t r a n s f e r e n c ia  d e  r e c u r s o s  
e m e r g e n t e  d e  la  d e u d a .  C o n  r e la c ió n  a  e s to  ú l t im o ,  p o n e  d e  r e l ie v e  la s  f a c e ta s  d e  t r a n s f e r e n c ia  i n t e r n a  
a s o c ia d a s  a  la  d e u d a  e x t e r n a .  M a x im iz a r  la  t r a n s f e r e n c ia  d e  r e c u r s o s  h a c ia  e l  e x t e r i o r ,  a  t r a v é s  d e  m a y o r e s  
ta s a s  d e  in t e r é s  in t e r n a c io n a l ,  m a y o r  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  y  m e n o r  f i n a n c ia m ie n t o  e x t e r n o ,  im p l i c a  
*  s im u l t á n e a m e n t e  u n a  d i s m in u c ió n  d e l  in g r e s o  n a c io n a l ,  y  u n  a u m e n t o  d e l  d é f i c i t  p ú b l i c o  q u e  d e b e  s e r
f in a n c ia d o  i n t e r n a m e n t e .  E n  c a s o  d e  n o  p o d e r  c o lo c a r  d e u d a  in t e r n a ,  n o  h a y  o t r a  s o lu c ió n  q u e  r e d u c i r  
a d ic io n a lm e n t e  e l  in g r e s o  p r i v a d o  d is p o n ib le  a  t r a v é s  d e  m a y o r e s  im p u e s t o s  o  r e d u c c io n e s  e n  e l  g a s to  
p ú b l i c o .  L o s  d a t o s  d e l  C u a d r o  I I I . 3  i n d ic a n  q u e  la  u b ic a c ió n  d e  c a d a  u n a  d e  la s  v a r ia b le s  r e f e r id a s  e n  
’  lo s  m á x im o s  d e l  p e r í o d o  1 9 8 0 / 8 3  im p l i c a n ,  a p r o x im a d a m e n t e ,  u n  d é f i c i t  5 0 %  m á s  e le v a d o  q u e  e l
e f e c t i v a m e n t e  r e g is t r a d o  e n  1 9 8 3 .
2 .  E l  C r é d i t o  I n t e r n o
E l  ú l t i m o  f a c t o r  m a c r o  q u e  r e s ta  c o m e n t a r  s e  r e f i e r e  a  la s  p o s ib i l i d a d e s  q u e  o f r e c í a ,  e n  a q u e l la s  
c i r c u n s t a n c ia s ,  e l  m e r c a d o  f i n a n c ie r o  lo c a l  p a r a  a b s o r b e r  d e u d a  p ú b l i c a  - d in e r o  o  b o n o s -  d e s t in a d a  a  
a t e n d e r  e l  d é f i c i t  f is c a l .  L a  h i s t o r i a  in m e d ia t a  a n t e r i o r  n o  a r r o ja b a  p e r s p e c t iv a s  p r o m is o r ia s  e n  c u a n t o  a l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  e s ta s  v a r ia b le s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  c o m o  f e n ó m e n o  d e  m á s  c o r t o  p la z o ,  e l  d é f i c i t  d e  c a ja  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  h a b la  v e n id o  a u m e n t a n d o  a  lo  l a r g o  d e  1 9 8 3  ( v e r  C u a d r o  I U . 4 ) .  E n  a u s e n c ia  d e  o t r o s
m e c a n is m o s ,  b lo q u e a d o s  é s to s  p o r  la s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  e n  q u e  s e  d e s e n v o lv ía  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a
d e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  e n  s u  ú l t im a  fa s e ,  la  s o lu c ió n  e n c o n t r a d a  f u e  o b v ia :  in c r e m e n t a r  e l  f i n a n c ia m ie n t o  
m o n e t a r i o  a l  g o b ie r n o .  E s ta  p o l í t i c a  t u v o  lu g a r  e n  u n  m a r c o  d e  d i s m in u c ió n  d e  la  d e m a n d a  r e a l  p o r  
d in e r o ,  l o  c u a l  c o n t r i b u y ó  a  a c e le r a r  la  ta s a  d e  i n f l a c ió n  ( C u a d r o  I 1 I . 4 ) .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  n o  e s  t r i v i a l  
r e c o r d a r  q u e  la s  p o s ib i l i d a d e s  e fe c t iv a s  d e  r e c a u d a r  e l  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o  s e  h a b í a n  r e d u c id o  e n  f o r m a  
c r e c ie n t e .  E s t a  t e n d e n c ia  s e  e x h ib í a  c o m o  u n  f e n ó m e n o  d e  la r g o  p la z o :  c o m e n z ó  c o n  e l  s h o c k  d e  1 9 7 5 , 
s e  r e c u p e r ó  p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  d e c l in a r  a  p a r t i r  d e  1 9 8 1 , c o n  la  a c e le r a c ió n  d e  la  ta s a  d e  in f l a c ió n  y  la  
v o l a t i l i d a d  d e  e x p e c ta t iv a s  e n  la s  q u e  s e  m o v ió  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  a ju s te  d e v a lu a t o r i o  ( C u a d r o  111 .5).
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F in a lm e n t e ,  d e b e  r e c o r d a r s e  q u e  e n  1 9 8 2 -8 3  h a b ía  t e n id o  lu g a r  u n  r e s c a te  m a s iv o  d e  la  d e u d a  p ú b l i c a  
in t e r n a .  L a  p o l í t i c a  h a b ía  c o n s is t id o  e n  la  " l i c u a c ió n "  - p é r d id a  d e  v a lo r  r e a l  p o r  a u m e n t o  e n  la  ta s a  d e  
i n f l a c ió n -  d e  ia  d e u d a  e x is t e n t e  y  e n  la  n o  c o lo c a c ió n  d e  n u e v a  d e u d a .  U n a  v e z  a p l i c a d a  e s ta  s o lu c ió n ,  la  
c u a l  s u p u s o  u n a  t r a n s f e r e n c ia  d e l  s e c to r  p r i v a d o  a l  p ú b l i c o ,  r e s u l t a b a  p o c o  m e n o s  q u e  p r o h i b i d o  t r a n s i t a r  
e s te  c a m in o  n u e v a m e n t e  57/ .  L a  d e m a n d a  p o r  d e u d a  p ú b l i c a  s ó lo  p o d r í a  r e s u r g i r  s i  s e  a s e g u r a b a n  c ie r t a s  
g a r a n t í a s  m í n im a s ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  t é r m in o s  d e  la  s o l id e z  d e l  e s q u e m a  f i s c a l  y ,  e n  t é r m in o s  m á s  
g e n e r a le s ,  d e l  c o n ju n t o  d e  la  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r i a  ®® /.
I i .  L O S  F A C T  O R E S  E S T R U C T U R A L E S
E n  la  s e c c ió n  a n t e r i o r ,  se  p u s o  a c e n t o  e n  lo s  f a c t o r e s  q u e  e je r c e n  p r e s ió n  s o b r e  c l  d é f i c i t  f is c a l ,  y  q u e  
s o n ,  e n  g e n e r a l ,  e l  r e s u l t a d o  d e  m o v im ie n t o s  e n  lo s  p r e c io s  r e la t iv o s .  L a  m a g n i t u d  y  e l  s ig n o  q u e  p u e d e n  
t o m a r  c a d a  u n o  d e  e s to s  im p a c t o s  s o b r e  la s  c u e n ta s  p ú b l i c a s  e s tá n  í n t im a m e n t e  a s o c ia d o s  a  la  d i r e c c ió n  
d e  la  p o l í t i c a  m a c r o  d e  c o r t o  p la z o .  P e r o  e s  o b v io  q u e  n o  s o n  lo s  ú n ic o s  e le m e n t o s  a  c o n s id e r a r .  E s  
n e c e s a r io  in c o r p o r a r  t o d o s  a q u e l lo s  f a c t o r e s  d e  o r d e n  " e s t r u c t u r a l "  q u e  h a b ía  g e s t a d o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
a  l o  l a r g o  d e  u n  v a s to  p e r í o d o  d e  t ie m p o .  P la n t e a d a  la  c r is is  d e  f i n a n c ia m ie n t o  g lo b a l  -s e a  p o r  
in t e r r u p c i ó n  d e l  f l u j o  e x t e r n o ,  c o m o  p o r  la  c a íd a  e n  ia  d e m a n d a  d e  d in e r o - ,  r e s u l t a b a  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  
e l  a t a q u e  a i  p r o b le m a  f i s c a l  im p l i c a b a  u n a  d o b le  o p e r a c ió n .  P o r  u n a  p a r t e ,  d e b í a n  e n c a r a r s e  lo s  a ju s te s  
d e  c o r t o  p la z o ,  d e  m a n e r a  q u e  la  p o l í t i c a  f is c a l  y  m o n e t a r ia  p u d ie r a  s e r  u t i l i z a d a  c o m o  h e r r a m ie n t a  ú t i l  
d e  la  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ;  p o r  o t r o  la d o ,  se  r e q u e r í a  u n a  l a b o r  b a s t a n t e  a m p l i a  e n  t é r m in o s  d e  
p o l í t i c a s  s e c t o r ia le s ,  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o ,  d e  m a n e r a  d e  c o n s o l id a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  p o l í t i c a  
d e  c o r l o  p la z o ,  h a c ie n d o  p e r m a n e n te s  s u s  r e s u l t a d o s ,  y  a  la  v e z ,  p e r m i t i e n d o  a l le g a r  s o lu c io n e s  m á s  
e f i c ie n t e s  e n  la s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  a c c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
A  lo  l a r g o  d e  la  d is c u s ió n  h e c h a  e n  lo s  c a p í t u lo s  a n t e r io r e s ,  s e  h a n  a n a l i z a d o  d iv e r s o s  a s p e c to s  q u e  
c o n v e r g e n  s o b r e  e s to s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a le s .  P o r  lo  t a n t o ,  a n te s  q u e  v o lv e r  a  i n s i s t i r  s o b r e  lo s  t e m a s  y a  
v is to s ,  p a r e c e  ú t i l  u n a  p r e s e n t a c ió n  s in t é t i c a  d e  lo s  m is m o s .  E l  d ia g r a m a  s ig u ie n t e  p e r s ig u e  e s te  p r o p ó s i ­
t o .  E n  é l  s e  a g r u p a n  p a r a  la s  d is t in t a s  á r e a s  lo s  p r o b le m a s  y  e l  t i p o  d e  s o lu c ió n  r e q u e r i d o .  C a b e  a c la r a r  
q u e  s e  t r a t a  d e  u n  i n v e n t a r i o  in c o m p le t o ,  d o n d e  s e  h a n  l i s t a d o  a q u e l lo s  f a c t o r e s  q u e ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  
r e v e s t ía n  m a y o r  e n t id a d  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  s i t u a c ió n  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  e n  1 9 S 3 .
57/  L a  p o l í t ic a  d e  re s c a te  d e  d e u d a  p ú b lic a  tu v o  lu g a r  e n  e l m a rc o  d e  u n a  lic u a c ió n  q u e  c o m p r e n d ió  ta m b ié n  a  lo s  
p a s iv o s  p r iv a d o s .
D e  h e c h o , ta n  s ó lo  a f in e s  d e  1986, lu e g o  d e l p ro g ra m a  d e  e s ta b i l iz a c ió n  d e  s h o c k , y h a b ie n d o  d a d o  e l g o b ie rn o  
s e ñ a le s  e n  e l s e n t id o  d e  s o s te n e r  u n a  p o l í t ic a  f is c a l a ju s ta d a , e l T e s o ro  N a c io n a l c o m e n z ó  a e m i t i r  n u e v a m e n te  d e u d a  in te rn a . 





T r i b u l a c i ó n  N a c io n a l  y  P r o ­
v in c ia l
D i s m in u c ió n  d e  la  r e c a u d a ­
c ió n  n a c io n a l  y  p r o v in c ia l
C r e c ie n t e  i m p o r t a n c ia  d e l  
R é g im e n  d e  P r o m o c ió n  I n ­
d u s t r i a l  ( s u b s id io s  i m p o s i t i ­
v o s )
D e p e n d e n c ia  d e  im p u e s t o s  
q u e  r e c a e n  s o b r e  e x p o r t a c io -
E x p o s ic ió n  d e l  s is t e m a  r e c a u ­
d a t o r i o  a  r e z a g o s  d e  p e r c e p ­
c ió n
E v a s ió n  im p o s i t i v a  
n a c io n a l  y  p r o v in c ia l
a  n iv e l
P o l í t i c a  t r i b u t a r i a  ( l e g is la ­
c ió n ) :
- C o r r e c c ió n  ( d i s m in u c ió n )  
d e l  r é g im e n  d e  p r o m o c ió n  
in d u s t r i a l
- S u s t i t u c ió n  d e l  im p u e s t o  a  
l a  e x p o r t a c ió n  ( a g r o p e c u a r io )
-  A u m e n t o  d e l  im p u e s t o  a  la s  
g a n a n c ia s  ( e l im in a c ió n  d e  
e x e n c io n e s  y  r é g im e n  d e  
q u e b r a n t o s )
•  D i s m in u c ió n  d e l  r e z a g o  
m e d io  e n  lo s  d i s t in t o s  i m ­
p u e s to s
A d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a :
•  A u m e n t a r  e f i c ie n c ia  D G i  y  
o r g a n is m o s  p r o v in c ia le s
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AREA
P r e s u p u e s to
C e n t r a i
d e l  G o b ie r n o  R e v is ió n  ( y  r a c io n a l i z a c ió n )
d e l  p r e s u p u e s t o  e n :
A r e a  S o c ia l :
-  E d u c a c ió n
-  S a lu d
-  V i v ie n d a
P r e s u p u e s to  M i l i t a r  y  P r o ­
d u c c ió n  p a r a  la  D e fe n s a
PROBLEMAS
E m p le o  y  s a la r io s
F in a n c ia c ió n  d e l  p r o g r a m a  
n u c le a r
S u b s id io s  a l  s e c t o r  p r i v a d o  
( d e u d a  a v a la d a )
L e g is la c ió n  e s p e c í f ic a :
-  M o d i f i c a c i ó n  L e y  F O N A V I
-  L e y  O b r a s  S o c ia le s
- R e c u r s o s  a d ic io n a le s  p a r a  
e l  p r e s u p u e s t o  e d u c a t iv o  
( u n iv e r s id a d e s )
R e d u c c ió n  d e l  p r e s u p u e s to  
e n  D e f e n s a  y  s u s  á r e a s  c o ­
n e x a s .  R e p la n t e o  in t e g r a l  
s o b r e  la  b a s e  d e  r e c u r s o s  
d is p o n ib le s .
F a v o r e c e r  f l e x i b i l i z a c i ó n  
la b o r a l .  J c r a r q u iz a c ió n  s a la ­
r i a l .  E s la b o n a m ie n t o s  s a la r ia ­
le s .





E m p r e s a s  p ú b l i c a s
PROBLEMAS
F in a n c ia m ie n t o  d e  la  in v e r ­
s ió n
A u s e n c ia  d e  r e s t r i c c io n e s  d e  
p r e s u p u e s t o  ( a v a le s  d e l  t e s o ­
r o )
R e g u la c io n e s  in e f ic a c e s  ( e x ­
p lo t a c ió n  d e  s e r v ic io s  c o n  
e x c lu s iv id a d ,  s u b s id io s  t a r i f a ­
r io s ,  r é g im e n  la b o r a l ,  d i s t r i ­
b u c ió n  d e  f o n d o s  e s p e c í f i ­
c o s )
C o n t r a t a c io n e s
SOLUCION/INSTRU­
MENTOS
-  R c p r o g r a m a c ió n  d e  in v e r ­
s io n e s  ( e n e r g í a )
- D e t e n c ió n  ( s u s p e n s ió n )  d e  
p r o y e c t o s
- N iv e le s  t a r i f a r i o s  
L e g is la c ió n  e s p e c í f ic a
-  R e p la n t e o  d e l  s is te m a  f i s c a l  
s o b r e  c o m b u s t ib le s
- F l c x i b i l u a c i ú n  e n  la  a s ig n a ­
c ió n  d e  r e c u r s o s  e s p e c í f ic o s
-  F a v o r e c e r  in c o r p o r a c ió n  d e  
c a p i t a l  p r i v a d o
-  F l e x ib i l i z a c ió n  l a b o r a l
-  C o m p r e  N a c io n a l
ARCA PROBLEMAS SOLUCION/INSTRU­
MENTOS
I n a d e c u a c ió n  e n t r e  c o n c e s ió n  
d e  b e n e f ic io s  ( le g a le s )  y  
r e s t r i c c ió n  f in a n c ie r a
R e c la m o s  a d m in is t r a s s e s  y  
ju d i c i a l e s  ( d e m a n d a s )  c o n t r a  
e i  s is te m a  p r e v is io n a l
E v a s ió n  y  m o r a
Previsión Social Financiamiento del Sislema L e g is la c ió n  e s p e c í f ic a :
•  A u m e n t o  d e  la  e d a d  j u b i l a -  
t o r i a
- B ú s q u e d a  d e  n u e v a s  fu e n te s  
d e  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  s is le m a
- R e p la n t e o  d e  la  C a ja  d e  
A u t ó n o m o s  ( in g r e s o s  y  b e n e ­
f i c io s )
- C o m p lc m c n t a r i c d a d  c o n  
s is te m a s  p r iv a d o s
A d m in i s t r a c ió n :
- A u m e n t a r  e f i c ie n c ia  d e  la  
D N R P
- G r a d u a r  c o n c e s io n e s  d e  





R e la c ió n  N a c ió n  - P r o v in c ia s  V e n c im ie n t o  d e  la  le y  d e
c o p a r t i c i p a c ió n  f e d e r a l
A c o t a m ie n t o  d e  r e c u r s o s  
t r a n s f e r ib lc s :  A T N ,  o t r o s  
r e c u r s o s  a t a d o s  ( F O N A V I ,  
c o p a r t i c ip a c ió n  v ia l ) ,  r e g a l í a s  
d e  h id r o c a r b u r o s
R e c u r s o s  n o  c o p a r t i c ip a d o s :  
c o m b u s t ib le s
M a y o r  d e s c e n t r a l i z a c ió n  d e l  
g a s to  e n  f in a l id a d e s  q u e  a s i 
l o  p e r m i t e n .
L e g is la c ió n  e s p e c í f ic a :
-  R e n o v a c ió n  d e  la  le y  d e  
c o p a r t i c i p a c ió n
-  S o lu c ió n  ( l e g a l  y  e c o n ó m i ­
c a )  d e  lo s  a s p e c to s  n o  r e s u e l ­
lo s  p o r  e l  r é g im e n  a n t e r i o r  
( 2 0 . 2 2 1 )  e n  c u a n t o  a  r e c u r s o s  
t r a n s f e r i b l c s
-  C o p a r t i c i p a c ió n  d e l  im p u e s ­
t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s
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V a r io s  s o n  io s  a s p e a o s  a  d e s ta c a r  e n  u n a  r á p id a  l e c t u r a  d e l  c u a d r o  a n t e r i o r .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  n o  
o b s t a n t e  q u e  c o m o  s e  d i j o  m á s  a r r i b a  s e  t r a t a  d e  u n a  i d e n t i f i c a c ió n  p a r c ia l ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  la  v a s te d a d  
d e  lo s  t ó p ic o s  i n c lu id o s .  L o s  p r o b le m a s  n o  e s tá n  c o n c e n t r a d o s  e n  u n  á r e a  p a r t i c u la r :  c r u z a n  a l  s e c to r  
p ú b l i c o  e n  s u s  d i s t in t o s  n is e lc s  y  f u n c io n e s .  E s t o  t a m b ié n  h a b la  d e  la  c o m p le j i d a d  d e  la s  c u e s t io n e s  
in v o lu c r a d a s .  E l  r e p la n t e o  d e  la s  m is m a s ,  e n  t é r m in o s  d e  u n a  m a y o r  r a c io n a l i d a d  e c o n ó m ic a  e n  c ie r t a s  
á r e a s  o  le m a s ,  t r a c  a s o c ia d o  a  v e c e s  ( p o r  n o  d e c i r  e n  la  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s )  im p a c t o s  q u e  s o n  p e r j u d i ­
c ia le s  a  lo s  o b je t i v o s  q u e  s e  p e r s ig u e n  e n  o t r a s  á r e a s .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  p u e d e  r e c o n o c e r s e  u n  e le m e n t o  c o m ú n  q u e  a la  la s  d iv e r s a s  p a r t i c u la r i d a d e s  d e  c a d a  
u n o  d e  lo s  t e m a s .  L o s  '‘p r o b le m a s "  i d e n t i f i c a d o s  n o  s ó lo  r e c o n o c e n  u n a  ló g ic a  m i c r o  o  s e c t o r ia l .  E n  r i g o r ,  
a  c a d a  u n o  d e  e l lo s  v a  a s o c ia d o  u n  im p a c t o  s o b r e  la  r e s t r i c c ió n  d e  p r e s u p u e s to .  E s  é s te  u n  a t r i b u t o  
i m p o r t a n t e  e n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a le s :  s u  d e s e q u i l i b r i o  t i e n d e  a  e x p r e s a r s e  e n  
m a y o r  d e f i c i t  f i s c a l .  E s t a  e s  la  c o n e x ió n  e n t r e  la  m ic r o  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  y  la  m a c r o ,  e s to  e s ,  s u  c r i s i s  d e  
f i n a n c ia m ie n t o .  E l  d e s e q u i l i b r i o  o  d e s a ju s te  m ic r o ,  s e c t o r ia l ,  r e q u ie r e  p a r a  s u  s o lu c ió n  i n m e d ia t a  a le ja r  
la  r e s t r i c c ió n  f in a n c ie r a ,  a c e r c á n d o le  m á s  r e c u r s o s .  L a  c r is is  o c u r r e  p o r q u e  t a le s  r e c u r s o s  n o  e x is te n ,  o  
p o r q u e  s e  h a c e  e x t r a o r d in a r i a m e n t e  d i f í c i l  a h o n d a r  e l  d e s f in a n c ia m ie n t o  d e  c ie r t a s  á r e a s  p a r a  t r a n s f e r i r l o  
a o t r a s .  P r e c is a m e n t e ,  e s ta  e s  la  n o t a  d i s t in t i v a  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  ’ 7 0 :  s e a  p o r  la  d is p o n ib i l i d a d  d e  
f i n a n c ia m ie n t o  lo c a !  o  e x t e r n o ,  o  p o r q u e  lo s  d e s e q u i l ib r io s  e n  a lg u n a s  e s fe r a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p u d ie r o n  
a ju s t a r s e  s o b r e  la  b a s e  d e  d e s c a r g a r  e l  p r o b le m a  e n  o t r o s  s e c to r e s ,  la  e c o n o m í a  p ú b l i c a  p u d o  s o b r e l le v a r ,  
a ú n  e n  e s ta d o  d e  la l c n c ia ,  la s  d iv e r s a s  d i f i c u l t a d e s .  E s  la  p r o lo n g a d a  c r is is  d e  f i n a n c ia m ie n t o  y  e l  i n t e n t o  
p o r  a d e c u a r  la  o p e r a c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a e s a  r e s t r i c c ió n ,  la  q u e  a c t iv a  e l  d e s e q u i l i b r i o  e n  lo d o s  lo s  
f r e n t e s .
E n  t e r c e r  lu g a r ,  se  o b s e r v a  q u e  p a r a  la  m a y o r í a  d e  lo s  t ó p ic o s  i d e n t i f i c a d o s ,  la  s o lu c ió n  r e q u ie r e  d e  
l e g is la c ió n  e s p e c i f ic a .  E s t o  ( ¡ e n e  u n a  d o b le  c o n s e c u e n c ia .  P o r  u n  la d o ,  e x p r e s a  la  r e la t i v a  d e b i l i d a d  d e l  
i n s t r u m e n t o  c e n t r a l :  e l  p r e s u p u e s t o ,  c o m o  n o r m a  g e n e r a l ,  e n  la  c u a l  s e  s u s ta n c ia n  lo s  c o m p r o m is o s  ( q u e  
s e  t r a d u c e n  e n  c r é d i t o s  p r e s u p u e s t a r io s )  s a n c io n a d o s  p a r la m e n t a r ia m e n t e .  E n  o t r o s  t é r m in o s ,  p a r e c e  d e c i r  
m u y  p o c o  la  d e f i n i c i ó n  c o n t e n id a  e n  e l  p r e s u p u e s to ,  e n  la  m e d id a  q u e  la  le g is la c ió n  e s p e c í f ic a  p u e d e  
p e r c u t i r  s o b r e  é l .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is ta  d e  la  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ô m ic a ,  y  p a r t i c u la r m e n t e  d e  lo s  
r e q u is i t o s  d e  u n  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  lo  a n t e r i o r  im p l i c a  u n a  n o t a b le  d i f i c u l t a d :  a ú n  b a jo  la  
a l t e r n a t i v a  d e  q u e  e l  G o b ie r n o  d is p o n g a  d e  u n  p r e s u p u e s t o  s a n c io n a d o  le g is la t i v a m e n t e ,  c o n  u n a  m e ta  
e x p l í c i t a  d e  d é f i c i t ,  é s te  se  t o r n a r á  p o c o  c r e í b le ,  h a b id a  c u e n ta  d e  lo s  o t r o s  f a c t o r e s .
P o r  o t r o  la d o ,  e n  t é r m in o s  d e l  p a n o r a m a  q u e  p r e s e n ta b a  la  s i t u a c ió n  f i s c a l  ( d e  ln r< *n  p la z o )  e n  1 9 8 3 , 
y  d e  la s  f o r m a s  d e  a t a c a r  e l  p r o b le m a ,  e !  c u a d r o  t r a z a d o  s e ñ a la  la  im p o r t a n c ia  d e  c o m a r  c o n  e l  s u f ic ie n t e  
a p o y o  p a r l a m e n t a r i o .  E l l o  im p l i c a  n o  s ó lo  la  p o s ib i l i d a d  e fe c t iv a  d e  r e c o r r e r  e s te  c a m in o ,  e n  c u a n t o  a  la  
c o m p o s ic ió n  d e  la s  C á m a r a s  r e s p e c t iv a s ,  s in o  t a m b ié n  la  e s t r a t e g ia  y  r e c e p t i v id a d  q u e  m e r e z c a  u n  
d ia g n ó s t i c o  c o m o  e l  q u e  s e  h a  d e s c r ip t o  n ía s  a r r ib a .  L o  c u r io s o  e n  e s te  c a s o  c s ,  a d ic io n a lm e n t e ,  q u e  e l 
n u e v o  G o b ie r n o  n o  s ig u ió  u n a  l í n e a  d e  a c c ió n  c o m p a t ib le  c o n  a q u é l .  I n i c i a lm e n t e ,  e n  1 9 8 4  - p r i m e r  a ñ o  
d e  s u  g e s t ió n -  la  p o l í t i c a  f i s c a l  d e  c o r t o  p la z o ,  e n la z a d a  c o n  u n  e n f o q u e  g r a d u a l i s t a  d e  r e d u c c ió n  d e  la  ta s a  
d e  in f l a c ió n ,  c r e y ó  e n  la  p o s ib i l i d a d  d e  c o n d u c i r s e  c o n  u n  d e s e q u i l i b r i o  p r e s u p u e s t a r io  a lg o  m e n o r  a l 
e x p e r im e n t a d o  e n  e l  p a s a d o ,  p e r o  s u p e r i o r ,  n o  o b s t a n t e ,  a l  r e q u e r id o  a ú n  p a r a  d i s m in u i r  p a u la t in a m e n t e  
la  ta s a  d e  i n f l a c ió n .  E n  e l  t e r r e n o  e s t r u c t u r a l ,  s e  t o c a r o n  s ó lo  a lg u n o s  te m a s ;  p o r  e je m p lo ,  la  n e c e s id a d  
d e  a ju s t a r  e l  p r e s u p u e s t o  m i l i t a r ,  c o n f o r m e  a l  n u e v o  c u a d r o  p o l í t i c o  q u e  v iv ía  e l  p a ís .  S in  e m b a r g o ,  n o  se  
p a r t i c i p ó  m á s  a m p l ia m e n t e  a  la  s o c ie d a d  p o l í t i c a  d e  la  g r a v e d a d  q u e  t r a n s c u r r í a  e n  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  
s u  e c o n o m í a  p ú b l i c a .  P o s t e r io r m e n t e ,  a b a n d o n a d a  la  p o l í t i c a  g r a d u a l i s t a  y  la n z a d o  e l  p r o g r a m a  d e
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e s t a b i l i z a c ió n  d e  s h o c k  ( P la n  A u s t r a l ) ,  t a m p o c o  é s te  v i n o  a t a d o  a  u n  c la r o  d ia g n ó s t i c o  e n  m a t e r ia  
e s t r u c t u r a l  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s .
E l  e s q u e m a  a n l i - i n í l a c i o n u r i o  d e  j u n i o  d e  1 9 8 5  p la n t e ó ,  n o  o b s t a n t e ,  e i  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o l í t i c a  
f i s c a l  c o m p a t ib le .  P e r o  e s ta  d e m a n d a  se  a p o y ó  e n  u n  a ju s te  q u e  p r i v i l e g ió  io s  a s p e c to s  d e  c o r t o  p la / o ,  
c o n f i a n d o  q u e  e l  c ie r r e  d e  ia  b r e c h a  s e r ía  m á s  p r o lo n g a d o .  R e c ié n  e n  1 9 8 6 ,  y  c o n  m á s  fu e r z a  a l  a ñ o  
s ig u ie n t e ,  lu e g o  d e  h a b e r  e x p e r im e n t a d o  e l  d e s g a s te  q u e  p r o v o c a b a n  lo s  a ju s te s  t r a n s i t o r i o s  d e  la  b r e c h a  
f i s c a l  y  la  r e c u r r e n c ia  d e  la s  d i f i c u l t a d e s ,  s e  h iz o  p r e s e n t e  u n  d ia g n ó s t i c o  d e  c o r l e  e s t r u c t u r a l .  F u e  e n  
e s e  e n to n c e s  q u e  e l  G o b ie r n o  in t e n t ó  d e s p le g a r  u n  b a g a je  m á s  a m p l i o  d e  r e c u r s o s .  L a s  a c c io n e s  r e q u e r i ­
d a s ,  in te n s iv a s  c o m o  s e  d i j o  e n  m a t e r ia  d e  le g is la c ió n ,  le  f u e r o n  e s q u iv a s  o  le  i m p l i c a r o n  c o s to s  
i m p o r t a n t e s ,  h a b id a  c u e n t a  d e  q u e  e l  c a p i t a l  p o l í t i c o  y  p a r l a m e n t a r i o  n o  e r a  e i  m is m o  q u e  a l  i n i c i o  d e  la  
g e s t ió n .
C .  L A  P E R C E P C I O N  D E  L A  C R I S I S .  L A  A C T I T U D  I N I C I A L  Y  
L A S  D E M O R A S  D E L  G O B I E R N O  P O R  P R E S E N T A R I A
A  la  lu z  d e  la  d is c u s ió n  a n t e r i o r ,  y  f a v o r e c id a  é s ta  p o r  e l  a p r e c ia b le  á n g u lo  q u e  o t o r g a  to d a  v is ió n  
r e t r o s p e c t i v a ,  e s  ú t i l  e n s a y a r  u n a  i n t e r p r e t a c ió n  a c e r c a  d e  la  p r e g u n t a  d e  p o r  q u é  e l  G o b ie r n o  
c o n s t i t u c io n a l  n o  s e  d e c id ió  d e  p a r t i d a  a  l i b r a r  u n a  b a t a l la  c a m p a l  p o r  u n a  p o l í t i c a  t e n d ie n t e  a  u n a  
r e f o r m a  m á s  i n t e g r a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  N a t u r a lm e n t e ,  e s te  in t e r r o g a n t e  e s  m a r c a d a m e n t e  d i f e r e n t e  d e  
c u á l  h a b r í a  s id o  e l  r e s u l t a d o ,  p r i n c ip a lm e n t e  e n  e l  ju e g o  p a r l a m e n t a r i o ,  y  e l  g r a d o  d e  c o n s e n s o  q u e  
h a b r í a  d e s p e r t a d o  e s ta  p o l í t i c a  e n  c a s o  d e  h a b e r  s id o  i n t e n t a d a .
L  L a  R e v is ió n  d e l  " P a c t o  F is c a l*
A  n u e s t r o  j u i c i o ,  e n  la  t r a y e c t o r ia  e le g id a  h a y  e le m e n t o s  p o l í t i c o s  y  o t r o s  q u e  h a c e n  a l  d ia g n ó s t i c o  d e  la  
s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  y  la s  r e s t r i c c io n e s  q u e  é s ta  p r e s e n ta b a .  I n t e r e s a  p a r t i c u la r m e n t e  d e s ta c a r  e s ta s  
ú l t im a s .  C o n  r e s p e c t o  a l  p la n o  ¡> o L ít ic o  m á s  g e n e r a l ,  b a s ta  d e c i r  q u e  e n  e l  f o c o  d e  a t e n c ió n  i n i c i a l  p e s a b a  
m a y o r i t a r i a m e n t e  la  n e c e s id a d  d e  a f ia n z a r  ¡ n s t i l u c io n a lm c n t c  la  v id a  d e m o c r á t i c a .  D e  a h í  la  im p o r t a n c ia  
a s ig n a d a  a l  t e m a  m i l i t a r  y  la  p e r e n t o r ie d a d  p o r  c e r r a r  la s  h e r id a s  d e  lo s  a ñ o s  d e  v io le n c ia  v iv id o s  e n  la  
é p o c a  a n t e r i o r .  Q u iz á s  a c t u a n d o  c o m o  p u e n t e  e n t r e  l o  p o l í t i c o  y  l o  e c o n ó m ic o ,  p r e d o m in a b a  a s im is m o  
la  n o c ió n  q u e  b u e n a  p a r t e  d e  la s  r e s t r i c c io n e s  q u e  e x h ib í a  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  e r a n  p r o d u c t o  d e  la  
e r r ó n e a  p o l í t i c a  s e g u id a  p o r  la  a d m in is t r a c ió n  a n t e r i o r .  P r o d u c id o  p u e s  e l  c a m b io  d e  la  m is m a ,  a f ia n z a d o  
e l  n u e v o  e s t a d o  d e m o c r á t i c o ,  a q u e l la s  d i f i c u l t a d e s  s e r ía n  m a n e ja b le s .  F a v o r e c í a  a s im is m o  e s te  d ia g n ó s t ic o ,  
e l  p r o c e s o  d e  e n d e u d a m ie n t o  e x t e r n o :  e s te  im p o n í a  e l  c o n d i c io n a m ie n t o  c e n t r a l ,  y  r e s u l t a b a  d o b le m e n t e  
a je n o .  L a  d e u d a  h a b ía  s id o  g e s ta d a  a l  a b r ig o  d e  u n  o r d e n  in s t i t u c io n a l  q u e  e s ta b a  s ie n d o  d e s t e r r a d o  p a r a  
s ie m p r e  d e  la  h i s t o r i a  p o l í t i c a  d e l  p a ís ,  y  a d e m á s  s u p o n ía  t r a n s f e r i r  r e c u r s o s  a l  e x t e r i o r .  S i  b ie n  n o  se  
a f i r m a b a  q u e  la  ú n ic a  r e s t r i c c ió n  e r a  d e  o r ig e n  e x t e r n o ,  t a m p o c o  s e  s a c a b a n  la s  c o n c lu s io n e s  p e r t in e n t e s  
d e  u n  m o d e lo  q u e  h a b ía  d a d o  s e ñ a le s  d e  a g o t a m ie n t o .  Y  q u e  u n a  d e  s u s  m a n i f e s t a c io n e s  p a r t i c u la r e s  - 
l a  c r i s i s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o - ,  r e q u i r ie s e  d e l  G o b ie r n o  r e c ie n t e m e n t e  in s t a la d o ,  la  r e v is ió n  a  f o n d o  d e l  " p a c to  
f i s c a l "  s o b r e  e l  q u e  s e  h a b ía  m o n t a d o  e l  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  d e s d e  la  p o s g u e r r a .
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E s  p e r t in e n t e  c i t a r  a q u í  a lg u n o s  p á r r a f o s  c o n t e n id o s  e n  lo s  " L in e a m ie n t o s  d e  u n a  E s t r a t e g ia  d e  
C r e c im ie n t o  E c o n ó m ic o  1 9 8 5 -8 9 " ,  d o c u m e n t o  o f i c i a l  d e  la  S e c r e t a r í a  d e  P la n i f i c a c ió n ,  p r o d u c id o  a  f in e s  
d e l  p r i m e r  a ñ o  d e  g e s t ió n  d e l  g o b ie r n o
" A t r i b u i r  a  la  d e u d a  e x t e r n a  t o d a s  la s  d i f i c u l t a d e s  c o n  la s  q u e  t r o p ie z a  l a  e c o n o m í a  a r g e n t in a  s e r ía ,  
s in  e m b a r g o ,  c e ñ i r s e  a  u n a  v is ió n  d e  m u y  c o r t o  a lc a n c e .  A q u e l l a  s e  a b a t i ó  s o b r e  u n  p a ís  c o n  m u y  s e r io s  
p r o b le m a s  p r e e x is t e n t e s ,  t a n t o  d e  n a tu r a le z a  p o l í t i c a  c o m o  e c o n ó m ic a .  L a  p r o p ia  g e n e r a c ió n  d e  e s a  
d e u d a  r e s p o n d ió  a  e s o s  p r o b le m a s  y  a  lo s  m e d io s  e q u iv o c a d o s  q u e  s e  u s a r o n  p a r a  r e s o lv e r lo s " ,  ( p p .
17)
M á s  a d e la n t e ,  e n  r e f e r e n c ia  a  l a  t r a y e c t o r i a  d e l  a ju s te  y  a  l a  n e c e s id a d  d e  r e c u p e r a r  l a  d in á m ic a  d e l  
c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  e l  d o c u m e n t o  a lu d e  a l  p a p e l  c la v e  d e  la  in v e r s ió n .
" P o r  lo  t a n t o ,  u n a  e s t r a t e g ia  d e  c r e c im ie n t o  r e q u ie r e ,  e n  p r i n c ip i o ,  o b t e n e r  e l  m á x im o  d e  r e f i n a n c ia c ió n  
p o s ib le  d e  lo s  a c r e e d o r e s .  L a  e l im in a c ió n  d e l  d é f i c i t  d e  c u e n t a  c o r r i e n t e  e x t e r i o r  - lu e g o  d e  lo s  p a g o s  
d e  in t e r e s e s -  e s  u n  o b je t i v o  p o s t e r i o r  a l  d e  a s e g u r a r  e l  a u m e n t o  d e  la  in v e r s ió n " ,  ( p p .  3 7 )
E n  e s e  c o n t e x t o  s e  u b ic a  e l  p a p e l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o :
" E l  p a p e l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  d e b e  a d e c u a r s e  a  la s  o r ie n t a c io n e s  d e  la  e s t r a t e g ia  d e  c r e c im ie n t o .  D e s d e  
e l  p u n t o  d e  v is ta  m a c r o e c o n ó m ic o ,  e l l o  im p l i c a  la  r e d u c c ió n  d e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  la  r e c u p e r a c ió n  d e l  n iv e l  
d e  in v e r s ió n  a  p a r t i r  d e  lo s  b a jo s  v a lo r e s  a c tu a le s  ( . . . )  L o s  c o m p r o m is o s  d e  g a s t o  a d i c io n a l  q u e  s u m a n  
e s to s  p a g o s  ( e x t e r n o s )  n o  p u e d e n  s e r  t o t a lm e n t e  c o m p e n s a d o s  p o r  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  g a s to s  
c o r r ie n t e s ,  y  m u c h o  m e n o s ,  p o r  l a  c a íd a  d e  la  in v e r s ió n  p ú b l i c a  ( . . . )  E l  lo g r o  d e  lo s  o b je t i v o s  d e  
m e d ia n o  p la z o  e n  e l  á m b i t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  h a c e  im p r e s c in d ib le  u n  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  e n  lo s  
n iv e le s  d e  e f i c ie n c ia .  P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r io  m e jo r a r  lo s  m e c a n is m o s  d e  a d m in i s t r a c ió n ,  g e s t ió n  y  
c o n t r o l  d e  lo s  o r g a n is m o s  y  e m p r e s a s  d e l  E s t a d o ,  a  f i n  d e  t r a n s f o r m a r lo s  e n  in s t r u m e n t o s  á g i le s ,  
m o d e r n o s  y  f le x ib le s  d e  la  e s t r a t e g ia  d e  c r e c im ie n t o " ,  ( p p .  3 9 )
L a s  c i t a s  p o d r í a n  m u l t i p l i c a r s e ,  p e r o  e l  t o n o  y  c o n t e n id o  d e  la s  m is m a s  h a b r í a n  d e  s e r  s im i la r e s  a l  
q u e  s e  h a  r e f e r i d o .  D e l  c u a d r o  d e  e s t a n c a m ie n t o  g lo b a l ,  la  c a íd a  d e  la  i n v e r s ió n  y  d e  la  p r e s e n c ia  d e  la  
d e u d a ,  n o  s e  s a c a  c o m o  c o n c lu s ió n  u n a  r e v is ió n  p r o f u n d a  d e l  p a p e l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a c u m u la c ió n .  E s  m á s ,  t a l  c o m o  l o  in d ic a  la  c i t a  a n t e r i o r ,  la  e s t r a t e g ia  p a r e c e  r e p o s a r  e n  la  " r e c u p e r a c ió n  
d e  la  i n v e r s ió n  p ú b ic a "  s in  a ju s t e  e n  lo s  r e s ta n te s  g a s to s .  L a  r e d u c c ió n  d e i  d é f i c i t  h a b r í a  d e  p r o v e n i r  d e  
a u m e n t o s  e n  la  r e c a u d a c ió n .
M á s  a ú n ,  l l a m a  la  a t e n c ió n  q u e  e l  l o g r o  d e  lo s  o b je t i v o s  d e  m e d ia n o  p la z o ,  a p e la s e n  a  u n a  r e f o r m a  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  c u y o  e je  e s ta b a  c o n s t i t u i d o  p o r  u n a  m e jo r a  d e  lo s  m e c a n is m o s  d e  a d m in is t r a c ió n ,  
g e s t ió n  y  c o n t r o l  d e  e m p r e s a s  y  o r g a n is m o s .  S e  o b s e r v a  a s í,  u n a  m a r c a d a  d i f e r e n c ia  e n t r e  é s e  p r o g r a m a  
y  e l  i n v e n t a r i o  d e  p r o b le m a s  y  r e s t r i c c io n e s  q u e  a n u d a b a n  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  q u e  f u e r a  m e n c io n a d o  e n
5 9  / r-.
/  E s te  d o c u m e n to  t ie n e  u n  d o b le  v a lo r  a  la  h o ra  d e  r e in te r p r e ta r  e l p e r ío d o .  P o r  u n  la d o , p o rq u e  c o n t ie n e  u n a  
e x p lic a c ió n  d e l p r o b le m a  e c o n ó m ic o  q u e  e x c e d e  la  s im p le  d e s c r ip c ió n  c o y u m u ra l y  b r in d a  o r ie n ta c io n e s  (e s t ra te g ia )  de  
s a lid a s . P o r  o t r o  In d o , q u ie n e s  p a r t ic ip a r o n  en  la  re d a c c ió n  d e  a q u e l d o c u m e n to ,  in c lu id o  e l a u to r  de  e s te  t r a b a jo ,  h a b r ía n  
d e  q u e d a r  p o s te r io r m e n te  c o n  la  r e s p o n s a b il id a d  d e  a s u m ir  p o s ic io n e s  d e  c o n d u c c ió n  - in c lu id a  la  t i t u la r id a d  d e l M in is te r io  
d e  E c o n o m ía  y  ( p o s te r io r m e n te )  e l B a n c o  C e n t r a l-  e n  la  g e s t ió n  e c o n ó m ic a  d e l g o b ie r n o  a  p a r t i r  d e l 19 d e  fe b r e r o  d e  1985.
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b  s e c c ió n  a n t e r i o r .  L a  p r e g u n t a  e n to n c e s  e s  r e c u r r e n t e :  ¿ P o r  q u é  e n t o n c e s  e s te  d ia g n ó s t i c o  q u e  
s u b e s t im a b a  la  n e c e s id a d  d e  u n  r e p la n t e o  in t e g r a l  d e  la  e c o n o m í a  p ú b l ic a ?
N a t u r a lm e n t e ,  u n a  p r im e r a  r e s p u e s ta  e s  s im p le m e n t e  q u e  e l  n u e v o  e q u ip o  d e  G o b ie r n o  n o  l le g a b a  a  
la  a d m in i s t r a c ió n  c o n  u n  c o n o c im ie n t o  a d e c u a d o  y  d e  d e t a l l e  d e  lo s  m e c a n is m o s  q u e  o p e r a n  s o b r e  e l  
d e s e q u i l i b r i o  e f e c t i v o  y  p o t e n c ia l  d e  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s .  E s t e  a s p e c to  n o  p u e d e  s e r  o lv id a d o ,  
p a r t i c u la r m e n t e  e n  e l  m a n e jo  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  d o n d e  m u c h o s  c a m b io s  h a b í a n  t e n id o  l u g a r  a  l o  la r g o  
d e  u n  p e r í o d o  d o n d e  l a  c o n d u c c ió n  d e l  E s t a d o  e s ta b a  c i r c u n s c r i p t a  a  c í r c u lo s  r e d u c id o s .  P o r  o t r o  la d o ,  
l a  a u s e n c ia  d e  v id a  p a r la m e n t a r ia ,  h a c ía  q u e  la s  d e c is io n e s  d e  p o l í t i c a  p r e s u p u e s t a r ia  s e  v e n t i l a r a n  s ó lo  
e n  l a  e s fe r a  d e l  P o d e r  E je c u t i v o ,  a ú n  a s í  t a m b ié n  b a s t a n t e  r e s e r v a d a .  L a s  p r e s io n e s  y  e l  t i r o n e o  p o r  lo s  
r e c u r s o s  p ú b l i c o s  g a n a r o n  r e le v a n c ia  y  t a m b ié n  e s p a c io  d e n t r o  d e  la  d is c u s ió n  p o l í t i c a  y  d e  p o l í t i c a  
e c o n ó m ic a  c o t id ia n a ,  c o n  la  r e in s t a u r a c ió n  d e l  o r d e n  c o n s t i t u c io n a l .
2. Negociación de la Deuda v el Régimen de Alta Inflación
L o s  o t r o s  e le m e n t o s  s e  v in c u la n  c o n  d o s  i n g r e d ie n t e s  d e  la  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ô m ic a  q u e ,  s e g ú n  p a r e c e  
in d i c a r  la  e x p e r ie n c ia  p o s t e r io r ,  n o  h a b r í a n  s id o  s u f i c ie n t e m e n t e  p o n d e r a d o s .  N o s  r e f e r im o s  a l  e s c e n a r io  
d e  n e g o c ia c ió n  d e  l a  d e u d a  y  a  la  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r i a .  L a  s i t u a c ió n  d e  la s  c u e n ta s  e x t e r n a s  d e  
A r g e n t i n a ,  p o r  u n  l a d o ,  y  p o r  o t r o  e l  m a r c o  e s t a b le c id o  p o r  lo s  a c r e e d o r e s ,  h a n  c o n v e r t i d o  la  t a r e a  d e  
o b t e n c ió n  d e  f in a n c ia m ie n t o  e x t e r n o  e n  u n a  e m p r e s a  q u e  l le v a  a  la  n e g o c ia c ió n  p e r m a n e n t e  c o n  lo s  
o r g a n is m o s  d e  c r é d i t o  in t e r n a c io n a l .  D e  h e c h o ,  e l  p a ís  h a  v e n id o  r e c u r r i e n d o  a  c r é d i t o s  c o n t in g e n t e s  
( s l a n d - b y )  e n  f o r m a  m á s  o  m e n o s  c o n t in u a  d e s d e  1 9 8 3 .  C o m o  e s  s a b id o ,  e l  d e s e m b o ls o  d e  la s  c u o ta s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a  e s to s  c r é d i t o s  s u p o n e  d e  p a r t e  d e l  d e u d o r ,  o b s e r v a r  c o m p r o m is o s  e x p l í c i t o s  e n  e l  
d is e ñ o  y  d e s e m p e ñ o  d e  s u  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .  E s t a s  m e t a s  f p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a l .  e s t a b le c id o s  
n o r m a lm e n t e  e n  e l  m a r c o  d e  p r o g r a m a s  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  e x ig e n  d e  u n  c o n t r o l  d e  la  p o l í t i c a  f i s c a l  
a p r e c ia b le ,  l o  c u a l  e s  c o m p a t ib le  c o n  lo s  o b je t i v o s  t r a z a d o s  p o r  e l  p r o g r a m a .  S in  e m b a r g o ,  e s te  g r a d o  d e  
c c n t r a l i d a d  r e q u e r i d o  e n  e l  m a n e jo  d e  la  p o l í t i c a  f i s c a l  r e s u l t a  e x t r e m a d a m e n t e  d i f í c i l  p a r a  u n  s e c t o r  
p ú b l i c o  q u e  e x h ib e  f la n c o s  m ú l t i p l e s  p a r a  'e s c a p a r '  d e  la  r e s t r i c c ió n  d e  p r e s u p u e s t o .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  
la  n e c e s id a d  d e  e je r c e r  u n  m o n i t o r e o  d e t a l l a d o  d e  l a  p o l í t i c a  f i s c a l ,  p r á c t i c a  q u e  s e  f u e  a c e n t u a n d o  c o n  
m o t i v o  d e  l a  r c f in a n c ia c ió n  p e r m a n e n t e  d e  la  d e u d a ,  c o n d u jo  a  u n a  s i t u a c ió n  d o n d e  e l  d is e ñ o  d e  la  
p o l í t i c a  m a c r o  p la n t e ó  d e m a n d a s  c r e c ie n te s  s o b r e  la  s i t u a c ió n  f is c a l ,  e x ig ié n d o le  a  e s ta  m a y o r  c o n s is t e n ­
c ia  e n  s u  p r o g r a m a c ió n  f in a n c ie r a .  P o r  e s te  c a m in o  se  l le g a  a s í  a  q u e  p o r  r a z o n e s  d e  p r á c t i c a  d e  la  
p o l í t i c a  e c o n ó m ic a ,  la  o b t e n c ió n  d e  r e s u l t a d o s  e n  e l  p la n o  m a c r o e c o n ó m ic o  p u s o  c o n s id e r a b le  p r e s ió n  
s o b r e  l a  n e c e s id a d  d e  q u e  la  p o l í t i c a  f i s c a l  s e  c o n d u je r a  d e n t r o  d e  la s  r e s t r i c c io n e s  p r e s u p u e s ta d a s  d e  
a n t e m a n o .
F in a lm e n t e ,  v i n c u la d o  p a r c ia lm e n t e  a l  p u n t o  a n t e r i o r ,  c a b e  m e n c io n a r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  p o l í t i c a  a n t i ­
i n f l a c io n a r i a  y  la  c u e s t ió n  f is c a l .  E l  n u e v o  G o b ie r n o  c o m e n z ó  c o n  u n  e n f o q u e  g r a d u a l i s t a  d e l  p r o b le m a  
d e  l a  e s t a b i l i z a c ió n .  E n  e s a  v is ió n ,  a s í  c o m o  e n  la  c o n t e n id a  e n  e l  d o c u m e n t o  c i t a d o  m á s  a r r i b a ,  n o  h a b ía  
u n a  p e r c e p c ió n  p r e c is a  d e  la  m a g n i t u d  e n  q u e  r e s u l t a b a  p o s ib le  f i n a n c ia r  e l  d é f i c i t  p ú b l i c o  in t e r n a m e n t e .  
L a  m o n e t iz a c ió n  d e l  d e s e q u i l ib r io  f i s c a l  e r a  ju z g a d a  c o m o  a s im i la b le  p o r  l a  e v o lu c ió n  d e  la  d e m a n d a  d e  
d in e r o ,  c o n  ta s a s  d e  i n f l a c ió n  e n  d e s c e n s o .  R e c ié n  a  p a r t i r  d e l  c a m b io  e n  la  e s t r a t e g ia  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  
e n  j u n i o  d e  1 9 8 5 , s e  f i j a  u n a  r e g la  d e  f i n a n c ia m ie n t o  p a r a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  i m p id ié n d o le  s u  a c c e s o  a l  
c r é d i t o  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  S i  b ie n  e s  c i e r t o  q u e  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  p r o g r a m a  d e  s h o c k  e l  a n u n c io  j u g a b a  
u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  t é r m in o s  d e  v o lc a r  f a v o r a b le m e n t e  la s  e x p e c ta t iv a s  y  f a v o r e c e r  la  c o o r d in a c ió n  
d e s c e n d e n te  d e  lo s  p r e c io s ,  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  la  d e m a n d a  d e  d in e r o  q u e  p r e s u m ib le m e n t e  p r o v e n d r í a
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d e  la  p o l í t i c a  e n  a p l i c a c ió n  ( c o m o  e f e c t i v a m e n t e  o c u r r i ó ) ,  h a c ía  m e n o s  n e c e s a r io  e l  c r i t e r i o .  S in  e m b a r g o ,  
é s te  f u e  a p l ic a d o ,  y  u n a  d e  la s  r a z o n e s  q u e  im p u ls a r o n  s u  a d o p c ió n  e r a  la  p o s ib i l i d a d  d e  a c e r c a r s e  p o r  
e s te  c a m in o  a  u n a  m a y o r  e fe c t i v id a d  d e  la  r e s t r i c c ió n  d e  p r e s u p u e s to .
E n  r e la c ió n  a  la  d is c u s ió n  a n t e r i o r ,  r e f e r i d a  a l  d ia g n ó s t i c o  d e  o r d e n  e s t r u c t u r a l ,  e s ta  r e g la  d e  
( m a n d a m ie n t o  n o  m o n e t a r i o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  t u v o  s u  i m p o r t a n d a .  E l l a  l le v a b a  c o n s ig o  v a r io s  im p l í c i ­
to s :  a )  e l  G o b ie r n o  s e  a u t o im p o n í a  u n  l í m i t e  e s t r i c t o  e n  s u  p o l í t i c a  f i s c a l ;  s u  v io la c ió n  p o n í a  e n  r ie s g o  
e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  c o n  e l  c u a l  e s ta b a  c o m p r o m e t i d o  a b ie r t a m e n t e ;  b )  s ie n d o  q u e  la  r e g la  le  
p e r m i t í a  r e c u r r i r  a l  f i n a n c ia m ie n t o  e x t e r n o ,  s e  t o r n a b a  c r í t i c o  o b t e n e r  d ic h o s  r e c u r s o s ,  l o  c u a l  p o n ía  
t a m b ié n  e n  e l  c e n t r o  d e  la  e s c e n a  la  n e g o c ia c ió n  c o n  lo s  o r g a n is m o s  in t e r n a c io n a le s ;  c )  c o m o  s e  d i j o ,  se  
a p e la b a  a  la  r e g la  d e  f in a n c ia m ie n t o  c o m o  m e d io  p a r a  v ig o r i z a r  la  r e s t r i e d ó n  d e  p r e s u p u e s t o .  E s t e  s e r ía  
u n  a r g u m e n t o  q u e  s e  h a b r í a  d e  u t i l i z a r  t a n t o  e n  la  n e g o c ia c ió n  i n t e r n a  d e n t r o  d e l  G o b ie r n o  - c o m o  f o r m a  
d e  c o r t a r  la s  p r e s io n e s  s o b r e  e l  d é f i c i t  p ú b l i c o - ,  c o m o  e n  la  d is c u s ió n  p a r l a m e n t a r i a  p o r  lo s  p r o y e c t o s  d e  
le y e s  q u e  p r o c u r a b a n  a u m e n to s  d e  r e c u r s o s  y  la s  n e g o c ia c io n e s  c o n  la s  p r o v in c ia s ;  d )  la  a c t i t u d  d e l  
G o b ie r n o  t a m b ié n  f a v o r e c ió  u n  c l im a  d e  o p in ió n ,  t a n t o  e n  la  p r e n s a  c o m o  e n  m e d io s  e s p e c ia l iz a d o s ,  
d o n d e  s e  p u s o  d e  r e l ie v e  q u e  la  c r is is  f is c a l  y  e l  r e s t o  d e l  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ô m ic o  b lo q u e a b a n  e l  a c c e s o  
a  u n a  r e c a u d a c ió n  g e n e r o s a  d e l  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o .
S in  e m b a r g o ,  e s to s  c o m p r o m is o s  a m b ic io s o s  e  im p l í c i t o s  e n  la  r e g la  d e  " n o  e m is ió n  p a r a  e l  s e c to r  
p ú b l i c o "  n o  v i n ie r o n  a c o m p a ñ a d o s  p o r  u n  p r o g r a m a  in t e g r a l  d e  t r a n s f o r m a c ió n  d e  a q u e l .  N o  o b s ta n te ,  
d e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e l  p r o g r a m a  f is c a l  d e l  A u s t r a l  p r o p u s o  u n a  m e d id a  e n t e r a m e n t e  c o n s is t e n t e  c o n  e l  
e n f o q u e  g lo b a l  d e l  p r o g r a m a :  la  r e f o r m a  t r i b u t a r i a .  A  e s ta  se  le  o t o r g ó  m á x im a  p r i o r i d a d  e n  la  a g e n d a  
e c o n ó m ic a  y  p o l í t i c a  d e l  g o b ie r n o .  S e  p r o y e c t a b a  q u e  e l  im p a c t o  r e c a u d a t o r i o  d e  la  m is m a ,  t a l  c o m o  se  
e x p l i c a  e n  e l  c a p í t u l o  s ig u ie n t e ,  p e r m i t ie s e  la  t r a n s ic ió n  e n t r e  e l  a ju s t e  f i s c a l  d e  c o r t o  p la z o  y  la  
c o n s o l id a c ió n  d e  u n a  s i t u a c ió n  m á s  p e r m a n e n t e .  S o b r e  e l  r e s t o  d e  lo s  p r o b le m a s  q u e  c o n v e r g í a n  s o b r e  
la  c r i s i s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s u  d e s b a la n c e  d e  f u n c io n e s  y  ta s  p u ja s  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o  
o r ig in a d a s  e n  a q u e l lo s  d e s e q u i l ib r io s  d e  la r g o  p la z o ,  n o  s e  h i c i e r o n  m a y o r e s  r e f e r e n c ia s  e n  a q u e l la  
o c a s ió n .  M u y  p r o b a b le m e n t e ,  la  s im p le  p u n t u a l i z a c ió n  d e  a lg u n o s  d e  e s to s  a s p e c to s ,  e n  f o r m a  s im u l t á n e a  
c o n  e l  la n z a m ie n t o  d e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  a c o m p a ñ a d o  a  s u  v e z  d e  d e f i n ic io n e s  s o b r e  la s  p o l í t i c a s  
q u e  e l  g o b ie r n o  t r a z a r í a  p a r a  a ta c a r  a lg u n o s  d e  lo s  t e m a s  d e  m a y o r  t r a s c e n d e n c ia ,  h a b r í a  c o n t r i b u i d o  a  
p o n e r  d e  r e l ie v e  q u e  e l  o b je t i v o  c e n t r a l  - c o n s o l id a r  la  e s t a b i l id a d  y  c o n t r i b u i r  s o b r e  la  m is m a  n u e v a s  d e  
c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o -  c o n s t i t u í a  u n a  o p e r a c ió n  d e  a m p l io s  a lc a n c e s  p o l í t i c o s .  P a r a  e l la  s e  r e q u e r í a  u n a  
a c c ió n  c o n c e r t a d a  d e n t r o  d e l  g o b ie r n o ,  q u e  d e b ía  d e l in e a r  s u s  p r o p u e s t a s  p a r t i e n d o  d e s d e  a q u e l la  p r e m is a ,  
y  t a m b ié n  c ie r t o s  a c u e r d o s  m í n im o s  c o n  la  o p o s ic ió n .
D e  e s ta  m a n e r a ,  e l  G o b ie r n o  p e r d ió  u n a  o p o r t u n id a d  i n ic ia l :  im p u ls a r  la  p o l í t i c a  d e  r e f o r m a  c o n  la  * 
p r o t e c c ió n  y  la  f u e r z a  q u e  le  b r i n d a b a n  lo s  r e s u l t a d o s  e x i t o s o s  d e  la  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r i a .  F in a lm e n t e ,  
e n  1 9 8 6  y  c o n  m á s  f u e r z a  e n  1 9 8 7  y  1 9 8 8 , s e  a h o n d a r o n  lo s  e s fu e r z o s  e n  a q u e l la  l í n e a .  E n  v a r ia s  d e  la s  
p r o p u e s t a s ,  e l  G o b ie r n o  d a b a  c u e n t a  q u e  la s  m e d id a s  b u s c a d a s  r e v e la b a n  ia  i m p o s ib i l i d a d  d e  s o s te n e r s e  
s ó lo  c o n  u n a  r e g la  d e  f in a n c ia m ie n t o .  S e  b u s c a b a  u n a  g e n u in a  r e f o r m a  d e  la  e c o n o m í a  p ú b l ic a .  E s ta  
l le g a b a  d e  la  m a n o  d e  m ú l t i p l e s  b a t a l la s  ( p r o v in c ia s ,  s e g u r id a d  s o c ia l ,  l í m i t e s  a  la  p r o m o c ió n  in d u s t r ia l ,  
r e v is ió n  d e  s u b s id io s ,  e m p r e s a s  d e l  E s ta d o ,  d iv e r s o s  c o n f l i c t o s  g r e m ia le s  a  l o  la r g o  y  a n c h o  d e  la  
a d m in i s t r a c ió n  p ú b l i c a ) ,  q u e  h a b ía n  p e r c u t i d o  in s is t e n t e m e n t e  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  d e l  T e s o r o ,  y  p o r  e s te  
m e c a n is m o  h a b ía n  c o m p l ic a d o  e l  e s c e n a r io  d e  lo s  in t e n t o s  e s t a b i l iz a d o r e s .  E l  m a y o r  p r o b le m a  e r a ,  e n  e s e  
e n to n c e s ,  q u e  la  r e a c c ió n  g u b e r n a m e n t a l  e r a  t a r d í a .  L o s  t ie m p o s  p o l í t i c o s  y  d e  s u  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e r a n  
o t r o s .
*
Capítulo ÍV
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s te  c a p í t u lo  e s  e f e c t u a r  u n  r e p a s o  d e  c o n ju n t o  a  la  e v o lu c ió n  d e  la s  c u e n ta s  f is c a le s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a i  p e r í o d o  1 9 8 4 -8 8 .  E l  a n á l is is  c o m ie n z a  p o r  la  p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  d a lo s  a g r e g a d o s  d e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .  S e  d is c u t e n  lu e g o ,  e n  f o r m a  m á s  d e t a l la d a ,  a lg u n o s  in d ic a d o r e s  c la v e :  im p u e s t o s ,  t a r i f a s ,  
s a la r io s  y  h a b e r e s  j u b i l a t o r i o s .  E l  o b je t i v o  d e  la  d is c u s ió n  e s  p o n e r  d e  r e l ie v e  e l  t i p o  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  
a t r a v e s ó  la  p o l í t i c a  f i s c a l  e n  e l  p e r í o d o ,  y  la  in f lu e n c ia  q u e  é s ta s  e je r c ie r o n  e n  e l  i m p u ls o  a  p o l í t ic a s  
e s p e c í f ic a s ,  s o b r e  in g r e s o s  y  g a s to s ,  q u e  s e  e s t u d ia n  e n  c a p í t u lo  s ig u ie n t e .
C a b e  a c la r a r  q u e ,  t a l  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  la  p u n lu a l i z a c ió n  p r e c e d e n t e ,  e l  t r a b a jo  n o  c o n t ie n e  u n  
a n á l is is  d e  la  p o l í t i c a  f is c a l  e n  e l  c u r s o  d e !  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 9 , la p s o  d u r a n t e  e l  c u a i  s e  p r o d u c e  e l  
a b r u p t o  f i n a l  d e l  P la n  P r im a v e r a ,  i n i c i a d o  e n  a g o s to  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  y  q u e  s e r ía  s e g u id o  lu e g o  p o r  
s u c e s iv o s  a ju s te s  e o  e l  e s q u e m a  c a m b ia r io  q u e  c u lm in a r o n  e n  e l  e p is o d io  h ip c r i n f l a c i o n a r i o  q u e  p u s o  
p u n t o  f i n a l  a  l a  g e s t ió n  d e l  g o b ie r n o .  H a y  d o s  r a z o n e s  p r im o r d ia le s  p o r  la s  c u a le s  h e m o s  c o n s id e r a d o  
c o n v e n ie n t e  n o  h a c e r  u n a  in d a g a c ió n  s is t e m á t ic a  d e  e s te  p e r í o d o .  L a  p r im e r a  d e  e l l a  r e s p o n d e  a  lo s  
l í m i t e s  d e n t r o  d e  lo s  c u a le s  t r a n s c u r r e  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo .  C o m o  s e  h a  m e n c io n a d o  r e i t e r a d a m e n t e ,  n o  
f o r m a  p a r t e  d e l  m is m o  a s p e c to s  d e  la  d in á m ic a  d e  c o r t o  p la z o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  h a y  e le m e n to s  
s ig n i f i c a t i v o s  e n  e l  t e r r e n o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  d e n t r o  d e  la  p e r s p e c t iv a  a q u í  e le g id a ,  c u y a  e s p e c i f i c id a d  s e a  
p r o p ia  d e l  p e r í o d o  e n  c u e s t ió n .  L a  ú n ic a  e x c e p c ió n  s o n  la s  m o d i f i c a c io n e s  t r i b u t a r i a s  d e  f in e s  d e l  s e g u n d o  
t r im e s t r e  d e  1 9 8 9  y  q u e  s o n  m e n c io n a d a s  m á s  a d e la n t e  e n  e l  C a p í t u lo  V .  L a  s e g u n d a  r a z ó n  o b e d e c e  a  
u n a  h ip ó t e s is  q u e  a v a n z a m o s  a q u í  s in  e n t r a r  e n  u n  a n á l is is  d e  la  m is n ia .  E n  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c ió n ,  e l  
e p is o d io  h ip e r i n f l a c io n a r i o  q u e  p r e c e d ió  a l  c a m b io  d e  a u t o r id a d e s  fu e  u n  c o m p le jo  p r o c e s o  d o n d e  la  
s i t u a c ió n  d e  o r d e n  e s t r i c t a m e n t e  f is c a l  t u v o  u n  r o l  m a y o r m e n t e  p a s iv o .  S in  d u d a  a l  m e n o s ,  u n  p a p e l  
s u b o r d in a d o  f r e n t e  a  o t r o s  d o s  f a c to r e s :  p o r  u n  la d o ,  e l  c r í t i c o  p e r í o d o  p r c - e l c c lo r a l ,  y  e l  a l in e a m ie n t o  
d e  lo s  p r in c ip a le s  c a n d id a t o s  f r e n t e  a  a s p e c to s  c la v e  d e  la  c o y u n t u r a  e c o n ó m ic a ;  y  p o r  o t r o  la d o ,  u n  d a t o  
e c o n ó m ic o  a b s o lu t a m e n t e  c r u c ia l ,  c o m o  f u e  la  s i t u a c ió n  e n  m a t e r i a  e x t e r n a ,  t a n t o  e n  c u a n t o  a  la  r e la c ió n  
c o n  lo s  a c r e e d o r e s  c o m o  e l  n iv e l  d e  r e s e r v a s  ® ® /. F r e n t e  a  e s to s  d o s  e le m e n t o s ,  e l  p r o b le m a  d e l  
d e s e q u i l i b r i o  f is c a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  e l  á m b i t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o  f i n a n c ie r o ,  f u e  m á s  b ie n  
d e p e n d ie n t e  d e  a q u e l lo s  q u e  u n  f a c t o r  m o t r i z  d e l  p r o c e s o  h ip c r i n f l a c io n a r i o .
LA EVOLUaON DE LAS CUENTAS PUBLICAS EN EL PERIODO 1984/88
® ° /  A r g e n t in a  h a b ía  e n t ra d o  e n  u n a  m o r a to r ia  d e  h e c h o , a  p a r t i r  d e  a b r i l  d e  1988.
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A. LOS DATOS AGREGADOS
1 . L a  E v o lu c ió n  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o  C o n s o l id a d o
E l  C u a d r o  N o .  I V . l  p r e s e n ta  la  i n f o r m a c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  a r g e n t in o  p a r a  lo s  p r im e r o s  
c u a t r o  a ñ o s  d e  g e s t ió n  d e l  g o b ie r n o  r a d ic a l  ( 1 9 8 4 - 8 7 )  61/ -  P a r a  e l  a ñ o  1 9 8 8  s e  p r e s e n t a n  d a to s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l .  C o n  f in e s  c o m p a r a t iv o s ,  s e  in c lu y ó  e l  a ñ o  1 9 8 7  c o n  la  m is m a  
m e t o d o lo g í a  ( C u a d r o  N r o .  I V . 2 ) .
L o s  h e c h o s  m á s  d e s ta c a b le s  q u e  s e ñ a la n  e s to s  v a lo r e s  a g r e g a d o s  s o n  lo s  s ig u ie n te s .  E n  c u a n t o  a  la  
e v o lu c ió n  d e l  d é f i c i t  d e l  p r e s u p u e s t o  c o n s o l id a d o ,  s e  d e te c ta  u n a  c o n d u c t a  d is p a r :  h a y  u n a  c o n t in u a  y  
s e n s ib le  r e d u c c ió n  h a s ta  1 9 8 6 , d o n d e  se  a lc a n z a  u n  v a lo r  e q u iv a le n t e  a  la  t e r c e r a  p a r t e  d e l  d e s e q u i l ib r io  
f is c a l  o b s e r v a d o  e n  1 9 8 3 ,  p a r a  r e t o m a r  lu e g o  u n a  c o n d u c t a  a s c e n d e n te  e n  1 9 8 7  y  1 9 8 8 . E n  p a r t i c u la r ,  p a r a  
e s te  ú l t i m o  a ñ o ,  q u e  r e g is t r a  u n  d é f i c i t  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l  s im i l a r  a  1 9 8 7 ,  p o d r í a  e s t im a r s e  q u e  
e l  d e s e q u i l i b r i o  c o n s o l id a d o  d e l  c o n ju n t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  u b ic a r í a  e n  a l r e d e d o r  d e l  8 %  d e l  P B I  ( b a jo  
e l  s u p u e s to  q u e  la s  p r o v in c ia s  c o n t r ib u y a n  c o n  a l r e d e d o r  d e l  1 %  a l  d é f i c i t  t o t a l ,  d e s p u é s  d e  la s  t r a n s f e r e n ­
c ia s  e f e c tu a d a s  d e s d e  e l  n iv e l  n a c io n a l ) .  D e  e s ta  m a n e r a ,  t o m a n d o  e l  c o n c e p t o  d e  d é f i c i t  c o m o  in d ic a d o r  
s i n t é t i c o  d e  la  e v o lu c ió n  f is c a l ,  s e  a r r i b a  r á p id a m e n t e  a  la  c o n c lu s ió n  q u e  1 9 8 6  e s  e l  p u n t o  d o n d e  se  
d iv id e n  la s  a g u a s :  e s te  e s  e l  a ñ o  q u e ,  e n  c o n ju n t o ,  p u d ie r o n  r e c o g e r s e  lo s  m a y o r e s  b e n e f ic io s  d e l  p r o g r a m a  
d e  e s t a b i l i z a c ió n  la n z a d o  e n  j u n i o  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  A  p a r t i r  d e  e s e  a ñ o ,  lo s  r e s u l t a d o s  f is c a le s  se  
d e t e r i o r a n .  P a r e c e  im p o r t a n t e  d e s ta c a r  e l  s ig n i f i c a d o  d e l  b a jo  n iv e l  d e l  d é f i c i t  d e  1 9 8 6 ,  p o n ié n d o lo  e n  
p e r s p e c t iv a :  h a b r í a  q u e  r e m o n t a r s e  a  1 9 7 7 ,  p a r a  e n c o n t r a r  u n  v a lo r  s im i l a r ;  p o r  o t r o  la d o ,  h a b id a  c u e n ta  
q u e  s e  d e v e n g a r o n  e n  1 9 8 6  in t e r e s e s  to t a le s  p o r  3 . 8 6 %  d e l  P B I ,  la  m e d ic ió n  in d i c a r í a  q u e  e l  p r e s u p u e s to  
p ú b l i c o  t o t a l  a r r o j ó  e n  d i c h o  a ñ o  u n  d é f i c i t  o p e r a t i v o  d e  s ó lo  0 . 9 %  d e l  P B I  ® * /
L a  i n f o r m a c ió n  r e f e r i d a  a  in g r e s o s  y  g a s to s  p e r m i t e  a s im is m o  a f i r m a r  q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  d é f i c i t  
n o  e s tu v o  o r i g i n a d o  e n  la  c o n d u c t a  d e  la s  e r o g a c io n e s .  E s ta s  s e  r e d u je r o n  a  p a r t i r  d e  1 9 8 4 , e s t a b i l iz á n d o s e  
p o s t e r i o r m e n t e  ( e n  1 9 8 6 / 8 7 )  e n  n iv e le s  p r ó x im o s  a l  4 4 . 5 %  d e l  P B I  ® * / .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  c la r a m e n t e  la s  
d i f i c u l t a d e s  p r o v in ie r o n  d e  la  i m p o s ib i l i d a d  d e  a f i r m a r  e l  n iv e l  d e  lo s  in g r e s o s  t o t a le s .  E s t o s  a lc a n z a r o n  
u n  p ic o  e n  1 9 8 5  y  lu e g o  c o m e n z a r o n  a  c e d e r  e n  f o r m a  p a u la t in a .  N o  o b s t a n t e  q u e  e s te  t e m a  s e r á  
a n a l i z a d o  e n  la  s e c c ió n  s ig u ie n t e ,  c o n v ie n e  h a c e r  u n  b r e v e  c o m e n t a r io  a l  r e s p e c to .
61/  D e s a fo r tu n a d a m e n te ,  n o  h a y  d a to s  d is p o n ib le s  q u e  p e r m ita n  c o m p le ta r  u n a  s e r ie  h o m o g é n e a  d e  e je c u c ió n  de  
p re s u p u e s to  h a s ta  1988 , in c lu y e n d o  a to d o s  lo s  c o m p o n e n te s  d e l s e c to r  p ú b lic o .  L a  p r in c ip a l  l im i t a c ió n  p ro v ie n e  d e  la  
a u s e n c ia  d e  in fo r m a c ió n  re g u la r  y  c o m p le ta  d e  lo s  p re s u p u e s to s  p ro v in c ia le s .  L o s  d a to s  f is c a le s  d e  la s  p ro v in c ia s  so n  
re c o le c ta d o s  p o r  la  S e c re ta r ía  d e  H a c ie n d a  d e  la  N a c ió n ,  o rg a n is m o  q u e  p re p a ra  la  c o n s o l id a c ió n  d e  la s  c u e n ta s  d e l s e a  o r  
p ú b lic o .  L a  in fo r m a c ió n  p r o v in c ia l  c o m e n z ó  a  s u f r i r  s e n s ib le s  d e m o ra s , a  p a r t i r  d e  1986 , c o m o  p r o d u c to  d e  lo s  p ro b le m a s  
d e r iv a d o s  d e  la  c o p a r t ic ip a c ió n  fe d e ra l.
62/  E n  e l a ñ o  1977 e l d é f ic i t  o p e r a t iv o  fu e  s u p e r io r :  2 .6 9 %  d e l P B I.
/  E l  re s u lta d o  o p e r a t iv o  d e  1986, n o  o b s ta n te  q u e  e l m e jo r  lo g ro  d e  la  p o l í t ic a  f is c a l d e l p e r ío d o ,  fu e  in s u f ic ie n te  p a ra  
a lc a n z a r  la  m e ta  d e  f in a n c ia r  e l d é f ic i t  c o n  e l a h o r r o  e x te rn o  o r ig in a d o  e n  e l b a la n c e  d e  p a g o s .
®4/  E n  1985 lo s  d a to s  s e ñ a la n  u n  a u m e n to  d e l g a s to  c o r r ie n te .  E s te  re s u lta d o  e s tá  m u y  in f lu id o  p o r  lo s  g a s to s  e n  B ie n e s  
y  S e rv ic io s  d e  la s  e m p re s a s  e s ta ta le s , q u e  se in c re m e n ta ro n  a lr e d e d o r  d e  3 0 %  e n  1985 c o n  re s p e c to  a l a ñ o  a n te r io r .  
P a rc ia lm e n te  ( a p r o x im a d a m e n te  la  te r c e ra  p a r te  d e l m is m o ) ,  se e x p lic a  p o r  e l im p a c to  d e  la s  m a y o re s  ta r i fa s  re a le s  o b s e rv a d o  
e n  1985 , p o r  c u a n to  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  la s  c o m p ra s  d e  la s  e m p re s a s  d e l E s ta d o  p r o v ie n e n  d e  v e n ia s  re a liz a d a s  p o r  o tra s  
e m p re s a s  c u y a s  c u e n ta s  se c o n s o lid a n  e n  e s ta  m e to d o lo g ía .
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L a  d i s m in u c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  o p e r ó  a l  c o m p á s  d e  u n  d o b le  ju e g o  d e  f a c t o r e s .  P o r  u n  la d o ,  im p a c t ó  
e l  d e t e r i o r o  d e  la s  t a r i f a s  p ú b l ic a s  q u e ,  a  p e s a r  d e  lo s  s u c e s iv o s  in t e n t a s  e s t a b i l i z a d o r e s  p o s t e r io r e s  a  
j u n i o  d e  1 9 8 5 ,  n o  lo g r a r o n  n u n c a  a lc a n z a r  e l  v a lo r  r e a l  d e  a q u e l  p e r í o d o  65 / .  P o r  o t r o  l a d o ,  f u e  c a y e n d o  
la  p r e s ió n  t r i b u t a r i a  q u e  h a b ía  r e a c c io n a d o  e n  f o r m a  a l t a m e n t e  f a v o r a b le  d e s p u é s  d e l  p r o g r a m a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n  d e  s h o c k .  S in  e m b a r g o ,  c o m o  s e  d is c u t i r á  p o s t e r i o r m e n t e ,  e l  d e s c e n s o  d e  la  r e c a u d a c ió n  n o  
f u e  o r i g i n a d o  t a n  s ó lo  e n  e l  a u m e n t o  d e  la  ta s a  d e  in f l a c ió n .  H u b o  r a z o n e s  d e  p o l í t i c a  y  a d m in is t r a c ió n  
t r i b u t a r i a  q u e  p e s a r o n  n e g a t iv a m e n t e  s o b r e  la  r e c a u d a c ió n  r e a l  d e  lo s  im p u e s t o s  m á s  s ig n i f i c a t i v o s  p a r a  
e l  T e s o r o  N a c io n a l .
P r e c is a m e n t e ,  la  im p o s ib i l i d a d  d e  p r e s e r v a r  e l  n iv e l  d e  p r e s ió n  t r i b u t a r i a ,  e m p u jó  a l  G o b ie r n o  a  
p r o p o n e r  m e d id a s  d e  f i n a n c ia m ie n t o  e x t r a o r d in a r i o :  p r im e r o ,  s e  s o l i c i t ó  d e l  C o n g r e s o  l a  a p r o b a c ió n  d e l  
a h o r r o  o b l i g a t o r i o ;  lu e g o ,  e n  e l  a ñ o  1 9 8 7  se  d is p u s o  u n  b la n q u e o  d e  c a p i t a le s ,  y  m á s  a d e la n t e ,  e n t r e  f in e s  
d e  1 9 8 7  y  1 9 8 8  e l  G o b ie r n o  a p e ló  e n  f o r m a  in s is t e n t e  p o r  m a y o r e s  r e c u r s o s ,  s e a  q u e  é s to s  t u v ie r a n  c o m o  
d e s t in o  e l  T e s o r o  N a c io n a l  o  d e m a n d a s  in d i r e c t a s  s o b r e  é s te :  s e  a p r o b ó  a s í  u n  n u e v o  a h o r r o  o b l ig a t o ­
r i o ,  im p u e s t o s  in t e r n o s  c o n  d e s t in o  a l  S is te m a  d e  S e g u r id a d  S o c ia l  y  a l í c u o t a s  a d ic io n a le s  s o b r e  
g r a v á m e n e s  e x is te n te s  c o n  d e s t in o  a  la s  P r o v in c ia s ,  q u e  p r e s io n a b a n  p o r  m a y o r e s  f o n d o s  a l  T e s o r o  
N a c io n a l .  E s  i m p o r t a n t e ,  n o  o b s t a n t e ,  m a r c a r  la  d i f e r e n c ia  e n  e l  c o n t e x t o  q u e  r o d e ó  a  la  a c t i t u d  
g u b e r n a m e n t a l  e n  s u  b ú s q u e d a  d e  r e c a u d a c io n e s  e x t r a o r d in a r ia s .  M ie n t r a s  q u e  e n  e l  p r i m e r  c a s o ,  e l  
a h o r r o  o b l i g a t o r i o  d e  1 9 8 5  e r a  u n  e le m e n t o  q u e  r e f o r z a b a  e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  p r o v e y e n d o  u n  
p u e n t e  e n t r e  e s e  m o m e n t o  y  u n a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  q u e  t a r d a r í a  u n  t i e m p o  m á s  e n  e n t r a r  e n  a c c ió n ,  la s  
o t r a s  m e d id a s  p o s t e r io r e s  t e n í a n  u n  t o n o  c o m p e n s a t o r io .  O  b ie n  s e  p r o c u r a b a  a p u n t a la r  la  r e c a u d a c ió n  
d e  im p u e s t o s  q u e  p r o d u c í a n  m e n o s ,  o  b ie n  s e  p r o c u r a b a  la  c o m p e n s a c ió n  d e  n u e v o s  g a s to s .
F in a lm e n t e ,  o t r a  p r e g u n t a  r e le v a n t e  q u e  p e r m i t e  s e r  in d a g a d a  a  p a r t i r  d e  la  i n f o r m a c ió n  a g r e g a d a ,  e s  
a q u é l la  d e  c ó m o  s e  d is t r i b u y ó  d e n t r o  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  e l  a ju s t e  d e  g a s to s .  L a  r e le v a n c ia  d e  la  c u e s t ió n  
n o  e s  m e n o r  p o r q u e ,  p o r  u n  la d o ,  c o m o  se  d i j o ,  la  t ó n i c a  p r e d o m in a n t e  d e l  p e r í o d o  f u e  la  d e  a f i r m a r  u n  
e s c a ló n  d e  e r o g a c io n e s  m á s  b a jo ,  y  a d e m á s  p o r  la  m a g n i t u d  q u e  r e v e la n  lo s  n ú m e r o s :  e l  p r o m e d io  d e  
e r o g a c io n e s  t o t a le s  d e l  p e r í o d o  1 9 8 4 -8 7  p a r a  e l  c u a l  e x is te  in f o r m a c ió n  c o m p a r a b le ,  r e s u l t a  4 %  d e l  P B I  
i n f e r i o r  a l  q u e  p r e v a le c ió  e n  e l  t r i e n i o  1 9 8 1 -8 3 ,  c u a n d o  e d o s io n a  e l  p r o b le m a  d e  i a  d e u d a .
2 .  E l  A ju s t e  d e l  G a s t o  e n  lo s  D i f e r e n t e s  S u b s e c to r e s
E n t e n d e m o s  q u e  la  m e jo r  f o r m a  d e  a b o r d a r  la  c u e s t ió n  s e ñ a la d a  e s  a  t r a v é s  d e  lo s  d a t o s  b r in d a d o s  p o r  
e l  C u a d r o  I V . 3 .  E n  p a r t i c u la r ,  e n  la  s e c c ió n  C  d e  e s e  c u a d r o ,  p u e d e n  o b s e r v a r s e  lo s  n iv e le s  d e  g a s to  e n  
p o r c e n t a je  d e l  P B I  e x c lu y e n d o  la s  e r o g a c io n e s  p o r  in te r e s e s  ( t a n t o  in t e r n o s  c o m o  e x t e r n o s ) .  D o s  s o n  la s  
c o n c lu s io n e s  q u e  m e r e c e n  d e s ta c a r s e .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  la  i n f o r m a c ió n  s e ñ a la  u n a  r e d u c c ió n  d e l  g a s to  
e n t r e  1 9 8 3  y  1 9 8 7 ;  s in  e m b a r g o ,  la  r e la c ió n  G a s t o / P B I  s e  m a n t ie n e  m á s  o  m e n o s  c o n s t a n t e  e n t r e  1 9 8 0  
y  1 9 8 7 . E n  s e g u n d o  lu g a r ,  s e  a p r e c ia  e l  d i f e r e n t e  c o m p o r t a m ie n t o  s e g ú n  lo s  s e c to r e s .  E n  l a  ó r b i t a  d e l  
s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l ,  t a n t o  la s  e m p r e s a s  c o m o  la  a d m in i s t r a c ió n  n a c io n a l  r e d u je r o n  e l  g a s to ;  la s
65 /  E n  e l C u a d r o  I V . 1 p a r te  d e l e fe c to  d e  c a íd a  e n  la  t a r i f a  re a l p u e d e  le e rs e  e n  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  R e c u rs o s  N o  
T r ib u ta r io s .  S in  e m b a rg o , c a b e  a d v e r t i r  e n  fo r m a  p a r t ic u la r ,  q u e  e l a l to  n iv e l d e  1985, c o n  1 8 .4 8 %  d e l P B I ,  c o m p u ta  e l 
tra s la d o  p a ra  e l  S is te m a  d e  S e g u r id a d  S o c ia l d e  fo n d o s  q u e  e s ta b a n  e n  p o d e r  d e  la s  C a ja s  d e  S u b s id io s  F a m il ia re s ,  y  cuyas  
c u e n ta s  n o  se  c o n s o lid a n  e n  la  m e to d o lo g ia  u t i l iz a d a  p o r  la  S e c re ta r ía  d e  H a c ie n d a . E s te  tra s p a s o  d e  re c u rs o s  p o r  u n  im p o r te  
e q u iv a le n te  a  ca s i 0 .6 %  d e l P B I ,  fu e  d is p u e s to  p o r  u n a  le y  (q u e  ta m b ié n  m o d if ic ó  la  d is t r ib u c ió n  d e  a líc u o ta s  e n t re  e l s is te m a  
p r e v is io n a l  y  e l  d e  s u b s id io s  fa m il ia re s )  h a c ia  f in e s  d e  1985, en  e i c o n te x to  d e  la s  m e d id a s  t r ib u ta r ia s  q u e  a c o m p a ñ a ro n  e l 
s  la n z a m ie n to  d e l  p r o g ra m a  d e  e s ta b il iz a c ió n .
p r o v in c ia s ,  p o r  c l  c o n t r a r i o ,  in c r e m e n t a r o n  s u s  n iv e le s  d e  e r o g a c io n e s .  U n a  v a r ia b le  e x p l i c a t i v a  d e  e s ta  
c o n d u c t a  d e  la s  ju r i s d ic c io n e s  p r o v in c ia le s  h a  s id o  e l  e m p le o :  e n t r e  lo s  e x t r e m o s  d e l  p e r í o d o  c o n s id e r a d o ,  
la  o c u p a c ió n  p r o v in c ia l  c r e c ió  2 3 % .  E s ta  e v o lu c ió n  c o n t r a s t a  c o n  l o  o c u r r i d o  e n  e l  á m b i t o  n a c io n a l :  la s  
e m p r e s a s  d is m in u y e r o n  ia  o c u p a c ió n  ( 2 . 8 7 % ) ,  y  la  a d m in is t r a c ió n  in c r e m e n t ó  s u s  a g e n te s  e n  9 .3 %  
( C u a d r o  1 V .5 )  ®®/.
E s t a  d e s ig u a l  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  e n  lo s  d i f e r e n t e s  s u b s e c to r e s  r e v e la  u n  h e c h o  in t e r e s a n t e .  P e s e  a  la  
a u s e n c ia  d e  u n  r é g im e n  e s ta b le  d e  c o p a r t i c ip a c ió n  f e d e r a l  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o m e n t a d o ,  la s  p r o v in c ia s  
l o g r a r o n  a d o p t a r  u n a  e s t r a t e g ia  e x i t o s a  e n  t é r m in o s  d e l  f in a n c ia m ie n t o  r e q u e r i d o  a l  n iv e l  n a c io n a l .  
N a t u r a lm e n t e ,  la  e x is t e n c ia  d e  c o n d u c c io n e s  p o l í t i c a s  d e  lo s  g o b ie r n o s  lo c a le s  d e  s ig n o  d i s t i n t o  a l  p o d e r  
c e n t r a l  n o  e s  u n a  c i r c u n s t a n c ia  a je n a  a  e s te  r e s u l t a d o .  P o r  o t r o  la d o ,  e s to  o b l i g ó  a l  g o b ie r n o  n a c io n a l  a  
a d o p t a r  u n  m a n e jo  m u y  r e s t r i c t i v o  e n  s u  p r o p io  á m b i t o  d e  a c c ió n .  O b s é r v e s e  q u e  la  r e d u c c ió n  d e l  g a s to  
e n  la  a d m in i s t r a c ió n  n a c io n a l  f u e  a ú n  m a y o r  q u e  e n  e l  á r e a  d e  la s  e m p r e s a s  d e l  E s t a d o .  D a d a  la  
¡ n f l c x ib i í i d a d  r e la t i v a  d e  la  e s t r u c t u r a  d e l  g a s to ,  i n e v i t a b le m e n t e  h iz o  q u e  e l  a ju s te  s e  d e s c a r g a r a  s o b r e  
lo s  n iv e le s  d e  i n v e r s ió n  d e  la  a d m in is t r a c ió n .  L o s  d a lo s  d e  e je c u c ió n  d e  p r e s u p u e s t o  d e  e s te  s e c t o r  s e ñ a la n  
q u e  m ie n t r a s  la s  e r o g a c io n e s  d e  c a p i t a l  r e p r e s e n t a b a n  2 .9 %  d e l  P B I  e n  1 9 8 3 , é s ta s  h a b í a n  d e c l in a d o  a 
1 .9 %  d e l  P B I  e n  1 9 8 7  67/ .
A  s u  v e z ,  lo s  d a lo s  d e l  C u a d r o  I V . 4 ,  r e f e r id o s  a h o r a  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l ,  c o n f i r m a n  la  m is m a  
t e n d e n c ia  c u a n d o  s e  c o m p a r a n  lo s  a ñ o s  1 9 8 7  y  1 9 8 8 . M e d id o  e n  t é r m in o s  d e  la  r e la c ió n  G a s t o / P B l ,  la  
a d m in i s t r a c ió n  d i s m in u y ó  1 2 %  s u  n iv e l  d e  e r o g a c io n e s ,  c o n  u n  a ju s t e  a d i c io n a l  d e  s u  in v e r s ió n .  E l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e l  g a s to  e n  e s te  ú l t i m o  a ñ o  n o  fu e  s ó lo  e l  r e s u l t a d o  d e  m e d id a s  e s p e c í f ic a s  d e  a u s t e r id a d  
f is c a l .  D e b e  r e c o r d a r s e  q u e ,  e n  1 9 8 8 , la  A d m in i s t r a c ió n  N a c io n a l  c a r e c ió  d e  p r e s u p u e s to .  E s t e  fu e  
s a n c io n a d o  r e c ié n  e n  lo s  ú l t im o s  d ía s  d e i  a ñ o ,  o b l ig a n d o  a  c o n d u c i r  la  e je c u c ió n  f i s c a l  s o b r e  la  b a s e  d e  
a m p l ia c io n e s  s u c e s iv a s  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  a ñ o  a n t e r io r .
3 .  A c e r c a  d e l  P r e s u p u e s to  c o m o  I n s t r u m e n t o  d e  P o l í t i c a  F is c a l
E s t e  ú l t i m o  c o m e n t a r i o ,  r e f e r i d o  a l  p r e s u p u e s t o  d e  1 9 8 8 , j u s t i f i c a  u n a  b r e v e  d is g r e s ió n .  E s t a  i l u s t r a  n o  
s ó lo  p o r  q u é  la  p o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l  t u v o  q u e  e je r c e r  u n  m a y o r  g r a d o  d e  c o n t r o l  s o b r e  s u  p r o p ia  
a d m in i s t r a c ió n ,  s in o  q u e  s e ñ a la  t a m b ié n  la s  r e s t r i c c io n e s  q u e  s e  e n f r e n t a n  e n  d is e ñ o s  d e  p o l í t i c a  
a l t e r n a t i v o s  q u e  h u b ie s e n  b u s c a d o ,  p o r  e je m p lo ,  u n a  f o r m a  d i f e r e n t e  d e  d i s t r i b u i r  e l  a ju s t e  d e  g a s to  e n t r e  
lo s  d i s t in t o s  s u b s e c to r e s  o  u n  m e n o r  im p a c t o  s o b r e  la s  e r o g a c io n e s  d e  c a p i t a l .
E n  r i g o r ,  lo s  p r im e r o s  c in c o  a ñ o s  d e  la  a d m in is t r a c ió n  d e l  G o b ie r n o  r a d ic a l  t u v ie r o n  u n  d e s a r r o l lo  
a z a r o s o  e n  c u a n t o  a l  t r á m i t e  d e  la  a p r o b a c ió n  p a r la m e n t a r ia  d e  lo s  p r e s u p u e s to s .  P o r  u n  l a d o ,  e l  P o d e r
66/  A q u í  c a b e n  d o s  c o m e n ta r io s  a d ic io n a le s .  A  lo  la rg o  d e l p e r ío d o  c o n s id e ra d o , la  a d m in is t ra c ió n  n a c io n a l m a n tu v o  
d iv e rs o s  s is te m a s  q u e  re s t r in g ie r o n  e l in g re s o  a la  m is m a . L o s  in c re m e n to s  re g is tra d o s , n o  o b s ta n te ,  o b e d e c e n  a l h e c h o  de 
q u e  d iv e rs a s  á re a s  -e n  p a r t ic u la r  e d u c a c ió n  y  s a lu d  (a te n c ió n  h o s p ita la r ia ) -  e s tu v ie ro n  e x e n ta s  d e  la s  l im ita c io n e s  
m e n c io n a d a s . S im ila re s  n o rm a s  h a b r ía n  s id o  a p lic a d a s  p o r  la s  p ro v in c ia s .  S in  e m b a rg o , lo s  re s u lta d o s  s e ñ a la d o s  in d ic a r ía n  
q u e  h a b r ía n  e x is t id o  c r i te r io s  m a s  la xo s  e n  la  a d m in is t ra c ió n  d e  la  p o lí t ic a  o c u p a c io n a l p r o v in c ia l.  A  su ve z , c a b e  u n a  
o b s e rv a c ió n  s im i la r  a  la  re a liz a d a  p a ra  e l p e r ío d o  1 9 70 -75 , e n  e l s e n t id o  q u e  d u ra n te  e s to s  a ñ o s  re c ie n te s  ta m p o c o  se  l le v a ro n  
a  c a b o  p o lí t ic a s  d e  d e s c e n tra l iz a c ió n  d e  g a s to s  q u e  im p lic a r a n ,  c o n s e c u e n te m e n te , in c re m e n to s  d e  o c u p a c ió n  e n  la s  p ro v in c ia s .
67/  L a s  á re a s  m ás a fe c ta d a s  p o r  la  re d u c c ió n  fu e r o n  a q u e llo s  s e c to re s  c o n  m a y o r  c a p a c id a d  d e  g a s to  e n  e s te  r u b r o  d e n tó  
d e  la  a d m in is t r a c ió n ,  e s to  es. D e fe n s a  y  S e g u r id a d  y  e l p r o g ra m a  d e  in v e rs io n e s  d e  la  C N E A  ( v e r  C u a d r o  11.8 d e l c a p í tu lo  
a n te r io r ) .
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E je c u t i v o  n o  c u m p l i ó  lo s  t é r m in o s  p r e v is t o s  e n  la  le y  d e  c o n t a b i l id a d ,  q u e  e s t ip u la  la  e le v a c ió n  d e l  
p r e s u p u e s t o  a l  C o n g r e s o  a n te s  d e l  3 0  d e  s e t ie m b r e  d e l  e je r c i c i o  f is c a l  a n t e r i o r  ® ® /. P o r  o t r o  la d o ,  la  
a p r o b a c ió n  d e l  C o n g r e s o  e s tu v o  s u je ta  a e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s ,  lo  q u e  s u m ó  d e m o r a s  a d ic io n a le s  a  lo s  
p la z o s  a n t e r io r e s .  L o s  p r e s u p u e s to s  a n u a le s  f u e r o n  s a n c io n a d o s  s o b r e  e l  f i l o  d e  la s  s e s io n e s  o r d in a r ia s  
( s e t i e m b r e ) ,  o  b ie n  p o s t e r i o r m e n t e ,  e n  s e s io n e s  e x t r a o r d in a r ia s .  L a  o p o s ic ió n  c u m p l i ó  u n  r o l  te n a z .  
I n v a r i a b le m e n t e ,  a  n iv e l  d e  la  C á m a r a  d e  o r ig e n  ( D ip u t a d o s )  s e  r e c h a z ó  e n  g e n e r a l  t o d o s  lo s  p r o y e c to s  
p r e s u p u e s t a r io s  d e l  E je c u t i v o ,  y  s e  v o t ó  n e g a t iv a m e n t e  e n  c a d a  u n o  d e  s u s  a r t í c u lo s  ® ® /. L a s  le y e s  
im p o s i t i v a s ,  s i  b i e n  f u e r o n  n u m e r o s a s ,  n o  c o r r i e r o n  m e jo r  s u e r t e ;  e s t u v ie r o n  s o m e t id a s  a  c o n c e s io n e s  
p u n t u a le s ,  v in c u la d a s  m a y o r m e n t e  a  t e m a s  p r o v in c ia le s .  E n  s ín te s is ,  n o  p u e d e  d e c i r s e  q u e  a l  G o b ie r n o  
le  h a y a  r e s u l t a d o  f á c i l  la  b ú s q u e d a  d e  u n a  a l ia n z a  e n  e l  p la n o  p o l í t i c o  p a r l a m e n t a r i o ,  d i r i g i d a  a  a f ia n z a r  
s u  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  y  c u y o  p u n t o  d e  c o in c id e n c ia  a b ie r t o  f u e r a n  lo s  d is t in t o s  c a p í t u lo s  q u e  
h a c ía n  a  u n a  r e f o r m a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E s t a  in t e n s a  n e g o c ia c ió n  p o l í t i c a  t u v o  s u s  c o n s e c u e n c ia s  e c o n ó m i ­
c a s . P o r  u n  la d o ,  e n  e l  d is e ñ o  g e n e r a l  d e  m e d id a s ,  t e n d ió  a  s e s g a r  y  l i m i t a r  la s  m is m a s  a  a q u e l lo  q u e  
r e s u l t a b a  f a c t i b l e  d e  s e r  a p r o b a d o  e n  p e r í o d o s  r a z o n a b le s  d e  t ie m p o ,  y  o b l i g a n d o  a l  E je c u t i v o  a  u n  
" d e s c u e n t o ”  d e l  c l im a  p a r la m e n t a r io .  P o r  o t r o  l a d o ,  d e  m o d o  m á s  e s p e c í f ic o ,  la s  e x c e s iv a s  d e m o r a s  e n  la  
a p r o b a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  v i n o  a s o c ia d a  a  u n a  s e r ie  d e  t r a s t o r n o s  q u e  t r a b a r o n  l a  e je c u c ió n  d e  la  p o l í t i c a  
d e  g a s to s  70 /«
S i a l  c u a d r o  a n t e r i o r  s e  s u m a  la  d i f i c u l t a d  d e  la  a d m in i s t r a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  e n  c o n d ic io n e s  d e  a l t a  
i n f l a c ió n  y  la s  m ú l t i p l e s  c o l is io n e s  y  r ig id e c e s  q u e  d e r iv a n  d e  la s  n o r m a s  v ig e n t e s ,  p u e d e  d e d u c i r s e  e l  
t i p o  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  s e  e n f r e n t a r o n  e n  e l  á m b i t o  d e  la  A d m in i s t r a c ió n  N a c io n a l ,  h a c ie n d o  r e c a e r  s o b r e  
e l la  u n  p e s o  m a y o r  e n  e l  a ju s te .  E s  c la r o  q u e ,  e n  e s e  c o n t e x t o ,  s e  h a c e n  e x t r e m a d a m e n t e  v u ln e r a b le s  
c r i t e r i o s  e le m e n t a le s  d e  o p t im iz a c ió n  y  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s .  E l  h o r i z o n t e  d e  p r e v i s i b i l i d a d  y  c o n f ia b i -  
l i d a d  d e l  d is e ñ o  p r e s u p u e s t a r io  s e  t o r n a  p r á c t i c a m e n t e  in e x is t e n t e .  A lg u n o s  d e  e s to s  t r a s t o r n o s  t u v ie r o n  
d e r iv a c io n e s  p o l í t i c a s  d e  e n t id a d .  U n  e je m p lo  d e  e l l o  f u e  e l  p r e s u p u e s t o  d e  D e f e n s a .  L o s  a ñ o s  1 9 8 7  y  1 9 8 8  
f u e r o n  p a r t i c u la r m e n t e  a n ó m a lo s  e n  m a t e r i a  d e  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ,  y  la s  r e s t r i c c io n e s  le g a le s  e n  
m a t e r i a  d e  d i s p o n ib i l i d a d  d e  c r é d i t o s  a f e c t ó  m á s  q u e  p r o p o r c io n a lm e n t e  a  d i c h a  á r e a .
B .  A L G U N O S  I N D I C A D O R E S  A D I C I O N A L E S  D E  L A  P O L I T I C A  F I S C A L  D E L  P E R I O D O
T a l  c o m o  f u e r a  s e ñ a la d o  e n  la  s e c c ió n  a n t e r i o r ,  u n a  d e  la s  c o n c lu s io n e s  q u e  s u r g e  c o n  b a s ta n te  n i t id e z  
a l  a n a l i z a r  la  i n f o r m a c ió n  a g r e g a d a  e s  la  c a íd a  e n  e l  n iv e l  d e  lo s  in g r e s o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  P o d r í a  
a r g u m e n t a r s e ,  a  p a r t i r  d e  a l l í ,  q u e  f u e  é s ta  la  p r i n c ip a l  d e b i l i d a d  d e  la  p o l í t i c a  f i s c a l  e n  t é r m in o s  d e  s u
®®/ L o s  m eses  d e  e le v a c ió n  fu e ro n ,  s e g ú n  lo s  a ñ o s , lo s  s ig u ie n te s : 1984: ju l i o ;  1985: e n e ro  ( r e t i r a d o s  p o s te r io r m e n te  p o r  
e l E je c u t iv o  c o n  m o t iv o  d e i la n z a m ie n to  d e l P ía n  A u s t r a l ) ,  y  ju l i o ,  1986: fe b r e r o ;  1987: fe b r e r o ,  y  1988 : ju n io .  P a ra d ó jic a m e n ­
te ,  e l ú n ic o  p re s u p u e s to  e le v a d o  e n  t é r m in o  h a b r ía  d e  s e r e l c o r re s p o n d ie n te  a l e je r c ic io  1989 , c u y a s  p re v is io n e s  fu e ro n  
h e c h a s  t r iz a s  p o r  la  h ip e r in f la c ió n .
6 ® / V a r io s  a r t íc u lo s  fu e r o n  c a l i f ic a d o s  d e  in c o n s t i tu c io n a le s .  E n t r e  e llo s ,  se d e s ta c a  c í q u e  d a b a  s a n c ió n  d e f in i t iv a  a l 
d e c re to  1 0 9 6 /8 6 , q u e  h a b ía  in s t ru m e n ta d o  e l c a m b io  d e  m o n e d a  c o n  m o t iv o  d e ! p r o g ra m a  d e  e s ta b i l iz a c ió n .  E n  1986, e l 
b lo q u e  p a r la m e n ta r io  d e  o p o s ic ió n  d e  la  C á m a ra  d e  D ip u ta d o s  e la b o r ó  u n  p re s u p u e s to  a lte r n a t iv o .
7 ^ /  A ú n  e n  e ! c o n te x to  d e  p o l í t ic a  fis c a l re s tr ic t iv a ,  c o m o  fu e  la  q u e  se in te n tó  l le v a r  a  c a b o  d u ra n te  e l p e r ío d o  y 
p a r t ic u la r m e n te  p a ra  e l á m b ito  d e  la  A d m in is t r a c ió n  N a c io n a l,  d is p o n e r  d e  la  a p ro b a c ió n  le g a l d e l p re s u p u e s to ,  fa v o re c e  u n a  
m e jo r  e je c u c ió n  y  a d m in is t r a c ió n  d e l g a s to . M á s  a ú n , ta m b ié n  fa c i l i t a  u n a  p r o g r a m a c ió n  f is c a l m á s  re g u la r  p e r m it ie n d o  u n a  
m a y o r  c o o r d in a c ió n  c o n  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia .
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c o n t r i b u c ió n  a  lo s  d iv e r s o s  i n t e n t o s  d e  e s t a b i l i z a c ió n  p u e s to s  e n  m a r c h a  a  l o  l a r g o  d e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  71/ ­
U n a  c o n s id e r a c ió n  d e t a l la d a  d e  e s ta  a f i r m a c ió n  l le v a r í a  a  u n  a n á l is is  d e  la  p o l í t i c a  y  la s  c o n d ic io n e s  m a c r o  
d e l  p e r í o d o ,  le m a  é s te  q u e  c a e  f u e r a  d e  lo s  l í m i t e s  d e l  p r e s e n te  t r a b a jo  7Z/ .
L o s  in d ic a d o r e s  q u e ,  s e g ú n  c r e e m o s ,  p o s e e n  m a y o r  i n t e r é s  p o r q u e  f a c i l i t a n  u n a  e v a lu a c ió n  d e  la  
p o l í t i c a  f i s c a l  y  p e r m i t e n  u n a  a p r o x im a c ió n  a  la  c u e s t ió n  s e ñ a la d a  a r r i b a ,  s o n  lo s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  lo s  
C u a d r o s  1 V .6  a  I V . 1 0 . la  e v o lu c ió n  d e  in g r e s o s ,  g a s to s  y  d é f i c i t  ( e n  b a s e  c a ja )  d e  la s  c u e n ta s  c o n s o l id a d a s ;  
s a la r io s  d e  la  a d m in i s t r a c ió n  y  ju b i la c io n e s ,  a m b o s  i t e m s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  la  e v o lu c ió n  d e l  g a s to  
c o r r i e n t e ;  la s  t a r i f a s  ( n e t a  d e  im p u e s t o s )  y  lo s  r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s  d e l  T e s o r o  N a c io n a l .
1 . In g r e s o s .  G a s t o s  v  D é f i c i t  73/
L o s  d a lo s  p e r m i t e n  c o r r o b o r a r  v a r ia s  d e  la s  a p r e c ia c io n e s  h e c h a s  e n  e l  a p a ñ a d o  a n t e r i o r .  E n  p r im e r  
lu g a r ,  s e  a p r e c ia  u n  n iv e l  d e  e r o g a c io n e s  e n  r e la c ió n  a !  P B I  r e la t i v a m e n t e  e s ta b le ,  p a r t i c u la r m e n t e  c u a n d o  
se  lo  m id e  a  t r a v é s  d e l  g a s to  o p e r a t i v o ,  e s to  e s , e x c lu y e n d o  la  c u e n ta  d e  in te r e s e s  74/ .  L o s  r e c u r s o s ,  e n  
c a m b io ,  e x h ib e n  u n  p a t r ó n  d e  c o n d u c ta  d i f e r e n t e .  C o m ie n z a n  c o n  u n  b a jo  v a lo r  p r o m e d io  e n  1 9 8 4  
( 3 1 . 6 % ) ,  a lc a n z a n  s u  m á x im o  e n  e l  s e m e s t r e  p o s t e r i o r  a l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  la n z a d o  e n  j u n i o  d e  
1 9 8 5 , p a r a  c o m e n z a r  lu e g o  u n a  t e n d e n c ia  d e  d e c l in a c ió n  s is t e m á t ic a .  D e  e s ta  f o r m a ,  lo s  r e c u r s o s  d e l  
ú l t i m o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 8  r e s u l t a r o n  p r á c t i c a m e n t e  ig u a le s  a  lo s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  m is m o  p e r í o d o  d e  
1 9 8 4 . E s  i l u s t r a t i v o  o b s e r v a r ,  a s im is m o ,  la  e v o lu c ió n  d e l  d é f i c i t  o p e r a t i v o .  E n  lo s  c in c o  t r im e s t r e s  
p o s t e r io r e s  a l  p r o g r a m a  A u s t r a l ,  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o  f i n a n c ie r o  r e g is t r ó  s u p e r á v i t  o p e r a t i v o ,  f a v o r e c ie n d o  
d e  e s ta  m a n e r a  c i e r t a  a b s o r c ió n  d e  r e c u r s o s  m o n e t a r io s  q u e  n e u t r a l i z a r o n  p a r c ia lm e n t e  e l  e f e c to  
e x p a n s iv o  p r o v o c a d o  p o r  e l  s u p e r á v i t  c o m e r c ia l .  S in  e m b a r g o ,  e s te  r e s u l t a d o  e m p e o r ó  e n  f o r m a  a b r u p t a ,  
im p u ls a d o  p o r  u n a  c a íd a  p r o n u n c ia d a  d e  r e c u r s o s ,  e n  e l  c u a r t o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 6 . E l  c o m p o r t a m ie n t o  
f is c a l  d e  e s e  t r im e s t r e  t u v o  u n a  d o b le  c o n s e c u e n c ia .  P o r  u n a  p a r t e ,  c o y u n t u r a lm e n t e ,  c o m p l i c ó  e l  m a n e jo  
m a c r o e c o n ó m ic o ,  p o r q u e  e l  G o b ie r n o  in t e n t a b a  e n  e s e  e n to n c e s  a d m in i s t r a r  u n a  p o l í t i c a  d e  p a u la s
V N o s  re fe r im o s  a a q u e lla s  c irc u n s ta n c ia s  d o n d e  se a p e ló  a c o m b in a r  la  p o l í t ic a  f is c a l y  m o n e ta r ia  c o n  la  p o l í t ic a  de  
in g re s o s , c o n  la  f in a l id a d  d e  lo g r a r  u n a  d c s in d c x a c ió n  y d c s in f ia c ió n  a c e le ra d a . H u b o ,  e n  ta l s e n t id o ,  c u a t r o  in te n to s :  ju n io  
'8 5 , fe b r e r o  ’8 7 . o c tu b r e  '8 7  y  a g o s to  ’8 8 . E s  in n e c e s a r io  a c la ra r  q u e . d e sd o  e l p u n to  d e  v is ta  d e  la  c o h e re n c ia  y  d is e ñ o  de  
la s  p o lí t ic a s ,  e l a p o y o  e x te rn o  e in te r n o  q u e  estas m e re c ie ro n , lo s  m á rg e n e s  (p o l í t ic o s )  q u e  se d is p o n ía  p a ra  la s  m is m a s  y  
lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s ,  s e r ía  u n  e r r o r  p o n e r  a lo s  p ro g ra m a s  m e n c io n a d o s  e n  u n  p ie  d e  ig u a ld a d .
H a y  a b u n d a n te  b ib l io g r a f ía ,  p e ro  a s im é tr ic a m e n te  d is t r ib u id a .  L o s  é x ito s  in ic ia le s  d e l p ro g ra m a  A u s t r a l ,  m o t iv a ro n  
v a r io s  e n s a y o s  y  t r a b a jo s  d e  in v e s t ig a c ió n  (H e y m a n n  (1 9 8 6 , 1 9 8 8 ), F a n e l l i  y  F r e n k e l  (1 9 8 7 ) ,  M a c h in e a  y  F a n e ll i  (1 9 8 8 ),
C a n a v e s e  y  D i  T e l ia  (1 9 8 8 ) ,  G u e r c h u n o f f  y  B o z a lla  (1 9 8 7 ) ) .  S o b re  e l re s to  d e l p e r io d o ,  y  c o n te n ie n d o  u n a  e v a lu a c ió n  
in te g ra l d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  d e l g o b ie rn o  d e l D r .  A l fo n s ín ,  p u e d e  c ita rs e  a G u e r c h u n o f f  y  O .C e t r á n g o lo  (1 9 8 9 )  y  
M a c h in e a  (1 9 8 9 ) ) .
C o n  re s p e c to  a  la  in fo r m a c ió n  d e  p ro v in c ia s ,  se  p re s e n ta  e n  e s ta  s e r ie  s im i la r  d i f ic u l t a d  a  la  a d v e r t id a  e n  la  se c c ió n  
a n te r io r .  P a ra  f a c i l i t a r  la  c o m p a r a b i l id a d  d e  las c if ra s ,  se  s u m ó  a lo s  d a to s  d e  in g re s o s  y  g a s to s  n a c io n a le s  d e  1988, lo s  
re c u rs o s  y  g a s to s  p ro p io s  p r o v in c ia le s  c o rre s p o n d ie n te s  a  1987.
74/  E l  p r o m e d io  a n u a l d e  lo s  c in c o  a ñ o s  en  la  re la c ió n  g a s to /P B I  cs  3 5 .4 % . E l  v a lo r  m á x im o  (1 9 8 7 )  y  m ín im o  (1 9 8 4 ) 
re s u lta  ±  1 .2 %  re s p e c t iv a m e n te  d e l v a lo r  p ro m e d io .  ¿
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g e n e r a l i z a d a  ( c r a w l in g !  d e  v a r ia b le s  c la v e  ( t i p o  d e  c a m b io ,  t a r i f a s ,  s a la r io s ,  p r e c io s  i n d u s t r ia le s  75/ ) .  P o r  
o t r o  la d o ,  e l  in c r e m e n t o  d e l  d é f i c i t  e n  e s e  c u a r t o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 6 , p u s o  c l a r a m e n t e  d e  m a n i f ie s t o  q u e  
la s  d i f i c u l t a d e s  f is c a le s  r e a p a r e c í a n  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  d i l u i d o  lo s  e f e c t o s  b e n e f i c io s o s  d e l  p r o g r a m a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n  76/ .
E n  b a s e  a  lo s  d a t o s  a n t e r io r e s ,  p u e d e n  e x t r a e r s e  d o s  c o n c lu s io n e s  d e  o r d e n  g e n e r a l .  P r im e r o ,  lo s  
n ú m e r o s  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  q u e  a ú n  e n  lo s  p e r í o d o s  d o n d e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e x h ib ió  lo s  m e jo r e s  r e s u l t a ­
d o s ,  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  - v is ta  c o m o  in s u m o  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o -  n o  d is p u s o  d e  a m p l io s  m á r g e n e s  d e  
m a n io b r a ;  e n  p a r t i c u la r ,  s i  se  t ie n e  e n  c u e n ta  q u e  e l  r e s u l t a d o  f is c a l  c o n s o l id a d o  d e b í a  a b s o r b e r  a d e m á s  
la s  p é r d id a s  o p e r a t iv a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l .  E s te  c a m in o  s o b r e  "e l f i l o  d e  la  n a v a ja " ,  s u g e r ía  la  n e c e s id a d  
d e  d is p o n e r  u n  m e c a n is m o  d e  r e a s e g u r o  d e l  r e s u l t a d o  f i s c a l  p a r a  e n f r e n t a r  c o n t in g e n c ia s  f u t u r a s .  E l  
G o b ie r n o  b u s c ó  u n a  r e s p u e s ta  a  e s te  p r o b le m a  e n  la  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  d e  f in e s  d e l  a ñ o  1 9 8 5 . S in  
e m b a r g o ,  c o m o  h a b r í a  d e  c o m p r o b a r s e  p o s t e r io r m e n t e ,  e l  r e s u l t a d o  d e  la  m is m a  fu e  i n f e r i o r  a l  b u s c a d o .
S e g u n d o ,  la s  c i f r a s  t a m b ié n  s e ñ a la n  q u e  lo s  p o s t e r io r e s  i n t e n t o s  d e  a ju s t e  e n  la  p o l í t i c a  a n t i ­
i n f l a c io n a r i a  ( e n  1 9 8 7  y  1 9 8 8 )  n u n c a  s e  v ie r o n  a c o m p a ñ a d o s  p o r  la  s i t u a c ió n  f i s c a l  s u b s e c u e n te s  a l  A u s t r a l  
7 1 / .  J u z g a d o  d e  e s te  á n g u lo ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  e l  r e p la n t e o  d e l  e s f u e r z o  p o r  c o n t r o la r  la  ta s a  d e  
i n f l a c ió n ,  r e q u e r í a  d e  u n a  m e jo r a  s u s ta n c ia l  d e  la s  c u e n ta s  p ú b l i c a s  e n  e l  c o r l o  p la z o ,  t a r e a  p a r a  la  c u a l  
e l  G o b i e r n o  n o  p a r e c í a  d is p o n e r  d e  lo s  in s t r u m e n t o s  a d e c u a d o s  y / o  e l  g r a d o  d e  i n i c i a t i v a  p o l í t i c a  p a r a  
im p o n e r  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  b u s c a d o s  y  la s  r e f o r m a s  p e r t in e n t e s  e n  m a t e r i a  d e  r e c u r s o s  y  g a s to s  78/ .
2 .  H a b e r e s  J u b i l a t o r i o s  v  S a la r io s  R e a le s  e n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  N a c io n a l
E s t o s  d o s  i n d ic a d o r e s  h a n  s id o  e le g id o s  t a n t o  p o r  s u  im p o r t a n c ia  d e n t r o  d e l  g a s to  c o r r i e n t e ,  c o m o  p o r  
s u  u t i l i d a d  p a r a  a n a l i z a r  la  t r a y e c t o r i a  d e  la  p o l í t i c a  d e  in g r e s o s  a p l i c a d a  e n  la  ó r b i t a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o
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n a c io n a l  a  l o  l a r g o  d e  e s te  p e r í o d o  / .
75/  E s  o p o r tu n o  a c la ra r  q u e  e l  d e te r io r o  d e  la s  c u e n ta s  p ú b lic a s  s e ñ a la d o  a r r ib a ,  fu e  p o s te r io r  a l s u r g im ie n to  de  
p r o b le m a s  e n  o t ra s  ¿ reas . P a r t ic u la rm e n te ,  e n  lo s  d o s  m e s e s  p o s te r io re s  o la  s a lid a  de ) c o n g e la m ie n to  ( a b r i l  1 9 8 6 ) in ic ia d o  
e n  j u n io  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  la  p o l í t ic a  s a la r ia l s u f r ió  e l e m b a te  s in d ic a l.  A s im is m o ,  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  d e l s e g u n d o  y  te rc e r  
t r im e s t r e  se  h a b ía  c o m p o r ta d o  e n  fo r m a  e x c e s iv a m e n te  la x a .
7 6 /  E s to s  e fe c to s  se r e f ie r e n  n o  s ó lo  a  la  e le v a c ió n  d e  la  re c a u d a c ió n  re a l p o r  e l e fe c to  O liv e r a - T a n z i  (s o b re  e l c u a l se 
c o m e n ta rá  m á s  a d e la n te ) ,  s in o  ta m b ié n  a l m a rg e n  d e  a c c ió n  q u e  d is p u s o  e l G o b ie r n o  p a ra  in t r o d u c i r  la s  m e d id a s  p re v ia s  
(a d e c u a c ió n  d e  ta r i fa s ,  p o r  e je m p lo )  y  p o s te r io re s  ( r e fo r m a  t r ib u ta r ía )  q u e  a c o m p a ñ a ro n  e l  p ro g ra m a .
N o  o b s ta n te  q u e  e n  e l p r o g ra m a  d e  a g o s to  d e  1988 u n a  p a r te  d e  lo s  in g re s o s  fis c a le s  a d ic io n a le s  p ro v e n ía n  de  
d ife re n c ia s  d e  c a m b io  ( a p ro p ia d a s  p o r  e l B a n c o  C e n t r a l) ,  su  c ó m p u to  n o  a lte r a r ía  s ig n if ic a t iv a m e n te  lo s  re s u lta d o s  - i.e .  y i$  
a  v is  e l  p e r ío d o  1 9 8 5 -8 6 . P re c is a m e n te , e l  h e c h o  d e  a p e la r  a  u n  d e re c h o  d e  e x p o r ta c ió n  o c u l to  b a jo  la  fo r m a  d e  d ife re n c ia  
d e  c a m b io ,  r e v e la  c ó m o  lo s  m á rg e n e s  p o l í t ic o s  se  h a b ía n  e s tre c h a d o  y  l im i ta b a n  lo s  in s t r u m e n to s  d is p o n ib le s  p a ra  e n c a u z a r  
e l  p ro g r a m a  f is c a l.
7 ® / R e p á re s e  q u e  l o  c ru c ia l,  c o m o  se  a f i r m a  e n  e l  p á r r a fo ,  e ra  la  o b te n c ió n  d e  r e s u lta d o s  d e  c o r to  p la z o . D e s p u é s  d e l 
s e l lo  q u e  h a b ía  d e ja d o  e l  A u s t r a l  e n  la  o p in ió n  p ú b lic a ,  a v a la d o  a  su  v e z  p o r  e l  d is c u rs o  e m p le a d o  p o r  e l  G o b ie r n o  p a ra  
s o s te n e r  la  d e fe n s a  d e l m is m o , la  c r e d ib i l id a d  d e  la  p o l í t ic a  a n t i - in f la c io n a r ia  d e p e n d ía  c r u c ia lm e n te  d e  la  p o s ib l id a d  d e  
m o s t r a r  re s u lta d o s  f is c a le s  s ó lid o s .
79/  C o m o  i lu s t r a c ió n  a d ic io n a l,  e n  e l  C u a d ro  I V , 8  (a ) ,  se  in c lu y e  in fo r m a c ió n  s o b re  s a la r io s  d e  la s  e m p re s a s  p ú b lic a s  
y  s a la r io s  in d u s tr ía le s .  E s ta  in fo r m a c ió n  c o r re s p o n d e  a u n a  fu e n te  ( M in is t e r io  d e  T r a b a jo )  y  m e to d o lo g ía  d is t in ta  a  la  
a n a liz a d a  e n  e l  te x to .  P a ra  lo s  s a la r io s  d e  la  a d m in is t ra c ió n  p ú b l ic a  se h a  o p ta d o  p o r  la  s e r ie  c o m p ila d a  p o r  la  D ir e c c ió n
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H a y  d o s  o b s e r v a c io n e s  q u e  s u r g e n  e n  f o r m a  i n m e d ia t a  d e  la  l e c t u r a  d e  lo s  d a to s ,  y  q u e  r e s u l t a n  
c o m u n e s  a  la s  s e r ie s  d e  ju b i la c io n e s  y  s a la r io s .  L a  p r im e r a  e s  lo  q u e  p o d r í a  d e n o m in a r s e  a ju s t e  d e  la r g o  
p la /a > ; e s to  e s , a  p a r t i r  d e  1 9 8 5 , y  p a r t i c u la r m e n t e  d e s p u é s  d e  in ic i a d o  e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n :  la s  
ju b i la c io n e s  p ie r d e »  a p r o x im a d a m e n t e  u n  3 0 %  d e  s u  v a lo r  r e a l  r e s p e c t o  d e l  p r o m e d io  d e  1 9 8 3  ( C u a d r o  
I V . 7 y, io s  s a la r io s  c a e n  4 5 %  r e s p e c to  d e l  n iv e l  d e  d i c ie m b r e  d e  1 9 8 3  ( C u a d r o  I V . 8 ) .  A m b a s  s e r ie s  
q u e d a r o n  l u e g o  u b ic a d a s  e n  n iv e le s  p r ó x im o s  a  e s te  n u e v o  p is o  s a la r ia l  ® ® /. E n  s e g u n d o  lu g a r ,  n o  o b s ta n te  
la s  d iv e r s a s  m a r c h a s  y  c o n t r a m a r c h a s  q u e  h a b r í a  d e  s e g u i r  la  p o l í t i c a  d e  in g r e s o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  1 9 8 5 , 
lo s  d a to s  t r im e s t r a le s  e x h ib e n  d e s v ío s  n o  m u y  p r o n u n c ia d o s  r e s p e c t o  d e l  v a lo r  m e d io ,  p a r t i c u la r m e n t e  
c u a n d o  se  lo s  c o m p a r a  c o n  Ja t r a y e c t o r ia  d e  lo s  a ñ o s  1 9 8 3  y  1 9 8 4 .
A m b o s  c o m e n t a r io s  c o n d u c e n  a s im i l a r  c o n c lu s ió n .  L a  p o l í t i c a  d e  r e m u n e r a c io n e s  e n  e s ta s  á r e a s  
a p u n t ó  a  d e f e n d e r  u n  n iv e l  q u e  r e s u l t a b a  r e la t i v a m e n t e  c o m p a t ib le  c o n  e l  r e s t o  d e l  e s q u e m a  f is c a l .  S in  
e m b a r g o ,  e l d e s c e n s o  p r o v o c a d o  s o b r e  lo s  v a lo r e s  in ic ia le s  f u e  m o t i v o  d e  c o n t in u a s  p r e s io n e s  s in d ic a le s  
q u e  se  v o lc a r o n  e n  e l  c u r s o  d e  la  n e g o c ia c ió n  s a la r ia l .  O b s e r v a n d o  lo s  d a to s  r e s u l t a  c la r o  q u e  e l  p r o p ó s i t o  
d e  la s  m is m a s  n o  s ó lo  a p u n t a b a  a  r e c o m p o n e r  lo s  in g r e s o s ,  d e t e r io r a d o s  p o r  la  i n f l a c ió n  d e l  p e r í o d o  
in m e d ia t o  a n t e r i o r ,  s in o  q u e  la  p u ja  s a la r ia l  c o n t e n í a  u n  i n g r e d ie n t e  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  m á s  l a r g o  p la z o .  
A s í ,  p o r  e j e m p lo ,  la  h i s t o r i a  d e l  p e r í o d o ,  p o d r í a  d a r  c u e n ta  d e  n u m e r o s a s  o c a s io n e s  d o n d e  c ie r t o s  
a g o lp a m ie n t o s  c s c a la f o n a r io s  c o n s e g u ía n  v e n ta ja s  p a r t i c u la r e s ,  q u e  lo s  u b ic a b a n  p o r  e n c im a  d e l  n iv e l  
s a la r ia l  i n m e d ia t o  a n t e r i o r ,  p e r o  q u e  lu e g o  s e  d i l u í a n  c o n  e l  c o r r e r  d e l  t i e m p o .  D e  e s ta  m a n e r a ,  s i b ie n  
la  n e g o c ia c ió n  s a la r ia l  e n  la  a d m in is t r a c ió n  o p e r ó  c o n  f u e r t e s  e f e c to s  d e m o s t r a t i v o s  e n t r e  lo s  d is t in t o s  
e s c a la fo n e s ,  e s to s  m e c a n is m o s  h a b r í a n  s id o  in e f e c t iv o s  p a r a  p r o d u c i r  u n  in c r e m e n t o  g e n e r a l i z a d o  e n  e l  
s a la r io  p r o m e d io  ® V -
U n a  o b s e r v a c ió n  p a r t i c u la r  c a b r í a  h a c e r  d e  la  e v o lu c ió n  s e g u id a  p o r  lo s  s a la r io s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
la s  F u e r z a s  A r m a d a s .  E n  e s te  s e c to r ,  lu e g o  d e  a lc a n z a r  u n  v a lo r  m í n im o  e n  e l  c u a r t o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 5 , 
lo s  s a la r io s  r e a le s  c o m e n z a r o n  a  r e c u p e r a r s e  a l  t r im e s t r e  s ig u ie n t e ,  lo g r a n d o  c o n s o l id a r  y  m e jo r a r  lo s  
n iv e le s  d e  r e t r i b u c i ó n  e n  lo s  p e r í o d o s  s u b s ig u ie n te s ,  e x c e p c ió n  h e c h a  d e  u n a  t r a n s i t o r i a  c a íd a  e n  e l  
s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 6 . L a  t r a y e c t o r ia  c o m e n t a d a  t u v o  u n a  d o b le  c o n s e c u e n c ia .  P o r  u n  la d o ,  s ig n i f i c ó  
u n  e m b u t e  im p o r t a n t e  s o b r e  la  p o l í t i c a  d e  in g r e s o s  e n  c i r c u n s t a n c ia s  d e l ic a d a s  ( f in e s  d e  1 9 8 5 ) ,  p o r  c u a n t o  
e l  G o b ie r n o  e n c a r a b a  l a  s a l id a  d e l  c o n g e la m ie n t o  in ic ia d o  e n  j u n i o  d e  e s c  a ñ o .  P o r  o t r o  la d o ,  ia  p r e s ió n  
d e l  s e c t o r  p o r  m a y o r e s  s a la r io s ,  e s tu v o  i n v a r ia b le m e n t e  a s o c ia d a  a  a s p e c to s  p o l í t i c o s  m á s  g e n e r a le s  q u e  
h a c ía n  a  la  r e la c ió n  d e  la s  F u e r z a s  A r m a d a s  c o n  e l  G o b ie r n o ,  e n  e s p e c ia l  e l  p r e s u p u e s t o  y  la  s i t u a c ió n  
i n t e r n a  q u e  v iv ía n  la s  fu e r z a s  c o n  m o t iv o  d e  lo s  ju i c i o s  y  la  r e in s c r c ió n  d e  la s  m is m a s  e n  e l  n u e v o  e s q u e m a  
i n s t i t u c io n a l .
N a c io n a l  d e  P ro g ra m a c ió n  P re s u p u e s ta r ia  d e  la  S e c re ta r ía  d e  H a c ie n d a . L a  v e n ta ja  q u e  o f re c e  es ta  in fo r m a c ió n  es su m a y o r  
c o r re s p o n d e n c ia  c o n  lo s  d a to s  p re s u p u e s ta r io s .  E s ta  n o  p a r te  d e  s e g u ir  c o n  u n  c a rg o  te s t ig o  e n  c a d a  e s c a la fó n , s in o  q u e  la  
fo r m a  d e  m e d ic ió n  se  a p ro x im a  m e jo r  a l c o n c e p to  d e  s a la r io  m e d io  a p lic a b le  a c a d a  a g ru p a c ió n  e s c a la fo n a r ia .
L a  c a íd a  e n  e l s a la r io  m e d io  e n  la  a d m in is t ra c ió n  y  d e  la s  ju b i la c io n e s  h a b ía  d a d o  c o m ie n z o  e n  e l c u a r to  t r im e s t re  
d e  1984, p o r  la  a c e le ra c ió n  in f la c io n a r ia .  P o r  o t r o  la d o , la  fo r m a  d e  m e d ic ió n  im p id e  v e r  la  re c u p e ra c ió n  d e l p o d e r  a d q u is it iv o  
q u e  se p r o d u jo  e n  fo r m a  in m e d ia ta  c o n  m o t iv o  d e l d e s c e n s o  a b r u p to  e n  la  ta sa  d e  in f la c ió n  a p a r t i r  d e  j u l i o  d e  1985.
L a  re fe re n c ia  d e l te x to  a lu d e  a l h e c h o  d e  q u e  lo s  in c re m e n to s  s a la r ia le s , lo g ra d o s  p o r  c a d a  e s c a la fó n  p a r t ic u la rm e n te ,  
n o  re s u l ta r o n  p e rm a n e n te s .  E s to  es v á l id o  s i se  t ie n e  e n  c u e n ta  q u e  en  la  a d m in is t r a c ió n  se  c o n g re g a n  cas i u n a  t r e in te n a  de  
re g ím e n e s  s a la r ia le s .  N a tu r a lm e n te ,  e s te  c o m p o r ta m ie n to  n o  e x c lu y e  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  a lg u n o s  s e c to re s  h a y a n  s a lid o  
r e la t iv a m e n te  m á s  b e n e f ic ia d o s  a e x p e n s a s  d e  o t ro s  m á s  re z a g a d o s . T a l  e l ca so  d e  la  re la c ió n  s a la r ia t  e n t r e  e l p e rs o n a l 
d o c e n te  y  la s  F u e rz a s  A r m a d a s  q u e  se  c o m e n ta  e n  e l  te x to .
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P o r  ú l t im o ,  c o n  r e s p e c to  a  la s  j u b i la c io n e s ,  s ó lo  c a b e  a g r e g a r  q u e  la  e v o lu c ió n  d e l  h a b e r  m e d io  
c o n t r a s t a  c o n  la  t r a y e c t o r ia  s e g u id a  p o r  la  j u b i l a c i ó n  m í n im a .  L a  c o n d u c t a  d e  e s ta  ú l t im a  f u e  b a s ta n te  
e r r á t i c a ,  d e s ta c á n d o s e  la  c a íd a  e x p e r im e n t a d a  a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 7 .
C o m o  s e  v e r á  e n  l a  s e c c ió n  s ig u ie n t e ,  l o  o c u r r i d o  e n  e s te  s e c t o r  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  lo s  m e c a n is m o s  
a p l ic a d o s  p a r a  e n c o n t r a r  u n a  s o lu c ió n  a  la s  d e m a n d a s  ju d i c i a l e s  c o n t r a  e l  s is te m a  p r e v is io n a l .
3 .  T a r i f a s  d e  la s  E m p r e s a
C o m o  s e  h a  m e n c io n a d o  a n t e r io r m e n t e ,  r e s u l t a  d e  u t i l i d a d  h a c e r  u n  b r e v e  r e p a s o  a  lo s  in d ic a d o r e s  d e  
e v o lu c ió n  d e  lo s  in g r e s o s .  E s to s  c o r c e s p o o d e n  a  d o s  f u e n t e s  d e  r e c u r s o s  c e n t r a le s  p a r a  e l  f i n a n c ia m ie n ­
t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l :  t a r i f a s  e  im p u e s to s .  C o n  r e s p e c t o  a  la s  p r im e r a s ,  lo s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  
e l  C u a d r o  1 V .9  s o n  s u f i c ie n t e m e n t e  e lo c u e n te s .  E s to s  t r a d u c e n  c la r a m e n t e  d o s  c ic lo s ,  c o in c id e n t e s  a  s u  
v e z  c o n  e l  e n f o q u e  d e  la  p o l í t i c a  a n t i - i n f l a c io n a r i a .  E l  p r i m e r  p e r í o d o ,  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  la  g e s t ió n  d e l  
G o b ie r n o  e n  d ic ie m b r e  d e  1 9 8 3  h a s ta  e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  1 9 8 5 ,  d o n d e  la s  t a r i f a s  f u e r o n  a d m in is t r a d a s  
g r a d u a lm e n t e ,  c o n  a u s e n c ia  d e  s h o c k s ;  e s ta  p o l í t i c a  n o  p u d o  e v i t a r  u n a  p é r d id a ,  t a m b ié n  g r a d u a l ,  e n  lo s  
p r e c io s  r e a le s  d e  la s  e m p r e s a s ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  la  a c e le r a c ió n  i n f l a c io n a r i a  r e g is t r a d a  e n  e s e  a ñ o  ® * / .
E l  s e g u n d o  p e r í o d o  t r a n s c u r r e  e n t r e  e l  s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 5  y  f in e s  d e  1 9 8 8 . E s t e  s e  c a r a c t e r i ­
z a  a  s u  v e z  p o r  u n a  p r im e r a  e ta p a ,  d o n d e  s e  a s is te  a  u n a  a d e c u a c ió n  ( e x i t o s a ,  p e s e  a  lo s  n iv e le s  d e  
i n f l a c ió n  c r e c ie n t e )  d e  la s  t a r i f a s  r e a le s  p r e v io  a l  la n z a m ie n t o  d e l  A u s t r a l ,  y  le  s ig u e n  c u a t r o  t r im e s t r e s  
e n  lo s  c u a le s  s e  a lc a n z a n  lo s  v a lo r e s  m á x im o s  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  c o m e n t a d o s  / .  A  p a r t i r  d e l  t e r c e r  
t r im e s t r e  d e  1 9 8 6 ,  lo s  n iv e le s  t a r i f a r i o s  s e  d e t e r i o r a n  y  c a e n  p o r  d e b a jo  d e l  n iv e l  p r o m e d io  d e  d i c h o  a ñ o .  
E n  r e s u m e n ,  n u n c a  h a b r í a n  d e  a lc a n z a r s e  lo s  e x c e p c io n a le s  n iv e le s  d e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 5 .
L o s  d a lo s  r e f e r id o s  d a n  lu g a r  a  d o s  c o m e n t a r io s  v in c u la d o s  a l  m a n e jo  d e  ia  p o l í t i c a  t a r i f a r i a  e n  
c o n d ic io n e s  d e  a l t a  i n f l a c ió n  y  d e s e q u i l i b r i o  d e  la s  c u e n ta s  p ú b l ic a s .  E l  p r i m e r o  e s  d e  o r d e n  g e n e r a l ,  y  
s e  r e f i e r e  a l  e f e c t o  p o s i t i v o ,  e n  t é r m in o s  d e  la  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  d e )  s e c t o r  p ú b l i c o ,  a s o c ia d o  
a l  f a c t o r  " s o r p r e s a " .  L o s  d a t o s  s e ñ a la n  e l  im p a c t o  s ig n i f i c a t i v o  s o b r e  lo s  n iv e le s  t a r i f a r i o s ,  c u a n d o  e l  
G o b ie r n o  l o g r ó  a n t i c ip a r s e  a  ia  c o n d u c t a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  e n  j u n i o  d e  1 9 8 5 , c a m b ia n d o  lo s  p r e c io s  e n  
f a v o r  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  P o s t e r io r m e n t e ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a b ía n  d e t e r i o r a d o  lo s  e f e c t o s  e s ta b i l i z a d o r e s  d e l  
A u s t r a l ,  lo s  s u c e s iv o s  i n t e n t o s  g u b e r n a m e n t a le s  f u e r o n  a n t i c ip a d o s  y  " d e s c o n ta d o s " ,  r e s u l t a n d o  
c o n s e c u e n t e m e n t e  m e n o s  e x i t o s o s  q u e  e l  in t e n t o  i n i c i a l .  N a t u r a lm e n t e ,  e s ta  c o n d u c t a  p o r  e l  la d o  d e  la  
f o r m a c ió n  d e  p r e c io s  t ie n e  a  s u  v e z  e fe c to s  c o la t e r a le s  ( s o b r e  la  d e m a n d a  d e  d in e r o ,  y  e n  g e n e r a l ,  s o b r e  
l a  e x t e n s ió n  d e  lo s  c o n t r a t o s )  p o r  c u a n t o  p o r  la s  m is m a s  r a z o n e s ,  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  s a b e n  q u e  e l  
a ju s te  f i s c a l  n o  h a  s id o  d e  la  m a g n i t u d  b u s c a d a .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  u n o  d e  lo s  c o s to s  ( n o  c ie r t a m e n t e  e l  
ú n ic o )  d e  u n  i n t e n t o  d e  e s t a b i l i z a c ió n  f a l l i d o ,  e s  e l  c o n d ic io n a m ie n t o  q u e  é s te  i m p o n e  p a r a  c o r r e g i r  
r á p id a m e n t e  p o r  e l  m e c a n is m o  c o m e n t a d o ,  e l  d e s e q u i l i b r i o  f is c a l  e x is t e n t e  p r e v io  a l  s h o c k .
* * /  E n  la  s e r ie  se  d e te c ta  e l in c re m e n to  ta r i f a r io  d e l te r c e r  t r im e s t r e  d e  1984 , o p o r tu n id a d  e n  la  c u a l e l G o b ie r n o  ha ce  
u n  in te n to  d e  a d e c u a c ió n  d e  lo s  p re c io s  c o n  m o t iv o  d e l a c u e rd o  s ta n d -b y  c o n  c l  F M I  q u e  h a b r ía  d e  a n u n c ia rs e  e n  s e t ie m b re  
d e  d ic h o  a ñ o .
C o m o  la s  ta r i fa s ,  a l ig u a l q u e  lo s  im p u e s to s ,  ta m b ié n  p o s e e n  u n  re z a g o  e n t r e  d e v e n g a m ie n to  y  p e rc e p c ió n  (e n  
p ro m e d io ,  e s te  p u e d e  e s t im a rs e  e n  3 0  d ía s  a p r o x im a d a m e n te ) ,  lo s  in g re s o s  p o r  v e n ta s  d e  las  e m p re s a s  p ú b lic a s ,  ta m b ié n  e s tá n  
s u je to s  a  g a n a n c ia s  ( p é rd id a s )  c o n fo rm e  se  d e s a c e le re  ( a c e le re )  ia  in f la c ió n .  E s te  e fe c to  n o  re s u lta  c a p ta d o  p o r  la  s e r ie , p o r  
c u a n to  é s ta  se r e f ie r e  a ta r i fa s  d e v e n g a d a s .
E l  s e c u n d o  c o m e n t a r io  sc v in c u la  t a m b ié n  c o n  e l  p r o b le m a  d e  la  p o l í t i c a  t a r i f a r i a  y  e l  r é g im e n  
i n f l a c io n a r i o .  H a b id a  c u e n ta  d e l  im p o r t a n t e  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a n  la s  t a r i l a s  c o m o  f u e n t e  d e  r e c u r s o s  
f is c a le s  (d e  la s  e m p r e s a s  e n  f o r m a  d i r e c t a ,  e  i n d i r e c t a m e n t e  d e  la  T e s o r e r í a ) ,  a p a r e c e n  d i f i c u l t a d e s  e n  la  
f o r m a  d e  u s a r  e s te  in s t r u m e n t o .  E n  p a r t i c u la r ,  la  ló g ic a  e c o n ó m ic a  d e  o r d e n  m ic r o ,  q u e  o b s e r v a  e n  la  
t a r i f a  e le m e n t o s  a s ig n a t iv o s  y  d e  f in a n c ia c ió n  d e  g a s to s  e m p r e s a r ia le s ,  e n t r a  e n  c o l i s ió n  c o n  la  ló g ic a  
m a c r o  d e r iv a d a  d e  la  e s t a b i l iz a c ió n .  L a  p r im e r a  r e q u ie r e  a c e r c a r  lo s  p r e c io s  d e  lo s  d is t in t o s  s e r v ic io s  a 
s u  c o s to  m a r g in a l  d e  l a r g o  p la z o ,  s a t is f a c ie n d o  a d e m á s  la  s e r ie  d e  r e g u la c io n e s  ( y  f r e c u e n t e m e n t e ,  
d is t o r s io n e s  a s o c ia d a s  a  e l la )  q u e  e x is te n .  P o r  o t r o  la d o ,  la s  c o n d ic io n e s  p r o p ia s  d e  la  p o l í t i c a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n  p u e d e n  o b s t a c u l i z a r  m u c h a s  v c c .c s  e l  p r i n c ip i o  m e n c io n a d o  s i a q u é l ,  n o  o b s t a n t e  q u e  
d e f e n d ib le  e n  t é r m in o s  d e  la  r a c io n a l id a d  s e c t o r ia l ,  a fe c ta  lo s  lo g r o s  o  s u p o n e  c o s to s  im p o r t a n t e s  p a r a  
e l  p r o g r a m a  a n t i - i n f l a c io n a r i o .  E s te  d i le m a  d e  o b je t i v o s  n o  e s  in f r e c u e n t e ;  a s im is m o ,  la  p e r s is t e n c ia  d e  
ia  in e s t a b i l id a d  m a c r o e c o n ô m ic a  a  l o  la r g o  d e  t a n t o s  a ñ o s  h a  l le v a d o  a  d e s a ju s te s  d e  p r e c io s  d e  lo s  
s e r v ic io s  p ú b l i c o s  q u e ,  e n  a lg u n o s  c a s o s , r e s u l t a n  p e r ju d ic ia le s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  s e c t o r ia l  ® * / .  E n  
t é r m in o s  m á s  g e n e r a le s ,  s im i la r e s  p r o b le m a s  se  p r e s e n ta n  c u a n d o  s e  p e r s ig u e n  p o l í t i c a s  d e  d e s r e g u la c ió n  
e n  s e c to r e s  im p o r t a n t e s  e n  m a n o s  d e  p r o d u c c ió n  e s ta ta l .  C o m o  se  c o m e n t a  m á s  a b a jo ,  e l  c a s o  d e  Y P F  
y  la  p r o d u c c ió n  p e t r o le r a  e s  u n  c la r o  e je m p lo  d e  e s te  c o n f l i c t o  d e  o b je t iv o s .
4 .  I m p u e s t o s  N a c io n a le s
C o r r e s p o n d e  p a s a r  a h o r a  a l  a n á l is is  d e  la  r e c a u d a c ió n  t r i b u t a r i a  ( C u a d r o s  I V . 1 0  ( a ) ,  ( b )  y  ( c ) ) .  E s  
i m p o r t a n t e  t e n e r  u n a  e v a lu a c ió n  a d e c u a d a  d e  e s to s  a s p e c to s ,  p o r  c u a n t o  a lg u n o s  d e  e s to s  t e m a s  s e r á n  
r e t o m a d o s  e n  la  s e c c ió n  s ig u ie n te ,  a l  c o m e n t a r  la s  r e f o r m a s  im p o s i t i v a s  p r o m o v id a s  p o r  e l  G o b ie r n o  e n  
e s te  p e r í o d o .  D e  p a r t id a ,  y  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e v i t a r  u n a  l e c t u r a  e n g a ñ o s a  d e  lo s  n ú m e r o s ,  d e b e  
a d v e r t i r s e  q u e  lo s  d a lo s  d e  lo s  C u a d r o s  I V . 1 0  ( a )  y  ( b )  c o m p r e n d e n  a  lo s  im p u e s t o s  r e c a u d a d o s  p o r  la  
D G I  y  A d u a n a .  P o r  t a n t o ,  se  e x c lu y e n  o t r o s  im p u e s t o s  n a c io n a le s  ( S e g u r id a d  S o c ia l ,  F O N A V 1 ,  o t r o s  
im p u e s t o s  d e  a s ig n a c ió n  e s p e c í f ic a ) ,  y  n a t u r a lm e n t e ,  lo s  t r i b u t o s  p r o v in c ia le s .  E c o n ó m ic a m e n t e ,  t a m b ié n  
in t e r e s a  d is t i n g u i r ,  t a l  c o m o  se  h a c e  e n  e l  c u a d r o  r e f e r i d o ,  a q u e l lo s  g r a v á m e n e s  d e  p e r c e p c ió n  r e g u la r  p o r  
p a r t e  d e l  T e s o r o  r e s p e c t o  d e  f u e n t e  d e  in g r e s o  e x t r a o r d in a r ia s .  E n  e s ta  ú l t im a  e s tá n  c o m p r e n d id o s ,  
c la r a m e n t e ,  la s  r e c a u d a c io n e s  p r o v e n ie n t e s  d e l  a h o r r o  o b l i g a t o r i o ,  e l  b la n q u e o  im p o s i t i v o  ( a ñ o  1 9 8 7 )  y  
le y e s  e s p e c ia le s  q u e  t u v ie r o n  d e s t in o s  p r c - a s ig n a d o s  ( S e g u r id a d  S o c ia l ,  F o n d o  d e  D e s e q u i l i b r io s  
P r o v in c ia le s ,  I n u n d a c io n e s  y  C a t á s t r o f e s ,  e t c . ) .
L a  a p e r t u r a  m e n c io n a d a  f a c i l i t a  la  id e n t i f i c a c ió n  d e  d is t in t o s  c o m p o r t a m ie n t o s  ( y  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s )  
q u e  s u b y a c e n  a  u n  r e s u l t a d o  g lo b a l  p o c o  a le n t a d o r  85/ ,  C o m o  a p r e c ia c ió n  d e l  p a p e l  j u g a d o  p o r  e l  s is te m a  
t r i b u t a r i o  c o n  e je  e n  lo s  r e c u r s o s  c o p a r t i c ip a d o s ,  se  v e r i f i c a  u n a  c o n t r i b u c ió n  d e c l in a n t e  e n  la  r e c a u d a c ió n  
t o t a l ,  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a l  a u g e  a lc a n z a d o  e n  lo s  t r im e s t r e s  p o s t e r io r e s  q u e  s ig u ie r o n  a l  p r o g r a m a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n .  S in  e m b a r g o ,  la  im p o r t a n c ia  d e  e s te  e fe c t o  n o  fu e  d e c is iv a :  la  p é r d id a  d e  r e c a u d a c ió n
84/  U n  e je m p lo  es e l ca so  d e  S E G B A .  L a s  ta r i fa s  d e  e s ta  e m p re s a  h a n  s id o  t r a d ic io n a lm e n te  m á s  b a ja s  q u e  la s  
p re v a le c ie n te s  e n  e l in t e r io r  d e l p a ís . L a  r a z ó n  p r im o r d ia l  p a ra  q u e  e l lo  o c u r ra  es e l p e s o  d e  e s ta  t a r i í a  e n  e l In d ic e  d e  
P re c io s  a l C o n s u m id o r  q u e  m id e  e l I N D E C .
85 /  L a  re c a u d a c ió n  t o t a l  ( m e d id a  p o r  la  re la c ió n  im p u e s to s /P B I )  c a y ó  3 7 .5 %  e n  té r m in o s  re a le s  e n t re  e l p ic o  ( c u a r to  
t r im e s t r e  d e  1 9 8 5 ) y  e l  m ín im o  ( p r im e r  t r im e s t r e  d e  1 9 8 8 ), y  p o r  o t r o  la d o , lo s  n iv e le s  d e  p re s ió n  t r ib u ta r ia  fu e ro n  
p rá c t ic a m e n te  ig u a le s  e n  1984 y  1988, d e s p u é s  d e  lo s  s u c e s iv o s  e s fu e rz o s  y  c a m b io s  e n  la  le g is la c ió n  im p o s i t iv a  p u e s to s  e n  
m a rc h a  a lo  la rg o  d e  c u a t r o  a ñ o s .
c o p a r t i c ip a d a  n o  a lc a n z a  a l  1 %  d e l  P B I  c o m p a r a n d o  1 9 8 6  y  1 9 8 8 . L a  c a íd a  e n  c l  I V A  f u e  p a r c ia lm e n t e  
c o m p e n s a d a  p o r  o t r o s  im p u e s t o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  D é b i t o s  B a n c a r io s  e  I n t e r n o s .  E n  r i g o r ,  s o b r e  la  b a s e  
d c  lo s  n ú m e r o s  d is p o n ib le s ,  n o  p o d r í a  a t r i b u i r s e  e t  d e s m o r o n a m ie n t o  d e l  s is te m a  d e  r e c u r s o s  a  a s p e c to s  
d e  p o l í t i c a  o  a d m in is t r a c ió n  t r i b u t a r i a .  M á s  b ie n ,  e l  f r a c a s o  d c  e s to s  in s t r u m e n t o s  d e b e  s e r  ju z g a d o  
r e s p e c t o  d e  s u  c o n t r i b u c ió n  n e g a t iv a  e n  la  s u s t i t u c ió n  d e  f u e n t e s  t r a n s i t o r i a s  ( a h o r r o  o b l i g a t o r i o )  y ,  p o r  
c i e r t o ,  e n  la  im p o s ib i l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  lo s  b a jo s  n iv e le s  d e  r e c a u d a c ió n  in ic ia le s .  E n  t a l  s e n t id o ,  p o d r í a  
a f i r m a r s e  q u e  la  i m p o r t a n c ia  d e  e s to s  f a c t o r e s  ( d é f i c i t  d e  a d m in is t r a c ió n ,  s u b s id io s  p r o m o c io n a le s ,  o t r o s  
lo o p h o le s  d e  le g is la c ió n )  n o  r a d ic a  e n  e x p l i c a r  1a c a íd a  d e  l a  r e c a u d a c ió n  e n  e s te  p e r í o d o ,  s in o  m á s  b ie n  
p o r  q u é  n o  f u e  f a c t i b l e  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  s is te m a  t r i b u t a r i o  d o n d e  e s to s  im p u e s t o s  ( c o p a r t i c ip a d o s )  
a d q u i r ie s e n  u n  p e s o  p r e p o n d e r a n t e  e n  la  e s t r u c t u r a  d e  r e c a u d a c ió n .
F u e  p r e c is a m e n t e  la  d i f i c u l t a d  e n  e s ta  m a t e r ia  la  q u e  l le v ó  a l G o b i e r n o  a  s o l i c i t a r  d e l  C o n g r e s o  
r e c u r s o s  e x t r a o r d in a r i o s .  S in  e m b a r g o ,  c a b e  a q u í  u n a  d is t in c ió n .  C la r a m e n t e  i n t e g r a n  e s ta  c a t e g o r í a  lo s  
d o s  a h o r r o s  o b l i g a t o r i o s  - s a n c io n a d o s  e n  e l  s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 8 5  y  f in e s  d e  1 9 8 7  r e s p e c t i v a m c n t c -  
a s í  c o m o  la  m o r a t o r i a  ( b la n q u e o )  im p o s i t i v a  d e  1 9 8 7 . S in  e m b a r g o ,  lo s  r e c u r s o s  c o n  d e s t in o  a  la s  p r o v in ­
c ia s ,  f u e r o n  p la n t e a d o s  c o n  e l  i n t e n t o  d e  c o m p e n s a r  la  p r e s ió n  p o r  m a y o r e s  f o n d o s  e je r c id a  p o r  la s  
ju r i s d i c c io n e s  p r o v in c ia le s .  F in a lm e n t e ,  lo s  im p u e s t o s  in t e r n o s  c o n  d e s t in o  a l  S is t e m a  d e  S e g u r id a d  S o c ia l  
( 1 9 8 8 )  a p l ic a d o s  s o b r e  la s  t a r i f a s  d e  c ie r t o s  s e r v ic io s  p ú b l i c o s  ( c o m b u s t ib le s ,  g a s  y  t e lé f o n o s ) ,  r e s p o n d ió  
a  l a  i n t e n c ió n  d e  a l le g a r  r e c u r s o s  a d ic io n a le s  a  la  s e g u r id a d  s o c ia l ,  y  a  l a  v e z ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e la n t e ,  
im p u l s a r  e l  a u t o f i n a n c ia m ie n t o  d e l  s is te m a  p r e v is io n a l .
E n  c o n t r a s t e  c o n  l o  c o m e n t a d o  h a s ta  a q u í ,  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  r e c u r s o s  n o  c o p a r t i c ip a d o s  fu e  
u n  d e t e r m in a n t e  c e n t r a l  e n  la  e v o lu c ió n  g lo b a l  d e  la  r e c a u d a c ió n .  L a  p é r d id a  d e  io s  in g r e s o s  o r ig in a d o s  
e n  e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  a lc a n z ó  a  m á s  d e l  1 .6 %  d e l  P B I  e n t r e  1 9 8 5  y  1 9 8 8 . E n  p a r t i c u la r ,  lo s  d e r e c h o s  
s o b r e  la s  e x p o r t a c io n e s ,  q u e  h a b í a n  a lc a n z a d o  u n  m á x im o  d c  2 . 7 %  d e l  P B I  e n  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  d e  1 9 8 5 , 
f u e r o n  r e d u c id o s  a  0 . 1 %  d e l  P B I  e n  1 9 8 8 . C o m o  e s  s a b id o ,  d ic h o s  in g r e s o s  f is c a le s  f u e r o n  r e s ig n a d o s  p a r a  
p e r m i t i r  u n a  r e c o m p o s ic ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  a f e c t a d o  p o r  e l  d e s c e n s o  d e  la s  
c o t i z a c io n e s  d e  lo s  g r a n o s  e x p o r t a d o s  p o r  e l  p a ís .  S o b r e  lo s  d e r e c h o s  d e  im p o r t a c ió n  in f l u y e r o n  lo s  
v a iv e n e s  d e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l .  A m b o s  e fe c to s ,  p e r o  p a r t i c u la r m e n t e  e l  p r i m e r o ,  h a b la n  d e  la  m a g n i t u d  
q u e  p u e d e n  a d q u i r i r  lo s  s h o c k s  o r ig in a d o s  e n  r a z o n e s  e x ó g e n a s  a . la  p o l í t i c a  f i s c a l  y  q u e ,  d e b id o  a  la s  
f u e r t e s  r e s t r i c c io n e s  q u e  o p e r a n  e n  é s ta ,  s e  t o r n a  e x c e s iv a m e n te  d i f í c i l  t r a n s i t a r  c a m in o s  a l t e r n a t i v o s .  E l  
o t r o  r e c u r s o  n o  c o p a r t i c i p a d o  q u e  e x h ib ió  u n  d e t e r i o r o  s i g n i f i c a t i v o ,  y  e je m p l i f i c a  c o n  b a s t a n t e  n i t i d e z  lo s  
p r o b le m a s  e x p e r im e n t a d o s  p o r  la  p o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l ,  e s  e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s .  E l  c u a d r o  
s ig u ie n t e  m u e s t r a  u n a  a p e r t u r a  c o m p le t a  d e l  im p u e s t o ,  s e g ú n  lo s  u s o s  y  a p r o p ia c io n e s  q u e  s e  h a c e n  
d e n t r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
®®/ L a  m e d id a  m á s  im p o r ta n te  fu e  la  c re a c ió n  d e l F o n d o  d c  A t e n c ió n  d c  D e s e q u i l ib r io s  P ro v in c ia le s .  E s te  fu e  im p la n ta d o  
e n  1988 p a ra  s o lv e n ta r  lo s  re c u rs o s  d e m a n d a d o s  p a ra  f in a n c ia r  lo s  s a la r io s  d o c e n te s , lu e g o  q u e  u n a  h u e lg a  n a c io n a l e n  e l 
s e c to r  d e m o r ó  c a s i u n  m e s  e l  in ic io  d e l c ic lo  le c t iv o  d c  e sc  a ñ o .
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I m p u e s t o  a  lo s  C o m b u s t ib le s  
( e n  %  d e l  P B I )
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
F o n d o  d e  lo s
c o m b u s t ib le s 1 .5 0 1 .3 0 1 .4 0
I n t e r e s e s  e x te r n o s 0 .6 0 0 .4 0 0 .2 0
T e s o r o  N a c io n a l 0 .7 0 0 .1 0 - 0 .6 0
I n c e n t iv o  a  la
p r o d u c c ió n  p e t r o le r a - 0 .2 0 -
R e g a lía s
p r o v in c ia le s
—
0 .3 0 0 .3 0
T o t a l 2 .8 0 2 .3 0 1 .3 0
L o s  d a t o s  s e ñ a la n  a s í  u n a  c a íd a  e n  e l  im p u e s t o  t o t a l  e n t r e  1 9 8 6  y  1 9 8 7 ,  e x p l ic a d a  p r in c ip a lm e n t e  p o r  
e l  d e t e r i o r o  t a r i f a r i o  ( e n  lo s  p r e c io s  a l  c o n s u m id o r ) .  S in  e m b a r g o ,  la  d i s m in u c ió n  a d ic io n a l  e n t r e  1 9 8 7  y  
1 9 8 8 , q u e  a lc a n z ó  a  c a s i  4 4 % ,  s e  v in c u la  a  p o l í t i c a s  l le v a d a s  a  c a b o  e n  o t r a s  á r e a s ,  y  q u e  r e s u l t a r o n  
p e r ju d ic ia le s  p a r a  lo s  in g r e s o s  d e l  t e s o r o  y  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l .  E n  o c t u b r e  d e  1 9 8 7 ,  a l  p o n e r  
e n  m a r c h a  la  r e f o r m a  p e t r o le r a ,  e l  G o b ie r n o  d i o  u n  p a s o  n e c e s a r io  e n  la  m a t e r ia :  a c e r c a r  lo s  p r e c io s  ( d e  
c r u d o )  d o m é s t i c o  a  lo s  in te r n a c io n a le s .  A  lo s  e fe c to s  d e  n o  im p a c t a r  e n  lo s  p r e c io s  f in a le s  ( d e  v e n t a  a l 
p ú b l i c o ) ,  d is m in u y ó  e l  im p u e s t o  y  t r a n s f i r i ó  r e c u r s o s  a  Y P F .  I n i c i a lm e n t e ,  t a l  m e d id a  f u e  l le v a d a  a  c a b o  
m e d ia n t e  la  c r e a c ió n  d e  u n  ' i n c e n t i v o  a  la  p r o d u c c ió n  p e t r o le r a " ,  y  p o s t e r io r m e n t e ,  a  t r a v é s  d e  u n a  
c o r r e c c ió n  d e  lo s  p r e c io s  in t e r n o s  d e l  s e c t o r  ( e n  1 9 8 8 ) .  E l  r e s u l t a d o  f u e  u n a  p é r d id a  m á s  q u e  p r o p o r ­
c io n a l  e n  lo s  r e c u r s o s  t o m a d o s  p o r  e l  T e s o r o  N a c io n a l .  P o r  o t r o  la d o ,  p a r a  s a t is f a c e r  r e c la m o s  
p r o v e n ie n t e s  d e  la s  p r o v in c ia s  p r o d u c t o r a s  d e  p e t r ó le o ,  a fe c ta d a s  p o r  la s  c a íd a s  d e  lo s  s u b s id io s  o r ig in a d o s  
e n  e s ta  f u e n t e ,  s e  a t e n d ió  e s te  p r o b le m a  c o m p e n s a n d o  c o n t r a  e l  im p u e s t o  e l  g a s to  p e r t i n e n t e  ( 0 . 3 %  d e l  
P B I  e n  1 9 8 7  y  1 9 8 S ) .  A d ic i o n a lm e n t e ,  e n  1 9 8 8 , a l  a p r o b a r s e  lo s  n u e v o s  im p u e s t o s  i n t e r n o s  q u e  a fe c ta b a n  
lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  n o  f u e  f a c t ib le  t r a s la d a r  s u  im p a c t o  h a c ia  e l  c o n s u m o  f i n a l ,  y  lo s  p r e c io s  
( e x c lu id o  e l  n u e v o  g r a v a m e n )  se  d e t e r i o r a r o n  u n  2 0 %  r e s p e c to  d e  lo s  n iv e le s  p r o m e d io  d e  1 9 8 7 ) .  E s ta  
c o m b in a c ió n  d e  p u ja  d i s t r i b u t i v a  s e c t o r ia l  ( p r o v in c ia s - S e g u r id a d  S o c ia l - T e s o r o ) ,  a  la  q u e  s u m a r o n  lo s  
r e q u is i t o s  d e  la  p o l í t i c a  d e  r e f o r m a  e n  e l  á r e a  p e t r o le r a  f u e  n e fa s ta :  s e  a c e le r ó  la  in f l a c ió n ,  y  
p a r a d ó j i c a m e n t e ,  s e  p e r d ie r o n  ( e n  lu g a r  d e  g a n a r s e )  r e c u r s o s  f is c a le s .
E n  s ín te s is ,  lo s  c o m e n t a r io s  a n t e r io r e s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  la  r e c a u d a c ió n ,  s e ñ a la n  q u e  e l  
s is t e m a  t r i b u t a r i o  n o  p u d o  r e s p o n d e r  s a t i s f a c t o r ia m e n t e  a l  e m b a t e  c o m b in a d o  d e  s h o c k s  e x t e r n o s  y  e l 
c o s to  d e  la  p o l í t i c a  d e  r e f o r m a  e n  e l  á r e a  p e t r o le r a  y  d e  s e g u r id a d  s o c ia l .  A m b o s  e fe c t o s  t u v ie r o n  u n  
im p a c t o  s ig n i f i c a t i v o  p a r a  e l  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  p r o g r a m a  f is c a l .  A  e l l o  s e  s u m ó  la  d i f i c u l t a d  d e  m a n t e n e r  
e l  n iv e l  r e a l  d e  t a r i f a s ,  e r o s io n a d o  p o r  lo s  s u c e s iv o s  b r o t e s  in f la c io n a r io s .  S in  e m b a r g o ,  la  d e b i l i d a d  d e  la  
r e s p u e s ta  d e  lo s  r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s  n o  h a y  q u e  b u s c a r la  e n  lo s  im p u e s t o s  d i r e c t a m e n t e  a fe c ta d o s  p o r  
a q u e l lo s  f a c t o r e s  ( d e r e c h o s  d e  e x p o r t a c ió n  y  c o m b u s t ib le s ) .  M á s  b ie n ,  la  c u e s t ió n  r e m i t e  a  c o n s id e r a r  p o r  
q u é  e l  r e s t o  d e  lo s  t r i b u t o s  c o p a r t i c ip a d o s  n o  s ó lo  n o  lo g r ó  c o m p e n s a r  la  c a íd a  e n  lo s  o t r o s  r e c u r s o s  n i  
s u s t i t u i r  la s  f u e n t e s  e x t r a o r d in a r i a s  d e  r e c a u d a c ió n ,  s in o  q u e  a d e m á s  s u f r i ó  d e t e r i o r o s  a d ic io n a le s .  D e  e s ta  
m a n e r a ,  e l  s is t e m a  t r i b u t a r i o  n o  p u d o  o p e r a r  la  t r a n s f o r m a c ió n  r e q u e r id a :  a u m e n t a r  la s  f u e n t e s  r e g u la r e s
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d e  r e c u r s o s ,  c a m b ia n d o  s im u l t á n e a m e n t e  la  e s t r u c t u r a  y  c o m p o s ic ió n  d e l  m is m o .  L a  c o m p a r a c ió n  d e  la  
r e c u a d a c ió n  t r i b u t a r i a  n a c io n a l  e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 8 8  c o n t e n id a  e n  e l  C u a d r o  I V . l l  i l u s t r a  c o n  c la r id a d  t a n t o  
l a  p é r d id a  d e l  n iv e l  g e n e r a l  d e  r e c u r s o s ,  c o m o  s u s  m o d i f i c a c io n e s  e n  c u a n t o  a  c o m p o s ic ió n  i n t e r n a :  c a ld a  
e n  lo s  t r i b u t o s  c o p á r t i c ip a d o s  y  m u l t i p l i c a c ió n  d e  fu e n t e s  e x t r a o r d in a r ia s ,  t e n d ie n t e s  a  c o m p e n s a r  a q u e l  
e f e c t o .
Capítulo V
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s te  c a p í t u lo  c o n s is te  e n  u n a  p r e s e n t a c ió n  y  d is c u s ió n  d e  la s  d is t in t a s  p o l í t i c a s  q u e ,  e n  
e l  á m b i t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  a p u n t a r o n  e n  e s te  p e r í o d o  a  u n  c a m b io  s i g n i f i c a t i v o  d e  a s p e c to s  d e  t i p o  
e s t r u c t u r a l .  C a e  f u e r a  d e  lo s  l í m i t e s  d e  e s te  t r a b a jo  u n a  e v a lu a c ió n  e x h a u s t iv a  d e  e s ta s  m e d id a s .  C o m o  
s e  v e r á  a  c o n t in u a c ió n ,  la s  p o l í t ic a s  r e f e r id a s  c u b r e n  u n  a m p l io  e s p e c t r o  d e  te m a s  y  c u e s t io n e s  s e c t o r ia le s  - 
c o m p r e n d e n  d e s d e  u n a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  h a s ta  m o d i f i c a c io n e s  e n  e l  r é g im e n  d e  e m p le o ,  s e g u r id a d  s o c ia l ,  
e m p r e s a s  d e l  e s ta d o ,  e t c . - .  S e  e n t ie n d e  p u e s ,  q u e  u n  a n á l is is  in t e g r a l  y  d e t a l la d o  d e  la s  m e d id a s  d e b e r ía  
s e r  c o n f r o n t a d o  c o n t r a  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  d ia g n ó s t ic o ,  la s  p o s ib i l i d a d e s  d e  p o l í t i c a s  a l t e r n a t i v a s ,  la s  
l im i t a c io n e s  e s p e c í f ic a s  p a r a  e n s a y a r  a q u é l la s ,  e tc .  H e m o s  o p t a d o ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  p o r  e x p o n e r  la  p o l í t i c a  
d e  r e f o r m a  e n  e l  s e c t o r  c o r r e s p o n d ie n t e ,  y  e f e c t u a r  e n  d ic h o  c o n t e x t o  a lg u n o s  c o m e n t a r io s  q u e  p e r m i t e n  
c o m p r e n d e r  m e jo r  e l  p o r  q u é  d e  lo s  o b je t i v o s  p r o p u e s t o s  y  la s  d i f i c u l t a d e s  m á s  r e le v a n t e s  q u e  c o n s p i r a r o n  
c o n t r a  a q u e l lo s ,  a s í  c o m o  lo s  l o g r o s  a lc a n z a d o s .  E n  f o r m a  c o m p le m e n t a r ia  c o n  e l  m é t o d o  d e  p r e s e n t a c ió n  
a q u í  e le g id o ,  r e s e r v a m o s  p a r a  e l  c a p í t u l o  s ig u ie n t e  u n a  d is c u s ió n  d e  c o n ju n t o  d e  la s  p o l í t i c a s  d e  r e f o r m a  
y  s u  v in c u la c ió n  c o n  lo s  p r o b le m a s  a s o c ia d o s  a l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l iz a c ió n .
A .  R E F O R M A  T R I B U T A R I A
E n  t é r m in o s  g e n e r a le s ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  la s  a c c io n e s  e n  m a t e r ia  d e  m o d i f i c a c io n e s  d e  f o n d o  e n  la  
p o l í t i c a  im p o s i t i v a  s e  d e s e n v o lv ie r o n  e n  t r e s  e ta p a s  s u c e s iv a s .  E n  1 9 8 4 , c o n  e l  i n i c i o  d e  g e s t ió n  d e l  n u e v o  
g o b ie r n o ,  s e  a d o p t a r o n ,  m e d ia n t e  la  c o r r e s p o n d ie n t e  p r o p u e s t a  a l  C o n g r e s o ,  m e d id a s  d e  o r d e n  p u n t u a l  
o r ie n t a d a s  a  la  b ú s q u e d a  d e  m a y o r e s  r e c u r s o s .  E n t r e  e l la s ,  s e  d e s ta c ó  la  r e im p la n t a c ió n  ( p a r c ia l )  d e  lo s  
a p o r t e s  p a t r o n a le s  c o n  d e s t in o  a  la  S e g u r id a d  S o c ia l  y  a l  F o n d o  N a c io n a l  d e  la  V i v i e n d a ,  i n v i n i e n d o  c o n  
e l l o  la  p o l í t i c a  q u e  h a b ía  s id o  d is p u e s ta  e n  1 9 8 0 , d o n d e  s e  h a b ía n  e l im in a d o ,  d ic h o s  im p u e s t o s .  S e  
s a c r i f i c a r o n  a s í  lo s  e fe c t o s  a s ig n a l iv o s  y  a ú n  e l  im p a c t o  in f l a c io n a r i o  a s o c ia d o  a  e s to s  im p u e s t o s ,  e n  fa v o r  
d e l  a u m e n t o  d e  la  r e c a u d a c ió n .  E n  1 9 8 5 , p o s t e r io r m e n t e  a l  i n i c i o  d e l  p r o g r a m a  A u s t r a l ,  t u v o  lu g a r  l o  q u e  
p o d r í a  s e r  d e n o m in a d a  c o m o  la  s e g u n d a  e ta p a ;  e s ta  se  c a r a c t e r iz ó ,  c o m o  s e  v e r á  a  c o n t in u a c ió n ,  p o r  u n a  
p r o p u e s t a  b a s ta n te  in t e g r a l  q u e  U e v ó  a  la  s a n c ió n  d e  14  p r o y e c t o s  d e  le y  p r o p u e s t o s  p o r  e l  P o d e r  
E je c u t i v o .  A  p a r t i r  d e  1 9 8 7 , y  m o t iv a d o  p o r  la  p e r s is t e n c ia  d e  la s  d i f i c u l t a d e s  d e  r e c a u d a c ió n ,  s e  in s is t ió  
e n  e l  c a m in o  t r a z a d o ,  r e q u i r i e n d o  la  a p r o b a c ió n  p a r la m e n t a r ia  d e  n u e v o s  im p u e s t o s ,  a u m e n t o s  d e  
a l í c u o t a s  o  m o d i f i c a c io n e s  e n  lo s  e x is te n te s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a u m e n t a r  s u  e f e c t i v id a d .
POLITICAS DE REFORMA
1. El Pagúele Tributario je 1985
D c  e s ta  m a n e r a ,  e l  " e je "  d e  la  e s t r a t e g ia  im p o s i t i v a  d e l  G o b ie r n o  e s tu v o  d a d o  p o r  la  r e f o r m a  d e l  a ñ o  '8 5 .  
S o b r e  e l la  s e  h a b ía n  d e p o s i t a d o  a m b ic io s o s  o b je t i v o s ,  c u y o  l o g r o  p a s ó  a  s e r  u n a  p ie z a  c r u c ia l  p a r a  e l  
p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n .  E s  i l u s t r a t i v o  c i t a r  a l  r e s p e c to  la  in t e r p r e t a c ió n  y  e l  p u n t o  d e  v is ta  
g u b e r n a m e n t a l  s o b r e  e s te  p r o b le m a .
" A p e n a s  la n z a d o  e l  P la n  A u s t r a l  y  m ie n t r a s  s e  v is u a l iz a b a n  lo s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  d e  la  s u s t i t u c ió n  
d e l  im p u e s t o  i n f l a c io n a r i o  p o r  o t r o s  im p u e s t o s  e x p l í c i t o s ,  e l  g o b ie r n o  n a c io n a l  e n v ió  a l  C o n g r e s o  u n  
c o n ju n t o  d e  le y e s  q u e  te n í a n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i n t r o d u c i r  u n a  r e f o r m a  p r o f u n d a  e  i n t e g r a l  e n  e l  s is te m a  
i m p o s i t i v o ,  c o n  la  f i n a l i d a d  d e  fa v o r e c e r  u n a  m a y o r  e f i c ie n c ia  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  f a c t o r e s  p r o d u c t iv o s ,  
m e jo r a r  la  e q u id a d  e n  la  d i s t r i b u c ió n  d e l  in g r e s o  y  c e r r a r  la s  b r e c h a s  le g a le s  y  o p e r a t iv a s  q u e  
f a v o r e c í a n  la  e v a s ió n  t r i b u t a r i a  y  la  e lu s ió n  le g a l i z a d a  d e  lo s  p r i n c ip a le s  im p u e s t o s .  E s t a  r e f o r m a  
e s t r u c t u r a l  e r a  n e c e s a r ia  n o  s ó lo  p o r  r a z o n e s  d e  u r g e n c ia  e n  m a t e r i a  d e  r e c a u d a c ió n ,  s in o  t a m b ié n  
p o r q u e  e l  s is te m a  i m p o s i t i v o  h e r e d a d o  t r a b a b a  la s  p o s ib i l i d a d e s  d e  c r e c im ie n t o  c o n  e s t a b i l i d a d  y  
e q u id a d ,  q u e  c o n s t i t u í a n  lo s  f in e s  ú l t im o s  p e r s e g u id o s  c o n  e l  p r o g r a m a  d e  r e f o r m a  e c o n ó m ic a  i n ic ia d o  
c o n  e l  P la n  A u s t r a l ”  ( M e n s a je  d e  P r e s u p u e s to  1 9 8 7 , p á g .  8 7 ) .
M á s  a d e la n t e ,  r e f i r i é n d o s e  e s p e c i f ic a m e n t e  a  lo s  o b je t i v o s  c o n t e m p la d o s  p o r  la s  m e d id a s  s e  a g r e g a :  
" E n  l o  q u e  r e s p e c ta  a  la  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a ,  e l  g o b ie r n o  se  p r o p u s o :
-  L o g r a r  u n  n iv e l  c r e c ie n t e  d e  r e c a u d a c ió n , q u e  im p l i c a s e  u n a  m a y o r  c a r g a  t r i b u t a r i a  e x p l í c i t a  g o n  
r e s p e c t o  a  la  o u e  p r e v a le c ía  a l  c o m ie n z o  d c  e s ta  d é c a d a .
-  O b t e n e r  u n a  m a v n r  e n u id a d  t r i b u t a r i a , s o b r e  l o d o  a c e n t u a n d o  la  im p o s ic ió n  s o b r e  lo s  in g r e s o s  y  
p a t r im o n io s  d e  la s  p e r s o n a s .
-  A u m e n t a r  la  n e u t r a l id a d  d e  la  im p o s ic ió n  e n t r e  lo s  s e c to r e s  e c o n ó m ic o s ,  r e d u c ie n d o  la  d e p e n d e n ­
c ia  d e  la  r e c a u d a c ió n  d e  lo s  g r a v á m e n e s  s o b r e  d e t e r m in a d o s  b ie n e s  f c o m b u s t i b l e s !  o  s o b r e  u n  s e c t o r  
d e  la  e c o n o m í a  ( e x p o r t a d o r e s  e  im p o r t a d o r e s ) ,  s u s t i t u y é n d o lo s  p o r  o t r o s  t r i b u t o s  m á s  g e n e r a le s  
( g a n a n c ia s ,  p a t r im o n io ,  v a lo r  a g r e g a d o ) .
-  R e e s t r u c t u r a r  lo s  p r i n c ip a le s  im p u e s t o s  p a r a  e n s a n c h a r  la s  b a s e s  im p o n ib le s  e l im in a n d o  e x e n c io n e s  
y  d e s g r a v a c io n e s ,  y  c e r r a n d o  b r e c h a s  o  t r a t a m ie n t o s  q u e  f a c i l i t e n  la  e v a s ió n  y  la  e lu s ió n  im p o s i t iv a s " .  
( M e n s a je  d e  P r e s u p u e s to  1 9 8 7 ,  p á g .  9 0 ;  s u b r a y a d o  a g r e g a d o ) .
E s t a  c i t a  e s  im p o r t a n t e ,  p o r q u e  r e v e la  c o n  c la r id a d  la  e s c a la  d e  p r i o r i d a d e s  p r e v is t a  e n  e l  p a q u e te  
t r i b u t a r i o  r e f e r i d o :  a )  a u m e n t o  d e  la  r e c a u d a c ió n  h a s ta  a lc a n z a r  n iv e le s  s im i la r e s  a  lo s  d e  1 9 8 0 ; b )  
a c e n t u a r  la  p r e s ió n  s o b r e  lo s  im p u e s t o s  a  lo s  in g r e s o s  y  p a t r im o n io s  d e  la s  p e r s o n a s ;  c )  r e d u c i r  im p u e s t o s  
s o b r e  s e c to r e s  o  b ie n e s  e s p e c í f ic o s  m e d ia n t e  la  a m p l i a c ió n  d e  la s  b a s e s  im p o n ib le s  d e  lo s  t r i b u t o s  m á s  
g e n e r a le s .
L a s  m e d id a s  d is p u e s ta s  p a r a  a lc a n z a r  e s ta s  m e ta s  l l e v a r o n  a  u n a  a m p l ia  y  e x te n s a  m o d i f i c a c ió n  d e  
d iv e r s o s  t r i b u t o s  e n  u n  p e r í o d o  d e  t i e m p o  r e la t i v a m e n t e  b r e v e ,  c o m o  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o  l o  in d ic a  87/ .
E n  e l  A n e x o  I  a  e s te  c a p í tu lo  se  h a  in c lu id o  u n  l is ta d o  c o n  la s  p r in c ip a le s  m o d if ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  p o r  la  re fo rm a ,  
a s í c o m o  d e  la s  m e d id a s  a d o p ta d a s  c o n  p o s te r io r id a d  a é s ta .
LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1985
L e y e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  H o n o r a b le
C o n e r e s o  d e  la  N a c ió n  s o b r e
L e y
n ú m e r o
F e c h a  
d e  s a n c ió n
D é b i t o s  b a n c a r io s 2 3 .2 1 3 3 1 - 0 7 - 8 5
A h o r r o  o b l i g a t o r i o 2 3 .2 5 6 2 4 - 0 9 - 8 5
T í t u l o s  v a lo r e s 2 3 .2 5 7 2 5 - 0 9 - 8 5
S e l lo s 2 3 .2 5 8 2 5 - 0 9 - 8 5
B e n e f ic io s  e v e n tu a le s 2 3 .2 5 9 2 5 - 0 9 - 8 5
G a n a n c ia s 2 3 .2 6 0 2 5 - 0 9 - 8 5
S e c r e to  f i n a n c ie r o  y  b u r s á t i l 2 3 .2 7 1 2 7 - 0 9 - 8 5
C a p i t a le s 2 3 . 2 % 3 0 - 0 9 - 8 5
P a t r im o n io  n e t o 2 3 .2 9 7 3 0 - 0 9 - 8 5
N o m in a l i v i d a d 2 3 .2 9 9 3 0 - 0 9 - 8 5
P r o c e d im ie n t o s 2 3 .3 1 4 1 7 - 0 4 - 8 6
I V A 2 3 .3 4 9 0 7 - 0 8 - 8 6
I n t e r n o s 2 3 .3 5 0 0 7 - 0 8 - 8 6
C o o p e r a t i v a s 2 3 .4 2 7 1 5 - 1 0 - 8 6
F u e n t e :  S e c r e t a r í a  d e  H a c ie n d a ,  M e n s a je  d e  lo s  P r o y e c to s  d e  L e y e s  d e  P r e s u p u e s t o  1 9 8 6 /8 9 ,  P á g . 9 1 .
D e  la  l i s t a  a n t e r i o r  c a b e n  d e s ta c a r  a lg u n a s  r e f o r m a s  a  la s  q u e  se  a d ju d ic a b a  u n  e f e c t o  r e c a u d a t o r io  
im p o r t a n t e :  a s í ,  p o r  e j e m p lo ,  e n  e l  I V A  se  u n i f i c a r o n  a l í c u o ta s  ( p e r m i t i e n d o  m a y o r  f a c i l i d a d  a  la s  ta r e a s  
d e  c o n t r o l ) ,  s e  a p r o b ó  u n  r é g im e n  s im p l i f i c a d o  p a r a  p e q u e ñ o s  c o n t r ib u y e n t e s ;  e n  e l  im p u e s t o  a  la s  
g a n a n c ia s  s e  e f e c t u ó  u n a  r e c o m p o s ic ió n  d e  la s  d e d u c c io n e s  p o r  m í n im o s  n o  im p o n ib le s ,  s e  g r a v a r o n  lo s  
d iv id e n d o s  e n  e f e c t i v o ,  y  s e  p a s a r o n  a  g r a v a r  in te r e s e s  d e  o p e r a c io n e s  f in a n c ie r a s  c o n  i n s t r u m e n t o s  
a ju s ta b le s  q u e  e s ta b a n  e x e n ta s  e n  la  le g is la c ió n  a n t e r i o r ;  f i n a t m e n le  t a m b ié n ,  q u e b r a n d o  u n a  t r a d i c i ó n  e n  
la  m a t e r ia ,  e l  C o n g r e s o  a p r o b ó  a  p r o p u e s t a  d e l  E je c u t i v o ,  la  e l im in a c ió n  d e l  s e c r e to  b a n c a r io  y  b u r s á t i l  
y  s e  in s t i t u y ó  la  n o m in a l i v i d a d  d e  la s  a c c io n e s ,  m e d id a s  a m b a s  q u e  a p u n t a b a n  a  f a c i l i t a r  la  l a b o r  d e l  
o r g a n is m o  r e c a u d a d o r .
E l  ú n ic o  i t e m  i m p o r t a n t e  d e  la  a g e n d a  d e l  E je c u t i v o  q u e  fu e  d e m o r a d o  p a r la m e n t a r ia m e n t e  f u e  e l  
a t in e n t e  a l  r é g im e n  p e n a l  t r i b u t a r i o ,  q u e  n o  h a b r í a  d e  s e r  a p r o b a d o  t a m p o c o  e n  o c a s io n e s  s u c e s iv a s  q u e  
c u lm in a r o n  e n  la  im p la n t a c ió n  d e  o t r o s  im p u e s t o s .  P o r  o t r o  la d o ,  e l  r é g im e n  d e  p r o m o c ió n  in d u s t r ia l ,  
i d e n t i f i c a d o  a s im is m o  p o r  e l  g o b ie r n o  c o m o  u n a  fu e n t e  e x c e s iv a m e n te  c o s to s a  d e  s u b s id io s  y  f u e n t e  d e  
im p o r t a n t e s  d is t o r s io n e s  e n  e l  s is te m a  t r i b u t a r i o  f u e  r e c ié n  m o d i f i c a d o  a  f in e s  d e  1 9 8 8  a  t r a v é s  d e  d o s  
c u e r p o s  d e  l e g is la c ió n ;  p o r  e l  p r im e r o ,  se  e s t a b le c ió  u n  r é g im e n  p a r a  la  f u t u r a  p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  ( q u e  
a ú n  a l  p r e s e n t e  n o  h a  s id o  r e g la m e n t a d o )  y  e n  e l  s e g u n d o ,  se  h iz o  u n  e s f u e r z o  i m p o r t a n t e  p o r  s a n e a r  e l  
" s to c k "  d e  f r a n q u ic ia s  y  d e s g r a v a c io n e s  e x is te n te s ,  m e d ia n t e  la  i n s t r u m e n t a c ió n  d e  u n  " b o n o "  p r o m o c io n a l  
q u e  t i e n d e  t a n t o  a  e x p l i c i t a r  e l  c o s to  f is c a l  c o m o  a  l i m i t a r  lo s  b e n e f ic io s  e x c lu s iv a m e n t e  a  lo s  p r e v is t o s  e n  
e l  c o n t r a t o  p r o m o c io n a l .  C o m p a r a n d o  lo s  t ie m p o s  q u e  d e m o r ó  la  a m p l ia  r e f o r m a  d e l  8 5 / 8 6  r e s p e c to  d e l  
p a q u e t e  p r o m o c io n a l ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  la s  p r e s io n e s  c o r p o r a t i v a s  y  a c t i t u d e s  d u b i t a t i v a s  e n  e l  s e n o  
d e l  g o b ie r n o  f u e r o n  lo s  f a c t o r e s  q u e  c o n s p i r a r o n  c o n t r a  u n a  a c c ió n  m á s  r á p id a  e n  la  m a t e r ia .
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N a t u r a lm e n t e ,  s e r ía  i n c o r r e c t o  a f i r m a r  q u e  la s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e x p e r im e n t ó  e n  lo s  h e c h o s  la  r e f o r m a  
t r i b u t a r i a ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  c u a n t o  a  s u  o b je t i v o  d e  r e c a u d a c ió n ,  d e b a n  a t r i b u i r s e  a  la  a u s e n c ia  d e  la s  
d o s  m e d id a s  m e n c io n a d a s .  H n  f o r m a  t e m p r a n a ,  c a s i s in  h a b e r  d e s p le g a d o  p o r  e n t e r o  lo s  e fe c to s  d e  la  
r e f o r m a ,  e l  g o b ie r n o  a p e ló  a  u n a  r e g u la r i z a c ió n  im p o s i t i v a  e n  e l  c u r s o  d e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  1 9 8 7  ®® /. 
A  p a r t i r  d e  a l l í ,  s i g u ie r o n  e n  e s e  a ñ o  m o d i f i c a c io n e s  c o m p le m e n t a r ia s  d e  a lg u n o s  t r ib u t o s :  c a m b io s  e n  e l  
r é g im e n  d e  q u e b r a n t o s  im p o s i t i v o s  e n  e l  im p u e s t o  a  la s  g a n a n c ia s  y  l im i t a c io n e s  a l  e n d o s o  d e  c h e q u e s  c o n  
la  i n t e n c ió n  d e  h a c e r  m á s  e f e c t i v o  e l  a u m e n t o  e n  l a  a l í c u o t a  d e  d é b i t o s  b a n c a r io s  ® ® /. A  s u  v e z ,  h a c ia  f in e s  
d e l  a ñ o  s ig u ie n t e ,  lu e g o  d e l  a n u n c io  d e l  P la n  P r im a v e r a ,  h u b o  u n  n u e v o  e m b a t e  d e l  E je c u t i v o ,  s o l i c i t a n d o  
d e l  C o n g r e s o  le g is la c ió n  im p o s i t i v a  a d ic io n a l :  a u m e n t o s  a d ic io n a le s  e n  d é b i t o s  b a n c a r io s ,  m o d i f i c a c io n e s  
d e  im p u e s t o s  in t e r n o s ,  c a m b io s  e n  la  le y  d e  p r o c e d im ie n t o s  f is c a le s ,  e t c .  L a s  m e d id a s  m á s  a m b ic io s a s  d e  
e s te  p a q u e te  d e  le g is la c ió n  f u e r o n  la  a p l i c a c ió n  d e l  " b o n o  p r o m o c io n a l "  y a  r e f e r i d o ,  y  t a m b ié n  u n  i n t e n t o  
d e  a m p l ia c ió n  d e  la  b a s e  r e c a u d a t o r ia  d e l  I V A  a  t r a v é s  d e  la  i n c o r p o r a c ió n  d e  p r o d u c t o s  e x e n to s .  E s ta  
m e d id a  fu e  b lo q u e a d a  e n  la  d is c u s ió n  p a r la m e n t a r ia ,  y a  q u e  e l  p a r t i d o  d e  o p o s ic ió n  n o  e s tu v o  d e  a c u e r d o  
c o n  la  m is m a  ^ ° f .  P a r a d ó j i c a m e n t e ,  la  a m b ic io s a  c a r r e r a  e n  la  q u e  s e  e m p e ñ ó  e l  g o b ie r n o  e n  m a t e r ia  d e  
p o l í t i c a  t r i b u t a r i a ,  a  t r a v é s  d e  s u c e s iv o s  c a m b io s  d e  le g is la c ió n ,  q u e  a p u n t a b a n  a  r e s o lv e r  e l  p e r m a n e n t e  
t a l ó n  d e  A q u i l e s  d e l  p r o g r a m a  f is c a l ,  n o  h a b r í a  d e  c o n c lu i r  a l l í .  E n  1 9 8 9 , e n  m e d io  d e l  m o m e n t o  m á s  
d i f í c i l  a t r a v e s a d o  p o r  la  c o y u n t u r a  e c o n ó m ic a ,  l u e g o  d e l  c o la p s o  d e l  e s q u e m a  c a m b ia r i o  d e l  p la n  
P r im a v e r a ,  e l  g o b ie r n o  p r o p u s o  n u e v o s ,  y e n  u n  s e n t id o  m á s  f u e r t e s ,  a v a n c e s  im p o s i t i v o s .  E n  e s te  p a q u e te  
s e  d e s ta c a  la  s u s p e n s ió n  p a r c ia l  d e  la  p r o m o c ió n  in d u s t r i a l ,  s u s p e n s ió n  d e  p a g o  d e  r e in t e g r o s  im p o s i t i v o s  
y  u n  im p u e s t o  d e  e m e r g e n c ia  s o b r e  la s  v e n ta s  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io .
A  m o d o  d e  s ín te s is  d e  la  m a t e r ia  im p o s i t i v a  a  l o  l a r g o  d e  e s to s  c u a t r o  a ñ o s ,  v a r io s  s o n  lo s  e le m e n t o s  
a  d e s ta c a r .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e n  c u a n t o  a l  a s p e c to  c e n t r a l  d e l  p r o b le m a ,  e l  lo g r o  d e l  o b je t i v o  d e  la  
r e c a u d a c ió n ,  y a  s e  h a  v is t o  e n  la  s e c c ió n  a n t e r i o r  q u e  la  p e r f o r m a n c e  f u e  p o b r e .  E s t r i c t a m e n t e ,  ju z g a n d o  
lo s  r e s u l t a d o s  n u m é r ic o s  c o n t r a  la s  m e ta s  p r e v is ta s  e n  e l  p a q u e t e  i m p o s i t i v o  s e g ú n  s u  f o r m u la c ió n  d e l  
p r o g r a m a  d e  1 9 8 5 /8 6 ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e s ta s  n o  f u e r o n  a lc a n z a d a s .  L a m e n t a b le m e n t e ,  n o  s e  d is p o n e  
a ú n  d e  u n  t r a b a jo  e s p e c í f ic o  s o b r e  e l  t e m a  q u e  p e r m i t a  a n a l i z a r  la s  d i f e r e n t e s  c a u s a s  q u e  o p e r a r o n  d e t r á s  
d e  la  c o n d u c t a  o b s e r v a d a .  O  b ie n  Ja r e f o r m a  p u e s ta  e n  p r á c t i c a  a d o le c ía  d e  d e f e c t o s  e n  e l  d is e ñ o  t é c n ic o ,  
e n  e l  s e n t id o  q u e  p r o y e c ta b a  m a y o r e s  im p a c t o s  r e c a u d a t o r io s  q u e  lo s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  s e  o b t u v ie r o n ,  
o  b ie n  s e  c o n ju g a r o n  f a c t o r e s  a d ic io n a le s ,  y  e n  c ie r t a  m e d id a  e x ó g e n o s  a  a q u é l la ,  q u e  t e r m in a r o n  p o r  
d e c r e t a r  s u  f a l t a  d e  e f e c t iv id a d .
E n t r e  lo s  e le m e n t o s  p r o p io s  a  la  c u e s t ió n  t r i b u t a r i a ,  p a r e c ie r a  h a b e r  o p e r a d o  c o m o  u n  e le m e n t o  
n e g a t iv o  la  a d m in is t r a c ió n  im p o s i t i v a .  E n  r a z ó n ,  c o m o  s e  d e c ía  m á s  a r r i b a ,  d e  la  c a r e n c ia  d e  u n a  in v e s t ig a -
2. Modificaciones Adicionales en la Ixpislación Tributaria
H a c e m o s  re fe re n c ia  a  e s ta  s u e r te  d e  p re m u ra  e n  la  b ú s q u e d a  d e  re c u rs o s  a tra v é s  d e l b la n q u e o  d e  c a p ita le s , p o r  
c u a n to  e n  e l  M e n s a je  d e  la  L e y  d e  P re s u p u e s to  1987 se o b s e rv a b a  q u e : " E n  re a l id a d ,  lo s  e fe c to s  d e  la  r e fo r m a  s o b re  la  
r e c a u d a c ió n  s ó lo  p o d rá n  s e r e v a lu a d o s  e n  e l tra n s c u rs o  d e  1 987  y  e n  lo s  a ñ o s  v e n id e ro s ,  c u a n d o  te n g a n  p le n a  v ig e n c ia  las 
d is p o s ic io n e s  le g a le s  in s t ru m e n ta d a s  y  la s  m o d if ic a c io n e s  d e  ín d o le  a d m in is t r a t iv a ;  n o  o b s ta n te ,  la s  c if ra s  p re l im in a re s  
c o r re s p o n d ie n te s  a l a ñ o  1 986  y a  p e r m ite n  a p re c ia r  lo s  re s u lta d o s  p o s it iv o s  d e  la  r e fo r m a  p u e s ta  e n  tá c t ic a .
®®/ A  f in e s  d e  1987, se a p ro b a ro n  lo s  n u e v o s  im p u e s to s  c o n  d e s t in o  a la  s e g u r id a d  s o c ia l y  u n  ré g im e n  d e  e m e rg e n c ia  
d e  c o p a r t ic ip a c ió n  fe d e ra l d e  re c u rs o s . E s to s  te m a s  se t r a ta n  p o r  s e p a ra d o  m á s  a d e la n te .
E l  I V A  h a b ía  s id o  o b je to  d e  u n a  m o d if ic a c ió n  im p o r ta n te  e n  s e t ie m b re  d e  1988 , c o m o  p r o d u c to  d e  la  n e g o c ia c ió n  
e n ta b la d a  p o r  e l  g o b ie r n o  d e s t in a d a  a a m p l ia r  la  ba se  d e  a p o y o  d e l p ro g ra m a  e c o n ó m ic o , la  a líc u o ta  fu e  re d u c id a  d e l 18 
a l 1 5 % . L a  m e d id a  p r o p ic ia b a  a s im is m o  d is m in u ir  la s  v e n ta ja s  r e la t iv a s  d e  lo s  s e c to re s  in d u s t r ia le s  p ro m o c io n a d o s .
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c ió n  p o r m e n o r i z a d a  s o b r e  e l  t e m a ,  n o  e s  f a c t ib le  e x h ib i r  e v id e n c ia s  c o n c lu y e n te s  s o b r e  la  m a t e r ia .  C o m o  
m í n im o ,  e s  p o s ib le  a f i r m a r  q u e  h a y  u n  m a r c a d o  c o n t r a s t e  e n t r e  la  v o c a c ió n  d e c id id a  d e l  g o b ie r n o  p o r  
a ta c a r ,  c o n  a m p l io s  r e c u r s o s  d e  t é c n ic a  im p o s i t i v a  la  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a ,  p r o m o v ie n d o  n u m e r o s o s  c a m b io s  
d e  le g is la c ió n ,  y  la  a u s e n c ia  d e  u n  d e s p l ie g u e  e q u iv a le n t e  e n  e l  m o n i t o r c o  y  c o n t r o l  d e  la  l a b o r  c u m p l id a  
p o r  lo s  o r g a n is m o s  ic c a u d a d o r e s .  P o r  o t r o  la d o ,  e s tá  c la r o  q u e  la  la b o r  p a r t i c u la r  d e  la  r e f o r m a ,  l a n í o  
e n  s u  d is e ñ o  c o m o  e n  s u  a d m in is t r a c ió n ,  q u e d ó  e x p u e s ta  a l  im p a c t o  d e  lo s  f a c t o r e s  e x ó g e n o s :  a c e le r a c ió n  
d e  la  in f l a c ió n ,  d e b i l i t a m ie n t o  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e l  g o b ie r n o  - p a r t i c u la r m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 7 -  
c u a n d o  e r a  m á s  n e c e s a r io  c o n s o l id a r  lo s  a v a n c e s  t r i b u t a r i o s ,  e tc .  A  m i t a d  d e  c a m in o  e n t r e  u n  a s p e c to  
y  o t r o ,  e l  b la n q u e o  d e  1 9 8 7 , s i b ie n  j u s t i f i c a d o  p o r  r a z o n e s  d e  " c ie r r e "  f is c a l ,  e s  p r o b a b le  q u e  h a y a  
d e s p e r t a d o  s o s p e c h a s  s o b r e  la  s o l id e z  e  im p a c t o  r e c a u d a t o r io  d e  la  r e f o r m a .
D e s d e  e l  p u n t o  d c  v is ta  d e l  a n á l is is  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e l  p e r í o d o ,  y  e n  p a r t i c u la r  d e  la  
c o n s is te n c ia  d e l  p r o g r a m a  f is c a l ,  in t e r e s a  d e s ta c a r  lo  s ig u ie n te .  D e b e  q u e d a r  c la r o  q u e  la  p o l í t i c a  
t r i b u t a r i a ,  e n t e n d id a  é s ta  p o r  la s  m e d id a s  i n s t r u m e n t a d a s  c o n  la  n u e v a  le g is la c ió n ,  a p u n t ó  a l  c e n t r o  d e l  
p r o b le m a :  a u m e n t o  d e  r e c a u d a c ió n  ( s im i l a r  a  la  d e  1 9 8 0 )  y  e l im in a c ió n  d e  la  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  t r i b u t o s  
e s p e c í f ic o s  ( c o m b u s t ib le s  y  d e r e c h o s  d e  e x p o r t a c ió n ) ,  a l  t i e m p o  q u e  r e d u jo  lo s  re z a g o s .  S in  e m b a r g o ,  
c o m o  se  v io  e n  e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r ,  la  r e f o r m a  n o  c u m p l i ó  s u  c o m e t id o  e n  e l  p a p e l  a s ig n a d o  d e  s u s t i t u c ió n  
d e  tu e n te s  d e  r e c u r s o s .  N o  f u e  p o s ib le  e n to n c e s  c o m p e n s a r ,  e n  t é r m in o s  d e  in g r e s o s  f is c a le s ,  e l  s h o c k  d e  
p r e c io s  e x t e r n o s  n i  la  r e d u c c ió n  d e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s .
L a  i n c ó g n i t a  q u e  d e b e  s e r  d e v e la d a  e s  p o r  q u é  se  l le g ó  a  e s to s  r e s u l t a d o s  q u e  f r u s t r a r o n  lo s  o b je t i v o s  
in ic ia le s .  L a  r e s p u e s ta  a  e s te  in t e r r o g a n t e  n o  s ó lo  e s  im p o r t a n t e  p a r a  a c la r a r  la  h i s t o r i a  d e l  p e r í o d o  
c o m e n t a d o ,  s in o  t a m b ié n  p o r q u e  e s to  s ig n i f i c a  q u e  la s  d e b i l i d a d e s  q u e  p la n t e a  e l  s is te m a  t r i b u t a r i o  -e n  
c u a n t o  a  e s t r u c t u r a  y  n iv e l  d e  la  p r e s ió n  t r i b u l a r i a - a ú n  s ig u e n  s in  r e s o lv e r s e .
B .  E M P L E O  Y  R E G I M E N  S A L A R I A L
H a c ia  f in e s  d e  1 9 8 0 , e l  g o b ie r n o  h a c ía  c o n o c e r  s u  d ia g n ó s t i c o  s o b r e  o t r a  m a t e r ia  q u e  fu e  m o t i v o  d c  s u  
p o l í t i c a  d e  r e f o r m a s :  la  c u e s t ió n  d e l  e m p le o  y  lo s  s a la r io s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  S u s  l i n c a m ie n t o s  p r in c ip a le s  
e s tá n  c o n t e n id o s  e n  e l  M e n s a je  d e  P r e s u p u e s t o  d e  1 9 8 7 . E s  ú t i l  d e s ta c a r  a lg u n o s  d e  s u s  p u n to s :
- H a y  u n  e x c e s o  d e  e m p le o  p ú b l i c o  g lo b a l ,  q u e  se  p r e s e n ta  c o n  in t e n s id a d  d h e r s a  s e g ú n  s e  c o n s id e r e
e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n a c io n a l  o  la s  j u r i s d ic c io n e s  p r o v in c ia le s .
- P r e d o m in a n  lo s  b a jo s  n iv e le s  r e t r i b u t i v o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  c u a n d o  se  c o m p a r a n  c a te g o r ía s
o c u p a c io n a le s  o  p u e s to s  d e  t r a b a jo  d o n d e  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  p r i v a d o  c o m p i t e  m á s  f u e r t e m e n t e  c o n  
e l  p ú b l i c o .
- S e  h a n  g e n e r a d o  g r a n d e s  d e s ig u a ld a d e s  s a la r ia le s  p a r a  c a te g o r ía s  e q u iv a le n t e s  o  l a r c a s  s im i la r e s ,
s i t u a c ió n  q u e  a f e c t a  p a r t i c u la r m e n t e  a  im p o r t a n t e s  á m b i t o s  d e  la  a d m in is t r a c ió n  n a c io n a l  / .
-  S e  h a  d e s p r e s t ig ia d o  la  c a r r e r a  a d m in is t r a t i v a  p o r  f a l t a  d c  a l ie n t o  s o s t e n id o  y  c o n s is t e n t e  a  la  f u n c ió n
p ú b l ic a ,  f i n a l m e n t e ,  se  s e ñ a la  t a m b ié n  q u e  la s  á r e a s  m á s  e x ig e n te s  d c  la  a d m in i s t r a c ió n  h a n  a s is t id o  
a  u n  é x i t o  d e  p r o f e s io n a le s ,  q u e  h a  d e s m a n t e la d o  la  c a p a c id a d  té c n ic o  b u r o c r á t i c a  d e  m u c h o s  
o r g a n is m o s .
91/  U n a  i lu s t r a c ió n  d c  la  m a g n itu d  d e  e s te  p ro b le m a  p u e d e  o b s e rv a rs e  e n  e l C u a d ro  V . l .
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C o n  la  in t e n c ió n  d e  a p u n t a r  a  la  s o lu c ió n  d e  a lg u n o s  d e  lo s  p r o b le m a s  s e ñ a la d o s ,  e l  g o b ie r n o  im p u ls ó ,  
a  p a r t i r  d e  f in e s  d e  1 9 8 6 ,  u n  c o n ju n t o  d e  m e d id a s  r e s e r v a d a s  a l  á m b i t o  d e  la  a d m in i s t r a c ió n  n a c io n a l  ( p e r o  
c o n  la  a s p i r a c ió n  q u e  fu e s e n  a d o p t a d o s  c r i t e r i o s  s im i la r e s  e n  la  e s fe r a  p r o v in c ia l ) ,  q u e  c o m p r e n d í a n  
e s e n c ia lm e n t e  l o  s ig u ie n t e .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  p r o p o n í a  u n a  h o m o g c n e iz a c ió n  s a la r ia l  p a r a  e s c a la fo n e s  
q u e ,  p e r t e n e c ie n d o  a  u n  t r o n c o  c o m ú n  y  c o n  c a te g o r ía s  o c u p a c io n a le s  a n á lo g a s ,  p a d e c ía  d e  u n a  a n a r q u ía  
s a la r ia l .  E l  p r o p ó s i t o  e s p e c í f ic o  d e  e s ta  m e d id a  e r a  d o b le :  p o r  u n  la d o ,  f a c i l i t a b a  e l  m a n e jo  d e  la  p o l í t i c a  
s a la r i a l  e n  e l  á m b i t o  d e  la  a d m in is t r a c ió n ,  l o  c u a l ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ,  n o  e r a  
u n  o b je t i v o  m e n o r .  P o r  o t r o  la d o ,  s e  p r o p o n í a  u n a  s u s t a n c ia l  m e jo r a  d e  lo s  s a la r io s  r e a le s ,  a  s e r  a lc a n z a d a  
e n  e ta p a s  c u a t r im e s t r a le s  ( a  l o  la r g o  d e  t r e s  a ñ o s ) :  9 6 . 2 %  c o m o  p r o m e d io  p o n d e r a d o  p a r a  lo s  a g e n te s  
c o m p r e n d id o s  e n  la  m e d id a .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e l  p r o g r a m a  s a la r ia l  t a m b ié n  r e c o n o c í a  u n  o b je t i v o  d e  
je r a r q u i z a c ió n :  a l  m o m e n t o  d e  a n u n c ia r s e  la  p o l í t i c a ,  la  d is t a n c ia  e n t r e  b a s e  y  p u n t a  d e  la  p i r á m id e  e r a  
d e  1 :3 .2 ;  la  m e t a  c o n s is t í a  e n  l l e g a r  a  1 :6 .8 .  E n  t e r c e r  lu g a r ,  s e  c o n t e m p la b a  u n a  r e d u c c ió n  d e l  e m p le o :  
20% ,  t a m b ié n  a  l o  la r g o  d e  t r e s  a ñ o s .  I n i c i a lm e n t e ,  s e  o f r e c í a  u n  i n c e n t i v o  ( " r e t i r o  v o lu n t a r i o " ) ,  d o n d e  a  
o p c ió n  d e  lo s  a g e n te s  y  c o n  a r r e g lo  a  c ie r t a s  p a u ta s  g e n e r a le s ,  s e  e s t im u la b a  la  r e d u c c ió n  d e l  e m p le o  e n  
a q u e l la s  á r e a s  o  p o s ic io n e s  o c u p a c io n a le s  m e n o s  c r í t ic a s .  F in a lm e n t e ,  s e  d e s c e n t r a l iz a b a  e l  m a n e jo  d e  la s  
e s t r u c t u r a s  ( p la n t a s  d e  o c u p a c ió n )  a  n i v e l  d e  lo s  d i s t in t o s  m in is t e r io s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a g i l i z a r  y  
d e s b u r o c r a t i z a r  u n  t r á m i t e  q u e  e n  la  p r á c t i c a  r e s u l t a b a  e x c e s iv a m e n te  e n g o r r o s o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  p o l í t i c a  c o m p r e n d í a  m e d id a s  c o m p le m e n t a r ia s :  r é g im e n  d e  h o r a s  e x t r a s ,  f u t u r o  
c a m b io  d e  h o r a r io s ,  e m p le o  n o  p e r m a n e n t e ,  e tc .  E l  u n iv e r s o  d e  a p l i c a c ió n  d e  e s ta  p o l í t i c a ,  c i r c u n s c r ip ­
ta  in i c i a lm e n t e  a  5 0 .0 0 0  a g e n te s ,  s e r ía  e x t e n d id a  e n  p a s o s  s u c e s iv o s  h a s ta  a lc a n z a r  a  1 8 3 .0 0 0  p e r s o n a s .
J u z g a d a  e x - a n t e ,  e l  p r o g r a m a  a p u n t a b a  c la r a m e n t e  a  p r o b le m a s  c e n t r a le s  e n  e l  t e m a  y  la  p r o p u e s t a  
r e v e s t ía  u n  c a r á c t e r  in t e g r a l .  E l  i n g r e d ie n t e  d e  d e s c e n t r a l i z a c ió n  t a m b ié n  fa v o r e c í a  u n a  im p le m e n t a c ió n  
f l e x ib l e  y  a d a p t a d a  a  la s  c i r c u n s t a n c ia s  d e  c a d a  á r e a  o  m in i s t e r i o .  E n  la  p r á c t i c a ,  lo s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
d i s t in t o s .  L a  r e d u c c ió n  i n i c i a l  d e l  e m p le o  a  t r a v é s  d e l  r e t i r o  v o lu n t a r i o  f u e  lo g r a d a :  a p r o x im a d a m e n t e  
1 8 .0 0 0  a g e n te s  e g r e s a r o n  c o n  la  m e d id a .  E n  c ie r t o s  lu g a r e s  d e  la  a d m in is t r a c ió n ,  f u e  n e c e s a r io  a d o p t a r  
r e s t r i c c io n e s  p o r q u e  e l  n ú m e r o  d e  a s p i r a n te s  r e s u l t a r o n  m a y o r e s  q u e  la s  m e ta s  o  p o s ib i l i d a d e s  d e  
r e d u c c ió n .  L a  r a z ó n  d e  e s ta  r e s p u e s ta  n o  p a r e c e  h a b e r  p r o v e n id o  d e  q u e  e l  e s t í m u lo  a l  e g r e s o  e r a  
e x c e s iv o ,  s in o  c i e r t a  d e s c o n f ia n z a  a  la s  p o s ib i l i d a d e s  e fe c t iv a s  d e  m e jo r a s  s a la r ia le s  ( y  j e r a r q u i z a c ió n )  
p r e v is t a s  a  l a r g o  p la z o .
L a  m e d id a  f u e  e f e c t iv a ,  p a r c ia lm e n t e  a l  m e n o s ,  p a r a  h o m o g e n e iz a r  la s  r e m u n e r a c io n e s  e n  d iv e r s a s  
á r e a s ,  p r i n c ip a lm e n t e  p a r a  e l  p e r s o n a l  d e  lo s  d i f e r e n t e s  m in is t e r io s .  S in  e m b a r g o ,  n o  f u e  p o s ib le  la  
e x t e n s ió n  d e l  p r o g r a m a  a  o t r a s  e s fe r a s ,  la  j e r a r q u i z a c ió n  t u v o  p r i n c i p i o  d e  a p l i c a c ió n  p e r o  n o  a lc a n z ó  la s  
m e t a s  t r a z a d a s ,  n i  t a m p o c o  r e s u l t ó  p o s ib le  m a n t e n e r  e l  s e n d e r o  d e  r e c u p e r a c ió n  s a la r ia l  p r o m e t id o  e n  
e l  p r o g r a m a .  L o s  p r in c ip a le s  o b s tá c u lo s  p a r a  e l l o  f u e r o n ,  p o r  u n  la d o ,  la  a c e le r a c ió n  d e  l a  in f l a c ió n ,  y  p o r  
o t r o  la d o ,  la s  d e m a n d a s  s in d ic a le s  d o n d e  lo s  c o n f l i c t o s  p u n t u a le s  n o  c o in c id í a n  c o n  lo s  " t ie m p o s "  p r e v is t o s  
p o r  e l  p r o g r a m a  g lo b a l .  O t r o s  in c o n v e n ie n t e s  n o  m e n o r e s  f u e r o n  q u e  c ie r t o s  e s c a la fo n e s  o  a g r u p a m ie n t o s  
s a la r ia le s  n o  c o m p r e n d id o s  e n  la  p o l í t i c a ,  p r e t e n d í a n  t r a t a m ie n t o s  s im i la r e s .  E s t o  f u e  p a r t i c u la r m e n t e  
v is ib le  e n  e l  c a s o  d e l  á r e a  d o c e n t e  y  d e  d e fe n s a ,  d o n d e  s e  p la n t e a b a n  r e c la m o s  a n á lo g o s .  E l  p r o g r a m a  se  
t r a n s f o r m a b a  e n to n c e s  e n  im p o s ib le :  s u p o n ía  a u m e n t a r  la s  r e m u n e r a c io n e s  e n  t o d a  la  a d m in i s t r a c ió n  e n  
m a g n i t u d e s  q u e  n o  p o d í a n  s e r  f in a n c ia d a s .
C o m o  s ín te s is  s o b r e  e l  t e m a ,  y  a  m o d o  d e  e v a lu a c ió n  m u y  s o m e r a  d e  e s ta  m e d id a ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  
q u e  e s te  i n t e n t o  d e  r a c io n a l i z a c ió n  d e  la  p o l í t i c a  s a la r ia l ,  o r g a n iz a c ió n  a d m in i s t r a t i v a  y  d e l  e m p le o  
a p l i c a d a  e n  u n  á m b i t o  r e la t i v a m e n t e  r e d u c id o  ( e n  c u a n t o  a  c o b e r t u r a ) ,  s i  b ie n  t u v o  u n  a p r e c ia b le  g r a d o
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d e  r a c io n a l i d a d  " m ic r o " ,  n o  p u d o  s u p e r a r  lo s  c o n d ic io n a n t e s  q u e  im p u s o  la  ló g ic a  m a c r o .  L a  a c e le r a c ió n  
d e  la  i n f l a c ió n  e n  u n  c u a d r o  d e  p e n u r ia  f is c a l ,  d o n d e  p o r  la s  r a z o n e s  q u e  se  h a n  e x p l i c a d o  e n  la s  s e c c io n e s  
a n t e r i o r e s  s e  e x a c e r b a  la  c o n f l i c t i v i d a d  l a b o r a l  y  e s  in te n s a  la  p u ja  d i s t r i b u t i v a  i n t e r n a ,  c o n d u jo  a  la  
r e f o r m a  a  u n  t e r r e n o  p o c o  m e n o s  q u e  in v ia b le .  C o m o  p u n t o  m á s  g e n e r a l ,  la  r e f l e x ió n  q u e  c a b e  e s  q u e ,  
c o n t r a r i a m e n t e  a  lo  q u e  s u e le  a f i r m a r s e  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  la s  r e f o r m a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  c o n t r ib u y e n  
a  s e d im e n t a r  e l  o b j e t i v o  d e  e s t a b i l id a d ,  a q u í  p o d r í a  a r g u m e n t a r s e  e n  f o r m a  in v e r s a  q u e  h a y  c ie r t o s  c a m p o s  
o  á r e a s  d e  r e f o r m a  q u e  r e q u ie r e n  la  e s t a b i l i d a d  c o m o  p r e c o n d ic ió n .
C .  S E G U R I D A D  S O C I A L
E n  la  c u e s t ió n  d e  la  p o l í t i c a  p r e v is io n a l ,  e l  g o b ie r n o ,  c o n s c ie n te  d e  la s  im p l i c a c io n e s  s o c ia le s  y  d e  la  
t r a s c e n d e n c ia  d e l  t e m a ,  d e d ic ó  c o n s id e r a b le s  e n e r g ía s .  A c t u ó ,  e n  t a l  s e n t id o ,  s o b r e  d o s  f r e n t e s .  P o r  u n  
J a d o , i n t e n t ó  r e s p o n d e r  a  la s  d e m a n d a s  j u d i c i a l e s  y  r e c la m o s  c o n t r a  e l  s is te m a ,  d e r iv a d o s  d e l  
i n c u m p l im ie n t o  le g a l .  S i  b ie n  e s ta  s i t u a c ió n ,  c o m o  f u e r a  o p o r t u n a m e n t e  e x p l ic a d o ,  n o  e r a  n u e v a  p o r  
c u a n t o  la  r e la c ió n  h a b e r - s a la r io  h a b ía  s id o  t r a d i c i o n a lm e n t e  a d m in is t r a d a  e n  f u n c ió n  d e  la s  d i s p o n ib i l i ­
d a d e s  f in a n c ie r a s ,  r e s u l t a b a  e n  c a m b io  u n a  c u e s t ió n  d e  s ig n i f i c a c ió n  e l  h e c h o  d e  q u e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 4 /8 5  
s e  h a b í a n  m u l t i p l i c a d o  e n  f o r m a  a la r m a n t e  lo s  j u i c i o s  p r o v is io n a le s .  M o v id o  p o r  e s ta s  c i r c u n s t a n c ia s ,  e n  
1 9 8 6  s e  d e c id ió  d i c t a r  u n  'd e c r e t o  d e  e m e r g e n c ia  p r e v i s i o n a l ' .  E s ta  m e d id a  d e l  E je c u t i v o  p o r  la  c u a l  se  
a l t e r a b a n  c ie r t o s  a s p e c to s  d e  f o n d o  d e  la  le g is la c ió n ,  t u v o  c o n s id e r a b le  r e p e r c u s ió n  p o r  s u s  a lc a n c e s  
in s t i t u c io n a le s .  D e  h e c h o ,  s i  b ie n  e l  G o b ie r n o  s o l i c i t a b a  a  p o s t e r i o r i  la  r a t i f i c a c ió n  d e l  d e c r e t o  p o r  p a r te  
d e l  C o n g r e s o ,  e s te  f u e  v is t o  p o r  la  o p o s ic ió n  p a r la m e n t a r ia  c o m o  u n a  in c u r s ió n  e n  t e r r e n o  in d e b id o .  N o  
o b s t a n t e ,  la  d is c u s ió n  n o  se  r e d u c í a  t a n  s ó lo  a  p r o b le m a s  d e  f a c u l t a d e s ,  s in o  q u e  se  e x ig ía n  m a y o r e s  
r e c u r s o s  p a r a  e l  s is te m a ;  r e c u r s o s  e s to s  q u e  n o  e s ta b a n  d is p o n ib le s .  L a  e s e n c ia  d e  la  m e d id a  c o n s is t í a  e n  
" r e p a c t a r ”  p a r a  u n  c i e r t o  p e r í o d o  ( d o s  a ñ o s )  la  b a s e  d e  c á lc u lo  d e  lo s  h a b e r e s  p r o v is io n a le s  p a r a  a q u e l lo s  
b e n e f i c i a r i o s  c u y a s  l i q u id a c io n e s  n o  h a b ía n  s id o  p r a c t ic a d a s  c o n f o r m e  a  " d e r e c h o " .  E s t a  r e l i q u id a c ió n  se  
h a c ía  c o n  u n a  q u i t a ,  q u e  s u p o n í a  u n a  r e d u c c ió n  d e  l a  r e la c ió n  h a b e r - s a la r io  p a r a  e l  p e r í o d o  c o n te m p la d o  
e n  la  m e d id a .  S e  b la n q u e ó  p o r  e s te  p r o c e d im ie n t o  u n a  d e u d a  p r e v is io n a l .  S u  m a g n i t u d  o s c i la  e n  a l r e d e d o r  
d e  1 . 8 %  d e l  P B I ,  a m o r t i z a b le  e n  c in c o  a ñ o s  c o n  p r i o r i d a d e s  d e  p a g o  s e g ú n  e d a d e s  d e  lo s  b e n e f ic ia r io s .  
E s t a  p o l í t i c a  f u e  p a r c ia lm e n t e  e x i t o s a  e n  e l  p r o p ó s i t o  p r i m a r i o ,  i n s t i t u c io n a l ,  e n  c u a n t o  a  o p o n e r  u n  
i n s t r u m e n t o  a p t o  f r e n t e  a l  a l u v ió n  d e  j u i c i o s 92 / -  P a r t i c u la r m e n t e ,  s u  r a t i f i c a c ió n  p a r l a m e n t a r i a  ( r e c ié n )  
e n  1 9 8 8 , p e r m i t i ó  c o n s o l id a r  la  s i t u a c ió n  le g a l  d e  la  m e d id a .
E s t a  p o l í t i c a  t u v o ,  n o  o b s t a n t e ,  o t r a s  r e p e r c u s io n e s .  C o m o  s e  h a  v is t o ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 7  e l  c u m p l im ie n t o  
d e  la  m is m a  l l e v ó  a  m e jo r a r  lo s  h a b e r e s  r e a le s  s u p e r io r e s  a  lo s  t r a m o s  m í n im o s ,  p r o d u c ie n d o  u n a  s u e r te  
d e  r e d i s t r i b u c ió n  in v e r s a .  D e  t a l  f o r m a ,  la  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s ,  s i b ie n  s e  a ju s t ó  c o n  m a y o r  
p r o p ie d a d  a  la  le g is la c ió n ,  c o n d u jo  a  u n a  d i s m in u c ió n  r e la t i v a  d e  lo s  h a b e r e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  m á s  d e  
la  m i t a d  d e  la  p o b la c ió n  ju b i l a d a .
C o m p le m e n t a r i a m e n t e  a  l o  a n t e r i o r ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  f i n a n c ia r  c l  m a y o r  g a s to  p r e v is io n a l  
e m e r g e n t e  d e  la  a t e n c ió n  d e  la  d e u d a  y  d e l  o b je t i v o  d e  m e jo r a r  la  r e la c ió n  h a b e r - s a la r io ,  e l  g o b ie r n o
p r o c u r ó  a l le g a r  m á s  r e c u r s o s .  C o n  e s ta  f in a l id a d ,  s o l i c i t ó  a l  C o n g r e s o  la  a p r o b a c ió n  d e  n u e v o s  im p u e s to s  
( i n t e r n o s )  a  s e r  a p l ic a d o s  s o b r e  lo s  s e r v ic io s  p ú b l i c o s  ( c o m b u s t ib le s ,  t e lé f o n o s  y  g a s ) .  L a  m e d id a  fu e
92/  P ese a e l lo ,  es n e c e s a r io  p u n tu a l iz a r  q u e  e l s is te m a  p re v is io n a l a f r o n ta  n o  o b s ta n te  a lre d e d o r  d e  8 0 .0 0 0  ju ic io s  
p ro v e n ie n te s  d e  b e n e f ic ia r io s  q u e  n o  a d h ir ie r o n  a l e n c u a d re  m e n c io n a d o . E s to  re p re s e n ta  u n  c o s to  d e  a p ro x im a d a m e n te  1200 
m i l lo n e s  d e  d ó la re s .
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s a n c io n a d a  a  c o m ie n z o s  d e  1 9 8 8 . L a  a c e le r a c ió n  d e  la  in f l a c ió n ,  p r o v o c a d a  p a r c ia lm e n t e  p o r  e l  c a m b io  
d e  lo s  p r e c io s  r e la t i v o s  q u e  a s f s e  p r o c u r a b a ,  a n u ló  p a r c ia lm e n t e  e l  im p a c t o  r e c a u d a t o r i o  d e  la  m is m a  93/ .
T a m b ié n  a q u í  s e  p r o d u je r o n  c o s to s  a s o c ia d o s  a  la  m e d id a :  e n  p a r t i c u la r ,  lo s  n u e v o s  im p u e s t o s  q u i t a r o n  
r e c u r s o s  a  la s  e m p r e s a s  ( y  a l  T e s o r o  N a c io n a l ) ,  p o r  c u a n t o  n o  fu e  p o s ib le  p r o d u c i r  e l  a u m e n t o  t a r i f a r i o  
r e a l  b u s c a d o  p o r  la  m e d id a .
U n a  a p r e c ia c ió n  d e  c o n ju n t o  d e  l o  o c u r r i d o  e n  e l  t e r r e n o  p r e v is io n a l  p e r m i t e  e x t r a e r  a lg u n a s  l e c c io ­
n e s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  la s  d o s  p r in c ip a le s  a c c io n e s  e m p r e n d id a s  - e m e r g e n c ia  y  b ú s q u e d a  d e  m a y o r e s  
r e c u r s o s -  f u e r o n  u n  v e h í c u lo  a d e c u a d o  p a r a  s e ñ a la r  la  g r a v e d a d  d e  la  c r is is  d e l  s is t e m a  j u b i l a t o r i o .  S in  
e m b a r g o ,  e n  r a z ó n  d e  la s  m a g n i t u d e s  e n  c u e s t ió n  y  e l  im p a c t o  f is c a l  y  m a c r o e c o n ô m ic o  q u e  s ig n i f i c a n  la s  
r e f o r m a s  e n  e s te  á r e a ,  t a m b ié n  p u s ie r o n  d e  m a n i f i e s t o  q u e  la s  s o lu c io n e s  e n  e s te  t e r r e n o  s ó lo  p u e d e n  
a v a n z a r  p a r c ia lm e n t e .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e l  a s p e c to  c e n t r a l  d e l  p r o b le m a  - c a m b io s  e n  la  l e g is la c ió n  d e  
f o n d o ,  a u m e n t o s  e n  la  e d a d ,  m o d i f i c a c ió n  d e l  r é g im e n  f i n a n c ie r o  ( in g r e s o s  y  b e n e f ic io s )  e n  la  c a ja  d e  
a u t ó n o m o s - ,  n u n c a  l l e g ó  a  c r i s t a l i z a r s e  e n  p r o p u e s t a s  e le v a d a s  a l  p o d e r  le g is la t i v o .  E s ta s  m a t e r ia s ,  y  
p r i n c ip a lm e n t e  la s  c u e s t io n e s  a t in e n t e s  a  la  t r a n s ic ió n  e n t r e  e l  a c t u a l  s is t e m a  y  u n  r é g im e n  d o n d e  se  
a s e g u r e n  c o n  m a y o r  p r o p ie d a d  l a  d i s t r i b u c ió n  d e  b e n e f i c io s  y  e l  f i n a n c ia m ie n t o ,  s o n  a ú n  u n a  a s ig n a t u r a  
p e n d ie n t e .  N a t u r a lm e n t e ,  e l l o  n o  im p l i c a  q u e  e n  e l  c a s o  q u e  t a le s  p r o p u e s t a s  h u b ie s e n  l le g a d o  a l  
C o n g r e s o ,  é s ta s  h a b r í a n  s id o  s a n c io n a d a s .  E n  r i g o r ,  u n a  m e t a  m e n o s  a m b ic io s a ,  c o m o  l a  e m e r g e n c ia  
p r e v is io n a l ,  f u e  t e n a z m e n t e  d is c u t id a .  M á s  a ú n ,  la  s a n c ió n  d e  l o s  n u e v o s  im p u e s t o s  d ie r o n  lu g a r  a  
n e g o c ia c io n e s  q u e  c u lm in a r o n  d e r iv a n d o  u n a  p a r t e  d e  lo s  r e c u r s o s  h a c ia  la s  c a ja s  d e  ju b i la c io n e s  
p r o v in c ia le s .
F in a lm e n t e ,  c a b r í a  a n o t a r  q u e  la  r e v is ió n  d e l  s is te m a  p r e v is io n a l ,  f o r m a  p a r t e  d e  u n  c u a d r o  m á s  
g e n e r a l ,  c u a l  e s  e l  d e  l a  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  e n  f in a l id a d e s  p r o p ia s  d e l  e s t a d o  d e  b ie n e s t a r .  L a  
c o n d i c ió n  n e c e s a r ia  p a r a  a v a n z a r  e n  e l  t e r r e n o  e x ig e  r e p la n t e a r  la s  p r e m is a s  q u e  s o s t u v ie r o n ,  c o m o  e n  
e s te  c a s o  p a r t i c u la r ,  u n a  e c u a c ió n  f in a n c ie r a  in v ia b le .  A  e l l o  v a  a s o c ia d o  la  d e f i n i c i ó n  d e  p r i o r i d a d e s  - 
q u é  s e  p r i v i l e g ia  y  q u é  s e  d e ja  d e  h a c e r - ,  e s t a b le c ie n d o  a d e m á s  lo s  l í m i t e s  d e  e s a s  a c c io n e s .  L a  
f o r m u la c ió n  o p e r a t i v a  d e  e s ta s  ( n u e v a s )  c o n d ic io n e s  t ie n e  u n  in g r e d ie n t e  d e  a c u e r d o  p o l í t i c o ,  a c e r c a  d e  
la  l e g i t i m i d a d  y  p e r d u r a b i l i d a d  d e  e s a s  p r io r id a d e s .
E n  la  p r á c t i c a ,  e s to  s ig n i f i c a  t r a d u c i r  e n  le y e s  q u e  d e l im i t e n  la  m a g n i t u d  d e  r e c u r s o s  q u e  e s  f a c t ib le  
c a n a l i z a r  h a c ia  e s ta s  p r i o r i d a d e s  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  c r is is  d e  f i n a n c ia m ie n t o  q u e  p a d e c e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
D .  E M P R E S A S  P U B L I C A S
1. Las Medidas
E n  f o r m a  a n á lo g a  a  l o  c o m e n t a d o  e n  m a t e r i a  d e  P r e v is ió n  S o c ia l  y  r é g im e n  d e  e m p le o  y  s a la r io s ,  la s  
a c c io n e s  g u b e r n a m e n t a le s  e n  r e la c ió n  a l  s e c t o r  d e  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  d ie r o n  c o m ie n z o  e n  1 9 8 6 .  I n i c i a l ­
m e n t e ,  la s  m e d id a s  t u v ie r o n  m á s  b ie n  u n  c a r á c t e r  f r a g m e n t a r i o ,  a p u n t a n d o  a  r e s o lv e r  c ie r t o s  p r o b le m a s  
e s p e c í f ic o s .  S e  a n u n c ió  d e  e s ta  f o r m a  la  in t e n c ió n  d e  p r i v a t i z a r  S O M I S A  - p la n t a  s i d e r ú r g ic a ,  o r g a n iz a d a
93 /  E l  im p a c to  a n u a l e s t im a d o  c o n  e l n iv e l d e  ta r i ía s  d e l c u a r to  t r im e s t r e  d e  1987 e ra  d e  2 .3 %  d e l P B I .
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b a jo  la  f o r m a  d e  s o c ie d a d  m ix t a ,  p e r o  e n  lo s  h e c h o s  d e  c a p i t a l  e s t a t a l  c a s i  e n  f o r m a  e x c lu s iv a - ,  y  l a  v e n ta  
d c  lo s  p a q u e te s  a c c io n a r io s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  s e is  p la n ta s  p e t r o q u í m ic a s ,  e n  j u r i s d i c c ió n  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  D e fe n s a .  E n  f o r m a  c o m p le m e n t a r ia ,  s e  e n v ió  a l  C o n g r e s o  u n a  le y  d e  p r i v a t i z a c io n e s  q u e  a p u n t a b a  a  *
r e s o lv e r  lo s  in c o n v e n ie n t e s  d e  o r d e n  le g a l  y  b u r o c r á t i c o  p a r a  la  v e n t a  d e  a c t iv o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
e m p r e s a s  q u e  h a b ía n  c a íd o  e n  m a n o s  d e l  e s ta d o .  Q u e d a b a n  f u e r a  d e  e s te  p r o y e c t o  a q u e l la s  u n id a d e s  
e m p r e s a r ia le s  - c a s i  to d a s  e n  la  ó r b i t a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  y  S e r v ic io s  P ú b l ic o s -  v in c u la d a s  a  la  
p r e s t a c ió n  d c  s e r v ic io s  p ú b l i c o s  p r o p ia m e n t e  d ic h o s .  A s im is m o ,  p a r a  a s e g u r a r  lo s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s  
d e l  p r o g r a m a  f is c a l ,  se  r e p la n t e ó  la  r e la c ió n  d e l  g o b ie r n o  c e n t r a l  c o n  la s  e m p r e s a s  m e d ia n t e  la  c r e a c ió n  
d c  u n a  S e c r e ta r ía  d e  C o n t r o l  d e  E m p r e s a s  P ú b l ic a s .  L a  f u n c ió n  p r i m o r d i a l  d e  la  m is m a  e r a ,  p o r  u n  la d o ,  
c e n t r a l i z a r  la  n e g o c ia c ió n  s a la r ia l  c o n  lo s  g r e m io s  e s ta ta le s  ( e m p r e s a s ) ,  t e m a  q u e  h a b ía  s id o  c r í t i c o  d e s d e  
e l  c o m i c n / o  m is m o  d e i  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ;  p o r  o t r o  l a d o ,  la  S e c r e t a r í a  a s is t i r í a ,  e n  c u a n t o  a l  
c o n t r o l  p r e s u p u e s t a r io  y  m o n i t o r e o  f in a n c ie r o ,  la  la b o r  t r a d i c i o n a lm e n t e  e je r c id a  d e s d e  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E c o n o m í a  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l ic a s .  P a r a  e n f a t i z a r  la  p r i o r i d a d  a s ig n a d a  a  t a le s  f u n c io n e s ,  la  
S e c r e ta r ía  d c  C o n t r o l  p a s ó  a  d e p e n d e r  e n  f o r m a  d i r e c t a  d e  la  P r e s id e n c ia  d e  la  N a c ió n  94/ -
A q u e l la s  p r im e r a s  d e c is io n e s  g u b e r n a m e n t a le s  e n  e l  t e r r e n o  d c  la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  t u v ie r o n  u n  
p u n t o  d c  i n f l e x ió n  e n  e l  a ñ o  1 9 8 7 . E n  j u l i o  d e  e s e  a ñ o ,  a  t r a v é s  d e  u n a  p r e s e n t a c ió n  p ú b l i c a  d e  lo s  
M i n i s t r o s  d c  E c o n o m í a  y  O b r a s  y  S e r v ic io s  P ú b l ic o s ,  e l  g o b ie r n o  o r g a n iz a  s u  d ia g n ó s t i c o  y  p r o p o n e  u n a  
n u e v a  s e r ie  d e  m e d id a s .  E l  t o n o  g e n e r a l  d e l  m is m o  p u e d e  d e d u c i r s e  a  p a r t i r  d e  la  s ig u ie n t e  c i t a :
" . . .  la s  m ú l t i p l e s  f u n c io n e s  d e l  E s t a d o ,  f u n c io n e s  q u e  f u e r o n  s u r g ie n d o  e n  e l  ú l t i m o  m e d io  s ig lo ,  n o  p o r  
u n  c a p r ic h o  id e o ló g ic o ,  s in o  a l  c a lo r  d e  u n  c o n s e n s o  s o c ia l  m á s  o  m e n o s  e s p o n t á n e o ,  h o y  y a  n o  p u e d e n  
s e r  a b a r c a d a s  c o n  la  d e b id a  e f i c ie n c ia  n i  s o lv e n ta d a s  s in  a f e c t a r  la  e s t a b i l id a d .
... P a r a  a v a n z a r  h a c ia  e s te  c r e c im ie n t o  d i f e r e n t e  e s  p r e c is o  a c t u a r  s o b r e  u n a  p ie z a  c la v e  e n  e l  e n g r a n a je  
d c  la  v id a  n a c io n a l :  e l  E s ta d o .  E l  G o b ie r n o  N a c io n a l  h a  in ic ia d o  y a  u n  p r o c e s o  d e  r e f o r m a s  e n  e l  -
E s t a d o ,  q u e  h o y  n o s  p r o p o n e m o s  p r o f u n d iz a r .  L a  c r is is  d e l  v i e j o  m o d e lo  n o  s e  r e s u e lv e  e n  la  fa ls a  
a n t i n o m ia  d e  m á s  o  m e n o s  E s t a d o ,  s in o  e n  la  c o n s t r u c c ió n  d c  u n  E s t a d o  d e  n u e v o  t ip o . "
( D is c u r s o  d e l  M i n i s t r o  d c  E c o n o m í a ,  D r .  J u a n  V .  S o u r r o u i l l e ,  " P o r  u n  4
c r e c im ie n t o  d i f e r e n t e " ,  2 0  d e  j u l i o  d e  1 9 8 7 ) .
E n t r e  lo s  p r in c ip a le s  a n u n c io s  e fe c tu a d o s  e n  la  o p o r t u n id a d ,  c a b e  d e s ta c a r  io s  s ig u ie n te s :
- C r e a c ió n  d e  u n  F o n d o  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  P ú b l ic a .  L a  p r o p u e s t a  c o n s is t í a  e n  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  
f o n d o s  e s p e c í f ic o s  d e s t in a d o s  a l  f in a n c ia m ie n t o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  95/ ,  y  s u  s u s t i t u c ió n  p o r  u n  f o n d o  ú n ic o ,  
c u y a  d i s t r i b u c ió n  p o r  f in a l id a d e s  ( t r a n s p o r t e  c a r r e t e r o ,  f e r r o v ia r i o ,  e n e r g ía  e lé c t r i c a ,  g a s , e t c . )  s e r ía  h e c h a
94/  L o s  re s u lta d o s  c o n c re to s  d e  e s tas  m e d id a s  in ic ia le s  fu e ro n  escasos L a  p r iv a t iz a c ió n  d e  S O M IS A  n u n c a  l le g ó  a 
p la s m a rs e  s iq u ie ra  e n  p r o y e c to  d e  le y  a lg u n o , t a l  fu e  la  o p o s ic ió n  q u e  g e s tó  e l a n u n c io ,  a ú n  d e n t r o  m is m o  d e  la s  e s fe ra s  d e l
E je c u t iv o .  E n  m a te r ia  p e t r o q u ím ic a ,  lo s  a va n ce s  fu e r o n  le n to s . R e c ié n  a f in e s  d c  1988 se c o n c re tó  la  v e n ta  c o r re s p o n d ie n te  
a d o s  p a q u e te s  a c c io n a r io s  ( P e t r o q u ím ic a  R ío  T e r c e r o  y  A t a n o r ) .  E l  p ro y e c to  d c  le y  d e  p r iv a t iz a c ió n  tu v o  u n  t r á m ite  d i la ta d o  
e n  la  c o m is ió n  p a r la m e n ta r ia  re s p e c t iv a ,  y  f in a lm e n te ,  fu e  d e ja d o  d c  la d o . L a  S e c re ta r ía  d e  C o n t r o l  d e  E m p re s a s  P ú b lic a s  
fu e  p o s te r io r m e n te  d is u c lta .  L a s  in te n c io n e s  in ic ia le s  le jo s  d c  a b a n d o n a rs e  se p ro fu n d iz a r o n :  e s te  o rg a n is m o  se  t r a n s fo r m ó  
e n  u n  D i r e c t o r io  d c  E m p re s a s  P ú b lic a s ,  q u e  a s u m ía  fu n c io n e s  m ás d ire c ta s  y  e je c u t iv a s ,  ta n to  e n  m a te r ia  d e  p o lí t ic a  
p re s u p u e s ta r ia  y  c o n t r a lo r  f in a n c ie ro .  L a  c re a c ió n  d e l D E P ,  e n  la  m e d id a  en  q u e  fu e  y u x ta p u e s to  a  la  e s tru c tu ra  y 
o rg a n iz a c ió n  e x is te n te  a n iv e l d e l g o b ie rn o  c e n t ra l,  d io  lu g a r  a u n a  c o l is ió n  d c  fa c u lta d e s  y  c o m p e te n c ia s  q u e  re s ta ro n  
o p e ra t iv id a d  a la  la b o r  a s ig n a d a  a l o rg a n is m o .
95/ Ver Capítulo l.
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a n u a lm e n t e  e n  la  le y  d e  p r e s u p u e s to .  A l  m is m o  t i e m p o ,  e l  T e s o r o  c e d e r ía  e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s ,  
c u y a  r e c a u d a c ió n  a l im e n t a r í a  e l  f o n d o  a  c r e a r s e .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  T e s o r o  s e  h a c ia  c a r g o  d e  la  d e u d a  
f i n a n c ie r a  e x t e r n a  d e  la s  e m p r e s a s  ( B a n c o s  y  C l u b  d e  P a r t s )  e n  d ic h o  e s q u e m a ,  y  a  c a m b io ,  n o  e f e c t u a r í a  
a p o r t e  a lg u n o  a  la s  e m p r e s a s  d e l  e s ta d o .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  lo s  r e c u r s o s  d e  t a r i f a s ,  e l  F o n d o  y  e l  c r é d i t o  
e x t e r n o  v i n c u la d o  a  lo s  p r o y e c t o s  c o n s t i t u i r í a n  la s  f u e n t e s  d e  f t n a n c ia m ic n lo  d e  la s  e m p r e s a s .  L a  m e d id a  
p e r s e g u í a  a s í  v a r io s  o b je t i v o s :  m a y o r  v e r s a t i l i d a d  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  d e  in v e r s ió n ,  s e  m o d i f i c a b a  
u n  e n g r a n a je  c o m p l ic a d o  e n  m a t e r ia  d e  la  d i s t r i b u c ió n  d e  f o n d o s  e m e r g e n t e  d e l  im p u e s t o  a  lo s  
c o m b u s t ib le s ,  y  f in a lm e n t e ,  s e  f a v o r e c í a  e l  o r d e n a m ie n t o  f i n a n c ie r o  y  l a  r e s t r i c c i ó n  p r e s u p u e s t a r ia ,  e n  la  
m e d id a  q u e  s e  e s ta b le c ía n  l í m i t e s  p r e c is o s  a  lo s  r e c u r s o s  q u e  p o d í a  d e r iv a r  e l  T e s o r o  N a c io n a l  h a c ia  la s  
e m p r e s a s .
-  D e s r e g u la c ió n  p e t r o le r a .  E n  f o r m a  c o m p le m e n t a r i a  a l  e s q u e m a  a n t e r i o r ,  q u e  p r e s u p o n í a  u n  
m e c a n is m o  d i f e r e n t e  d e  im p o s ic ió n  f i s c a l  s o b r e  c o m b u s t ib le s ,  e l  g o b ie r n o  a n u n c ió  m e d id a s  q u e  a p u n t a b a n  
a  la  m a y o r  p a r t i c i p a c ió n  d e  c a p i t a l  p r i v a d o  e n  la  e x p lo t a c ió n  d e  p e t r ó le o .  E s ta  p o l í t i c a ,  a  n iv e l  d e  la  
e x p lo r a c ió n  y  e x p lo t a c ió n  d e  r ie s g o  e n  d ic h a  a c t i v id a d ,  h a b ía  d a d o  c o m ie n z o  e n  1 9 8 6 ,  c o n  e l  a s í  
d e n o m in a d o  p r o g r a m a  H o u s t o n .  L a  n o v e d a d  q u e  t r a í a  la  p o l í t i c a  d e  1 9 8 7  a b a r c a b a  la  d e s r c g u la c ió n  
i n t e r n a :  m a y o r  p a r t i c i p a c ió n  p r i v a d a  e n  z o n a s  d e  r e s e r v a  d e  Y P F ,  l i b r e  d is p o n ib i l i d a d  e v e n t u a l  d e l  c r u d o  
( e l  s is te m a  im p e r a n t e  e s  c u o t i f i c a d o  a  t r a v é s  d e  u n a  " m e s a  d e  c r u d o s "  d o n d e  s e  d i s t r i b u y e  la  p r o d u c c ió n  
d e r iv a d a  a  lo s  d e s t i la d o r e s ) ,  y  f in a lm e n t e ,  e s ta s  m e d id a s  r e q u e r í a n  a l i n e a r  lo s  p r e c io s  in t e r n o s  d e l  p e t r ó le o  
c o n  lo s  v ig e n t e s  i n t e r n a c io n a lm e n t e .  L a  o r ie n t a c ió n  g e n e r a l  d e  la  p o l í t i c a  a p u n t a b a  a  d o s  f in a l id a d e s  e n  
f o r m a  s im u l t á n e a .  P o r  u n a  p a r t e ,  s e  p r o c u r a b a  u n a  m e jo r  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  a  t r a v é s  d e  s e ñ a le s  d e  
p r e c io ;  é s ta s  e r a n  u n  r e q u i s i t o  in d is p e n s a b le  n o  s ó lo  p a r a  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e l  c u a l  d e b í a  i n c r e m e n t a r  s u  
in v e r s ió n  e n  p r o d u c c ió n  y  e x p lo t a c ió n ,  s in o  t a m b ié n  p a r a  Y P F .  P o r  o t r o  l a d o ,  a d e m á s  d e l  im p a c t o  
a s ig n a l iv o ,  la  b ú s q u e d a  d e  p a r t i c ip a c ió n  p r i v a d a  v e n ía  a  r e s o lv e r  u n  d i le m a :  la  n e c e s id a d  d e  a u m e n t a r  la  
p r o d u c c ió n  s in  c r e a r  u n  p r o b le m a  f is c a l  v ía  la  e x p a n s ió n  d e  g a s to s  d e  Y P F .  S o b r e  e s te  ú l t i m o  te m a  
h a r e m o s  p o s t e r io r m e n t e  u n a  r e f e r e n c ia  a d ic io n a l .
- T r a n s p o r t e  a e r o c o m c r c iu l  y  a u t o m o t o r .  C o n  r e s p e c t o  a l  p r im e r o ,  s e  a n u n c ió  la  d e s r c g u la c ió n  p a r c ia l  
p a r a  c ie r t a s  t a r i f a s  d e  c a b o t a je .  A s im is m o ,  s e  p r o y e c t ó  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  le y  t e n d ie n t e  a  
la  m o d i f i c a c ió n  d e l  c ó d ig o  a e r o n á u t ic o ,  q u e  a p u n t a b a  t a m b ié n  a  e l i m i n a r  c ie r t a s  r e g u la c io n e s  q u e  
b lo q u e a b a n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  p o t e n c ia l  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  E n  m a t e r ia  d e  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e ,  se  
d e s r e g u la r o n  t a r i f a s  d e  c a r g a ,  p e r m i t i e n d o  a  F e r r o c a r r i l e s  A r g e n t i n o s  c o m p e t e n c ia  t a r i f a r i a  c o n  m e d io s  
d e  c a r g a  a l t e r n a t i v o s .
-  T e le c o m u n ic a c io n e s .  S e  a n u n c ió  q u e  e n  u n a  f u t u r a  le y  s o b r e  la  m a t e r ia ,  s e  in t r o d u c i r í a n  m á s  
m o d i f i c a c io n e s  p e r t in e n t e s  a l  r é g im e n  v ig e n t e ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a u m e n t a r  la  i n v e r s ió n  p r i v a d a  e n  e l 
s e c t o r  y  l i m i t a r  e x p l í c i t a m e n t e  e l  m o n o p o l i o  e je r c i d o  p o r  E N T E L .  U n a  m e d id a  i m p o r t a n t e  a l  r e s p e c to  
e r a  c a m b ia r  la  f i g u r a  d e  " a d ju d ic a c ió n  o  l i c e n c ia  p r e c a r ia " ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o t o r g a r  la  s u f i c ie n t e  
g a r a n t í a  j u r í d i c a  s o b r e  la  c u a l  a t r a e r  c a p i t a le s  a l  s e c to r .
E s t o s  a n u n c io s  f u e r o n  lu e g o  c o m p le m e n t a d o s  c o n  m e d id a s  a d ic io n a le s .  S e  s a n c io n ó  u n  d e c r e t o  d e  
d e s m o n o p o l i z a c ió n ,  p o r  e l  c u a l  s e  a b r í a n  a  la  c o m p e t e n c ia  e s p e c í f ic a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  a q u e l lo s  á r e a s  o  
s e c to r e s  d e  a c t i v id a d  v in c u la d o s  a  e m p r e s a s  p ú b l ic a s ,  p e r o  q u e  n o  e s ta b a n  l i m i t a d o s  p o r  d is p o s ic io n e s  
le g a le s  e x p r e s a s .  S e  i n v i t a b a  a s í  a  e f e c t u a r  p r o p u e s t a s  d e  i n v e r s ió n  p r i v a d a  e n  d ic h a s  á r e a s .  S e  m o d i f i c ó  
p a r c ia lm e n t e  e l  r é g im e n  d e  C o m p r e  N a c io n a l .  S e  i n i c i a r o n  e s t u d io s  y  s e  a n a l i z a r o n  p r o p u e s ta s  te n d ie n t e s  
a  la  r e e s t r u c t u r a c ió n  d e  f e r r o c a r r i l e s  ( t r a n s p o r t e  d e  c a r g a ) .  F in a lm e n t e ,  la  in t e n c ió n  m á s  a m b ic io s a  
d e s p le g a d a  p o r  e l  g o b ie r n o  e n  e s te  t e r r e n o  fu e  la  c o n c e r n ie n t e  a  la  p r i v a t i z a c ió n  d e  lo s  p a q u e te s
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a c c io n a r io s  d e  A e r o l í n e a s  A r g e n t i n a s  y  d e  E N T E L .  E n  a m b o s  c a s o s , la  p r o p u e s t a  e r a  s im i l a r :  s e  v e n d e r ía n  
p a r l e  d e  la s  a c c io n e s  ( r e t e n ie n d o  e l  e s ta d o  la  m a y o r í a  d e l  c a p i t a l ) ,  a  u n  " s o c io "  q u e  s e  c o m p r o m e t í a  
a d e m á s  a  e f e c t u a r  in v e r s io n e s  a d ic io n a le s  e n  la s  r e s p e c t iv a s  c o m p a ñ ía s .  E l  g o b ie r n o  d io  f o r m a  a  s u  
p r o y e c t o  a  t r a v é s  d e  s e n d o s  p r o y e c t o s  d e  le y .  L a  d is c u s ió n  p a r la m e n t a r ia  t u v o  l u g a r  e n  e l  c u r s o  d e  1 9 8 8 , 
p e r o  la  i n ic ia t i v a  o f i c i a l  f u e  r e c h a z a d a .  L a  o p o s ic ió n  t u v o  u n a  a c t i t u d  r e n u e n t e  a  la  p r o p u e s t a  d e  
a s o c ia c ió n ,  p r e t i r i e n d o  e n c a r a r  la  p r i v a t i z a c ió n  a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e d im ie n t o  d i f e r e n t e :  la  l i c i t a c ió n  
i n t e r n a c io n a l .  N o  o b s t a n t e  ia  p r e c o n iz a c ió n  d e  e s te  c r i t e r i o ,  n o  se  c o n c r e t a r o n  la s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
m o d i f i c a c io n e s  le g a le s  q u e  h u b ie r a n  p e r m i t i d o  l le v a r  a  la  p r á c t i c a  e s ta  p o s t u r a .
Z  L o s  R e s u l t a d o s
A  la  h o r a  d e  e f e c t u a r  u n  r á p id o  b a la n c e  d e  e s te  a m p l i o  m e n ú  d e  p r o p u e s t a s  v in c u la d o  a  Jas r e f o r m a s  
e n  e l  t e r r e n o  d e  e m p r e s a s  p ú b l ic a s ,  h a y  d o s  a s p e c to s  a  d e s ta c a r .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  p a r e c e  c la r o  q u e  lo s  
r e s u l t a d o s  e f e c t iv o s  e s t u v ie r o n  p o r  d e b a jo  d e  lo s  o b je t i v o s  t r a z a d o s .  T ó m e s e  c o m o  i n d i c a d o r  lo s  e je s  d e l  
p r o g r a m a :  e n e r g ía ,  p r i v a t i z a c io n e s  d e  te lé f o n o s  y  a e r o l í n e a s ,  y  n u e v o  r é g im e n  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  ia  
i n v e r s ió n .  E n  lo s  d o s  ú l t im o s  le m a s ,  lo s  p r o y e c t o s  o f i c ia le s  n o  s u p e r a r o n  e l  " t e s t "  p a r l a m e n t a r i o ;  m á s  a ú n ,  
e l  p r o y e c t o  d e  u n i f i c a c ió n  d e  f o n d o s  y  c a m b io s  e n  e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s  n o  f u e  e n v ia d o  a l 
C o n g r e s o ,  n o  o b s t a n t e  q u e  e l  m is m o  l le g ó  a  e la b o r a r s e  i n t e g r a lm e n t e  ® ® /. E n  m a t e r i a  p e t r o le r a ,  se  
h i c i e r o n  p r o g r e s o s  p a r c ia le s :  lo s  m á r g e n e s  d e  p a r t i c ip a c ió n  p r i v a d a  s e  m a n t u v ie r o n  e s t r e c h o s ,  p o r  c u a n t o  
lo s  i n s t r u m e n t o s  m á s  im p o r t a n t e s  p a r a  la  d e s r c g u la c ió n  ( l a  m o d i f i c a c ió n  d e l  e s q u e m a  f i s c a l )  n o  e s t u v ie r o n  
d is p o n ib le s  97/ .  E n  c a m b io ,  se  d io  u n  p a s o  s ig n i f i c a t i v o  c o n  la  a l in e a c ió n  d e  p r e c io s .  N o  o b s t a n t e  q u e  la  
m e d id a ,  t a l  c o m o  s e  c o m e n t ó  e n  e l  a n á l is is  d e  la  c u e s t ió n  im p o s i t i v a ,  t u v o  c o s to s  f is c a le s ,  e l la  p r o d u jo  u n  
c a m b io  e n  la s  s e ñ a le s  d e  p r e c io s  q u e  s e r ía  d e  u t i l i d a d  p a r a  e i  d e s e n v o lv im ie n t o  s e c t o r ia l  a  m e d ia n o  p la z o .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  c a b e  s e ñ a la r  q u e  u n a  c o n s e c u e n c ia  n a d a  d e s p r e c ia b le  d e  la s  p o l í t i c a s  c o m e n ta d a s ,  
m á s  a l lá  d e  s u s  r e s u l t a d o s  e fe c t iv o s ,  h a  s id o  a p u n t a r  a  u n  r u m b o  e n  e l  c u a l  s e  h a l la n  in s ta la d a s  la s  
c u e s t io n e s  r e le v a n te s .  D e  h e c h o ,  u n  in g r e d ie n t e  s u s ta n c ia l  d e  la s  m e d id a s  d is p u e s ta s  p o r  e l  n u e v o  g o b ie r n o  
a p a r t i r  d e  j u n i o  d e  1 9 8 9 , t r a n s c u r r e  p o r  c a r r i le s  s im i la r e s .  P e r o  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  p o r  e l l o  q u e  la s  
p o l í t i c a s  d e  r e f o r m a  e n  e s to s  s e c to r e s ,  d o n d e  la  in c o r p o r a c ió n  d e  c a p i t a l  p r i v a d o  r e s u l t a  v i t a l ,  e x ig e  
r e s o lv e r  d e l ic a d o s  p r o b le m a s  d e  r e g u la c ió n .  E n  e l lo s  s e  d e b e  c o n c i l i a r  a d e c u a d a m e n te  e !  in t e r é s  p r iv a d o ,  
d e  m a n e r a  q u e  la s  c o n d ic io n e s  r e s u l t e n  a t r a c t iv a s ,  y  e l  in t e r é s  c o le c t iv o .  A d e m á s ,  c o m o  s e  d is c u t e  m á s  
a d e la n t e ,  la  d i f i c u l t a d  c o n  la  q u e  t r o p ie z a n  e s ta s  m e d id a s  d e v ie n e n  e n  g r a n  m e d id a  d e  la  in e s t a b i l id a d  
m a c r o e c o n ô m ic a .
F in a lm e n t e ,  u n  ú l t i m o  c o m e n t a r i o  e n  c o n e x ió n  c o n  lo  a n t e r i o r  y  q u e  e je m p l i f i c a  la  r e la c ió n  e n t r e  
e s ta b i l i z a c ió n  y  r e f o r m a .  E n  la  p r e s e n t a c ió n  q u e  se  h a  h e c h o  d e  e s to s  le m a s ,  n o  s e  h a  s e ñ a la d o  n in g ú n  
e le m e n t o  q u e  ju s t i f i c a r a  la  p r o f u n d i z a c ió n  d e l  d ia g n ó s t i c o  a  p a r t i r  d e  1 9 8 7 . E n  n u e s t r a  o p i n ió n ,  u n  a s p e c to  
d e c is iv o  p a r a  im p u l s a r  u n  c a m b io  im p o r t a n t e  d e  o r i e n t a c ió n  f u e r o n  la s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e x p e r im e n t ó  e l
/  D e b id o  a la  n a tu ra le z a  d e  la s  m o d if ic a c io n e s  a re a l iz a r ,  e l p r o y e c to  d e  le y  in v o lu c ra b a  u n a  a rd u a  y  c o m p le ja  
n e g o c ia c ió n  c o n  la s  p ro v in c ia s .  D e  e s ta  m a n e ra , se p r e f i r ió  a s ig n a r  m a y o r  p r io r id a d  a la  s a n c ió n  d e ! r é g im e n  d e  
c o p a r t ic ip a c ió n  fe d e ra l.  D i f í c i lm e n te  é s te  h u b ie s e  p r o s p e ra d o  e n  p re s e n c ia  d e l p r im e r o ,  p o r  c u a n to  las  p r o v in c ia s  e fe c tu a b a n  
u n  re c la m o  m u y  f i r m e  re s p e c to  d e  la  c o p a r t ic ip a c ió n  d e l im p u e s to  a lo s  c o m b u s t ib le s ,  lo  c u a l re s u lta b a  in c o m p a t ib le  c o n  e l 
e s q u e m a  p re v is to  e n  e l f o n d u  ú n ic o  d e  in v e rs io n e s .
®7/  H u b o  a s im is m o  d i f ic u lta d e s  b u ro c rá t ic a s  y  re s is te n c ia s  p o r  p a n e  de  Y P F  E l  p u m o  c la v e  d e  la  d is c u s ió n  se c e n tró  
a lr e d e d o r  d e  lo s  m e c a n is m o s  d e  c e s ió n  (a l  s e c to r  p r iv a d o )  d e  la s  a rc a s  e x p lo ra d a s  y / o  e x p lo ta d a s  p o r  Y P F .
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p r o g r a m a  f i s c a l  d e l  A u s t r a l ,  c a s i  d e s d e  s u  i n i c i o ,  a  r a í z  d e  Y P F .  E s t a  e m p r e s a  h a b ía  l l e v a d o  a  c a b o  u n  
a m b ic io s o  p r o g r a m a  d e  in v e r s io n e s  e n  1 9 8 4  y  p a r t e  d e  1 9 8 5 , p a r a  c l  c u a l  n o  d is p o n í a  d e  f i n a n c ia m ie n t o .  
E s t o  s e  t r a d u j o  e n  u n  i m p o r t a n t e  v o lu m e n  d e  d e u d a  q u e  c o n t r a jo  la  p e t r o le r a  e s t a t a l ,  t a n t o  c o n  lo s  
p r o v e e d o r e s  c o m o  c o n  e l  T e s o r o  N a c io n a l ,  p o r  c u a n t o  i n c u m p l í a  c o n  e s te  ú l t i m o  e n  e l  p a g o  d e l  im p u e s t o  
a  lo s  c o m b u s t ib le s  ® ® /.
R e a p a r e c ió  a s í  e n  e s c e n a  la  c o lo c a c ió n  d e  d e u d a  i n t e r n a ,  o p e r a c ió n  q u e  n o  le r n a  l u g a r  d e s d e  p r i n c i ­
p io s  d e  la  d é c a d a .  E n  1 9 8 6 ,  c u a n d o  se  c o n s o l id a r o n  la s  o p e r a c io n e s  y  e l  T e s o r o  s e  h iz o  c a r g o  d e  la  
e m is ió n  ( c a s i  f o r z o s a )  q u e  h a b ía  r e a l i z a d o  Y P F ,  la  d e u d a  a s c e n d ía  a  c a s i  1 .3 %  d e l  P B I .  E l  s a n e a m ie n t o  
f i n a n c ie r o  d e  Y P F  a lc a n z ó  t a m b ié n  a  s u  d e u d a  e x t e r n a ,  a u t o r i z á n d o la  a  d e s c o n t a r  d e l  im p u e s t o  e l  im p o r t e  
c o r r e s p o n d ie n t e  a  lo s  in te r e s e s ,  y  t a m b ié n ,  a  lo s  im p u e s t o s  a d e u d a d o s  " / .
D e  e s ta  m a n e r a ,  a  f in e s  d e  1 9 8 6  q u e d a b a  r e s u e l t a ,  n o  s in  p o c o s  e s fu e r z o s ,  la  s i t u a c ió n  d e  Y P F .  E r a  
n a t u r a l  e n to n c e s ,  h a b id a  c u e n t a  d e  e s o s  a n te c e d e n te s ,  q u e  s e  p r o c u r a s e  e v i t a r  la  r e p e t i c i ó n  d e l  m is m o  
s í n d r o m e  e n  e l  f u t u r o .  D e  a h í  la  í n t im a  c o n e x ió n  e n t r e  la  p o l í t i c a  f is c a l  d e  c o r t o  p la z o ,  t a l  c o m o  se  v e ía  
a  c o m ie n z o s  d c  1 9 8 7 , y  la  n e c e s id a d  d e  i n t r o d u c i r  c a m b io s  e n  la  p o l í t i c a  p e t r o le r a .  E s to s  c a m b io s  d e b ía n  
r e s o lv e r  s im u l t á n e a m e n t e  d o s  r e s t r i c c io n e s :  a )  e v i t a r  la  d e c l in a c ió n  d c  r e s e r v a s  y  p r o m o v e r  e v e n tu a le s  
a u m e n t o s  d c  p r o d u c c ió n ;  b )  n o  g e s ta r  u n  p r o b le m a  f is c a l  v ía  la s  in v e r s io n e s  d e  Y P F .  L a  r e s p u e s ta  
e n s a y a d a  a  e s ta s  d o s  r e s t r ic c io n e s  f u e r o n  la s  d o s  m e d id a s  c o m e n ta d a s :  d e s r e g u la c ió n  y  f o n d o  ú n ic o  d e  
in v e r s io n e s  p ú b l ic a s .
E .  A U T O F I N A N C I A M I E N T O  S E C T O R I A L
*
A  p r i n c ip i o s  d e  1 9 8 8  d i o  c o m ie n z o  la  a p l ic a c ió n  d e  u n a  p o l í t i c a  q u e  r e s u l t a b a  u n a  s ín te s is  d e  la s  m e d id a s  
q u e  s e  h a b í a n  a d o p t a d o  e n  o t r a s  á re a s .  L a  id e a  c e n t r a l  d e  la  m is m a  e r a  s e n c i l la :  lo s  d iv e r s o s  s u b s c c to r e s  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( e m p r e s a s ,  p r o v in c ia s  y  s e g u r id a d  s o c ia l ) ,  l im i t a r í a n  s u s  o p e r a c io n e s  a  lo s  r e c u r s o s  
> d is p o n ib le s .  E s to s  r e c u r s o s  r e s u l t a b a n ,  d e  h e c h o ,  c o m o  f i n a n c ia m ie n t o  e s p e c í f ic o  d e  c a d a  u n o  d c  lo s
m is m o s .  E l  p r o p ó s i t o  d c  e s te  e s q u e m a  a p u n t a b a  a  r e f o r z a r  la s  r e s t r i c c io n e s  d e  p r e s u p u e s t o  e n  c a d a  u n a  
d e  la s  á r e a s ,  c o m o  p r i n c ip i o  e le m e n t a l  d e  o r d e n a m ie n t o  d e  la s  f in a n z a s .  E n  s e g u n d o  t é r m in o ,  
in d i r e c t a m e n t e ,  s e  p e r s e g u ía  a c o t a r  la s  p r e s io n e s  s o b r e  e l  T e s o r o  a l  e s ta b le c e r  r e g la s  c la r a s  d e  v in c u la c ió n  
e n t r e  é s te  y  e l  r e s t o  d e  lo s  s e c to r e s .
L a  im p le m c n t a c ió n ,  c o m o  v e r e m o s  b r e v e m e n t e ,  t u v o  c o n s id e r a b le s  d i f i c u l t a d e s .  E n  e l  á r e a  d e  la s  
e m p r e s a s  la  id e a  p iv o t a b a  s o b r e  la s  m e d id a s  a n u n c ia d a s  e n  j u l i o  d c  1 9 8 7 : f o n d o  d c  i n v e r s ió n  ú n ic o ,  
t r a n s f e r e n c ia  d e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s ,  y  a s is te n c ia  f in a n c ie r a  d e l  G o b ie r n o  l i m i t a d a  a  la  a b s o r c ió n  
d e  d e u d a  e x t e r n a  p o r  p a r t e  d e l  T e s o r o .  C o m o  s e  m e n c io n ó ,  d ic h a s  h e r r a m ie n t a s  le g a le s  n o  e s t u v ie r o n  
d is p o n ib le s .  E l l o  c o n s t i t u y ó  u n a  l im i t a c ió n  i n s t i t u c io n a l  im p o r t a n t e .  L a  t r a n s f e r e n c ia  d e l  im p u e s t o  a  lo s  
c o m b u s t ib le s  d e b ió  h a c e r s e  a  t r a v é s  d e  u n  c o m p l ic a d o  m e c a n is m o ,  d e s t in a d o  a  e v i t a r  m a y o r e s  c o s to s  
f is c a le s .  L a s  r ig id e c e s  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  f o n d o s  n o  p u d ie r o n  s e r  e l im in a d a s ,  y  la  a b s o r c ió n  d e  la  d e u d a
®® / V is t o  d e s d e  e l  á n g u lo  d e  la  e m p re s a , la  fa lta  d e  re c u rs o s  q u e  p a d e c ía  e ra  v is ta  c o m o  la  c o n s e c u e n c ia  d e  la  p o lí t ic a  
f is c a l d e l g o b ie rn o :  la s  ta r i fa s  q u e  p e rc ib ía  Y P F  e ra n  b a ja s  p o rq u e  e l T e s o r o  la s  u t i l iz a b a  p a ra  r e c a u d a r  im p u e s to s .
" /  R e s o lv e r  e s ta  s itu a c ió n  f in a n c ie ra  y  p a t r im o n ia l  d e  Y P F  tu v o  c ie r to s  c o s to s  p o lí t ic o s ,  p o r  c u a n to  la s  p ro v in c ia s  
c u e s t io n a b a n  la  a fe c ta c ió n  d e l im p u e s to  a lo s  c o m b u s t ib le s  c o n  e s ta  f in a l id a d .  E l p ro b le m a  q u e d ó  f in a lm e n te  s a ld a d o  e n  la  
•  le y  N °  2 3 .4 1 0  d e  p re s u p u e s to  d e  1986, d o n d e  e l C o n g re s o  a p ro b ó  la  s o lu c ió n  a d o p ta d a  p o r  e l E je c u t iv o .
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e x t e r n a  n o  l i m i t ó  - e n  r a z ó n  d e  la  a u s e n c ia  d e  le g is la c ió n  p e r m a n e n t e -  la  e v e n t u a l  c o n c u r r e n c ia  d e l  T e s o r o  
100/ .  E n  s ín te s is ,  la s  e m p r e s a s  f u e r o n  in d u c id a s  a l  a u t o f i n a n c ia m ie n t o  s in  d is p o n e r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  
i n s t i t u c io n a l ,  d e  la s  h e r r a m ie n t a s  m á s  id ó n e a s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e c o n ó m ic o ,  la  s i t u a c ió n  t a r i f a r i a ,  
s e g ú n  Jo s  n iv e le s  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 7 , t a m p o c o  e r a  la  a d e c u a d a .  D e  a h í  q u e ,  p a r t i c u la r m e n t e  a  p a r t i r  
d e l  m e s  d e  a b r i l  d e  1 9 8 8 , s e  a p l i c ó  u n a  p o l í t i c a  d e  i n c r e m e n t o s  t a r i f a r i o s  r e a le s .  C o m o  e l  m a r c o  
m a c r o e c o n ô m ic o  n o  e r a  e l  a d e c u a d o ,  e s ta s  m e d id a s  in c id i e r o n  s o b r e  la  ta s a  d e  i n f la c ió n .
E n  f o r m a  c o m p le m e n t a r ia ,  e n  p r e v is ió n  s o c ia l  s e  p r o y e c t ó  u n  c r i t e r i o  s im i l a r :  im p u e s t o s  e s p e c í f ic o s  
p a r a  f in a n c ia r  e l  s is te m a .  E l  d e s t in o  d e  e s to s  r e c u r s o s  e r a ,  c o m o  s e  h a  c o m e n t a d o ,  a t e n d e r  e l  m a y o r  c o s to  
d e  la  e m e r g e n c ia  p r e v is io n a l  y  m e jo r a r  p a r c ia lm e n t e  lo s  h a b e r e s  j u b i l a t o r i o s  r e a le s .  E n  e l  a s p e c to  
i n s t i t u c io n a l ,  e l  e s c o l lo  f u e  s o r t e a d o  c o n  m á s  f a c i l i d a d  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r :  a  c o m ie n z o s  d e l  a ñ o '  
e s t u v ie r o n  a p r o b a d o s  lo s  im p u e s t o s
E n  la  a p l i c a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  lo s  n u e v o s  im p u e s t o s  s e  e n f r e n t a r o n  la s  m is m a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n  c a s o  
a n t e r i o r .  E n  r i g o r ,  u n a  m e d id a  a c u m u la b a  s o b r e  la  o t r a  y  p r e s u p o n í a n ,  e n  c o n ju n t o ,  u n  c a m b io  d e  p r e c io s  
r e la t i v o s  e n  f a v o r  d e  la s  t a r i f a s  e x c e s iv a m e n te  a m b ic io s o  102/ .
O b s e r v a d o  e x - p o s t ,  n o  p a r e c e n  e x is t i r  d e m a s ia d a s  d u d a s  r e s p e c to  d e  la  d i f í c i l  a s im i la c ió n  d e  lo s  
o b je t i v o s  p la n t e a d o s  p o r  e l  p r o g r a m a  f i s c a l  - t a n  s ó lo  e n  e s to s  d o s  c o m p o n e n t e s -  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  
p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .  U n  a v a n c e  s e g u r o  e n  e l  p la n o  f is c a l ,  e s to  e s , a f i r m a n d o  c o n  lo s  m á r g e n e s  n e c e s a r io s  
lo s  r e s u l t a d o s  p e r s e g u id o s ,  h a b r í a  l le v a d o  a  u n  r e p la n t e o  in t e g r a !  d e l  d is e ñ o  d e  p o l í t i c a .  C o m o  e s to  e n  lo s  
h e c h o s  q u e d a b a  f u e r a  d e  lo s  l í m i t e s  p o s ib le s ,  la s  m e ta s  c o n t e m p la d a s  p o r  e l  p r o g r a m a  f i s c a l  s e  r e s in t i e r o n .  
L a  i n t r o d u c c ió n  d e  la s  s o b r e ta s a s  im p o s i t i v a s  p a r a  p r e v is ió n  s o c ia l  f u e  h e c h a  g r a d u a lm e n t e ,  d i s m in u y e n d o  
e l  im p a c t o  a n u a l  d e  la  r e c a u d a c ió n .  P o r  o t r o  la d o ,  se  d e m o r a r o n  lo s  a u m e n t o s  t a r i f a r i o s  c o n  d e s t in o  a  la s  
e m p r e s a s ,  d e s d ib u ja n d o  e n  e l  p la n o  f i n a n c ie r o  la  r e g la  d e  a u t o f in a n c ia m ie n t o .  D e  e s ta  m a n e r a ,  e l  j u e g o  
d e  r e la c io n e s  e n t r e  e l  T e s o r o  y  la s  e m p r e s a s  n o  e x p e r im e n t ó  u n a  m e jo r a :  e s ta s  ú l t im a s  p o d ía n  r e c la m a r  
d e  a q u é l  q u e  n o  s e  c u m p l í a n ,  a h o r a  p o r  r a z o n e s  m a c r o e c o n ô m ic a s ,  lo s  r e q u is i t o s  d e  r e c u r s o s  q u e  h a c ía n  
c r e í b le  l a  a p l i c a c ió n  e s t r i c t a  d e  la  r e s t r i c c ió n  d e  p r e s u p u e s t o  1ú3/ .
L a  d e u d a  a v a la d a  o r ig in a d a  e n  p ro y e c to s  q u e , e n  p r in c ip io ,  d e b ía  e s ta r a c a rg o  d e  la s  e m p re s a s , p e sa b a  
p o te n c ia lm e n te  s o b re  e l T e s o ro .  E s ta  s i tu a c ió n  se h a b r ía  c o r r e g id o  p a rc ia lm e n te  d e  h a b e rs e  a p ro b a d o  la  c re a c ió n  d e l fo n d o .
101/  N o  o b s ta n te ,  p e s e  a l a c u e rd o  le g is la t iv o ,  h u b o  in te n s a s  c r í t ic a s  a l p r o y e c to  o f ic ia ) .  S e  re c la m a b a n  m á s  fo n d o s  p o r  
p a r te  d e l T e s o ro .  A d e m á s  d e  lo s  n u e v o s  im p u e s to s , se a rg u m e n ta b a  q u e  e l T e s o ro  e s ta b a  o b l ig a d o ,  s o b re  la  b a se  de  
le g is la c ió n  a n te r io r  a u n  s u b s id io  e q u iv a le n te  a l a p o r te  p a t r o n a l  e l im in a d o  o p o r tu n a m e n te .  L a  in te n c ió n  d e  la  T e s o re r ía  
c o n s is tía , e n  c a m b io ,  e n  e l im in a r  e l s u b s id io  (e n  198 7  h a b ía  a lc a n z a d o  a 1 .5 %  d e l P B I )  a l s is te m a  p re v is io n a l,  c o m p e n s á n d o lo  
c o n  lo s  n u e v o s  im p u e s to s .  E n  la  c u e n ta  n e ta ,  e l  s is te m a  p re v is io n a l r e s u lta b a , se g ú n  la s  p ro y e c c io n e s , b e n e f ic ia d o  en  
a p ro x im a d a m e n te  0 .8 %  d e l P B I .
E l  s ig u ie n te  c á lc u lo  i lu s t r a  e l p u n to .  S u p o n ie n d o  q u e  la s  ta r i fa s  d e  a u to f in a n c ia m ie n to  d e  la s  e m p re s a s  fu e ra n  la s  
c o r re s p o n d ie n te s  a l s e g u n d o  s e m e s tre  d e  1985, lo s  n iv e le s  d e  d ic ie m b re  d e  1987 e ra n  2 5 %  in fe r io r e s .  A  e l lo  se a g re g a b a  e l 
im p a c to  d e  lo s  im p u e s to s  p re v ís io n a le s  ( 1 8 /2 0 %  p r o m e d io ) .  E n  s e n t id o  c o n t r a r io ,  es d e c ir ,  a te n u a n d o  e l im p a c to  t a r i fa r io ,  
s ó lo  ju g a b a  e l h e c h o  d e  q u e  p a r te  d e  ia  d e r iv a c ió n  d e  re c u rs o s  a  la s  e m p re s a s  se h a c ía  c o n  u n a  r e d is t r ib u c ió n  in te rn a  
( im p u e s to  a lo s  c o m b u s t ib le s ) .  E n  s ín te s is , n o  s e ría  e r ró n e o  s u p o n e r  q u e  e l o b je t iv o  c o n ju n to  r e q u e r ía  u n  in c re m e n to  
t a r i f a r io  d e l o r d e n  d e l 4 0 % .
E n  e l c u rs o  d e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1988 fu e  n e c e s a r io  h a c e r  u n  "p ré s ta m o '' c o n  d e s t in o  a fe r r o c a r r i le s  ( p o r  p a r te  
d e l T e s o r o ) ,  p o r q u e  la s  e m p re s a s  n o  p o d ía n  g e n e ra r  lo s  s u p e rá v its  q u e  p e r m it i r ía n  p a g a r  lo s  s a la r io s  d e  F e r r o c a r r i le s  
A r g e n t in o s .
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P o r  ú l t i m o ,  c l  e s q u e m a  s e  c o m p le t a b a  c o n  la  le y  d c  c o p a r t i c i p a c ió n  f e d e r a l .  E s ta  f u e  a p r o b a d a  a  T in e s  
d e  1 9 8 7 .  E l  n u e v o  r é g im e n  i m p l i c ó  u n a  m a y o r  f r a c c ió n  d e  d i s t r i b u c ió n  p r i m a r i a  ( 5 6 . 7 % ) ,  q u e  p la s m a b a  
e n  la  l e t r a  la s  t r a n s f e r e n c ia s  q u e  h a b la n  t e n id o  l u g a r  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  e n  q u e  s e  h a b ía  c a r e c id o  d c  le y .  
A s im is m o ,  u n a  m o d i f i c a c ió n  im p o r t a n t e  q u e  i n t r o d u j o  e s te  e s q u e m a  f u e  la  e l im in a c ió n  d e  a p o r t e s  
e x t r a o r d in a r i o s  d e l  T e s o r o .  A  c a m b io ,  la s  p r o v in c ia s  e x ig ie r o n  la  i n c lu s ió n  d e  u n  v i e jo  r e c la m o :  la  
c o p a r t i c i p a c ió n  d c  c o m b u s t ib le s ,  c o n  la  e s p e r a n z a  d e  u s u f r u c t u a r  u n a  r e n t a  im p o s i t i v a  q u e  h a b ía  s id o  e n  
e l  p a s o a d o  u n a  f u e n t e  c la v e  p a r a  la s  f in a n z a s  d e l  T e s o r o .  S in  e m b a r g o ,  c o m o  e n  r a z ó n  d e  l a  r e f o r m a  e n  
e l  á r e a  p e t r o le r a  s e  d is m in u í a  e l  c o n t e n id o  d e l  im p u e s t o  ( n e t o ) ,  e s to s  r e c u r s o s  n o  r e s u l t a r o n  t a le s  104/ .  
P o r  ú l t i m o ,  u n  c a m b io  i m p o r t a n t e  q u e  t r a j o  a p a r e ja d o  e l  n u e v o  r é g im e n  d e  c o p a r t i c ip a c ió n ,  e s  q u e  e l  
e s q u e m a  d c  d i s t r i b u c ió n  s e c u n d a r ia  c o n t e n id o  e n  la  le y  a n t e r i o r  f u e  d e ja d o  d c  la d o .  L a  e s t r u c t u r a  d e  
p a r t i c i p a c ió n  d c  la s  d is t in t a s  p r o v in c ia s  f u e  c o n s t r u id a  s o b r e  la  b a s e  d c  la  n e g o c ia c ió n  p o l í t i c a ,  r e f l e ja n d o  
s i t u a c io n e s  q u e  p r o m e d ia b a n  l o  a c o n t e c id o  e n  lo s  a ñ o s  a n t e r io r e s .  E s t o s  c o e f i c ie n t e s  h a b r á n  d e  q u e d a r  
f i j o s  h a s ta  f in e s  d e  1 9 9 0 , a ñ o  e n  q u e  v e n c e  e l  a c t u a l  r é g im e n .
L a s  c i r c u n s t a n c ia s  e n  q u e  f u e  a p r o b a d o  e l  e s q u e m a  d e  c o p a r t i c ip a c ió n ,  s i  b i e n  c o n  s o lu c io n e s  p a r c ia le s  
y  a s p e c to s  t é c n ic o s  a l t a m e n t e  c u e s t io n a b le s  ( l a  in c lu s ió n  d e l  im p u e s t o  a  lo s  c o m b u s t ib le s  c o m o  í t e m  
c o p a r t i c i p a b le ) ,  p u e d e n  ju z g a r s e  p e s e  a  e l l o  s u m a m e n t e  o p o r t u n a s .  E n  e l  c l im a  p o l í t i c o  d e  1 9 8 8 ,  c o n  u n a  
c a m p a ñ a  p r e - e le c t o r a l  d i la t a d a ,  la  p r e s ió n  s o b r e  e l  g o b ie r n o  c e n t r a l  p o r  f o n d o s  s e  h a b r í a  h e c h o  p o c o  
m e n o s  q u e  in s o s t e n ib le .  L a  s i t u a c ió n  h a b r í a  l l e v a d o  a  p o s ic io n e s  s e m e ja n te s ,  a u n q u e  p o r  r a z o n e s  d is t in t a s ,  
a  la s  q u e  p r e v a le c ie r o n  e n  1 9 8 3 ,  d o n d e  s e  r e g i s t r ó  u n  p ic o  d e  t r a n s f e r e n c ia s  a  la s  p r o v in c ia s .
1®4/  E s to  fu e  m o t iv o  d e  u n a  a rd u a  d is c u s ió n  c o n  la s  p ro v in c ia s  q u e  n o  a c e p ta ro n  la  p o l í t ic a  d e l E je c u t iv o .
Capítulo VI
C O N C L U S I O N E S .  H A C I A  L A  R E F O R M A  D E L  S E C T O R  P U B L I C O  
Y  L A  B U S Q U E D A  D E  U N  P A C T O  F I S C A L
E n  e s te  ú l t i m o  c a p í t u l o  d e l  t r a b a jo ,  d e s t in a d o  a  p o n e r  d e  r e l ie v e  la s  c o n c lu s io n e s  m á s  im p o r t a n t e s  q u e  
p u e d e n  e x t r a e r s e  d e l  a n á l is is  b a s ta  a q u í  r e a l i z a d o ,  d e s e a m o s  c o n c e n t r a r  la  a t e n c ió n  s o b r e  d o s  t e m a s  q u e  
c o n s t i t u y e n  la  d e r iv a c ió n  n a t u r a l  d e  l a  d is c u s ió n  a n t e r i o r .  E l  p r i m e r o  s e  r e f i e r e  a  la  r e la c ió n  e n t r e  p o l í t i c a s  
d e  r e f o r m a  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c ió n ;  e l  s e g u n d o ,  d e  o r d e n  m á s  g e n e r a l ,  a n a l iz a  la s  
im p l i c a c io n e s  a s o c ia d a s  a l  n u e v o  p a c t o  o  c o n t r a t o  f i s c a l  q u e  in v o lu c r a  e l  r e p la n t e o  e s t r u c t u r a l  d e  la  
e c o n o m í a  p ú b l i c a .  A  t r a v é s  d e l  p r i m e r o  d e  lo s  p u n t o s  s e ñ a la d o s ,  p r e t e n d e m o s  t e n e r  u n a  m e jo r  p e r s p e c t iv a  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 8 3 / 8 8 ,  d o n d e  e l  m a r c o  g lo b a l  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e s tu v o  
d o m in a d o  p o r  e l  i n t e n t o  e s t a b i l i z a d o r .  C o n  e l  s e g u n d o  d e  lo s  p u n t o s  m e n c io n a d o s ,  d e s e a m o s  r e t o m a r  la  
d is c u s ió n  d e  a s p e c to s  d e  m á s  la r g o  p la z o ,  s e ñ a la d o s  t a m b ié n  e n  lo s  c a p í t u lo s  a n t e r io r e s .
A .  P O L I T I C A S  D E  R E F O R M A  Y  E S T A B I L I Z A C I O N  M A C R O E C O N O M I C A
H a g a m o s ,  e n  p r i n c i p i o ,  a lg u n a s  p r e c is io n e s  d e  o r d e n  m e r a m e n t e  c o n c e p t u a l .  E s  p o s ib le  i d e n t i f i c a r  c u a t r o  
p u n t o s  d e  c o n e x ió n  e n t r e  e l  c o n t e n id o  d e  m e d id a s  o  p o l í t i c a s  d e  r e f o r m a ,  s e a  q u e  é s ta s  s e  r e f ie r a n  a l  
s is t e m a  im p o s i t i v o ,  c u e s t io n e s  s e c t o r ia le s  o  f u n c io n e s  e s p e c í f ic a s  d e l  g a s to  y  la  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l iz a c ió n .  
E n  p r i m e r  t u g a r ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  la  s im p le  p u e s ta  e n  m a r c h a  - e s to  e s , c a s i  e n  f o r m a  in d e p e n d ie n t e  
d e  lo s  r e s u l t a d o s -  d e  u n a  r e f o r m a ,  p a r t i c u la r m e n t e  c u a n d o  é s ta  r e v is te  e n t id a d ,  t ie n e  u n  im p a c t o  s o b r e  
la s  e x p e c ta t iv a s .  E l  s im p le  a n u n c io  d e  m e d id a s  e n  e s te  t e r r e n o ,  e n  la  m e d id a  q u e  c o n t r ib u y a n  a  d a r  s ig n o s  
p o s i t i v o s  e n  e l  s e n t id o  d e  r e d u c i r  e l  d é f i c i t  f u t u r o  y  q u e ,  m á s  e n  g e n e r a l ,  la  p o l í t i c a  f i s c a l  g a n a  e n  
a u t o n o m í a ,  f a v o r e c e  la  o p e r a c ió n  d e  lo s  i n s t r u m e n t o s  d e  e s t a b i l i z a c ió n  d e  c o r t o  p la z o .  E s t o  e s  p r o p i o  d e  
u n a  p r i m e r a  e ta p a ,  e n  e l  a n u n c io  d e  l a  m e d id a .  E l  c o n t e n id o  d e l  a n u n c io ,  e n  e s te  s e n t id o ,  n o  e s  t r i v i a l :  
é s te  p r e s u p o n e  d e f i n i r  t i e m p o s  y  r e s u l t a d o s  c o n m e n s u r a b le s ;  p a r t i c u la r m e n t e ,  c u a n d o  s e  p e r s ig u e  la  
in t e n c ió n  e x p r e s a  d e  i n f l u i r ,  s iq u ie r a  e n  g r a d o  m í n im o ,  s o b r e  la s  o p in io n e s  q u e  s e  f o r m a n  lo s  a g e n te s  
e c o n ó m ic o s  r e s p e c t o  d e  la  c o n d u c t a  d e l  g o b ie r n o .  P o s t e r io r m e n t e ,  e n  u n a  s e g u n d a  e ta p a ,  e s  o b v io  q u e  
in t e r e s a n  lo s  r e s u l t a d o s ;  s i  é s to s  n o  s e  a d e c ú a n  a l  a n u n c io ,  p u e d e n  d e t o n a r  u n  c a m in o  e n  e l  s e n t id o  
in v e r s o  q u e  e l  p a s o  in i c i a l .  O  a ú n  m á s  n e g a t iv o ,  s i  h a y  u n  i n d i c i o  d e  q u e  e l  g o b ie r n o  a b a n d o n ó  s u  ' l í n e a 1' 
d e  d is c ip l i n a  f i s c a l .  P o r  t a n t o ,  q u e d a  c la r o  e l  b e n e f ic io ,  p e r o  t a m b ié n  e l  c o s t o  d e  u t i l i z a r  lo s  a n u n c io s  e n  
p o l í t i c a s  d e  r e f o r m a  c o m o  u n  e le m e n t o  d e  la  e s t a b i l i z a c ió n .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  m á s  a l l á  d e l  ju e g o  s o b r e  la s  e x p e c ta t iv a s ,  la  f u e r z a  d e  la s  s e ñ a le s ,  la s  f o r m a s  e n  q u e  
é s ta s  s o n  in t e r p r e t a d a s ,  e tc . ,  e s  in d u d a b le  q u e  u n a  v e z  c u m p l i d o  e l  o b je t i v o ,  e s to  e s , u n a  v e z  q u e  la
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r e f o r m a  s e  e n c u e n t r a  e n  ' r é g i m e n ' ,  d e b e  p r o d u c i r s e  u n  im p a c t o  t a n g ib le  s o b r e  la s  c u e n ta s  f is c a le s :  se  
,  g e n e r a n  m a y o r e s  r e c u r s o s ,  m e n o r e s  g a s to s ,  r e a s ig n a c ió n  p r e s u n t a m e n t e  m á s  e f i c i e n t e  d e  a q u é l lo s ,
e l im in a c ió n  d c  f u e n t e s  p o t e n c ia le s  d c  d e s e q u i l i b r i o  f i n a n c ie r o  f u t u r o ,  e t c .  S e  s u p o n e  q u e  u n a  r e f o r m a ,  a  
t r a v é s  d e  t o d a s  e s ta s  a l t e r n a t iv a s ,  o  la  c o m b in a c ió n  d c  a q u e l la s ,  d e b e  r e d u n d a r  e n  f a v o r  d e  u n  m a y o r  
c o n t r o l  d e l  e q u i l i b r i o  f i s c a l  e n  e l  f u t u r o .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  c ie r t a s  r e f o r m a s  p u e d e n  f a v o r e c e r  e l  c r e c im ie n t o  a  la r g o  p la z o  a  t r a v é s  d e  u n a  m e jo r  
a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s .  E s t o s  a r g u m e n t o s  h a n  s id o  f r e c u e n t e m e n t e  e s g r im id o s  e n  f a v o r  d e  l a  p o l í t i c a  d e  
p r i v a t i z a c io n e s :  s e  s u p o n e  a s í  q u e  h a y  m e jo r e s  in c e n t i v o s  e n  la  e c o n o m í a  p r iv a d a  p a r a  a s ig n a r  y  c o m b in a r  
e f i c a z m e n t e  lo s  f a c t o r e s  ( m in im iz a c ió n  d c  c o s t o s ) ,  q u e  r e d u n d a n  e n  u n a  m a y o r  a c u m u la c ió n  d e  c a p i t a l  
d e  la r g o  p la z o .  A  s u  v e z ,  e l  c r e c im ie n t o  e s  u n  f a c t o r  d e  e q u i l i b r i o  f i s c a l  f u t u r o .  S i m i l a r  d e f e n s a  p u e d e  
h a c e r s e  r e s p e c t o  d e  l a  e l im in a c ió n  d e  r e g u la c io n e s  q u e  l i m i t a n  la  c o m p e t e n c ia ,  f a v o r e c e n  la  in e f i c ie n c ia ,  
e t c .
F in a lm e n t e ,  t a m b ié n ,  a ú n  c u a n d o  é s te  e s  u n  a r g u m e n t o  m e n o s  m e n c io n a d o  p e r o  p a r t i c u la r m e n t e  
a p l i c a b le  a  l o s  p r o b le m a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  a r g e n t in o ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  u n a  r e a s ig n a c ió n  d e  g a s to s  
e n  p o s  d e  o b je t i v o s  d e  m a y o r  e q u id a d ,  f a v o r e c e  i n d i r e c t a m e n t e  e l  e q u i l i b r i o  f i s c a l .  C o m o  s e  h a  
m e n c io n a d o  e n  d iv e r s a s  o c a s io n e s  a  l o  la r g o  d e l  t r a b a jo ,  e l  p r e s u p u e s t o  e s tá  p la g a d o  d e  e je m p lo s  d e  p u ja s  
d i s t r i b u t i v a s .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  p o l í t i c a s  q u e  in t e n t e n  m o d e r a r  e s to s  f e n ó m e n o s ,  r e v ie r t e n  f a v o r a b le ­
m e n t e  s o b r e  v a r ia b le s  q u e  in f l u y e n  s o b r e  e l  e q u i l i b r i o  f i s c a l  y ,  m á s  e n  g e n e r a l ,  s o b r e  e l  c o n ju n t o  d e  u n  
p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n .  U n  e je m p lo  d e  e l l o  e s  la  c o m p e t e n c ia  s a la r ia l  ( e n t r e  d iv e r s o s  s e c to r e s  d e n t r o  
d e l  e s t a d o ) ,  l a  r e f o r m u la c ió n  d e l  s is t e m a  d e  s e g u r id a d  s o c ia l ,  e t c .  E s t a b i l i z a r  e l  c o n f l i c t o ,  c o n  m e d id a s  d e  
f o n d o ,  e s  u n  r e a s e g u r o  d e  r e s u l t a d o s  f is c a le s  m á s  p e r d u r a b le s  e n  e l  f u t u r o .
U t i l i z a n d o  a lg u n o s  d e  lo s  c u a t r o  a r g u m e n t o s  m e n c io n a d o s ,  h a  h a b id o  c ie r t a  p r o c l i v i d a d  a  i n t e r p r e ­
t a r  q u e  l a  s u e r t e  d e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  - n o s  r e f e r im o s  a l  A u s t r a l ,  p o r  c u a n t o  f u e  é s t e  e l  d is e ñ o  
m á s  l o g r a d o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  la  p o l í t i c a  m a c r o  y  d e  lo s  f a c t o r e s  d e  c r e d ib i l i d a d  q u e  l o  
•  a c o m p a ñ a r o n -  h a b r í a  s id o  t o t a lm e n t e  d i f e r e n t e  s i  s e  h u b ie s e n  l le v a d o  a  c a b o  ( y  c o n  é x i t o )  la s  r e f o r m a s
e s t r u c t u r a le s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  é s ta s  h a b r í a n  l o g r a d o  g e n e r a r  e l  n e c e s a r io  e q u i l i b r i o  
f i s c a l ,  s e ñ a la d o  c o m o  t a ló n  d e  A q u i l e s  d e  lo s  i n t e n t o s  p o s t e r io r e s .
C o m o  s e  h a  m e n c io n a d o  o p o r t u n a m e n t e ,  lo s  e je r c ic io s  c o n t r a f á c t i c o s  s o n  s ie m p r e  p e l ig r o s o s .  N o  h a c e  
e x c e p c ió n  a  l a  r e g la  u n a  a f i r m a c ió n  c o m o  la  a n t e r i o r .  T a m p o c o  v ie n e  a l  c a s o  d i s c u t i r  a q u í  p o r  q u é  s e  
d e b i l i t a r o n  la s  b a s e s ,  y  c u á le s  f u e r o n  lo s  d e t e r m in a n t e s  p r in c ip a le s  q u e  e r o s io n a r o n  e l  P la n  A u s t r a l .  S in  
e m b a r g o ,  d e  la  l e c t u r a  e  i n t e r p r e t a c ió n  q u e  h e m o s  h e c h o  d c  la  p o l í t i c a  f i s c a l  d e l  p e r í o d o ,  h a y  d o s  
c o n c lu s io n e s  q u e  q u e r e m o s  e n f a t i z a r .  E n  p r i m e r  t é r m in o ,  q u e  la s  d i f i c u l t a d e s  e x p e r im e n t a d a s  p o r  e l  
p r o g r a m a  f i s c a l  v i n i e r o n  o r i g in a d a s  d e l  la d o  d e  lo s  r e c u r s o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  d e  lo s  d e  í n d o le  t r i b u t a r i a .  
E n  t o d o  c a s o ,  l a  d is c u s ió n  m á s  r e le v a n t e  e n  e s te  a s p e c to  e s  in d a g a r  p o r  q u é  la  r e f o r m a  im p o s i t i v a  n o  
a r r o j ó  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  p r o m e t í a .  C o m o  s e  h a  s e ñ a la d o ,  e s ta  e s  u n a  p r e g u n t a  q u e  d e b e  s e r  in v e s t ig a d a  
c o n  t o d o  c u id a d o ,  y  q u e  a ú n  n o  h a  s id o  s a ld a d a .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  y  q u iz á s  c o m o  a s p e c to  a ú n  m á s  r e le v a n t e ,  e n t e n d e m o s  q u e  e s  u n a  in t e r p r e t a c ió n  
e q u í v o c a  la  a s o c ia c ió n  l i n e a l  e n t r e  r e f o r m a s  y  e s t a b i l i z a c ió n .  Y  e l  e q u í v o c o  p r o v ie n e  p r im o r d ia lm e n t e  d e  
l a  c o n f u s ió n  r e s p e c t o  d e  d o s  f a c t o r e s :  lo s  t ie m p o s  y  la  r e la c ió n  c a u s a - e f e c t o  e n t r e  lo s  d o s  p o lo s  d e l  
p r o b le m a .  E n  c u a n t o  a  lo s  t ie m p o s ,  e s tá  c l a r o  d e l  s o m e r o  a n á l is is  q u e  s e  h a  h e c h o  d e  a lg u n a s  d e  la s  
r e f o r m a s ,  q u e  l a  m a y o r í a  d e  e l la s  n o  s ó lo  s o n  c o m p le ja s ,  l o  c u a l  e x ig e  u n a  l a b o r  d e  d is e ñ o ,  im p lc m e n t a -  
,  c i ó n  y  s e g u im ie n t o  a p r e c ia b le ,  s in o  t a m b ié n  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  s e  p e r c ib e n  e n  p la z o s  q u e  s o n  p o c o
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r e le v a n te s  p a r a  la s  " a n s ie d a d e s "  d e l  e s f u e r z o  e s t a b i l i z a d o r .  T ó m e s e  p o r  c a s o  la  m o d i f i c a c ió n  d e l  r é g im e n  
d e  e m p le o  y  s a la r io s  o  la  r e f o r m a  p e t r o le r a .  L a s  m e ta s ,  e n  a m b o s  c a s o s ,  s e  m id e n  e n  a ñ o s ,  o  p e r í o d o s  
s e g u r a m e n te  n o  i n f e r i o r e s  a  to s  18  m e s e s .  L o s  c a m b io s  d e  p o r t a f o l i o ,  e n  u n a  e c o n o m í a  c o n  p r o p e n s ió n  
h ip e r i n í l a c io n a r i a ,  s e  m a t e r i a l i z a n  e n  p o c o s  d ía s .  E n  c u a n t o  a  la  r e la c ió n  c a u s a - e f e c t o  e n t r e  r e f o r m a  y  
e s t a b i l i z a c ió n ,  s e  o m i t e  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  la  o t r a  d i r e c c ió n :  e s t o  e s , m u c h a s  d e  la s  r e f o r m a s  r e q u ie r e n  
d e  la  e s t a b i l i d a d  p a r a  p o d e r  s e r  l le v a d a s  a  c a b o .  Y  m á s  a ú n ,  ta s  r e f o r m a s  r e q u ie r e n  d e  u n a  s i t u a c ió n  f is c a l  
r e la t i v a m e n t e  o r d e n a d a ,  c o n  m á r g e n e s ,  p o r q u e  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  la s  r e f o r m a s  t i e n e n  c o s to s  e  im p l i c a n  
g a s to s .  C o s t o s  f r e c u e n t e m e n t e  a s o c ia d o s  a  c a m b io s  e n  lo s  p r e c io s  r e la t iv o s ,  o  g a s to s  p r o v e n ie n t e s  d e  la  
n e c e s id a d  d e  c a n a l i z a r  m a y o r e s  r e c u r s o s  h a c ia  e l  s e c t o r  q u e  e s  o b je t o  d e  l a  r e f o r m a .  U n  c a s o  n í t i d o  d e  
e s te  ú l t i m o  t i p o  e s  la  s e g u r id a d  s o c ia l .
S o b r e  la  b a s e  d e  la s  c o n s id e r a c io n e s  a n t e r io r e s ,  c a b e  p u e s  la  p r e g u n t a :  ¿ c ó m o  p u e d e  ju z g a r s e  e l  
c o n ju n t o  d e  la s  p o l í t i c a s  o  lo s  i n t e n t o s  d e  r e f o r m a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p la n t e a d o s  a  l o  la r g o  d e  e s to s  ú l t im o s  
c u a t r o  a ñ o s ?  E n  p r i m e r  lu g a r ,  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  l a  o p o r t u n id a d  y  la  p r i o r i d a d  a s ig n a d a  a  la  r e f o r m a  
im p o s i t i v a  f u e r o n ,  e v a lu a d o s  e x - p o s t ,  c o r r e c t o s  y  a d e m á s  e n t e r a m e n t e  c o n s is te n te s  c o n  e l  e n f o q u e  g lo b a l .  
L a  d e b i l i d a d ,  c o m o  s e  h a  d ic h o ,  p r o v in o  d e  n o  a lc a n z a r  la s  m e ta s  t r a z a d a s .  P o r  o t r o  la d o ,  c o m o  s e  h a  
e x p l ic a d o ,  e l  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  p r o c u r ó  i m p o n e r  u n a  n o r m a  r í g id a  d e  c o n d u c t a  f is c a l ,  p o r  e l  la d o  
d e  l i m i t a r  s u  f i n a n c ia m ie n t o .  E n  a u s e n c ia  d e  lo s  r e c u r s o s ,  e s ta  r e s t r i c c ió n  s e  h iz o  e v id e n t e ,  e  in c lu s iv e  
e s p i r a l i z ó  la  p u ja  d i s t r i b u t i v a  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s to .  N o  e s  c a s u a l  e n to n c e s  q u e  a  e s ta  r e s t r i c c i ó n  le  
s ig u ie r a  c o m o  p la n t e o  c o n c e p t u a l ,  p r o p o s i t i v o ,  la  b ú s q u e d a  d e  u n a  a m p l ia  y  v a s ta  r e f o r m a  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o .  E l l a  s e  e x p r e s a  c o n  f u e r z a  a  m e d ia d o s  d e  1 9 8 6 . L a s  m e d id a s  in ic ia le s  t o c a r o n  a s p e c to s  c e n t r a le s  
d e  la  o r g a n iz a c ió n  d e l  e s ta d o  d e  b ie n e s t a r :  lo s  im p u e s t o s ,  la  s e g u r id a d  s o c ia l ,  l a  m e jo r a  e n  la  
a d m in is t r a c ió n .  P e r o  h u b o  im p o r t a n t e s  o m is io n e s :  e d u c a c ió n ,  d e fe n s a ,  s a lu d ,  c o m o  t e m a s  d e  r e f o r m a  n o  
f u e r o n  s iq u ie r a  p u e s to s  e n  e l  e s c e n a r io .  D e  h a b e r s e  h e c h o ,  h a b r í a  r e s u l t a d o  a ú n  m á s  c la r a  la  p r o f u n d id a d  
d e  la  c r is is  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  y  p o r  t a n t o ,  la  e n o r m e  d e m a n d a  p o r  a b o r d a r  e s ta s  c u e s t io n e s  c o n  la  m a y o r  
r e s p o n s a b i l i d a d  p o l í t i c a .  D e  h e c h o ,  la  r e s t r i c c i ó n  d e  p r e s u p u e s t o  im p u e s t a  a  p a r t i r  d e l  p r o g r a m a  A u s t r a l  
y  la  b ú s q u e d a  d e  a c u e r d o s ,  t a n t o  in t e r n o s  d e n t r o  d e l  g o b ie r n o ,  c o m o  p a r la m e n t a r io s  c o n  la  o p o s ic ió n ,  
f u e r o n  d e m a s ia d o  f r e c u e n t e m e n t e  m o n e d a  d e  i n t e r c a m b io .  L a  a s p i r a c ió n  a  u n  d é f i c i t  f i s c a l  l i m i t a d o  a  la s  
p o s ib i l i d a d e s  d e  f i n a n c ia m ie n t o  e x t e r n o  f u e  v is t o ,  e n  c ie r t a s  o c a s io n e s ,  c o m o  u n a  p r e t e n s ió n  e x c lu s iv a  d e l  
á r e a  e c o n ó m ic a  d e l  g o b ie r n o ,  c o m p r o m e t i d a  a d e m á s  e n  e l l o  p o r  la s  c i r c u n s t a n c ia s  d e  la  n e g o c ia c ió n  d e  
la  d e u d a  e x t e r n a .  E l  e s c e n a r io  d e  c r is is  in t e g r a l  d e l  e s ta d o  e s ta b a  le jo s  d e  s e r  p e r c ib i d o  c o m o  u n  te m a  
d e  p r i m e r  o r d e n  e n  la  d is c u s ió n  p o l í t i c a .
A  p a r t i r  d e  1 9 8 7 , c o n  e l  p a u la t i n o  e s t r e c h a m ie n t o  d e l  m a r g e n  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  d e  d e b i l i t a ­
m ie n t o  d e l  g o b ie r n o ,  la s  r e f o r m a s  r o z a r o n ,  c a d a  v e z  e n  f o r m a  m á s  d e c id id a ,  la  n e c e s id a d  d e  r e v e e r  e l  
e s ta d o  e m p r e s a r io .  L a  d i r e c c ió n ,  e n  g e n e r a l  c o r r e c t a ,  t u v o  d o s  in c o n v e n ie n t e s .  E n  c ie r t a s  o c a s io n e s ,  lo s  
a n u n c io s  f u e r o n  e x c e s iv a m e n te  a m b ic io s o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  c u a n t o  a  s u s  c r o n o g r a m a s .  P e r o  n o  s ie m p r e  
fu e  e s to  r e s u l t a d o  d e  u n a  a c c ió n  p r e m e d i t a d a ;  a u n q u e  r e s u l t e  o b v io ,  e s  c o n v e n ie n t e  d e ja r l o  c la r o :  m u c h a s  
m e d id a s  p r e s u p o n e n  l a  m o d i f i c a c ió n  d e  u n  a p a r a t o  r e g u la t o r i o  e n m a r a ñ a d o  y  s iq u ie r a  la  m á s  e le m e n t a l  
e v a lu a c ió n  d e  lo s  p o s ib le s  im p a c t o s  ( f is c a le s ,  b a la n c e  d e  p a g o s ,  p r e c io s ,  e t c . )  r e q u ie r e  u n a  a p r e c ia c ió n  
c u id a d o s a .  N o  s e  t r a t a  d e  t r a b a s  b u r o c r á t i c a s ,  s in o  d e  u n a  p la n i f i c a c ió n  m í n im a m e n t e  r e s p o n s a b le .  E l  
s e g u n d o  i n c o n v e n ie n t e ,  p a r c ia lm e n t e  v in c u la d o  a l  a n t e r i o r ,  e s  h a b e r  c o lo c a d o  e l  a n u n c io  c o m o  s u s t i t u t o  
p a r c ia l  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e  c o r l o  p la z o .  C o m o  se  d is c u t ió  i n ic ia lm e n t e ,  i n f l u i r  s o b r e  la s  
e x p e c ta t iv a s  c o n  e s te  t i p o  d e  in s t r u m e n t o s ,  p u e d e  s e r  r ie s g o s o ;  e n  a lg ú n  m o m e n t o  e s  n e c e s a r io  p a g a r  la s  
c u e n ta s .  N o  o b s t a n t e  la s  d i f i c u l t a d e s ,  e l  r e c r u d e c im ie n t o  d e  la  i n f l a c ió n  y  la  d e r r o t a  e le c t o r a l  d e  1 9 8 7 , 
e l  c a m in o  se  p r o f u n d i z ó  a  p a r t i r  d e  1 9 8 8 . C o n  e n o r m e s  c o s to s ,  c o n  i n s t r u m e n t o s  p a r c ia le s ,  se  h iz o  u n  
e s f u e r z o  p o r  v i g o r i z a r  la s  r e s t r i c c io n e s  d e  f i n a n c ia m ie n t o :  la  ló g ic a  d e l  a u t o f i n a n c ia m ie n t o  p o r  s e c to r e s
( p r o v in c ia s ,  s e g u r id a d  s o c ia l ,  e m p r e s a s )  t e n ia  e l  d o b le  p r o p ó s i t o  d e  d e s c e n t r a l i z a r  e l  m a n e jo  d e  r e c u r s o s ,  
p o s ib i l i t a n d o  d e  e s a  f o r m a  la  e m e r g e n c ia  d e  s o lu c io n e s  q u e  o p e r a s e n  c o n  a r r e g lo  a l  n iv e l  d e  lo s  m is m o s  
y ,  s im u l t á n e a m e n t e ,  m ie n t r a s  s e  d is m in u í a  e l  im p a c t o  d e  d e m a n d a s  s o b r e  e l  T e s o r o  N a c io n a l ,  d e b ía  
p r o m o v e r  e l  a v a n c e  y  lo s  c a m b io s  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  n a c io n a l .
E n  s ín te s is ,  q u iz á s  e l  m a y o r  m é r i t o  d e  la s  p o l í t i c a s  y  ¡o s  in t e n t o s  d e  r e f o r m a s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  h a y a  
s id o  e l  d e  h a b e r  s e ñ a la d o  e l  p r o b le m a  c e n t r a l :  la  c r is is  d e  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  la  
i n v i a b i l i d a d  d e l  m o d e lo  s e g u id o .  A s í ,  a  p r in c ip i o s  d e  1 9 8 7 , e n  e l  M e n s a je  d e  P r e s u p u e s t o  p a r a  d i c h o  a ñ o ,  
e l  g o b ie r n o  s o s te n ía  q u e  la  r e v is ió n  in t e g r a l  d e  m o d e lo  'c o n s is t e  e n  d e s c o n g e s t io n a r  a l  e s t a d o  p a r a  
d e v o lv e r le  la  c a p a c id a d  o p e r a t iv a .  L a  m u l t i p l i c a c ió n  d e  fu n c io n e s  e n  to s  ú l t im o s  t ie m p o s  n o  f u e  u n  s ig n o  
d e  f o r t a l e z a  e s t a t a l  s in o  d e  c o n f u s ió n  e s t r a té g ic a .  R e f o r m a r  e l  e s ta d o ,  n o  e s ,  e n  la  c o n c e p c ió n  d e l  
g o b ie r n o ,  d e b i l i t a r l o * .  A  la  lu z  d e  e s to s  c o n c e p to s  r e s u l t a  c la r o  q u e  lo s  l o g r o s  f u e r o n  p a r c ia le s ,  y  q u e  e n  
v a r io s  c a s o s ,  lo s  in t e n t o s  n o  p a s a r o n  a  s u  e ta p a  d e  c o n c r e c ió n .
B. LA BUSQUEDA DE UN NUEVO PACTO FISCAL
E l  a r g u m e n t o  c e n t r a l  q u e  s e  h a  v e n id o  s o s t e n ie n d o  a  l o  l a r g o  d e l  t r a b a jo  e s  l a  e x is t e n c ia  d e  u n a  c ie r t a  
s im e t r í a  e n t r e  e l  m o d e lo  d e  c r e c im ie n t o  s e g u id o  p o r  l a  e c o n o m í a  a r g e n t in a  d e s d e  l a  p o s g u e r r a  y  la  
c o n f o r m a c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  A m b o s  e x p e r im e n t a r o n  u n  p r i m e r  e p is o d io  t r a u m á t i c o  a  m e d ia d o s  d e  
ia  d é c a d a  d e l  ’7 0 .  E l  p a n o r a m a  f is c a l ,  e n  m e d io  d e  u n o  d e  lo s  c o n t e x t o s  in s t i t u c io n a le s  m á s  d e l ic a d o s  d e  
lo s  ú l t im o s  c u a r e n t a  a ñ o s ,  s e  r e c o m p u s o  p a r c ia lm e n t e .  E l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s i q u ie r a  t r a n s i t o r i a m e n t e  y  p o r  
e l  la p s o  d e  u n  q u in q u e n io ,  d is p u s o  d e  f i n a n c ia m ie n t o .  L le g ó  a s í  h a s ta  c o m ie n z o  d e  la  d é c a d a  d e l  *8 0 . 
E s t a  d i s p o n ib i l i d a d  d e  r e c u r s o s ,  t a n t o  i n t e r n a  c o m o  e x t e r n a ,  d e m o r ó  e l  c o n f l i c t o  d e  f u n c io n e s  y  la s  
e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s  d e  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  q u e  e x is t í a n  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  e n  s u s  d i f e r e n t e s  
p la n o s  ( c a p t a c ió n  d e  r e c u r s o s ,  g a s to s ,  s u b s id io s ,  a c u m u la c ió n  d e  c a p i t a l ) .  L a  d e u d a  d i o  p o r  t i e r r a  c o n  e s te  
e s ta d o  d e  c o s a s .  A c e r c ó  l a  e c o n o m ía  a  l a  h i p c r i n í l a c i ó n  y  a c e n t u ó  e l  e s t a n c a m ie n t o .  A !  s e c t o r  p ú b l i c o  le  
e n d o s ó  u n a  d o b le  y  p e s a d a  c a r g a  a  s u  y a  d i f í c i l  h e r e n c ia .  L e  d i s m in u y ó  e l  f i n a n c ia m ie n t o ,  c o m o  u n a  
c o n s e c u e n c ia  d i r e c t a  d e  la  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ô m ic a ,  y  le  a g r e g ó  u n a  f u n c ió n :  e l  p r e s u p u e s t o  e s  e l  
a g e n te  q u e  m a t e r i a l i z a  la  t r a n s f e r e n c ia  i n t e r n a  d e  r e c u r s o s  a s o c ia d a  a  la  d e u d a .  A m b o s  fa c t o r e s ,  e n  r a z ó n  
d e  s u  n a t u r a le z a  m a c r o e c o n ô m ic a ,  a f e c t a r o n  a  t o d a s  la s  f u n c io n e s  d e l  e s ta d o ,  t a n t o  la s  r e f e r id a s  a  la  
a c u m u la c ió n  d e  c a p i t a l  e n  m a n o s  p ú b l ic a s ,  s u  a p o y o  a  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  p r iv a d a s ,  c o m o  s u  
p r e s t a c ió n  d e  b ie n e s  p ú b l i c o s .  L a s  c i r c u n s t a n c ia s  p o l í t i c a s  e  in s t i t u c io n a le s ,  p a r t i c u la r m e n t e  l a  a u s e n c ia  
d e l  d e b a t e  p ú b l i c o ,  o c u l t a r o n  e l  g r a v e  p r o b le m a  d e  la s  c u e n ta s  f is c a le s ,  e n t e n d id o  é s te  c o m o  c o n f l i c t o  d e  
o b je t i v o s .  L a  t r a n s m is ió n  d e  la s  d i f e r e n t e s  a r is ta s  d e l  m is m o  a  s e g m e n to s  m á s  a m p l io s  d e  la  s o c ie d a d ,  
c o n f o r m ó  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  c a p í t u lo  q u e  c o m e n z ó  a  e s c r ib i r s e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 3 .  L a  t r a n s ic ió n  
d e m o c r á t i c a  d e s n u d ó  e l  p r o b le m a  c o n  t o d a  c r u d e z a .  A l  g o b ie r n o  le  t o c ó  a s im i l a r  e n  s u  c u l t u r a  d e  
a d m in i s t r a c ió n  c o t id ia n a  lo s  e s t r e c h o s  m á r g e n e s  d is p o n ib le s  y  la s  p e n u r ia s  d e  u n  p r e s u p u e s t o  e x c e d id o  
e n  d e m a n d a s  f a c t ib le s  d e  s a t is fa c e r .  S u je t o  a  e s te  c o n t e x t o ,  c ie r t a s  p r o p u e s t a s  q u e d a r o n  r e d u c id a s  a  
a s p i r a c io n e s  in v ia b le s .  E n  la  o p o s ic ió n ,  e s ta  r e a l id a d ,  q u iz á  c o m p a r t i d a  e n  e l  t e r r e n o  c o n c e p t u a l ,  n o  g e s tó  
u n a  v o c a c ió n  p o l í t i c a m e n t e  c o o p e r a t iv a .
E l  i n t e n t o  e s t a b i l i z a d o r  d e l  A u s t r a l  l l e v ó  a l  p r i m e r  p la n o  la  n e c e s id a d  d e  u n a  r e f o r m a  e s ta ta l .  L a  
o p e r a c ió n  m a c r o ,  i n i c i a lm e n t e  e x i t o s a  e n  n e u t r a l i z a r  lo s  m a y o r e s  r ie s g o s  d e  c u a lq u ie r  p o l í t i c a  d e  
e s t a b i l i z a c ió n  - e f e c t o s  d i s t r i b u t i v o s  y  c a íd a  p r o lo n g a d a  e n  e l  n iv e l  d e  a c t i v id a d -  r e q u e r í a  d e  u n  p a s o  
c o m p le m e n t a r i o .  E n  é l  s e  d e b ía  a f i r m a r  la  c o n s o l id a c ió n  d e  la  e s t a b i l i d a d  y  t a m b ié n  u n  c a m b io  d e  
a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  d e n t r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  c o n s is te n te  c o n  a q u e l  e s q u e m a  g lo b a l .  L a s  m e d id a s
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e s p e c í f ic a s  d e  ía s  r e f o r m a s  a t r a v e s a r o n  d i f i c u l t a d e s  d iv e r s a s .  C o m o  s e  h a  s e ñ a la d o ,  h a y  d o s  f a c t o r e s  d e  
i m p o r t a n c ia  c r u c ia l .  L o s  r e s u l t a d o s  r e c a u d a t o r io s  d e l  p a q u e te  t r i b u t a r i o  n o  f u e r o n  lo s  e s p e r a d o s .  L a s  o t r a s  *
m e d id a s ,  a q u e l la s  d c  m a y o r  e n v e r g a d u r a ,  f u e r o n  e r o s io n a d a s  a i  c o m p á s  d e l  r e s u r g im ie n t o  d e  la  i n f la c ió n .
E s t a  d e v o lv ió  im p o r t a n c ia  a  lo s  i n s t r u m e n t o s  d e  c o r t o  p la z o .  L a  r a c io n a l id a d  m a c r o  y  lo s  t ie m p o s  d e  la  
p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d c  c o r t o  e n t r a r o n  a s í  e n  c o n f l i c t o  c o n  la s  n e c e s id a d e s  y  la s  p r i o r i d a d e s  d e  la s  p o l í t ic a s  
s e c to r ia le s .
A  n io d o  d e  r e f l e x ió n  f i n a l ,  e l  a n á l is is  r e a l i z a d o  a r r o ja  c o m o  s a ld o  q u e  la  r e f o r m a  d e l  e s ta d o ,  e n  la s  
c o n d ic io n e s  a c tu a le s  p o r  la s  q u e  a t r a v ie s a  la  e c o n o m í a  a r g e n t in a  y  e n  p le n a  v ig e n c ia  d e l  f u n c io n a m ie n t o  
d e m o c r á t i c o  d c  la  s o c ie d a d ,  i n v o lu c r a  t r e s  p r i n c ip io s  f u n d a m e n t a le s .  P o r  u n  l a d o ,  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o  
d e b e  s e r  u n  i n s t r u m e n t o  in d is p e n s a b le  d e  la  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c ió n .  L a  e x p e r ie n c ia  p a s a d a  d e m u e s t r a  
q u e  ia  h e r r a m ie n t a  e s e n c ia l  p a r a  e s te  o b je t i v o  - o b t e n e r  e l  n iv e l  d e  r e c u r s o s  t r i b u t a r i o s  p a r a  f in a n c ia r  u n  
n iv e l  d c  g a s to s  q u e ,  c o m o  h o r i z o n t e  d e  r e f e r e n c ia ,  a lc a n c e  a l  d e l  p e r í o d o  1 9 8 4 /8 8 *  t o d a v í a  n o  s e  h a  
lo g r a d o .  S in  d u d a ,  u n a  d e  la s  p r u e b a s  m á s  d i f í c i le s  q u e  e n f r e n t a  e l  a c t u a l  p r o g r a m a  f is c a l ,  c o m o  a s p e c to  
d e  m e d ia n o  p la z o ,  e s  la  r e f o r m a  t r i b u t a r i a .  P o r  o t r o  la d o ,  lo s  e p is o d io s  d e l  p e r í o d o  1 9 8 5 / 8 8  y  p a r t i c u l a r ­
m e n t e  la  f o r m a  q u e  a d o p t ó  e l  p r o c e s o  h ip c r i n f l a c io n a r i o  t a n t o  e n  s u s  i n g r e d ie n t e s  e c o n ó m ic o s  c o m o  
p o l í t i c o s ,  h a n  h e c h o  g a n a r  t e r r e n o  a l  d is c u r s o  p r i v a t i z a d o r  y  d e s r e g u la d o r .  E l  a n á l is is  q u e  h e m o s  h e c h o  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s u  h i s t o r i a  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  y  s u s  r e s t r i c c io n e s  m a c r o e c o n ô m ic a s  s e ñ a la n  q u e ,  
e n  m u c h o s  c a s o s ,  s e  r e q u ie r e  u n  a v a n c e  h a c ia  e l  m e r c a d o  b u s c a n d o  e s a  " d e s c o n g e s t ió n "  d e  la s  f u n c io n e s  
d e l  p r e s u p u e s to .  S in  e m b a r g o ,  n o  s ie m p r e  q u e d a  c la r o  q u e  e l  p r o b le m a  p r i n c ip a l  c o n  e s te  t i p o  d e  p o l í t i c a s  
n o  e s  d e  o r d e n  g e n e r a l ,  s in o  e s p e c í f ic o :  c ó m o  y  b a jo  q u é  c o n d ic io n e s  s e  o p e r a  la  t r a n s f e r e n c ia  d e  a c t iv o s ,  
c ó m o  se  d c s r e g u la ,  c u á l  y  c ó m o  e s  e je r c id a  la  f is c a l i z a c ió n  p ú b l i c a ,  c u á le s  s o n  la s  r e g u la c io n e s  n e c e s a r ia s  
q u e  d e b e n  s e g u i r  e x is t ie n d o ,  e t c .  P o r  ú l t im o ,  t a l  c o m o  se  h a  s e ñ a la d o  e n  d iv e r s o s  p u n t o s  d e  lo s  c a p í t u lo s  
a n t e r io r e s ,  h a y  u n  e n o r m e  c a m in o  a  r e c o r r e r  e n  e l  a g g io r n a m ic n t o  d e l  e s ta d o  d e  b ie n e s t a r  - s e g u r id a d  ,
s o c ia l ,  e d u c a c ió n  y  s a lu d ,  p a r a  m e n c io n a r  s u s  á r e a s  m á s  r e p r e s e n ta t iv a s * .  T a l  c o m o  e s tá  p la n t e a d a  la  
p r e s t a c ió n  d e  e s ta s  f u n c io n e s ,  r e s u l t a n  in v ia b lc s  f in a n c ie r a m e n t e .  L a  c a n a l iz a c ió n  a d ic io n a l  d e  r e c u r s o s  
d e b e r á  v e n i r  a s o c ia d a  a  u n a  r e d e f in ic ió n  d c  la s  m is m a s  y  f i j a c ió n  d e  p r io r id a d e s .  V i g o r i z a r  e l  p a c t o  f is c a l  
e n  e s ta  m a t e r ia ,  r e s p e t a n d o  p r i n c ip i o s  e le m e n t a le s  d c  e q u id a d  y  ju s t i c i a ,  r e q u ie r e  e x p l i c i t a r  d e  m a n e r a  «
a p r o p ia d a  h a s ta  d ó n d e  h a b r á  d e  l le g a r  la  a c c ió n  d e l  e s ta d o .  L a  p u ja  d i s t r i b u t i v a  e n  e s te  á m b i t o  s e  l i m i t a  
c ie r t a m e n t e  c o n  c la r a s  r e s t r i c c io n e s  d e  p r e s u p u e s t o .  P e r o  é s ta s  n o  p u e d e n  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e s o r d e n a d o  
d e  d i s p o n ib i l i d a d e s  f in a n c ie r a s .  L a  v a l id e z  y  p e r d u r a b i l i d a d  d c  a q u e l la  r e s t r i c c ió n  d e b e  a s e n ta r s e  e n  s u  
l e g i t im id a d  p o l í t i c a .
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e c o n ó m ic a  d e l  p e r í o d o  1 9 7 6 - 8 1 . C e n t r o  d e  E c o n o m í a  I n t e r n a c io n a l ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 4 .
F e ld m a n ,  J . ,  y  G o l b e r t ,  L . ,  I s u a n i ,  A . ,  " M a d u r a c ió n  y  C r is is  d e l  S is te m a  P r e v is io n a l  A r g e n t i n o ,  B o le t í n  
I n f o r m a t i v o  T e c h in t  N o .  2 4 0 ,  B u e n o s  A i r e s ,  e n e r o - f e b r e r o  1 9 8 6 .
F e r r e r ,  A . ,  C r is is  v  a l t e r n a t i v a s  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  a r g e n t in a .  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a ,  1 9 7 7 .
F r e n k e l ,  R .  y  F a n e l l i ,  J . ,  " L a  A r g e n t i n a  y  e l  F o n d o  e n  la  d é c a d a  p a s a d a "  E l  T r i m e s t r e  E c o n ó m ic o , v o l .  5 4 ,  
e n e r o - m a r z o  d e  1 9 8 7 ,  N °  2 1 3 .  " E l  P la n  A u s t r a l :  u n  a ñ o  y  m e d io  d e s p u é s " .  E l  T r im e s t r e  E c o n ó m ic o .  
v o l .  5 4 ,  s e t ie m b r e  d e  1 9 8 7 , n ú m e r o  e s p e c ia l .
F r e n k e l ,  R . ,  " E l  d e s a r r o l lo  r e c ie n t e  d e l  m e r c a d o  d e  c a p i t a le s  e n  la  A r g e n t i n a " ,  D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  
N °  7 8 ,  j u l i o / s e t i e m b r e  d e  1 9 8 0 .
F r e n k e l ,  R . ,  F a n e l l i ,  J . ,  S o m m e r ,  J . ,  " L o s  p r o c e s o s  d e  e n d e u d a m ie n t o  a r g e n t in o " ,  D o c u m e n t o  C E D  E S  7 2 . 
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 8 .
G c r c h u n o f f ,  P . ,  y  C e t r á n g o lo ,  O . ,  R e f o r m a  e c o n ó m ic a  v  e s t a b i l i z a c ió n  e n  d e m o c r a c ia  p o l í t i c a  ( e x a m e n  
d e  u n a  e x p e r ie n c ia  f r u s t r a d a ) , m im e o .
G e r c h u n o f f ,  P . ,  y  B o z z a l la ,  P o s ib i l id a d e s  v  l í m i t e s  d e  u n  p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c ió n  h e t e r o d o x o . I n s t i t u t o  
D i  T e l i a ,  m im e o ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 7 .
G o n z á le z  C a n o ,  H . ,  A n á l i s i s  d e  lo s  g a s to s  t r i b u t a r i o s . P r o g r a m a  d e  e s tu d io s  s o b r e  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a ,  
P r o g r a m a  d e  a s is te n c ia  t é c n ic a  p a r a  la  g e s t ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  P r é s t a m o  B a n c o  M u n d i a l  2 7 1 2 -  
A R .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 9 .
G u t m a n ,  G . ,  Y o g u e l ,  G . ,  G a t t o ,  F . ,  Q u in t a r ,  A .  y  B e z c h in s k y ,  G . ,  P r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  e n  L a  R io ja .  
E s t r a t e g ia s  e m p r e s a r ia le s  v  d e s a r r o l lo  r e g io n a l . P r o g r a m a  C F I - C E P A L ,  D o c u m e n t o  d e  T r a b a jo  N °  1 6 , 
a b r i l  d e  1 9 8 8 .
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H e y m a n n ,  D . ,  " E s t a b i l i z a c ió n  d e  la  i n f l a c ió n  e n  A r g e n t i n a " ,  e n  I n f l a c ió n  v  e s t a b i l i z a c ió n . B r u n o ,  D i  T e l ia ,  
D o r n b u s c h  y  F is c h e r ,  c o m p i la d o r e s ,  E l  T r i m e s t r e  E c o n ó m ic o ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a ,  1 9 8 8 . 
H e y m a n n ,  D . ,  " T r e s  e n s a y o s  s o b r e  i n f l a c ió n  y  p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l iz a c ió n " ,  E s lu d io s  e  i n f o r m e s  d e  la  
C E P A L .  N °  6 4 ,  1 9 8 6 .
H e y m a n n ,  D . ,  F r o m  s h a r p  d i s i n f l a t i o n  t o  h y p e r  a n d  b a c k .  T h e  A r g e n t i n e  e x p e r ie n c e  1 9 8 0 / 8 9 .  m im e o ,  
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 9 .
H e y m a n n ,  D „  y  N a v a ja s ,  F . ,  C o n f l i c t o  d i s t r i b u t i v o  v  d é f i c i t  f is c a l .  N o t a s  s o b r e  la  e x p e r ie n c ia  a r g e n t in a . 
T r a b a j o  p r e s e n t a d o  a l  S e m in a r io  s o b r e  R e f o r m a s  E s t r u c t u r a le s  y  F u n c io n a m ie n t o  M a c r o e c o n ô m ic o .  
C I E P L A N ,  S a n t ia g o  d e  C h i le ,  1 2 - 1 4  d e  a b r i l  d e  1 9 8 9 ,
L ó p e z  M u r p h y ,  R . ;  A v i l a ,  C . ;  Z o r g n o ,  R . ,  C r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  p o l í t ic a s  p ú b l i c a s  y  r e f o r m a  f i s c a l . 
T r a b a j o  p r e s e n t a d o  a  la  6 a . C o n v e n c ió n  d e  B a n c o s  P r iv a d o s  N a c io n a le s ,  m im e o ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 8 .
d e  1 9 8 9 .
M a c h in c a ,  J . ,  y  F a n e l l i ,  " E l  c o n t r o l  d e  la  h ip e r i n f l a c ió n :  e l  c a s o  d e l  P la n  A u s t r a l  1 9 8 5 -8 7 " ,  e n  I n f l a c i ó n  
y  e s t a b i l i z a c ió n . B r u n o ,  D i  T e l i a ,  D o r n b u s c h  y  F is c h e r ,  c o m p i la d o r e s ,  E l  T r i m e s t r e  E c o n ó m ic o ,  F o n d o  
d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a ,  1 9 8 8 .
M e s a  L a g o ,  C . ,  " E l  d e s a r r o l l o  d e  la  s e g u r id a d  s o c ia l  e n  A m é r i c a  L a t in a " ,  E s t u d io s  e  i n f o r m e s  d e  la  
C E P A L .  N "  4 3 ,  1 9 8 5 .
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n  y  J u s t ic ia ,  D e s c e n t r a l i z a c ió n .  I c d e r a l i z a c ió n  y  f i n a n c ia m ie n t o  d e l  s is te m a  
e d u c a t iv o . P r o y e c t o  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n  y  J u s t i c i a - P N U D ,  n o v ie m b r e  d e  1 9 8 7 .
O r la n s k y ,  D . ,  " E m p le o  p ú b l i c o  y  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo .  A r g e n t i n a  1 9 6 0 - 1 9 8 6 " ,  ] 
v o l .  2 9 ,  a b r i l - j u n i o  d e  1 9 8 9 .
R o d r í g u e z ,  C . ,  " E l  p la n  a r g e n t in o  d e  e s t a b i l i z a c ió n  d e l  2 0  d e  d ic ie m b r e " ,  j 
C E M A ,  j u l i o  d e  1 9 7 9 .
S a ld iv ia ,  A . ,  I n f lu e n c ia  d e l  s e c t o r  n ú b l i c o  e n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e l  e m p le o  e n  la  A r g e n t i n a , m im e o ,  
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 8 .
S á n c h e z  U g a r t e ,  F . ,  y  Z a b a lz a  M a r t í ,  A . ,  A r g e n t i n a :  in c e n t i v o s  f is c a le s  p a r a  e l  f o m e n t o  d e l  d e s a r r o l lo .
D e p a r t a m e n t o  d e  F in a n z a s  P ú b l ic a s ,  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c io n a l ,  a g o s to  d e  1 9 8 6 .
S c h u l t c s s ,  W . ,  P r e s e n te  y  f u t u r o  d e l  r é g im e n  d e  ju b i la c io n e s  v  p e n s io n e s .  P r o y e c t o  G o b ie r n o  A r g e n t i n o -  
P N U D  A R G . 8 5 / 0 1 6 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 7 .
S e c r e t a r í a  d e  H a c ie n d a ,  P o l í t i c a  n a r a  e l  c a m b io  e s t r u c t u r a l  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  M e n s a je  d e  lo s  p r o v e c to s  
d e  le v e s  d e  p r e s u m í o s lo  1 9 8 6 / 8 9 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 9 .
S e c r e t a r í a  d e  H a c ie n d a ,  R e la c io n e s  f is c a le s  n a c ió n - p r o v in c ia s ;  b a s e s  p a r a  u n  n u e v o  p a c t o  f e d e r a l , o c t u b r e  
1 9 8 7 .
S e c r e t a r í a  d e  H a c ie n d a ,  D i r e c c ió n  N a c io n a l  d e  P r o g r a m a c ió n  P r e s u p u e s t a r ia ,  S e c t o r  p ú b l i c o :  e s q u e m a  
d s . _ a h Q r r o M p v e r s ió n - f in a n c ia m ie n to  1 9 6 1 - 1 9 8 6 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 9 .
S e c r e t a r í a  d e  P la n i f i c a c ió n ,  I n v e r s ió n  p ú b l i c a  n a c io n a l  1 9 6 7 / 8 6 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 6 .
S e c r e t a r í a  d e  P la n i f i c a c ió n ,  L in e a m ie n t o s  d e  u n a  e s t r a t e g ia  d e  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  1 9 8 5 / 8 9 .  B u e n o s  
A i r e s ,  1 9 8 5 .
S o u r r o u i l l e ,  J . ,  " P o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l lo .  L a  e x p e r ie n c ia  a r g e n t in a  e n t r e  1 9 7 6  y  1 9 8 1 " ,  
V a l l e ,  A . ,  E l  s is te m a  d e  s e g u r id a d  s o c ia l . S e c r e t a r í a  d e  P la n i f i c a c ió n ,  m im e o ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 5 .
C U A D R O S
S E C T O R  P U B L I C O
E s q u e m a  A h o r r o  -  I n v e r s ió n  -  F in a n c ia m ie n t o  
( E n  p o r c e n t a je  d e l  P B I )
CUADRO NRO. 1.1
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5
T O T A L  R E C U R S O S 3 1 .8 0 2 8 3 4 2 6 .6 4 2 7 .1 2 3 1 .1 5 2 4 .4 3
R e c u r s o s  c o r r ie n t e s  
T r i b u t a r i o s  
N o  t r i b u t a r i o s
3 1 3 7
1 9 .4 0
1 1 .9 7
2 8 .2 0
1 6 .9 3
1 1 .2 7
2 6 3 2
1 5 .3 0
11.02
2 7 .0 1
1 6 .4 0
1 0 .6 1
3 0 .6 6
1 9 .7 1
1 0 .9 5
2 4 .2 8
1 3 .4 6
1 0 .8 2
R e c u r s o s  d e  c a p i t a l 0 .4 3 0 3 4 0 3 2 0.11 0 .4 9 0 .1 5
T O T A L  E R O G A C I O N E S 3 3 .6 7 3 2 .9 4 3 2 .4 4 3 4 .6 0 3 9 .2 3 3 9 .5 1
E r o g a c io n e s  c o r r ie n t e s  
E r o g a c io n e s  d e  c a p i t a l
2 5 .1 8
8 .4 9
2 4 .7 4
8.20
2 3 .6 3
8 .8 1
2 7 .1 0
7 .5 0
3 0 .4 2
8 .8 1
3 0 .5 7
8 .9 4
N E C E S I D A D  D E  
F I N A N C I A M I E N T O 1 .8 7 4 .4 0 5 .8 0 7 .4 8 8 .0 8 1 5 .0 8
F u e n t e :  S e c r e t a r ia  d e  H a c ie n d a  ( 1 9 8 9 )
CUADRO NRO. 1.2
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL TESORO NACIONAL
1 9 7 0  1 9 7 5
Im p u e s t o s  s o b r e  E n  %  P B I  E s t r u c t u r a  E n  %  P B I  E s t r u c t u r a
P o r c e n t u a l  P o r c e n t u a l
1 . I n g r e s o s ,  B e n e f ic io s  
y  G a n a n c ia s  d c  C a p i t a l 2 .2 6 1 3 3 6 0 .8 0 6 .4 1
2 . S e g u r id a d  S o c ia l ,  S a la ­
r i o s  y  M a n o  d e  O b r a 4 .7 4 2 8 .4 3 4 .8 5 3 8 .2 6
3 .  P a t r im o n io 1 3 8 8 .2 8 0 3 0 2 .4 0
4 .  B ie n e s  y  S e r v ic io s 5 .2 0 3 1 .1 9 4 .4 6 3 5 .7 4
5 .  C o m e r c io  y  T r a n s a c c io ­
n e s  I n t e r n a c io n a le s 1 .9 8 1 1 .8 8 1 .7 7 1 4 .1 0
6 .  R e s t o 1 .1 1 6 .6 6 0 .3 0 2 .4 0
T O T A L 1 6 .6 7 1 0 0 .0 0 1 2 .4 8 9 6 .9 1
F u e n t e :  E la b o r a d o  e n  b a s e  a  d a t o s  d e l  P r o y e c t o  d c  E s t u d io s  s o b r e
P o l í t i c a  T r i b u t a r i a  ( P r o g r a m a  d c  A s is t e n c ia  T é c n ic a  p a r a  la  
G e s t ió n  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o ;  P r é s t a m o  B I R F  2 7 1 2 - A R ) .
S ECTOR P U B L I C O
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 
(En porcentaje del PBI)
CUADRO NRO. 1.3
1970 1971 1972 1973 1974 1975
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1.87 4.41 5.81 7.49 8.08 15.08
FINANCIAMIENTO NETO 0.85 1.92 1.94 0.92 1.86 1.88
Uso neto crédito interno 0.05 0.73 0.89 0.80 0.99 1.77
Uso neto crédito externo 0.80 1.19 1.05 0.12 0.87 0.11
RESULTADO 1.02 2.49 3.87 6.57 6.22 13.20
B.C.RA. 3.38 2.43 1.81 4.47 5.60 9.74
Aumentos pasivos 
financieros netos -2.36 0.06 2.06 2.10 0.62 3.46
Fuente: Secretaría de Hacienda (1989).
CUADRO NRO. 1.4
EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO (EN % PBI) - COMPARACION 1970/75
C o n c e p t o 1 9 7 0
( i )
1 9 7 5
( 2 )
E x p a n s ió n  
P B I  
( 2 )  - ( 1 )
P a r t i c ip a c ió n  
e n  la  
e x p a n s ió n  ( % )
A .  S E G U N  C L A S I F I C A C I O N
E C O N O M I C A 3 3 .6 7 3 9 .5 2 5 .8 5 1 0 0 .0 0
1. E r o g a c io n e s  c o r r ie n t e s 2 5 .1 9 3 0 .5 8 5 .3 9 9 2 .3 0
P e r s o n a l 1 1 .7 7 1 5 .8 6 4 .0 9 7 0 .0 0
B ie n e s  y  s e r v ic io s  n o
p e r s o n a le s 6 .3 5 6 .1 6 - 0 .1 9 - 3 .3 0
In te r e s e s 0 .7 7 1 .2 7 0 .5 0 8 .6 0
O t r a s  e r o g a c io n e s
c o r r ie n t e s 0 .1 2 0 .3 0 0 .1 8 3 .1 0
T r a n s f e r e n c ia s 6 .1 8 6 .9 9 0 .8 1 1 3 .9 0
2 . E r o g a c io n e s  d e  c a p i t a l 8 .4 8 8 .9 4 0 .4 6 7 .7 0
B . S E G U N  S U B S E C T O R 3 3 .6 6 3 9 .5 0 5 .8 4 1 0 0 .0 0
1. A d m i n i s t r a c i ó n  n a c io n a l 1 0 .4 8 1 1 .6 7 1 .1 9 2 0 .4 0
2 . P r o v in c ia s 7 .5 5 1 0 .6 0 3 .0 5 5 2 .2 0
3 . E m p r e s a s 1 1 .1 4 1 3 .2 2 2 .0 8 3 5 .6 0
4 .  S is t e m a  d e  s e g u r id a d
s o c ia l 4 .4 9 4 .0 1 - 0 .4 8 - 8 .2 0
Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría de Hacienda (1989).
SISTEMA D E  SE G U R ID A D  SOCIAL





























Fuente: 1950/60: Mensaje Parlamentario 1335 (1988)
1961/75: Secretaría de Hacienda (1989)
SISTEMA N A C IO N A L  D E  PREVISION: 
















1950 188.2 2116.8 11.2
1955 473.0 2457.8 5.2
1961 821.6 2545.0 3.1
1983 2626.4 5357.8 2.0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de
Análisis Económico Financiero de las 
Cajas Nacionales de Previsión Social, 
Ministerio de Trabajo, noviembre 1963; 
Valle (1985) y Feldman (1987).
EVOLUCION DEL NUMERO DE BENEFICIOS (EN MILES)
C U A D R O  N R O .  1.7














1950 100.0 188.2 43.2 145.0 -
1955 251.6 473.0 247.1 225.9 -
1960 398.1 749.2 427.8 313.4 8.0
1965 5773 1086.4 642.2 408.7 35.5
1970 738.8 1390.4 786.6 439.0 164.8
1975 9003 1695.4 886.9 437.7 370.8
1980 1244.6 2342.4 1087.6 541.6 713.2
1985 1466.2 2759.5 1290.5 606.6 862.4
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico
del Sistema de Seguridad Social 1983/84/85. Ministerio de 
Trabajo; y Valle (1985).
C U A D R O  N R O .  1.8


















1970 38.7 47.0 59.4 27.9
1971 38.7 57.6 49.8 28.7
1972 38.7 68.1 43.7 29.8
1973 48.5 91.1 35.1 32.0
1974 48.5 89.0 38.5 34.3
1975 40.8 * 174.7 * 20.2 35.3
Notas: (1) = Recursos coparticipados a provincias
Recursos coparticipados totales
(2) = Coparticipación a provincias + ATN
Recursos coparticipados totales
(3) = Recursos coparticipados a provincias
Recursos nacionales totales
Recursos nacionales: Incluye los recursos tributarios 
y no tributarios de la Administración Nacional, y el 
déficit financiado con emisión monetaria.
(4) = Coparticipación a provincias + ATN
Recursos nacionales totales






Fuerte: Secretaría de Hacienda (1987), pág. 18.
GASTO Y  F INANCIAM IENTO  D E  LAS PROVINCIAS  
















(1972/86 = 100) 
(3)
1970 7.55 100.00 - -
1971 7.14 94.60 - -
1972 7.13 94.40 - 49.80
1973 8.04 106.50 33.20 76.60
1974 9.94 131.70 31.10 110.30
1975 10.60 140.40 18.00 130.10
Fuente: Elaborado en base a Secretaría de Hacienda (1987), 
pp. 29 y Secretaría de Hacienda (1989).
DIAGRAMA DE TGMDOS VIALES T U t  S Ci U  COS
/« p u e s to  s  (e 
e n e rg f»  e lé c t r ic a  
( l e y  19.287)
tep u e & to  sobre  
p e t ró le o  crudo  
( l e y  19 .287)
I« p u e s to  •  la  
e n e rg i*  e lé c t f i c t  
( l e y  15 .336)
(« p u e s to  •  ie  
v e n t#  de gas
(a p u e s to  a  lo s  
c o m b u s tib le s  líq u id o s  
d e r iv e d o s  d e l p e tró le o
Fondo Grandes 
^  Obres E lé c tr ic a s
(a p u e s to  a  le s  
c u b ie r ta s
(a p u e s to  « Los 
« c a ite s  lu b r ic a n te s
(a p u e s to  a d ic io n a l 
a  ta s  c u b ie r ta s
fondo  N aciona l da 
In f ra e s t ru c tu ra  da l 
T ransporte
_ j f  COMfP
—j¡  S a lto  Granos
—j j  T a c ire tA
~Agua y E n .E lé c tr ic a
(a p u e s to  a la  
t m r g f »  e lé c t r ic a  
U e y  1 5 .5 ? *)
Fondo Chocón * Carros 
Cotorados • A ltcopa
— t
— i
(« p u e s to  sobra  
p e t ró le o  crudo  
( l e y  15 .574)
— H
'J
T a e ire té
M idronor
E n ,E lé c tr ic a
- 9 j  S e c re ta rla  T ranspo rta
—*  T e r r o c a r r ,  A rg e n tin o s
Fondo N acional da
ta  E nerg ie  E lé c t r ic a ¿ a * .
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S E C T O R  P U B L I C O
Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento 
(En porcentaje del PBI)
CUADRO NRO. I I . l
1975 1976 1977 1978 1979 1980






















Recursos de capital 0.15 0.15 0.40 0.35 0.25 0.31
Otros recursos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59















NECESIDAD  D E  FINANCIAM IENTO 15.21 11.69 4.71 6.50 6.93 7.47
Fuente: Secretaría de Hacienda (1989).
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES 
(ca porcentaje del FBI)
CUADRO NRO. II.2
1976 1977 1978 1979
TOTAL 14.22 16.31 1738 16-81
INGRESOS, BENEFICIOS Y GANANCIAS DE CAPITAL 1.19 1.79 1.73 1.19
Ganancias 1.14 1.69 1.64 1.11
Resto OJOS 0.10 0.09 0.08
SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO Y MANO DE OBRA 4.45 4 33 5.49 5.91
Seguridad social 3.90 3.61 4.29 4.77
Resto 0.55 0.72 130 1.14
PATRIMONIO 1.41 1.45 1.25 1 18
Capitales 0.16 048 0.56 0.70
Patrimonio neto 0.00 0.01 0.01 0.01
Débitos bancarios 0.14 0.23 0.24 0.01
Resto 1.11 0.73 0.44 0.46
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4.73 6.79 8.00 7.76
Valor agregado bruto 2.72 3.27 336 3.58
Combustibles líquidos, bruto 0.73 1.28 1.90 132
Internos unificados 0.70 1.03 133 1.41
Resto 0.58 L21 1.41 1.45
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 2.55 2.03 1.58 1.76
Derechos de importación 0.64 0.81 0 78 0.98
Derechos dc exportación 1.36 0.37 ' 005 0.02
Resto 0.55 Qü5 0.75 0.76
RESTO Q.01 0.76 0.15 0.00
DEDUCCIONES (1) -0.43 -039 -039 -033
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2) 0.31 -0.45 -0.43 ■0.66
(1) Incluye reintegros a la exportación y 
reembolsos fiscales.
(2) Se refiere a diferencias entre el origen de 
los recursos por agente recaudador y ios 
datos del esquema ahorro-in versión.
Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Proyecto dc Estudios sobre Política 
Tributaria (Programa de Asistencia Técnica 
para la Gestión del Sector Público;
Préstamo BIRF 2712-AR).
i
CUADRO NRO. IO  (continuación) 
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES 
(en porcentaje del PBI)
1980 1981 1982 1983
TOTAL 1839 16.65 15.41 15.91
INGRESOS, BENEFICIOS Y GANANCIAS DE CAPITAL 1.57 1.69 1.40 1.29
Ganancias 1.47 1.58 134 1.01
Resto 0.10 0.11 006 038
SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO Y MANO DE OBRA 6.14 2.66 2.26 2.44
Seguridad social 5.04 231 2.02 2.21
Resto 1.10 0.15 034 033
PATRIMONIO 1.25 1.16 1.54 1.28
Capitales 0.77 0.77 1.03 0.90
Patrimonio neto 0.02 0.02 0.01 0.01
Débitos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.09
Resto 0.46 037 030 038
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 8.49 9.73 9.19 833
Valor agregado bruto 432 5.14 4.49 3.66
Combustibles líquidos, bruto 135 1.99 2.22 237
Internos unificados 151 1.68 1.59 1.34
Resto 135 0.92 009 0.96
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 2.09 1.81 1.69 2.46
Derechos de importación 131 1.42 0.98 0.83
Derechos de exportación 0 04 0.16 0.53 1.48
Resto 0.74 0.23 0.18 0.15
OTROS IMPUESTOS 0.00 0.01 0.02 033
DEDUCCIONES (1) -032 -0.44 -0.68 -031
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2) -033 0.03 -0.01 0.19
(1) Incluye reintegros a la exportación y 
reembolsos fiscales.
(2) Se refiere a diferencias entre el origen de 
los recursos por agente recaudador y los 
datos del esquema ahorro-inversión.
Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Proyecto de Estudios sobre Política 
Tributaria (Programa de Asistencia Técnica 
para la Gestión del Sector Público;
Préstamo BIRF 2712-AR).
(Promedio 70/75 = 100)
CUADRO NRO. II.3
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES
1970/75 1976 1977 1978 1979
TO TAL 100.00 95.70 109.77 116.97 113.14
INGRESOS, BENEFICIOS Y  G ANANCIAS DE CAPITAL 100.00 70.83 106.55 102.98 70.83
SEG UR ID AD  SOCIAL, SALARIO  Y  M A N O  D E  OBRA 100.00 90.82 88.37 112.04 120.61
PATRIM ONIO 100.00 144.86 148.97 128.42 121.23
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y  SERVICIOS 100.00 99.72 143.15 168.66 163.60
COM ERCIO  Y  TRANSACCIONES INTERNACIONALES 100.00 124.49 99.10 77.14 85.92
OTROS IMPUESTOS 100.00 3.49 265.12 52.33 0.00
Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Proyecto de Estudios sobre Política 
Tributaria (Programa de Asistencia Técnica 
para la Gestión del Sector Público; 
Préstamo BIRF 2712-AR).
C U A D R O  NRO. II.3 (continuación) 
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES
(Promedio 70/75 = 100)
1980 1981 1982 1983
TOTAL 127.13 112.06 103.71 107.08
INGRESOS, BENEFICIOS Y  GANANCIAS D E  CAPITAL 93.45 100.60 83.33 76.79
SEG UR ID AD  SOCIAL, SALARIO Y  M A N O  D E  OBRA 125.31 54.29 46.12 49.80
PATRIM ONIO 128.42 119.18 158.22 131.51
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y  SERVICIOS 178.99 205.13 193.75 175.61
COM ERCIO  Y  TRANSACCIONES INTERNACIONALES 102.03 88.36 82.51 120.10
OTROS IMPUESTOS 0.00 3.49 6.98 80.23
Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Proyecto de Estudios sobre Política 
Tributaria (Programa de Asistencia Técnica 
para la Gestión del Sector Público; 
Préstamo BIRF 2712-AR).
C U A D R O  N R O .  11.4
EVOLUCION DE LAS EROGACIONES SEGUN CLASIFICACIONES ECONOMICA
Y SUBSECTOR













A. SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA 33.67 39.52 43.90 4.39 100.00
1. Erogaciones corrientes 25.19 30.58 34.39 3.82 87.02
Personal 11.77 15.86 1336 -2.50 -56.95
Bienes y servicios no 
personales 6.35 6.16 7.05 0.89 20.27
Intereses 0.77 1.27 3.43 2.16 49.20
Transferencias 6.18 6.99 9.37 2.38 54.21
Otras erogaciones 0.12 0.30 1.18 0.88 20.05
2. Erogaciones de capital 8.48 8.94 9.51 037 12.98
B. SEGUN SUBSECTOR 33.66 39.50 43.89 4.39 100.00
1. Administración nacional 10.48 11.67 12.97 1.30 29.61
2. Provincias 7.55 10.60 11.60 1.00 22.783. Empresas 11.14 13.22 13.44 0.22 5.01
4. Sistema de seguridad 
social 4.49 4.01 5.88 1.87 42.60
Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría de Hacienda (1989).
C U A D R O  N R O .  II.5


















1975 * 40.8 174.7 20.2 353
1976 48.5 89.8 36.2 323
1977 48.5 56.4 61.8 34.9
1978 48.5 55.5 60.1 33.4
1979 48.5 52.4 57.2 30.0
1980 44.0 47.9 59.8 28.6
1981 32.6 46.2 50.7 23.4
1982 32.6 42.3 53.4 22.6
1983 29.0 79.6 25.3 20.1
* Descontando el efecto de la eliminación del impuesto sobre 
Actividades Lucrativas.
1/ Ver Cuadro 1.8 para la definición de los conceptos empleados 
en las columnas.
Fuente: Secretaría de Hacienda (1987) pp. 18.
GASTO  Y  FINANCIAM IENTO  D E  LAS PROVINCIAS  














(1972/86 = 100)%  PBI Indice
1975 10.60 100.00 18.00 130.10
1976 8.75 82.60 25.00 99.70
1977 8.11 76.50 41.40 97.40
1978 8.86 83.60 45.20 95.30
1979 8.80 83.00 49.80 91.70
1980 11.60 109.40 50.00 104.10
1981 11.99 113.10 44.60 103.50
1982 9.60 90.60 43.20 79.00
1983 11.40 107.60 31.00 125.80
Fuente: Elaborado en base a Secretaría de Hacienda (1987),
pp. 28 y 29, y Secretaría de Hacienda (1989).
CUADRO NRO. U.7
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS SECTORES EN LA INVERSION PUBLICA NACIONAL, 
AÑOS 1976 A 1985 Y MEDIAS ANUALES DE LOS PERÍODOS 1967-70, 1971-75,
1976-80 Y 1981-85
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
INVERSION PUBLICA NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(711) (801) (752) (682) (631) (574) (558)
I. SECTORES ECONOMICOS 77.8 75.0 72.6 71.6 77.0 74.7 823
ENERGIA 45.7 43.9 46.1 41.9 45.5 47.6 57.3
TRANSPORTE 20.5 18.0 16.9 17.9 15.7 14.8 15 1
COMUNICACIONES 2.0 5.0 4.9 6.9 10.3 10.3 8.2
INDUSTRIA Y MINERIA 8.0 6.5 2.8 3.1 4.0 0.5 0.2
AGRICULTURA Y GANADERIA 0.4 0.5 03 0.6 03 03 0.4
OTROS SECTORES 1.1 1.1 13 U 13 12 1.1
¡1. SECTORES SOCIALES 7.7 7.6 8.2 63 7.0 52 3.9
SALUD 0.8 0.6 0.9 0.7 1.0 0.9 0.4
SERVICIOS SANITARIOS 33 2.9 3.2 2.6 3.0 1.2 1.1
EDUCACION 1.7 1.9 2.3 2.5 2.5 2.8 2.3
BIENESTAR SOCIAL 1.7 22 1.9 0.4 03 03 0.2
III. OTROS SECTORES 143 17.4 19.1 22.1 16.0 20.0 13.8
ADMINISTRACION GENERAL 0.4 1.0 13 1.8 1.4 1.4 1.3
DEFENSA Y SEGURIDAD 14.1 16.4 173 20.4 14.6 18.6 123
Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a millones de australes de 1970.
Fuente: Elaborado en base a datos de la Contaduría General de la Nación, Informe
sobre Inversión Pública, Secretaría de Planificación, diciembre de 1986.
CUADRO NRO. II.7 (continuación)
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS SECTORES EN LA INVERSION PUBUCA NACIONAL, 
AÑOS 1976 A 1985 Y  MEDIAS ANUALES DE LOS PERIODOS 1967-70, 1971-75,
1976-80 Y 1981-85
1983 1984 1985 M E D I A S  A N U A L E S  
1967-70 1971-75 1976-80 1981-85
INVERSION PUBUCA NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(519) (433) (388) (415) (567) (715) (494)
I. SECTORES ECONOMICOS 81.1 91.0 90.7 77.4 793 74.8 83.1
ENERGIA 553 58.4 64.9 39.9 393 44.6 56.0
TRANSPORTE 14.5 23.6 16.8 23 1 21.1 17.8 16.6
COMUNICACIONES 8.9 67 59 60 5.6 5.7 8.2
INDUSTRIA Y MINERIA 0.2 0.0 00 3.5 8.2 4.9 0.2
AGRICULTURA Y GANADERIA 03 03 08 1.1 0.6 03 0.4
OTROS SECTORES 2.1 31 23 3.6 33 13 1.7
II. SECTORES SOCIALES 53 3.9 5.4 11.1 93 7.4 4.7
SALUD 0.6 05 0.5 0.7 0.4 0.8 0.6
SERVICIOS SANITARIOS 1.2 0.9 10 4.6 4.1 3.0 1.1
EDUCACION 3.1 25 36 4.1 2.6 2.2 2.8
BIENESTAR SOCIAL 0.4 0.0 03 1.7 2.7 1.4 03
III. OTROS SECTORES 13.7 5.1 3.9 113 11.0 173 131
ADMINISTRACION GENERAL 1.7 1.6 10 1.2 13 1.2 1.4
DEFENSA Y SEGURIDAD 11.9 33 2.8 103 9.5 16.7 10.7
Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a millones dc australes de 1970.
Fuente: Elaborado en base a datos de la Contaduría General de la Nación, Informe
sobre Inversión Pública, Secretaría de Planificación, diciembre de 1986.
CUADRO NRO. 1L8
EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA NACIONAL TOTAL Y POR SECTORES. 
NUMEROS INDICES (Baso 100 -  Promedio 1971/75),
AÑOS TOTAL
TOTAL




Y MINERIA Y GANADERIA
OTROS
1976 125.4 123.1 143.8 1223 438 122.3 88.2 36.7
1977 141.2 133.8 155.8 120.6 125.0 111.6 117.6 413
1978 132.6 121.5 1533 106.4 115.6 45.1 117.6 45.9
1979 120.2 108.6 1265 102.2 146.9 45.1 117.6 367
1980 111.2 108.2 127.0 82.9 203.1 53.6 58.8 36.7
1981 101.2 95.5 120.8 71 2 184.4 6.4 58.8 32.1
1982 98.4 102.2 141.6 70.4 143.8 2.1 58.8 27.5
1983 91.5 93.7 127.0 62.8 143.8 2.1 29.4 505
1984 763 87.7 111.9 85.4 90.6 0.0 29.4 41 3
1985 68.4 78.4 1115 54.4 71.9 0.0 88.2 413
1967-70 73.1 71.5 73.2 80.4 78.1 31.1 1324 68.8
1971-75 100.0 100.0 100.0 100.0 10U.0 100.0 100.0 100.0
1976-80 126.1 119.1 1413 106.9 126.9 75.5 100.0 39.4
1981-85 873 9L5 122.6 68.8 126.9 11 52.9 385
FUENTE: Elaborado ca base a datos de la Cooladuría General de la Nación, 
Informe sobre Inversión Pública Nacional, diciembre 1986.
CUADRO NRO. 113 (continuación)
EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA NACIONAL TOTAL Y POR SECTORES, 
NUMEROS INDICES (Base 100 -  Promedio 1971/75).
AÑOS
S E C T O R  ES S O C I A L E S O T R O S  S E C T O R E S






1976 98.6 300.0 106.8 80.0 77.9 165.6 35.7 185.9
1977 109.3 250.0 983 100.0 116.9 223.5 95.2 2433
1978 111.1 350.0 102.6 113.3 90.9 2313 119.0 249.1
1979 77.1 250.0 76.9 113.3 195 242.8 142.9 258.4
1980 78.9 300.0 81.2 106.7 19.5 162.4 107.1 171.0
1981 53.8 250.0 29.9 106.7 13.0 184.9 95.2 198.9
1982 39.4 100.0 25.6 86.7 6JS 123.8 833 130.1
1983 48.4 150.0 25.6 106.7 13.0 114.1 107.1 115.2
1984 30.5 100.0 17.1 73 3 0.0 35.4 833 27.9
1985 37.6 100.0 17.1 93 3 63 24.1 47.6 20.4
1967-70 82.4 1373 823 113 3 45.5 76.8 59.5 79.5
1971-75 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1976-80 95.0 290.0 93.2 102.7 649 205.1 100.0 221.6
1981-85 41.9 140.0 23.1 933 73 963 833 983
FUENTE: Elaborado en base a dalos de la Contaduría General de la Nación, 
Informe sobre Inversión Pública Nacional, diciembre 1986.
C U A D R O  H .9  (re sum en )
EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA NACIONAL TOTAL Y POR GRANDES 
SECTORES, AÑOS 1976 A 1985 Y PERIODOS 1976-70, 1971-75, 1976-80 y 1981-85
(Base 100 - Promedio 1971-75)
AÑOS TOTAL
S E C T ORES
ECONOMICOS SOCIALES OTROS
1967-70 73.1 71.5 82.4 76.8
1971-75 100.0 100.0 100.0 100.01976 125.4 123.1 98.6 165.61977 141.2 133.8 109.3 223.51978 132.6 121.5 111.1 231.51979 120.2 108.6 77.1 242.8
1980 111.2 108.2 78.9 162.4
1981 101.2 95.5 53.8 184.91982 98.4 102.2 39.4 123.8
1983 91.5 93.7 48.4 114.1
1984 76.3 87.7 30.5 35.4
1985 68.4 78.4 37.6 24.1
1967-70 73.1 71.5 82.4 76.81971-75 100.0 100.0 100.0 100.01976-80 126.1 119.1 95.0 205.1
1981-85 87.2 91.5 41.9 96.5
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Contaduría General de la Nación, 
Informe sobre Inversión Pública Nacional, Secretaría dc Planificación, 
diciembre de 1986.
CUADRO NRO. 11.10
DISTRIBUCION D E  LA  INVERSION E N  EL SUBSECTOR ENERGIA  SEG UN COMPONENTES, 
AÑOS 1976 A  1985 Y  PERIODOS 1967-70, 1971-75, 1976-80 Y  1981-85.
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
ENERGIA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Comisión Nac. de Energía Atómica 8.2 7.9 8.1 11.3 13.7 18.4 25.9
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 52.1 31.6 42.3 38.9 35.8 33.0 36.3
Agua y Energía Eléctrica 21.3 31.4 16.9 21.9 25.2 20.8 14.6
Gas del Estado 4.2 4.9 8.3 6.3 6.3 5.3 3.9
Hidronor 4.6 3.8 2.4 2.7 4.8 6.4 7.9
Serv. Eléctricos del Gran BsAs. 6.5 6.1 6.3 7.3 5.0 7.4 6.1
Entes Binacionales (1) 0.0 11.2 13.6 9.9 7.4 7.6 4.6
Resto (2) 3.0 3.0 2.1 1.6 1.7 1.2 0.8
Notas:
(1) Yaciretá, Corpus y Salto Grande.
(2) Comprende Secretaría de Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales 
y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Contaduría General de la Nación, 
Informe sobre Inversión Pública Nacional, diciembre 1986.
DISTRIBUCION D E  LA  INVERSION EN  EL SUBSECTOR ENERGIA SEGUN COMPONENTES, 
AÑOS 1976 A  1985 Y  PERIODOS 1967-70, 1971-75, 1976-80 Y  1981-85.
CUADRO NRO. 11.10 (continuación)
1983 1984 1985 1967-70 1971-75 1976-80 1981-85
ENERGIA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Comisión Nac. de Energía Atómica 24.9 14.5 15.2 3.2 2.0 9.8 19.8
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 32.3 40.6 51.9 44.3 40.2 40.2 38.8
Agua y Energía Eléctrica 12.0 10.4 6.7 17.2 21.5 23.4 12.9
Gas del Estado 5.6 6.2 4.6 14.2 12.0 6.0 5.1
Hidronor 14.8 10.1 10.4 5.7 10.1 3.7 9.9
Serv. Eléctricos del Gran BsAs. 5.4 6.9 5.7 16.3 11.8 6.2 6.3
Entes Binacionales (1) 4.2 10.4 4.5 0.0 0.0 8.4 6.3
Resto (2) 0.8 0.9 1.1 1.4 2.4 2.3 1.0
Notas:
(1) Yaciretá, Corpus y Salto Grande.
(2) Comprende Secretaría de Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales 
y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Contaduría General de la Nación, 
Informe sobre Inversión Pública Nacional, diciembre 1986.
INGRESO NACIO NAL, AH O R R O  E INVERSION 1/ 
(Unidades: % del PBI, a precios constantes de 1970)
CUADRO NRO. 11.11























1980 100.0 2.3 -2.2 100.0 83.2 16.8 6.9 -6.9 23.7
1981 100.0 3.1 -5.4 97.7 85.4 12.3 7.1 -4.8 19.4
1982 100.0 0.4 -7.7 92.6 80.3 12.3 4.1 3.3 16.4
1983 100.0 0.2 -9.4 90.9 81.0 9.9 4.4 4.8 14.3
FUENTE: CEPAL, Indicadores Macroeconômicos de la Argentina, mayo 1989. 
Notas:
1/ Estimaciones sujetas a revisión.
2/ Deflactados por el índice de precios de las importaciones.
CUADRO 11.12















1980 8021 -10540 -2519 -2175 -74 -4768 2275 -2493
1981 9143 -9430 -287 -3850 -577 -4714 1155 -3559
1982 7624 -5337 2287 -4926 281 -2358 -3808 -6166
1983 7836 -4505 3331 -5423 -369 -2461 -111 -2572
Fuente: Banco Central de la República Argentina.
Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento 
(En porcentaje <iel PBI)
C U A D R O  N R O .  11.13












1980 1981 1982 1983













0.31 0.25 0.49 0.23
0.00 0.00 0.00 0.00
0.59 0.86 0.33 0.25









7.47 13.26 15.11 15.15
Fuente: Secretaría de Hacienda (1989).
Notas:
1/ Corresponde a la recaudación del Ahorro Obligatorio. 2/ Remanentes de ejercicios anteriores.
CUADRO NRO. 11.14
AVALES OTORGADOS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO (1976-1988)
(En millones de dólares)
Año Total Celulosa 
y papel
Astilleros Químico y 
petroquímico
Siderurgia Industrias exportadoras 
Pesquero Frigorífico Varios
1976/88 3067.8 1481.6 371.9 490.7 355.2 76.4 74.2 217.7
1976 161.9 133.1 28.3 0.5
1977 433.5 377.5 3.0 41.5 10.0 1.4
1978 494.2 266.3 136.8 88.4 2.6
1979 360.6 159.9 115.4 71.6 13.6
1980 442.5 113.2 163.2 14.8 151.3
1981 787.4 396.0 187.5 57.4 68.7 47.1 16.8 13.9
1982 175.7 168.7 6.9
1983 81.4 12.7 20.1 29.3 0.5 18.8
1984 22.7 10.3 12.3
1985 42.8 41.4 1.4
1986 19.2 19.2
1987
1988 46.0 36.0 10.0
Fuente: Elaborado en base a datos del Informe de la Secretaría de Hacienda 
de la Nación sobre los avales otorgados por el Tesoro Nacional al sector privado 
1976-88. Noviembre 1988.
GRAFICO 1
EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA
( I n d i c e  p ro m e d io  1 9 7 1 /7 5  = 1 0 0 )
□  TO TA L
GRAFICO 2
EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA
( I n d i c e  p ro m e d io  1 9 7 1 /7 5  = 1 0 0 )
0  TO TA L  +  ECONOM ICOS «  SOCIALES à  O T T O S
CUADRO Ul.l
SECfOR PUBLICO 1933: IMPACTO DE LOS PRECIOS RELATIVOS
Concepto % PBI Variables
Efecto (directo) 
de variación % 
(impacto 10%)
INGRESOS CORRIENTES 34.11 0J5
Tributarios 18.40 -0.75
Sistema de Seguridad Social (SSS) 4J7 Salarios 0.46
Resto 13.83 Inflación (40 dias rezago) 1/ -L45
No tributarios 15.71
Empresas y E.Bioacionalcs 11.03 Tarifas 1.10
Resto 4.68
EGRESOS CORRIENTES 40.06 3.17
Personal 12.75 1.28
Empresas 299 Salarios empresas 0.30
Resto 9.76 Salarios APN 0.96
Intereses internos 094 Tasa int. doméstica 0.09
Intereses externos 5.02 Tasa int. internacional y tipo de cara 105
Pasividades 7.19 Jubilaciones y pensiones 0.72
Enseñanza privada 0.32 Salarios docentes . 0.03
Resto 13.84
RESTO (EGRESOS DE CAPITAL •
* RECURSOS DE CAPITAL) 9.20
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 15.15 2.82
Notas:
1/ Se considera que la tasa de inflación crece de 14.9% (1983) a 24.9% promedio mensual.
2 / Resulta del efecto combinado de incremento del 10% en el tipo de cambio y la tasa de interés 
internacional
FUENTE: Elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda (1989).
PRECIOS RELATIVOS 1980 ■ 198) 










TARIFAS PUBLICAS 2/ T U 73.9 75.7 805 84.9 82S 86.6 985
TIPO DE CAMBIO OFICIAL 3/ 53.0 515 48.7 46.7 49.1 625 69.6 70S
SALARIOS REALES 4/
industria 1005 101.7 106.4 109.9 110.9 96.6 88.4 903
APN 1005 102.2 1075 114.7 112.0 1025 97.6 102.6
Empresas públicas • 121.6 117.0 120.2 120.0 • 125.1 111.8 105.7 10t>5
Jubilaciones y pensiones 905 95.9 101.4 1015 105.4 1005 1025 101.7
TASAS DE ÍNTERES
Internacional 5 / 14.1 13.7 13.0 13.0 15.6 165 175 14.8
Interna 6 / 5.9 55 5.9 55 8.0 9.9 1Ü.9 75
TASAS DE INFLACION 7/ 5.1 5.7 35 4.1 4.7 9.6 9.4 85
1/ Tasas de interés y de inflación, en variación porcentual mensual promedio. 
Tasa dc interés internacional en tasa anual 
2 / Deflactada por IPC.
3 / Tipo de cambio*iPC(bL UU.)/1PM (doméstico).
4 / Percibidos.
5 / L1BOR
6 / i /1 + P(t + 1), siendo i la tasa nominal de interés activa de) período t, 
y p(t + 1) la (asa de crecimiento de precios del período (t ♦ 1).
7 / Tasa porcentual de variación de precios combinados (50% 1PC y 50% 1PM).
FUENTE: Elaborado en base a datos de CEPAL y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (Salarios y Jubilaciones).
CUADRO ÎH.2  (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 1980 - 1983 










t a r if a s  PUBLICAS 2/ n s 85.9 78.1 82.1 9L4 101.3 107.7 99.7
TIPO DE CAMBIO OFICIAL 3/ 763 834 86.1 97.2 102.7 105.0 97.4 94.9
SALARIOS REALES 4 /
Industria 86.7 79.1 75.0 89.1 892 949 104.8 U l. l
APN 88.9 77.7 69.6 93.7 88.7 87.9 92.7 130.7
Empresas públicas 90.1 86.7 71.7 85.0 85.2 956 103.4 115.9
Jubilaciones y pensiones 83.6 87.7 77 jO 87.0 95.9 1063 95.1 102.4
TASAS DE INTERES
Internacional 5 / 15.8 149 13.5 10.0 9.7 9.7 10.6 10.3
Interna 6/ 73 73 5.8 7.7 10l2 9 3 11.1 13.4
TASAS DE INFLACION 7/ 8.0 7.1 18.0 123 12.7 1X2 17.4 18.5
1/ Tasas de interés y de inflación, en variación porcentual promedia 
Tasa de interés internacional en lasa anual.
2/ Dcflactada por IP C .
3 / Tipo de cambio*IPC(EE.UU.)/lPM (doméstico).
4 / Percibidos,
5 / L1BOR .
6 / i /1 + P(l + 1), siendo i la tasa nominal de interés activa del perfodo t, 
y p(t +1) la tasa de crecimiento de precios del período (t *  1).
7 / Tasa porcentual de variación de precios combinados (50% IPC y 50% mayorista).
FUENTE: Elaborado en base a datos de CEPAL y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (Salarios y Jubilaciones). -
CUADRO 1IL3
IMPACTO SOCRE EL DEFICIT DE LOS MAXIMOS EN CADA PRECIO
Máximo nivel Impacto de
Concepto 1983 variable macro esc nivel en Máximo
% PB! 1980-83 % del PBI hipotético
_____________  - _________________- -, .........................
(1983-100) 1/
................................ .
INGRESOS CORRIENTES 34.11 34.93
Tributarios 18.40 18.37
S.S.S. 4.57 111.10 0.51 5.06
Resto 13.83 18-50 3/ -0J6 13.29
No tributarios 15.71 16.56
Empresas y EJJinadoaales 11.03 107.70 0.85 1188
Resto 4.68 4.68
EGRESOS CORRIENTES 40.06 48.73
Personal 12.75 16-50
Empresas 2.99 125.10 0.75 3.74
Resto 9.76 130.70 3.00 12.76
Intereses Internos 094 13 40 3/ 0.20 1.14
Intereses Externos 2 / 502 182.60 4.15 9.17
Pasividades 719 106 50 047 766
Enseñaza Privada 0.32 130.70 0.10 0.42
Resto 13.84 13.84
RESTO 9.20 9.20
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 15.15 23.00
1/ Según Cuadro 111.2.
2 / Corresponde al efecto combinado de tipo de cambio real y tasa de interés
internacional.
3 / En %.
A Ñ O  1983: F INANCIAM IENTO  M O N ETAR IO  










I 7.21 15.82 -20.40 12.70
I I 6.40 6.10 -30.50 11.20
III 8.06 9.72 -19.60 17.40
I V 13.45 13.20 -12.50 18.50
Año 10.23 11.42 -22.50 14.90
(* )  Con respecto a igual período de año anterior. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y CEPAL.
CUADRO III.5






1 1 7.8 28.1
III 7.4 28.0
I V 7.8 29.3
1981 6.2 28.2
I 7.8 32.0
I I 6.2 28.1
III 5.4 26.4
I V 5.3 26.4
1982 4.9 20.0
I 4.9 24.9
1 1 5.9 25.5
III 4.6 16.5
I V 4.0 13.2
1983 3.8 13.7
I 3.9 14.1
I I 4.1 13.0
III 3.7 12.5
I V 3.5 11.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.
Esquema Ahorro - Inversión - Financiamienio 
(En porcentaje del PBI)
C U A D R O  N R O . 1V.1












Nota: 1/ Ahorro obligatorio.
Fu ente: Secretaría de H acien da  (1989)
1984 1985 1986 1987
33.46 41.52 39.36 36.62
33.03 40.53 38.24 35.98
18.19 22.05 22.34 21.1414.84 18.48 15.90 14.84
0.24 0.25 0.21 0.20
0.00 0.66 0.58 0.11
0.19 0.08 0.33 0.33
45.38 47.53 44.09 44.51
37.56 40.47 36.61 36.11
7.82 7.06 7.48 8.41
11.92 6.01 4.73 7.89
CUADRO IV.2
SECTOR PUBLICO  N A C IO N A L  
Esquema Ahorro-Inversión
(en %  del PBI)
1987 1988
T O T A L  RECURSOS 31.53 30.78
Recursos corrientes 30.93 29.57
Tributarios 17.53 15.91
No Tributarios 13.45 13.67
Recursos de capital 0.15 0.40
Financ-Emergencia Económica 1/ 0.11 0.75
Otros recursos 0.29 0.05
TO T A L  EROGACIONES 38.27 37.71
Erogaciones corrientes 32.86 31.91
Erogaciones de capital 5.41 5.80
NECESID AD  D E  FINANCIAM IENTO 6.74 6.93
Nota: 1/ Ahorro obligatorio.
■»
Fuente: Secretaría de Hacienda.
Esquema Ahorro-Inversión del Sector Público Nacional.
CUADRO IV J
EVOLUCION DE LAS EROGACIONES SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA Y SUBSECTOR 




En puntos En %  
PBI del total
A. SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 4390 4‘) 75 44.51 5.24 100.00
1. Erogaciones Corrientes 34 39 40.06 36.11 3.95 7538
Personal 13 36 12.75 13 25 -0.50 -9.54
Bienes y Servidos 705 1086 8 92 1.94 37,02
Intereses 3.43 5.96 3.65 2.31 44.08
Otras Erogaciones Corrientes 1.18 1.06 0.76 OJO 5.73
Transferencias Corrientes
y de Capital 937 943 953 -0.10 1.91
2. Erogaciones de Capital 9.51 9.68 8.41 121 24.24
B. SEGUN SUBSECTOR 4390 49.75 44.51 5.24 100.00
1. Administración Nadonal 12.97 15.77 11 83 3.94 75.19
2. Provincias 11.óO 11 40 1Z79 •1.39 •26.53
3. Empresas 1344 17 48 14 82 2.66 50 76
4. Segundad Social 5.88 5.10 5.07 0.03 0J7
C SEGUN SUBSECTOR (EXCLUYENDO
INTERESES) 40 46 43 80 40 86 2.94 1U0.0Ü
1. Administración Nacional 11 22 12 45 9 *J2 2.53 86.05
2. Provincias 11 50 11 22 12 70 ■1 48 -50.34
3. Empresas 11 86 1502 13 17 1.85 6293
4. Seguridad Social 5.88 510 5 07 Q.U3 0.87
Fuente: Secretaría de Hacienda (1989).
CUADRO  IV .4
EROGACIONES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 1987-88 
EXCLUYE INTERESES Y TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS
(en % del PBI)
1987 1988
TOTAL EROGACIONES 28.03 29.60
1. ADMINISTRACION NACIONAL 10.06 8.83
Erogaciones Corrientes 8.20 7.40
Personal 4.04 3.97
Bienes y Servicios 2.03 1.79
Otras Erogaciones Corrientes - -
Transferencias Corrientes y de Capital 2.12 1.64
Erogaciones de Capital 1.87 1.43
2. EMPRESAS DEL ESTADO 12.07 15.83
Erogaciones Corrientes 9.43 11.47
Personal 3.12 3.12
Bienes y Servicios 5.56 6.64
Otras Erogaciones Corrientes 0.75 1.71
Erogaciones de Capital 3.54 4.36
3. SEGURIDAD SOCIAL 5.00 4.94
Fuente: Secretaría de Hacienda. Esquema Ahorro - Inversión 
del Sector Público Nacional.
OCUPACION EN EL SECTOR PUBUCO ARGENTINO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 










Ea miles Indice En miles Indke En miles Indice Ea mües Indice
1970 5717 88.1 483.7 54.0 399.4 116.7 1455.9 77.1
1971 581.7 895 500.9 55.9 407.7 119.2 14905 78.9
1972 601.5 92_5 518.0 57.8 4145 121.1 15335 81.2
1973 625.2 96.2 5645 63.0 429.1 125.4 16185 85.7
1974 637.4 98.0 630.8 70.4 441.1 128.9 1709.3 90.5
1975 638.0 98.1 646.7 72.1 476.6 139.4 1761.5 935
1976 643.1 98.9 661.1 73.8 468.2 136.9 17725 935
1977 582.7 896 688.6 76.8 418.9 122.4 1690.2 89.5
1978 5645 865 726.9 81.1 387.4 113.2 1678.7 88.9
1979 557.1 85.7 721.7 805 374.4 109.4 16535 875
1980 5735 88.2 724.2 80.8 350.1 1025 1647.9 875
1981 574.5 88.4 725.0 80.9 334.7 975 16345 865
1982 548.3 845 747.2 83.4 325.9 955 1621.4 85 5
1983 605.5. 93.1 753.1 84.0 349.2 102.1 1707.7 90.4
1984 622.4 95.7 8005 895 3605 1055 1783.2 94.4
1985 637.5 98.0 837.6 93.4 351.0 102.6 1826.1 96.7
1986 650.2 100.0 896.4 100.0 342.1 100.0 1888.7 100.0
1987 • 6615 101.7 926.1 1035 3395 995 19265 1024
* Provisorio
FUENTE: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria.
C U A D R O  IV .6
INGRESOS, GASTOS Y DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (BASE CAJA)
(En % del PBI)
Gastos Déficit Gastos
Perfodo Ingresos (excluidos Primario Intereses totales Déficit
intereses) total
(1) (2) (3)= (2)-(l) W (2) + (4)
1984 31-58 34.21 2.63 4.95 39.16 7.59I 31.47 35.78 4.31 4.72 4030 9.0411 30.86 34.98 4.12 535 4033 9.67III 30.43 31.85 1.42 435 36.20 5.77IV 32.54 34.25 1.71 5.96 40.21 7.67
1985 38.82 36.42 -2.40 5.84 42.26 3.44I 29.66 31.03 1.37 5.97 37.00 7.34II 29.69 30-56 0.87 6.05 36.61 6.92III 40.26 36.70 -336 532 42.02 1.76IV 46.75 41.95 -4.80 6.14 48.09 134
1986 36.96 35.25 -1.71 3.93 39.18 2.22I 38.16 36.30 -1.86 4.11 40.41 2.25II 38.75 34.69 -4.06 4.67 39.36 0.61III 3737 34.62 -2.75 2.77 37.39 0.02IV 34.67 3535 0.88 430 39.85 5.18
1987 34.92 36.61 1.69 3.65 40.26 535I 35.91 34.95 -0.96 3.07 38.02 2.11II 36.12 37.67 1.55 3.80 41.47 535III 35.58 35.71 0.13 3.14 38.85 3.27IV 33.41 36.90 3.49 438 4138 8.17
1988 32.68 3432 1.64 3.80 38.12 5.44I 33.46 35.55 2.09 4.65 40.20 6.7411 34.75 33.69 -1.06 5.12 38.81 4.06III 3137 32.54 1.17 1.92 34.46 3.09IV 32.63 35.76 3.13 432 40.28 7.65
Fuente: Elaborado en base a datos del Esquema Ahorro-Inversión
(base Caja); Secretaria de Hacienda.
C U A D R O  IV .7
EVOLUCION DE LOS HABERES DE JUBILACION MINIMA, MEDIA 
Y DE LA RELACION JUBILACION MEDIA/SALARIO MEDIO, 
PROMEDIOS ANUALES Y TRIMESTRALES, PERIODO 1984-88.
(Indice Promedio 1986 » 100)
JUBILACION RELACION
MINIMA MEDIA HABER/SALARIO
1983 139.39 0.61I 126.77 0.65
II 138.62 0.66
III 135.15 030
I V 118.20 1/ 14539 030
1984 126.07 0.47
I 143.28 034
I I 128.19 0.48
III 124.28 0.47
I V 107.50 1/ 123.94 0.46
1985 107.06 0.46
I 114.84 0.44
I I 110.73 0.45
III 100.92 0.45
I V 92.90 1/ 108.05 030
1986 100.00 100.00 0.45
I 98.60 103.01 0.46
I I 105.61 105.95 0.48
III 101.41 100.54 0.44
I V 95.87 95.39 0.43
1987 68.93 9739 0.49
I 91.07 92.07 0.44
11 83.26 96.04 0.47
III 69.10 109.78 034
I V 52.02 94.42 0.48
1988 83.28 99.46 0.49
I 58.01 92.19 0.44
I I 77.13 96.96 0.47
III 8533 90.36 0.46
I V 90.41 110.25 033
FUENTE: Secretaria de Seguridad Social e IPC CEPAL.
1/ FUENTE: Schultess, W. (1987) "Presente y Futuro del Régimen
de Jubilaciones y Pensiones, PNUD Arg. 85/016, Mimeo. 
Nota: Los valores de 1/ corresponden a diciembre de cada año.
SALARIO REAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
(Indice Base 1986 = 100)
C U A D R O  IV .8
CONSOLIDADO ESCALAFON FUERZAS PERSONAL
1428/73 ARMADAS DOCENTE
1983 1/ 144.91 148.02 124.84 19231
1984 136.53 138.74 123.25 171.90
I 149.03 151.67 126.98 194.67
I I 134.58 136.76 118.31 175.81
III 137.52 139.51 125.04 172.06
I V 125.00 127.02 122.63 145.04
1985 101.16 101.21 93.86 115.85
I 113.27 116.83 107.37 126.35
1 I 106.61 106.49 99.10 124.60
111 95.55 93.88 8736 10934
I V 89.23 87.67 81.59 102.58
1986 100.00 100.00 100.00 100.00
I 97.90 93.79 9832 103.42
I I 96.94 99.97 91.96 104.90
III 103.46 105.07 104.92 98.44
I V 101.71 101.17 104.81 93.20
1987 100.00 99.79 106.59 97.58
I 101.20 99.05 104.77 98.64
I I 97.44 94.40 102.65 96.51
III 98.95 95.58 105.99 95.94
I V 105.52 110.15 112.93 99.22
1988 101.01 106.08 114.16 94.44
I 101.53 102.02 117.46 ’ 91.44
11 107.83 119.48 116.52 103.32
UI 96.34 99.14 106.58 92.37
I V 98.25 103.68 116.05 90.62
Nota: 1/ Corresponde al mes de diciembre.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección
Nacional de Programación Presupuestaria. 
Secretaría de Hacienda.
C U A D R O  IV .8 (a )
EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES Y JUBILACIONES 
SERIE ANUAL Y TRIMESTRAL 1984-88









1983 1/ 107.55 86.17 86.99
1984 130.71 9732 109.44
1 140.28 101.26 108.21
I 1 133.81 97.10 108.76
III 126.96 99.00 107.19
I V 121.79 91.94 11339
1985 101.11 88.66 95.25
I 111.12 85.11 103.42
I 1 94.73 82.44 92.26
III 102.70 94.56 90.77
I V 95.91 92.53 9433
1986 100.00 100.00 100.00
I 102.06 101.15 100.82
I I 99.32 104.06 96.53
III 99.45 99 36 100.89
I V 99.17 95.43 101.76
1987 93.78 92.40 92.70
I 91-31 9631 97.91
I I 87.00 92.88 95.16
III 90.17 88.37 88.97
I V 106.64 9182 88.78
1988 97.37 85.68 84.82
I 101.59 91.60 93.20
I I 101.20 80.93 82.64
III 91.21 79.84 76.19
IV 95.46 9033 87.25
Nota: 1/ Corresponde al promedio de 1983.
Fuente y metodología: Ministerio de Trabajo y Segundad Social.
C U A D R O  IV .9
EVOLUCION DEL NIVEL GENERAL DE TARIFAS, 
PROMEDIOS ANUALES Y TRIMESTRALES, 
PERIODO 1984-1988.






























FUENTE: Secretarla de Hacienda. Dirección 
Nacional de Programación Presupuestaria.
1/ Excluye impuestos. El dcflactor utilizado 
es el índice de precios combinado.
RECURSOS TRIBUTARIOS NACIONALES (DG1 y ANA) EN PORCENTAJE DEL PBI
CUADRO IV.IO (a)
C O P A R T I C I P A D O S  
I.V A . INTERNOS GANANCIA OTROS
NO COPARTICIPADOS
DERECHO COMBUST. OTROS 
COM.EXT. TESORO
1984 2.7 1.1 05 1.1 1.9 24 0.2
I 2.6 1.4 0.6 1.1 51 1.0 05
I I 25 1.1 05 18 2.4 14 0.3
111 17 1.0 05 1.1 52 53 0.2
I V 17 L i 05 14 15 25 05
1985 3.0 15 1.0 1.2 59 11 0.2
! 25 1.1 04 0.9 50 0.9 0.2
1 1 2.1 0.9 06 0.9 2.5 08 0.3
111 35 1.4 0.9 1.4 38 15 05
I V 35 U 15 15 57 1.1 0.4
1986 3.1 15 15 1.5 25 0.8 0.4
I 3.2 1.7 15 1.3 25 0.1 0.4
1 1 3.6 15 15 2.0 57 08 0.4
111 35 1.4 1.2 15 56 16 0.3
i V 16 15 1.1 15 1.9 0.6 05
1987 18 14 15 1.4 28 0.1 05
1 3.a 1.7 1.2 08 1.7 08 0.3
1 1 3.2 1.6 12 15 50 0.3 0.3
111 28 1.4 52 16 1.9 0.1 05
I V 14 1.6 1.4 1.7 1.7 -05 05
1988 1.9 15 15 20 15 -06 0.1
1 11 1.7 15 1.6 15 *0.2 05
( I 25 15 15 2.4 14 •0.7 0.2
III 18 1.1 1.4 1.9 15 -06 0.1
I V 18 15 1.1 52 14 -0.7 0.1
FUENTE: Elaborado en base a daioa de la Dirección Nacional de luvciligacionct 
y Análisis Fiscal (Secretaría de Hacienda).
RECURSOS TRIBUTARIOS NACIONALES (DGI y ANA) EN PORCENTAJE DEL PBI
C U A D R O  I V . 10 (a )  (continuación)




(1) (2) * (l) + (2)
1984 1.2 . 10.7 0.2 10.9
I 1.2 - 103 0.2 103
I I 1.1 - 11.3 0.2 U.5
III 1.2 - 11.2 0.2 11.4
I V 1.2 - 10.4 0.2 10.6
1985 1.7 _ 1Z4 0.9 13.3
I 1.2 - 9.2 0.2 9.4
I I 1.3 - 9.4 0.2 9.6
III 1.9 - 14.3 0.2 14.5
1 V 1.9 - 14.1 2.2 163
1986 1.5 0.6 12.9 0.7 13.6
I 1.8 0.1 12.1 0.3 12.4
I I 1.5 0.9 14.7 0.8 15.5
III 1.4 0.5 13.7 0.8 14.5
I V 13 03 11.4 0.7 12.1
1987 1.3 0.4 11.5 03 11.7
I 1.4 0.5 11.4 0.2 11.6
11 1.3 0.6 11.8 0.4 12.2
III 1.2 03 11.8 1.1 12.9
I V 1.2 0.4 10.5 03 10.8
1988 1.4 0.2 8.7 2.6 11.3
I 1.3 0.1 9.6 0.6 10.2
1 I 1.5 0.3 10.1 3.5 13.6
III 1.3 03 8.8 2.6 11.4
I V 1.6 - 8.3 2.8 11.1
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Investigaciones 
y Análisis Fiscal (Secretaría de Hacienda).
* Nota: Comprende Ahorro Obligatorio, Regularización Impositiva 
y leyes especiales con impuestos de destino específico (Inundaciones,
Fondo de Emergencia Provincial, e impuestos internos con 
destino a seguridad social).
RECURSOS TRIBUTARIOS NACIONALES (DGI y 
(Base promedio 1986 *  100)
CUADRO NRO. 1V.1Q (b)
C O P A R T I C I P A D O
I.V A . INTERNOS GANANCIA
1984 S7.1 733 41.7
I 83.9 933 50.0
I I 80.6 733 41.7
111 87.1 66.7 41.7
I V 87.1 733 41.7
1985 96.8 86.7 833
1 74.2 733 50.0
I I 67.7 60.0 50.0
UI 106.5 933 75.0
1 V 112.9 1133 1083
1986 100.0 100.0 100.0
I 103.2 1133 1000
1 1 116.1 100.0 1083
III 103.2 933 100.0
I V 83.9 100.0 91.7
1987 903 106.7 125.0
I 963 113.3 100.0
I I 103.2 106.7 100.0
III 903 933 1833
I V 77.4 106.7 116.7
1988 613 80.0 100.0
I 67.7 1133 1083
I 1 71.0 86.7 1083
III 58.1 733 116.7
I V 58.1 80.0 91.7
ANA) EN NUMEROS INDICES
S : NO COPARTICIPADOS
nos DERECHO COMBUST. OTROS
COM.EXT. TESORO
733 82.6 250.0 50.0
733 913 125.0 75.0
120.0 104.3 200.0 75.0
733 95.7 2873 50.0
66.7 653 275.0 50.0
800 126.1 1373 50.0
600 87.0 112.5 50.0
60.0 108.7 100.0 75.0
933 165.2 1623 75.0
100.0 117.4 1373 100.0
100.0 100.0 100.0 1Ü0.Û
86.7 100.0 123 100.0
1333 117.4 100.0 100.0
100.0 113.0 200.0 750
86.7 82.6 75.0 75.0
933 78.3 12.5 75.0
533 73.9 100.0 75.0
86.7 87.0 37.5 75.0
106.7 82.6 125 75.0
1133 73.9 •25.0 75.0
1333 563 -75 0 25.0
106.7 65.2 *25.0 50.0
160.0 69.6 -873 50.0
126.7 65.2 -75.0 25.0
146.7 43.5 -873 25.0
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Investigaciones 
y Análisis Fiscal (Secretaría de Hacienda).
CUADRO NRO. IV.10 (b) (continuación)
RECURSOS TRIBUTARIOS NACIONALES (DGI y ANA) EN NUMEROS INDICES 
(Base promedio 1986 * 100)
ESPECIFICOS TOTAL EXTRA­ TOTAL
FONDO INTERESES 
COMBUST. EXTERN.YPF ORDINARIOS (1) (2) • (l) + (2)
1984 80.0 0.0 82.9 28.6 80.1I 80.0 0.0 79.8 28.6 77.2I I 73.3 0.0 87.6 28.6 84.6III 80.0 0.0 86.8 28.6 83.8I V 80.0 0.0 80.6 28.6 77.9
1985 113.3 0.0 96.1 128.6 97.8I 80.0 0.0 71.3 28.6 69.111 86.7 0.0 72.9 28.6 70.6
III 126.7 0.0 110.9 28.6 106.6
I V 126.7 0.0 109.3 314.3 119.9
1986 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0I 120.0 16.7 93.8 42.9 91.2I I 100.0 150.0 114.0 114.3 114.0
III 93.3 833 106.2 1143 106.6I V 86.7 133.3 88.4 100.0 89.0
1987 86.7 66.7 89.1 71.4 86.0
I 933 83.3 88.4 28.6 85.3
I I 86.7 100.0 91.5 57.1 89.7
III 80.0 50.0 91.5 157.1 94.9
I V 80.0 66.7 81.4 42.9 79.4
1988 93.3 33.3 67.4 371.4 83.1
I 86.7 16.7 74.4 85.7 75.0
I I 100.0 50.0 78.3 500.0 100.0
III 86.7 50.0 68.2 371.4 83.8
I V 106.7 0.0 64.3 400.0 81.6
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Investigaciones 
y Análisis Fiscal (Secretaría de Hacienda).
* Nota: Comprende Ahorro Obligatorio, Rcgularización Impositiva 
y leyes especiales con impuestos de destino específico (Inundaciones,
Fondo de Emergencia Provincial, e impuestos internos con 
destino a seguridad social).
ÍOGREOO, TRIBUTARIOS NACIONALES
{ta -rArJtüu\t de. PLI;
1934 1985 1986 1987 1988
TOTAL 15.04 18.61 18.45 17.62 1657
C U A D R O  N R O . IV .¿0 (cj
INGRESOS, BENEFICIOS Y GANANCIAS DE CAPITAL 
(y*.naocias 
R e s  Lo





P a tr im o n io  n e to
Débitos banca//os 
Resto
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 
Valor agregado bruto 
Combustibles líquidos, bruto 
Interna unificados 
Resto
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 
Derechos dc importación 
Derechos dc exportación 
Resío
RESTO
D E D U C C IO N E S  (1 )
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2)
0.76 1.17 1.38 1.75 1.57
051 0.96 1.20 1.51 1.25
0.25 0.21 0.18 054 052
3.32 5.12 5.1Ü 4.92 4.10
2.75 4.04 3.93 3.87 252
0.57 1.08 1.17 1.05 158
104 1 36 1.64 1.47 1.96
054 0.63 0.62 0.60 0.61
0 02 0.02 0.15 0.15 0.13
029 043 0.55 0.43 1.00
0.19 0.28 052 0.29 0.22
786 834 8.62 7.57 7.63
2 89 3.21 3.31 3.26 2.74
3 . 2.78 2.83 1.79 1.01
1.08 1.34 1.53 1.55 1.28
0.71 1.01 0.95 0.97 2.65
203 3.27 2.61 2.11 1.76
0.63 0.78 1.12 1.35 0.97
117 1.99 1.05 0.29 0.22
0.23 0.50 0.44 0.47 057
020 004 0.00 0.72 0.21
-0.24 -0.25 -081 -0.92 -1.01
0.07 -0.44 -0.09 0.00 0.00
Notas:
(1) Incluye reintegros a la exportación y reembolsos 
fiscales A partir de 1986, incluye la afectación 
del Impuesto a los Combustibles para el pago de 
intereses externos dc YPF.
(2) Se reitere a diferencias entre el origen de los 
recursos por agente recaudador y los datos 
del esquema ahorro-inversión.
- Para 1987, los dalos dc Provincias son estimados.
• Para 1988, los datos de Recursos de Asignación 
Específica son estimados.
Fuente. Dirección Nacional dc investigación 
y Análisis Fiscal (Secretaría de Hacienda), 
y Proyecto dc Estudios sobre Política 
Tributaria (Programa dc Asistencia Técnica 
para U Gestión del Sector Publico;
Préstamo B I R F  2 71 2 -A R ).
RECAUDACION TRIBUTARIA NACIONAL, COMPARACION 1980/88
C U A D R O  N R O .  I V . l l
1980 1988
I. ORDINARIOS 19.3 14.4





(b) NO COPARTICIPADOS 2.4 0.8
Derechos 1.6 1.3
de Exportación - 0.2
de Importación 1.3 0.9
de Estadística 0.3 0.2
Combustibles (excedente de TGN) 0.4 -0.6
Otros 0.4 0.1
(c) ASIGNACIONES ESPECIFICAS 0.9 1.6
Fondo Combustible 0.9 1.4
Intereses YPF . - 0.2
(d) SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DE
DE ASIGNACION ESPECIFICA 7.7 5.6
II. EXTRAORDINARIOS ’ - 2.6
Ahorro Forzoso - 0.7
Leyes Especiales y 
Moratoria 1.9
TOTAL 19.3 17.0
FUENTE: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.
* Nota: Los recursos aportados por el Ahorro Forzoso no se 
computan habitualmente dentro de la definición de Recaudación 
Tributaria Nacional.
C U A D R O  V . l
DIFERENCIAS SALARIALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 
(Régimen Escalafonario 1428/73. Situación en Octubre de 1986. 























Indice Australes Indice 
scpt.l9S9 Australes Indice sept. 1989
Categoría 24 2 350860 100.0 539373 153.7 407259 116.1 407259 116.1 672964 191.8
Categoría 22 232235 1U0.Ü 362976 156.3 318391 137.1 318391 137.1 455171 I96.U
Categoría 16 100206 100.0 160847 160.5 175539 175.2 175539 175.2 294980 294.4
FUENTE: Mensaje del Presupuesto 1987, pp. 73.
NOTAS: 1. Por ejemplo, personal del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras y Servicios,
Ministerio de Salud y Acción Social.
2. Veinticinco años de antigüedad y título universitario.
A N E X O  I
INFORMACION TRIBUTARIA
CUADRO ANEXO 1.1
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES 1970-1986 
( t n  p o rc e n ta je  d e l P i l )
1970 1971 1972 1973 197* 1975 1976 1977
TOTAL 16.67
INGRESOS, BENEFICIOS T GANANCIAS DE CAPITAL 2 .2 6
Ganancias 2-12
Reste 0 .14
SEGURIOAO SOCIAL, SALARIO Y MANO OE OBRA 4 .74
Segurided  s o c ia l 4 .53
R este . 0-21
PATRIMONIO 1.36
C a p ita le s  0 .0 0
P a tr im o n io  n e to  0 .0 0
O é b ito s  b a n ca rio s  0 .00
Resto 1.36
IMPUESTOS SOBRE SIENES Y SERVICIOS 5 .2 0
V a lo r agregado b ru to  1.65
C osfeustlb les líq u id o s ,  b ru to  1 .08
In te rn o s  u n if ic a d o s  1.34
R esto 0 .9 3
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1.96
Ocrechos de {a p o r ta c ió n  1 .16
Derechos de e x p o r ta c ió n  0 .5 6
Resto 0 .24
RESTO 0 .74
DEDUCCIONES (1 )  0 .0 0
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2 )  0 .3 7
N otas:
(1 )  In c lu y e  re in te g ro s  •  la  e x p o rta c ió n  y  reembolsos 
f is c a le e .  A p a r t i r  da 1966, in c lu y a  la  a fe c ta c ió n  
d a l Im puesto a lo a  C oefcustib les para  e l  pego de 
in te re e e s  e x te rn o s  da YPF.
(2 )  Se r e f ie r e  a d ife re n c ia s  e n t r s  e l  o r ig e n  de lo s  
re cu rso s  p o r agente recaudador y  lo s  d a to s
d e l esquena a h o rro - In v e rs ió n .
- pa r« 1986, lo s  d a to s  da Rasuraos ds A s ig n a c ió n  
E s p e c if ic a  to n  es tim ados.
Fuente: D ire c c ió n  N aciona l da In v e s tig a c ió n  
y  A n ó M s is  F is c a l (S e c re ta r ía  da M acianda), 
y  P royec to  de E s tu d io s  s o b r t  P o l i t i c s  
T r ib u ta r ia  (Programa da A s is te n c ia  Técnica 
para la  G a s tió n  d e l S e c to r P ú b lic o ; 
préstam o BIRF 2712-AR).
14.70 13.33 14.46 17.49 12.46 14.22 16.31
1 .67 1.61 1.70 1.73 0 .6 0 1.10 1.79
1 .77 1.50 1.43 1.46 0.73 1.14 1.69
o . to 0.11 0 .3 6 0 .2 9 0 .0 5 0 .05 0 .10
4 .7 0 3.91 5.22 5 .9 6 4.65 4.45 4.33
4 .53 3 .73 4.61 5 .06 4.21 3 .90 3.61
0 .1 7 0 .1 8 0.61 0 .9 0 0.64 0 .55 0.72
1.14 0 .9 0 1.03 1.09 0 .30 1.41 1.45
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 0 0.01 0 .1 6 0.46
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .04 0 .0 0 0 .00 0.01
0.00 0 .0 0 0 .00 0.00 0 .00 0.14 0.23
1.14 0.90 1.03 0.95 0 .2 9 1.11 0.73
4 .6 6 3 .9 9 4 .0 7 6 .0 6 4 .4 6 4 .73 6.79
1.77 1.45 1.20 2 .10 1 .69 2.72 3.27
1.03 0.91 1.22 2 .0 » 1.26 0.73 1.28
1.17 0 .9 7 0 .92 0 .6 7 0 .60 0.70 1.03
0 .6 9 0 .6 6 0.73 1.02 0.71 0 .5 6 1.21
1.66 2.39 2 .1 8 2 .09 1.77 2.55 2.03
1.07 0 .9 6 0 .5 9 0 .6 6 0 .55 0.64 0.81
0 .5 7 1.06 1.23 0.61 0.70 1.36 0 .37
0.24 0.33 0 .3 6 0 .42 0 .5 2 0 .55 0.85
0.12 0 .0 0 0.04 0 .69 0 .13 0.01 0 .76
0 .00 0 .0 0 0 .0 0 -0 .4 9 -0 .2 *  '1 -0 .4 3 -0 .39
0 .33 0 .5 3 O.TS 0 .3 0 0.41 0.31 •0.45
CUADRO ANEXO 1.1 (continuación)
UCAEiOS TRISUTAAIOS NACIONALES 1970-1908 
(«n  p o rc e n ta je  d « l P I I )
1978 1979 1980 1961 1962 1983 1984 198S
TOTAL 17.38
INGRESOS, KNEF1C10S T GANANCIAS OE CAPITAL 1 .73
Ganancias 1 .64
Resto 0 .0 9
SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO Y NANO DE 08AA 5 .4 9
S eguridad s o c ia l 4 .2 9
Resto 1 .20
PATRIMONIO 1.25
C a p ita le s  0 .5 6
P a trim o n io  n a to  0 .01
D é b ito s  b a n ca rio s  0 .24
Resto 0 .44
IMPUESTOS S08RE SIENES Y SERVICIOS 8 .0 0
V a lo r agregado b ru to  3 .3 6
C o o feus tib lta  l íq u id o s ,  b ru to  1 .90
In te rn o s  u n if ic a d o s  1 .33
Resto 1.41
COMERCIO T TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1 .56
. Derechos de im p o rta c ió n  0 .7 8
Dsrechos de s u p o rta c ió n  0 .0 5
Rsato 0 .75
RESTO 0 .15
DEDUCCIONES <1) -0 .3 9
DIFERENCIAS OE REGISTRO (2 )  *0 .4 3
N otas:
(1 )  In c lu y a  re in te g ro s  a la  e x p o rta c ió n  y  r ss a to ts o s  
f is c a le s .  A p a r t i r  de 1986, in c lu y a  la  a fe c ta c ió n  
d e l im puesto a l o t  C o fffc u s tib la t pa rs  s i  pego de 
in te rs s e s  e x te rn o s  de YPF.
(2 )  Se r e f ie r e  s d i fe re n c ia s  e n tre  e l  o r ig e n  de lo s  
re cu rso s  p o r «gente  recaudador y  lo a  d a to s
d e l esquema a h o r ro - in v e rs ió n .
• Para 1968, lo s  d a to s  de Recursos de A s ig n a c ió n  
E s p e c if ic a  son estim ados.
Fuente: D ire c c ió n  N ac iona l de In v e s t ig a c ió n  
y  A n á lis is  F is c a l (S e c re ta r ia  de H aciende), 
y  P ro ye c to  de E s tu d io s  sob re  p o l i t i c e  
T r ib u ta r ia  (Programe de A s is te n c ia  Técnica 
para  la  G a tt ió n  d e l S e c to r P ú b lic o ;
Préstamo 81RF 2712-AR).
16.81 16.69 16.65 15.41 15.91 15.04 16.61
1.19 1 .57 1.69 1.40 1.29 0 .7 6 1.17
1.11 1.47 1.56 1.34 1.01 0.51 0 .96
0.08 0.10 0.11 0 .06 0 .26 0.25 0.21
5.91 6 .14 2 .6 6 2 .2 6 2 .44 3 .32 5.12
4 .7 7 5.04 2.51 2 .02 2.21 2.75 4.04
1.14 1.10 0.15 0.24 0.23 0 .5 7 1.08
1.18 1.25 1.16 1,54 1.26 1,04 1.36
0 .7 0 0 .77 0 .7 7 1.03 0 .90 0.54 0.63
0.01 0.02 0 .02 0.01 0.01 0.02 0.02
0.01 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0 9 0.29 0.43
0.46 0 .46 0 .3 7 0 .50 0 .2 6 0.19 0.26
7 .7 6 8 .4 9 9 .73 9 .1 9 8 .3 3 7 .86 8.34
3.56 4.32 5.14 4 .4 9 3 .6 6 2 .89 3.21
1.32 1.25 1.99 2.22 2 .1 7 3 .18 2 .78
1.41 1.57 1.68 1.59 1.34 1.08 1.34
1.45 1.35 0.92 0 .69 0 .9 6 0.71 1.01
1.76 2.09 1.61 1.69 2 .46 2.03 3.27
0 .9 8 1.31 1.42 0 .9 8 0.63 0 .63 0 .76
0 .0 2 0.04 0 .16 0 .53 1.46 1.17 1.99
0 .7 6 0.74 0.23 0 .1 8 0 .15 0 .23 0.50
0 .0 0 0.00 0.01 0.02 0 .23 0 .20 0.04
■9.33 -0 .3 2 •0 .44 •0 .6 8 -0 .J1 •0 .24 -0 .25
•0 .66 -0 .3 3 0 .03 -0 .01 0 .1 9 0.07 •0 .4 4
CUADRO ANEXO 1.1 (continuación)
INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONALES 1970-1980 
(« n  p e rc e n ta je  d e l PSI)
1986 1987 1988
TOTAL 1 8 .4 ) 17.62 16.27
INGRESOS, BENEFICIOS T GANANCIAS DC CAPITAL 1 .38 1.75 1.57
Ganancias 1.20 1.51 1.25
Rosto 0 .1 8 0.24 0.32
SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO T NANO DC OBRA 5 .1 0 4.92 4 .1 0
S eguridad  s o c ia l 3 .95 3 .0 7 2.82
Resto 1 .17 1.05 1.28
PATRIMONIO 1.6A 1.47 1.96
C a p ita le s 0 .62 0.60 0.61
P a tr im o n io  ne to 0 .15 0.15 0.13
D é b ito s  bancar loa 0 .55 0.43 1.00
Resto 0 .32 0 .2 9 0.22
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 8.62 7.57 7.68
V a lo r  agregado b ru to 3.31 3 .2 6 2.74
C om bustib les l íq u id o s ,  b ru to 2 .83 1 .7» 1.01
in te rn o s  u n if ic a d o s 1.53 1.55 1.28
R esto 0 .9 ) 0 .9 7 2.65
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 2.61 2.11 1.76
Derechos da im p o rta c ió n 1.12 1.35 0 .9 7
Derechos da e x p o rta c ió n 1.05 0 .2 9 0 .2 2
Resto O .U 0 .4 7 0 .5 7
RESTO 0.00 0.72 0.21
OEDUCCIONES (1 ) •0 .81 -0 .9 2 -1 .01
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2 ) *0 .0 9 0 .0 0 0.00
N otas:
(1 )  In c lu y a  re in te g ro s  a la  e x p o rta c ió n  y  r eeetoolsos 
f is c a le * .  A p a r t i r  da 1986, in c lu y a  la  a fe c ta c ió n  
d a l Impuesto a lo a  C om bustib les para  a i popo da 
in te re s e s  e x te rn o s  da YPF.
(2 )  S* r a f ia r a  a d ife r e n c ia *  e n tra  a l o r ig e n  da loa  
recu rsos  po r agenta recaudador y  lo a  da toa
d a l caquen» a h o r ro - in v e rs ió n .
* Para 1988, lo s  d a tos  da Racursoa da A s ig n a c ió n  
E s p e c íf ic a  son estim ados.
Fuente : D ire c c ió n  N aciona l de In v e s tig a c ió n  
y  A n á lis is  f is c a l  (S e c re ta r ía  da R ecienda), 
y  P ro ye c to  de E s tu d io s  sob re  P o l i t ic e  
T r ib u ta r ia  (Programa da A s is te n c ia  Técnica 
para  la  G es tión  d a l S e c to r P ú b lic o ;
Préstamo B iR f 2712-AR).
CUADRO ANEXO 1.2
INGRESO? TRIBUTARIAS 
(NACIONALES T PROVINCIALES) 
(e n  p o r c m t i j *  d * l  P f l )
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
TOTAL 19.40
INGRESOS, BENEFICIOS T GANANCIAS OS CAPITAL 3 .4 0
Ganancias 2 .1 2
Rasto N aciona l 0 . U
P ro v in c ia te *  1 .14
SEGURIDAD SOCIAL. SALARIO Y KANO OE OBRA 4 .74
Seguridad  s o c ia l 4 .5 3
Rasto 0 .21
PATRIMONIO 2 .6 6
C a p ita l*»  0 .0 0
P a trim o n io  n a to  0 .0 0
O éb itos  P artearlos 0 .0 0
Rasto N aciona l 1 .36
P ro v in c ia is »  1 .26
IMPUESTOS SOBRE liENES Y SERVICIOS 5 .2 0
V a lo r agregado b ru to  1.8S
C o n te n tib le s  l iq u id o » ,  b ru to  1 .06
In te rn o »  u n if ic a d o *  1.34
R asto 0 .9 3
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1 .90
Derechos do im p o rto c ió n  1*16
D erecho* do e x p o r ta c ió n  0 .5 6
RtStO 0 .2 4
RESTO I-® *
DEDUCCIONES (1 )  0 0 0
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2 )  0 .3 7
Notas:
(1 )  In c lu y a  re in te g ro *  a te  « A p o rta c ió n  y  reem bolso* 
f i s c a le * .  A p a r t i r  6a 1966, in c lu y o  la  a fe c ta c ió n  
da l Im puesto a lo a  C om bustib les pa ra  a l  pago do 
in te re s e s  e x te rn o s  da YPF.
(2 )  So r a f i t r a  a d ife r e n c ia s  e n tra  « I o r ig e n  de lo e
rocu rsoa  po r aaento recaudador y  lo a  da toa
d a l asquea» a h o r ro - In v e rs ió n .
-  pa ra  1987, lo s  d a to s  da P ro v in c ia s  son e s t in a d o * .
• P a r* 1966, lo a  d a to s  de P ro v in c ia s  y  da Recurso*
da A s ig n a c ió n  E s p e c if ic a  son e s tim ados .
Fuente: D ire c c ió n  N oc iona l de In v e s t ig a c ió n  
y A n i l l s l»  F is c a l (S e c re ta r ía  da H acienda), 
y P royec to  de E s tu d io s  sobre  P o l i t i c s  
T r ib u ta r la  (Programa de A s is te n c ia  Técnica 
para  la  G e s tió n  d a l S e c to r P u b lic o ;
Préstamo B1RF 2712-AR).
16.94 15.30 16.40 19.72 13.46 15.64 19.20
2.61 2 .3 9 2.54 2 .6 7 0 .9 3 2.07 3.35
1.77 1.50 1.43 1 .46 0.75 1.14 1.69
0 .10 0.11 0.36 0 .2 9 0.05 0 .05 0 .1 0
0.94 0 .7 6 0.75 0 .9 2 0 .1 3 0 .6 6 1.56
4 .7 0 3.91 5 .22 5 .9 8 4.65 4.45 4 .3 3
4.53 3.73 4.61 5 .0 8 4.21 3 .90 3.61
0 .1 7 0 .1 8 0.61 0 .9 0 0 .64 0.5S 0 .7 2
2.21 1.66 2 .00 2.14 0 .9 6 1.94 2 .5 6
0.00 0 .0 0 0 .00 0 .1 0 0.01 0 .16 0 .48
0.00 0 .00 0 .0 0 0.04 0.00 0 .00 0.01
0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 0.14 0.23
1.14 0 .9 0 1.03 0 .95 0 .2 9 1.11 0 .7 5
1.07 0 .96 0 .9 7 1.05 0 .6 6 0.53 1.11
4 .6 6 3 .9 9 4 .0 7 6 .0 8 4 .4 6 4.73 6 .7 9
1.77 1.45 1.20 2.10 1.69 2.72 3 .2 7
1.03 0.91 1.22 2 .09 1.26 0.73 1.26
1.17 0 .9 7 0 .92 0 .67 0 .60 0.70 1.03
0 .6 9 0 .6 6 0 .73 1.02 0.71 0.56 1.21
1.66 2 3 9 2.18 2 .09 1.77 2.55 2.03
1.07 0 .9 6 0 .5 9 0 .8 6 0.55 1.36 0.81
0 .5 7 1.08 1.23 0.81 0 .7 0 0 .64 0 .3 7
0.24 0.33 0 .3 6 0 .4 2 0 .52 0.55 0.65
0.35 0 .2 3 0.24 0 .95 0 .3 2 0.22 0 .9 6
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 •0 .4 9 -0 .2 4 *0 .43 •0 .3 9
0 .3 3 0 .5 3 0 .1 5 0 .3 0 0.41 0.31 '0 .4 5
CUADRO ANEXO 1.2 (continuación)
INGRESOS TRIBUTARIOS 
(NACIONALES T PROVINCIALES) 
(tn porcentaje del P0I)
1978 1979 1980 1961 1962 1963 1964 1965
TOTAL 20 .66
INGRESOS, BENEFICIOS T GANANCIAS OE CAPITAL 3 .5 6
Ganancias 1.64
Resto N aciona l 0 .09
P ro v in c ia le s  1.83
SEGURIDAO SOCIAL, SALARIO T NANO DE OBRA 3 .49
Seguridad  s o c ia l 4 .2 9
Resto 1.2B
PATRIMONIO 2 .6 9
C a p ita le s  0.S6
P a tr im o n io  n e to  0.01
D é b ito s  b a n ca rio s  0 .24
Resto N aciona l 0 .44
P ro v in c ia le s  1.44
IMPUESTOS SOBRE SIENES Y SERVICIOS 8 .0 0
V a lo r agregado b ru to  3 .36
Com bustib les l íq u id o s ,  b ru to  1.90
In te rn o s  u n if ic a d o s  1.33
Resto 1.41
COMERCIO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1.38
Oerechos de im p o rta c ió n  0 .7 6
Derechos de e x p o r ta c ió n  0 .03
Reato 0 .73
RESTO 0 .3 8
0E0UCC1ONES (1 )  -0 .3 9
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2 )  -0 .4 3
20.57 23.26 20.33 16.71 16.40 18.19 22.05
3 .0 ) '  3 .67 3.S3 3 .12 2.6S 2.39 3.01
1.11 1.47 1.36 1.34 1.01 0.31 0 .96
0 .06 0 .10 0.11 0 .0 6 0 .26 0.25 0.21
1.66 2 .10 1.64 1.72 1 .36 1.63 1.64
5.91 6.14 2.66 2 .26 2.44 3.32 5.12
4 .7 7 5.04 2.51 2 .02 2.21 2.75 4.04
1.14 1.10 0.15 0.24 0 .23 0 .57 1.06
2 .63 3 .19 2.85 2 .96 2.35 2.50 2.91
0 .7 0 0 .77 0. 77 1.03 0 .9 0 0.54 0.63
0.01 0.02 0 .02 0.01 0.01 0 .02 0.02
0.01 0 .00 0.00 0 .00 0 .09 0 .29 0.43
0 .4 6 0 .46 0 .3 7 0 .50 0 .26 0 .19 0.26
1.65 1.97 1.69 1.42 1.07 1.46 1.55
7 .76 6 .4 9 9 .73 9 .1 9 6 .33 7.86 8.34
3 .5 6 4 .32 5.14 4 .4 9 3 .66 2 .69 3.21
1.32 1.25 1.99 2.22 2.37 3.18 2.78
1.41 1.57 1.66 1.59 1.34 1.06 1.34
1.43 1.35 0 .92 0 .8 9 0 .96 0.71 1.01
1.76 2 .09 1.61 1.69 2.46 2.03 3 .27
0 .9 6 1.31 1.42 0 .9 6 0 .63 0 .63 0.76
0 .02 0.04 0.16 0.53 1.48 1.17 1.99
0 .76 0.74 O.ZJ 0 .1 6 0.15 0.23 O.SO
0.25 0.35 0 .1 6 Q.16 0 .2 9 0 .26 0.09
•0.33 *0 .32 *0 .44 *0 .6 6 - 0 .3 ! •0 .2 4 -0 .25
0 .6 6 *0 .3 3 0 .0 3 •0 .01 0 .19 0 .07 *0 .44
Notas:
(1 )  In c lu y a  ra in ta g ro e  a la  e x p o rta c ió n  y  ra ia feolsoe 
f is c a le s .  A p a r t i r  de 1986, in c lu y e  la  a fe c ta c ió n  
de l Impuesto s tos  C o rb u s tib le s  para e l pego da 
in te re s e s  e x te rn o s  de YPF.
(2 )  Se r e f ie r e  a d ife re n c ia s  e n tra  a l o r ig e n  de loa  
re cu rsos  p o r agente  recaudador y  lo a  da toe
d a l esquema a h o rro * In v e rs ió n .
-  para 1987, lo s  d a to s  da P ro v in c ia s  son estim ados.
• Para 1966, loa  da tos  de P ro v in c ia s  y  de Recursos 
da A s ig n a c ió n  E s p e c íf ic a  to n  estim ados.
Fuente: D ire c c ió n  N aciona l da In v e s tig a c ió n  
y  A n á lis is  F is c a l (S e c re ta r ía  da H acienda), 
y P royec to  de E s tu d io s  sobre  P o l í t ic a  
T r ib u ta r ia  (Programa da A s is te n c ia  Técnica 
pare  la  G e s tión  d e l S e c to r P ú b lic o ;
Préstamo BIRF 2712-AR).
CUADRO ANEXO 1.2 (continuación)
INGRESOS TRIBUTARIOS 
(NACIONALES T PROVINCIALES) 
(en  p o rc e n ta je  d e l PB I)
1986 1907 1988
TOTAL 22.34 2 1 .t * 20 .10
INGRESOS, BENEFICIOS T GANANCIAS DE CAPITAL 3 .1 9 1 .5 7 3 .55
Ganancias 1.20 1.31 1.25
Resto N aciona l 0 .1 8 0 .24 0.32
P ro v in c ia le s 2.01 1.62 1 .90
SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO T MANO DE OORA 3 .1 0 4.92 4 .1 0
Seguridad  s o c ia l 3 .9 3 3 .8 7 2 .8 2
Resto 1 .17 1.03 1.28
PATRIMONIO 3 .47 3 .12 3.76
C a p ita le s 0 .62 0.60 0.61
P a tr im o n io  ne to 0 .13 0.13 0 .13
O éb itos  b a rc a r io s 0.33 0.43 1.00
Reato N aciona l 0 .3 2 0 .2 9 0 .22
P ro v in c ia le * 1.83 1.63 1.8
IMPUESTOS SOBRE BIENES T SERVICIOS 8 .62 7 .37 7 .68
V a lo r  agregado b ru to 3.31 3 .2 6 2 .7 *
C om bustib les l íq u id o s ,  b ru to 2 .63 1.79 1.01
In te rn o s  u n if ic a d o s 1.33 1.33 1.28
Resto 0 .93 0 .97 2.65
COMERCIO T TRANSACCIONES INTERNACIONALES 2.61 2.11 1.76
Oerechoa de im p o rta c ió n 1.12 1.33 0 .9 7
Oerechos de e x p o rta c ió n 1.05 0 .2 9 0 .2 2
Resto 0 .44 0 .47 0 .5 7
RESTO 0.03 0 .7 7 0 .2 6
DEDUCCIONES (1 ) *0.81 •0 .9 2 •1.01
DIFERENCIAS DE REGISTRO (2 ) •0 .0 9 0 .0 0 0 .0 0
Notas:
(1 )  In c lu y a  re ln te g ro e  a (a  • A p o rta c ió n  y  re e e tn U o *  
f is c a le s .  A p a r t i r  de 1966, in c lu y e  la  a fe c ta c ió n  
d e l Im puesto a loa  C om bustib les para  e l  pago de 
in te re s e s  e x te rn o s  de TPF.
(2 )  Se r e f ie r e  a d i fe re n c ia s  e n tre  e l o r ig e n  de to s  
re cu rso s  p o r agente recaudador y  lo s  d a to s
d e l esquema s h o r ro * in v e rs ló n .
• Pare 1987, lo s  d a to s  de P ro v in c ia s  son e s t lasados,
• Pare 1986, to s  da tos  de P ro v in c ia s  y  de Recursos 
de A s ig n a c ió n  E s p e c if ic a  son e s tim ados .
Fuente: D ire c c ió n  N aciona l de In v e s t ig a c ió n  
y A n á lis is  F is c a l (S e c ra ts r ís  da H aciende), 
y P royec to  de E s tu d io s  sobre P o l í t ic a  
T r ib u ta r la  (Programa de A s is te n c ia  Técnica 
pera  la  G e s tió n  d e l S e c to r P ú b lic o ;
Préstamo B IR f 2712-AR).
RECURSOS TRIBUTARIOS CLASIFICADOS POR JURISDICCION 
(en  p orcen ta je  del PBI)







De asignación  
e s p e c ífic a  
(1 )
P rov inc ias
(2 )
T o ta l
1970 10.25 4 .53 1 .89 2 .73 19.40
1971 8 .50 4 .54 1 .66 2.24 16.94
1972 7 .68 3 .79 1 .86 1.97 15.30
1973 7.10 5 .07 2.31 1.92 16.40
1974 8 .96 5 .67 2 .86 2 .23 19.72
1975 6 .04 4 .63 1.81 0 .98 13.46
1976 7.74 4 .2 6 2.22 1.62 15.84
1977 9 .7 8 4 .14 2 .3 9 2 .8 9 19.20
1978 9 .19 5.45 2.74 3 .50 20.88
1979 8 .30 5.85 2 .66 3 .76 20.57
1980 10.34 6 .0 6 2 .49 4 .3 7 23 .26
1981 12.10 2 .59 1.96 3 .70 20.35
1982 11.39 2 .19 1.83 3 .3 0 18.71
1983 11.44 2 .40 2 .0 7 2 .49 18.40
1984 9 .6 6 3 .28 2 .10 3 .15 18.19
1985 10.47 5 .08 3 .0 6 3 .44 22.05
1986 10.77 4 .90 2 .78 3 .8 9 22.34
1987 10.02 4 .70 2 .90 3 .52 21.14
1988 9 .07 4 .10 3 .10 3 .83 20.10
Notas:
(1 )  Inc lu ye  e l to ta l  de fondos a los com bustibles.
(2 )  1987: estim ado.
1988: estimado conforme a recaudación n ac io n a l.
Fuente: D irecc ión  Nacional de Investigac ión  
y A n á lis is  F isca l (S e c re ta r ía  de Hacienda), 
y Proyecto de Estudios sobre P o lít ic a  
T r ib u ta r ia  (Programa de A sistencia  Técnica 
para la  Gestión del Sector Público;
Préstamo BIRF 2712-AR).
A N E X O  I I
SINTESIS DE REFORMAS EN LA LEGISLACION TRIBUTARIA
tfF C R M I Ai. SISTEMA T I I  «UTARI O IW>t£»CRT«AS 
A PASTI I  D a  PLAN AUSTRAL




Im puestos s lo s  
d é b ito s  b e ncsrlos
' t e  Incrementé le  tese  d s l IX  e l 2X. M e jo ra r recaudación.
23.256
2*10*65
Ahorro  o b l ig a to r io
23.257 ¡«cues to  sobre  le s
10*10-85 tra n s fe re n c ia s  de
t í t u lo s  va lo re s
* Préstamo e l Estado da c a rá c te r  o b l ig a to r io ,  a cargo  da loa 
mayores c o n tr Ib u y e n te t ds loe I«puestas e te *  gerenc ia» , 
c a p ite le s  y  p e tr lm o n lo  n e to , le  devo lu c ió n  »e « fe c t iv ix e ré  e 
p a r t i r  da loa  sesenta mesas da rea l l ia d o s  lea pagos.
Aunentar lea  recursos p ú b lico s  
an forem Im e d ia ta ,  s in  d e js r  
de co rte lde re r e l p r in c ip io
bá s ico  da capacidad da pago.
• A loa  a fe c to s  de e s te  (apuesto, se cons ide ran  ub icados E v ita r  evas ión  y  c o m p a tib il iz a -
te r r i to r ia lm e n te  en e l  p a is ,  e u m lq jta ra  sea e i lu g a r  «torda- se c i t a  con lo a  i  apuestos a le s
encuentren fís ica m e n te  e l memento de te  t r a n s fe r * ™ ie  o aquél ganancias y  p a tr im o n io  na to .
en e l que se re a l ic e  la  misma o se c e le b re  e l re s p e c tiv o
c o n tra to , s in  tañe r en cuente le  nac iona l idad , d o m ic i l io  o
re s id e n c ia  da l a re jsn a n ta  o da l a d q u ir ía n te : e ) lee  t í t u lo e
va lo re s  e m itid o s  por le  Ración, laa  p ro v in c ia s  y  la s
m un ic ipa l Idmdes; b ) le s  acc ionas, debentures y  drmás t í t u lo s
va lo re s  e m itid o s  por sociedades c o is *  i lu id a s  en e l p e le .
■ Se exc luyó  d e l (apuesto s la s  tra n s fe re n c ia s  tas  cuscos y  Corpa t i b í  l i t a c ió n  con los
p a r t ic ip a c io n e s  s o c ia le s  da sociedades de persona» en n rntfei 
de la s  m o d ifica c io n e s  c o r re la t iv a s  q je  sobre es te  m a te ria  se 
han adoptado en • (  Iapuesto  a laa  ganancias y  •  loa  b e n e f i­
c io s  even tua les .
Inpuestos s le s  gerenc ias y •  
lo s  b e n e fic io s  even tua les.
23.256
16*10*65
Japuesto de s e llo s
• P a rte  de l (apuesto Ingresado a través  de e s te  t r ib u te  es 
a d a it ld o  como pago a cuanta en e l (apuesto  s ta s  ganancias y 
sobra loe  b e n e fic io s  even tua les , cuando tos  b e n e fic io s  
obtenídoe por tea tra n s fe re n c ia s  ds estoa b ienes s *  encuen­
tra n  a lc a n z a d »  po r a l g iro s  de estos t r ib u to s .
• Se in c lu ye ro n  e le s  cesiones de derechos y e la s  p ro rrogas  
de c o n tra to s  de agrupaciones de co laborac iones empresar i es 
e n tre  loa  actos que poseen ir*  tra ta m ie n to  e s p e c ia l según la
lo c a liz a c ió n  t e r r i t o r i a l  que re s u lte  a t r ib u ib le .
E v ita r  le  d ob le  Im posic ión .
E v lts r  i«  dob le  iirp o s iç ió n  
in te rn a .
- Se e lim in ó  e l re q u is ito  de la  reproducc ión  de la  o fe r ta  
para la  procedencia de la  is p o a ic ió n  de loa  c o n tra to s  por 
correspondencia .
E v ita r  p rá c tic a s  e lu s iv a s  
g e n e ra liza d a s , que re c u rr ía n  a l 
c o n tra to  e n tra  ausentes como un 
medio para a v i ta r  la  dob la  
ia p o s ic ló n .
V  corresponda a la  fecha da p u b lic a c ió n  an a l  B o le t ín  O f ic ia l .
2Ley K* In c id o  sobra  Reforma O b je tiv o  perseguido
( fo ch a )
¿ 5 .25 8
( c o n t . )
• Sa In co rpo ra ran  lo *  s ig u ie n te *  te to *  a n tre  lo *  expresa­
mente gravados:
. Modalidades de l c o n tra te  de lo c a c ió n  ( le a s in g , garage, 
c a ja  d i  se gu ridad , e t c . )
.  O b ligac iones  de hacer y  no hacer 
. Em isión de bono* y  o b lig a c io n e s  negociab les
Adecuar la  norma a modalidades 
a c tu ó te *  de le  a c tiv id a d  
né goc ia i y  e v i ta r  i lú a  Iones 
c o r r ie n te s .
- le  e m e n tó  la  tesa  a p lic a b le  e operaciones re la t iv o s  a 
derechos re a le s .
Lograr en mayor e fe c to  
re c a u d a to r io  sobro  operaciones 
en que e x is te  cspscldsd 
c o n t r ib u t iv a  i r m d ia ta .
* Se re im p la n tó  e l gravamen oabre loa  operaciones de seguro*. Lograr un e fe c to  re ca uda to rio  
que habla s id o  e lim inado  por 
razones ajanas s la  mscénics
d e l t r ib u to ;
* Se e ju s ta ro n  Is s  exencione* p re v is ta s . Asegurar un m ejor funcionam ien­
to  té c n ic o  y  mayor equidad e l 
t r ib u to .
• Se eonentó e l p o rc e n ta je  móxiao de la  m u lte  por om is ión  y 
se p e n a it*  a l pego v o l t n te r lo  de lo  a z l t s  m inim s.
In c e n t iv a r  e l edecuado 
com portam iento f is c a l  de los 
c o n tr ib u y e n te * .
2 3 .2 5 9
1 M Ü -A 5
impuesto sobre lo s  
b e n e fic io s  eventua les
- Sa d e fin e n  como ún icos  co n tr ib u ye n te s  de ea te  impuesto s 
1s t personas f i t t e s t  y  tuce»Iones in d iv is a s ,  en re la c ió n  con 
lo *  b e n e fic io s  que obtengan po r la s  tra n s fe re n c ia s  de b ienes  
auebles *  Inmuebles de va lo re s  m o b il ia r io s ,  cuota» y 
p a r t ic ip a c io n e s  s o c ia le s  y  de b o le to *  de compraventa, en 
ta n to  no seen alcanzados po r o t ro *  t r ib u to * .
A rro n iz a c ió n  con e l re s to  del 
s istem a t r ib u t a r lo  y e v ita r  
p o s ib le *  cana les de evasión.
- le  in co rpo ra ron  asimismo co ro  b e n e f ic io *  gravados "to d a  
o tra  ganancia" o e n riq u e c im ie n to  no alcanzado por (os 
iapues to * a la s  ganancias, a determ inados juegos de s o rte o  y 
concursos d e p o rtiv o s  o sobre te s  ven tas , c o b ra s ,  cambio o 
permuta d iv is a s  (ob ras  de a r te ,  antigüedades e in v e rs io n e s  da recaudación, 
lu jo ,  e t c , ) " .
Captar ganancias que escapan s 
te  im pos ic ión , in troduc iendo  
ireyor equiuad en e i sistema 
t r ib u t a r io .  M e jo ra r la
* S t l im i t ó  e l concepto de r t m r p lu o  de v iv ie n d a  •  lo s  casos Mayor c o n tro l y  e v i ta r  « v is ió n , 
en que se t r a te  da la  ún ica  v iv ie n d a  d i t  c o n tr ib u y e n te .
Ley M* Incidí m bra
(Fecha)





* S« derogó Lo n o ra * g o  gravaba an « a ta  t r ib u to  a toa 
b e n e fic io #  d e riva d o * de laa  t ra n s fe re n c ia *  de {m u e b le *  
a fec tado* a e x p lo ta c ió n **  agropecuaria* s in  que In te re s a r*  la  
c a lid a d  d e l s u je to  re a l i  ja ra  la  operac ión  (empresa, 
p a rs e r*  f í s ic a ,  tu ca*Iones  In d iv is a s ) .  A p a r t i r  d *  ta  
re fe ra s , e l t ra ta m ie n to  ( p o s i t i v o  e s té  dedo por la s  
c a ra c te r ís t ic a s  d e l s u je to  91e r e a l iz a  la  ope rac ión .
'  Se adecúan lo *  c r i t e r i o *  para la  d e te rm inac ión  de l coa to  
computable y  a l b e n e f ic io  s u je to  a l iapues to , c c n p e t tb i11 Ján­
d o lo  cor» lo a  c r i t e r io *  (pe  to n  de a p lic a c ió n  an e l  impuesto a 
le s  ganancias y  sobre *1 p a tr im o n io  n a to .
* S* a d a lte  un pago a cuenta de) Iapuesto que surge por 
in c lu i r  en t i l *  g ravaren  los  b e n e fic io *  de rivados por ts  
erm jensc lón  de t í t u lo s  c u m io  Is  t ra n s fs rs n c ls  e s tu v ie ra  
alcanzada p o r a l  iapues to  a la  tra n s fe re n c ia  de t i t u l o *  
v a lo r« a .
Impuesto a la s  * In co rp o ra c ió n  da lo a  d iv idendos an e fe c t iv o  o en especie
ganancias caen re n ta  da la *  persones f í s ic a s ,  p e rm itie n d o  computar coa»
c ré d ito  hasta  a l  27 , SX *  f i n  da e lim in a r  pa rc ia lm e n te  la  
dob la  i o p o s ic ió n  con e l iapuesto  tr ib u ta d o  p o r la  cop res*.
L*a d iv id e n d o * re c ib id o s  en acciones co n tin u a rá n  exentos ds 
i  a p o s ic ió n  *  n iv e l da laa  personas f í s ic a s  que se i d e n t i f i ­
quen w ite  le  e n tid a d  em iso r* o  agente pegador.
• le co n p o a ic ió n  de Isa  deducciones por mínimos no le p o n ib le s , 
csrges de fa m il ia  y  a d ic ió n e le * .  Se acordarán p ro p o rc io n a l-  
manta mayores deducc ión** p o r cargas ds fa m i l ia  y  a d ic io n a l 
de cu a rta  ca te g o r ia  ( tra b a jo s  en re la c ió n  de dependencia), y 
Se m o d ific ó  e l s istem a de deducción s ru a l que se  conform aré 
p o r le  simm ds la s  deducciones mensuel»*.
• Se a tr ib u y e  s la s  persones f í s ic a s  la s  ren tes  ob ten idas por
las  SAL, tas qu« con a n te r io r id a d  a la  reform a tr ib u ta b a n  
ceno to c Iedades de c a p i ta l .  1*  vue lva  a t régimen v lg e n t t  
hasta \976 . la s  sociedades anónimas co n tin u a rá n  tr ib u ta n d o  s 
la  tasa  de l 33X.
E lim in a r  tra ta m ie n to *  d ife re n ­
c ía le *  no ju s t i f ic a d o s  *  
in t ro d u c ir  mayor equidad en a i 
• Is ta m a .
Mayor a le p t ic ld a d  y c o rp a t lb i*  
l iz a c ió n  con c t re s to  de l 
s is te * *  t r ib u t a r io .
E v ita r  la  dob le  im pos ic ión .
A m p lia r la  b e ** le p o n ib le  y 
mayor p e rs o n a liz a c ió n  d a l 
t r ib u to .
Mayor recaudación y equidad 
e n tre  las  personas.
Maycr p c r s o r a l i ia c ió n  y *  su 
vez a p l ic a c ió n  d e l régim en de 
p r o g r e t iv id a d .





• En el c m » de personas ffslcae y sucesiones Indivises, se 
I ia iu  la deducción de los Intereses pegados sólo pare los 
ceses en qua tes capitales se hubieran aplicado a la 
obtención de rentas gravadas, pora hocer efectiva esto nomo, 
se estableció que la deducción de loa intereses se vinculara 
a le proporción de rentas gravadas y exentas.
• Se Modificó el régiaen de ajuste por Inflación de la ley 
21.894 considerando tas variaciones patrimoniales ocurridas s 
lo largo del e jerc ic io y se «edificaron loe c r ite rio *  de 
valuación, a f in  de expresar todos los rubros a moneda da 
cierra. Tantoién sa codificó el c r ite r io  de detenaineeión de 
los costos para adecuarlos a loa canto ios introducidos.
■ Se aodificó al concepto da ganancia para Isa sociedades, 
Incluyendo dentro del afane a todos los obtenidos bajo t i  
concepto da eeprata fuente. Por e llo , los beneficios 
derivados da i muebles afectados a las explotaciones 
agropecuarias y la de i muebles no utilizados o afectados a 
la explotación, pasarán a estar gravados por este (apuesto en 
lugar de tribu ta r en al (apuesto a los beneficios eventuales, 
cano (o vsnien haciendo.
• Se elevaron algunos porcentajes fijados cano ganancias 
netas sujetas a retención de fin itiva  a beneficiarios del 
exterior y se caipletó el sistem  estableciéndose presuncio­
nes pare la determinación del resto de las ganancias 
obtenidas por toe aisres responsables, s f in  de superar lee 
inconvenientes que suscitaba el cómputo de gastos realizados 
en «I extranjero por parte de loe agentes de retención.
- $e elia inó el método de lo percibido pare la laputacifo de 
les operaciones comprendidas en le tercera catégorie (rente 
de carercio e industria l) y te extendió la aplicación del 
procedimiento del devengad» exigible.
- Se pasan a gravar loe Intereses que provengan de operacio­
nes con capital ajustable o dc operaciones con moneda 
extranjera, continuando exentas loe intereses de aceptaciones 
henearlas y tenes.
Mayor receuleción y equidad.
Mayor recaudación y equidad.
A ap litr la base isponlble.
«apilar la bese iaponible.
«apilar la bese Iaponible y 
s ispU ftcer los procedimientos 
de adainistraeión.
Fac ilita r la administración 
trib u ta ria  y aayor equidad en 
el sisteme.




• s« lim itó  l*  deducción futurs de ios qj«br»nta* acxruledos V p lta r  is base imponible.
por (os contribuyentes • cinco artos, • efectos de caipatibí-
iiza r su plazo con el establecido per* la prescripción en
«aterí» tribu ta ria . Asimismo, los quebrantos originado* en la
enajenación de accionas sólo serón dtducibtes de las
utilidades provenientes de operaciones siniLares.
'  Se edil te pago • cuente del i «puesto que surge por 
Inc lu ir en este gravvnen (os beneficios derivados por (e 
enajenación de titu loe  cuando (a transferaneia estuviare 
alcanzada por el (apuesto a le transferencie de tftu ioe 
valores.
Evitar la doble ¡Aposición y 
penait lr  «( cruce de Informa­
ción para fa c il ita r  la 
administración tribu ta ria .
2 3 .2 71
2 1 -1 0 *8 5
Secreto bancario y 
bursátil
• Les nonas que anparsn el secreto bancario y bursátil no 
regirón respecto a los requer intento* que pueda formjtar ta 
Dirección Cantral lapositiva.
Mejorar los sistemas de
fiscalizaciones a tes contribu­
yentes, a sfactos de disnfrwir 
su evasión.
2 3 .2 9 6
3 0 -1 0 -6 5
IiTpuesto sobre los 
capí tales
• Se elia inó del ántoito de imposición e las sociedades 
cooperativas.
Consideración al tipo societa­
r io . Se gravan (as nismss con 
vn Fondo para Educac ión y 
Promoción Cooperativa, qua
tiene irte finalidad especifica.
- 5e el latinaron ««rociones referidas a títu los  publico», 
bonos, etc., depósitos en caja de ahorro entre otros.
Adecuación de (es normas, pues 
la mayoría de las «tenciones no 
tenían aplicación práctica.
Psra aqjellaa que ae encontra­
ban m vigencia, la elimlnoeión 
contribuye a anpliar la base de 
imposición.
Valuación de bienes
e) En general, los bienes se cesputan a valores a c o l i ­
tados;
Hanogeneitar c rite rios  de 
valuación y anpUer l» bese de 
isposición.
b) En los rübros bienes mueble* e i muebles se realizó 
uta aperture en cuente e les d istin tas situaciones q *
pueden presentarse -adquiridos, construidos o en 
construcción*.
Mayor precisión en las normas 
de valuación.
6ley ti* Ircido cobre Reform* . Objetivo perseguido
( Fecho)
2 3 .2 9 6
(cont.)
c) Se eltaineron peut»» especióle* de valuación, cono cer Eviter discriminaciones e fsvor
le reducción del 50X en el evaluó de los (muebles 
destinados a explotaciones agropecuarias.
de en sector de la actividad 
económica.
d) tn  Irauebtes:
1. Valor sin uno a declarar: al correspondiente al
avalúo fiscal a la fecha del cierre de e jercic io . 
Valor ■éiimo: posibilidad a favor del contribuyente 
da reducir el valer cuando demuestre que tete es 
si^aerior ot de plata.
Evitar las distorsiones 
producidas an al precio de 
adquisiciones.
e) OepOsitot y créditos en Rvwds extranjera V tenencia 
de le alune, valor de cotización, tipo de cambio 
comprador det IU  e fecha de cierre del e je rc ic io . Deba 
inc lu ir loe interese* devengados a dicha fecha.
Mayor precisión en las n o m i 
de valuación.
f )  Deposito* y crédito* en aonede argentina y existencia 
de la •» « * . Se deben valuar al cierre del ejerc ic io 
incluyendo los intereses y actualizaciones devengado* al 
cierre.
Mayor precisión en las noreas 
de valuación.
g) Bienes de carpió. Segcrv iapuesto a laa ganancias, 
rienda • valuarse a precios cercanos al eiarra del 
e je rc ic io .
Homogeneidad en los tratamien­
tos Impositivos.
h) Titulo* publico* (incluidos lo* emitidos tn  roneda 
extranjera):
Qué cotizan: valor de cotización al cierre del 
ejercicio.




Oué no cotizan: costo más intereses, actualizaciones 
y diferencia de canbio devengadas al c l t r r t  del 
ejercicio.
23.297 Impuesto al patrimo- - Se limitaron tas exenciones correspondientes a depósitos fctpliar la base imponible.
31-10-83 nio neto por franquicias para la compra de t itu lo *  públicos y
depósito* en plazo f i jo ,  cajas de ahorro, etc.
• $# etisinaron las exenciones correspondiente* a acciones. Otorgar mayor progrrslvidad si
cuotas partes de fondos de Inversión y otras participaciones sistema,
en empresas.
!




A iia lm e, • •  eliminaren exencione* de bono* y debenture*. Aaplisr ta base Iaponible.
- Se sustituyen norms de valuación, a saber:
Inmueble*: 1) Valor mínimo a declarar, ai correspondiente 
al avalúe fisca l e la fecha de cierre del e je rc ic io . 2) valor 
misino, posibilidad a favor del contribuyente de reducir el 
valer cuendo danueatre que éste ea superior al da plaza.
* Acciones, títu lo s  públicos y cuotas partes de fondos de 
Inversiones: se precisaron las técnicas de valuación a f in  da 
evitar las notorias subvsluacionas.
* Automotores: se u t il iz ó  Is valuación que f i je  Is Caja 
Msciorml da Ahorro y Seguro cobo volor alnino.
Evitar tea d i* to r* iones 
producidas en al precio da 
adqjlsición.
Equidad en al tratamiento 
I «positivo.
Brindar aayor homogeneidad y 
equidad en el tratamiento 
(«positivo.
• Objetos da uso personal: aa estableció q j*  su valor no 
podré aar in fe rio r al que resulta da aplicar irta aséala qua 
va dal 2% al 101 del resto de tos activos.
Hcdir la capacidad contribute
• En al caso da accionas y otra* participaciones en «apresas, Evitar la dobla inposición.
se considera como pagos a cuenta el Incremento de la
obligación tribu ta rla  qu* sa produzca por la inclusión da
dichos bienes hasta un máximo eqjivaiOTte a la  tasa dal
(apuesto a los capitales.
* Se reestructuró la tase del (apuesto portléndote de Q.75X 
hasta llegar al 2X (anteriormente la tasa máxima era del 
1,5X). Se estableció como mínimo no iaponible un patriaonlo 
neto da australes sessnta B it ( I  60.000).
Aumentar la recaudación dándola 




Nominattvidad do las 
acciones
• se reformaron las leyes ■* 20.6*3 y 20.95*, estableciéndose fa c il ita r  la fiscalización a
que loa titu lo #  privados maitidos en el pal* deben ser los contribuyentes y producir
nominativos no ondotables, a Incorporando la modificación da ixt seguimiento de las operacío-
la ley 22.903, referente a acciones escritúrales. nes de títu lo s  valores.
23.31*
8-5-86
Procedimientos - Se sementó hasta cuatro el rúnero de sdadtrectores de ta 
dirección General Isposltiva.
Dar mayor eficacia y descentra- 
lita c ión  a la conducción 
superior det organismo.
- Se estableció la solidaridad de los cedentes de créditos Evitar maniobras dolosas en 
tribu tarios. perju ic io  del erario fisca l.
*
dLey N* Incide sobre Refers Objetive perscqiido
(Feche)
23.3K • Se outorixó le liquidación de ispuestoe, Intereses, Osr «gilidad y eficacia •  lea
(cont.) sctualizsclonea y anticipo* por computación. sistemas recaudatorio*.
• Se ajustaron noratas sobre presunciones iepates aplicables 
pare le determinación del tribu to .
Incorporar al testo legal las 
experiencias obtenidas por el 
organismo recaudador en materia 
de determinaciones presuntiva!.
• Se establecieron condiciones pera la  procadanele de 
transferencia o* créditoa entre contribuyentes.
Asegtrar i#  existencia y 
afectividad dal crédito fisca l.
• Sa disminuyó «l monto másimo de le tese de interés Adecuarse e lae carecterfsticas
aplicable pare prórroga*. financieras de esta clasa da
solicitudes.
• Se estableció le cb li a*toriedad de susinistrar apoyo al 
flaco cuando verifica  sistemas ds computación de dato*.
Adecuarse a les actusles 
características de le orgeni l i ­
ción sdainistrativa de laa 
empresas.
- s* dispimo que los intereses resareitorios y puti to rio* 
estarán limitados por la tasa máxtm* que perciba al lance 
Nación y q j*  le tasa vigente el d i*  de pago s* aplicaré 
respecto del periodo tote l de le detda.
•rinder smyor flex ib ilidad  a la 
decisión po lítica  en materia de 
intereses, y fa c il ita r  au 
liquidación.
• En al orden represivo, se instituyó una Infracción Acentuar el efecto disuasivo
especifica vinculada con al Incimplimiento de le abllgeclón del régimen sancionotorio.
da presentar déclarée Iones jurada», tw ilc n tc  a p m ir en 
forem rápide y « fica i te l amisión mediente le aplicación da 
multa* potencialmente sut emit Ica.
- por otra parte, se creó a tinción de clausure de loa 
establecimientos comerciales •  Industriales <M In frin jan  la* 
normas sobre fectireclón, registro y eonprobeci6n de sue 
operaciones y se eliminó lo  sanción de arresto.
• Se incorporaron al mismo tiempo u e  serie de presunciones 
tendientes a tener por configurado uto de lee I líc ito s  más 
graves cual es le defraudación fisca l.
• Se extendió la obligación de guardar secreto e loe terceros Evitar posibles perjuicios 
que realicen tareas para la Olrección General I^MSÜWa. derivados de la difuaión da
detoa suaintetrados por los 
contribuyentes.







- te  docler6 definitivamente q »  la actualización peaee te 
• Í m»  naturaleza del crédite a corresponde.
* Se estableció con claridad el alcance de las fu x  iones de 
la Dirección General 1«positiva en asteria de control de los 
r  eg faenes de pr canción.
Impuesto al valor • te  ha Incorporado la  Inatalaclén de viv ienda» prefabricadas 
atrapado coa» hache imponible, esperado a trabajos de conetrucclén
realizados sobra i muebla ajana.
■ Rebaja ds la tasa del I«puesto para lea trabajos y cbraa 
sobre (muebla ajeno y sobre Imuable propio. Asiriano, pera 
los locaciones y prestaciones de servicios destinados a 
preparar, coordinar a adelnistrar trabajos sobre imuebla 
ajano, cuando sa tra ta  da i muebles destinados a vivianda, 
aplicando la  alícuota equivalente a l MX de la  establecida 
con carácter paierai.
* En laa cbraa sobra (mueble propio, ae lia itó  la  procaden­
c ia del tribu to  el ceso an que el sujeto peslw sea tea 
«apresa constructora, definiendo al concepto da la aipaa.
* ta  estableció que an el case de locación d t cosas aueblas 
con opción a coapraa (Iceslnp), el hecho tapontbte ae 
perfecciono an al emento de la entraps del blsn o acta 
aqilvalenta, cuando la locación aaté referida a:
1. lien ta  aueble» de uso durable, destinados a consumido­
res finales •  a no M r utilizados an actividades asantes 
a no pravadas.
2. Operaciones no ccsprendidM en el pieito que antecede, 
sieepre que tu plazo d» tkración no escoda dt u i tercio 
da la vida ú t i l  dal respectivo bien.
- Se exiaieron los honorarios según arancel profesional de 
quienes realicen servicios de decoración de inmuebles y otro# 
destinados a preparar, coordinar o administrer trabajos sobra 
imuebles ajenos.
* Se perfeccionó el tretaariento de les exportaciones.
Dar por temlnedes laa 
cuestiones doctrinarles y 
judiciales suscitadas si 
reapecte.
Evitar cuestiones ds conpeten- 
c le entre diversas autoridades 
administrativas.
Mayor precisión an la de fin i­
ción de hacha IspenlMe.





• Ls alícuota del (apuesto se f i jó  en el 18X. Simplificación del tribu to .
to
Ley N* Incido safar* I t f o n i  Objativo poraeputd»
(Techa)
2 3 .3 4 9  * Establecimiento da periodo* fisca l**  nenamltt para el Majorar la técnica de aplica*
(cant.) régimen general, aantaniéndoae *1 periodo fisca l anual con el cfón.
ingreao obligatorio da once (11> anticipo* Mensuel** a 
i  norato dal said» an el duodéc i«o me* para los contribuyante* 
comprendido* an al régi «en stepllficado. Los saldos técnico* 
que surgen a favor de los contribuyentes por al juego da 
créditos Mensuales superiores a lo* débito* no son da lib ra  
disponibilidad. Sólo se podrán acradltar contra al inpuaato 
y pora al futuro.
* Sa estafai te té ine actualización autoadtics dasda al «as an 
que se generan. Sólo serán reintegrables los saldos a favor 
qua surjan da Ingresos directos da loa contribuyente* o qua 
su-jan da ia aplicación da las mtves norata relativas •  loa
* «por t adora*.
* Creación da in  régtnen sleptI ficado. Sujetos dal tributo 
c lasificado* an:
1. Loa dedicado* a la «ara comercialilación da cosos suable*
(obligatorio)
2. Lo* qua realicen locaciones y prestaciones de servicios.
3. Aquellos cuya actividad consista to ta l o porcialnento en 
la elaboración, fabricación, adición, «etcla, Confcina- 
eión, «onipulco u otros operaciones d istin tas del »tq»l* 
fraccionamiento o ««talaje con finas de venta da cosas 
muebla* (optativa), y que ampian tna ta r i*  da requisitos 
te la* como:
a. Capital neto rio superior a determinmdo Monto
b. El nú«ero da titu la ra *  y personas en relación de
dependencia, en conjinto, no debe exceder de siete.
e. El monto de las operaciones gravadas, exentas y no
gravadas resilladas durante el arto calendario 
ifwediato anterior al periodo que te liquida no debe 
habar operado determinados monto* de acuerdo a la 
actividad dal sujeto.
Quedan expresamente excluidas las sociedades anón i nas y 
sociedades on comandita por acciona*.







Oébito f isca l:
Se establece, sediente tablas, loa débites fiscales amalea 
presuntos que corresponden a ceda ino de loa d is tin to * *rp »s  
de reaponaablea.
Crédito fisca l:
Se establece in  lta i te, en porcentaje sobre el crédito fisca l 
facturada por ccqprs o Inportaclén d e fin itiva , da acuerda a 
la actividad dal aujate, a i ap ita r centra a l débita Macal 
amal p r ia n te . . •
Liquidación a insreao:
El (apunto aa donaré sobra la basa de ira  declaración 
jurada amal. Sin perju ic io de e lle , se ln«resarán once 
anticipes équivalantes ai porcentaje q »  corresponde según la 
actividad del eujeto, api (cable sobre le daceave parte del 
iapuesto snuel establecido en las tablas correspondientes.
Se faculté s la Dirección Ceneral topoeftive pare 
liqu idar loe anticipos sentíales debiendo r« p a r ir  s ts l 
f in  las inforasciones que considera necesarias.
So establecieron les condicionas para loa caabios qua 
pudieron producirá# per sujetes que pasen del réghean 
stapUficsdo el general e viceversa.
Se estableció la  aetodoiogte de detcnetnacién provisoria 
y  d e fin itiva  para laa caaes da oujstoe pja Inic ian sus 
operaciones.
So estableció te posibilidad da casbiar del nétodo 
slopHlicado al régiaan general, cuando el sujeto realice 
aás dal 50X del «onto da sus operaciones gravadas con 
responsales sentida# al régiaan gsnarat.
Iapuesto internos • Ante loe ceebios producidos en tes nonees del (apuesto al 
valor agregado, te  consideré necesario efectuar ir a  refonaa 
ccaplsaMntsria de loa atraa graváosme al eonauso.
Amenizar la aplicación de 
astas tributos con ol IVA y 
■ajorar las técnicas da 
aplicación.
a) Sc codificaron la» tasas aplicable» a diversos robre* a 
efecto» d* cupensar la eliminación d* la» tau» 
diferencíale» del 5X y 2SI existente* en el tepocate al 
valor agregado.
Disminución de tasa» en lo» rubro»:
• Bebidas alcohólicas (excepto ú titlry  en el cual no se 
produjo ningúi cub io , aún amndo ao incrementó la t**a 
del IVA).
- lebldaa gaaifIcadaa, jarabea, refresco» y extracto».
• Vino*.
A unen to de tasa» an lo» n itro *:
• Articulo* do tocador.
'  Objeto* otrttuario».
• Otro* bienes (únicamente lo* biane» pertenecíante* •  la 
p la n illa  anexa **1>.
- Vehículo* automóvil»» y motor** (te  incorporó exclusivo- 
■ente teta t u *  diferencial par* t u  vchfcu lu  par*
#caupar).
b) fn  el rubro "vinos” , re sólo se disminuyeron tas tasas 
aplicable» (eue se teAeló «n el Ítem anterior) tino  que 
te unificó el tratamiento brindado • lo» distin to» tipos 
de clase* d* vine» con «acepción de t u  chupeftu.
Asimismo, •« eximió del pago del gravamen •  lo* vino* 
ccarne» fraccionado» en »l lugar de origan d» I *  materia
p r lu .
C) Se extrajo da l *  órbita del i apuesto interno • Ir*:
objetos santuarios * las prenda» de vestir confeccionadas 
con pieles da vi aceche, cnmedrija, conejo, cabro, 
cabrito, corderlto. Mouton, Im b soue, liebre, nutrió , 
nonato, p o tr illo ,  puw, guanaco y lo rrirm .
d) Se modificaron ios dispuicione» re la tiva* al c ^ itu lo  
■bebida» gasificad»», jarabes, extractos y concentrado*", 
a afecto* de solucionar problems de interpretación e 
incorporer a le * bebida* analcohóllea* en general 
(Inclusive las de bajo tenor alcohólico) y los producto» 
de»tinado* a i» preparación de les miamos, de carácter 
natural o a r t i f ic ia l ,  sóltdoe e líquidos.











For último, desapareció la t«M diferencial enlátenle en 
act* rubro, incluyendo entre le í exenciones a loe 
productos elaborados con w  minino da jugos o zuaoe de 
frutes neturalea (un 10X o 20X le e n  lo establece la 
ley), a les sidra» y a les cervelas.
e) Introdujo en el capitulo "Otros blanca* la u tilizac ión  da 
las partidas da lo nomenclatura del Consejo de Coopere* 
cldn Admnere (NCCA), a afectos de lograr v e  mejor 
def Inlcidn da leo eoracterfstlcao do loa bienes gravados.
La norm legal ha clasificado en doa grandes gnpoe, con 
tasas d iftrancia les, a dichos productos.
En al p rim ro da e llos te han nucleedo aquellos bienes de 
•ayer valer (aviones, operates d» s irs  acondicionado, 
e^jlpoe do audio, fllm doro t, o te .), ol segvndo do los 
grupos lo empanen los bienes considerados de uso meivo 
por porto do les muer ios sin distinción ds nivel 
econáeico (pelfcules, discoe, cessettes, e tc .).
Contribución especial * Se cree el Fondo poro Educación y Promoción Cooperativo Femnter la actividad cooper
sobre el capitel de 
1st cooperativas
(FEPC), Dicho Fondo se integre con los siguientes recursos: t lv
psrtidss presupuestarles tspeclficss, doñee iones de coopera* 
ttves, eultos, intereses, reintegros y otros Ingresos propios 
de la administración del fondo y le contribución especial 
prevista por esto ley.
Tituloe valores * Se establece tfte tese diferencial dal 5 por a i l pera la
transferencia de títu lo s  públicos o de acciones do sociedades 
autorizadas a cotizar en bolsa.
Prenoción Industrial - El M inisterio de Econoais f ija rá  anualmente, en bese a les Reflejar con mayor precisión el
(Modificación propuestas de las Secretarles de Industria y Comercie costo fisca l de ls promoción,
resuelta en la Ley de Exterior y de Hacienda, un («porte o cupo tote! para el costo
Presupuesto ds 1966) fisca l teórico, el que seré incluido en le ley de presupues­
to. En nlngúrt ceso el costo fiscal teórico de cada proyecto 
podrá ser in fe rio r al que resulte de promediar el costo ' 
fisca l global del e jerc ic io por t i  minero de atoe de su 
vigencia. La aprobación de los proyectos sólo podrá hacerse 
we vez leputado el respectivo costo fisca l teórico por la 
Secretarte de Haciendo en un plazo de tre in ta  dias.












IfVveitBi i  t i l  
ganancias, beneficios 
eventuales, capita­
les, patrimonio neto 
y otros.
Idfuesto a toa sellos
Régimen de eepadrona* 
■lento general
Normal ilación 
tribu ta ria  {modifica­
ciones Introducidas a 
la ley da procedi- 
aiantos)
Sobre loa débitos
■ Quedan gravadas desde la sanción de la ley 23.349, las 
ga lle titas dulces tecas. Sólo lea ga lle titas  tipo crackers se 
encuentran exentas.
* Consiste en en régimen de noneslIlación de loa impútalo* a 
laa gwanclss, sobre los beneficios eventuales, sobre loa 
capitales, sobre el petrlronio neto y otros. Tmrbién podrán 
acogerse si rCglaen de noraatitación tribu ta rla  loa reaponaa- 
bles del IVA e Internos qua hubieran omitido declarar montos 
o hubieran declarado saldos a favor en exceso.
- Se incluyen les operaciones finenclerss en que no Interven­
gan entidades regidas por la ley 21.526, siempre qua irte da 
laa partea se encuentre domiciliada en Capital Federal.
- Sa incluyan las tigu iantet exene i ones : les tunas que las 
empresas debiten o acrediten a sus empleados en concepto de 
depósito o préstemos, por loa saldos individuales que eipersn 
los k 500 y las operaciones ccmprtndidet en el a rticu lo  93 de 
le ley 1 1 .7 6 2 .
- Se establece m  empadronamiento general para todos los 
contribuyentes y/o responsables ds los tributos e cargo de la 
OCl. El miseá canalete en otorgar un runero único válido para 
todos loa tributos.
- Se establece que le DG1 actuare como una entidad autárquica 
en el ordan edainistrstiv© (organización y funcionamiento).
- Se restablece la vigencia de la ley 22.947, modificada por 
las leyes 22.983, 23.121 y 23.213. Oe este manera, se vuelven 
a excluir de este tribu to  tas entidades exentas del iapuesto 
a las ganancias -inc. f )  a rt. 20- y las entidades mutualistes 
-inc. g) a rt. 20*.
Se eodifica ta forme de veluer les existencias in ic ia les de 
haciende de establecimientos ganaderos de c ria  y de Invernada 
en cl primer e jerc ic io  de aplicación de la ley 23.260, tanto 
a los efectos de la determinación del resultado como a 
efectos del ajuste por in flación impositivo, permitiendo 
u t il iz a r  el aátodo de deflación sobre las d istin tas catego-
Ausento de basa leponlble.
Lograr recursos de emergencia.
Ampliar la basa iaponible.
Favorecer la equidad.
Mejorar el control de le 
*vcatón.
Mejorar la fiecelización y 
edeinlstrscián («positive.
Favorecer la equidad.
Asegurar un aejor fine i onami ar­
to técnico del iapuesto.
ts
Ley Xs Inc id i setor* Reforma Objetivo perseguido
(foche)
23.$44 flégtaon d i copsrtfcl* * la  ley 23.544 establece un régiam trans ito rio  de distribu* Normalizar la* relacionas
26*1*48 pación ctórt d i recursos fiscales entre la nación y las provincias s financieras entre la Nación y
p a rtir  del 1* da añero de 1944. laa provincias.
• los fondos a d is tr ib u ir  estarán Integrado* por la recauda*
ción de todo* lo* (apuesto* nacional** existentes o • 
crearse, con Iss siguientes excepciones:
. Derechos de exportación a i  portación.
. Aquellos cuya distribución antre la nación y las 
provincias está prevista e a* preves an otros sistema*
especiales de ccpartlcipación.
. los impuestos y contribuciones nacionales can afecta­
ción especifica.
. lo * i spueatos y contribuciones nsc toneles que se 
afecten a la realización da Inversiones, servicios, obras 
y al fomento de ectividadee de intorée nacional.
• El sonto to ta l recaudado so d is tr ibu iré  ds acusrdo a la 
siguients forma:
. Cl 42.344 a la nación
. El 54.664 al eonjtnto de las provincias adheridas 
. El 24 par* el recupero del n iiw l re la tivo  d t Buenos 
Aires (1.574), Chttout (0 .H 4), Neuquén (0.144) y tant*
Crut (0.144).
. El 14 para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a 
las Provincias, que oo destinaré a atender situaciones da 
emergencia y desequilibrio* financiaros da loo gobiernos 
provinciales.
• El monto destinado a la* provincias so d is tribu irán cono 
sigua: Buenos Aires, 19.934; Catara rea, 2.464; Córdoba,
9.224; Corriente», 3.864; Choco, 5.144; Chufaut, 1.544; Entro 
Ríos, 5.074; formosa, 3.744; Jujuy, 2.954; la  Pampa, 1.954; 
la  Rioja, 2.154; Ntndoxs, 4.334; Misiones, 3.434; Neuquén,
1.544; Río Negro, 2.624; Salta, 3.964; San lu is , 2.374; San 
Juan, 3.514; Santa fe , 9.264; Santa Crux, 1.36X; Santiago dal 
Estero, 4.294; y Tucvnén, 4.944.
• A su vez, el sentó a d is tr ib u ir  s tas provincia» no podrá 
sor in fe rio r s i 344 de Is recaudación de los recursos
tribu ta rio * nacionales ds la Administración Contrat.





- o* le porto quo lo corresponda o lo noción, ésta entregará 
a la Municipalidad de la Ciudad de Bueno* Airea y al Ter­
r ito r io  Nacional de Tierra del Fuego. Antártida a leles dal 
Atlántico Sur una participación coqmtible con los niveles 
h is tórico*. que no podrá ser in te rio r en términos constantes 
a la tune transferida en 1997.
- Lea provincias q-W se adhieren e este régimen mediante ira  
ley de aceptación del sistema sin (fa ltes ni reservas, te 
obligan a ne aplicar gravámenes locales análogos s los 
nacionslet distribuidos per este ley.
Ahorro obligatorio * Con le sanción de esta norme, se crea nuevamente u i régimen 
de ahorro obligatorio por toa períodos anuales de 1988 y 1989 
sobre la base de los ejercicios fiscales 1986. 1987 y 1968.
La misma introduce u\a serie de mod If i cae iones Injertantes
respecto de su antecesora, te ley 23.256.
A tos débitos - Se f i je  la alícuota general en el 7 por m il. Dicha tese
bencario* será reducida ai 1 por mil pora loa cerradores y comisionis­
tas da cereales, consignatarios da ganado, agentes de bolsa, 
corredor*! y catas da candió, agente* de mercado abierto y 
expendedores de ccrtxistIbles líquidos can precios o fic ia les 
de venta. Estarán alcanzados con la alícuota del 2 per mil 
loo débitos correspondientes a las entidades cooperativas y 
les entidades y ergenlsmos cc^rendfdot en el a rticu le  1 ds 
la ley 22.016.
- Están exento* loe débitos correspondientes a cuantas dal 
astado nacional, provincial yexn lc ipa l, 1st misiones 
diplomáticas y consulados extranjeros • condición de 
reciprocidad, las entidades exentas del {opuesto a (as 
ganancias, operaciones realizadas entre sí por las in s titu ­
ciones comprendidas en la ley da Entidades Financieras, etc.
- Este impuesto podrá ser coagulado como crédito del (opuesto 
del gravamen a tas ganancias, en uta suna eqjivalente al 70X 
de los iaportes tributados. En los casos de la aplicación de 
la alícuota reducida del 1 por m il, se podré eerrputar et 100X 
de los iaportes tributados.
Obtención répids da recursos 
ex t raord i nar I os.
Majorar recaudación.
Cuidar «I iapecto del tributo 
sobre la situación financiara 
dal Sector K b lico  y la 
equidad.
Evitar dcble ! posic ión.
Lay if* Incidi u b r i Objetivo paneguida
23.549
(cent.)
Lty da procedimiento - la  «edifica al régimen da anticipai, estableciéndose quo la
fisca l M l podrá ax l« lr haata al vencimiento dal plexo general o
hasta la facha da presentación da laa declaración** juradas 
por parta dal contribuyente, al que fuera posterior, al 
Ingresa da huertas a cuanta dal trib irte  que aa daba abanar 
por al perfodo fiscal por *1 cual aa licpldan loa anticipos 
(antas la DCI no tenta asta dobla opción, y sólo podfa exig ir 
a l ingreso da# anticipos basta a l vencimiento dal piase 
general). -
• Respecto dal tema da toa interese* rasarcltorioe, ahora se
establee* qua *n toa casos ds apelación anta al T r ib m l 
fisca l, asta tipo  da in ter#*** continuarán devaneándose. En 
*1 texto anterior, au curso da acción quedaba sut pendido 
desde le interposición del recurso y hasts Is euotanciación 
to ta l do la causa *n asta instancia.
A las ganar* los • loa deducciones da los qjetorantoa acumulados sólo padrón
re s illa ra * hasta al l i a i t *  dal 50% da la  ganancia gravada dal 
periodo, postergándose su deducción por dea afeo contados 
dosde la facha da entrada en vigencia da la presante nonas.
• la  incorporât como no exento* loo bonoficlo* o roscóte* 
natos da aportas no dedueiblta, derivado* da p l n s  da seguro 
da re tiro  privado*, excepto lo* originados en Is  euart* o 
incapacidad del asegurado. Estos beneficio* pasan a ser 
considerados cobo ganancia da la  taguas categoria (renta de 
ch íta le s ) y cuarta categoría (renta del trebejo personal).
Intamoa * So establee* u i iepuasto sobro ol precio da venta al
púbtlco del Z4X para las aoteneftas, alconaftas y *1 
kerosene, y del tTX para *1 gaa*oll, d in a l* o i l y fue l*0l l .
- la  establee* in  (opuesto del 17X sobra *1 («porta facturado 
por la producción da gas distribu ido «adianto radas y  u> 
iepuasto del 24X sobra *1 iepuasto to ta l da pulso* facturado* 
al usuario por la prestación del servicio telefónico.
• Cl 90X del producido se destinará * un fondo especial para
• t  financiM iento dal listeau Nacional da Previsión Social, y
« l 10X para ser d istribu ida entra las jurisdicciones 
provinciale* y la NCSA.
Ai— ntor laa atribuciones dal 
órgano recaudador.
Mejorar la recaudación an al 
corto p lu o .
botar al t is te — da seguridad 
social da recursos propios, 
permitiendo uta «ejora real en 
laa jubilaciones. Reducir loa 
sí— (dio* del Tesoro.





I  «H f i t  loo eventual**- So o ff ego «oh o*«nc(0n ad« ol a rt. 4 
do lo ley: oo dectoron oaontoo dt tote Ispuosto loo benefic­
io» quo provengan do loo tr«wforonc1oo do accione* cotizada* 
on botoeo do c— rc lo  dot pots, eon le* siguiente* eon- 
dlclonest 1) ou negociación debe real Izorte on lo* aereado* 
do valores do loo propio* accione*; ?) deben liquidarse por 
ol *1*toa» do cojo do valoreo; S) se lo* dobo practicar lo 
retención dol iapuesto o le  transférerai» do t itu lo *  valore*.
Ugieon dol cheque ■ Lo* cheque* superiores o A 700 (actuó t i  table* srualasnte)
deben ser librad** o favor de une determinada persono, at qu* 
no sorá troneaisiMe por ondo*e n i por *1q»i« entrego.
* Se croo un fondo transi to rio  poro financior desequilibrios 
f l  acole* provincia l**, que se Inc«gr*r4 can ol producido do 
loo ftigulonte* t r i*A r te o :
o. So ostablece un (apuesto dsl 6X sobro el precio de 
vento ol púMIce sin Inc lu ir ol (aporto do esto Iapuesto, 
de cods paquete de c ig a rr illo s .
b. So creo «r» iepuesto adicional da caergerale dal 2.201 
sobre loo pre»ioo do sorteos y concursos deportivos.
c. Se establece «n (apuesto adicionai da emergencia sobre 
la tra n s fo rm !*  do t itu lo *  público* dal 7.5 por o i l ,  quo 
to  reduciré ol S por « I l  on cago d» transferencias do 
t itu la s  público* qu* te efectúen on aereado* do valoro* 
owtorltadoa m  loo ténalno* do le  ley 17.611. *
d. Se f ija n  lee coeficiente* da d istribución q j*  tendrán 
vigencia hosts *1 31/12/66. étsde *1 31/1/69, loo 
recur seo del fondo so d is tribu irán  aen*usinante por tn  
(aporto aáiiaa Iguol ol aante neainol qu* lo  corroopondiá 
en *1 ato do d lc tw bre  de 1966.
Sobro lo* c ig a rr illo *  
y odiclonolts do 
eaergonci* sobro loo
deposito* * pisto 
f i jo
Evitar evos10n dol (apuesto o 
loo débitos aedionto ondoso*.
botsr o loe provincia* do 
recurso* adicional** do 
asignación *  specific* pora 
l ia ita r  lo* apart** dal Tesoro.
Iey II* Incide cafar*
(Fad*)
•«farm* Objetivo p tfM pifd i
23.414
8-11-88
Prenoción industria l • t *  instituye u i únte» sistemo nacional d» promoción
Industrial para «I aatablacimiante de nievas actividades 
industriales y (a expansión, reconversión y modernización de 
las existantes. I I  sistaea estaré constituida per la presenta 
ley, las norme generales que se sancionan en v irtud  de lo  
dispuesto por el a r t. 8, tes decrete de premoción regional de 
carácter sectoria l, y un decreto de promoción pora proyoetoa 
p rio r ita r io * .
■ Créditée de mediano y largo plazo que aseguren el adecuado 
desenvolvimiento del proyecto.
- * Asistencia tecnológica.
• Le premoción regional con carácter sectorial podré 
contceplar lee siguientes «stlrnteet
a. A lee Inversionistas: provisión de b o m  de crédito 
fisca l nominativos y tranaferlbles por isi primer y único 
endose, per un monto da hasta el 40% de te Inversión, 
imputables el pago da obl(paciente relativas al (apuesto 
a les ganancias, sobra los capiteles, al patrimonio note, 
sobre lee beneficios eventuales y al IVA. Le tes* máxime 
de beneficio resultaré de suaar e n  tasa bese ds haste 
el 20% if> adicional de hasta 20 pintos, que se graduará 
de acuerdo a ciertos c r ite rio s  -mayor población con 
naces Idades básicas Insatisfechos, manos producto bruto 
industrie l geográfico, etc. le  fsputaelán de esto* bonos 
podré efectuarse desde el másente en que ee e fec tiv ic* le 
inversión y hosts el tercer *Ae calendario deede le 
correspondiente fecha de inversión, te  titu la rid ad  de la 
Inversión deberé permancer en manos de los beneficiarios 
o sus derechohobientes durante wi plazo minino de 3 
(tres) ate*. Si la titu la rid ad  se «atendiera a la 
totalidad del plato da vigencia de tos respectivos 
proyecto* promocionedos, los bonos serén no reintegra­
bles. In  «sabio, s i los mismos S* transfirieran e p a rt ir  
del tercer aAo, les Inversionistas deberán reeabolserlos 
«n in  porcentaje que varia según los ateo de titu la rid ad  
de te inversión (100% s i 30%).
b. A las empresas: Bonos de crédito fisce i no reinte­
grables, Isputsbles s i ptgo s te» impuestos •  las 
garwneias, sobre tos capitales e IVA acepto el generado 
por lea ieportaclsna*. Catoa henos serán nominativos s 
Intransferibles. Los bonos no u tilltedos  centra
Dar mayor racionalided al 
sitteam promocional haciendo 
más exp lic ite  el incentivo y, 
consecuentemente, axmmntande 
tes posibilidades ds control.
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23.614 obligaciones devtngadas en lo t ejercicios
(cont.) correspondientes caducarán eutomét icsmente.
• Exención parcial dal monto da derechos da
1 aportación correspondiente a blsnos da capita l no 
praducidos an el paie.
- Créditos da mediano y largo pi ato qje aseguren el 
adecuado desenvolvimiento dal proyecto.
* Asistencia tecnológica.
• facilidades para al aprovisionamiento da setarias 
primea.
* Autorización para computer al IVA la totalidad dal 
crédito flacol por la i po rtac ión o cospra an al 
marcado interno de bienee de capite l.
c. la duración máxima da ta ta  régimen son 12 años (antas 
aran 10).
d. la cuentfa da los bonos da crédito fisca l a adjudicar 
aa calculará como porcentaje dal valor agregado previsto 
an loa miamos durante al lapso da vigencia da laa 
beneficios, la  intrenefertblLIdad da toa bonos da crédite 
fisca l no aeré da aplicación cuando aa verifiquen 
exportaciones y operaciones en el mercado Interno exentas 
del IVA. Cn tetes cssoe, la cuantía de bonos transferí- 
blea resultaré de la  aplicación da la  siguiente fórssile:
f
donde;
■ ' •  cuantié da bonos que adquieren trenafersbilidad.
I  « cuantía da bonos asignados para el periodo comercial 
an qua aa efectúa la exportación u operación exenta.
T •  monto da iepuestoe en monada constante cancelable 
con bonos, que corresponde Ingresar por al e je rc ic io  
comercial en al que aa efectúa la exportación u 
operación exenta.
T* ■ Iepuasto en moneda constante que recul ta da splicer 
al valor agregado dal proyecto involucrado en laa 
exportaciones y operaciones axantes, la  tasa general 
del grsvmaen vigente al t i  sapo de la concesión de 
beneficios.
• Cl régimen da proyectos p r io r ita r io s  poefr-á cant  ampiar toa 
siguientes eatimitoa:
Ley N* Incidi sabre
(Fecha)
(b j i t lv p  p tP M fiid i
21.414
« o n t.)
• .  A los inversionistas: bonos d i crédito f l i c i t  
noainetivoa y transferid las por un prlner y único
endoso, por un sonto d i baeta tn  30% d i la inversión, 
b, A Im  «p r« tM : bonoa da crédito flses l no raIntegra* 
b it*  I«putatifs al pago da las obligacionoa eaergentet 
dal i lu s t r o  «obro toa capltataa y  a tas ganancias. Sonoa 
da crédito fisca l neninativos no reintegrables para 
aplicar al pago d i cualqjler Iapuesto nacional y 
tranafaribtas por w  priser y único ondoso, cuya 
integración quedaré habilitada en te «adida dal c isp ll*  
alentó da loa planas da exportation previstos en el 
presente y ios otros beneficios ye Mencionados. Le 
vigencia da aitoa «itisu loa promocionales a (aa «apresas 
tendré uta duración náxtne de ocho ejercicios corareis* 
(es. le  eoentls de ios bonos ds crédito fiscal se 
calcularé cono porcentaje de l i  íimo de le Inversión f i ja  
en equipo nacional o equipo (aportado y loa gastos da 
investigación y desarrollo da tecnología.
* Régi non pare la promoción selectiva da inversiones y 
reinverstón de utilidades: Se podrán proveer da bonos de 
crédito fisca l no reintegrables s les «"presas cve desarro* 
lia n  actlvidadea tnduetriales, extractivas, da producción 
prinaria o ds construcción, por un sonto da haata al ISX da 
ta inversión sobra bienes «jabíes amortizable* nuevos, da 
origen nacional, privilegiando a aquellas adquisiciones 
emarcedas en planas y progresos sectoriales de reconversión 
Industria l c*ia procuran al logro do ecenoadae da especializa* 
ción y concentración. A aaprasas Industriales por un sonto da 
hasta al 15% da la inversión en construcción o aspt loción da 
viviendas destinadas a su personal an relación de dependencia 
y a laa cnpressa qjs, ceso consecuencia de normas nacioneles, 
provinciales o m rictpeles deban realizar is\ traslado forzoso 
da sus Instalaciones industriales por Igual porcentaje para 
la inversión da i muebles, loa bonos de crédito fiscal serén 
raninativos a intransferibles y podrán ieputsrse st pago del 
iapuesto a las ganancias, a los capitales, él patrimonio nato 
y al IVA. loa proyectos deberán ecredi ter como sfniao un 
sports genuino ds capital propio de m  30X (antes 201) sobre 
te inversión to ta l, a l qje deberá integrarse con anterioridad 
a la puesta en nereha del proyecto, lenefIciartoa de loe 
reg(nenes: personas físicas radicadas en al pala, personas da 
existencia ideal y los inversoras extranjeros radicados en al 
pafs. Cuando al beneficiarlo dal régimen resulta u t irwersor 
extranjero no podré g irar utilidades al exterior bosta tanta 
acredita habar rainvartido utilidades al smrgan da las
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ccepromtidas par» «I proyecto promovido, por ixt Monto igual 




Procedimiento flacal - Entra las funcionas dal Director Ganara! s« agrega (a da 
establecer los lim ites para disponer al archivo de aquellos 
cssoa qu» juzgue sin interés fisca l o incobrables. Qmndo en 
las declaraciones Juradas sa coaputen centra el i «puesto 
determinados conceptos o (aportes («procedentes, no procederé 
para eu (epugnaefón (a determinación d* o fic ie , sino qua 
bestará la siqple in t imaclón de pego d» loo concepto» 
raclamóos o da la diferencia qua sanaran an al resultado de 
dichas declaraciones. Se aplicarán mjlte* en aqutlloa easoa 
de incuip liiilanto en lee deberes fórmalas qua se refieren a 
r eg faenes gtnarales de información de terceros establecidos 
por resolución de le  DGI. Esta rueua norma agrega como 
sujetos pasivas de clausura (por 3 dias) a los establecimien­
tos agropecuarios y ds servicios, estableciéndose además como 
causales da c la a u r i la no inscripción to o  contribuyentes 
cuando estuvieran obligados a hacerlo, por regittreciones o 
ccnprabantes no incluidos en la  contabilidad expuesta a la 
fiscalización, y cuando omitieron información sobre hechos 
propios o do torceros que guarden relación con obligaciones 
tributarlas da moa u otros, al tapiaran «Ido requerido» pora 
hacerlo bajo apercibimiento expreso. El plato para ia 
audiencia e (a que es citado et contribuyente ee modificó e 
un periodo no menor a loa cinco días, sin tepe máximo. En la 
imición api(cabla por la oaieión de (apuesto se redujo el 
porcentaje «Paleo del 200* al 10OS. La prescripción de las 
sanciones de clausura y pris ión pasan » regirse de acuerdo o 
lo  dispuesto per el Código Penal an mi a r t. 6é, y so suspenda 
por dos otos ol curse de la prescripción de las acciones y 
poderes fiscales pora determinar y percibir tributos y a p li­
car sanciones con respecto a los inversionistas en «(presas 
qua gozaren de beneficios I«positivo* preveníante* de regí­
menes de promoción. En cuanto ot ju ic io  de ejecución f isca l, 
la  inhabilidad al t itu lo  ahora so attaite en casos d* vicios 
relativo» a la forma extrínseca de le boleta de deuda. Dejan 
do sor apelables los sentencias da ejecución o las revocacio­
nes de autos «n la Intimidación de pego y aabargo. Se incor­
pora el tose de ta actuel Ilación da mH tas «pe hayan sido 
recurridas y posteriormente quede firme (o sanción. Si la DGI 
dentre I ara in  incumpi (miento an toa regímenes da promoción, 
se f i jo  ixi piszo da 90 di es, pesado al cuel ta DGI quedará ha­
b ilita d a  para in ic ia r al procedimiento dispuesto en la ley. 
Además,se deberá Intimar o loo inversionista* sisfcrt tánemsente 
el ingreso de loa (apuestos diferido* en lo expresa cuyeo 
bonaficio» se consideran caducos, to  modified t i  régimen dé 
anticipos.
Incrementar las atribuciones de 
la DGI para mejorar al control 
y fiscalixaclón.
Icy N* Incida Mbre Objet i «o perseguida
23.656
(cent.)
Ganancia» - laa sociedades de cualquier Upo. no incluidas en les de
cap ite l, deberán efectuar ie> Ingreso por cuanta da sus socios 
o asociados ceno pago a cuanta del iapuesto que aquellos 
determinan en el periodo fisca l en 91e corresponda declarar 
los resultados provenientes de dichas sociedades. Dicho 
Inórese ne podrá ser In ferio r at 10X ni stperlor al 2QX de le 
u tilid a d  qua arroje el balance lapoeitivo.
* Se reduce el porcentaje aáslao a dedjclr de tea «enanclas 
gravadas del e jerc ic io  de un 201 e tai IOS cwendo dicha 
deducción corresponda a donaciones a los fiscos neclorml, 
provinciales y municipales, a instituciones religiosas, 
entidades de asistencia social, talud, caridad, » tc ., y 
■sitúales.
■ Tartoién •« modifica ie escala de ellcuotee e aplicar aobre 
lae ganar* >aa netas sujets* a (apuesto a tas persona* ds 
extetenei* v is ib le  y sucesiones indivisas, los tranoe ds 
•scat* se reducen de 10 a 6 y le  tese mínima se r  aduce del 
1QX at 6X, mientras que la  alícuota correspondiente al trmao 
atia s ite  disminuye de ASX a 15X.
- Las espresss de transporte Internacional constituidas en 
países con los cuales, en v irtud  de convenio* internaciona­
les, a* hubieren establecido exenciones tribu ta rlas quedan 
sujetas s le alícuota del 2 por m il.
A los sello* * Sa Incorporan como acto* gravados a trm tasa del 10 por
m il, tas solicitudes de présten» aceptadas, las prometa» d* 
contrato* de sutuo, las sol Icltudee-contrato da ahorro previo 
pars finas determinado* (con exclusión de eqjellos que tengan 
por objeto la adquisición de Inauebles destinados a vivienda 
propia), y las tetras de caabto. giro* y órdenes da pago, 
excluidos los chelee.
* Quedan exentas las operaciones monetarios concretados en 
moneda extranjera entre residentes y no residentes, siempre 
que (as divisas se apliquen a la financiación de i«portacio­
nes argentinas o st pago de la deuda externa y de (as
originadas por pref inanei ación de exportaciones. Los 
depósitos en ceje de ahorro, cuenta* especiales de ahorro y a 
plazo f i jo  en moneda extranjera; las colocaciones en el 
exterior de fondos en moneda extranjera efectuados por 
compactas de seguros radicadas en I*  Capital Federal y lo* 
empréstitos contraídos mediant* ia emisión pública o privada 
de debentures y obligaciones negocióles por sociedades
A los débitos 
bancarios
Cuidar te reciprocidad con 
otros paises firmantes de 
convenios Internacional** con 
le Argentina.
Incrementar ta recaudación 
Mpi lando la bes* Imponible.





• So Pactara «santa «1 capital imponible cuando «i impuesto Corregir Intfleisnelaa dal
dotarolnada resulta igual o in fe rio r a A 2000 pora ol primer sfstana.
• ja rc ic io  pus so In ic io  con posterioridad a la publicación on 
o l Soletín O fic ia l de la prosanta ley, y de A 1700 pora los 
periodos rastantos.
- So modificó la tata dol iapuesto, fijándosela en 1.2SX 
para ol primar e jerc ic io  Iniciado lusse da la entrada en 
vigencia da la reforma y dal 1% para loa ojorcieloa siguí en* 
taa (antes (s tsss ora dal 1.5%).
- So modifica la escala progresiva a aplicar para determiner Simplificar al cisterna
el monto de loa objetos personales y dal bogar y objetos de disminuyendo la dispersión de
arte, de colección y a>tIgOsdades. Antea las tasas variaban 1st escalas,
entre el 2% y el 10%, en tanto pee con esta reforme oscilan 
entre t i  2X y el 6X.
• Se modifica al patrimonio mínimo exento.
- Varia la escala del iapuesto. A p a rtir  de este reforme, tas 
alícuotas ven entre el G.5% y el 1.5% pare el primer ato, y 
entre el 0.5% y el IX pero los atoe siguientes (antes tas 
tasss iban desde si O.SX basta si 2%).
- Este mismo cacbio de tasas se splice pars el casa de los 
responsablas sustitutos (a rt. K  de la ley). Centre del misa» 
a rt. 14, se modifica el monte mínimo por debajo del cual no 
bey que Ingresar el Iapuesto establecido por tete articu lo , 
te  «edifica le tasa a aplicar en al caso ds responsables 
sustituto* dsl a rt. 17. Ahora dicha tasa es del 0.25X para al 
año 1969, an tanto que la anterior ara del O.SX.
- Sa sustituyan las tasas del primer párrafo del a rt. AS por incrementar recaudación.
laa siguientes: 1) Uhisky SOS; 2) Cognac, brandy, ginebra,
pisco, tequila, f in ,  vodca o ron: MX. tn  función de su
graduación, excluidos los productos Indicados en 1) y 2): 1a.
clase (de 10 a 29*) 14%; 2a. claaa (da 30* o eds) 2QX.
• las tasas da objetos suntuarios se elevaren del 20X al 25% 
en cada etapa de comerciei ilación, y del 17X al 2QX para loa 
fabricantes que eleboren por cuanta da tercerea qua aportan 
la materia prima. Cuando se trata de pieles, Iss stlcuetss se 
reducen s i 10X y 9X.
Ley K* Incida sabra Objetivo perseguida
2 3 .¿ 5 *  
(cant.)
Internos • Jtespscto de otro» bienes y servicios, se incrementen les
teses de loe bienes comprendidos en tes p ten illss anexes, tes 
cueles pesen del 17X el 21X en le p ls n il le  anexe I y del 
9.50X si 17X en la p lan illa  anexe I I .  Además, se incorpora 
une p lan illa  anexa I I I  con bienes travados a une tasa del 
10*.
Al valor agregado - El antiguo texto establecía que debían cveipllrte dea
condicionas concurrentes para quedar cuentea da este tribu to  
•capital nato y monto de operaciones. A p a rt ir  de esta lay. 
no estén alcanzados por este gravamen aquellos cuyas ventas, 
locaciones y/o prestaciones (gravadas, exsntat y no gravadas) 
cor respondlentas s i ario cal andarlo anterior al periodo fisca l 
de q *  se tra ta , hayan sido in feriores a un monto actualiza- 
bla.
- in  cuanto ol periodo fisca l da llq jidec ión se determinan 
dos alternativas:
. El (apuesto se Utpjidsré y abonaré por sea calendario 
sobre la base de declaración jurada, cuando sus operado- 
nes anuales fravades, axantaa y no gravadas, asearan la 
sima establaclda an la presante ley, en la cual quedan 
cemprendidos los contribuyentes dal régimen general dsl 
IVA.
. El (apuesto te liquidará y abortaré por año calendario 
cuando sus operaciones anuales gravadas, exsntat y ro 
gravadas sean Inferioras •  iguales a la sum fijada para
lea contribuyentes del régimen alaplificado. Les 
responsables incluidos an este régimen deberán ingresar 
doce anticipos sensuales a cuenta del tributo.
• Loe memos mencionados anteriormente serán actual izados por 
el Indice de precios mayorista, nivel general. Los responsa­
bles del régimen general deberán presentar declaración jurada 
anual efectuada por e jercic io  comercial. loa cemprendidos an 
• l  régimen alaplificado deberán practicar su tiepiidación 
anual de acuerdo al siguiente procedimiento:
. los débito* correspondientes a cada tro  de los meses se 
actualizarán por el Indice da precios mayorista, nivel 
genaral.
Disminución de I t  si(cuota 
mejorando impacto en precios. 
Mejora aspectos técnicos en al 
firclonamisnto del (apuesto.
. los créditos se actualizarán con ct mismo Indice, 
referido al mes en que se hlbieron facturado.
Lay ï*  Incido toLrt
(Facha)
«•fon Objetivo perseguido
23.654 Al valor agregado . Cuando al crédito provenga dt la inversión «n bianas de
(cont.) usó, al cómputo aa afactuará *n al oes dt d k ie ^ r *  da
cada ate.
. También aa actualizarán too anticipoa Ingresados, 
laputebles al periodo fisca l <ÿje ta liquida.
• La tasa ganara! dal (apuesto aa f i j a  an al KX, la cual 
entraré an vigencia a p a rtir  dal prlaar dta d t l séptiao a n  
alguienta al da pifellcactón dt la preaente ley. Tantlén aa 
f i ja  ina alícuota diferencial del 71 para tas operaciones 
incluidas tn loa Incisos •) y b) dal a rt. 3 y para t i  pinto 
10 d t la p la n illa  anexa al inc ito  c) -prestaciones destinadas 
a preparar, coordinar o administrar loa trabajos sobra 
inmueble* ajenos.
- Tributarén da acuerdo al régimen simplificado loa responsa­
bles cuyas operaciones anuales gravadas, exentas y no 
gravadas aean iguales o in feriores s 1 3.600.000, •  iguales o 
aiperfores a A 1.000.000. te  Inclusión aa estableceré 
considerando al monto da aparee Iones del ate calendar to 
anterior actualizado por al frd ice da precios aieyorlsta, 
nival general.
- la  anterior ley daba irte lis ta  taxativa da tos responsables 
que quedaban excluidos de este régimen. Con Is nueva norma, 
quedan excluidos aquellos cuya actividad sea la elaboración, 
fabricación, e tc ., u otra* actividades d is tin tas dal slapl* 
fraccionamiento o eebalejt con fin ta  dt venta, y tos 
responsables que real icen hecboa iaponibtt* previstos tn  los 
incisos a) y b) del a rt. 3 y en «I punto 10 d t la p lan illa  
anexa del Inciso c).
8ono de crédito - A p a rt ir  de la vigencia da la presenta ley, y hasta tanto
fisca l para promoción entran an vigor los decreto* reglamentarios a qu* aluda al 
Industrial a r t. 50 da la lay 23.6H , suspéndase al otorgamiento de
nuevos beneficios da carácter promocional cvttenido* en la* 
disposiciones da facto N* 21.608, 22.021, 22.702, 22973 y sus 
respectivas modificaciones, decretos reglamentario*, 
resoluciones y dcaés normas complánentelos.
L ia ita r y racionalizar loa 
alcances da la promoción 
industria l.
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• t i  otorgaaiente de beneficies establecido* en lee decrete* 
* •  515 y 964 de ebrll de I W  y egosto de 1988 respectivaaw 
te ne eeterán elcamedoe per l *  suspensión previste en este 
neme ( r f f i « n  especiei tvpo re t per* em ento* de capacidad 
y/o eficiencia de eepreee* Industríeles). loe proyecte* en 
tráa ite  en ia Secreter!* da Induatri* y Concreto exterior •  
la feche de entrad* en vfoencle d t «ate ley («paro estar An 
elcanaodo* por te suspensión en ol ot orean lento de benefl* 
cías preneefonotee, o eendlcldn de «*j*  e i ceete fleca! hoye 
• ido  Ipputede ei cupo fleco l q j*  pero loo eAos 19M o 
anteriores ee encuentro Incluido «n loe Oroetpuestoe de 
Cesto* y Recurso* eprcbedoe pare te le* aAoe.
* Mo ee Incluyen en el nuevo r  Afinen de ut i l  i zsclón de los 
beneficio* tribu ta rio * aquello* otoreado* con respecto • :
. Derecho* y deeds *revAnanas (incluido el IVA) sobre le  -
i  sport ación de bienes de capital y sobre repunto* y lee 
derecho* de i aportación de le  Industria electrónica.
. Reeebeleea e le* exportaciones.
. Franquicias pera loe inversionista*.
. O lferintento de tributos pora les espresa* titu la re s  de 
lo* proyectos preeevido*.
• Se i  ^ tenante un nueve eistene de beneficios tribu ta rios  Rpwte e flee * l i te r  beneficie* 
pare le* proyectos acordado* can anterioridad e lo  eención de prcnoc(erales concedidos en el 
le  presente noms, que consiste en le  u t ll lie c ió n  de tono* do posado. Lfarito o l costo del 
Crédito f is c a l. lo * tonos d* Crédito fisca l tendrán la* «do ld io  o i *  «utorixeción
sipul ente* característica*: o r if in o l.
. Moninat fvo*
. No rotnttprsblo*
. in transferib le*
. Actualliable* por lo variación en el Indice de precios 
neyoriete no agropecuarios nocicnelte
. Sólo podrán ser utilizados para el pago de obligeei ones 
tribu taries respecto de le* cueles *e iw h it r i calculado 
el cesto fisca l teórico y pretagutadoe por e jerc ic io  
caeerctel.









. C educarán automáticamente e lee 30 a tM t dr eu 
otorgamiento sf no se u tiliza n  contra lee obligaciones 
tributarles devengadas an «I e jerc ic io  el que fueron 
praimputados o an el ineedlato siguiente.
. Su cao no podrá generar saldos a favor del contribuyan* 
te.
- Se establece que el Poder ejecutivo dispondrá dentro de loe 
60 dias de publicada la presente ley u i empadronamiento 
gencrel de todos los proyectos prmovidos para proceder a la 
sustitución del sistema de u tilizac ión  de beneficios. La 
fa lta  de cuipl(atiento de la disposición recién sancionada 
implicará para (as empresas beneficiarias de proyectos 
promovidos, he*te tanto regularicen tu  situación, la pérdida 
de loa beneficios tributarios durants el periodo de incunpli - 
miento.
Sobra tos c ig a rri* 
Itos, y de emergencia 
sobre intereses y 
depósi tos a p laio 
f i jo
* Se prorroga la vigencia da la lay 23.362 hasta al 31 da 
dicienbre da 1989, que creaba un fondo trans ito rio  para 
financiar dataquiIibrios fiscales provtnctatss.
Al valor agregado - Postergación hasta el 01-2*1990 da la entrada an vigencia 
da ia reducción de su alícuota <UX>. Por lo tanto, sigue 
rigiendo le tasa dal 15X.
Impuesto nacional da 
emergencia sobre las 
vsntas de productores 
agropecuarios
- Se crea Impuesto nacional da emergencia hasta al 31*12­
1990 del 5X que te aplicará sobra tas ventas realizadas por 
los productores agropecuarios de los siguientes productos:
. Algodón, arroz, banana, cafo de azúcar, cereales, 
lenteja, lúpulo, ma ruana, memb r i l lo ,  oleaginosos, 
ciruela, damasco, durazno, frutas c ítricas , ganado 
bovino, ovino, porcino y equino, lana, lecha, papa y 
batata, pera, poroto, soja, té, uva y yerba mata.
Favorecer la fiaeatización y 
saneamiento del sistama.
Han tener f  inancimairnto a 
gobiernos provinciales.
No d itm irtiir  recaudación.
Aunentar recaudación con 
recursos extraordinarios.
* Quedan exentas de este gravamen las ventas de semilles y 
1st ventas ds ganado de cualquier espacia que no se realicen 





••in tegro*, ratntool* 
soa y devolución d« 
tributo*
■ Cl p*go de lo* leqporte* correspondiente* •  reintegro*, 
reeePoisos y devolución de tribu to* . . . ,  •*  efectuaré 
«d iante  la entrega de T itulo* da f  fruncim iento Solidario 
« i t ld o *  por el I n o  Central de l*  República Argentin*, lo * 
referido* t itu lo *  podrán aplicarte a la  cancelación de lo* 
(apunto* a la* ganancia*, «otra lo* capitale* y al valor 
agregado.




Prenoción industrial - A través de esta ley se dispuso suspender perc lateante el 
goce de cierto* banef icios de car Acter pr ame lona! referidos 
al IVA. Se suspenden beneficio* de liberación o d ife ria len to  
del IVA correspondientes • saldoe de declaraciones juradas, 
débitos fiscales y adquisiciones, con ira  aplicación d is tin ta  
respecto de la ley 19.640 de Tierra del Fuego.
Mejorar situación financiera i 
corto plato.
- Para los regfeene* promocionales de la  Sioja, San lu is , 
Catamarca y San Juan el porcentaje de suspensión es del 25* 
y al periodo de dos artes (desda el 01*7*1989 el 31*8-1909), 
y pera los damé» regfeanet «incluida Tierra del Fuego* el 
porcentaje de tiapeneión e* del 50* y por seis «eses (desde 
el 01*7*1989 hette el 31-12*1989). lo *  inversionistas en 
•«preses prmovidas por r eginanes contractuales que d ifie ren 
• t  pego del IVA podrán hacerlo hasta el porcentaje no 
suspendido del beneficio dt le «prese pranovlde.
Fuente: Secretarie de Haciende, Mensajes de leyes de Presupuesta 1966/89 y Proyecto de Estudios sobre P o lítica  Tributaria
(Progrese da Aalstanela Técnica para 1a Gestión del tactor Publica, Prêt taso IIRF 2712-AR).
